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semana sai 
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irtas. Gardi 
los que lli 
la Sra. d 
rez, a quie 
tentar en Ii 
r y OctaTt 
| situación — 
n haber anunciado la comlsiou 
•íeiarTa que, de conformidad cou 
instrucciones del Presidente 
•ding. investig-ación acerca d'el 
de l0'"* nlicv03 derechos do 
-tación s.>bre los precios serla 
jasccndental de lo que al prin-
IIVproponían, y en lo pronos-
•¿(jo por el Secretario Hoover de 
mada a nC'ios precios actuales darían por 
*^tltado uua disrainncióu en el con-
j j , y un aumento en la produc-
tóando so reunió hoy la comisión 
jncelaria, tenía ¡delaut-e «1 tele-
óma d̂ -i Presidente, enriado cu 
soche del jueves desde St. Agusti-
, Fia. dando instrucciones para | 
que ha desl* 'nvestî ,"> ^ ]ím "uevas tarifas ¡ 
) do su ceXiaban mant^niondo d precio al 
imo. menor c'el azúcar a un alto ni-
j¿ La Comisiói^ quo ya liabla inj-
¿dj las investigaciones, a instau-
d,de los productores cubanos, pa-
udeterminar si una reducción de 
«derechos del azúcar ora conve-
ifnle bajo cláusulas flexibles de la 
arancelaria, decidió inmed'iata-
inte ensanchar la esfera de eus 
I liembros de la cpmisióu pre-
mañjna, íBIsron que, probablemente, trans-
i^rrirían seis meses antee de poder-
compiotar un estudio comprensi-
,de la proíTucción en Cuba, Puer-
Rico y Hawai, lo mismo que en 
Estados Unidos, así como de la 
T E R M I N A L A S S E S I O N E S E L 
C O N G R E S O D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Mar/.. 
Al regresar hoy JI Madrid 
el grupo de delegados que rc-
presentaji el gobierno y al 
dispersarse los delegados es-
pañoles procedentes de Amé-
rica para visitar a parientes 
y amigos eh diversas provin-
cias, las sesiones prelimina-
res del Congreso de Conier-
elo español en Cltraniar pue-
den darse por tertninndas. 
l n tren especial saldrá el 
viernes para Madrid t>oiidu-
ciendo a la mayoría de los 
delegados para reanudar en 
esa capital las sesiones del 
<'ongreso durante la semana 
santa entrante, siendo la 
mayor parte do las sesiones 
de carácter público. 
Entre las proposiciones 
que han de discutirse en Ma-
drid figuran las relacionadas 
ron el creciente apoyo del go-
bierno a las Cámaras españo-
las de Comercio en Ultramar, 
ron el eslablccimiento de lí-
neas direcías de vapores, cou 
la creación de agregados co-
merciales, ron la representa-
ción parlamentaria para los 
españoles que desempeñen 
misiones eu el extranjero y 
con la fundación do colegios 
mercantiles. 
S U R G E U N A N I M E P R O T E S T A P O R 
I A C O N D E N A D R A S T I C A C O N T R A 
E L A R Z O B I S P O D E P E T R O G R A D O 
ima C'anfcjieneia local y do latí provisiones 
indialPH en varias fechasi para pro 
lar luego su documentado infov-
sl Presiüente, que está autoriza-
pira allorav los tipos arancela-
Ü N D E C R E T O P A R A 
C O M P R A R T A N Q U E S , 
A V I O N E S Y O B Ü S E S 
S 1 L V E L A I N F O R M O A L R E Y 
S O B R E L A S I T U A C I O N Q U E 
H O Y R E I N A E N M A R R U E C O S 
B E N UNNAN Y E L B A J A D E 
A R C I L A C O N F E R E N C I A R O N 
CON A L H U C E M A S Y A L B A 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
^ c iv'K iHjFWüt reo 
KíiK*'H « Sv»- . El. P K U -
B L E M A 1)10 MAHTM ECOS 
MADRID, marzo 28. 
K l Bajá Ha Arcila, Ben Juna, con-
ferenció hoy extensamente cou el Je-
fe del Cobicrno, señor marqués de 
Alhucemas primero, y con el minis-
tro de Estado, don Santiago Alba, 
prp.-io. ¡sena normal anticipar después. 
* el consumo disminuiría como ¡ En ambas conferencias se trató 
injtado de los actuailes altos yre-! e-lusamente del problema do Ma-
rruecos y de las medidas que es 
j Hoover también predijo que ' conveniente adoptar allí para el me-
- actuales niveles de los precios Jfr desarrollo de nuestro , protecto-
Wablernente estimularán la pro- rzdo. 
lc"on. especialmente en Cuba, por-
'««a estos momentos, las utíli- M A T E K L M i PARA E L E J E R C I T O 
de los centrales son muy, ere-, MADRID, marzo 28. 
D • j E l Rey, a propuesta del ministro 
ante al uía hicieron comenta- do la Cuerra, señor Alcalá Zamora, 
SSe^H la- í;it-ua''i^" azucarera, firmó un decreto autorizando la ad-
k or Simmons, demócrata de;Quisición de sesenta y cinco bate-
fU0- - dR, 'síort'r'. Quo fué el! rías, de obuses, veinticuatro aviones 
rigió la campaña en el Se- y varios tanques, todo con destino 
s la 5ra. d « ? Coi la ley de tarifas del go- al Ejército. 
barca « ^ f ¿ ' BfasU AI. Alauley, director SALUDOS CAMBIADOS E N T R E E L 
ido y atrei 
escénico di 
de Estrad 
en los qi 
las localid 
ompafiía. 
eséales, a ii 
•ra del mí 
da" maUB 
ión y ap»-
Wfedkción do Air. i loo ver os-
Irnldn c« «na carta :<l rejpre-
;e Dallenger, republicano do 
ihussette quo había pedido in-
IÍS Pobre la actual sif uaelóu. 
El consumo y la producción del 
ir—dijo o! Secretario del Co-
hiio—responden muy prontamen-
il ec Serí
leyendo un día eu Renán esta fra-
se: "No se qué belleza pueden cncon-
! trar los artistas en nu cuerpo cruci-
íficado. ni qué fuentes de inspiración 
i pueden brotar de las peladas rocas 
del Calvario", sentí honda. Impre-
sión desagradable que producen las 
groseras blasfemias y di por termi-
nada la lectura. 
Jamás hicieron mella en mi ánimo 
los sofismas inventados por el an-
tiguo seminarista de San Sulpicio, 
(fe Tar i s , disfrazados cou el ropaje 
de alta exégesis, pero aqueHa corro-
Riva frase escrita do espaldas a la 
historia cristiana me alejó para siem-
pre del'autor de la "Vida de Jesús", 
llenan, desde aquel día, no ha vuel-
to a mis manos. 
Desdo el punto de vista de la ne-
jgación asalariada tampoco yo podría 
ver que -poesía ni qué belleza hay 
eu ©se tema bárbaro y morboso de 
un cuerpo martirizado, desgarrado, 
manchado de sangre, do un impostor 
o de un Huso; tampoco yo encontra-
ría inspiración en ese cuerpo hecho 
oprobio y burla suspendido de una 
cnüz afrentosa y saturado do dolor, 
de dolor, de escarnio y de vergüenza; 
tampoco yo descubriría motivos ar-
tísticos en ese ejemplar escupido y 
afeado que la maldad sujetó a un 
madero con los penetrantes cla-
vos del odio; pero, si en vez de colo-
carme, como Renán, entre las som-
bras de la negación o de la duda, 
busco un lugar en las elevaciones de 
la fe, entonces, esa cruz salpicada 
de sangre de redención ya no es un 
euifíma o un valor negativo, sino un 
Inspirador modelo de belleza, y ese 
cuerpo el más alto ideal artístico y 
osas peladas rocas del Calvario se 
convierten, por milagro, como la 
fuente de Moisés, en raudal cristali-
no de cuyas aguas pueden beber sin 
saciárso los artistas creyentes; en-
tonces ya no son maravilla para mi 
las estupendas creaíbones del arte 
CTistiia.no sobrepujándose en los »i-
[gíofi. peTpCvUa.mf •it'e ~reproduciendo 
o; divino modelo y perpetuamente 
confesando la imposibilidad de ex-
presarlo de una manera fiel y cer-
cana; entonces comprendo aquella 
impotencia artística del suavísimo 
CSZSTO DE ATEItAZQUEZ 
Museo del Prado, Madrid 
fray Angélico que le movía a pintar 
de rodillas la imagen de Cristo cla-
vado en cruz y le hacía desfallecer 
en deliquios de divinal belleza; en-
tonces hallo la solución única de tan-
tos problemas de estética sin resol-
ver y la respuesta de tantas interro-
gaciones formuladas por el arte y 
trasmitidas a las generaciones de ins-
pirados sin quien las conteste con 
claridad; entonces me parecen más 
sublimes estas palabras de Lacor-
daire: "Hay un hombre clavado hace 
siglos en un patíbulo infamante y 
a eso hombre millones de adoradores 
le desprenden todos los días del tro-
no de su suplicio se postran en su 
presencia, so arrodillan sin rubori-
zarse, le besan con indecible amor 
los pies ensangrentados y reciben 
de su faz lívida y transfigurada to-
dos los resplandores de la inspira-
ción"; entonces descubro la palpi-
tante realidad sentida por Gabriel 
y Galán que exclamaba, contemplan-
do el Cristo de Velázquez: "IJO ama-
bol le amaba; no fué solo milagro 
.del genio . . ." 
Los episodios de la vida de Jesús 
aan constituido la más fecunda atrac-
ción artístú-a y desde los primeros 
ensayos balbucientes descubiertos en 
lab catacumbas hasta las obras con-
temporáneas no ha existido un ver-
dadero artista que no haya sentido 
, la necesidad de esculpir o de pintar 
el rostn> do Jesús, y, si actualmente 
los artis'tas no buscan Inspiraciones 
eu los motivos cristianos, debe atri-
lunrse a que no todos los tiempos 
BOB siglos de oro y a que no abun-
dan los Rafael y Leonardo, los Rem-
brant y Greco, los Holman Hunt y 
Burne Jones. L a divina tragedia ha 
• sido la cantera perpetuamente in-
ngotable. de donde "han extraído los 
artistas las 7naravillas más estupen-
d«s y la corporización de sus más 
altos 8 iluminados sueños. Si tantos 
admirab'.es episodios han brindado 
renovadas bellezas a las más exqui-
sitas elegancias ^el arte, s'n embar-
Ko. la verdadera cumbre de inspira-
ción, está, no en la humilde gloria 
nocturna de Belén, sino en la subli-
me grandeva trágica del Calvario, 
(Continúa en la pág. T R E C E ) 
D E C L A R A N L O S A C U S A D O S 
E N L A C A U S A D E L O P I O 
NEW Y O K K . Marzo 28. 
Al deefarra Isaac J . Ett iu-
ger, cx-alinaccnjUta del go-
bíeruot en I» causa que se le 
sigue a Morris de Lucas, pre-
sidente do la Anchor AVarc-
house, y a Themus Pavlon, 
e\-importador, por confabu-
lación para defraudar al «»>-
blerno en la cantidad de 500 
mil pesos, describió cómo se 
había sustituido el epio con 
ladrillos y bajura, en enva-
ses embarcados para Cuba, 
Ettinger y su hijo. AVIlliam 
J . Cttinge-. se habían reco-
nocido culpables do esíar 
complicados en la confabula-
í ión y so presentaron como 
testigos do estado. 
Wllliam Ettinger declaró 
que De Lucas lo ofreció cien 
peso» por cada caja de las 
veinte que contenían opio, 
y «lijo que se le habían faci-
litado mil pesos para un via-
je a Cuba á fin de vender la 
droga. lias veinte rajas, quo 
M- supone quo contenían opio, 
fueron posteriormente em-
barcadas para Cuba, según el 
testigo. 
Isaac Ettinger declaró que 
había vaciado las «ajíis ex-
tra yetado el opio, y, obede-
ciendd órdenes de Luca, ha-
bía sustituido el rontenido 
con pápele? viejos y ladrillos. 
Dícese qne el opio que de 
esta manera se extrajo se 
vendió cu Ncvv York. 
L A S N O B L E S D A M A S 
E S P A Ñ O L A S C L A M A N 
C O N T R A L O S R O J O S 
N O T A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E S T A D O A M E R I C A N O A 
L O S G O B E R N A N T E S R U S O S 
S E E X P R E S A E N E L L A " L A 
E S P E R A N Z A D E S A L V A R L A 
V I D A D E L O S C O N D E N A D O S " 
D E N U N C I A C O N T R A 
U N O S F R A U D E S E N 
C O M U N I C A C I O N E S 
P E D I R A D A T O S E L S E N A D O 
S O B R E M A L V E R S A C I O N E S Y 
O T R O S D E L I T O S C O M E T I D O S 
l o s R e m o l a o n e r o s R e ú a o i a r o n s u s 
P a r t l ú a s q u e flproDó 6 1 G o n o r e s o " 
T d M uS^B*"1'*0 Les^lativo del Pueblo 
«i • ' • ' !iacc una semana recomendó 
para ü J B r y ^ n t r - que ordenase una in 
maSfc1^' d0 ^ Presuntas manipu- Entre ^ 1™inlstro/;ri^aedn0tL , 
m l ' ^ y también el Consejo Na-j Santiago Alba, y el Presidente ^ 
• ana; d, Agricultores. 
El «enador Simmons declaró que 
J actual^ altos precios so debían 
6 o í X i ho prc'ferenciail (luc deven-
orale^«iiK ',icar ^bauo, afirmando que 




S E ^ O R A L B A Y E L P R E S I 
D E N T E D E L CONGRESO 
PANAMERICANO 
MADRID, marzo 2 8 
'en 
... ^ iaenu del 
Congreso Panamericano, que actual-
mente so está celebrando en Santia-
go de Chile, se han cambiado muy 
afectuosos saludos. 
- E n estos saludos se hacen votos 
trucciones del Presidente ! l'or Ja prosperidad de todos los paí-
G R A V E A C U S A C I O N 
D E L ^ W O R L r A L O S 
M A G N A T E S D E E S A 
I N D U S T R I A R I V A L 
Jomisión Áranclaria 
)S P r i ^ ^ r e n que "él debe "haber "consi 
Îc nn iai atRcl como causa po-
Pos Io raenos. de los actuales 
"Jo u !*s" 01 Senador Simmons 
V? 'o siguiente: 
conSferRncia qne nuestro aran-
al azúcar cubano es cau-
ñaron *&\ 
\z M i . ^ l 
erto Ri* | 
jriedas. 
.ppejada 
a en ] a pág. VEINTIUNA) 
MERMA DE L A Z A F R A Y 
ses de habla castellana. 
BIi Si; ÑOR S I L Y E L A INFORMO A L 
R E Y D E TODO L O R E F E R E N -
T E A L P R O B L E M A D E MA-
R R U E C O S 
MADRID, marzo 2S. 
E l Alto Comisario de Marruecos, 
don Luís Silvela, fué recibido hoy 
en audiencia pon el Rey. 
E l señor Silvela Informó detalla-
damente al Monarca de la marcha 
d^ los acontecimientos en nuestra 
T E A 
Ltt\iIVA i tlo los acontecimientos en nue 
CALCULOS DF " M P R n i R I f l " zona de protectorado e indicó algu-Y I L K C L KIO | ^ ]as nledido3 qUef a su Juicio, 
deben ser adoptadas allí. 
^ « l i103 qw acaba de publi-
-"OÍII"O "Mercurio", confir-
Mfctix) a pr(Klli<;ción azucarera do 
S u e r*iS no ]leKará este año a 
^ ^temaba til experto Mr. 
L 
Jbaio qUe ofrece el colegrt, f 
que « " ^ r a c i ó n con el esti 
F A L L E C I O E L I N G E N I E R O 
SEÑOR Z A F R A 
MADRID, marzo 28. 
Ha fallecido en esta capital el sa-
, blo ingeniero don Juan Manuel Za-
La-muerte del señor Zafra ha si-
,do muy sentida, pues so trata de 
400 tonel.d; ' ^ ^ M ^ e n i e r í a española. k _ 
ftteeentó antcriormen'el 
-«Vi Según este, la zafra ec-
111.400 to ela as; cifra qU9 
fio" deja reducida a tres nu-
135.300. 
* dato imiporlante conviene 
ar que el coleg'i, por no ha-
v̂ bWo oportunamente los '»»-
JÜJ* me pidió aN varios ingenios, 
'ü cnanto a ellos los cáicu-
blecidos por Mr. Himely, '.os 
Jueden ser rectificados, 
luerzo que ha hecho el dla-
^j-^iglendo el doctor Carlos 
Uj-j'0, c',í iligüo de loa mayores 
^ v nosotros noe complacemos 
'«te puede sentirse &aü<-
u e\ servicio que presta a 
V ^Portar dalos demostrativo»' 
^ "0 ^ íaha la merma de la 
U B . "̂ e suponer que paralicen su 
Vra J'^ bajistas, (me dentro yi 
' País laboran en daño d^j 
g meria es  
Los familiares , del desaparecido 
han recibido infinidad de telegra-
mas de pésame, procedentes de to-
das las provincias españolas. 
LOS D E L ' ( . I M - ( A l SAN IMPOlt-
I ANTES BAJAS A L O S R E -
B E L D E S 
M A L I L L A , marzo 28. 
Las fuerzas del "Gum" tendieron 
una emboscada al enemigo, al que 
causaron once muertos y velnticincp 
heridos. 
(Continúa en la pág. Y E I N T I U N A ) 
E n e l ^ H m c r Congreso Na-
rlonal de Mujeres se tratará 
sobre la misión social de la 
mujer. 
Apertura solemne el domin-
go primen) en el Teatro Na-
rional. 
P R U E B A Q U E S E T R A T O D E 
INDUCIR A L O S CUBANOS A 
R E D U C I R L A P R O D U U C C I O N 
Y Q U E L A C O N J U R A F R A C A S O 
NUEVA Y O R K . Marzo 28. 
—| H E W O R L D , en su edición 
de la mañana de hoy, con-
_ t inüa su ataque contra el 
gobierno, en un artículo de fondo en 
el que trata con mordaz ironía la 
orden presidencial disponiendo que 
la comisión de Tarifas inicie una in-
vestigación en los precios del azú-
car. • 
E l artículo dice así: 
'Si la comisión de Tarifas tratase 
de obtener una insinuación de la Ca-
sa Blanca que indicase el carácter 
de las conclusiones a que debe llegar 
en su investigación azucarera, en-
contraría justamente lo que desea 
en la orden telegráfiada por el pre-
sidente. Porque siendo un 100 o\o 
conservador como lo es, "resulta di-
fícil" para Mr. Harding, "el creer 
que los derechos sobre el azúcar 
puedapi ejercer influjo alguno^ en 
originar los precios anormales que 
rigen". Sería un crimen contra la 
verdadera fe el abrigar dudas sin-
ceras sobre ello. L a comisión na-
cional republicana ha resuelto toda 
la cuestión con gran rapidez, repu-
diando con horror la mera sugestión 
de que exista la menor relación en-
tre los elevados precios del azúcar 
y la tarifa Fordney-Mc Cumber". 
"Sin embargq, si la comisión do 
Tarifas descubre que existe alguna 
razón para creer quo los derechos 
sobre el azúcar son "nada más que 
parcialmente responsables" del alza 
en los precios Mr. Harding se com-
promete a rebajar "rers derechos, se-
gún lo autoriza la ley. Ese es el 
compromiso definitivo quí» ba con-
traído". 
" L a tarifa Fordney-Ma Cumber 
fué, por supuesto, preparada y se 
fijaron los derechos del azúcar con 
él expreso propósito de asegurar 
precios elevados a intereses favori-
to .̂ De-pués de fracasar el plan que 
DISTINGUIDAS PERSONALI-
DADES AMERICANAS A 
SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, -marzo 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Pasado mañana, a bordo 
de transporte de guerra Hcn-
dorson, llegará a esta ciudad 
el honorable Secretario de la 
Guerra de los Estados Uni-
dos, acompañado de varios 
señores Senadores, Almiran-
tes, jefes y oficiales de \ \ 
Armada y periodistas, proce-
dentes de la Zona del Canal 
de Panamá. 
E l Gobernador provincial, 
el Alcalde do la ciudad, el je-
fe del Distrito Militar y de-
más autoridades preparan a 
tan ilustres visitantes una 
solemne recepción, declarán-
dolos huéspedes de honor de 
Santiago. 
A B E Z A , Corresponsal. 
U N I N F O R M E L E G A L 
D E L D R . H E R N A N D E Z 
C A R T A Y A S O B R E E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
A N A U Z A E N E L A S P E C T O S 
M U Y I N T E R E S A N T E S D E L A 
C U E S T I O N Y P R U E B A C O M O 
L E G A L M E N T E E S A B 0 U B L E 
tenía por objeto inducir a los ha-
reudados cubanos a reducir su pro-
ducción y a crear una escasez arti-
ficial, los magnates del azúcar del cabo, con extraordinaria solidarida.i 
Sr. Dr. Pedro Pablo Kohly, Pre-
sidente del Comité Permanento de 
Corporaciones Económicas. 
Mi estimado amigo: 
No he podido enviarte antes, por 
diversas ocupaciones oficiales y 
profesionales qne me han embarga-
do el tiempo, la qpinión que me pe-
diste sobro la posibilidad de supri-
mir el vigente impuesto del cuatro 
por ciento sobre las utilidades, para 
cuya abolición conmerciantcs e in-
dustriales organizaron y J'.evaron a 
remolacha redactaron ellos mismos 
sus partidas pnra la aprobación del 
< ongreso. Hicieron lo quo quisieron 
el pasado Septiembre y vuelven a 
hacerlo ahora. Han tenido un gran 
año y sus dividendos subirán aún 
mucho más si Mr. Harding espera 
mucho antes de rebajar en un 50 
o¡o los derechos sobre el azúcar". 
"Por mucha repuRnancia quo 
sienta Mr. Harding en cuanto a con-
ceder que la tarifa Fordney-Mc 
Cumber ha contribuido do algún mo-
do a aumentar los precios del azú-
car, se cuentan por millones los con-
sumidores quo saben que se les ex-
plota sin misericordia. Tampoco ig-
noran quo la ley de tarifas que Mr, 
y entusiasmo, imponente manifesta-
ción ante los Poderes Públicos. 
No es cuestión que ahora debe de-
tenerme el examen de la naturaleza 
o conveniencia de ese impuesto, por-
que estimo que lo que te interesa es 
sí puede ofrecerse algún obstáculo 
jurídico quo impida su derogación. 
Y se comprende que así sea, ya que 
de los antecedentes que pueden re-
cordarse los comerciantes e indust-
nriales vienen gestienando desde ha-
ce tiempo esa derogación, habiendo 
logrado llevar al ánimo de los pro-
pios gobernantes la necesidad de la 
reforma, que por circunstancias de 
última hora, no han podido obtener 
ción". 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Con motivo de las solemni-
dades del Jueves y Viernes 
Santos, no publicaremos las 
ediciones de la tarde corres-
pondientes a los referidos d ías 
ico apenas seis con tüda la extensión que deman-
meses le concede facultades para daban. ¿Cuáles'pueden ser eslart cir-
alivlar considerablemente su s itúa-! cunstancias? Veamos los hechos y 
tengamos en cuenta el derecho apli-
cable. 
Una ley, la de .11 dff- julio do 
11917, que vino a dar firmeza a la 
! situación creada por el Decreto pre-
sidencial de 26 de mayo de ese año, 
autorizó al Ejecuf.vo Nacional para 
' la emisión de "bonos del Tesoro", 
hasta la cantidad do treinta millo-
nes de pesos que devengarían como 
máximum el interés del seis por 
(Continúa en la pág. V E I N T E ) 
I N T E R R O G A R A T A M B I E N L A 
R A Z O N D E Q U E NO S E H A Y A 
P R O C E D I D O C R I M I N A L M E N T E 
El ilustre senador por 1A provin-
cia de Pinar del Río ha enviado a 
la Mesa del Senado la siguiente pe-
tición de datos, que- según las no-
ticias circulantes en el Alto CuérPO 
será aprobada en la primera sesión: 
A L SENADO: 
En estos últimos días se ha hecho 
pública por la prensa, una carta del 
señor Director General de Comuni-
caciones, comentando un reciente 
acuerdo del Senado y los términos 
comedidos y justos en que tuvo el 
honor de proponerlo. "Comprobando 
mi censura y «gravándolas de ma-
nera extraordinaria, consigna el au-
tor del referido escrito que cuando 
él hace muy pocos meses comenzó a 
desempeñar su cargo, encontró el 
Departamento en "un completo es-
tado de perversión", y entronizado 
el fraude": acusaciones que en pri-
mer término Hlcanzan al Jefe del 
Poder Ejecutivo, responsable, por 
abandono o por tolerancia culpable, 
de ese profundo desorden consenti-
do durante mucho tiempo sin bus-
carle remedio, según el propio fun-
cionario que lo denuncia. 
Agrega a renglón seguido, que 
después de su labor.^ya eso Ramo 
de nuestra administración pública 
se ha elevado a un nivel de "decen-
cia y eficacia admirable"; haciendo 
innecesaria la creación de un nuevo 
Organismo burocrático. E n cuyo ca-
so, no se explica que el Honorable 
Presidente de la República no ha-
ya retirado las continúas excitacio-
nes dirigidas al Congreso, en reite-
rados Mensajes respecto de este 
asuftto. 
Como el conocimiento de la ver-
dadera situación de los organismos 
del Estado, es problema que justi-
fica la atención de este alto Cuerpo, 
tengo el honor Oe proponer a l Se-
nado, la siguiente 
P E T I C I O N D E DATOS: 
lo.—Expedientes instruidos con-
tra funcionarios del Departamento 
de Comunicaciones, por malversacio-
nes y fraudes. 
2o.—Cantidades a que ascendían. 
So. Cantidades economizadas 
por consecuencia de la supresión de 
esas malversaciones. 
4o.—Período en que se realiza-
ron. 
5o.—Razones por las cuáles él 
Secretario de Gobernación no dio 
cuenta a los Tribunales de esos de-
litos. 
Ce.—Nombramientos realizado s 
contra el derecho establecido en la 
Ley a favor de los exredentes. 
7o.—Oficinas creadas, fnera de lo 
establecido en la Ley de Presupues-
tos, y Oficinas creadas en la Ley de 
Presupuestos, que no se han estable-
cido. 
So.—Estadística de recaudación. 
VA aumento que se hace constar, es 
falso. Respondo al mayor precio de 
los sellos. Comparativamente ha dis-
minuido de manera muy apreciable. 
Razones a que se debe esa dismi-
nución. 
Palacio del Senado, 28 de Marzo 
de 1923. 
Wilfredo F K R . \ A M > E Z . 
E L SANTO P A D R E P I D E L A L I -
B E R T A D D E L ARZOBISPO Z E -
P L I A K PROCESADO E N MOSCOU 
ROMA. Marzo 28. 
E l Papa Pío X I ha pedido al go-" 
bierno soviet de Rusia que ponga en 
libertad al Arzobispo Zepliak y a 
los demás eclesiásticos convictos en 
Moscou, fundando su petición en 
que son miembros de la jerarquía ca-
tólica y súbditos del Papa. 
Las negociaciones en favor del Ar-
zobispo Zepliak y los demás han ni-
do coníiadas ai Profesor Walsh, ex-
miembro de la Comisión de Socorros 
Americana en Rusia y hoy jefe de 
la misión pontifical para los soco; 
rros en el Sur de Rusia. 
Al Profesor Walsh le ha asegura-
do continuamente el gobierno soviet 
que en caso do que no pueda evitar-
se el proceso no se cumplirá ningu-
na sentencia de muerte. Seguridades 
análogas se han recibido desde que 
se inició la causa. 
Noticias de que se había aplacado 
la sentencia han calmado hasta oler 
to punto al Vaticano, que espera que 
la cuestión pueda todavía resolver-
se de una manera satisfactoria. 
E l Papa Pío, cuando estuvo en 
Varsovia. como visitante apostólico, 
obtuvo la libertad de Monseñor Ropp 
que fué acusado de un delito seme-
jante, exponiendo que era miembro 
de la jerarquía católica y por lo 
tanto subdito del Papa. 
SCNSACION E N POLONIA P O R LA 
SENTKNCIA t\ M U E R T E D E L AR-
ZOBISPO D E P E T R O G R A D O 
VARSOVIA, Marzo 28.-
L a sentencia a muerte de S. I , el 
Arzobispo Zepliak y de Monseñor 
Butchkavitch en Moscou, continúa 
siendo la sensación del día. Los di-
versos partidos políticos muestran 
inusitada unanimidad en denunciar 
el acto del tribunal del Soviet. 
E l Primer Mlnisrtro Sikorsky tna-
¡ nlfestó públicamente que Polonia es-
taba haciendo todos los esfuerzos 
posibles para salvar al Arzobispo 
y a Monseñor Butchkavitch. 
E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
AMERICANO I N T E R C E D E P A R A 
S A L V A R A L ARZOBISPO D E P E -
TROGRADO 
WASHINGTON, Marzo 28. 
E l departamento de Estado, se-
gún se anunció hoy oficialmente, ha 
tomado medidas para informar al 
Soviet ruso por conducto del E m -
bajador americano en Berlín, de que 
se cifran vivas esperanzas en que 
puedan salvarse las vidas del Ar-
zobispo Zepliak y de Monseñor But-
chkavitch de la iglesia católica, sen-
tendiados a muerte y que deben ser 
ejecutados mañana en Moscou. 
NOTA D E L S O V I E T S O B R E L A 
S E N T E N C I A D E L O S E C L E S I A S T I -
COS CATOLICOS 
LONDRES, Marzo 28. 
L a agencia Rosta órgano ofici 
al del Soviet ruso ha publicado una 
nota en esta capital declarando que 
los miembros de la iglesia católica 
que acaban de ser convictos en Mos-
cou, fueron acusados de delitos que 
los hubieran hecho objeto de se-
verov castigo en cualquier país d d 
mundo, por haber infringido las le-
yes vigentes e incitado tanto eu 
público como en secreto a la vio-
lencia. 
' ' E l gobierno Soviet", continúa di-
ciendo la nota, "no está dispuesto 
a tolerar tales actos, especialmente 
cuando los delincuentes declaran 
(Continúa en la pág. V E I N T I U N A ) 
A P E R T U R A D E L CONGRESO 
PANAMERICANO EN C H I L E 
Con motivo de haberse inaugura-
do el día 25 de los corrientes la 
Quinta Conferencia Pan-Americana 
en la capital de la República de Chi-
le, entre el señor Secretario de l i -
tado, doctor Céspedes, y el señor Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
üicha República, se han cruzado los 
siguientes despachos cablegráficos: 
"Excelentísimo señor Ministro Ue 
Relaciones Exteriores.—Santiago.— 
República do ('hile. 
E n nombro del señor Presidente 
Y del Gobierno de la República teu-
50 el honor de saludar a vuestra 
excelencia y por su elevado conduc-
to a los señores delegados de lis 
Repúblicas de América con motivo 
de la inauguración de la Quinta 
Conferencia, por cuyo éxito haci-
mos loa más sinceros votos. 
(f.) Céspedes, 
Secretarlo de Estado." 
"Señor Secrctcrio de Estado. 
Habana. 
Agradeaco vivamente el telegra-
ma en que vuestra excelencia, 
nombre del señor Presidente y del 
Gobierno do Cuba saluda a los de-
legados de las Repúblicas de Amé-
rica y formula votos por el buc-i 
éxito de la confierenci^,. Ruego a 
vuestra excelencia tradsmitir mis 
respetos al señor Presidente y acep-
tar mi distinguida consideración. 
(f.) Izquierdo. 
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E L D l f l D E R E 6 0 G I I I I 1 I E N T 0 
E l DIARIO, de conformidad con sus L a religión, que combate la sobcr-
tradiciones y movido por el profundo bia y la violencia, origen de infinitos 
sentimiento cristiano que ha imspira-
do y dirigido siempre sus trabajos, 
dentro de la relatividad propia de la 
flaqueza humana, hace un alto hoy 
en la exposición de los problemas po-
líticos, económicos o de otro orden 
que ocupan comunmente esta sección 
del periódico, para transportarse a un 
atropellos y conflictos, y el egoísmo 
y la envidia, fuente inagotable de in-
justicias y crímenes, es el más firme 
sostén del orden social, y, por consi-
guiente, de las nacionalidades, que 
son las partes en que naturalmente se 
divide la Humanidad, en consonancia 
con las leyes de la Geografía y de la 
plano más alto, a una región más diá-, Histor¡a De manera que entre Rel¡ 
fana y más pura, en la cual resplan- g¡ón y patria) ]cios de habcr oposi_, 
decen las verdades eternas y las ensê  
ñanzas santamente benéficas y edifi 
ción como han mantenido a veces la 
, ignorancia cubierta con las galas de 
cantes de la religión cristiana, que en . i • > * , • ,. 
Ja sabiduría o el sectansmo anti-reh-
medio de las profundas conmociones . u L • i J i . • 
i i - gioso oculto bajo el manto del patno-
sociales de estos tiempos, de la ruina' . , 
.. , , tismo, hay una correlación estrecha e 
de seculares imperios y dinastías, de . . . 
i c • • i i mdsoluble, a tal punto, que la patria, 
las tzuerras y los odios rratncidas, de- . , , , • i. •# n 
.. sin el sosten de la religión, lleva una 
sastrosos y funestos, se anrma y se 1 
i J i • _ • " „ i , l vida precaria, y el patriotismo solo' levanta en todas las conciencias, a la, * i 
i T I r ^oJ, j ' i alcanza la cumbre de su grandeza,! par que la Iglesia Católica, cada día i 0 | 
' r « » J r,^.;».,- .„ cuando, impregnado de un profundo1 mas fuerte y respetada, prosigue su . . . . . . i 
^ i i j t; • J sentimiento religioso, se convierte en 
apostolado de justicia, de misericordia1 . . 
un culto a los ideales nacionales, sos-1 
tenido por la fe en los altos destinos, 
de la patria, trazados por la Divina i 
Providencia. 
En Cuba, donde tantos factores de 
disolución social hacen sentir su in-
y de paz, fiel a la misión que le con-, 
fiara y a la doctrina que le impu-
siera su Divino fundador. 
Contra todas las predicaciones de 
la soberbia, la impiedad y el escepti-
cismo, la religión aumenta su potes-
tad espiritual en todo el orbe, porque flucncia nefasta y desoladora; don-
Ios hombres y los pueblos se rinden a 
la evidencia de que sólo la fe da a 
las almas el temple necesario para so-
brellevar las durezas de la vida sin 
destructoras explosiones de violencia 
frenética o lastimosas caídas de mor-
de a las pretensas ventajas económi-
cas que reportan ciertas diversiones 
públicas se sacrifican los intereses j 
morales de la colectividad, fomentán- ¡ 
dose el juego, la intemperancia, el 
lujo, la disipación y placeres que lin-| 
1 
I M f f l I 
Q 
U b d l l l i 
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ditadc 
| 0 R qué los productos de h C o m p ^ r í a Manufacturera Na-
cional son los preferidos del pú ' . l i co? Por nuestra ca-
pacidad industrial. 
L a Fábrica " C U B A B I S C U I T donde se elabora la acre-
galletica " E S T R E L L A " es un edificio de 4 ,000 metros cua-
drados de superficie de dos plantas, todo de h o r m i g ó n armado. Cos-
tó $1 .000 .000 en 1915. 
E n una gran nave de 30 metros de luz, cuyo techo sostiene 7 
alquitraves que tienen dos metros 8 0 cent ímetros m á s de largo que 
el famoso alquitrave de Campoamor, que fué tan discutido cuando 
se c o n s t r u y ó el Teatro de ese nombre, se encuentran diez grandes 
hornos ( 6 americanos y 4 ingleses) alimentados a u t o m á t i c a m e n t e 
en los que se fabrica el 8 0 por ciento de la galletica que se con-
sume en el pa í s . 
L a pasta compuesta de harina especial, importada directa-
mente por la Compañía , de azúcar refinada en nuestras ref inerías 
de Puentes Grandes, y de mantequilla de pureza exquisita y de hue-
vos l eg í t imos , conservados en nuestras c á m a r a s fr igoríf icas , se 
mezcla a u t o m á t i c a m e n t e , se transporta en conductores m e c á n i c o j 
y se envuelve también m e c á n i c a m e n t e con cuyas operaciones nues-^ 
tros productos obtienen el m á x i m o coeficiente de higiene posible, 
Se venden en envases de cierre hermét i co de 3 y 5 libras des-
de 60 centavos en adelante. 
No lo olvide: " L A E S T R E L L A " significa C A L I D A D . 
A i m c n i R E M I Í M 
H A 6 2 . T e l é f onos 
r M - 6 9 3 1 
1 M-6932 
( M-6933 
C R O N I C A S A M E R l c f e 
L A M O R O N O G R A C I A AMERICAN» ' 
C a r i c a t u r a b \ h m m 
i -
Monsleur PeMetler, que habla ve-
nido a visitar los Estados Unidos &n 
el siglo XXIÍ1, habla encontrado la 
oxplioiclón do por qué la casi tota-
IM'ad de los habitantes del país era 
de Inteligencia escasa; pero no po-
día comprender muy bien por qué 
loe menas Inteligentes estaban a 
la cabeza del gobierno. Había to-
davía personan hábiles en el país. 
¿Por qué no se les elegía a ellos co-
mo a loe directores de la nación? 
E l hecho es que la Idea de demo-
cracia había obcecado al país. Nin-
gún otro pueblo de la tierra era tan 
Buaceptible a la sugestión colectiva 
como el pueblo norteamericano. La 
publicidad, la ciencia de ios avisos, 
era una especialidad nacional. Y eí 
aviso es sugestión, sugestión colec-
tiva. Para una canvpaña de avisos 
con fines comerciales o políticos o 
sociales se escogía un lema y se le 
repetía sin cesar hasta que formaba 
parte del espíritu aubsconciente del 
país. 
"Un gobleirno del pueblo por el 
pueblo y para cd Tu-oblo" había 
llegado a ser uno de estos lemas, 
tal como estos otros: "Mi país, en 
sus relaciones con los otros países, 
ojalá esté siempre en Ita razón, pero 
mi país con razón o sin ella". "Nada 
de alianzas con países extranjeros". 
Estos y otros lemas por el estilo ha-
bían pasado a ser parte del espíritu 
soibsconciente del pueblo norte-
americano. Algunos hombres supe-
T lores del pasa-do habían dado ex-
presión a su penstimiento, que se 
adaptaba a los tiempos y a las cir-
cunstancias especiales. Si estos pro-
hombres hubieran vuelto de nuevo 
a la vida, habrían pensado de mane-
ra diferente, de acuerdo con las nue-
vas circunstancias, pero el pueblo 
había estarcido eus opiniones y no 
fe-e atrevía a cambiarlas, alterarlas o 
adaptarlas a las nuevas clrcunstan 
cias como sus propios originadores 
lo habrían hacho 
l ^ e c t u a i ^ 
^ i ^ h o Para k j ^ a J 
de^ pafs. a elegir l ¿ 
deí,iapa0reSí5Ífn m ^ L 
^ b l a e n v S 0 , ^ W l S 
a cárcel . . ^ á w í ^ 
niimas oportunS10 » £ 
^ ^s pueSt03 J ^ d * p 
como la mayoría lC03- Ka S 
V como era inj] * er? 
se ^ b í a p r o d u S ^ e a t ^ 
gico de elegir a , 61 ^ u f i 
como directores 2 
se habla hecl I'aU-
ción de las ideaí H ü!ia rcu 
sentido de t n T ^ ^ 
edad pudieran vo^r ^ 
Que un niño de dn. U Q 
el derecho de suf0" > ¿o 
hombre' de trein'ft0 ^ «W 
™iy a menudo el h o í ^ h 
Mi 
L a enunciaxílón de la democracia 
hecha por uno de los más grandes 
I espíritus norteamerioanos, Lincoln, 
I cuando se creía que todos los hom-
| bres habían sido creados iguales y 
| que tenían las mismas posibílidadys, 
i no habla cambiado a pesar del he-
I cho de que la psicología había des-
j (-ublerto que la mayor parte de la 
' población tenia capacidad limitada 
(para el desarrollo intelectual. Se 
¡seguía creyendo que esta mayoría, 
^ que la c o ^ S 
desapareciendo el l V 
a estar m&s 'y m.f13 Md 
nos d? morones V n , > 
vertido en una moreno ^ -
Monsleur Pelletier & 
trado que había en el t * ^ 
uegros intelirentes, p ^ * " * 
poco eran conductorea n ^'«i 
la nación. 68 Mtic* 
Como podía este robl^.. 
ifferior administrar'al ^ 
cientemente, cómo podr^»1 
que deseaba logm, no 
sistema para Monsleur vllj15 
país se habla convertlío en' ' 
maquinaria que trabaiabi?p, 
ticamente. No sói0 c( *» 
cosas materialea en una £ j 
cárnea» con Procedimientos!^ 
por hombres del pasado, sli ' 
maquiniaria espiritual del i 
sido también estarcida L 
y los ideales de los grande* ^1 
tus del pasado se hablan eonSi 
en "steucils" nacionales y el f 
se seguía gobernando de aenerdo i 
estos ideales, muchos de ¡o* ĉ , 
se conservaban siempre frescot Tj 
gorizadores pero muchos de los J 
les taanihién habían quedado u | 
cuados y eran obstáculo paraelpil 








tal desfallecimiento; de que sólo ella, dan con el vicio si no es que están 
acendra y eleva el sentimiento hasta j totalmente dentro de él; donde tan-
su grado más alto, purificándolo yjtas causas socavan y quebrantan 
ennobleciéndolo al refrenar los bajos |l0s baluartes espirituales del patrio-
instintos, moderar las rudas pasiones tismo, reafirmar la fe de nuestros 
y extirpar o atenuar los vicios que|paclres> fomentar las virtudes cristia-
manchan y afean la Humanidad; de!nas en la fam¡l¡a y en la vida publi-
que sólo ella, finalmente, reconocien-
do y proclamando los fines supremos 
de la vida y ofreciendo al hombre un 
ideal infinito de perfección moral, de 
sabiduría y de amor, establece los 
principios que pueden servir de inque-
brantable cimiento a sociedades y na-
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDl 
ca, difundir y propagar las enseñan-
zas de Cristo, que aun en su aspecto 
meramente humano es un modelo in-
superable de grandeza terrenal, resul- ¡ 
ta una necesidad social y patriótica! 
de primer orden, una obligación inelu-i 
dible. impuesta a todos—creyentes y 
E n el establecimiento de víveres 
de José Alí, en el pueblo Los Ara-
bos, se declaró ayer un Incendio. 
Las pérdidas se estiman en seis 
mil pesos. 
OTRO INCENDIO 
E n Sagua la Grande otro incen-
dio destruyó la fábrica de escobas 
de Perfecto Mederos, en el barrio 
Villa Alegre. 
Las pérdidas ascienden a ^7.000, 
cienes que. lejos de reducirse a una1 i j i j i < Ml«., icuuv.i.oy a. "»»(no creyentes—por el deber de salvar i 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
E l vecino de Palmira, nombrado 
- i Ramón Palenzuela, trató de suici-
confabulación de egoísmos dispuestos; a esta conturbada soc¡eda(í para darse ayer disparándose un tiro en 
la cabeza. 
Su estado es de gravedad. 
a satisfacerse por cualquier medio, as-1 • 
'justicia, el bien y la civilización. 
En tal virtud, el DIARIO, en estos 
piren a establecerse y desarrollarse so-
bre la base de la justicia y la coope-
ración—tanto en lo que concierne a 
la vida interna como a las relaciones 
internacionales 
caminen y enderecen a realizar el bien 
y a promover y asegurar el progreso 
y la civilización, dentro de los cáno-
nes de una sincera y positiva demo-
cracia, fundada en la doctrina esen-
D E I N T E R E S 
Avisamos por este medio al público 
én general, que do ningún modo pode-
mos hacernos responsables de los nego-
cios que hagan nuestros agentes, cuyas 
bases no se encuentren comprendidas 
en las cláusulas de nuestro Contrato, el 
cual recomendamos sea leído antes de 
ser firmado. 
P L A N M O B I L I A R I O R O B L E S 
A g u a c s y t e ^ y ^ p o r Tejadillo. 
Habana. 
12 415 29 Marzo 
I ES LA 
1 En Haba 
I S P A N I A 
MEJ©R TINTURA pira el PELO 
na; Droyuerl» E.S ARRA T ledu btlfnií emi ]
• días de oración y de recogimiento, ex-1 
horta a sus lectores a meditar sobre 
I las ¡deas apuntadas y a buscar en 
y cuyos pasos se en-1 
I i  ic"as cstl'mu^os Para â câ 01" paraj 
i los sentimientos que más ennoblecen ¡ 
1 al individuo y a la sociedad, y fuerza j 
para regir la voluntad, conforme a la 
letra y al espíritu de los principios i 
cialmente religiosa y cristiana de la ¡ q"6 sirven ^e base indestructible a la^ 
responsabilidad y la igualdad radical j moral cristiana y de pedestal a nues-
del hombre creado por Dios a su ima- tra civilización imperecedera y glo-
gen y semejanza. 1 riosa. 
E L G A L L I T O 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Para el Sorteo Extraordinario remitimos por billetes enteros 
a 101 pesos más 30 centavos de certificado . 
A v i s o a í o s C o l e c t o r e s 
Administramos colecturías liquidando por Sorteos pagando 10 
o 20 pesos más que las demás casas. 
Plfieiro y Alvarez. Mercado de Tacón 
Teléfono A-2429. Dragones y Gallano. 
L A S E S I O N D E L 
C L U B R O T A R I O 
S E S E N T A ROTARIOS E X C U R S I O -
M S T A S A S I S T I E R O N A L ACTO 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Como invitados 
asistieron unos sesenta rotarlos de 
varios Estados de la Unión Ameri-
cana, que se hallan de excursión en 
Cuba. Tambié.u asistió como invita-
do especial el^oven pianista cubano 
Harry Ros. 
E l primer término se habló de la 
plagas de mosquitos que existen en 
el Vedado, Jesús del Monte y otros 
barrios extremos de la ciudad, acor-
dándose dirigir escrito sobre el asun-
to al Jefe Local de Sanidad. 
Se trató después de la convenien-
cia de sustituir totalmente el alum-
brado público de gas por electrici-
dad. Este asunto se dejó para con-
siderarlo nuevamente el próximo 
jueves,, día en que asistirán a la se-
sión el Alcalde Municipal, el Secre-
tario de Obras Públicas y el Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
A estas autoridades presentarán 
los rotarlos un programa de mejo-
ras urbanas. 
Después se entró en un extenso 
debate sobre las charlotadas, que se 
inaugurarán mañana, sábado, en el 
Parque Mundial, acordándose final-
mente, a propuesta del doctor Ma-
chado, hacer constar la protesta del 
Club contra ese espectáculo y diri-
giese en ese sentido a las autorida-
des correspondientes. 
Con esto terminó la primera par-
te do la sesión, dedicándose la se-
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
BCEDICO CIKTTJABTO 
Enfermedades peñérales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
slfllUlcas. Consultas diarlan de l a 3. 
Prado. 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB5 
Ingeniero Industrial 
Px-Jefe de los negociaos de parcas 
' y PatentsR m 1 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-0439 
Apartado n ñ m e m 790. 
D R . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PAR» 
Especiallf ta en la curación nditj 
de las hemorroides, iln opene 
Consultas: de 1 a 3 p. m., ditrl 
Correa esquina a San Indali 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y Tenderla en la 
casa de cambio " L A R E P U B L I C A " , 
Obispo, n ú m e r o 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 my. 
gunda a presenciar cómo los rota-
rles americanos que asistieron al ac-
to, celebraban entre ellos otra se-
sión, a la manera como se hacen en 
los Estados Unidos, y que consiste 
en alternar los discursos con dis-
tintos y alegres cantos que todos 
entonan a coro. 
Hoy a las nueve de la mañana 
A las 3 de la tarde.—Lavatorio 
excursionistas, acompañados por ai-
puños miembros del Club de la Ha-
bana. 
d e í o s N t n O S 
y T o s N e r v i o s i 
C U R A asegurada 
p o r e l verdadero 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P R O Y E C T O S APROBADO» 
Han sido aprobados los siguien-
tes pr()'ecto6 de la Jefatura del Dis-
trito de Oriente: 
—Reparación del camino de San-
tiago de Cuba Ü Cobre. 
—Reparación del pavimento en 
los nU;ve primeros kilómetros de 
la carretera de Santiago de Cuba a 
San Luis. 
También han sido aprobados los 
siguientes proyectos de la Jefatura 
del Distrito de Camagüey. 
—Modificación de la rasante en-
tre los kilómetros 4.271 y 4.531 en 
la carretera de Camagüey hncia 
Santiago de Cuba. 
—Reparación de los puentes em-
plazados en el camino de Camagüey 
a Santa Cruz del Sur. 
Asimismo ha quedado aprobado 
un proyecto de la Jefatura de Santa 
Clara, para la reparación del puen-
te emplazado sobre el arroyo Caña-
da-Honda en la carretera de Trini-
dad al Condado. 
OBRAS TERMINADAS» 
Han quedado terminadas las ooras 
da reparación de: puente Miel! en 
la carretera de Baracoa a Sabani-
lla, y las de reconstrucción del pueu-
R A D I O 
T E L E F O N O S DE 3,000 OLMS PA-
R A RADIO A 
$ 7 . 5 0 
Gastón Rivacoba y Ca. S. en C. 
Ingenieros Contratistas, importadores 
de maquinaria y efectos eléctricos. 
Habana 94. Teléf. A-8777 
c2220 alt. 2dl25 
te " E l Ranchón", en el kilómetro 
7 de la carretera de Manzanillo a 
Caliclto. 
D E L A HABANA 
Se está tramitando la autorlKación 
para dotar de pavimento las oailea 
de los repartos Lawton y Balsta, en 
Jesús del Mone 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
P*b* n t̂eC\, vJnlr * bnBcmrloa a casa, la CASA DEI, GATO NEGRO 
la ana «* oatldo todos los records en ventas de premios mayores. Nosotros 
vendlmo» el primero y •ernndo en el sorteo extraordinario de Navidad. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
SeffuimoB comprando y vendiendo de todo» los Bancos y en toda» eantl. 
Oade». Consúltenos siempre ante» d« cerrar. Conviene a BWB intereaes. 
C A C H E I R O Y BNO. 
Obispo y Aguiar, 
V I D R I E R A D E L C A F E EUROPA 
Teléfono A-0000.—Habana. 
L a variedad m á s grande de di-
bujos y colores, la encuentra us-
ted en nuestro surtido de Trajes 
Hechos para el verano. 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
3AN R A F A E L E I N D U S T R I A 
J A M B E 
A. FOURI» , I * * * * * 
13, Rué Laoharrlére 
1 L M o 
L A CASA D E C0 
Obispo, No. 54, y 
«ntre Habana J ^ jor> 
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da- Las J 
g-andes ^ 
bían coarertiá 
lIe3 y el 3 
d,1 cuerdo ( 
1 DE IM cu 
re frescos i _ 
hM de loí ' J 
110 Para el pi| 
de la «ociíü 
NEPTUNO 13 
M V X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— D E ) — ' 
L á m e l a D í a z y C í a . 
Inrltamos a nuestra dlstinpulda 
clientela 7 al público en general a 
Tlsltar nuestro nuero surtido en Jo-
yería y relojería. 
Contamos con talleres propios pa-
fabricación. 
TFNO. A-0309 
> DE PARuI 
uración raíiti 
sin operû l 
p. Tn. aiar 
an Ind&li 
n É L A M B I E N T E A C T U A L 
\ j y * * ^ r o R J O K G E ROA) 
— F A G O C I T O S I S INDISPENSABLE! 
—100 POR CIENTO D E S E R E N I -
DAD 
— L A NACION " T E O R I C A " Y L A 
NACION " R E A L " 
- — L A "ACCIOJN " R E P R E S E N T A -
T I V A Y L A BOLSA MORAL 
— " M I H O M B R E " , SINTESIS D E L 
PATRIOTTSMOl NACIONAL. 
— R U M O R E S INSENSATOS. 
— P R E D I G I S T A C 1 0 N P O L I T I C A D E 
N U E S T R O "STATUS" INTERNA-
CIONAL. 
— L A G R I M A S D E MADRES. 
— C U B A . UN V A L O R M O R A L . 
los cubanos mostráiidole elocuente?! 
enseñanzas, la sociedad, olvidada de 
sn personalidad indestructible y de 
su enormo poder <^ supervivencia 
ulatural, vuelve do nuevo a dar pábu-
lo a rumores insensatos, creyendo 
ver en una crisis meramente indivi-
dual y absolutamente localizarla 
un grupo do factores contaminado.'-, 
el posible inicio de su propia desa-
pairición Intemacional como s\ el 
Í capricho, la voluntariedad, la inep-
titud y el deshonor tuvieran fuerza 
la capaz para destruir la "personali-
dad global" do l a nación cubana 
que so engendró en los can4pos de 
Hn Cuto, no obstante, esta aln- batalla y se consagró luego en un 
,¡,1 , "clásica" por lo que tiene de gratado Internacional de carácter 
fundamental, no ^e manifliesta en , permanente y cuyo poder ninguna 
lingün caso tiipicamente itf'ífereu- i f ucrZa "externa" podría desconocer 
¡tildo. I ni menoscabar, a menos que por sui-
Poj; el contrario, surge y se man-! ĝ da jioipulsión ncnstftros mismos 
den» en la pleidtud de su evolución j osáramos crearle indignos motivos 
jp forma larvada. Esto es, latiendo ^e indispensable violación interna-
U el fondo de nuestra rala constl-1 ciona]. 
[lidonal. . 
En efecto, los grandes problemas | Jjo que si es irritante e intolera-
ble afectan al todo social toman ble y la sociedad cubaaid debe cas-
Me sus comienzos cariz individual, tigat-lo por medio de una acción rá-
parece que nuestro bello país ¡pida restañante de su honor mauci-
habltado por (una lagrupación j Hado, es que un día tras otro, y un 
hombres organizados en sociedad año tras otro año, se tome su "stn-
que la sociedad como tal tenga^u^'' internacional y se le esgrima 
» propios y distintos a los como escudo de impropias desafec-
ciones a I» historia de nuestro .he-
roico pasado y se cubra con él, por 
corruptora magia, el cubanismo Jc-
u serenidad no es virtud políl i-
I nue practican los cubanos. 
0 éxito, en política, sin embargo, 
cien por ciento de aereni-
^ , • 
ra/ón cá obvia. 
yo se concibe la "política" sin 
En la vida do ielaci<511 1"® el 
ha do mantener con sus sc-
inIrs rada cual premedita un 
•Jan y el éxito se obtiene forzando 
i plan de los demás. 
teta agitación Individual, per 
panento y fa<-al. ^ denomina 
una "lucha" social. 
plan. 
Q l F I / I S P I R I N f l í 
••••••••••••••••i i ki:«;;¡;:¡:;¡;;¡¡;;;;i;¡ 
E n e l C o n c u r s o N a c i o n a l c e l e b r a d o e n M é x i c o c o n 
e l o b j e t o d e e l e g i r , p o r v o t o p o p u l a r , E L M E J O K 
R E M E D I O P A R A E L D O L O R D E 
s a l i ó v e n c e d o r a l a 
C A B E Z A , 
C A F I A S P I R I N A 
y s e l e p r e m i ó c o n D i p l o m a d e H o n o r y M E D A L L A 
D E O R O . 
E s t e h o n r o s o t r i b u t o p a g a d o p o r u n p u b l i c o t a n 
c u l t o a u n p r o d u c t o q u e t i e n e t a n t o s c o m p e t i d o r e s , 
c o n f i r m a t e r m i n a n t e m e n t e l a s u p e r i o r i d a d d e l a 
C A F I A S P I R I N A s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s c o n o -
c i d o s . L o s p u n t o s e n q u e e s a i n d i s c u t i b l e s u p e -
r i o r i d a d s e b a s a s o n : 
que obra con m u c h a m á s rapidez; que d ^ v í o m M completo; 
que levanta las fuerzas; y que N O A F E C T A E L C O R A Z O N . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S 
R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s l l e v a n 
l a C r u z B a y e r . 
R I C A R D O M A R I N 
complejos problemas 








si la nación cubana 
una nacionalidad "teóri- git ímo con ti manto del naci(onali« 
rin otros contornos que Ins se-;mo falso. 
flas al capricho en un mapa di-1 Hay en la vida de las sociedades, 
ío al azar, cada "representatl-. como eu ia vida individual, una red 
asume la personificación" de <je sentimientos fundamentales que 
[•Talores sociales de color dist ln-en definitiva inspiran y han de 
|»7 superior al de la sociedad, ocu- orientar las aspiraciones nacionales. 
L a patria, como el hombre, tuvo 
creadores: sus héroes y sus márti-
res. Como el hombre, tuvo cun;) 
N u e s t r a E n c u e s t a 
Nuestra encuesta sobre el piro-
po sigue su marcha. 
Diariamente nos llegan felicita-
ciones con tal motivo, felicitacio-
nes que nosotros, en justicia, tras-
ladamos a los distinguidos escrito-
res que nos han favorecido con sus 
opiniones. 
Mañana repl icará a nuestra pre-
gunta: — - ¿ Q u é opina usted del 
piropo?, el señor Ricardo Marín, 
prosista y poeta notable. 
Hasta m a ñ a n a , pues. 
Hoy y mañana son días indicados 
para visitar los altares de las igle-
sias católicas. 
Si usted se precia de ser católico 
de verdad, haga ir a sus familiares 
a cumplir con la Santa Madre Igle-
sia en días tan^eeñalados como el 
de hoy y mañana, y acompáñelos a 
rezar las Estaciones en los templos: 
después de haber cumplido con 
Dios como E l nos manda, muestre 
su eatiefacción, ante el mundo ente-
ro, fumándose un buen veguero bal-
!re de los de ahora, o un fundador 
" •̂de la misma acreditada fábrica. 
Ind. 29 m. 
4 [e)l inexplicable fenómeno 
que nuestra Bolsa Moral al cofei-
«sos "valores" no pueda, sin 
go, prcsomtar un "conjunto de piadosa y al pió do ella la madre cu-
••Pwciación" indicador do las con 
leones del •'mercado". 
rada "valor", cada "acción", pre 
•Me 
baña durante largos y penosos años, 
rezó sobre el cuerpo del hijo sacri-
ficado plegarias de amor y canelo-
arrogarse un "valor" global.'nes inefables. Aquella ORACION 
- ; i POR TODOS musitada ve la visión 
«flos nuestros grandes conflictos | de sepulturas desconocidas |por mi-
llares de ancianas; aquel sacrificio 
incomparable de ver partir y no 
volver hijos en plena juventud y 
padres que tenían por hijos los sol-
dados en las batallas; aquellos re-
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los choco la ies 
S O L O . ARMADA Y C a . 
L u y a n ó. H a b e n a 
J u e v e s y t a e s S a n t o s n E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L O S V I G I L A N T E S ACUSADOS E N jeto conocido por "Joseíto" y, al ea-
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O " 
L I B E R T A D 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, Ldo. Julián Silvei-
ra, se resolvió ayer la situación de 
I03 dos policías que anteanoche, me-
tí ante amenazas, ex-.gieron determi-
nada cantidad de dinero mensual-
mente a un rifero. 
Esos policías, que habían pasado 
la noche antericr en el Vivac, se 
nombran 1143, Benigno Rivas Pé-
rei. y 236, Florencio Novo Martí- dicial denunció el señor Cayetano 
nez. Al ser presentados ayer de ma Fernández Piñero, vecino do Con-
fcana ante el Ldo. Silveira, después cepción í), en el Cerro, que durante 
dé ser instruidos de cargos, queda-
ron en libonad. 
lir, vió que ésta había desaparecido 
llevándole el automóvil, que es de 
la propiedad de Abelardo Labrador. 
Horas después de hacer la denun 
cia, el propio chauffeur vió la má-
ouina frente a la Octava Estación 
de Policía, a donde había sido lle-
vada por un vigilante, que la encon-
tró abandonada en la esquina de 
Eenjumeda y Llinás. 
KOBO DE ROPAS Y P R E N D A S 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
L L CASO D E MANUEL CASTRO 
su ausencia violentaron la puerta 
su cuarto y le sustrajeron ropas 
y objetos por valor de 80 pesos. 
A L C A E R L A M O T O C I C L E T A 
E n el Tercer Ceñtro de Socorro 
E l Juez de Instrucción de la Sec-¡fuó asistido pasando después a L a 
ción Segunda dispuso ayer, fuera ra- Benéfica, para su curación, Luciano 
¿¡cada una denuncia recibida de la Saborido Novo, de España, de 25 
¡Fiscalía ds la Audiencia, para que años de edad y vecino de Vega 2, 
•se investigue quién es el funciona- que yepdo montado en la parte de 
público que, violando los precep- atrás de una motocicleta que gula-
rio 
Ha llegado a nuestra mesa de re-
dacción el último número de la in-
teresante y bella revista " E l Fígaro" 
el cual trae como siempre un selec-
to y variado material. 
E s famosa la "Mater Dolorosa" do1 ¡os la 'Ley , arrestó y entregó a | ba José López García, también es-
Bernardino Luinl . L a cabeza de ese ]ag autoridades americanas a un in-! pañol, de 2 5 años de edad y vecino 
cuadro célebre figura en admirable jivj[¿uo qUe Se supone de nacionali-j de Menocal 37, al caer la motocicle-
tricomía, en la portada. I dad cubana, nombrado Manuel Cas-1 ta al pasar un bache en Salvador y 
E l texío litreario, como siempre, ¡ tro> qUe> según se dice, fué sacado ¡ San Antonio, metió e.l pie derecho 
es importante. Juan Ramón Avi lés . ^ ' s u domicilio mediante engaño y cu la rueda catalina, causándose la 
envía desde Méjico un estudio sobre j conducido a un barco que lo trasla-
la renovación de las letras mejica-1 dú a Tampa, donde las autoridades 
ñas. René Lufriú continúa el estudio j de aquella ciudad lo acaban de con-
sobre José Manuel Carbonell. Una denar a un año de prisión por in-
página ilustrada por Angelo "Cleopa-i t-racci5n de la Ley prohibicionista, 
tra por Regino Pedroso. Un bobísimo 1 L a causa ha sido radicada por de-
soneto de Andrés Núñez-Olano. Otro > in0 cometido por funcionario públi-
soneto de Enrique Casado. Y las dos 'co contra los derechos individuales, 
fractura de los huesos del pié, coa 
perdida de cuatro dedos. 
CONTUSIONES 
H 
vos no han tenido, en ver-
ni otro origen ni otra causa 
I** que dejamos señalados. 
]'* Patria 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A E L D E E G A D O A P O S T O L I C O 
planas centrales dedicadas al "Sa-
lón 1923", por Campos. 
Hay también notas biográficas de 
Chrouiqueur, un artículo de Carlos 
M. Trelles, otro de Eduardo keire-
les y una bella crónica de Juan Abe-
lenda. 
L a información gráfica es muy in-
teresante también. Una plana entera 
dedicada a los festejos de que ha si-
do objeto en Santa Clara, Manuel 
Serafín Pichardo. Y la crónica so-
cial, las Sociales Viboreñas, A tra-
vés de la República, la crónica de So-
ciedades Españolas, a cargo del doc-
tor Bcsteiro, está profusamente' ilus-
trada. 
que garantiza la Constitución. 
IBAN A R O B A R 
cubana vive "perso-
cquivalento a estratifl-
'^a. Con arreglo al criterio "pa-
lii6tlco'' 
•fas 
M A T E R I A L E S C O L A R 
^ la chula en 
Pilar. 
A L A S ALUMNAS, L O S A LTJMNOS 
GRADUADAS Y GRADUADOS 
Por el Negociado de Personal y | D E L A S E S C U E L A S NORMA -
.Biuees (Almacén de Efectos Escola-j L E S 
cuerdos y glorias que aún producen i res) se l í \ remitido el día 2 6 de mar-; " w , 
zc Libro Segundo de Aguayo, a las. ^ E l Excmo. y Revdmo. Sr. Delega-
Juntas do Educación de Agrámente, • «m Apostólico de Cuba y Puerto Ri-
Guamacaro, Jagüey Grande," Perico, • co. Monseñor Pedro Benedetti, cele-
humillantcj sabanilla. San José de loa Ramos, 'brará la Santa Misa y distribuirá la 
el "couplet" po-|dicaciones do lo8 que^ignomn". 
Si usted desea suscribirse a esta 
importante revista cubana, puede'di-j gf propósito de robar, 
rigirse a sus Oficinas calle de O'Reí-j 
lly 3 6 o por el teléfono A-7711, lai DESAPARICION 
cual le será atendida inmediata-' 
mente. 
E n la casa de salud "Covadonga" 
fué asistido de contusiones eu la ma-
no ,derecha José García, vecino de 
Manila y Ferrer; lesión qu esufrió 
aí caerle- encima de dicha n^ano una 
caja de hierro que portaba, cerca de 
su domicilio. 
E n la Tercera Estación de Poli- • S E ARROJO D E L A A Z O T E A UN 
cia se presentó ayer Joaquín Cata-, PENADO 
neo Fernández, natural de Jovella-1 E l doctor Tomás G. Menocal, Je-
nos, de 40 años de edad y vecino de fe del Presidio, comunicó al Juez 
Industria 132, denunciando a nom- de Instrucción de la Sección Cuar-
bre de su hermana Amelia Cataneo, ta que, según le comunció el vigi-
vecina de Industria 72, que desde laute número 75, Ramón García Pe-
hace varias noches viene Sintiendo ña, el penado número 6,227, apro-
ruidos a la puerta de su habitación, vechando «1 momento en que csta-
notando anteanoche que junto al lia ba dando el rancho a los demás pe-
vln habían dado varios barrenos y, nados subió a la azotea, arrojándose 
ayer, observó que el llavín estaba desde allí al pavimento y falleclen-
manchado de masilla , suponiendo do en la enfermería, a consecuencia 
'que hayan hecho algún molde con 1 de las heridas. 
Se remitió el cadáver al Necroco-
que ha imperado en nued-¡escalofríos ^ las almas, no puede, 
ttetertonaclonos nacionales, ¡ „ trocarlas ía, sotíiedad cuibana 
«ta ahora Cuba no ha podido vi 
"su" hombre tal como xo¡sumisióI1 ^ deshonor y a las clau-í Aguada de Pasajeros, A 
quei .Güines. Pinar del Río, Matanzas, Ca-
la República Cubana ,representa nnimagüey , Camajuaní, San Fernando 
tEstc criterio 
"Wd6 ^ cuei,gías k^ntc s en el lizado, que si no so cotiza, por des-¡ras, Ciego de Avila, Jatibonico, Con 
tP, ti C las leSítimas representacio-! gracia, dentro del alma de los 
anárquico y disol- V A L O R MORAL en el mundo civi-ide Camarones, San Juan de los Ye-
ras, Ciego de Avila, Jatibonico, Con-
solación del Noite, Santiago de las 
, , , , , , , , ., ^ ¡Vegas, Melena del Sur, Quhicán, 
nos ha llevado fa-, caHamados", se cot.za, al menos, CO- Nll|va paz San Antonio de las Ve-
t̂ando aolort)Sí« cn^s que apa- MO E L M E J O R V A L O R en lo pro 
Suaves complicaciones "na- fundo de la conciencia nacional ^ 
Ociadas' 
''onales" h *'—~W'~'D 
^ ti»*-, - n ^^Parc^ido después eu el corazón de los mismos Uama-
' dos a esgrimir rn última instancia 
el airma tenida por flatal: ¡la E n -
mienda Platt! 
I* Ua do ^gicas y muy natura-
Nir^IllfCsU,ciones do "fagocitosis" 
^'anales. 
C^**0'*09 ^ la escena de 
**miCeCÍnÜCntos Poéticos y eco-
s 'líbanos, los individuos que 
îHict T>nall7'aron"» cl aterr»nt0 
Utun, * ha t,(>sado siempre automá-
c <*mo cesa en el organis-
lO Ol ~A 
gas, Colón, Vueltas, Sanctl Spíritus, 
Jiguaní y Guantánamo; Pupitres a 
la Junta de Educación de la Habana; 
Muebles de Oficina, a la Junta de 
Educación do Nueva Paz. 
«» h^110 el K^rmen patógeno por 




V e nos encontramos otra vez, 
'«•ente de un fenómeno 
0'no vi i> 
1^. 1 ^ cxPcriencla do sucesos; 
^ »<> estuviera a la vista del 
S A N T A -
- T E R E S A 
y f c L J T A S 
D E £ 
H O R A S 
l ^ U M I E N W M E D I C O ] 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o e f a c l a s e d e 
• a j i c e r a s y T u m o r e s 
r G o n z a l o P e d r o s o 
c r a u j A N c BSX . a o s F r ^ A i . sruirxcz-
p-vi Hieyre Añóraos. 
ESPBOIAlilSTA BM VIAS UKIKA-
ría» y enfcrin*jilades venéreas. Cirtoaco. 
p;a y cateterismo dn loa urélerea. 
IxVYECCIONES DB NEOSALV AITSAN. 
COK STTIiTAS: DB 10 A 13 Y DE 3 A 
i p, m.. «n la calis de Cuba. 69» 
rroquial del Santo Cristo. 
Invita al solemne acto, el Párro-
co, R. P. Moyniham, así v conío la 
Santa Misión, los días 29, 30 y 31 
daráa a las ocho y media p. m. el 
Padre George Walker, O. S. A. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
CONSULTAS DE í A 4 
Para los pobres de 5 f media a 4l 
L A M P A R A S 
De todos los estilos, de todos los 
tanuifios y para todos los usos. Mo-
delos nuevos, muy bonitos en bron-
ce, cristal y bronce y en vidrios opa-
lescentes. Vea nueetro surtido. 
L A S E C C I O N X i 
Obispo 83. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N o y r r i s 
S Ü L F O G Ü A Y A C O L 
m u í 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá autorv 
zado a devolverle su dinero, 
«i V d . no es tá satisfecho. 
L A 
i 
R F E C T A 
mío para su autopsia. 
NIÑA QUEMADA 
A l ' caerle encima dulce de leche 
Filomena Fernández Meilán, na-^ caliente; se causó graves quemadu-
tural de España, de 55 años de edad ras en la cara, tórax, cuello y bra-
y vecina de Concordia 68, denun- zos, el niño de un año de edad Ro-
ció a la policía que su hijo Ramón berto Hidalgo Cabrera, vecino de 
Blanco, de 14 años de edad, ha d^s- Enamorados 17. 
aparecido de su domicilio, temiendo Pué asistido en el Cuarto Centro 
que le haya ocurrido alguna desgra- de Socorro. 
KOBO VE RÓPAS 
E l vigilante 1536, F . Palcnzuela, 
arrestó a petición de José García 
; Guerra, vecino de Concha y Veláí-
Coustantino nuez, a Diego del Vallo Simón, de 
VKNDEDOR D E DROGAS 
Los Expertos^ 1002, 
l P A S C U A L - B A L D W I H 
Obispo No. 101. Habana 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
TOVa A TIEMPO, OXTABTO AlfTBH 
E M E R I N 
BABBA T PABKAOXAB 
D R . f E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del IToapltal San Francisco de 
Paula, Especialista en Enfermedades en 
Secretas y da la Piel. Gallano. S4, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles 
nes, de 3 a B. Teléfono 1-7052. 
co visitas a domlcilfc). 
y vler-
No ha-
O r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narli y OMoa 
Catedrático de .a ÜQiventidsdl 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
¡Gutiérrez, y 210, Federico Martín, 
detuvieron ayer en Lucena y Gorgas 
a Ramón Medina y Valdés, natural 
de Artemisa, de 26 años de edad y 
vecino de Martínez Alonso 38, por 
estar acusado do ser expendedor de 
drogas heróicas. Al detenido se le 
ocuparon tres papelillos conteniendo 
un polvo blanco. 
J Instruido de cargos por cl Juez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, fué remitido al Vivac, notifi-, 
cándesele al propio tiempo cl auto 
de procesamiento contra él dictado 
por otra causa análoga, y por la que 
se le exige fianza do $1.000. í 
SALTO LA GBISPA 
En el garage existente en Blanco 
3, ocurrió ayer un principio de in-
cendio. Hallábase el chauffeur 
Francisco Pelegrín Porto, natural 
de la Habana, de 2 2 afiOvS de edad 
y vecino de Subirana 10, limpiando 
un Cloch de un automóvil de la Ha-
bana Electric, y al acelerar cl motor 
salió una chispa que fué a caer al 
registro donde se acumulan los re-
siduos do gasolina, la que se infla-,' 
mó. | 
Los bomberos fueron avisados en) 
provisión do quo las llamas toma-' orden dél señor Presidente de 
ran proporciones, acudiendo un ex- dlt^a Asociación, cito por este me-
tingnidor químico, quo no tuvo ne- dio j l todos los señores socios de la 
cesidad de funcionar. ! misma, para la junta general extra-
i ordinaria que se ha de celebrar el 
A P A R E C I O E L AUTOMOVITi día catorce ,de abril próximo, a las 
En la Segunda Estación de Poli- ocho y media de la noche, en el tor-
cía se presentó ayer el chauffeur cer piso de la casa Paseo júq Martí 
Manuel Calderón y Calderón, natu- número ^ 5 , al solo objeto de dar 
ral de la Habana, de .'17 años de cuenta con el informe presenta/do 
edad y vecino dn Salud 115, mani- Por la Comisión de Glosa, que fué 
festando quo'cl día 20, y eu ocasión designada en la junta general que 
de encontrarse con su vehículo en tuvo efecto en 18 de diciembre úl' 
la calle de Egido, frente al café que timo. 
existe en el número 83, mientras Habana, marzo 20 de 1923. 
iba al interior del establecimiento, I Francisco Valdés Gómr», 
dejó su auto al cuidado de un BU- ! Secretarlo. 
26 anos y vecino de Infanzón 32, 
que el día 17 de diciembre último 
vlo'.entó el candado del cuarto del 
García y le sustrajo prendas v ob-
jetos, devolviéndole parte de chas y 
negándose a devolverlo el resto. 
Ingresó en el' Vivac. 
H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R 
E n una cerca de escardón, situada 
en la esquina de las calles 21 y 22, 
fué hallado ayer a última hora de 
la tarde, oí cadáver de un Individuo, 
al parecer jornalero, y que no pre-
senta lesiones en si- hábito externo. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta ordenó la remisión del 
cadáver al Necrocomio, para su 
f.uiopsia. 
PROCESADOS 
Fuepon procesados ayfer en el Juz-
gado de la Sección Cuarta, los si-
guientes individuos: 
Fernando Checa Trujillo, Miguel 
Sánchez Pozó y Luciano White, por 
cohecho, quedando en libertad apud-
acta. 
A s o c i a c i ó n de A u x i l i a r e s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A MARINA Marzo 29 de 1 9 2 i 
L A P R E N S A 
ftfo nrooontro no descaidar un so- de Ta época colonial por los feftan-
10 inomei{u> inustia Sanidad, por denlos focos olértricos do la em de 
tuanto cine es uno de los servidos p:-offreso y civilización actual. Que 
oue se iraflucpn en el mayor bene en el más apartado barrio de núes-
licio núblico. sobre todo para las ira urbe, no baya oscuridad. A este 
t Hses necesitadas do nuestra muid- r tocto, deseo que la Administración 
11 ilidad ¡Municipal babanera cumpla los com-
TWÜCO taterél en que los médicos piomlsos qu - toiiKan cntra ídos o 
dedicados a la asistencia en el Hos- tonfraigan con la empresa oncar-a-
T ital 'Tiej-re de Andrade" y en las da de suministrar el alninb:ado pú-
Casas de Socorro, cumplan estricta- blico, pero del propio modo ÍICMO 
mente su deber, sin que baya un mo-¡ quo esa empresa cumpla a su vez 
rivo de e.vcusa que pueda justificar la' la obligación contraída con el M.i-
Tili , (!<' atención que ese servicio re-1 riic^pio de dar buena y abundante 
clama Deseo asimismo, que no fal-lluz a los vecinos de este término, 
te material sanitario, que las ain-¡ t-laro es que todo esto no ba (íe 
bulancias estén siempre en eondlcio- ser obra de un momento; entra en 
nes do prostar el imis etú lente ser- mis planes para un próximo futuro, 
vá io, que todo el personal de ese ^ puesto que en él momento actual nc 
importante Departamento, dándose ¡ sería posible realizar tal empeño, 
cuenta exacta de la bunianitaria mi-i • 
sión que lo está encomendada llene | "Claro que todo esto no ha de 
cumplidamene sus funciones. Paraicer obra de un momento." 
ello seré un celoso vigilante de ta-
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L E S 
c indispensables al hogar. 
" § I D R f l G ñ l I E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
flCEITE " M A R T I " 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , l u s o C f e t r i c o E x t r e t a s e l t 
L A B O R A T O R I O S B L U f i M E - R A l ¿ s 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á 
les servicios, y resuelto defensor de 
los que sean exactos cumplidores de 
Quien MÍt 
expresa, bien 
tan sinceramente se 
merece la confianza 
sus deberes. Claro es que en este co- del pueblo que en ól lia depositado 
mo en todos los Departamentos, he 
de contar con la eficaz cooperación 
de sus jefes. 
Estas palabras, como es fácil de 
suponer, eon del nuevo Alcalde 
la Habana, el señor Jos* María tí-
la Cuesta, que por lo que s& ve, 
no piensa dormirse en sua laurelaa, 
después de haber alcanzado el triun-
fo, que tanto ameritó su vida polí-
tica. 
Cuesta, a preguntas de un redac-
tor del Correo Español, el leído co-
lega hispano, que no está escatiman-
do gastos Informativos de verdade-
ra importanc'a, ha hecho también 
estas importantes .declaraciones que 
mucho le honran: 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
tantas- esperanzas doradas. 
Coadyuvemos todos a la buen-', 
obra del señor Cuesta, que pronto 
hemos de palpar resultados óptimos. 
* « • 
Un solteK>—dice un cable al "He-
raido de Cuba"—puede caer fácil-( 
mente bajo los encantos de una hem-
bra intrigante, pero los que hemos [ 
i ocorrido la abrupta senda conyugal' 
í>omos como . los niños que, Jugun-1 
do con fuego se han quemado. Nun-
011 nuis volveremos a reincidir. Le 
tenemos miedo al lazo matrimo-
nial lo mismo que un niño le teme 
a un fósforo después de haberse 
quemado los dedos. 
Estas son las deciaraclonea que 
\u nueva sociedad que lleva por 
nombre "Never more", en español: 
"Nunca más", han formado los sol-
teros, viudos y divorciados del de-
partamento de policía de Atlantic 
según nos notifica un cable. 
I f l F L O R D E L D l ñ 
99 
No comprendo quo deban estable-
cerse diferencias entre los ciudada-
nos sobro los cuales pesa la obliga-1 
cióu de atender a las cargas del Es-1 
tado y Municipio. Cada cual debe I ^ ty 
contribuir equitativamente al soste-1 Por lo visto, en el Norte el ma, 
nimioTuto do esas cargas con tanto (tiimonlo va convirtiéndose paulatl-
mayor motivo cuanto que las cuotas ¡ ^amonte en una calamidad terrible, 
que se recauden se dedicaran al me- -> *• , , ,.. , j . 
joramiento do los servicios públicos, ^ lo ^ e el a ™ r ^ ? * 
y a satisfacer las necesidades cada vorcio están de arriba, 
día más crecientes de nuestra gran Gracias a lo último, que trajo lo 
ciudad, que por sor la capital de la priimenj. 
República, sedo del Gobierno y la _ • J „ . „ 
ciudad que en primer término visl- Con Perra130 de SaSaró y Co 
tan lo sextranjeros que arriban a 
nuestras playas, merece la más ex-
quisita atención si hemos de laborar 
por nuestro crédito nacional. 
SI este sano sentir del Mayor de 
la ciudad no es todo un bello, be-
llísimo programa municipal, he aquí, 
entonces, lo que lo completaría de 
manera suficiente: 
.—Sí ; quiero que haya luz de uno 
a otro extremo de la ciudad; que 
vayan sustituyéndose los farolitos 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E 5 
E n t o á o m o m e n t o 
Ni en uno solo de su virla, deja el hom-
bre fuerte de manifestar su poderío, 
yurque ui inundo y el triunfo pertenecen 
a ios que tienen fuerzas y cnerjílas 
para emprender todas loa luchas. El 
homhre dosgrastado ^arruinado física-
menta so forftilece, recobra sus ener-
gías y su vigor, tomando las Pildoras 
Vitalinas, quo renuevan la edad y ha-
<:en fuerte al agotado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, N'tptuno esquina a Manrique. 
Alt 5d 5 
R E A J U S T E V I G O R O S O 
S i n v i o í e i t a r í El que tenga poco vigor, que se con-siga más. ¿C6mo? Tomando las grageas 
flamel, que devuelven el vlgo- perdido , 
Las grageas fiamel duplican las ener La marir» „ """̂  i 
gías juveniles y hacen jflvenes a los n L ^ f ^ sabe «i „. 
viejos. a 1055 !Bor"b6n Purgante del / 
violenta para p u ^ ^ ^ ^ Se toman spuicndo un pHn o en los ! 
casos especalos. No han fallado una epoca oportuna. V," ' 1 
re desea. ^ *** 61 rrs'Jl1 lJ'> uue i Purgante del doctor Mant ^ 
De venta fn hfs farmacias bien sur- ' tid&s. 
D'pósitos en 
rtati. las principales drogue-
In(L SI E . 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
Gasa de Préstamos 
I A S E G U N D A M I N A 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6G63 
Y "Con la Camiseta Negra" reju 
"pareceril con todo vigor, conserván-
dose el tinte fuerte que tiene desde 
que nos la pusimos para combatir 
la concupiscencia reinante. 
Esto dice L a Discusión de ayer 
después de notificarnos la triste nue-
va de que su director, nuestro buen 
compañero Jullá, se halla enfermo. 
Y a lo eabe el amigo "Tartarín". 
Pronto la "camiseta negra" saldrá 
del tren de lavado .suponemoe que 
ein desteñirse. 
L a "concupiscencia reinante' 
fcolicita. 
Aunque algunos gobernantes 
opinen así. 
Yo Mismo 
No Mi Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
, ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
£ 1 C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Palmarito, marzo 29. 
DIARIO.—HABANA. 
Gran triunfo obtuvo anoche aquí 
el Circo Santos y Artigas. Los actos 
del elenco fueron muy apaludidos y 
gustaron mucho. 
E S P E C I A L . I 
$ 6 0 0 
lo toma encantado. 
bón, de la confitería * ' 
2 M á q o í n a s d e R a y a r e n 
D e 5 4 " e n t r e r i e l e s 
I n f o r m a n : L ó p e z , M o l j n a y C í a . 
O b r a p i a , 1 1 6 y i 1 8 
o 2265 
coa ja 
das las boUcasT^su'V6' sol. Neptuno y MarH 6̂116 nmo con Bombón P Martí, y siempre 






por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA! 
Y CURATIVA 
COMPAÑIA N A C I O N A L D I Q U E 
S E C O Y A S T I L L E R O S D E 
C U B A , S. A . 
la 
no 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De o r í e n del señor Presidente y 
por acue.rdo de la Comisión Liqui-
dadora de esta Compañía se convo-
ca por este medio a los señoree Ac-I 
cionistas de la misma para la se-
sión de la Junta Central extraordi-1 
non haciéndose las cosas por esa os-! naria que habrá de celebrarse el pró-1 
tupenda Empresa del millouctrio ximo día diez de Abril de 1923, a | 
Horshey, quedó ayer inauírurado el i las dos de la tarde en el tercer pi-; 
Sin pompa y sin ruido, como vip. 
" G e t s * " 
C u r a C a l l o s 
so de la casa Cuba 76 y 7S. que 6e i 
convoca para tratar de los siguien-
tes particulares: 
lo.—Mocfificar, revisándolos, leal 
acuerdos tomados en la Junta G-ene-: 
ral extraordinaria de 2 6 de Enero i 
pansión hacia el Oeste, deshace 
camino que tomó por equivocación y 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fácilmente como te desprende la 
cáscara del plátano, cuando Ud. los toca 
con 2 o 8 gotas de ''Gets-It." E l seyuro. 
fácil y pronto destructor de callos. No 
mas peligrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta una hágatela— 
dondequiera. Fabricado por £3. Lawrence 
A Co., Chicago, £ . U. A. 
de un túnel para unir ambas partes Ch0 Precl0 lofl únicos 
de la ciudad, a través de la bahía VomJlianía 6,n QU9 e G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 quebrados redben ' T í a -
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis \ 
La maravilla de la época, la usa* 
'actual mente miles de pacientes. L d 
STUART-S ADH12S1F PLAPA0-PAD3 
(Parches adhesivos y do Stuart) obtu* 
"vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prix en París. Póngase en con* 
diclones de des^ohar su antigua tortu» 
^a. Cese de empobrecer su salud co« lo de cohrarlo a nadie la entr ida 
esas bandas de acero y goma. Los PLA« esos millares de norsoi- ic r,,.^ 
pAO-PADS DE STUART. son Un sua- v vo " l ' I ( . P0^01"'» que vayan 
Ve» como el terciopelo, fáciles de po- ' ^in«an Por el nuevo tranvía, seráu 
tienen tra^ ' "'«^ tantos propagandistas di1 laoi 
delicias de eso lugar, tan 
tranvía eléctrico de Casa Blanca a 
la Playa do Cojíniar. 
BI Avisador Comercial, de donde 
son las anteriores lineas, añade: 
E l hecho es de una trascendenc.'a i 
en la historia de nuestra expansión de 1921. Bobre la proposición hecha 
urbana, pues marca sin duda el ini.! entoncee por un señor accionista y, 
ció de una nueva era, en que ia: resolver sobre una nueva proposición 
Habana, cansada de su artificial ex-l ^ 36 hafe' concebida en los si-
guientes términos:: se ofrece la 
cantidad do $71.145.38 de contado; 
se depone a emprender una ruta!Por la Parcela de terreno de 44,600 j 
expansiva más lógica. Más lógica pn-l metros cuadrados aportadoe a U 
ra una población" caldeada por los¡ Compañía al constituirse y descrip-1 
ardores de un sol tropical, que, lo;tos en el ^"culo once de la escri-
quo dobe ir buscando ante todo, son,tura de constitución, asi como los 
las brisas dominantes, snliéndoles « r trechos y acciones que pudieran co-
cncuentro, para íeciblrlas en toda ¡ rre6I>onderle a la c o m p a ñ í i por la 
su pureza. I r a esperarlas, por el'CGncesión solicitada al Gobierno en 
contrario v como hasta ahora se vi-1 3 de Marzo de 1913> Para la cons-
no haciendo, después quo hayan pe- trucción de un dlclue, descontándose 
netrado en tierra y recog;d¿ todas'de d'icho pr6CÍ0 la deuda que tiene 
las morbosidades de una atmósferaJ ^ la Compañía cuyo importe *otal 
enrarecida, significa un claro desatl?con 8US lnteres«s asciende a $31,605. 
no. Quien haya estado en las allu-! 3S' y 86 abonará al acreedor tomán-
ras de Cojímnr, qiden haya percibí-1do10 del ^f61"^0 Precio, 
do la pureza de aquellos aires, quien: . _ , . j , „ . 
haya disfrutado del magnífico gol-1 2o.—Ratificar el estado Je hqui-
pe de vista que el mar ofrece allí ! dación ^ el nombramiento de la Co-
hbre de obstáculos a la visión del misión li(llildadora de la Compañía 
observador, comprenderá quo nnne-i llesignada Gn la Junta extraordina-1 
¡los lugares, como el vie'o «iseríoi narIa de 26 de Enero de 1921-
do la Playa quo se acuesta a sus I 
pies, no tardarán en ser el mejorl 30,—Para que en 0a80 de I116 se' 
Parque do Residencias de la gran'acepte la Proposicií1 i del apartado ¡ 
ciudad de la Habana. Se piensa des-i rrimero. 80 autorice especialmente 
de luego, en que la expansión serái a la Per30na ^ue designe la Comisiói 
formidable con esa tendencia, cuan-' Cuidadora en funciones, para que 
do sobre la bahía penda el 'puente' Gtorfi:ue la escritura de traspaso di 
colgante que todos los habaneros he-i dichos bienes, derechos y acciones, 
mos concebido. Se recordará que'111 C,Ue correspondí por el precio 
también es posible la construcción ^ 
bienes de la 
sta tenga más 
M i 
a semejanza de los que cruzan ba-
jo el lecho del Hudson. Pero, lodo 
<so vendrá indefectiblemento, como 
rao del árbol el fruto maduro. Por 
de pronto, ya están en funciones 
• ^«^ magníficos tranvías de Hershoy, 
ultima expresión de la palabra en 
materia de comodidad y seguridad, 
due reducirán la distancia do Casi» 
Blanca a Cojímar, a diez minutos. 
Ba decir, que este verano va habrá 
millaros de personas que en vez de 
« nipicnder el ralvario de un viaje a 
la Playa de Marianao, irán a bañar-
se o tomar el fresco a la de Coiímar, 
donde hasta ahora—y QB buena ho-
o (.igamos—no existe el proyer-
Y 
deudas, se practique la liquidación 
de la misma dividiendo a prorrateo 
entre las siete mil novecientas ocho 
acciones emitidas el saldo que re-
sulte después de dfeduclr los $31.605. 
3S de deuda. 
Habana, 22 de Marzo de 1923. 
l^eón B R O C H , Secretarlo. 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s L a s T i e n d a s 
E l establecimiento que se alumbre con la planta L U Z - D E L C O es el que consigue el mejor ne-
gocio. Su aspecto alegre, limpio y de mayor prosperidad atrae a lpúb l i co . L a m e r c a n c í a es exhibi-
da con mayor ventaja. ^ • . 
ü n buen alumbrado e l é c t r i c o es una necesidad imprescindible en los establecimientos moder-
nos. E l establecimiento pobre y malamente alumbrado tiene poco " c h a n c e " eu las errandes compe-
tencias do hoy día . , 
L o O u e U n S o l o C e n t a v o K a r a P a r a U s t e d C o n l a P l a n t a 
U n centavo comprará suficiente combustible y aceite pata generar con la planta Luz-Delco 
bastante corriente e léctr ica , ya sea para alumbrar lan bombillo de 20 buj ías durante cinco horas, o 
un bombillo nitro de 200 b u j í a s por una feo ra ; para bombear 100 j a l ó n o s de agua; para funcionar 
un ventilador durante dos horas y p a r # funcionar una máquina de lavar durante 30 minutos, asi 
como para cr.lentar una plancha e l éc t r i ca durante 20 minutos. 
L a planta Luz-Delco no representa un lujo sino una gran economía de dinero—es una inver-
s ión e sp l énd ida , y con los gastos que ella ahorra a su dueño pronto se paga a sí misma. 
11602 alt. 27 y 27mz 
nrr*»" y cuestan poco. No 
ajUlna, hebillas o muelles. 
^ És¿rtbanos una tarjeta postal o 11*. „or R . ' 8l,I>cr»OT 
«io el cupón adjunto y a vueltA de co- ' • i '>OII<vas "«ttírales a otros 
rreo recibirá muestra «rratls de PLA. WnMIe el capital fué a enterrarse 116-
PAO, con un libro de Información co» ¿íicaiiicnte, íiólo 
tao resalo del Stuart concernlenti 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
Señores viajeros al separar sus pa-
sajes tengan presente BU equipaje, 
visítenos y seleccione su equipo: 
Baúles camarote 
a la hernia, que debe obrar en manoa 
jde todos aqurUos que sufren esta dea* 
•graciada condición. 
i CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Semita Capón hoy a los 
PLAPAO LABOHATORIES. TITO. 
B258 Stuart Bldff.—St. ZiOTlls, Mo B . 
tT TT. A. 
Por la mnestr» de Plapao, y el U. 
bro del 8r. Stuart acerca de la cura-
ción de las herxxlM, alisolntamants 
ffratls. 
porque le dijeron 
todas las rindades de impoií.-.n-
« la se estahun extendiendo de Este 
ftaate, pero sm dHenonw a 






te desde . . . 
Maletas desde. . 




mas importante dol mundo, tjrno de-' J¡aletine8 de«de 













SlrecclOa. « « • • 
Sacos de noche, neceseres, porta 
mantas, pantuflas, gorras, gabardi 
Ante este hermoso discureo d9l | na8' saco P ^ a baño. etc. 
p Z Z T : " u i ^ " - ¡ " E L L A Z O D E 
( E s un hermoso paso de avance... 
jhacia el Orlente, de donde viene ¡tí 
luz. . 1 
C2191' alt. 16t-24 
Manzana de Grtmez frente al Par-
que Central. Teléfono A-Í485. 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
, ( A L M A C E N H A B A N A ) 
2 5 . M o d e l o s y T a m a n o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y 
M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
' ' c h o l , E s t u f i n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W A L T E R & C E N O O Y A C O -
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A , O ' R E I L L Y 2 6 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 29 de 1923 
PAGINA CINCO, 
S O S Y C O S A S 
• r h i a u i l l a m a l c i i a d a " . ¡ s i s u p i e r a s 
'ntas cosas e n c i e r r a tu p r e g u n t a ! . . , 
clja ¡ debe vest irse c o m o el j o v e n 
¿ ó e i n a c a n a s y p r e s e n t a a r r u g a s ? 
Y te digo que s í , p o r q u e lo e n c u e n t r o 
r y justo, s in que a b r i g u e d u d a s . 
N^esitas saber en q u é m e f u n d o ? 
h a b r á s de saber lo , si m e e s c u c h a s . 
pronto 
Tú d irás , de seguro , q u e a los v i e j o s 
i e s tá prohibido que p r e s u m a n , 
que deben usar la r o p a s e r i a ? . . . 
•Cuáles son las razones c r i a t u r a ? 
¡Sío se j u z g a n los h o m b r e s p o r la r o p a ; 
por 
su modo de ser s ó l o se j u z g a n . 
Cuando un v i e j o se v i s t a c o m o u n j o v e n , 
en que Presume no P^enses n u n c a . 
Si aquel h o m b r e c o n s e r v a su c a r á c t e i 
V ningún pensamiento le p r e o c u p a , 
•por q u é r a z ó n la s o c i e d a d le o b l i g a 
a vestir de un c o l o r q u e no le gus ta . 
Y si tiene, a l c o n t r a r i o , a l g u n a p e n a 
allá en el fondo d e s u p e c h o , o c u l t a , 
yo pregunto t a m b i é n : ¿ p o r q u é m o t i v o 
tratamos de a u m e n t a r sus a m a r g u r a s ? 
Obligarle a l l evar l a r o p a s e r i a 
es hacer m á s f a t í d i c a su a n g u s t i a . 
Dejarle que se v i s t a c o m o e l j o v e n , 
porque bien p u e d e ser que a s í no s u f r a . 
E n resumen, c h i q u i l l a , en este m u n d o , 
triste es v i v i r sin i l u s i ó n a l g u n a . 
Siempre h a n s ido y s e r á n las ilur.iones 
las que, por suerte , n u e s t r a v i d a e n d u l z a n . 
T A N L A C M E P R O L O N G O L A V I D A . D I C E L A 
S E Ñ O R I T A F E R N A N D E Z 
De clara que la Medicina de Fama Mundial hizo desaparecer la bi-
liosidad crónica, las jaquecas, e! vért igo y la pérdida de peso. 
"Si T a n l a c no me ha salvado la 
vida, en real idad ha prolongado mi 
existencia" d e c l a r ó la s e ñ o r i t a Pe-
trona F e r n á n d e z , domic i l iada en la 
calle de Agui la Xo. 71, H a b a n a , C u -
ba. 
"Has ta el d í a en que p r o b é T a n -
lac, mi estado era deplorable e iba 
empeorando cada vez m á s , a pesar 
de todo lo que h a c í a . S u f r í a de bi-
l iosidad c r ó n i c a y trastornos del es-
t ó m a g o y estaba siempre muy ner-
viosa. Todo lo que c o m í a me produ-
c í a n á u s e a s , mi al iento era desagra-
dable y t e n í a la lengua siempre su-
cia . P a d e c í a horribles ataques de j a -
queca y v é r t i g o y no h a b í a para que 
pensar en dormir. E s t a b a s iempre 
muy d e c a í d a y desalentada por mi 
estado. 
"Pero ahora me siento muy bien 
y voy mejorando cada d í a y todo 
ello lo debo a T a n l a c . Solo he toma-
do tres botellas hasta ahora y tomo 
y digiero mi al imento y t a m b i é n he 
aumentado en peso. Y a no me mo-
lestan las jaquecas, ni los v é r t i g o s y 
mis nervios se han t r a n q u i l i z a d o 
tanto, que todas las noches puedo 
! dormir muy bien. Se me ha l impiado 
i el cutis y me siento tan fuerte y sa-
! na que de nuevo considero que va-
¡ le la pena de v iv ir . No p o d r é n u n -
ca elogiar lo suficiente a T a n l a c , por 
I haber sido para mi una b e n d i c i ó n . " 
T a n l a c se vende en todas las far-
! macias y d r o g u e r í a ^ . 
j Se han vendido m á s de 3 5 mil lo-
nes de botellas. 
R A D I O T E L E F O N I A 
D E P A L A C I O 
L A S I T U A C I O N P|f iL G A B O B T B 
Ayer c e l e b r ó una entrevista el So-
c e t a r i o de G o b e r n a c i ó n con el Je -
fe del E s t a d o , en la f inca donde se 
hal la esto ú l t i m o . 
Var ios funcionarios han presenta-
do al s e ñ o r Presidente la renuncia 
tíe I05 cargos que d e s e m p e ñ a n , pa-
ra darle facil idades en cuanto a la 
r e o r g a n i z a c i ó n del personal de la 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . • 
A s e g u r á b a s e ayer en Palac io que, 
dt hoy a m a ñ a n a , r e g r e s a r á a la 
H a b a n a el s e ñ o r Presidente y, que 
e s t á dispuesto a dec larar extingui-
dos los servicios de varios Secreta-
rios, si é s t o s no se deciden a piwfpr 
tar la renuncia . 1 
Por su parte, los aludidos Ssciir-
tarios se disponen a impedir que in-
tervengan en la t r a m i t a c i ó n de los 
avuntos de sus respectivas Secreta-
r í a s los Subsecretarios que f irma-
ron el manifiesto de a d h e s i ó n al Je -
de del Es tado . 
L A S O F K [ Ñ A S PT B L K A S 
Hoy y m a ñ a n a v a c a r á n durante 
todo el d ía las oficinas p ú b l i c a s . 
Sergio A C E B A L . 
m mmm o e w o l f L 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a t a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C P . 
T e l A - U M . - O t i r a p i a , I 8 . - H a 6 a n i 
« K - y — x te s i *r~' ase 
I f i a s R e s p i r a t o r i a s ^ ¿ S S " ^ 
Su tratamiento y curación por 
O N K I O L 
8 
E N D I E Z ' D I A S , N I U N O M A S 
frtparado por e l D r . J . G a r d a n o - Habana 
i 
USA N U E V A K S T A C I O N T R A S M I -
S O R A . E L C O N C I E R T O S A C R O 
D E L A P W X 
DesíTe hoy el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , ha encargado a uno de sue 
reporters para que diar iamente man-
tenga perfectamente informada esta 
S e c c i ó n " R a d i o t e l e f o n í a " , a fin de 
que nuestros lectores aficionados a 
ese moderno s istema de comunica-
c i ó n , que tiene por mi l lares loe adic-
tos, cuenten con una ampl ia infor-
m a c i ó n sobre ese interesante asun-
to. 
N U E V A E S T A C I O N 
E n breve s e r á Inaugurada l a 
nueva E s t a c i ó n t rasmisora "Radio 
Advert i s ing Company", que t rasmi -
t i rá con onda de 360 metros. 
L a casa San L á z a r b 3 2, donde ha 
sido colocada la E s t a c i ó n , h a sido 
adaptada a los fines que se persi-
guen y un elegante gabinete de C o n -
ciertos h a sido Instalado para des-
de a l l í t rasmit ir nv i s i ca y discursos 
a los fans de la r a d i o t e l e f o n í a . 
Dos elevadas torres de 53 pies de 
alto desde l a á z o t e a y 121 desde la 
cal le , s e r v i r á n de soporte a la an-
t e n a ' q u e consta de 5 hilos. 
L a E s t a c i ó n es de la "Wcst ing-
house" y s e r á perfectamente modu-
lada y sintonizada^ pues hay el pro-
p ó s i t o de que sea o í d a con gran c la-
r idad y refinamiento en la t rasmi -
s i ó n . 
Exper tos ingenieros han dado el 
plano y el s e ñ o r Montalvo se ha en-
cargado de la i n s t a l a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a la forman como 
Presidente el s e ñ o r Feder ico G. Mo-
ra le s ; Vice-Pres identes : Mr. G . L . 
Wash ington y W i l l i a m G ó m e z Co-
l ó n ; Admin i s t rador : Alberto F a e z , 
y Tesorero". F r a n c i s c o Prieto . 
L A E S T A C I O N "2 B Y " 
E s t a E s t a c i ó n J e Mr. Bolton. anun-
c ia un programa para el p r ó x i m o 
martes a las 8 y 15 p. m. organi-
zado por el s e ñ o r F o r n o s , a l que 
a s i s t i r á n varios art i s tas . 
L a E s t a c i ó n e s t á s i tuada en el 
Vedado. -
L A A A I E R I C A N R A D I O S C H O P C O . 
E s t a e s t a c i ó n que ha mejorado 
sus aparatos y s e g ú n nos informa 
su anunciador el s e ñ o r Rogelio E . 
R a m í r e z , d a r á comienzo nuevamente 
a la t r a s m i s i ó n de sus programas 
los martes y viernes , a las 9 y 15 
p. m. con onda d'e 3 60 metros. 
E l p r ó x i m o programa s e r á trasmi-
tido el martes d í a 2 de A b r i l . 
L A C U B A E L E C T R I C A 
L a E s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a de la 
Cuba E l é c t r i c a Suplay Co. trasmit i -
rá esta tarde un programa utilizando 
discos f o n o g r á f i c o s . 
L A E S T A C I O N C G 
E l s e ñ o r Humberto Giquel , pro-
pietario de la E s t a c i ó n C G nos i n -
forma que e s t á activando el cambio 
de torres para soporte de las ante-
nas y que posiblemente dentro de 
dos semanas d a r á comienzo nueva-
mente 4 la tarea de ofrecer los lu -
nes y jueves de cada semana, a las 
9 p. m. conciertos r a d i o t e l e f ó n i c o s , 
util izando la c o o p e r a c i ó n de dis t in-
guidas damas y damitas , y otros 
profesores de m ú s i c a mejorando con 
ello lo que hasta ahora ha ofrecido 
a los aficionados a H radiotelefo-
n í a . 
L A V W X 
A y e r depart imos extensamente 
con nuestro estimado amigo el se-
ñor Urbano del Cast i l lo , Director de 
la E s t a c i ó n P W X de la Cuban T e -
lephone Co. la má-s importante E s -
t a c i ó n de Radio que funciona hasta 
ahora en Cuba . 
T a m b i é n departimos con el popu-
lar anunciador de esa escucion geuor 
F a l c ó n j sobre los p r ó x i m o s progra-
mas que ha de trasmit i r la P W X . 
Ambos amigos nos informaron de 
que ya e s t á n cubiertos totalmente 
todos los programas del mes de 
A b r i l y parte de los del mes de Ma-
yo, y comprometidos muchos otros 
programas. 
L o s programas del mes de A b r i l , 
s e r á n cubiertos en la siguiente for-
m a : 
Día 4 m i é r c o l e s . — P r o g r a m a bai-
lable por la orquesta d'e Antonio R o -
meu. 
D í a 7 s á b a d o . — P r o g r a m a com-
puesto con piezas bailables y m ú s i -
ca l igera por l a orquesta del teatro 
Faus to . 
D í a 11 m i é r c o l e s . — P r o g r a m a c l á -
sico organizado por la profesora se-
ñ o r a Sicardo y en el cua l t o m a r á n 
parte nota oles art istas . 
D í a 14 s á b a d o . — P r o g r a m a orga-
nizado por la s e ñ o r a Consuelo de la 
T o r r e de B l a n d í y en el cual toma-
rán parte distinguidos art istas . 
D í a 18 m i é r c o l e s . — P r o g r a m a bai-
lable por la orquesta de Brito . 
D í a 12 s á b a d o . — P r o g r a m a bai la-
ble, m ú s i c a amer icana por la orques-
ta de Barba . 
D í a 2 5 . — P r o g r a m a bailable por 
l a orquesta de Romeu. 
D í a 2 8 . — P r o g r a m a organizado 
por la s e ñ o r a Consuelo de la T o r r e 
de B l a n c h . 1 » • 
E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 31 
H e a q u í el programa que la P W X 
t r a s m i t i r á el S á b a d o de G l o r i a d í a 
31 a las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — V a l s "Hel io! L i t t l e G i r l of my 
d r e a m s . — L e n B e r k . — P o r la orques-
ta de Rogelio B a r b a . 
2. — F o x "Hot'n Cold". Henry Co-
h é n . Por la orquesta. ' 
3. —S o n g "Homesick". I r v i n g B e r -
l í n . Solo de S a x o f ó n por el profe-
sor s e ñ o r Obdulio V i l l a ; piano por 
el s e ñ o r B a r b a . 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
P r e v i a a u t o r i z a c i ó n de la s e ñ o r i t a 
Directora de la E s c u e l a Normal de 
Maestras , se invita por este medio a 
la? a l u m n a s , - » l a s a lumnas graduadas 
y graduados de las E s c u e l a s Nor-
males, a la s e s i ó n solemne de aper-
tura del P r i m e r Congreso Nacional 
de Mujeres , que se c e l e b r a r á el l o . 
de abr i l de 1923, a las 9 de la no-
che, en el Teatro Nacional . 
P i lar Mor lón <lr Moncndc/;. 
Presidente. 
4 . — F o x " A l l Muddled Up". Per -
cy W e n r i c h . Por la orquesta. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — V a l s "Down O í d V i r g i n i a 
Way" . Abe Olman. Por la orquesta. 
2. — F o x "Lost a Wo nder t u l G i r l " . 
James Hanley. Por la orquesta. 
3. — R a g . " K i t t e n on the K e y s " . 
Zez Confrey's . Solo de piano por 
el profesor s e ñ o r Rogelio B a r b a . 
4. — F o x " L o v i n Sam". Milton 
Ager. 
T E R C E R A P A R T E 
1. — O n e Step "Swanee Blue 
B i r d ' . ' Con conrad. Por la orquesta. 
2. —F'ox "To-morrow". R u s s e l R o -
binson. Por la Orquesta . 
3. —Song . "Haunt ing Blues". H e n -
ry Busse. Solo de s a x o f ó n por el 
profesor s e ñ o r Obdulio V i l l a ; p ia-
no por el profesor s e ñ o r B a r b a . 
4. — F o x " T r i c k s " . Zez Confrey's . 
E l anterior programa e s t á a c a r -
go de la orquesta del profesor se-
ñ o r Rogelio B a r b a . 
H a b r á dos n ú m e r o s extraordina-
rio uno de canto por la s e ñ o r i t a " P a -
quita E l i a s " , y otro por Mr. Ri tch ie 
un mutilado de la guerra mundia l 
que tiene voz de tenor y que se acom 
p a ñ a el mismo al piano con una sola 
mano (Ja i z q u i e r J a ) . 
E L P R O G R A M A D E A N O C H E 
E l ma stro A r t u r o Bovi por me-
dio de la E s t a c i ó n P W X d e l e i t ó 
anoche a los aficionados y F a n s 
de la R a d i o t e l e f o n í a " con un con-
cierto sacro donde se i n t e r p r e t ó ex-
quisitamente por distintos art is tas 
1 M I s ' - < s de Ruquiem de V i r d i " L a -
cr imosa" " L i b e r Scr ip tus" y l a "Ave 
Mar ía" . 
L a P legar ia de Marchett?. inter- \ 
pretado por las s e ñ o r i t a s Rosa A l - : 
mansa , y G r a c i e l a Machado y por 
el s e ñ o r Ernes to Pessant , a s í como \ 
la Misa " L a c r i m o s a " por las s e ñ o r i - | 
tas Al ic i ; D a n a y T o m a s a N ú ñ e z y i 
s e ñ o r e s J u a n G a r c í a y J o s é V e n del j 
Gucht y Silvio D í a z fueron muy ce-1 
lebradas por los que as ist ieron a l ' 
s a l ó n de la P VV X donde se ofre-
c i ó un buffett a los interpretes del 
Programa. 
C O N C I E R T O SA( K( ) 
L a E s t a c i ó n de la " C u b a E l é c t r i -
ca Suplay C o . " t r a s m i t i r á esta tarde 
a las 5 y 3 0 p. m. un Corcurto S a -
cro, f igurando en el programa esco-
gidos discos f o n o g r á f i c o s cantados 
por tenores, b a r í t o n o s y bajos de ré-
conocida fama mundia l . 
r 
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E N L O S C L I M A S C A L I D O S 
N O H A Y O T R O Q U E 
S U P E R E O I G U A L E A L 
R E F R E S C A N T E J A B Ó N 
P A L M O L I V E 
A c e i t e s de P a l m a y O l i v o e r a n los grandes 
p r e s e r v a d o r e s de las be l l e zas d e l a n t i g o 
E g i p t o y de L e v a n t e . 
H o y la m u j e r m o d e r n a usa estos m i s m o s 
acei tes p e r o e n l a f o r m a c o n v e n i e n t e d e l 
J a b ó n P a l m o l í v e . 
J A B O N P A L M O L I V E 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
' * D E U " 
D I P O R T A D O R E S 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. 3 , 5 . — T E L . M-230S. 
loe ir 3 I M z 
A u t o m ó v i l ^ C O L E ^ d e 8 c i l í D á r o s 
A l a p r i o m o f e r í i r a z o n a b l e q u e s e h a g a . 
I n f o r m a : A . M O L I N A : í f ^ T i s 
. \ vC 22 5 7 
El c e m e n t o c u D a n o E L M O R R O h a s i d o 
el " e x c l u s i v a m e n t e " u t i l i z a d o e n la c o n s -
t r u c c i ó n de l n u e v o C o n v e n t o d e S a n t a 
C l a r a , f o n i u e r e u n í a t o d a s l a s c u a l i d a d e s 
ile í l n e z a y r e s i s t e n c i a , q u e d e m a n -
tta u n a o b r a d e t a n t a i m p o r t a n -
cia m a t e r i a l , cerno m é r i t o a r t í s t i c o . 
^S==-
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . l y i - ó o S i . H a b a n a . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 3 
S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
• •WSION C A S T E L L A N A 
fEDRo n m u Y P A E Z 
í *«ata e 
vluda J \ , V b r e r , a "A-a.lémíca" 
Olvjosjiel Teatro Payrei . , 
Hn^ < Cont inúe) 
¡Ofendo C l 0 Con un colega m i ó , 
.^derechn Pruebas indiscutibles 
^ <Uíko Pruebas que su c u ñ a -
¿T^onde e ^ m i n a r s i q u i e r a . . . . 
estJn ahora esas prue-
^ ^ n t * f^Ue ^uien las posee 
y j8 - Está rrá sa(ar Provecho 
í í 3 ^ t i ^ J " 61 ext'-anjero y se 
Parad." l dinpro Pai"a dar 
ero y decirdirlo a entre-
J J T J e r se q u o d ó pen. 
"no i„oK0 Sll s ¡ l lón 
ua h a j a interlo-
1 ofl^cido usted 
^ r i o pan. eso-
^ » n > sP turbó vis.blo-
icipar 
— Y repito mi ofrecimiento; pero 
esta mi sma m a ñ a n a re sabido que 
e s t á n muy comprometidos los fondos 
que a r r i e s g u é en un negocio indus-
tr ia l y que const i tuyen casi todo mi 
capital . Se que la s e ñ o r i t a de Sou-
beynes carece de medios para cubr ir 
los gastos indispensables y preciso 
s e r á que yo mismo se los proporcione 
a menos que los amigos de la s e ñ o r i -
ta E t h e l quis ieran conf iarme. . . 
L a s e ñ o r a Duverr i er le I n t e r r u m p i ó 
bruscamente. 
— J u g u e m o s con las cartas boca 
a r r i b a , y digame, se lo ruego, a d ó n -
de quiere usted ir a parar y lo que 
pretende de la s e ñ o r i t a de Soubeynes. 
1 E l agente de negocios se descon-
c e r t ó por completo-
— M i deseo m á s v i r o y s incero— 
di'jo a l cabo de una corta pausa—es 
el de proporcionar a la h i ja de mi 
antiguo amigo beneficios considera-
bles. S i este no fuera mi objeto h u -
l hiera dado a mis investigaciones 
[opuesta d i r e c c i ó n . . . L a v iuda de 
! G a s t ó n Soubeynes p a g a n a todo lo qu3 
se le pidfera por esos docurr.*rr%«cji> 
1 que yo me propongo encontrar. 
— S i . en el supuesto de que sea una 
la m u j e r — dijo desabridamente la 
i la s e ñ o r a Duverr i er . 
1 Lnmiro e s p e r ó un instante a ser 
¡ u t o r r o g a d o de nuevo; pero en vista 
de qi'.o la anciana guardaba silencio 
y tenia c lavada en é l su mirada pe-
j nctrute se d e c i d i ó a hablar. 
1 — S i mis negocies hubieran ido 
b ien—dijo e s f o r z á n d o s e por mos-
trase desinteresado—yo no hubiese 
aspirado a otra recompensa que a l a 
s a t i s f a c c i ó n de haber sido út i l a la 
h i j a de mi antiguo amigo; pero co-
mo la suerte me ha sido adversa y los 
pasos que t o d a v í a he de 'lar me oca-
s i o n a r á n grandes t er ju i c io s creo que 
tengo derecho a pedir a la señorit-a 
de Soubeynes una i n d e m n i z a c i ó n , pa-
gadera cuando haya entrado en iT5se-
s i ó n de la herenc ia de su abuelo. . . 
Si mis c á l c u l o s no son equivocados 
y suponiendo que el s e ñ o r de Sou.-
beynes mejorase a su p r i m o g é n i t o 
con la parte l ibre de los bienes de la 
que puede disponer el testador a u n -
que tenga herederos forzosos esa he-
rencia p a s a r á de los ochocientos mi l 
francos; por lo tanto no se me podria 
tachar de exigente si pidiese por 
mis trabajos la d é c i m a parte o sea 
ochenta mil frr.ncos. . . 
L a s e ñ o r a Duverr ier r e p r i m i ó un 
movimiento de c ó l e r a . 
— A n t e todo t e n d r í a usted que ob-
tener e l consentimiento del tutor de 
la s e ñ o r i t a de Soubeynes, porque es 
una menor. 
— E s t á emancipada: lo sé de buena 
t i n t a — r e p l i c ó vivamente el s e ñ o r L e -
mlrc . 
l i a anc iana impuso silencio con un | 
gesto a Rthel qiv? m á s de una vez ha-j 
bia querido interven.r en la conver- | 
sae ión- | 
— D u d o m u c h o — dijo I r ó n i c a m e n t e | 
—que una menor emancipada pueda* 
hipotecar de esa manera su f o r t u n a . . 
Pero vamos a verio en seguida. 
T o c ó una campani l la y s.^i reparar 
a l parecer, en la i r a y despecho que 
r e f l e j ó el rostro de L e m l r e , entre-
tanto que c o m p a r e c í a J u l i á n t r a z ó 
unas cuantas palabras en un tarjeta 
de vis ita. 
— T r á i g a m e el primer tomo del 
C ó d i g o — d i j o al viejo criado. 
I n c i d i ó s e este y r e t i r á b a s e ren-
queando para Ir a cumpl ir la or-
den recibida cuando la s e ñ o r a le vol-
v i ó a l l amar . 
— ; A h ! — d i j o negligentemente—. 
T e n d r á que l levar esto en seguida 
odonde dice la d i r e c c i ó n . . . E t h e l , 
acerqueme mi pupi tre . . . Perdone us-
ted caballero; es c u e s t i ó n de un mo-
mento . . . 
C o g i ó un sobre y m e t i ó en él ' l a 
tarjeta que acababa de escribir, des-
p u é s de haber s e ñ a l a d o con el dedo 
la d i r e c c i ó n a J u l i á n el cual d i r i g i ó 
una mirada e x t r a ñ a a l visitante, son-
rió v o l v i ó a inc l inarse " s a l i ó . ' 
E l s e ñ o r L e m i r e se m o r d í a fu-
riosamente las guias del bigote, tra-
eando ol freno. E t h e l sorprendida y 
consternada al mismo tiempo m i r a -
raba a la s e ñ o r a Duverr ier como si 
qi'.'siera adiv inar un emigna. E n el 
sa lón se hubiera podido o ír el vuelo 
de una mosca hasta que r e a p a r e c i ó 
Ju l ián llevando un l ibrito encuader-
nado en tafilete negro. L a anciana lo 
h o j e ó r á p i d a m e n t e . 
— A q u í e s t á , caba l l l cro—dijo , po-
niendo un dedo sobre un p á r r a f o que 
acababa de encontrar—. L e ruego que 
lea el articulo 484 v crea usted que 
me sorprende el tenor gtir dar 1; c o-
m s de Derec.m a un hombre que se 
t itula agente d(r fl^gvtújs. 
E l s e ñ o r L e m i r e r e c h a z ó el l ibro 
con aire de despeen ). 
— Y a mi—repuso on tono inso-
lente— me sorprendía nnu-ho u á a 
e: haber e n o u t r a d o ftqui un doctor 
cou faldas . . Se muy nien qwe la 
SrM'. n t a de So ;V\vnes iin puedf acou 
j :ar Keme.iant.í compromv-o sin pérn i -
| so do stl cura J o v . . 
— E l cn^l no lo aceptar la—intc -
1 r r u m p i ó secamente la señora Duve-
rr ier . 
— M e hubiera bastado una prome-
sa un compromiso por su honor y su 
f irma. Yo hubiera prescindido de to-
das las garant .as legales esperando 
que llegase a la mayor edad; en u n a 
palabra: hubiese preferido' f ^ r en 
su buena fe. 
— U n a esperanza de tres a ñ o s es' 
que puede suceder en ese lapso? H a 
hecho usted muy mal sus c á l c u l o s . E s 
indudable que si consiguiera usted 
la f irma de mi joven amiga é s t a 
bar ia honor a e!la aun cuando ios! 
Tr .huna lc s declarasen que no t en ia ¡ 
n i n g ú n v a l o r . . . Pero afortunada-
mente, la s e ñ o r i t a de Soubeynes t ie-
ne muy buenos consejeros. 
— S e ñ o r a va usted demasiado le-
jos ¿ N o teme comprometer |0s in te -
reses de su a m i g a ? Yo sov e l ú n i c o 
I que sabe d ó n d e se pueden encontrar 
I las pruebas de su. derecho. . . 
— E s a s pruebas no pueden ser si 
! no los documontos demostrativos de 
que el padre de E t h e l s o b r e v i v i ó el 
1 abuelo de é s t a y de la í n d e n t í d a d do 
e l la . . Nosotros podemos hacernos do 
j ellos. S é que las Hermanas de la P r c -
! s e n t a c i ó n poseen el acta de naci-
¡ miento do E t h e l y la partida de de-
j f u n c i ó n de su padre y qu.e, a d e m á s 
I e s t á n en correspondencia con perso-
j ñ a s que conocieron a sus padres en 
, A m é r i c a . 
| — ¿ Y saben t p m b i é n d ó n d e v iv ia 
1 su abuelo y d ó n d e se encuentra su 
• t .a? 
— N o s e r á 'd i f íc i l averiguarlo con 
un poco de tiempo y de dinero. U n a 
\ mujSr que posee una cuantiosa í o r -
| tuna, forzosamente tiene c ierta no-
j t o r í e d a d . No obstante, si usted quiere 
entregarme esos documentos qv.o s in 
1 duda alguna obran ya en su poder 
j yo le r e c o m p e n s a r é s e g ú n el valor 
que tengan. 
— ¡La parte contrar.u me los con*-
p r a r í a sin r e g a t e a r ! — e x c l a m ó el se-
ñor L e m i r e l í v i d o de i ra . 
— H a y sobrados indicios para su -
poner que si le h ú b ' c n i tenido a us-
ted m á s cuenta v e n d é r s e l o s a ol a no 
h a b r í a dejado de hacerlo. 
Ki agento do negocios t r a t ó de do-
m i n a r su c ó l e r a y aparecer i rón ico . 
— ¿Y si yo me negara a acopftr la 
compra que u s t í d me propone? 
— M e i m p o r t a r í a muy poco, porque, 
como ya le he dicho, puedo procurar-
me las pruobas de los derechos de 
la s e ñ o r i t a de Sorbeynes , s i rea lmen-
te existen. Pero en el caso qu.í usttd 
i dice, un agent3 de P o l i c í a que mi 
| criado acaba de traer, le d e t e n d r í a 
j a p e t i c i ó n min. como culpable de un 
delito de "chantage" . h a s t a que es-
1 tuviese usted convido de dolo. 
Una terrible blasfemia e s c a p ó de 
los labios del miserable el cua l hizo 
¡ un gesto amenazador, que a r r a n c ó 
i un g r i t ó de espanto de E t h e l . 
I — N a d a de violencia—dijo tranqui-
lamente la anciana cogiendo el cor-
d ó n do la c a m p a n i l l a — . E n la an-
1 t é s a l a e s t á el portero u.n antiguo sol-
' dado muy capaz dé defendernos. E s -
toy dispuesta a no entregar a usted 
a la P o l i c í a , pero con la c o n d i c i ó n 
! de que mo d é i'nmodiatdmente todos 
los documentos que posee relativos 
¡ a la s e ñ o r i t a de Soubeynes. Tenga 
usted en cuenta que ñ o puede esca-
par y a c u é r d e s e de quo yo reun ir ia 
lYu'ilmente todas esas pruebas si us-
ted no hamentido; por lo tanto me 
t e n d r í a sin cuidado qno u.sted'las 
destruyera o las vendiese a otra per-, 
sona. 
1 — ; . Y sí yo no los l l e v a r a enc ima? 
- 1:1 agente de Pol ic ia que espera 
(I tras de esa puerta ir ía con usted 
para recogerlos, 
í E l s e ñ o r L e m i r e v o ' v i ó a blasfipmiar 
' hoi r í b l e m e n t e . 
j — D e s p i d a usted al agente y lo en-
t r e g a r é los papelea. 
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H A B A N E R A S 
E L M E E B E L A S C O M F A 1 S A S 
o c u a l c o m 
D E L A S A N C A K L O O P E R A C O . 
E L TRSGB M A R T t N E L L I 
U n gran cantante. 
Y persona c o r t é s y s i m p á t i c a . 
E s o es ivrartinelll, el gran tenor 
Glovanni Mart ine l l l , sucesor eff el 
Metropolitan del inmorta l Caruso. 
Su vuel ta a la H a b a n a l lena de 
s a t i s f a c c i ó n a todos los admirado-
les que d e j ó entre nuestro p ú b l i c o 
d e s p u é s de sus bri l lantas conciertos 
del Nac ionaL • 
U n aliciente m á s . 
E n la temporada de ópera-
For tunato Gal lo , empresario afor-
l tunado, s i los hubo* ha hecho la con-
' trata del B a l l e t Pavlcy-Oulcratnsky 
i para las grandes noches l í r i cas que 
s<" aTBcinan en el NacionaL 
E l bal let e s t á considerado por to-
I dos los c r í t i c o s como u a e s p e c t á c u -
lo de suprema elegancia. 
P r i v a hoy. 
Se h a impuesto. - i 
Cuando danzan en la enorme sa -
l a del Trocadero los art is tas de Ser-
1 g!o de Diaghi lef f o de Isadora D u n -
can las s e ñ o r a s mas bellas y m á s 
elegantes de la sociedad paris ina se 
r e ú n e n en los palcos y en las lune-
tas. 
U n efecto delicioso producen los 
bai les de Pav ley y de Oukra insky . 
Son geniales en ese arte compli-
cado y su t i l de combinar colores y 
l í n e a s sobre la trama sugestiva de 
los poemas s i n f ó n i c o s de L i s z t , 
S a í n t - S a e n s , Debussy . . . 
E l bri l lante conjunto c o r e o g r á f i -
co t r a e r á consigo todas las decora-
ciones que ut i l iza con la Chicago 
Opera Co. , para montar los baila-
bles, de modo f a s i u o s ó durante las 
representaciones. 
Conviene advert ir que en aquellas 
ó p e r a s que no tengan bailables ofre-
c e r á n divorl issements en los entre-
actos. 
U n a deferencia ai p ú b l i c o . 
Digna de aplauso. 
V é a s e lo q u e sobre e l m i s -
m o p u b l i c a e l p e r i ó d i c o * ' E I 
M u n d o " e n s u l e í d a c r ó n i c a 
d e s o c i e d a d : 
" S e le h a d e n o m i n a d o a s í 
a l q u e t e n d r á e fec to en la n o -
c h e d e l S á b a d o de G l o r i a , e n 
e l r o o f - g a r d e n de l hote l " P l a -
z a " , en a t e n c i ó n a l g r a n n ú -
m e r o de c o m p a i s a s que as is -
t i r á . 
H a b r á u n v a l i o s o p r e m i o 
p a r a l a m e j o r . 
Q u e s e r á o t o r g a d o p o r u n 
J u r a d o i n v i s i b l e . 
P r o c e d i m i e n t o or ig in a l que 
s e r á pues to e n p r á c t i c a p o r 
p r i m e r a v e z , p a r a e v i t a r q u e 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e j e r z a n 
p r e s i ó n s o b r e sus m i e m b r o s 
p a r a a l c a n z a r fa l los que f a -
v o r e z c a n a tal 
p a r s a . 
. H a b l é a y e r d e l a c o m p a r s a 
de las V i o l e t a s , i n s c r i p t a y a . 
P u e d o c i t a r h o y la de las 
P e s c a d o r a s H o l a n d e s a s , m u y 
n u m e r o s a y m u y b o n i t a 
que h a s o l i c i t a d o i g u a l m e n -
te su i n s c r i p c i ó n c o n j u n t a -
m e n t e c o n o tras c u y o s n o m -
b r e s i gnoro . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
d e l ba i le h a p u e s t o a la v e n -
ta los t i ckets p a r a e l m i s m o , 
desde el d í a de h o y , a l p r e -
c io de un p e s o . " 
Nosotros a g r e g a r e m o s que 
lo que se r e c a u d e en d i c h o 
ba i l e s e r á d e s t i n a d o a f ines 
b e n é f i c o s y q u e e n nues tro 
S e g u n d o P i s o v e n d e m o s e n -
t r a d a s p e r s o n a l e s a peso . 
E L S A B A D O D E ^ L O R I A 
A n u n c i a r e m o s u n a no tab le r e d u c c i ó n que h e m o s h e c h o en 
los p r e c i o s d e las telas p a r a e l v e r a n o . 
s . m . 0 t e í ^ 
E l R e y 
De los J a b o n e s d e L l m ó f ) 
P a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s 
Creac ión de la Perfumerio 
L 
f l l b e r t o C r u s e l l a s 
A V I S O I M P O R T A N T E ñ L A S D A M A S 
L e s s u p l i c a m o » no compren sus zapatos de V E R A N O y do T I S U 
B R O C A D O sin ver antes nuestros precios. Estilo:; preciosbs. 
A r . de I t a l i a 70. E L B U E N G U S T O T e l é f o n o A-5149 . 
(p í j6 . poner 
. sobre el pierio 
* 1 A 5 G Á Í E R I A S ' 
(LA CASA DE A R T E ) 
^ S A Í N P L A F A E L 1% 
jCuadros, Molduras,Tapices y Arfículos i 
Dara Artistas y Aficionad 
'ecez 
c/e <J^cinásic¿e 
Corsets en t í s ó , d i s t i l o s y te las toft-
cbadas . 
Modelos abso lotamcate nnevos de a d -
m'rable efecto en corsets de c a v i a s , r icos 
a d e r ó o s de a l t a í a o t a s i : . 
O 'Re í í l y No. 39 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
S e m a n a S a n t a , a b s t i n e n c i a d e c a r n e 
T e n e m o s un g r a n sur t ido d e s a l m ó n f r e s c o y e n s a l m u e r a , m a c a r e -
las y c o n s e r v a s de p e s c a d o s y m a r i s c o s . P a s t e l e s d e p e s c a d o . 
L A f L O R C U B A N A , Ave. de I ta l ia y S. J o s é . Te 'é f . - 1284 
P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
Recomendamos a las Beñoraá que gus-
ten de lo elegante, por poco dinero, que 
Se recuerda por Gñie medio a las antea de comprar sus sombreros para 
?ufrasi'3ta3. que todos los s á b a d o s Próxima estación, vean la inmensa 
*» 1 , . „ * . •ovHq variedad de mudelos^que tiene osla ca-
JCH reunimos .a laa tres de la tai de ga v lo pejueMo de sus precios, 
t n la Manzana de G ó m e z 248; y ?e 
- v M-a s f "« p-ur'm'p1 en la rsvz. 
por ser estos momentos muy ira-
poi'tu.i.e.- ..~í.Í -i.uuotiti cacúpj y le-
Kt'- n v e h o - -"-un"^ de ^uo tratar, i 
L a Secretar ia , D r a . OlotiKlo >Ior-
lans do R e v e l . — L a Presidenta. 




P A Ñ U E L O S 
d e hi lo p u r o ij 
d e a l g o d ó n , lo 
m á s f ino a l p r e -
c i o m á s r e d u c i -
do, lo e n c o n t r a -
r á e n e s t a c a s a . 
L I L I l U U I 
Q 
^ ¡ M U R A L L A Y 
" I C O M P O S T E L A 







ARO x a 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e ^ 
V 
" E n m i s t i e m p o s d e m o c i S S ^ V ' 
l a - , c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n i ^ 
y a p r i v a b a e n l a s c a s a s d*» fa J - i t on ióv i | 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . r ! ^ . e l , ' W o 
aún - 4 q u c e m o c i ó n ! - I a p r i m e r a c a j a n V 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e t a l v e ? 40 ^ él 
y d e s d e e n t o n c e s , m i c a r a r e c i b i ñ 
m e n t e - l a s c a r i c i a s d e e s e j a b ó n H i k - . ^ 
i n c u l q u é a m i h i j a y q u e é s t a ^ n c u l c ' 0 qUe 
n i e t a 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s -
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E«tamo« preparando el primer "Libro Hiél A V -
Contendrá dato* hiatóricos «obre la bellera íetae " ' 
verao». cuentea y anécdotaa; biografía de nue.troa nr̂ d' ^ 
divulgacionea amena» sobre la vida del tocador; retrato J''' 
buje» y fina» ca- *' 
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po «u nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , prec i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de V. 
Ap«ri«do 2005 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
C A R T A D E L A C O N D E S A D E «unERTE D E g r a i . m w 
V E R A C R U Z , marzo 2'8 
T E J A D A D E V A L D O S E R A Ŝ.̂ ST^ 
una emboscada, durante un mjei 
inspecc ión a las guarniciones del i 
trito de Córdoba. 
Los disparos que le cauparon 
muerte fueron hechos por un gn. 
de campesinos que desde hacetieaü 
e s t á n alzados. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
• 
E n adornos para sombreros, tenemos 
sirnipre las ú l t imas novedades. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y ARAITOXTREK. 
( N E P T U U O Y C A M P A N A R I O ) 
j Muy s e ñ o r m í o y de toda mi con-
s i d e r a c i ó n : remit ido por personas 
con quienes me unen v í n c u l o s de 
amistad, ha llegado a mis manos, 
con cpnsiderable retraso, un n ú m e r o 
, del p e p r i ó d i c o de su digna direc-
c ión correspondiente al 19 de febre-
ro 1922. 
E n dicho n ú m e r o con el estupor 
y disgusto correspondiente, he visto 
que aparece un retrato de una se-
ñ o r a a quien se hace aparecer como 
Condesa de T e j a d a de Valdosera , 
a ñ a d i e n d o en los renglone^ que 
insertan debajo del fotograbado, 
que d icha s e ñ o r a es " h i j a de los di-
funtos Condes de T e j a d a de Valdo-
sera ." Acudo a los sentimientos de 
caballerosidad y de rect i tud de Vi l . . 
I para manifestarle que nadie pueda 
i ostentar semejante t í t u l o m á s qup 
LOS MIEMBROS CUBANOS 
EN LAS DISTINTAS COMI-












Raonl Pug-no. Rudolph G-anz. 
Cfar retro 
"Ksta nombre tiene una sig-
nif icación colosal.* 
Teresa Carrefio, 
E l P i a n o W E L T M I G N O N 
es r e c o n o c i d o por los g r a n d e s a r t i s t a s , ta les 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N . L I S T Z , C A R R E -
Ñ O , B U S S O O N I . C A B R I O L O W I C H , G A N Z , 
P A D E R E W S K Y , e tc . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o de sus m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R . * "Es una Qosa magní f i ca / ' 
S . H O W A R D . J . L . S T O W E R S . y W E L T 
M 1 N G 0 N , los cua les son c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
de C u b a , t en iendo todas las p a r t e s m e t á l i c a s 
in t ernas d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d un p i a n o de e s ta s m a r c a s 
no s o l a m e n t e lo h a c e a cr i t er io p r o p i o , sino 
t a m b i é n b a j o *el m i s m o j u i c i o de m á s de 
D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a 
poseen estos p ianos . 
U n o de estos ins trumentos en s u h o g a r , es 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n t e de su c u l t u r a 
m u s i c a l 
1 
i s o m 
"Causará gran placer al 
público en general". 
Perruccio Bnsonl. 
o r m a n n 
'Incomparable." 
Joseph Hoffmaniu 
H o w a r d S t o w e r s Co . , I n c . 
Fabricantes de los planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
ExBPsiclón en Cnba 
S a n Pvafael , N o . 29. 
Edificio S T O W E R S 
Representante en Espa&a 
J . H A Z E N 





S T O W E R S 
S A N T I A G O D E C H I L E , marzo 27. 
L o s miembros (fe la d e l e g a c i ó n cu-
bana en el Congreso P a n Americano 
han sido destinados a las diversas 
comisiones del modo siguiente: 
P o l í t i c a , V é l e z ; J u r í d i c o . Sfrer-
l ing; Higiene A g ü e r o ; Comunicado 
nes, "Vélez; fcomercio, C a r o ; A g r i -
cu l tura , C a r o ; Armamento^ A g ü e r o ; 
E d u c a c i ó n , Ster l ing . 
yo, como h i ja del difunto Conde de 
T e j a d a de Va ldosera . D. Manuel 
Agulrre de T e j a d a , a quien f u é con-
cedido dicho t í t u l o en 1875, y que 
en vida f u é Cabal l ero del T o i s ó n de 
Oro. Ministro de l a . C o r o n a , varias 
veces Presidente del Senado y E m -
bajador de E s p a ñ a en R o m a . 
De mí padre h e r e d ó el t í t u l o , en 
pr imer t é r m i n o , mi hermano D. 
Juan A g u i r r e y Ozores , a cuyo fa-
l lecimiento, el t í t u l o p a s ó a mí en 
1921, f igurando en v ir tud de ello en 
la G u l a Ofic ia l de este a ñ o ( P a c . 
354.) 
Mi difunto padre tuvo, u n a per-
sonalidad p o l í t i c a y social suficien-
temente notoria p a r a que cause pas-
mo que el nombre que él I l u s t r ó y 
que l eg ó leg í t imámente a sus hiji 
pueda ser usurpado por nadie. 
Segura de que un periódico 
importante y tan amigo de cuutj 
es e spañol , como el DIARIO DEM 
M A R I N A , dé la Habana, no ha 
dido acoger semejante afírmate 
ilegal m á s que ignorando 1 
cunstancias que concurren en 
asunto, acudo a la bondad de Vd| 
r o g á n d o l e procure reparar en lo | 
sible. con la pubíicaclon de esta cu 
ta, el d a ñ o qtie se ha inferido 
nombre de mi familia y a mi lef 
timo derecho con \a •publkíidón íflj 
retrato en cuest ión , reservantfoaiyd 
por mi parte la acción a que W 
lugar, si en lo que tal voz DO el 
m á s que un error existiera una «ij 
dadera e intencionada usurpación^ 
estado civil . 
Aprovecho la ocasión de otreca 
me de Vd . .. < 
L a Condesa $e Tíjad» 
Viiklosera. 
Barcelona 13 Febrero 1923. 
\ . de R . — K l retrato a qne « ' 
fiore la s e ñ o r a C o ^ a » * W 
de Valdosera, fu^ Pubhrad en 
de nuestras ediHones grafcaM" 
so editan en Nueva ^ > L ? 
c-ilitó una Agencia " ^ ' ^ " ^ 
Lamentamos el error. 
vado con la iusers ión de I» 
te carta. 
y-
" E l C a ñ o n a z o 
5 ) 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l f M - 1 1 2 7 
Ü 2 1 S 1 
r A Y E R M I S M O 
L A S N I N F A S 
Ha recibido de París los sombreros para señoras y niñas. Hoy están a la •enta. ^ bueo 
Llegaron modelos preciosísimos, novedades y modelos exclusivamente para 
NEPTUNO, 59, E N T R E AGUILA Y GALIANO 
T E L E F O N O A-3888 
— " C2303~" 
1 afoie. 
io aún 
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te un vi 
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• causaroa 
Por un grap 
3e hace tiemj 
ie a sus hi]i 
or nadie 
periódico ti 
go de cuam 
ÍARIO DE 
aa, no ha 
i afirmad 
ando las ci 
curren en 
ndad de Vd 
irar en lo pí 
Q de esta caí 
a inferido 
y a mi lef 
ublicación ¿i 
ervámíoaiíjí 
i a que Vt 
al vez nó, 
tiera una ver 
usurpación 
n de ofrecfl 
Téjada i 
ro 1923. 
, a qne ?f * 
sa de Tejí* 
lirado en n* 
gráficas <l* 
ork. y 1» w 
rtcaraericaM 
ine queda sil 
le U ppr«m 
A N O x a D I A R I O D E L A MARINA Marzo 29 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
A Ñ E R A S 
en la P£ 
v cines 
. Cinta sacra c 
J U E V E S S A N T O 
E S P E C T A C U L O S R E L I G I O S O S 
e s c é n i c a de Zumel , que sigue, en] 
cuadros de una b r ü l a n t e z extraor-
ú n i c o , en consi- d inar ia . el relato e v a n g é l i c o . 
U n decorado precioso. 
De Velazco y Santa Cruz . 
Campoamor dará en sus turnos 
p i t í e r e n t e s la e x h i b i c i ó n de una c in-
^ e m n i d a d . se ofrece 
esta noche una 




?j \ues tro Señor J e s u - j t a en colores del Poema del G ó l g o 
de I ta. 
la cinta. 
U n a p l a u s i b l e i n i c i a t i v a 
de concierto vo-i 
Faus to . 
Con la^ s a c r a ' c i n t a . 
A c o m p a ñ a r á a la e x h i b i c i ó n una 
Recib >mos la siguiente carta: seudoRimo oculta el ibre d e una 








V a C h r i s t u s en Capitolio. 
U n a p e l í c u l a monumental . 
E s t á editada s e g ú n el poema de 
55 Principal de la comedia se , f a u s t o Salvatori en los 
E11 el / tarde y noche el sacro j gares donde o c u r r i ó el 
presentara y decorado que . Redentor . 
expresamente a E s - j * A fin de comunicar mayor real 
nomore 
I hermosa y aris tocrát ica dama. 
S e ñ o r e s : ¿por que no impone , » - « . i » j r . 
" E l E n c a n t o - , ayudado de loei e r o - | - J u r a r í a que esta l e t r a - n o s dijo 
nis las . la moda e s p a ñ o l a de vestir ¡ confidencialmente A n a M a n a borrero 
las damas completapiente de negro, !—es de l a . . . ( A q u í el t í tulo de la jo-
tocadas de l a alta peineta y la vcn y eUgante s e ñ o r a ) . 
"'encargaron 
«6a- * los entreactos e j e c u t a r á monium. 
^ L de mús ica sagrada la or- ¡ E n Oly 
iones " „*orIna n 
co a la e x h i b i c i ó n h a b r á coros y ar 
drama del m a S n í í ' c a mant i l la ( t a m b i é n negs-a) 
i el Jueves y Viernes Santo? 
Yo les digo a ustedes que quien 
ha visto en esos d í a s , de cinco a t 
Cualquiera que sea la autora de la 
carta, la idea que expone tiene to-
da nuestra s impat ía y seguramente la 
siete, la cal le de A ca lá , en Madrid, de los cronistas cuyo concurso invoca 
^ccione» repUtado3 profesores 
i"6513: sentenat y M o m p ó . 
Holina. 
mpic. 
V a Chr ' s tus t a m b i é n . 
Se p r o y e c t a r á la magna ( 
rporesentaciones de la tarde i las tandas elegantes de la tarde y 
L** a las dos y media y de la noche. 
as nueve. | H a b a n a P a r k . 
i C o n c i e r t o » al aire libre. 
A la vez e x h i b i c i ó n de la intere-
s a n comienzo a 
j £ nocturnas a 1 
S^bello e spec tácu lo 
j a m á s lo o lv ida: las m a d r i l e ñ a s de 
todas las edades y de todas las c la-
ses sociales pasean su garbo y lucen 
¡ e l e g a n t í s i m a s ! Y a lo dijo S a l o m é 
X ú ñ e z Topete en una de sus crón i -
cas de L a Marina . ¿ P o r q u é tenien-
do la Habana un Paseo de Prado y 
unas muieres que no tienen que pe-
- frece por la C o m p a ñ í a de Mar ía ! s a n t í s i m a p e l í c u l a que tiene por t e - ¡ d i r l e nada a Iiadie, no hacen lo mis-
Se 0,ii7ar la r e f u n d i c i ó n teatral i ma la v ida , los suplicios la muer-
te C a - l t e afrentosa de J e s ú s de Gal i lea . 
Dolo-j A l ser proyectadas las figuras por 
María S a n t í s i m a y la P a s i ó n una l interna de nuevo mecanismo 
reSMiierte de Nuestro S e ñ o r J e s u - j a p a r e c e r á n como de relieve en el 
.T- lienzo. 
c''sl0- •/.¡.-.r. nharm ino hp i ln» ' Consta de treinta 
f C p o e m a s sacro -b íb l i cos d. 
¿e v Zumel sobre los Siete 
Ter0.,, Af̂ ÍA  
i * "refundición abarca los bellos ¡ 
diálogos 
Cavero y 
en versos castellanos de orquesta de los conciertos, 
¡a admirable d i s p o s i c i ó n 1 Conciertos sacros» 
profesores la 
U N R E C E S O E N L A S H A I I A X E R A S 
DoS días sin fiestas. 
vahos de emociones sociales. 
Quiere aprovechar la tregua el 
nonista para sal ir de la c iudad en 
's de necesario descanso a l l á en 
?! dulce rinconcito campestre. 
Permítame el lector un receso tan 
R e l o j e s d e P u l s e r a 
De oro, para caballero; de oro y 
platino y platino con bri l lantes , pa-
rí seüora. 
Modelos de gran original idad, a 
precios reducidos. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
corto en mis Habaneras tan queri -
das. 
Cor to ; sí . 
H a s t a el s á b a d o . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
• - c u t a m e n t e . 
María del CaMncn. • 
P . D . y hasta ser ía un atractivo 
pata el turismo ¿ n o ? M . del C . 
Hemos copiado la carta sin qui-
tarle ni ponerle una tilde. 
Alguien que la ha le ído cree que el 
nuestra a n ó n i m a comunicante. 
Todos qredan aludidos. 
Y de todos esperamos la más calu-
rosa a d h e s i ó n . 
Claro es que, como ya estamos en 
Semana Santa , nada se puede inten-
tar este a ñ o . 
Pero el p r ó x i m o sí puede tener, cris-1 
ta l i zac ión bri l lant ís ima, preparando; 
de antemano el ambienté , la feliz ini-j 
ciativa de María del Carmen. 
¡ Q u é aspecto m á s sugestivo ofrece-
ría el Prado lleno de, muieres vestidas' 
de negro y tocadas con ja airosa pei-
peta de teja y la c lás ica mansilla es-
p a ñ o l a ! 
T L a e c o n o m í a . 
es l a i n a ¿ r e 6* 
I L a p r o s p e r i d a d . 
Y e s t a lo es 6e 
X a f e l i c i d a d . 
S e p o n d r á u s t e d e n m a r c h a p a r a 
c o n s e g u i r e s t a s t r e s g r a n d e s c o -
: ; s a s . s i c o m p r a e n : : 
^ í í u r u ü a y ( T o m p o s U l o . 
E l e f a n t e 
Con el uso del jabón C A R M E N $u cutís tendrá la wiavidad de la seda 
R E C A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor c o i e c c i ó n de 
L a s " c h a r l o t a d a s " 
Es indescriptible el entusiasmo que 
ha despertado el anuncio de las pró-
ximas charlotadas. 
S i el stadium, del Parque Mundial 
tuviera doble capacidad, o triple, se 
a r t í s t i c o s objetos, todos de gran ori-' "enaria lo mismo l  
Obispo 68 O ' K c i l l y 51 
ginal idad. 
Nuevas rebajas de precios. 
Ave. de I t a l i a (antes Gal iar .c ) 74-76 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I t a l i a antes Gal iano 71-70 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632. 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A em-
p e z ó a publicar unas muy donosas 
mas calidos, ¡ i^omo que separo ayer 
uno v a l i o s í s i m o ! 
Y peinetas de teja, con rosas en 
color natural y otros ornamentos del 
mejor gusto. 
De todo hay en E l Encanto el m á s 
^xtenso, flamante y original surtido. 
¡ c 
P A R A N I N O S U N A F I E S T A D E C A R I D A D Y U N 
M o d e l o s p a r a V a r o n e s C O N C I E R T O 
De sucia doble, tipo sport cuino 
los de hombre, de charol y r u s i a o\ 
de piel gr is y r u s i a . 
V E N T A B L A N C A 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
es el c a f é que toma toda 
la Habana 
B O L I V A R . 37. T e l é f o n o s : A-3820 y M-7623 
B O R B O L L A 
B o t o n a d u r a s p a v a e t i q u e -
ta, y u g o s d e o r o y p l a -
'/mo, p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
Gompostela 5 2 . T . ñ - 3 4 9 4 
r 
ClIU 7d-23 
J U E G O S D E M I M B R E 
C O N C R E T O N A 
E x h i b i m o s g r a n v a r i e d a d de 
b u e n gusto , a p r e c i o s m u y r e d u c i -
dos . 
L A M O D A 
'crónicas charlotaurinas" Tartarín de 
T a r a s c ó n . E n la de ayer contesta a 
una consulta que le hace D o ñ a Sol; 
de esta manera: 
"De mant i l la , s e ñ o r a ; y blanca a ' Drec¡os , 
ser posible. L a toilette de esta clase 
de e s p e c t á c u l o s , es la misma de las I 
corr ida de toros a la e s p a ñ o l a . E s | 
lugar t a m b i é n muy a p r o p ó s i t o , casi 
p r f o H n e«ÍrSe ^ V ™ 0 para / u c i r Tenemos entradas para este baile 
en todo su esp.endor los mantones i . . i L ' i L i 
de Mani la . Y flores en la cabeza. Y 1 ^ J 6 8 ^ se celebrara en el hotel 
te jas . . . " * I P l a z a el S á b a d o de Gloria. U n grupo 
. . . ' , * ¡ d e personas conocidas lo ha organi-
A s i . precsamenle . irán las señoras zado con f¡nes car¡tat¡V05. 
a las charlotadas que se inauguran e 
Se l lamará así porque comprende! 
^lamente ropa interior de señora . La1 
Venta Blanca—surtido inacabable,; 
b a j a d o s — e m p e z a r á el 
unes 2 de abril . 
B A I L E S D E C O M P A R S A S 
i T a m a ñ o <I<'1 5 a l 8 . $ 8 . 5 0 
„ „ « t a al 11 . , , 4 . 00 
„ „ 11 «1 - • « 4 . ^ 0 
2 Vi al 5 pa-
ra IJovencitos - . . . . . . , , 3 . 0 0 
(i al 8 pa-
ra hombres , , « . 0 0 
G A L I A N O 
C 2270 
N K I T l \ o 
3d-2S 
•7, 0» A.CXl 
2 / 3 D U B Q N N E T 
1 / 3 D R V C I N 
próx imo s á b a d o : de mantilla o de 
m a n t ó n . 
Creemos, pues, oportuno decir que 
E l Encanto ofrece la m á s amplia y se-
lecta variedad de mantillas de todas 
clases: bordadas, de m a d r o ñ o s , jere-
zanas, "goyas", madri leñas , malague-
ñ a s . . . Negras y blancas. 
Y abanicos de asunto t a u r o m á q u i c o , 
y abanicos pericones, y abanicos en 
todos los colores, calidades y estilos. 
Y flores, incluso claveles rojos. 
Y mantones de Manila , que mere-
cieron de Tórto la Valencia los elogios 
Q u e d a r á e s p l é n d i d o . 
H O Y C E R R A M O S A L A S D O C E 
Hoy, Jueves Santo, cerramos a las 
12 m. Y m a ñ a n a . Viernes Santo, nc 
abrimos. 
suela doble, 611 las pieles de 
| rus ia , mate, g l a c é , netfro y c h a r o l , 
| j mate. 
T a m a ñ o del 5 al 8 . . . 50 
al 11 . . , , 4 .00 
„ 1 J J¿ a l 2 . • ..4 -5<> 
Adeimffe de estos dos modelos |e-^ 
; uemos u n a preciosa c o l e c c i ó n de es-
i tilos con suela doble de ( lase fiiut, 
imitando los modelos de zapatos de 
hombre. 
L a f iesta cons i s te en un ba i l e de d i s f r a z que se c e l e b r a r á 
el l o . de A b r i l en el r o o f - g a r d e n de l H o t e l P l a z a . E s a b e n e -
ficio de l a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a de C u b a y a j u z g a r p o r e! 
en tus iasmo q u e ex i s te , e l ba i l e r e s u l t a r á l u c i d í s i m o . T i e n e n 
s e p a r a d a s m e s a s e n el r o o f : el a l c a l d e m u n i c i p a l s e ñ o r C u e s -
ta, e l s e ñ o r P e n n i n o y s e ñ o r a , el s e n a d o r S i l v a y s e ñ o r a , e l se-
n a d o r C o l l a z o , el s e ñ o r A . B a u e r a s y s e ñ o r a , e l s e ñ o r E . B e -
renguer , el s e ñ o r J o r g e B a t i s t a y s e ñ o r a y o tras d i s t i n g u i d a s 
fami l i a s . A q u í v e n d e m o s e n t r a d a s p a r a d i c h o ba i l e . E l bi l le te 
p e r s o n a l a $ 2 . 0 0 y el f a m i l i a i a $ 3 . 0 0 . Y a q u e d a n m u y p o -
cos . E l c o n c i e r t o es a benef i c io d e l j o v e n p i n t o r c u b a n o J . M . 
G u e r r e r o . S e v e r i f i c a r á el 7 de A b r i l en e l t ea tro N a c i o n a l . 
L a s l o c a l i d a d e s se h a n r e p a r t i d o entre lo m á s se lecto de nues -
t r a s o c i e d a d ; la f u n c i ó n e s t á p a t r o c i n a d a por la s e ñ o r a R o s a 
P l a n a s v i u d a d e J a é n , m a d r e de la p r i m e r a d a m a de \ R e p ú b l i -
c a y el p r o g r a m a es m u y i n t e r e s a n t e . C o n estos a n t e c e d e n t e s 
p u e d e a s e g u r a r s e de a n t e m a n o un br i l lante re su l tado . S e r á un 
a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y a r t í s t i c o . 
L O S S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
A c a b a m o s d e rec ib ir la p r i m e r a r e m e s a . L o s e s t a m o s m a r -
c a n d o y a c o n d i c i o n a n d o p a r a suponer los a l a v e n t a el s á b a d o 
de G l o r i a . M a ñ a n a h a b l a r e m o s de ellos m á s e x t e n s a m e n t e . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
C o n 
b ó n 5 4 8 -
^ h e F L O R S H E I M S H O E 
os s o m b r e r o s , r ec ib imos u n a n u e v a p a r t i d a de j a -
el m e j o r de todos los j a b o n e s a base de l i m ó n . A y e r 
a l m e d i o d í a h a b í a m o s v e n d i d o las ú l t i m a s c a j a s que a ú n q u e -
d a b a n de la a n t e r i o r r e m e s a d e m i l d o c e n a s , y c a r e c i m o s de 
él t o d a l a t a r d e . A l^s i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s q u ^ a y e r nos 
v i s i t a r o n y no p u d i e r o n obtener el j a b ó n 5 4 8 , les a v i s a m o s 
que y a p u e d e n p e d i r l o en el D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . E l 
p r e c i o c o m o de c o s t u m b r e : 
P A S T I L U , $0.30. C A J A D E ( 3 ) . $0.80. 
« r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
11 L-nei?rátiC0 Jere de C l í n i c a de Enfermedades Nerviosas y Mentales di 
VniSÍdad Nac">nal. 
,a Aní«a, Marianao. T e l é r o n o 1-7006.—Consultorio en la Habana; 
Habana' S1>U, de 1 a 3. 
DR. A R M A N D O U E C O R C O V A 
G r a D e e n s u n i G i i i o r l a e s t a 
p a l a b r a " F L O R S H E I M " 
£ / c a l z a d o m á s e legan te y m a ^ 
c ó m o d o que viene a Cuba. 
L A M O D A 
d e C A N C U R A y C a . 
SAN RAFAEL Y CALIANO 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Ind ican que el organismo e s t á en : 
buenas condiciones; y el que las 
tiene va pregonando que tiene bue-
na sa lud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la be-
l leza lo demuestra el hecho del gran 
n ú m e r o de arrobolesf creyones, pol-
vos coloreados que en inmensa c a n -
tidad se venden a diario en las P e r -
' f u m e r í a s y Bot icas . Todos estos ar-1 
t í c u l o s en lo general no son de lo j 
mejor y si -de un momento surten 
el .efecto deseado, a l poco tiempo 
hay que apelar de nuevo a ellos. L a 
que quiera l levar a su organismo I 
nuevos elementos que enriquezcan j 
la sangre, haciendo desaparecer a i 
! l a vez el color p á l i d o de la cara , no ' 
tiene m á s que tomar el " N U T R I G E - ' 
i N O L " , que e s t á compuesto de carne, | 
kola, cacao, y vino puro de J é r e z . 
E l " N U T R I G E N O L " combate la 
| anemia^ clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores p á l i d o s , decaimieu-
Btl SBpoi ua e.ouaA ag "oja '"cqo 'o;' 
farmacias de la I s la . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
| nes. e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
{ garant iza el producto. , 
A V I S O A L C O M E R X Í O i 
Los s e ñ o r e s Comerciantes e i n d u s - l 
: t r í a l e s que quieran tener sus balan-
| eos para el 4 por ciento y la patente 
| y :ibro del 1 por 100 perfectamente' 
j ajustados a la Lfljr, dinnanse a B a - i 
rtuaga en T e j a d i l l o n ú m e r o i , depar-
ta cipnto 18, de 1 a 5 de la tarde 
I t e l é f o n o M-3273. ' ! 
i 4 457 ait ind 14 e 
Bolsas y Bolsillos de oro. Selección de estilos de última creación. No 
compre sin. antes ver nuastro surtido. 
L 4 E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL NUM. 1. 
(ENTRE C O N S U L T O E INDUSTRIA) 
TELEFONO A-3303. 
C L I N I C A A R A G O N 
C S R U G I A , R A V O S X, P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n . 
Buena asistencia, confort, m o r a l i d a d . 
D I E T A S D E S D E $5 A $20 D I A R I O S 
L m a r n a r i ó i i y Dolores. T e l é f o n o s l-L'UÜS <• 
J E S U S D E L M O N T E 
' C2142 , 10d-22. 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación. 
En la de 
M e P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 32 
se. hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
leo í 
U4jjvr*nt y bar " S A L O i V COMEDIA" Z U L U E T A Y A N I M A S . f E L E F O N O M - 6 3 9 3 
A M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K . T A 1 L S V R E P R E S O O S D E T O D A S C L A S E S . N U E S T R 0 S E S M E R A D O S S E R V I C O S A L A C A R T A , N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O y , 
rrrrr T T T » 
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E S P E C T A C U L O S 
X A C I O N A I Í M . ( 
L a C o m p a ñ í a de Comedia F r a n c e -
"sa íte la Porte Sa int M a r t i n de P a n e 
s u s p e n d i ó anoche su f u n c i ó n en se-
ñ a l de duelo por l a muerte de la 
gloriosa t r á g i c a fr^ncsea Sara l i 
e r n h a r d t . 
P a t a los art iatas que componen 
esta C o m p a ñ í a , l a muerte de la i n -
morta l S a r a h ha sido u n a triste nue-
v a que les ha conmovido honda-
mente . 
E l Jueves j el Vlernee , con moti-
vo de ser d ía* de recogimiento re -
ligioso, se s u s p e n d e r á n t a m b i é n las 
funciones. 
E l . domingo, en l a m a t i n é e , i rá 
una de las obras preferidas del i lus-
tre actor P i erre Magnier ymuyaplau 
dida por nuestro p ú b l i c o . Se p o n d r á 
en escena " L e Maitre de F o r g e s " 
( F e l i p e D e r b l a y ) d r a m a m a g n í f i c o 
de cuyo protagonista hace una ver-
dadera c r e a c i ó r el s e ñ o r Magnier . 
T a n t a s veces comoh a sido repre-
sentada esta obra h a obtenido un 
n o t a b i l í s i m o é x i t o , a l que contribu-
yen s in duda las maravi l losas toi-
lettes que lucen las g e n t i l í s i m a s ac-
trices de esta C o m p a ñ í a . 
E l martes s e r á la ú l t i m a f u n c i ó n 
de abono, en la que o c u p a í á el car-
tel l a deliciosa obra del autor de 
" L a Petite Choclat iere" , P a u l G a -
vanl t , y que so t i tu la " L * *Enfant du 
Mirac l e" (ET N i ñ o del M i l a g r o ) . 
E s t a obra ha sido un m a g n í f i c o é x i -
to de esta C o m p a ñ í a e n P a r i a y la 
exquisita a t e n c i ó n que se ha dedica-
do a sus ensayos en la H a b a n a ga-
rant izan t a m b i é n su é x i t o entre nos-
otros. 
E l m i é r c o l e s se despide l a Com-
p a ñ í a con u n m a g n í f i c o estreno. 
P i e r r e Magnier, que quiere dejar un 
, buen rceuredo entre nosotros, estre-
n a r á esa noche de su despedida la 
ú ' c i m a obra del I lustre c o m e d i ó g r a -
fo f r a n c é s H e n r i Ba ta i l l e , " L a Mar-
che N u p c i a l e , " 
A d e m á s , en e l la pueden verse p in-
torescas escenas que delata Don 
J u a n y que s'n embargo no han sido 
presentadas n u n c a . 
P R I N C I P A L D E J i A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a de Comedia E s p a -
ñ o l a dirigida por el pr imer actor J o -
s é Rv iero c e l e b r a r á hoy dos funco-
nes . 
E n m a t i n é e > ex traordinar ia a las 
dos y media y en l a f u n c i ó n noctur-
na , a las nueve, se p o n d r á en esce-
na el drama en s^ite actos, dividido 
en ocho cuadros, en prosa yverso, 
o n g u i a l del P r e s b í t e r o F r a n c i s c o 
Arae l , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , L o s 
, Siete Dolores de M a r í a S a n t í s i m a o 
P a s i ó n y Muerte de J e s ú s . 
P A Y R E T 
E s t a noche, a las ocho y media, y 
m a ñ a n a viernes, a las cinco y cuar« 
to y a las nueve y media, -habrá en 
el rojo coliseo dos m a g n í f i c a s fun-
ciones. 
E n l a p r i m e r a prate de l a f u n c i ó n 
de hoy se e x h i b i r á la^ c inta tomada 
eri el Vat i cano con a u t o r i z a c i ó n de 
S- tí. el P a p a . 
E n l a segunda parte , gran con-
cierto religioso en c o m b i n a o l ó a con 
la Foto F i l m C o . , que e x h i b i r á la 
obra V i d a , P a s i ó n y Muerte de Nues-
tro S e ñ o r Jesucr i s to , e n diez actos, 
y n ú m e r o s de concierto por la or-
questa, s e ñ o r e s U r r e s t a r a z u , Aceve-
do y coro y s e ñ o r i t a M a r í a A n s o á -
tepui . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nuvee y me-
dí a de hoy, Juves Santo, se e x h i b i r á 
er. f l concurrido Teatro Campoamor 
la m a g n í f i c a c inta del d r a m a del 
G ó l g o t a , Nacimiento, V i d a , Milagros 
P a s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo , en l a que toman parte 
notables art istas del arte c inemato-
g r á f i c o . 
L a notable soprano cubana s e ñ o -
r a Mar ía A n s o á t e g u l d e l e i t a r á a i p ú -
bl'coc on diversos n ú m e r o s de canto 
religioso, entre elos el A v e M a r í a de 
G o r n o d y e! S a l u t a r í s , b e l l í s i m a 
c o m p o s i c i ó n . 
L a orquesta de l maestro Gonzalo 
Ro lg i n t e r p r e t a r á un m a g n í f i c o pro-
grama de m ú ú s i ú c a s a c r a . ^ 
P a r a la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia E l terible vigi lante, 
draraa de hermos argumento Inter-
pretadop or J a c k Levingstone y es-
trenod el r imer episodio de la g r a n -
diosa serie E n los d í a s de Buffalo 
B i l l , por el celebrado actor ^ . r t 
A c o r d . 
E n las funciones cont inuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se anunc ia la 
serie E n los o í a s de Buffa lo B i l l , el 
di a m a E l terrible vigi lante , e l d r a -
ma del Oeste Sagacidad jde una m u -
jer y l a comedia Su g r n a herenc ia . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de l a 
P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r Jesucris to 
y gran concierto s a c r o . 
E l s á b a d o , estreno de l a c inta 
t i tu lada ¿ Q u i é n es el t r a i d o r ? , por 
un grupo de eminetes a r t i s t a s . 
P a r a el 5 ce anunc ia e l estreno 
de Robin Ho^d. interesante c inta de 
la Que son principales i n t é r p r e t e s el 
notable actor Douglas F a l r b a n k s y 
E n i d Bennetc . 
M A R T I 
Hoy jueves y m ñ a a n a viernes , a 
las tres de la tarde y a las ocho y 
media de la noche, h a b r á en M a r t í 
u n a gran solemnidad t e a t r a l . 
L a C o m p a r í a de M a r í a J a u r e g u í -
zar p o n d r á en escena la r e f u n d i c i ó n 
e s c é n i c a de los poemas sacro b í b l i -
cos de Cavero y Z u m e l , en diez cua-
dros, en verses castel lanos y funda-
da en la t r a d i c i ó n y el dogma de la 
Santa Madre Ig les ia C a t ó l i c a Apos-
tó l i ca y R o m a n a , t i tu lada L o s Siete 
Dolcres de M a r í a S a n t í s i m a y l a P a -
s i ó n y Muerta de Nuestro S e ñ o r J e -
sucr is to . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n toman parte 
todos los ar t i s tas . 
L a luneta con entrada cuseta un 
peso. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia se exhibe en el Teatro Capitolio 
la grandiosa p r o d u c c i ó n cinemato-
g r á f i c a C h r i s í u s . ú n i c a p e l í c u l a que 
*ha sidoa probada por las altas a u -
toridaes e c l e s i á s t i c a s de R o m a y de 
lá H a b a n a e igualmente l a ú n i c a 
a u t é é n t i c a hcha en los n í i s m o s luga-
res donde o c u r r i ó el Div ino D r a m a , 
s e g ú n et poema de F a u s t o Salvatori . 
De u n a y media a cinco se exhibi-
r á n excelentes produciones, entre 
las oue f iguran S u ú l t i m o d í a . A l e -
gre Perico , L a C r u z de Fuego , por 
B e r t L y t e l l , y V i d a , P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E n l a tanda especial d i a s e R U - C 
y media. L a C r u z de F u e g o . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de la 
p e l í c u l a C h r i s t u s . 
— E l estreno de l s á b a d o . 
C o r a z ó n do Acero , por Wi l l iam 
Du'ican, c inta de gran I n t e r é s , s e r á 
estronada en el Capitol io e l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
E n dicho día e m p e z a r á t a m b i é n 
la e x h i b i c i ó n de l a m a g n í f i c a serle 
de Wagner O l a n d , E l testigo oculto. 
— O t r o s estrenos. 
Se anuncia tan^bién la b e l l í s i m a 
p r o d u c c i ó n H a c i a e l abismo, por la 
b e l í s i m a actriz B a r b a r a L e Mar y el 
famoso actor L o n C h a n e y . 
E i d í a 4, estreno de la divertida 
c inta E l Doctor J a c k , por el famoso ' 
actor H a r o l d L l o y d . i 
— A b e l a r d o Soto c e l e b r a r á su be-
neficio e l d í a 2. 
E? lunes 2 de abr i l p r ó x i m o se ' 
c e l e b r a r á en el Capitol io n a a gran 
f u n c i ó n a beneficio de Abelardo So-
to, taquille.ro del mencionado tea- I 
t r o . 
E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n i 
f iguran la t i tu lada E l Golfo, por t 
E r n e s t o Vi lches e Irene L ó p e z He-
r d e i a . 
1—Doa J u a n T e n o r i o . 
U n a d e m o s t r a c i ó n de que Santos y 
A r t i g a s no descansan en su propós i -
to de presentar a l p ú b l i c o habanero 
la s mejores producciones cinemalo-
g r á f i c a s , e s t á en el hecho de haber 
a a i u i r i d o para es trenar la muy pron-
to en e l Teatro Capitol io , la pre-
ciosa f i lm t i t u l a d a Don J u a n Teno-
r i o , obra m a e s t r a de la cinemato-
g r a f í a e s p a ñ o l a . 
L a a d a p t a c i ó n que SQ ha hecho del 
famoso drama de Z o r r i l l a es senci-
l lamnte a d m ú ' . i b l e . A cargo de emi-
nentes artistas e s t á n los principales 
papeles y estr.mos seguros que esta 
p e l í c u l a ha de gustar mucho al p ú -
blico habanero . 
L O S A S T U R I A N O S E X E L N A C T O -
r s A L 
E i p r ó x i m o d í a 6 de abr i l se r e u -
n i r á la colonia a s tur iana en pleno 
en el coliseo galiciano l levada por ' e l 
deseo de ver en escena l a obra de 
Sergio Acebal " C o n teatro o s i n tea-
t r o ? " , obra rebosante de humoris -
mo, y en la que el fino e s p í r i t u del 
popular "negrito" de A l h a m b r a con-
densa las controversias actuales de 
los entusiastas astures con motivo 
de la c o n s t r u c c i ó n de su edificio so-
c i a l . 
A d e m á s de " ¿ C o n teatro o s in 
teatro?"', que r e p r e s e n t a r á n s u a u -
tor y otros art is tas de A l h a m b r a , 
L u i s L l a n e z a , el n o t a b i l í s i m o L l a n e -
za , y varios distinguidos actores y 
cantantes d e s e m p e ñ a r á n divertidos 
n ú m e r o s , eminentemente asturianos. 
S e r á , pues, todo as tur iano , e l 
atrayente programa de esta f u n c i ó n . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e e . 
E n pos de placeres; L a s V í r g e n e s 
L o c a s y L a I s l a de las Cotoras . 
Hoy Jueves y Mañana Viernes en CAPITOLIO 
Uli MAS G R A N D I O S O 7 S O I . X M N E E S P E C T A C U L O SACRO Z H 
L A H A B A N A . 
A las 5 H y «• las 
SANTOS T A H T I Q A S , rindiendo culto a la tradición cristiana pre-
sentarán la gran obra c inematográf ica . 
C H R I S T U S 
la pel ícula famos í s ima, única autént i ca en Cuba, autorizada por la San-
ta Sede de Roma y exhibida en Cuba por primefa vez en presencia del 
Itmo. Sr. Obispo y otras muy ilustres autoridades de la Iglesia y comu-
nidades Religiosas. 
L a pel ícula C H R I S T U S relata toda la gloriosa epopeya del R E D E N -
TOR, en cuadros llenos de emocionante misticismo, entre los que sobre-
salen: L a Natividad, L a infancia del Niño Jesús , la Predicación de la 
Buena Nueva, Los milagros, la reproducción de la Cena según el cua-
dro de Vinel, el Juicio de Pilatos, la pasión, muerte y glorif icación. 
E L CORO C O M P L E T O S E L O R P E O C A T A L A , compuesto de 40 Señori-
ta* 7 caballeros. Y números a cargo de la señora Obregón, de los seño-
res G A R C I A 7 M E N E N E E Z . Amenizarán los cuadros más notables de 
la película. Const l tuyenyün gran concierto cinematográfico. Luneta J1.00 
D U R A N T E el día desde la una y media a las 5. Se exhibirá un inte-
resant ís imo programa, incluyendo las pel ículas L A C R U Z D E F U E G O y 
L A P A S I O N Y M U E R T E D E N U E S T R O SE550R. 
También se exhibirán estas pe l ículas en función corrida da 7 a 9)4 
L U N E T A S 20 7 30 C T S . 
E L L U N E S G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A : 
E R N E S T O V I L C H E S y la H E R E D I A , por primera vez en película, 
presentándose en las tandas de 5)4 y 9Vi en la pel ícula E L G O L F O . 
H A R O L D L L O Y D , A S -
T R O Q U E E C L I P S A 
J U E V E S Y V I E R N E S S A f f i 
P o r l a f a r d e a l a s 3 y p o r l a n o c h e a l a s 8 
E N " M A R T I 
U N A I N T E R E S A N T E C A R T A D E S -
D E N E W Y O R K 
Santos y Art igas . 
C A P I T O L I O , Habana. 
Es t imados amigos: 
L e s felicito por haber adquirido 
l a p e l í c u l a " E L D O C T O R J A C K " 
para Cuba . H a sido el é x i t o m á s 
grande que se recuerda en los E s t a -
dos Unidos y H A R O L D L L O Y D es la 
estrel la que ha eclipsado a todos los 
de su g é n e r o en é s t e p a í s . / 
Seguro es que el p ú b l i c o de la 
H a b a n a , s a b r á apreciar como el de 
a q u í las originalidades del m á s cé -
lebre de nuestros c ó m i c o s en esa 
p e l í c u l a . 
" E L D O C T O R J A C K " , ee positl-
^vamente el mejor especial ista para 
la tristeza, a n u n c í e n l o a s í . 
Su muy afto. amigo. 
M. R A M I R E Z T O R R R E S . 
New Y o r k . 
F A U S T O 
Jueves de m o d a . 
E n las tandas de las cinco y cuar -
to y de las nuev e y media ee estre-
n a r á la obra d r a m á t i c a de l a P a r a -
mount t i tulada E l inter ior del cá l iz , 
que interpreta un grupo de nota-
bles art is tas Se e x h i b i r á t a m b i é n , la 
revista de variedades -Faus to Maga-
ziuo n ú m e r o 76. : 
E n l a tanda especial de las cuatro 
do la tarde se e x h i b i r á la c inta en 
ocho actoe, a colores, de l a C a s a P a -
t h é . P a s i ó n y Muerte de Nuestro Se-
ñ o r Jesucris to , que se r e p e t i r á a las. 
ochoy m e d i a . 
A las siete y media . E l aventure-
ro, c inta c ó m i c a en dos actos, por 
Charles C h a p l i n . 
E l s á b a d o estreno de E l Lobo de 
Mar , por Noan Beery y Mabel J u -
lienne Scott . • 
I£ás adelante. E l Joven R a j a h , de 
que ee protagonista Rodolfo V a l e n -
t ino, „ 
A C T U A L I D A D K S 
L a C o m p a ñ a de A l e j a n d r o G a r r i -
do y nriqueta S i e r r a p o n d r á en es-
cena esta noche, en Actual idades , 
el grandioso drama del eminente l i -
terato don J u a n Cavero , L o s Siete 
Dolores de M a r í a S a n t í s i m a y P a -
s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r J e -
sucristo . 
L a luneta cuesta sesenta centavos. 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en la c o n t a d u r í a del teatro desde las 
ini í-ve de la m a ñ a n a , y pueden se-
pararse por cí t e l é f o n o M - 3 6 6 1 . 
E l s á b a d o se e s t r e n a r á l a comedia 
en tres actos L a R e p ú b l i c a de l a 
B r o m a . 
E l p r ó x i m o domingo, p r i m e r a m a -
t i n é e de l a t emporada . 
E l martes , estreno de L a C a s a de 
S a l u d , original de Dicenta y P a s o . 
MAGDALENA F E R R A T POR 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Para el Luneo 2 de Abri l es tá seña-
lado en el erran Teatro Campoamor el 
estreno de l a grandiosa creación cine-
matográfica de Francesca Bertinl "Mag-
dalena Ferrat", qua al decr de los me-
jores cr í t i cos «inivorsales e s t á consi-
derada como una notable película, fiel-
tiento adaptada de la novela del mismo 
íomlire. Rivas y Co. quo no reparan en 
rastos fabulosos para ofrecer siempre 
ios mejores estrenos de pel ículas sen-
•acionales son los poseedores exclusi-
vos para Cuba de las costosas pel ículas 
rte la Bertinl; las m á s caras que vienen 
«. Cuba y la3 preferidas de los públicos 
selectos. E l martes 3 se repite en las 
tandas de 5 lj4 y 9 112. { 
Znd 2 n u 1 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
E m u l s i ó n de Sco t t . 
— Scott & Bowne. BloomfieU. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
, {«AUCA MMIkTI 
P A R A I N D I G E S T I O N 
636sk 
N E F T U K O 
E n l a tanda de las ocho y media 
se e x ü i b i r á la obra de gran é x i t o t i -
tulada F l o r áz L i l a , c r e a c i ó n de M a -
ry Aliles M l m e r , a quien secundan 
de manera admirable los notables 
actofes Theodre Roberts y Mil ton 
S ü l s . 
E n el turno preferido de las nue-
pe y media se anunc ia la p e l í c u l a 
religiosa en c o n m e m o r a c i ó n del J u e -
ves Santo, P a s i ó n y Muerte de N ú e s 
tro S e ñ o r Jesucristo, en ocho actos, 
a colores, de la C a s a P a t h ó . 
E l s á b a d o , estreno de E l oro de 
los piratas , por Nea l H a r t . 
E n breve. E l Joven R a j a h , por 
Rodolfo Valent ino y W a n d a H a w -
l e y . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas del as dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me-
dia,, estreno de Su noche de nochs, 
por Mary P r e v o s t . 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media , re-
pnse de la s u p e r p r o d u c c i ó n E l P r i -
sionero de Zenda , por A l i c e T e r r y y 
R a m ó n N a v a r r o . 
M a ñ a n a , estreno (Je E l di luvio 
un iversa l . 
"VTELSON 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de laso cho, estre-
no de la comedia Dichosas cartas, 
por B r y a n t W a s h b u r n . 
E n las tandas dobles, l a super-
p r o d u c c i ó n en colores V i d a , P a s i ó n 
y Muerte de J e s ú s , 
M a ñ a n a , estreno de l a c in ta M á s 
fuerte que la ca lumnia , por Grace 
Dav idson . 
R 1 A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres c u a r -
tos, l a c inta en ocho actos, tomada 
en Santoa Lugares . V i d a , P a s i ó n y 
Muerte de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E n estas tandas la orquesta inter-
p r e t a r á escogidas piezas musicales 
adaptadas a l a obra . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
preciosas c in tas . 
E l s á b a d o . V í c t i m a s gemelas, por 
Mae M u r r a y . 
C A M P O A M O K L 
f l O Y , J U E V E S S A N T O 
m m 
5 % T A N D A S 
D E M O D A 
9% 
4 ® ! 
E x h i b i c i ó n de l a m á s interesan-
te y hermosa p e l í c u l a del 
N a c i m i e n t o , V i -
d a , M i l a g r o s , 
P a s i ó n ^ M u e r -
t e d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o 
Preciosas escenas en colores. 
E l d r a m a del G ó l g o t a en toda 
su grandiosa magni tud 
« . « s o oa - ^ « .UDA,; G R A N I ) I O S O C O N C I E R T O S A -
C R O 
L a ce lebrada soprano cubana 
S e ñ o r a 
UAC«IMA - IN4TITWVS LA »~. BUCAI»|kTI* 
C a n t a r á algunos n ú m e r o s r e l i -
giosos y d e l e i t a r á al p ú b l i c o 
M a r í a A n s o a t e p i 
con su hermosa ^ potente voz 
entre ellos e l 
f f ó M a r í a ( G o i i n o d ) \ n i S a l u t a r í s 
E s t o s hermosos n ú m e r o s de canto y e l gran concierto por la O r -
questa del Maestro G . R O I G , se e j e c u t a r á n mientras se exhiba la 
gran p e l í c u l a . 
P A L C O S ?3 .0( L U N E T A S ?0.60 
c23 0Ó ld-29 
L a p e l í c u l a " E L D O C T O R J A C K " 
l a que se refiere esta carta s e r á ex-
I h i b i d a en el C A P I T O L I O el d í a 4 . 
¡ Y a e s t á n a l a venta las local idades 
para los tres primeros d í a s . No es-
pere a ú l t i m a h o r a . 
r d - 2 9 . 
E l domingo, la s u p e r p r d o u c c i ó n 
Quo V a d i s ? 
O L I M P I O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y del as nueve y media se exhibi -
r á la c inta rel igiosa Chr i s tus , inter-
pretando l a orquesta m ú ú s ú i c a espe-
c i a l . 
E n l a tanda de las tres, C h r i s -
tus, t a m b i é n con orquesta . 
A las ocho y media, la c r e a c i ó n 
del mundo, p e l í c u l a en cinco actos . 
M a ñ a n a , en las tandas de las tres 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y inedia, C h r i s t u s . 
E i S á b a d o de G l o r i a , Dios los 
c r í a , por V i o l a D a n a , y A l m a aven-
t u r e r a . 
E n l a m a t i n é e del domingo, epi-
í o d i c s 9 y 10 de E l H i j o del Circo 
y oiete a ñ o s de m a l a suerte, por e l 
famoso actor Max L i n d e r . E n las 
lao nueve y media. V í c t i m a s geme-
tandas de las cinco y cuarto y de 
las , por Mae M u r r a y , y Dichosas c a r -
tas, por B r y a n t W a s h b u r n . 
5 T 0 
D R A M ^ S A C I 
# 2 » 
T t 
Egresa 
Refundición escénica de los poemas religio-
sos de Zumel y Cavero, en diez cuadros y en 
versos castellanos, fundada en la tradición y el 
dogma de Nuestra Santa Madre IGLESIA 
C A T O L I C A A P O S T O L I C A ROMANA. 
M a g n í f i c o decorado construido de acuerdo con las narracicnp» • 
documentadas sobre Jerusa i em la antigua, vestuario y atrezo exprofe! 
L a i n t e r p r e t a c i ó n del d r a m a ha sido confiada al meior mu» * 
a r t í s t i c o que hay en l a H a b a n a . conjunto 
Durante l a r e p r e s e n t a c i ó n se c a n t a r á n los coros de la partltn 
verdadera de la obra a c o m p a ñ a d o s por orquesta completa. 
L a s localidades estám de venta en la c o n t a d u r í a del Teatrn V„M 
T e l é f o n o A - 1 8 5 1 . ^ 
02293 2d.2| 
V E R D U N 
L a C A e m a F i l m s ha combinado 
para hoy un atrayente p r o g r a m a . 
E n la tanda de las siete se exhi-
b i r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el d r a m a J u g á n d o s e 
l a honra , por A n a Q . N i l s o n . 
A las nueve, el drama Intr igas 
orientales, por el gran actor j a p o n é s 
Sessue H a y a k a w a . 
A las diez, estreno de L a M a r c h a 
Nupc ia l , por la notable actr iz M a r í a 
R o a s s i o . 
M a ñ a n a , Mohino impostor, " E l v i a -
j e hac ia l a muerte y E l A l m a de 
R a f a e l . 
E l domingo, L a gran noche. E l 
va l le de los contrabandistas y E l 
Pr is ionero de Z e n d a . 
T R I A N O N 
E n las tandas elegantes se exhi-
be l a magis tra l p r o d u c c i ó n de la 
P a r a m o u n t t i tulada E l inter ior del 
c á l i z , cinta que interpreta un grupo 
de notables actores . 
A las tres y a las ocho, la c r e a -
c i ó n ' del mundo, A d á n y E v a , C a í n 
y Abe l , E l A r c a de N o é , E l Di luvio , 
L a T o r r e de Babe l y E l P a t r i a r c a 
M o i s é s . 
E n las tandas elegantes de m a -
ñ a n a . E l interior del c á l i z . 
A las tres y a Isa ocho, Chrii. 
tus . 
E l sábado . Varaos a casarnos, M, 
Max L i n d e r . 
E l domiaso, Galas ajena», di 
Hugo B a l l i n . 
E n la m a t i n é e y a las ocho, Sal-
vado por el radio, por el famoso ac-
tor George L i r k i n . 
E l lunes, Explos ión trágica, por 
Margueritte Beech. 
E l martes, Molly. por Mabel Ñor-
m a n d . 
E l m i é r c o l e s . E l Marinero y " " 
Nietecito. 
L U P E R I O 
E n la f u n c i ó n corrida de siete y 
media a once, se exhibe en primer 
t é r m i n o la comedia en dos actos Su 
Al teza la fregona, por Gale Henry. 
( C o n t i n ú a en l a pág. VEINTICINCO) 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Cori él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
Compre cinto» y pregunte 
por el Jabón de Knight. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUN0 Y CAMPANARIO 
o r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 
Y a r d a o r g a n d í suizo bordado $ 0 . 7 0 
" - 0 . 9 8 




1 . 7 5 
" " " liso O.faO 
'* " Amer icano " 0 . 3 0 
Voi le bordados yarda 0.^0 
" lieos 0 . 4 0 
" " " 0 . 3 0 
Crepé de la C h i n a " 1 .30 
Crep C a n t ó n "x 2 . 8 0 
Crep M a r r o q u í 4 . 0 0 
Crep Sat in " 8 , 0 0 
Burato en colorea " 1 .60 
Georgett l a . " 2 , 0 0 
" 2a, " 1 ,60 
Charmeusse l a , " 2 . 8 0 
" 2a. " 2 , 0 0 
T a f e t á n colores, yarda 1 . 6 0 
R a s o T a b l a 4 0 plgds., y a r d a 1 .50 
C r e a de hilo 25 yardas 1 8 . 0 0 
T e l a R i c a pieza 10 yardas 1 .50 
C r e a a l g o d ó n pieza 25 y a r d a s 4 . 0 0 
Medias de seda para s e ñ o r a 
desde i . 50 par 
R . G R A N A D O S 
S a n Ignac io No. 8 3 (entresueloa) 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
C 1849 alt . 7d-8 
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HABANA PARK 
N O D E J E D E A S I S T I R E S E D I A C O N S U F A M I L I A 
E N T R A D A 2 0 C E N T A V O S 
: G r a n d e s F e s t e j o s : 
C A M P O A M O R 
MU V 
PRONTO GRAN .SENSACION 
l Ü i 
D o t f r a n k s 
R O B I N UQQD 
Lamoravillo/o crvacidn dvl ma/̂ rand* oe*» d» lo pantalla y^updado por lo linda e-Mrelto ENID BEttnETT 
FROOOCCIOM or LOS Airnsrjky u/vroos 
feí A 
í i ox 
H O Y J U E V E S 3 9 D E i»iAKZi> 
T A N D A S C O N T I N U A S D E 11 A 5^4 Y T A N D A P O P U I ^ 1 * 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a e m m l e , presenta á 
A R T A C O R P 
e / T j o t e b / c y va//e77ie a c f o r , m 
L a m á s costosa y mejor pel ícula de episodios 
que se ha hecho, í-tíu/add: 
" E n l o s d í a s d e 
B U f t i U O B f U * 
' ü n espeluznante conjunto de acción, romance y 
extremas emocione* 
18 Episodios-
. U N I V E R S A L 
C2307 
PAGINA 
N U E V t D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O x a 
Y A R T I S T A S T I 
n B E N E F I C I O D E L U P E R I Y A S C A C H O 1 
^ e l lector, sin nece-
— nU8 1 ^ j „ oacrarl-
efi 
^ " e s f u e r z o s de s; 
dB — Cacho 
i Amarlo en seguida: 








* 7 grad^'" - istarse en m u » 
Su talento, su 
« ^ ^ s c e n a . su inimitable 
36 1 H S O con que repro-
acc ión e s c é n i c a ; .el 
8<1 n^e tiene de los gus-
bie art i s ta uno de los í d o l o s del p ú -
bico habanero . 
Del mismo modo que E s p e r a n z a 
I r i s l l e g ó con sus facultades de t i -
ple c ó m i c a y su gracia y. su elegan-
cia a ser proclamada re ina de la 
opereta, L u p e tiene y a ganado el; co-
razón de los h a b i t u é s a l rojo coli-
seo, que no t e n d r í a n n i n g ú n incon-
veniente en proc lamarla re ina de la 
r e v ¡ s t a . 
L o s aficionados a esta clase de 
e s p e c t á c u l o s son, en lo que respecta 
a las pr imeras tiples, muy devotos 
de la m o n a r q u í a . 
E i beneficí .- . de la interesante a r -
tista mejicano ha de ser un gran 
acontecimiento t ea tra l . 
g j l E S P L E N D I D A P E L I C U L A D E F R A N C E S C A B E R T I N I 
-^PTOS d ías del p r ó x i m o De la i n t e r u r e t a c i ó n que lá B er -
U108 ^ I n ^ e 3 e s t r e n a r á en el 
& &b JmoT una m a g n í f i c a 
^ S f e n e? argumento de la 
^ S a l e n a F e r r a t ' . que h 
una c é l e b r e 
tiene universal üana qu0 
Francesca Bert im 
^•m-afirma la cr í t i ca ex-
nna obra c i n e m a t o g r á f i c a 
ofílen Presentada con 
tpndien^ a todos los detalles, 
u fando los inmensos recursos 
^ ^ ffiod«rno, reproduciendo lo3< 
^ pseosidos los pasajes con 
propiedad, la nueva pro-
0e r a a ofrecer R i v a s en el 
ampoamor puede conside-
J una j ^ 3 -
M a r z o 2 9 
A I R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S 
( Í A R D E ^ f N O C H E ) 
tini da a la f igura central de la obra 
se hacen los m á s grandes elogios. 
L a B e r t i n l es ( ¿ q u i é n lo d u d a ? ) 
una de las m á s h á b i l e s actrices con 
qvc cuenta el arte mudo . Su expre-
s i ó n a d m i r a b i » , su poder de suges- \ 
t i ón . su bel leza, su elegancia, su 
a r i s t o c r á t i c a a c c i ó n , hacen de e l la 
una f igura de m é r i t o s opcionales. 
E n la H a b a n a , F r a n c e s c a Ber t in i 
ha obtenido lo? m á s s e ñ a l a d o s tr iun 
fos. Sus p e l í c u l a s fueron siempre 
las preferidas por nuestra "high l i -
f e. 
L a r e a p a r i c i ó n de esta art is ta fa-
mosa ante nuer.tros aficionados a l c i -
n e m a t ó g r a f o ha de cu lminar en un 
é y i t o ó p t i m o . 
E T I M A S F U N C I O N E S D E T O R T O L A V A L E N C I A 
i,Valencia, en u n a de sos fa-
mosas danzas. 
L a i lustre danzar ina T ó r t o l a V a -
lencia d a r á sus dos ú l t i m a s repre-
sentaciones en la H a b a n a las tardes 
del s á b a d o y del dmoingo, en com-
b i r a c i ó n con la c o m p a ñ í a del P r i n -
cipal de la Comedia . 
Nuevos y sugestivos bailables se-
r á n Interpretados en estas dos Ulti-
mas "fiestas de la d a n z a " . R i c a s y 
a r t í s t i c a s galas l u c i r á la maravi l lo -
sa actr iz a la que a c o m p a ñ a r á u n a 
nutr ida orquesta . 
Como g r á f i c a m e n t e ha dicho un 
c é l e b r e c r í t i c o norteamericano, cada 
danza de T ó r t o l a V a l e n c i a supone 
| una l e c c i ó n de buen gusto, e m o c i ó n 
y ar t e . C u l t a como ninguna danza-
r i n a de nuestros d í a s , T ó r t o l a V a - | 
lencia i lus tra una é p o c a , una c iv i -
l i z a c i ó n o un pasaje mus ica l con l a 
g n e i a y ei r i r n o de sus bai les . A u -
na a un instinto suti l una cu l tura 
ex traprd inar ia . Sus trajes , que e l la 
mi sma dibuja , y cuyas telas adquie-
ro t n los propios lugares del orgien 
dev oaile para los que son confeccio-
naaas , son por s í solos un elemen-
to de é x i t o . 
Oportunamente daremos a cono-
cer el programa p a r a estas dos ú l t i -
mas funciones de T ó r t o l a Valenc ia y 
lá obra que p o n d r á en escena 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
la 
fASION Y M U E R T E D E N . S . J E S U C R I S T O " E N E L P R I N -
C I P A L D E L A C O M E D I A 
comienzan en el coliseo de 
las representaciones del 
1̂ 8 sagrado " P a s i ó n y Muerte de 
Restro Señor J e s u c r i s t o . " 
iLa fecha religiosa ha tenido enf* 
m los pueblos c a t ó l i c o s conme-/ 
PMion en los principales coliseos, 
'espectáculos solemnes, repre-
ttativos del drama que r e d i m i ó a l 
f̂io. Entre nosotros se ha guar-
esta religiosa costumbre, aun 
no siempre, por falta de a r -
i unas veces, otras por no haber 
Wsas que se decidieran a mon-
¿on propiedad las obras, l a re-
futación no a d q u i r i ó casi nunca 
'Pandioeidad debida. 
año no ocurr i rá lo m i s m o . 
Empresa del Pr inc ipa l acomete 
eu la magnitud debida to-
«npeño de arte, y como prueba 
*"o recuérdense las r e p r e s e n t á -
is de "Don J u a n Tenor io" ee 
0Pios de noviembre, fechas tam 
b i é u de e s p e c t á c u l o s c ircunstanc ia-
les . E l d r a m a de Z o r r i l l a f u é pues-
to en escena e interpretado digna-
mente . 
P a r a el d r a m a " P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to" se han 
encargado decorado y -vestuario a 
M a d r i d . L a c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l 
ha ensayado la obra cuidadosamen-
te. Todo e s t á pues dispuesto para el 
ma^no acontecimiento. 
H o y se r e p r e s e n t a r á tarde y noche 
el grandioso d r a m a . L a p r imera 
f u n c i ó n c o m e n z a r á a las dos y media 
en punto . L a segunda a las. nue-
ve . 
I g u a l • programa e s t á anunciado 
para m a ñ a n a Viernes S a n t o . 
L a orquesta de los profesores Mo-
l i n a , S e n t e n á t y M o m p ó e j e c u t a r á se-
lectos programas de m ú s i c a r e l i -
giosa en los entreactos . 
, Sen muchas las localidades pedi-
das para estas funciones . 
P A S I O N Y M U E R T E D f N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
E l g r a n d r a m a s a g r a d o s e r á pues to en e s c e n a c o n p r o p i e d a d i r r e p r o c h a b l e . 
T a n t o e l d e c o r a d o c o m o e l v e s t u a r i o h a n s ido t r a í d o s d e u n a a f a m a d a c a s a d e M a d r i d ex -
p r e s a m e n t e p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de es ta o b r a . 
E n los i n t e r m e d i o s l a o r q u e s t a d e los p r o f e s o r e s M o l i n a , S e n t e n a t y M o m p ó e j e c u t a r á se -
lectos p r o g r a m a s d e m ú s i c a s a g r a d a . 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a t a r d e c o m e n z a r á , a las dos y m e d i a e n p u n t o . L a s d e l a n o c h e 
a las n u e v e . 
c 2304 2d-29 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E A R T I S T A S 
GRANDIOSO A C O N T E C I M I E N T O S A C R O - B I B L I C O D E 
H O Y E N M A R T I 
serán las representaciones de 
^ete Dolores de María S a n t í -
J 'a Payión y Muerte de Je su -
. üoy y m a ñ a n a , en M a r t í . L a 
*' Que será por la tarde, em-
Vtor. V a s tres; l)or ^ noche, la 
a emPezará a las ocho 
obra 
y me-
tiín ,5 - es una b e l l í s i m a re fun-
fcfcos l 0JJ famosos poemas sacro-
•Sern a.vero y Z u m e l . L a obra 
i 0 se ha popularizado por la 
i d e a l i d a d de sus versos, 
! W e i P , U r a y de u n c i ó n . L a 
^escéni!3 famosa por la disposi-
^os t n / y ordenamiento de los 
^eza °w de « n a plast icidad y 
los s.-pf rdiI iar ia . 
y £ n olore8 de M a r í a S a n -
^ " L ISÍ?n 7 Muerte de J e -




~ el Í I e s e n t a c l ó n del N i ñ o Je-
81 Templo. 
gentes degCllación de los Santos 
~La taa a Eg ipto . 
4 — J e s ú s ante los doctores de la 
L e y . 
5 . — L a entrada tr iunfa l de C r i s -
to en J e r u s a l e n . 
6. — L a ú l t i m a cena y l a Inst i tu-
c i ó n de la Sagrada E u c a r i s t í a . 
7 . — L a o r a c i ó n en el huerto de 
G e í F e m a n í . 
8. — J e s ú s ante Poncio P i l a t o s . 
9. — E l Monte C a l v a r i o . 
10 . — E l Descendimiento . ) 
-Numerosos y . notables art is tas to-! 
m a r á n parte nn la i n t e r p r e t a c i ó n . ] 
L a obra s e r á presentada con un I 
decorado construido de acuerdo con | 
las narracioned m á s documentadas i 
acerca de J e r u s a l e n ant igua . E l ve s - | 
tuario es as imismo de una gran r i -
queza y proniedad de esti lo, 
en el de peso y medio la luneta , es-
L a s localidades, a precios basados 
t á n y a a; l a venta en la ocntadurfa 
de Mart í , t e l é f o n o A - 1 8 5 1 . 
M a ñ a n a , viernes, se r e p r e s e n t a r á 
l a misma grandiosa obra, por .la 
tarde y por la norh 
) T l , S " S E E X H I B I R A H O Y E N E " C A P I T O L I O " 
E n «1 G r a n Teatro Nacional se ce-
l e b r a r á e l s á b a d o 7 de a b r i l p r ó -
ximo a las 8 y 30 p. m.t el concier-
to ofrecido por la " A s o c i a c i ó n N a -
cional de Art i s tas" , dedicado a l a 
sociedad habanera y el comercio en 
general, patrocinado por Ja respeta-
b i l í s i m a s e ñ o r a R o s a P l a n a s V d a . de 
J a é n . 
E l Interesante programa es el s i -
guiente: 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — D i s c u r s o de aper tura , por el 
I lustre a c a d é m i c o doctor Antonio 
Iraizoz. 
2o .—Vals . Salnt-Saerifi. Sr ta . R i t a 
M. D í a z Soto "Conservatorio F a l c ó n " 
3 o . — R e c ó n d i t a A r m o n í a , Tos<;a. 
Celeste A í d a . A i d a . Sr . J . Minaya , 
Tenor . A c a d e m i a " B a r a l t " . 
4o.—Macbeth. V e r d i . L ' E b r e a . A . I 
C a i m á n , bajo. Academia " B a r a l t " . I 
5o .—Liebesfreud. J . . K r e i s l e r . 
Schon R o s m a r i n . J . K r e i s l e r . Srta.1 
Hortensia Paáro l y e l s e ñ o r F . M a -
ya. Academia " A r i a s " . 
6o .—Di Provenza i l mar . T r a v i a t a . 
Sr. P . Loredo, b a r í t o n o academia 
"Bafralt". 
7o.—Tango argentino y fox-trot. 
Bai lados por el profesor s e ñ o r M a -
clas y la s e ñ o r i t a Olga Liveroff . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — A p e t i c i ó n de varias dami-
tas de nues t ra sociedad el doctor 
Gaspar Betancourt , c a r a c t e r i z a r á a l -
gunos de los m á s c é l e b r e s persona-
jes. 
2 o . — S e l e c c i ó n de A i r e s Cubanos. 
Sr. M e n é n d e z . A c a d e m i a " B a r a l t " . 
3o .—Cuore i n grato. Caro l i . P a r í 
f Siamo. Rigoletto. S r . M i l l e t b a r í t o -
I no. Academia " B a r a l t " . 
: 4 o . — D ú o (cuarto ac to ) . Bohemia . 
' Sr . Minaya y Sr . L o r e d o . A c a d e m i a 
1 " B a r a l t " . 
5 o .—Caro Nome, 
A u r e l i a I turmendi . 
inia " G o n z á l e z " . 
6o.—Se. Denza . 
Rigoletto. Srta . 
Soprano. Acade-
Ves t l l a glubb^. 
Pag l iacc i . S e ñ o r Navarro^ tenor. A c a -
demia " B a r a l t " . 
7 o . — A n u a Bolena, R o m a n z a . Do-
nizetti . Por l a notable contralto se-
ñ o r i t a Nena P l a n a , a c o m p a ñ a d a a l 
piano por l a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a G a 
c i ó . Academia " G o n z á l e z " . 
í^nde^ ta 
• ^'tolio fc3 especialeE celebra-
d o ? c í l w ' Juevos Sant0. a 
talia ^h0s tUrnos l l e v a r á a 
^iosa r,menciouado coliseo.' 
^rfstJ1,0?11001011 cinemato-
aprohaH Unica 1'eHcula que 
^ ^ S ? " . ^ ^ altas a u -
S a . " f ^ a s de R o m a y de 
hechaSoall?ente l a úni(,a 
^Qde o * ^ Ios T o r n o s l u -
V r l ó el Divino D r a -
m a , s e g ú n el poema de F a u s t o Sa l -
va (on . 
Capitol io t e n d r á hoy, jueves, y 
m - i ñ a n a , viernes, una orquesta com-
F o r l a tarde , de una y medja a 
cinco, se e x h i b i r á n excelentes pro-
ducciones, ent ie las cuales menclo-
j naremos Su ú l t i m o d í a , Alegre P e -
rico, la m a g n í f i c a f i lm L a C r u z de 
Fuego , por B e r t L y t e l l , y V i d a , P a -
p-d( ¡sta de cuarenta profesores que ' e i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r J e -
a c o m p a ñ a r á durante la e x h i b i c i ó n j sucristcK 
de la p e l í c u l a , n ú m e r o s de canto a E n la tandf. especial de las ocho 
cargo de valiosos ar t i s tas . y media. L a C r u z de Fuego, c inta de 
R e v e s t i r á , pues, caracteres de | gran e m o c i ó n . 
gran solemnidad rel igiosa las e x h i b í - | M a ñ a n a , v iernes , v o l v e r á a la pan-
ciones de C h r i s t u s en el Teatro C a - ̂  ta l la del Capitol io Chris tus , monu-
p i tc l io . ' m e n t a l d n t a . 
P a r a } o v e n c i t o s 
d e 2 a 1 5 a ñ o s 
T E N E M O S B O N I T O S 
T R A J E S D E D R I L D E 
C O L O R 
Y B L A N C O 
desde $4.00 h a s t a $11.50 
y de P A L M B E A G H 
a $ 8 . 0 0 $ 1 0 . 0 0 i 
$ 1 2 . 0 0 
L e recomenda-
mos nos compre 
t a m b i é n la ropa 
Interior de sus 
n i ñ o s . Podemos 
habi l i tarlos de 
todo. B u e n a « ca-
lidades. Precios 
convenientes. 
A H O R A 
N u e s t r a M e t a , l a R i q u e z a . 
U n o s l l e g a n y o t r o s f r a c a s a n . 
U n e a l a M i s e r i a c o n l a R i q u e z a . 
E l c a m i n o , t o m a r l o e n b u e n a d i r e c c i ó n . 
S i un habitante de Marte pudiera observar la vida humana, 
t endr ía una impres ión de movimiento, de lucha, de batalla sm so-
siego, semejante a la que nosotros recibimos al ver la actividad de 
las hormigas alrededor de un hormiguero. 
, A nosotros, que no comprendemos el valor del movimiento in-
cesante de las hormigas, qjie no sabemos q u é cosa es lo que se pro-
ponen; nos parece que son presa de una locura quedas lleva a co-
rrer sin cesar. Pero toda la act iv idad del hormiguero corresponde a 
un fin preconcebido: la busca de provisiones, que es la meta que tra-
tan de alcanzar. c U '} 
Así t a m b i é n nos c o n s i d e r a r á el marciano, al ver nuestra febril 
actividad, como unos locos. Y . sin embargo, todo el rudo trabajo que 
el hombre realiza lo hace para a lcanzar la meta de la humanidad: 
l a riqueza. 
H a y una ancha v í a que une la Miseria con la R iqueza ; esa v í a 
es el Comercio. E n ella se agolpan en la actualidad todos los hom-
bres. No importa cual sea su act ividad. Los artistas, que en un tiem-
po se re ían de la actividad mercanti l , y los poetas, que siempre 
despreciaron el dinero, hoy l levan los tesoros de su genio y las pri-
micias de su arte a ésta v í a pr inc ipal de nuestra existencia. 
E l hombre de ciencia descubre un principio y se propaga ense-
guida por esta arteria vital . Y es que todos ansian la riqueza, por-
que ella representa bienestar, comodidad, y, sobre todo, independen-
cia . 
L a riqueza equivale a l ibertad; la miseria a esclavitud. 
Por eso todos van al comerc c i ó . la ancha v í a po f la cual quie-
ren alcanzar los tesoros e c o n ó m i c o s y libertarse de la esclavitud 
moderna, l a miseria, con sus torturas: el hambre, el frío, el desampa-
ro y el desprecio. 
Pero todo c/imino une dos extremos. E l comercio une a los an-
t ípodas e c o n ó m i c o s ; el capital y la penuria. 
Por eso no todos los que dirigen sus pasos por este sendero sa-
ben si van al éx i to o al fracaso, como tampoco saben, quien no to-
ma la d i recc ión precisa, si por el camino correcto v a a llegar a su 
destino o al otro extremo. 
Y al final de l a » j o r n a d a vemos que unos nadan en riqueza, tie-
nen palacios, ruedan m á q u i n a s lujosas y les sobra el dinero; mien-
tras que otros se encuentran en la indigencia, sin techo, sin ropas, 
sin comida. S in embargo, todos fueron por el mismo camino: el C o -
mercio, y mientras unos llegaron a la meta, otros vieron perder su 
p e q u e ñ o capital, su valioso trabajo , y, algunos, hasta SJ honra. 
No basta hallar el camino, es menester tomarlo en la buena di-
recc ión . U n mismo camino tomado hacia el Norte nos lleva a una 
gran Ciudad, tomado hacia el S u r , nos lleva a un poblado miserable. 
Y en la v í a ancha del Comercio tambi én hay que tomar la bue-
na d irecc ión . Y ésta consiste en los procedimientos, en los sistemas. 
E l Comerciante que quiere l legar a su meta debe aceptar los 
nuevos sistemas y abandonar los obsoletos. Debe tener talento para 
estudiar las nuevas proposiciones y dec i s ión y fé para aceptarlas, si 
son beneficiosas. E l que v a al fracaso rechaza lo nuevo, y sigue con 
su rutina que lo lleva al camino de la Miseria, y sólo cuando la 
quiebra lo hunde para siempre en el descréd i to es que viene a com-
prender que ten ía tomada mal su d i recc ión . 
U n cambio p e q u e ñ o determinado por un nuevo procedimiento en^ 
cualquiera de sus departamentos, le hace dar un paso de avance ha-
cia su meta, al mejorar su s i t u a c i ó n frente a sus competidores. P o r 
eso, si se le ofrece un nuevo sistema, que U d . considera bueno, no 
titubee, a d e l á n t e s e por el camino que conduce a la riqueza. V e n z a a 
sus colegas siendo el primero en acertar la buena d irecc ión . 
Y eso es lo que le brinda esto 
definitiva en sus negocios, al prop 
s o l u c i ó n de sus asuntos legales, q 
trabajo a especialistas que tengan 
lo que vale en el camino del Com 
E s t a propos i c ión só lo puede h 
Lega l de la C o m p a ñ í a Cubana de 
es la ú n i c a de su í n d o l e entre no 
ganizaciones de idént i ca naturalez 
y C a n a d á . ) 
Escr iba al Departamento 406 
n a d á o llame por t e l é f o n o al M -
mos un delegado que le hará una 
sistema. 
Pero no olvide que aceptarlo 
De usted depende llegar a su 
nuestros servicios, que y a le e s tán 
sonas. 
nuevo editorial; una o r i e n t a c i ó n 
onerle un nuevo sistema para la re-
ne no es otro que encomendar su 
un trabajo l i íni tado y que sepan 
ercio el factor tiempo, 
acer ía en C u b a el Departamento 
Invers ión y Defensa. S . A . , pues 
sotros. aunque está asociado a or-
a en el extranjero. ( E s p a ñ a , E . U . 
-7-8 del Edificio del Banco del C a -
6789, o al M-702% y le enviare-
i n f o r m a c i ó n detallada de nuestro 
es estar en la buena d i r e c c i ó n , 
meta, o ser vencido. Aproveche 
produciendo beneficios a otras per-
V I E N E A C U B A E L G R A N V I O L I N I S T A M A N E N 
J u a n Manen, el notable v io l in is ta 
e s p a ñ o l , a quien los p ú b l i c o s de to-
dks partes a c l a m a n con entusiasmo, 
v e n d r á muy pronto a l a Habana , pro-
bablemente en l a segunda quincena 
del mes p r ó x i m o . E s t a not ic ia ha de 
causar s e n s a c i ó n en nuestro mundo 
a r e í s t i o o porque Manen tiene nume-
rosos admiradores , desde que hace 
algunos a ñ o s estuvo en esta c iudad 
a c o m p a ñ a d o del excelso pianis ta c u -
bano J o a q u í n Nin . 
Manen v o l v e r á , puee, a encantar-
nos con s u arco y deleitarnos con 
las bellezas que surgen de su v i o l í n , 
no sabiendo que admirar m á s s i l a 
e x p r e s i ó n a r t í s t i c a y el color o l á 
marav i l losa p r e c i s i ó n t é c n i c a . Por- , 
que este virtuoso del S t r a d i v i a r i u s 
une a su estilo u n sentimiento arro -
bador. 
J u a n Torroe l la , uno de los buenos 
violinistas cubanos nos d e c í a de M a -
n é n , en una tertul ia de teatro, "que 
es el m á s correcto " intérprete de los 
grandes m ú s i c o s y un t é c n i c o consu-
mado, cas i s in Igual . 
Debemos felicitarnos que l a so-
ciedad habanera pueda d i s frutar de 
los conciertos que nos re serva en 
esta tournee por A m é r i c a el glorioso 
viol inista e s p a ñ o l . 
E N E L H A B A N A P A R K 
U N A G R A N F I E S T A . — E N B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
O'Reil ly y Compostela 
L A S 
G A L E R I A S 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n 
V E A L A S 
C2314 l t - 2 Ü 
Se e f e c t u a r á en fecha m u y p r ó -
x ima y a una ¿ r a n fiesta en ese gran 
centro de diversiones que se l l a m a 
H a b a n a P a r k y que es desde hace 
a l g ú n tiempo, e l "rendez vous" de 
los aficionado^ a pasar la noche en 
un sitio de grato solaz y honesto es-
parcimiento. 
Tiene el gran parque a que nos 
referimos m ü x t i p l e s ven ta jas . E s un 
lugar c é n t r i c o , situado cerca de los 
teatros principales, en el mismo P r a -
do, y r e ú n e en e s p e c t á c u l o s y apa-
ratos de recreo una g r a n cantidad 
de atract ivos . 
E l fest ival que h a n organizado 
los empleados para su beneficio se-
r á , por sus incentivos, de u n a a trac -
c i ó n p o d e r o s í s i m a . 
H a b r á e s p e c t á c u l o s nuevos. Inte-
r e s a n t í s i m o s , orquestas originales, 
bandas mi l i tarse , bailes y novedades 
de todo g é n e r o . 
Se verá , indudablemente, muy 
concurrido e' Parque el d í a del be-
neficio de los empleados que han 
estado desde la apertura real izando 
servicios muy estimables en pro d e l 
p ú b l i c o y de la. E m p r e s a . 
L o s modestos y valiosos s e r v i d a 
res del P a r q u e que han procurada 
conducirse siempre con d i s c r e c i ó n y 
c o r t e s í a t e n í a n perfecto derecho a 
l a d i s t i n c i ó n que ahora tiene coa 
ellos la E m p r e s a y que t e n d r á se» 
guramente e! p ú b l i c o acudiendo a i 
beneficio y prestando su concurstf 
a una obra j u s t a . 
L a s novedades que h a de ofrece! 
el Parque d e j a r á n satisfecha y com-
placida a la concurrenc ia . 
L E N I N E S I G U E I G U A L 
M O S C O U , marzo 28. 
L o s facultativos que asisten aj 
primer Comisario N i c o l á s L e n i n e n« 
anunciaron hoy cambio alguno e a 
su estado durante el periodo del 2S 
al 26 de marzo. 
Ayer la temperatura s u b i ó h a s t » 
9 9 . 7 F a r e n h e l t , ( 3 7 . 6 C o . ) y es-
ta m a ñ a n a fué de 1 0 0 . 4 . F . (38 .Co. ) , 
9 dos grados R a r e n h e i t sobre l a ncr« 
mad. E l pulso del paciente en a m . 
has ocasiones fué de 108^ y la rear 
p i r a c i ó n a s c e n d i ó a 30, 'ambas cii 
i r a s por enc ima de lo n o r m a l . 
M E R O 6 , D E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " e l S A B A D O 3 1 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
JVfiVBS S A N T O 
A u t a ú o . m este d í a ni s iquiera el 
ruido de los carretones s t m t í a s e en 
las ta l les , y l iasta el S á b a d o de Glo-
ria m a n t e n í a s e el si lencio. Desde las 
di«'z do l a m a ñ a n a , de este d ía , da-
ba comienzo la solemnidad, y todo 
era rocogimiento, todo e r a fervor 
religioso, y ta l vez por todo eso se 
vivúi mas feliz y mas se amaban loa 
jnicblos y sus hombres. 
H o y . no es que la r e l i g i ó n baya 
disminuido, ni es tampoco que los 
c a t ó l i c o s sean menos que ayer, pe-
ro es una real idad que tanto el amor 
de los pueblos como el de los hom-
1M I, ba sufrido notablemente, y 
r i lo os precisamente la causa de la 
tfescompúsicido que estamos presen-
riando, entre los hombres y los pue-
blos. 
E s t e d í a de Jueves Santo d e b í a -
mos de observarlo con todo el fer-
vor que nuestros abuelos lo hicieran, 
y ta l vez, todo m a r c h a r í a de distin-
ta manera , y m á s en a r m o n í a los 
hombres y los pueblos m a r c h a r í a n . 
Q u i z á s al progreso, como algunos 
lo interpretan; q u i z á s el modernis-
mo como otros lo entienden, sea a 
lo que ^e deba el triste f e n ó m e n o 
de que a n t a ñ o fuera mejor que oga-
ñ o , y que muchos i m b é c i l m e n t e 
crean que la c i v i l i z a c i ó n estr iba en 
la falta de r e l i g i ó n . 
L a r e l i g i ó n es un freno que siem-
pre ba sido saludable para la fa-
mi l ia . E s algo que se necesita para 
v iv ir , a l menos con tranqui l idad. 
Por suerte, Guanabacoa mantiene 
sus creencias , como pocos pueblos, 
y en e l la , estos solemnes (Tías se guar 
dan con lodo recogimiento. 
De ah í , el que nuestros templos 
en estos d í a s se vean favorecidos 
por nuestras principales famil ias . 
F I E S T A A G R A D A B L E 
F u é la que el pasado d í a 25 se 
e f e c t u ó en la morada de los est ima-
ULTIMAS XOTICIAS S O B R E E O S 
T A S E O S 
Anoche se reunieron en los salo-
nes del Casino, por tercera vez, los 
s e ñ o r e s Santiago L ó p e z , Presidente 
del L i c e o ; J o s é Pere i ra , Manuel V i -
la. C a r l o s D e l m á s , Fe l ipe L i m a . A l -
borto Presmanes , Gerardo Hevia , 
Leopoldo P'alcón, J o s é Lorenzo , y 
J u a n A r é s , y acordaron definit iva-
mente lo siguiente ce lebrar un solo 
paseo de carnava l el domingo 1' del 
entrante, que es el de R e s u r r e c c i ó n . 
No ce lebrar el del domingo 8 por 
ser esa tarde la matlnee infant i l del 
L i c e , y complacer a los vecinos de 
la cal le de M á x i m o G ó m e z , haciendo 
que el paseo haga por la referida 
c u a d r a el recorrido, en lugar de do-
blar por dos ocasiones por Mart í . 
H a s t a la fecha, no podemos de-
cir si h a b r á otro paseo, terminado 
el del primero de abr i l , 
l N A C O N C E S I O N D E S I M I N I S -
T R O D E A G I A 
E s indudable que uno de los pun-
tos a resolver, de mayor importan-
cia para Guanabacoa, es l a c u e s t i ó n 
del agua. U n a vez resuelto esto, en 
la mejor forma posible, h a b í a m o s de 
obtener un gran beneficio. 
Sabemos que en estos momentos 
el Ayuntamiento ha conocido de un 
proyecto para abastecer a Guanaba-
coa del agua, f irmado por los se-
ñ o r e s Diego S. F r a n c h l y Bienveni -
do G l y n n . 
L o han presentado al Gobierno de 
la P r o v i n c i a con todos los requis i -
tos de ley. No conocemos el texto 
del proyecto de referencia, pero s im-
patizamos con el mismo por el me-
ro hecho de tratarse de nuestro 
amigo el s e ñ o r Fran'chi , que ha s i -
do ifn buen Alca lde y que tiene mo-
tivos para querer a su pueblo. 
P a r a poder dar nues tra o p i n i ó n 
en el asunto, iraparcialmente, nece-
s i t a r í a m o s conocer el contenido de 
establecer dicho dos esposos H e r m i n i a F e r n á n d e z y . l a sol ic i tud para i 
R a m ó n E s t a p é , v i é n d o s e el hogar de ' Acueducto . L o ú n i c o que sabemos 
dichos esposos asaltado por un gru- hasta estos momentos, es, que el A l -
po dist inguido de s e ñ o r i t a s y j ó - 1 calde Masip e n v i ó al A y u n t a m i e n -
venes. I to un Mensaje—que f u é a p r o b a d o -
L a s h i jas de los d u e ñ o s de la ca- I o p o n i é n d o s e a la a c e p t a c i ó n del 
sa, las graciosas s e ñ o r i t a s Hermin ia , ! m e n c i o n a d ó proyecto, y cuyo Men-
y Vio le ta E s t a p é , recibieron a los 1 saje nosotros lo daremos a conocer 
concurrentes coa toda clase de ga- m a ñ a n a , d e á p u é s de l a entrevista 
que vamos a ce lebrar con los s e ñ o -
res F r a n c h i y G l y n n . 
Y sabemos t a m b i é n , que en la se-
s i ó n del Ayuntamiento en la que se 
c o n o c i ó del Mensaje del Alcalde , 
hubo un concejal adicto al Alcalde 
lanter ias . 
E n t r e otras s e ñ o r i t a s recordamos 
a Isabel y A r e c i a L ó p e z . Zoi la Gon-
z á l e z , M a r í a do la Paz , A l i c i a Th iga , 
M a r g a r i t a Pons, M a r í a T e r e s a y 
G e r t r u d i s G a r c í a , Cec i l ia Es tany , 
Q Z u M U L 5 I 0 N 
Mi Secrete 
De La Salud 
M a r t i c a A lvarez , I n é s Dolores P o r - l que defendi6 c l asunto. opinando 
tuoudo, A n g é l i c a S i e r r a . Ber t i ca 
A r o c h a , L u c i a J i m é n e z . E m e l i n a To-
r ó n , Zo i la Selpu. y A l i c i a T h i g a . 
T a m b i é n h a b í a en la fiesta un 
dist inguido grupo de s e ñ o r a s 
que el proyecto del s e ñ o r F r a n c h i 
d e b í a tomarse en c o n s i d e r a c i ó n . 
E s a act i tud del joven concejal 
Mora le ha valido a lgunas censuras 
( o n dulces y r í e s l icores fueron 1 de s"8 Propios correl igionarios . Pe-
obsequiados los concurrentes. 
H a s t a los esposos F e r n á n d e z - E s -
t a p é , h á c e m o s l legar nuestra en-
horabuena por la s i m p á t i c a fiesta 
que en su morada les f u é ofrecida. 
A L O S Q I E A B O N A R O N ' E L U N O 
P O R C I E N T O 
•No se olviden los s e ñ o r e s contri-
buyentes que abonaron en la Zona 
F i s c a l de esta v i l la , lo que les co 
De S a 11 a. m. y de 1 
todos los d í a s h á b i l e s . 
F U N C I O N E S E N E L 
FAUSTO 
ro, si esa h a sido la o p i n i ó n del 
amigo Morita , debe lser respetada. 
TRASLADO D E D O M I C I L I O 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Manuel de Lapuente , h a tras la -
dado su res idencia para l a casa 
A r a n g u r e n 52. a c m p a ñ a d o de su es-
t imada fami l ia . 
Muchas felicidades le deseamos al 
s i m p á t i c o escultor y a su aprecia-
r r e s p o n d í a por el i pór*"ciento de j ble fami l ia en la nueva casa, 
l a venta o entradas brutas que tu- _ • ¿ •__ 
v ieron en Dic iembre ú l t i m o , y que ' I ^ T E R R I P C I O N E N L A L I N E A D E 
obtuvieron una C a r t a de d e p ó s i t o , [ ' l - S S E R 
que se ha s e ñ a l a d o por la oficina de 
G u a n a b a c o a hasta el d ía ú l t i m o del Con motivo de haberse descom-
mes en curso, para canjear dicha 1 Puesto una de los "ferr i s" que ha-
c a r t a por los sellos del referido i m - j ^ ^ j o ^ J ^ f ^L,1"11®11^ ¿ e _ L " z * l 
puesto 
' a _ 
| cacioncs. dejando de sa l i r algunos 
j v iajes , por tener el vaporcito que 
T E A T R O Presta servic io , que ut i l izarse t am-
¡ b i é n en l a l í n e a de C a s a B lanca . 
L o s pasajeros , por esta causa. 
Nuestro elegante cine Faus to . t l e n e ° l ú e su fr i r a lgunas molestias, 
que todas las noches se ve favore- I 
eido por nuestras principales fami-
l ias , o f r e c e r á esta noche una gran 
f u n c i ó n con e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
a lus ivas a l solemne d ía . M a ñ a n a 
v iernes " L o siete Dolores", por una 
gran c o m p a ñ í a d r a m á t i c a . E l s á b a -
do de G l o r i a , estreno de "Max L i n -
der en siete a ñ o s de mala suerte ," 
y el lunes p r e s e n t a c i ó n del Ult imo 
Pecado C a p i t a l . E n v i d i a , por la Ber -
t in i . 
P a r a el martes 3 tenemos la fun-
c i ó n a beneficio de las pobres fami-
l ias de Jacomino que quedaron en 
l a mi ser ia cuando el incendio en el 
reparto " L o s Angeles ." 
Para las personas de 
sangre pobre, por natura-
leza, o a causa de Fiebres, 
La Plaga, Tisis, Catarros 
y Toses Crónicas, o cual-
quier Enfermedad Debili-
tante, la OZOMULSION 
es recetada.1 
Los Médicos reconocen 
que l a OZOMULSION 
contiene los propios in-
gredientes para enrique-
cer la sangre y fortificar 
el organismo contra la in-
vasión de los Gérmenes 
Tuberculosos. 
La OZOMULSION es 
preparada solamente con 
el más Puro Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega,—pues es bien 
sabido que el Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega es medicinal-
mente superior a cual-
quiera otro. 
N u e s t r a Gl i cer i r ia 
Quimicamente Pura, y los 
Hipofosfitos de Cal y Soda 
son bien examinados por 
los Químicos del Gobierno, 
reconocidos por ellos los 
mejores, y asi recomenda-
dos a la profesión médica. 
En casos de un niño 
enfermizo o adulto debili-
tado, la OZOMULSION 
prontamente da la fuerza 
y vitalidad necesaria para 
la salud y felicidad. 
Empiece a tomar la 
O Z O M U L S I O N hoy y 
note los buenos resultados. 
| 
A L F R E D O F E l f H 
S A N M I G U E L , 6 3 . " 
D E ? 
E . G . E . 
L a S e ñ o r i t a 
fliKJélica M a r í a flivarez y 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su sepelm para las nueve a , 
Jueves, los que suscriben, padres y p ^ , f" de hoy 
nuestros armgos se sirva n encomenda^u a T ' 7 
v " " V e d a d " " m0rtUOrÍa' Calle ' n ü m « o ,a7710Sy ^ 
y 9. Vedado, para a c o m p a ñ a r su cadáver al P ' entre '7 
Colon. Es favor que agradecerán . ^"^ter io ^ 
Habana. Marzo 28 de 1923 
A n g é l i c a María R u í z , R a m ó n P. Ah 
Mart ínez A z c ú c . 
12;!C1 
S E R V I C I O F Ü N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 ^ | 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . i 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E , No. 8 2 . Tel. A-3M 
pero ee espera que la oompafUa atlen 
da pronto la aver ia del vapor "Haba 
na", para que vue lva a restablecer-
se el servicio. 
COMPLACIDA 
Recibimos u n a car ta que i f irma 
" U n a D a m a C a t ó l i c a " , en la que nos 
pregunta en que Wa quedado la idea 
de levantar una estatua en los E s -
colapios al Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
Con gusto tras ladamos la pregun-
ta a l muy querido Padre R e v i r a , de 
los Escolapios , que es el Director 
del Apostolado de la O r a c i ó n , de 
cuyo seno s u r g i ó tan feliz in ic iat i -
va, acogida en la v i l l a con tanto en-
tusiasmo. 
•Icsús Calzadilla. 
C O N S E R V E S E i S 
Al cabello prematuramente crit, deetefti-
do y sin color, «e le devuelve fácilmente 
y ron prontitud cualquier tinte caatafto u 
negro. No deje de pedirle • su Boticario 
La. Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
M - 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de Lujo (chapa particular) 
$ 4 por la mañana , $ 5 por le tarde 
& i ? F L O R E S ! 
L i n d a s S e d a s 
L a seda, siempre es la tela de las te-
las, la m á s rica, la más eloeranto. Nues-
ttos precios de Verano, son coniuis-
tadorcv 
Crepá de China, vara a. . . 
Georgótte francés, colores, a. 
Tafetanes, todos colores, a . , 
Crepé Cantón, f inís imo, a . . 
Rasos doble anclio, a . . . . 
Tisú de colores, a 
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SUDORES NOCTURNOS CURACION SEGURA 
por el intJimieiUakla 
BACILLINE 
A V E N ET 
la cnal ha corad* 
Anarato respiratorio m* dMesperadoi. 
De venta en L a Habana: 
cria Ernesto SARRA, I r Manuel JOHNSON 
v todas tas buenas farmacias 
P in í s imas , en coloros par. . . JO.95 
Exquisitas, No. 2540, par. . . . 1.26 
Muy lindas, cuchillo, par. . . . 1.25 
De las más finas, par. . . . 1.75 
De las m á s dobles, par 3.00 
De mallíi, con lunares, a . . . 1.00 
Siempre tenemos muchas novedades en 
flecos de seda. Cintas, Encajes, desde 
5 cts., abanicos pericones y blondas fi-
nas de ?1.75, a $4.50 vara. 
L a N u e v a I s l a 












M e j o r e L a A p a -
r i e n c i a D e l H o g a r 
C o n N u e v o s 
C o l o r e s 
GE N E R A L M E N T E después de limpiar U 
casa, todo se ve desteñido 
y y'K'i0-
Las cortinas, las fundas de 
los cojines, los cubresofas y 
muchos otros artículos de la 
casa, pueden renovarse ti-
ñcndolos con Tintes Color-
ue Para Telas. Ixis Tintes 
Colorite Para Telas dan maravillosos resultados, a poco costo. 
Simplemente siganse las instrucciones incluidas en la rajiru 
Se venden en cajitas de 4 y 8 tabletas, en todas la» Farmacias, 
Ferreterías y Tiendas, 
Cerpenter-Morton Company, Boston, Masi . 
Representante, International TradingCompany, Aguacateó l , 
Habana. 
» 
T I N T E S C o f e m i e 
P A R A T E L A S 
8 
í 
^ " A I -
P A R A R E G A L O S 
La« más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . E s cl j ar -
idín más grande y mejor organizado 
¡de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y l iras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de IglwiM ! 
casas 'para bodas y fiestai d e » 
m á s sencillo y barato al mejor y 1 
extraordinario. 
Centros de mesa artfstíw» J " 
nales para comidas y banquete». 
, de $3.00 en adelante. 
• -EspccTSudad en ofrenda» ^ 
dr Coronas, Cruces, CojmM. Colr 
ñ a s tronchadas. Sudarios, etc. 
$5.00 a la más suntuosa. 
P E D I D O S POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O — G E N E R A L L E E y S A N 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 S 7 — m a m M » 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
E L M E J O R J k B O N Q U E S E F A B R I C A 
E i l C U B A D E S D E M A C E 6 0 A M O S 
J A B O H ' - a L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S E C R E 
( J u n t a Qeheral 
De orden del s e ñ o r Presidente de [ 
este Centro Astur iano se anuncia, j 
para conocimiento de los s e ñ o r e s , 
socios, que el domingo p r ó x i m o , d ía j 
primero de A b r i l , se c e l e b r a r á , en j 
los salones del palacio de í Centro : 
Gallego, J u n t a Genera l extraordina-
ria . 
E s el objeto de esta J u n t a cl de 
conocer, en pr imer lugar, del conte-
nido de un escr iK) presentado por 
c incuenta s e ñ o r e s asociados, en el 
que. con arreglo a lo que determi-
na el a r t í c u l o cuarenta y dos del re-
glamento general , sol icitan que la 
J u n t a Genera l sea convocada a se-
s ión ex traord inar ia para tratar los 
siguientes extremos 
l*-—Siendo lesivos a los intereses 
del Centro As tur iano los acuerdos 
adoptados por su J u n t a General que 
disponen la d e s t r u c c i ó n del actual 
teatro " C a m p o a m o r " y que el nue-
vo edificio no l leve teatro, pedimos 
que se revean dichos acuerdos, de-
j á n d o l o s sin efecto. 
T A B I A . 
extraordinaria-) 
i y 2 » — E n consonanda con 
terior art ículo , ^ ^ ^ r é 
ta General acuerde ^ « « ^ 
tual teatro "Campoamor ^ 
jag modificaciones y ™ „ 
que sean necesanas P ^ ^ ^ 
adaptado en el oniea , 
uuevo edifico y oga f u ^ l 
r ia l que sea una poaer i 
ingresos. r0r 1» L J ] 
E n el caso de nue v 
General sea «' ̂ f f discutir 
se procederá . V"? - ' el «ctu»' 
de Ser conservado o ^ 
tro "Campoamor ienZo « „ . 
L a Junta dará ^ ^ 3 
dos de la tarde > P» se ^ 
(rar en el !t0''a sí)insable ^ 
s e r á requisito c O ; 
presentitr a w . (.orrien 
que ac redite ^ f ^ 1 . y el ^ 
¿ a g o de la cuota 
de identificanon de tfl 
Habana, 2 de Mar 
h- secretan» 
S A B A T E S 
K N O X H ñ T G O M P f l N y • N E t í V o ^ -
Grande» 
e s t á n a l a venta los ú l t i m o s estil os de verano. 
paJi lUa Japoneses v de las Indias Inglesa?. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
\ O B I S P O s a 
í 
C2049 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 29 de 
^ H A B A N A P A R K 
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a el ^ 
MarqI»r, 
otario 
L^eo. ;g geniales compositores, 
wm [̂̂ orao lo es sin duda eete 
F^'Mercadante, Ooúnod, Perosi, 
í*»0 "rjaencfol. Beethoven y otros, 
EV^ . orquesta de treinta notables 
• ^""ree. Podrá presenciar 
fJ*^0 publico, las noches de ma-
,,efTueves 7 la del viernes, gra-
• mente, â proyección de una 
í«it^isjmk película, en colores, de 
francesa y que es,—según la 
]a que más se acerca a lo 
^ , « «antas Escrituras cuentan re-
l^níe * Ia •5r*da 7 muerí8 de Jesús; 
f̂ Tméi divino visionario que revo-
| * oflara el nundo de entonces con 
l^doctrJnas de amor, de paz y de 
I fi-i^ entre los hombres, prome-
iffdoles una vida mejor, en ultra-
l ^ 8 - 3 'l03 puros' 103 ^^Píoe de 
I rozno no funcionarán los espec-
l^jj^s, claro está que estos concier-
| _ sacros, los más espléndidos que 
[ M ejecutarán el Jueves y viernes 
/aatos. podrán ser oídos perfecta-
l-gjte por nuestro público, que estas 
y»(* coches invadirá el Habana Park. 
y en plena Pascua de Eesurrec-
jjjj como dijimos días pasados, es 
¡iecir. lo« días 6, 7 y S del próximo. 
> ¿ran feria-eiposición que resultá-
is coiosal y con cuya fiesta termina 
¡tf Habana Park su actual tempora-
ii de inrierno para preparar, en se-
fi'.ii, la temporada de verano, que 
TI se nos viene encima. 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
£1 Niño Duerme en las Noches 
^ «1 ettómazo y los intestinos fun-
^ n nltuíil y Ubremente. El Jarabe 
^t^te Qe l l Sra- Winslo^ se reco-
S c o n especialidad para contener rá-
? S t e atlJues cólicos, extreniraiea-
¿Bencia, áiarrea V otros desórdenes. 
Ajude la digestión del runo dándole 
C A L M A N T E 
DE LA' 
SHA. 
El regiUdor it te» BÍSW 9 ueaei 
T observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
¿dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. La fórmula aparece en cada botella. £21 todas las tarmades y droguerías 
Ü I T 1 A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
IDEAS ' MODERNAS SOBRE 
U ALIMENTACION, por el 
Dr. V. Martínez Nevot. (Mo-
nografías médicas). 1 lomo 
ÚBtica. 1.00 
90 | 
A\l\ER " THÉRAPELTIQUE 
UjiZ. Midications el prooe-
des nouveaux, por L. Chel-
lisse. 1 tomo en rústica. . 0 
WVEAU 'y RAI TE UE ME-
WCLN'K. Fase - XII . Appareil 
rupiralcire, tuberculoae, })leii-
rt mediaslín, ])ar lluger, 
Hdal et 'J'cissî r. 1 tomo en 
<o. encuadernado 5.B0 
IRAT.VDO DE DERECHO 
ELECTORAL ESPAÑOL, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo III. l tomo en pasta 
española í-fO 
DKRfc.CH<J JUDICIAL ESFA-
nOL, por los doctorps E . Agul-
iera do Paz y Krancisco Klves 
y Martí. Tomo II. 1 tomo en 
MSf!. ocr,̂ ,-̂ !.. 5.00 
Concursos artísticos para el año 
académico 1922-1923 
Esta Academia con objeto de fo-
mentar el cultivo de las bellas artes, 
cumpliendo así los fines de sus E s -
tatutos, convoca al siguiente 
CONCURSO DE ARQUITECTURA 
l a . — L a obra objeto de este con-
curso será un proyecto de edificio 
para instalar en él el Archivo y la 
Biblioteca Nacional. Su emplaza-
miento será en la ciudad de la Haba 
na y su costo no debrá exceder de 
$750,000.00. 
2 a . — E l proyecto comprenderá la 
presentación, en escala no mayor de 
1|25 ni menor de 1|100, de una pers-
pectiva general y de los planos de 
fachadas y plantas, debiendo agre-
garse los cortes y secciones y las 
vistas en detalle que el autor esti-
me convenientes para dar una per-
fecta idea de la disposición interior 
del edificio. Los dibujos deberán ser 
he-chos a la aguada y los de la pers-
pectiva y fachadas acuarelados. Con 
los planos se acompañará una memo-
ria descriptiva del provecto. 
3a.—Se otorgará un primer pre-
mio consistente en T R E S C I E N T O S 
CINCUENTA PESOS ($350.00) mo-
neda nacional y un diploma anexo 
al mejor proyecto presentado; y un 
segundo premio de CIENTO CIN-
CUENTA PESOS (150.00) moneda 
nacional y un diploma anexo, al que 
siga en mérito al anterior. 
4a.—Los trabajos para este con-
curso serán enviados a la Secreta-
ría General de la Academia, altos 
do la antigua Estación de Villanue-
va, antes de las cinco de la tarde 
del día 30 de septiembre de 1923, en 
cuyo día y hora quedará cerrado el 
plazo para su admisión. 
5a.—No podrán concurirr a este 
concurso los miembros de número 
de la Corporación, ni los extranje-
ros, ni los que hayan sido laureados 
en algún anterior certamen de la 
Academia. 
6a.—Los proyectos presentados se 
colocarán en un salón preparado pa-
ra la exhibición, pero al cual no ten-
drá acceso el público sino después 
da publicarse el fallo del jurado. 
7a.—Los premios serán otorgados 
por un jurado compuesto de cinco 
miembros de la Sección de Arquitec-
tura. Para la válida constitución del 
jurado se requiere la concurrencia 
de todos los miembros del mismo. Si 
faltare alguno, se'citará por segunda 
vez, y si tampoco concurrieren todos, 
ei Presidente de la Academia oyen-
do al de la Sección, designará los 
Académicos de número que han de 
completar el jurado. 
Una vez constituido en la forma 
prescrita, sus sesiones cerán válidas 
con la presencia de la mayoría ab-
soluta de sus individuos. 
8a .—La propiedad de las obras 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos. 
9a.—Por el mero hecho de con-
currir a este certamen los justadores 
quedan sometidos a la autoridad del 
jurado, y obligados a abstenerse de 
entablar recusación alguna y a aca-
tar el fallo, sin derecho a reclama-
ción de ninguna clase. 
Habana, 15 de marzo de l í)á3. 
R. A. Cátala, 
Secretario General. 
D É l ü Y Á N O " 
C H A R L O i A D A S 
N O T A S D E L C E R R O 
( G R A N T E M P O R A D A D E T O R E O C O M I C O 
E N E L P A R Q U E M U N D I A L ) 
i por la cuadrilla de L E R I N , C H A R L O T , el G U A R D I A T O R E R O y su 
B O T O N E S , los que e jecutarán sus pintorescas suertes con toros de 
la afamada g a n a d e r í a de DON M A N U E L S A N T O S , de Salamanca. 
A R T E , V A L O R , G R A C I A . 
I N A U G U R A C I O N E L S A B A D O 31 de Marzo, a las nueve 
i de la noche. 
, Las puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes de 
la func ión . 
Se despachan localidades en la Manzana de Gómez , 54Ó-A, 
T e l é f o n o M-1548 , en el c a f é Central, Frontón Jai-Alai , y en las 
vidrieras del c a f é Europa y " L a Isla". 
E n la Manzana de G ó m e z solamente hasta las cinco de la 
tarde. c 2315 3d-29 
C O M P L E T A 
y mejora la Gllletto. Da 50 a 
100 afeitadas con cada hojlta. 
$ 6 . 0 0 
Porte pag-ado toda la Isla 
A. ESQUERBE. OBISPO 106 
P H E K T E A POTE. liABANA. 
cscor. 1 d 29 
T I N T U R A F R A N C E S A V E f i E T A L 
I A MEJOR Y MAS S E N C I L I A DE A P U C 4 R 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en t o í i s las Droguerías y Farmacias 
^ 7108 ind 3 mx 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 1 
C o n s o l i d a t e d S h o e 
C o r p o r a t i o n 
¡ (Compañía Consolidada de Calzado) 
CONVOCATORIA 
Poc disposición del señor Presi-
dente se convoca a los señores Ac-
cionistas para la sesión ordinaria de 
la Junta Genera! de esta Compañía 
a las do<s de la tarde del día veinte 
y ocho de Abril de 1923, en las ofi-
cinas de la misma, Pedroso No. 8, 
Cerro, en esta capital, a los efectos 
de los Artículos 44, 45 y 51 de los 
Estatutos. 
Se recuerda a los señores Accio-
nistas que se debe cumplir estricta-
mente lo dispuesto por el Artículo 
4 7 de los Estatutos, que textualmen-
te dice: "Los accionistas para po-
der tomar parte en las Juntas Ge-
nerales deberán estar inscriptos co-
mo tales con 30 días de anticipación 
al menos, o depositar sus acciones 
con cinco días de anticipación, ob-
teniendo con Igual anterioridad en 
Secretaría, estas tarjetas de admi-
sión expresivas de sus votos. Sin es-
tas tarjetas no serán admisibles los 
accionistas en las deliberaciones y 
acuerdos de la Junta. 
E l depósito de !as acciones podrá 
hacerse en las oficinas de' la Com-
pañía todos los días de 8 a 11 a. m. 
Habana 27 de. Marzo de 1922. 
E l Secretario. 
FERNANDO ORTIZ. 
MARZO 27. 
E M P L E A D O S D E L A \ l E V A F A -
BRICA D E H I E L O # 
E l domin-jo pasado, tuvo efecto la 
colocación de lá primera piedra pa-
ra la construcción del edificio de es-
ta sociedad. M i la Calzada de Pala-
tino entre San Carlos y Meireles. 
L a concurrencia fué espiéndida-
mvnte obsequiada y danios las gra-
cias por las .ateffeiones recibidas. 
L I C E O D E L C E R R O 
E l sábado pasado tuvimos el gus-
to de asistir al baile ofrecida por es-
ta culta sociedad en sus espaciosos 
salones de Cf.lzada y Palatino. 
Entre la concurrencia pudimos 
anotar: 
Señoras: Dolores Carrera, viuda 
de Muñiz, Doiores Muüiz de Bueno. 
Señoritas: Margarita Ortiz, Anita 
Novo, Antonia Bravo. Esmeralda 
Briivo, Laura Torres, Carmen Rue-
da Ofelia García, Felicia Martínez, 
Conchita Suárez. Dora Menéndez, 
Ofü-ia Ortiz. Antonia Grande, Car-
men Mora, Rafaela Quintana, Lidia 
Marrero, Margarita Núñez, Carmeli-
na García. Dolores Jiménez, Teresa 
pPrardo, Carmeüna Arencibia, Aurora 
Cosío. 
Damos las gracias a la directiva 
de esta prestigiosa sociedad por las 
atenciones qu: se nos dispensaron. 
PAGINA ONCE 
H O l R E S 
Faltos de energía, nervioso-mus-
amares, gastados por ebusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán lea 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien suríides del munao. SI 
desea determinar su grado de D E -
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
T E O S . Arenal l - lo . MADRID. £Japa-
fla). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
rihirá gratis por correo resarvada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguerte Sa-
rrá. 
PROXIMOS B A I L E S 
L a sociedad de Empleados Nueva 
Faorica de Hielo anuncia un gran 1 
baile para el rlía 31 del actual. | 
También el señor Linares, prt^i- 1 
denté de "Unión Club" tiene la cor- i 
tesÍT de invitarnos para el baile inau- ' 
guración de ¡a nueva casa de Santo 
Tomás número 3 6, el día 14 del pró-
ximo mes de Abril. 
Agradecido.; de la fineza* 
C I X E " M E C A " 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Walhemberg, empresario del cine Al-
rneudares nos participa haberse he-
cho cargo del cine "MECA", en so-
ciedad con el señor Ramón Meca. 
Agradecemot. la atención y desea-
mos a tan estimados amigos muchos 
éxitos en su nueva empresa. 
C I N E "EDISON" 
Anuncia para el jueves la grandio-
sa cinta en colores VIDA, PASION 
Y M U E R T E D E NUESTRO SEÑOR 
J E S U C R I S T O . 
Viernes función de moda, gran 
concierto sacro por una magnífica 
orquesta de cuerdas y la exhibición 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatieable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la diaposición del es-
tudiante,yrepitelaslcccione8 tan tas veces cuanto 
•e desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto» 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco* 
ae adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD < 
629 Eess Bulldln? 354 Ponrth. Ave. 
Nueva York, E , IT. A. 
de CHRIS'TÜS, gran obra de F . Sa l 
vatori. 
Sábado, SANGRE Y A R E N A poi 
R. Valentino y Li la Lee y E L R E . 
C R E O D E L R E C L U T A por D. Mac 
Loan y Doris May. 
C E R R O G A R D E N 
Jueves 5» viernes, NACIMIENTO. 
VIDA, PASION Y M U E R T E Dfl 
NUESTRO SEÑOR J E S U C R I S T O , 
gran producción de Pathé. 
Sábado, E L A L C A L D E D E ZALA» 
MITA. 
C I N E A L M E N D A R E S 
L A ASCENSION A L C I E L O , para 
el jueves. 
Viernes, CHRISTUS. 
Sábado E L S I L E N C I O E S ORO 
por Jack Perrin. 
Manuel B E CETRO. 
Corresponsal, 
12333 29 m 
--aliaga i 
lomo en pasla española. . - - o.uu 
U ELECCION PRESIPKN'-
CIAL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra de gran 
interés para lodos aouellos 
<iue se inlecesen en Cuba por 
«1 mejoramionto de la RepO-
Wlea, poniemh) de maniliesto 
las rectificaciones que urge 
hacsr en la Carta fundamen-
•il del Estado y en el Códi-
go Electoral. En esta obra 
encontrarán los lectores el 
Proceso político y electoral 
h la República y los reme-
l'^ que se proponen para 
«no en 4o. rústicav . . . . «-O0 
• FASCISMO. Ideario de Be-
'̂o Mussolini, por Vicente 
Vlavel. 1 tomo en rústica. . 0..0 
"•'EARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición de las más modernas 
;fleas pedagógicas, por Ra-
J»*! Altamira. (Biblioteca 
«a Pedagógica. Vol. II) 1 
tomo en pasta española. . . 3.00 
CUATRO REGLAS D E 
ARITMETICA. El juguete 
jn&s sencillo y divertido pa-
|* Que ol niño sin fatigar su -
Jeraoria pueda aprender rápi-
r̂oente a sumar, restar, 
J l̂Uplicar y dividir. E l pre-
'*fM juguete consiste en un 
nisco en el que los númeross 
«tan combinados de tal ma-
"*ra' Que el niño, moviendo 
•„ y,eclla de latón, encuen-
lácilineule el resultado 
• la operación matemática 
CÍO iSe ,,roI'OI'e snber. Fro-
cada ejemplar. . . . 
«AMATICA HISTORICA Grie-
auaiP0r L- ^aurand. (Ma-
1*' de estudios griegos y 
rístt08 Vo1 IIL 1 tomo en 
in-^OPEDIA "UNIVERSAL 
RlO\v ADA HISPANO-AMB-
h r a í v (Espasa). El me-
Olcclonarlo del mundo en 
»rUí-?i <lue se encuentran 
'odo 1 ^^ttsisimo sobre 
«Unn los ramos del saber hu-
ir "H Tomo X L V I I I . Cóm-
elo d letras PU-QW. Pre-
te tste tomo sólidamen-
CTji.^adernado 7.50 
r;UVRD » ETICA ANTE T.A 
v T LA PAZ- Estu_ 
1.00 
i.:o 
D E TEMPORADA 
E l jueves partirán para su hermo-
sa finca de la Catalina de Güines, 
el SenacTor doctor Antonio González 
Pérez; su elegante y bella esposa se-
ñora Hortensia Ledón, y sus "hijos 
Gonzalito, Pepito y Carmeüna, esta 
última, una preciosa muñequita. 
Permanecerán hasta el martes 
prójclmo en tan poético lugar. 
• E N F E R M O 
Encuéntrase enfermo desde hace 
varios díast el distinguido galeno, 
doctor Rafael Ledón y Fleites. 
Deseamos sinceramente que muy 
pronto se vea completamente resta-
blecido. I 
A C A R A B A L L O 
Para disfrutar de unas merecidas 
vacaciones fué a Caraballo, el dis-
tinguido y culto joven Juanito Lo-
petegui, donde pasará unos días en 
unión de sus familiares. 
I 
ÜN B A I L E 
> 
E n los salones de la socieaad 
"Unión de Conductores de farros y 
Camiones de la Habana", situada 
en Concha y Ensenada, tendrá lugar 
el día 31 del corriente mes una fies-
ta bailable en honor de la linda se-* 
ñorita Esther Palrfier y Sosa, candi-
data en el Concurso Nacional de 
Bellezas Femeninas del periódico 
" E l Mundo". 
C I N E "AFOl^O" 
Continúa siendo el lugar preferi-
do de las distinguidas familias, tan-
to de esta barirada como de Jesús 
del Monte. 
Se exhiben a diario magníficas 
películas. 
José A. P E R E Z . 
Corresponsal. 
P o r — ' a era-n ^ue-.toino «r, Adolfo Posada. 1 p.c? rústica 
A V I S O A L P U B L I C O 
H A B A N E R O 
P A N A D E R I A H I G I E N I C A " L A 
F A M A " 
p rustica. 
S - S n J;SSLAVAS.'L"a de-
^amien," l°3 campos y el 
•J^'ica eDte Pérez 1 tomo 
ODERVÍ¿ • 0 80 
nVV'.^R^JERlAR DE 
i"8 Óltiñ,! • descripción de 
!*« las n? a,,elantng en to-
9TOl0!a- \ tnZĉ *- Por de 
Com^F ..ARCHITECTU-
«urg. ^ cr»ttfmen and ama-
U>t> en ,rniSt,er Flctcher. 
»CÜRA nS lones- tola. . . 14.00 
í^lag ^A OBESIDAD. 
2f»Werrt •'os Prácticos' 
to?**1 «in riesaParecer la obe-
W *** el n / 8 ' ^ d0 dro-> r*mtf- Frumusan. 
K . 2 - Su ^ 1 M r S I C O S . -
" Ilustra<Ja n profusamen 
1 tomo rflstlca. 0.75 
1.00 1 
« * í a u rusuca. 0.75 
Ind 28 mz 
ÍObrapia . 7 5 — T e l é f o n o : A - 3 5 4 6 ^ 
Participamos a nuestra clientela 
y al público en general que en esta 
caea encontrarán siempre el acredi-
tado pan francés, elaborado con le-
vadura natural; así como pan de 
Viena, especialidad en pan de San-' 
dwlch, aeemitas de huevo para bo-' 
cadillos, medias noches, palitroques, 
de huevo, coscorrones y galletlcas 
chiquitas, pan chiquito francés de 
pico, antiguo pan de las familias cu-
banas. 
Servimos a domicilio los pedidos 
que se nos hagan y con la seguri-
dad que todo es de primera calidad. 
Nota: Los domingos se sirve pan 
como todos los demás días, o sea al-
muerzo y comida. 
Siempre tenemos pan de Sandwich 
on existencia, vfresco, del día y no 
tenemos depósito de palitos y cosco-
rrones en ningún otro lado. 
12161 30 mz t. lÍ 
m m 
P o r e l B o t ó n 
s e J e R e c o n o c e r á 
L o s cepil los F u I I e r l e g í t i m o s s o n ofre-
c idos al p ú b l i c o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r 
v e n d e d o r e s F u l l e r q u e l l e v a n s i e m p r e e n 
e l o ja l de l saco e l b o t ó n de la m a r c a 
reg i s trada F u l l e r , 
E L n o m b r e F u l l e r q u e es s u garan-
t ía e s t á e s tampado e n el m a n g o de cada 
cepi l lo y a d e m á s l l e v a n la e t iqueta F u l l e r 
de puntas rojas . 
N o s e D e j e E n g a ñ a r 
A C T U A L M E N T E h a y en C u b a q u i e n 
a p r o v e c h á n d o s e de l a a l ta c a l i d a d y popu la -
r i d a d d e los cepi l los F u l l e r ofrece otros 
cepi l los de c a l i d a d m u y in fer ior p o r los de 
m a r c a F u l l e r . H a n l legado al e x t r e m o de 
i m i t a r l a f o r m a , e t iqueta , bo tones , etc. de 
los cepi l los F u l l e r . % 
S E A p r e c a v i d o — U s t e d se b e n e f i c i a r á ins i s t i endo s i e m p r e 
fen los cepi l los m a r c a F u l l e r — n o acepte imi tac iones . C u a n * 
d o s e f a b r i q u e u n c e p i l l o m e j o r s e r á t a m b i é n m a r c a 
F U L L E R . 
L O S cepi l los F u l l e r l e g í t i m o s no se v e n d e n e n n i n g ú n 
e s tab lec imiento , s o l a m e n t e p u e d e n obtenerse por m e d i o de 
n u e s t r o s representantes q u e los v e n d e n a d o m i c i l i o . F í j c ; e 
q u e l leve e l b o t ó n F u l l e r . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n g a n a d e G ó m e z , 5 l O , 5 1 1 , 5 1 2 
H a b a n a , C u b a . 
S U C U R S A L E S : 
Sagua la Grande. Maceo. 51. altos Pinar del Río. Martí 90, alt 
Santiago de Cuba, Galería Catedral, 43 Camaguey, Cisnero, 41 
Matanzas. Independencia, 30, alto? 
í-o» LíSlUmoi 
CtpIUos Fuller, Iltvan 
esta etiqueta ademii 
de la marca 4e líbrlca 
Irijamt Ambas. 
a r o s 
Fabricantes. So!, 70 . T«L A - S H l . 
H A B A N A . 
lAd, 1 i H t ^ 
L a F r a n c i a 
* ¿QUE CASA E S ? 
Una gran mueblería que está en Neptuno No. 64 casi esqui- s 
na a San Nicolás y tiene una exposición constante de juegos 
de cuarto, sala, comedor y recibidor, de los últimos estilos; 
también tiene un gran surtido de lámparas alemanas muy 
bonitas y otros artículos de su giro. 
Para comprar sus muebles visite esta casa que seguramen-
te encontrará todo lo que necesite. 
I A F R A N C I A " d e J O S E C O D E S A L 
NEPTUXO No. 61. T E L E F O N O M-2 647. 
" ü m T 
« USOS - 0 B LA C A B E Z A A LOS H E S ~ D E L W M U T I C H O 
© T E L 
(Antes Pensylvania) A G U I L A , 119, frente a F i n de Siglo 
D E . J O S E A L V A R E Z , E X - D U E f l O D E L R E S T A U R A N T 
" C O S M O P O L I T A " 
Este Hotel está montado con todo el confort y servicios 
modernos. Todas las habitaciones con t e l é f o n o , b a ñ o , etce-
terá, etc. 
P R E C I O S P O P U L A R E S — S E R V I C I O D E l a . 
c 2309 alt ind. 29 M t 
e g a i a n M i l M a r c o s 
A l q u e c o m p r e u n b a ú l o m i s o m b r e r e r a 
p i r a s e ñ o r a o u n a m a l c t i ¿ e c u e r o e n l a c a s a d e 
F . C 0 L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 
C1964 IDt-lS 
S u s c r í b a s e y a n i c i e s e e n e l D I A R I O 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
I A D E 
C R O N I C A C A T O U C A 
j l i , m : s s a n t o 
; l d e a m a d e l 
E l C a l v a r i o : ho a q u í adonde la 
humanidad dirige hoy sus miradas . 
Como Jos j u d í o s , subamos t a m b i é n 
nosotros a esa c i m a donde expira 
Dios y preguntemos ¿ q u i é n es ese? 
L a respuesta nos l a v a a dar ese 
mismo pueblo por boca del centu-
r ión cuando a l sent ir el recio esta-
l l ido de la c r e a c i ó n exc lamaba: 
"Verdaderamente que este era H i j o 
Úé Dios". 
Anal icemos. 
L o s que han contemplado una 
obra maestra, tal como 'el Ju ic io de 
Miguel Angel , ¿ q u é es lo que han 
Muere Ale jandro a los tre inta y dos 
afios ¿ q u é importa? R o m a sacude 
sus alas y apr is iona al mundo. ¿ Q u é 
no ve en e l la la c u a r t a bestia des-
cr i ta por Danie l con u ñ a s de h ierro? 
L a obra e s t á t erminada . " A c u é r d a -
te. R o m a , d e c í a el poeta, que fu r s -
g i r á s con tu i m p e r i o * todos los pue-
blos". ¿ N a c e r á en R o m a el M e s í a s ? 
No. R o m a ha l lenado su m i s i ó n , pe-
ro so ha degradado como Babi lonia , 
como Corinto, como Atenas , sus pre-
cursoras. Sobre Babi lon ia se ve el ho-
rrible cuadro do la f a m i l i a c a í d a , en 
que el esposo es d u e ñ o y el padre 
sobre la a n t i g ü e d a d : quiero decir, 
la esposa y la madre cr i s t ianas . ¡ L a 
eapofcá, tipo augusto de v i r tud ge-
nerosa, de del icada enteresa, de ex-
quis i ta ternura , de l ibre cast idad! 
¡ L a madre de la cual nada cabe de-
I * — ¿ C ó m o el Cuerpo do . losucHs-
tO puedr halhirsc realmente presen-
te t'n l a E u c a r i s t í a ? ¡ I n i p o M b l f l 
K e s p u e s t a . — L a presencia real del 
Cuerpo de Jesucristo en la E u c a r i s -
c ir , sino repetir en si lencio tra tan- 1 tÍH- «'s; luego es posible, 
dose de la propia, con l á g r i m a s en I presencia real de Jesucris to en 
el c o r a z ó n la frase de M. de Maistre: | ,a E u c a r i s t í a , es; luego debes creer-
" ¡Ml subl ime madre! si l a fe" no la a ú n cuando n comprendas como 
me lo prohibiera yo a d o r a r í a a mi I vsto puedo ser. 
admirado? ¿ N o es la profunda u n í - I un t irano. Sobre Cor into se ve el a i -
dad que l iga todas sus partes? Sí , i ma c a í d a , a r r a s t r a d a por la volup 
todos sus personajes a g r ú p a n s e en ** — — i - «j-
torno de aquel que o é u p a su centro. 
Pues bien, un d í a sale Dios de su 
reposo eterno, y crea esos frescos su-
blimes que se l l a m a s el cielo y la tie-
r r a , drama palpitante de la humani -
dad. 
E n su e levada c o n c e p c i ó n , Dios no 
tuvo más que una sola idea, un solo 
personaje: Cr i s to ; A l f a y ü m e g a de 
este gran d r a m a . 
Delante de é l rodaron majestuosos 
los astros a l s a l i r del seno de la na-
da; a su v i s ta f u é apareciendo la 
t i e r r a l lena de hermosuras; delante 
de é l s u s p e n d i ó Dios sobre ejes de 
zafiro l a mole de l a c r e a c i ó n y b o r d ó 
las a r m o n í a s de su ser en los d i á f a -
nos espacios del v a c í o . L a t e o l o g í a 
lo af irma, la f i l o s o f í a no lo contra-
dice y hasta el mismo buen sentido 
lo aplaude. 
Cr is to es t a m b i é n la causa de la 
existencia de los seres; aun m á s , e l 
principio de l a v ida en ellos. A s í , lo i 
atestiguan las dos arpas m á s m e l ó - j 
tuosidad. Sobre Atenas se ve la So-
ciedad c a í d a , en que la m u j e r no es 
m á s que una flor que se olfatea pa-
r a deshojar la al punto, y sobre R o -
ma se ve todo c a í d o hasta la R e l i -
g i ó n , en que el hombre se equipara 
con Dios. 
¿ D ó n d e n a c e r á el M e s í a s ? E n la 
J u d c a , a l l í , por donde pasaron sin 
detenerse todas las razas , donde la 
a t m ó s f e r a se conserva pura, donde 
no so ha levantado n i n g ú n í d o l o . E n 
B e l é n . 
H i s t ó r i c a m e n t e hablando, el g é n e -
ro humano tiene su origen en la luz. 
De sigio en siglo, la luz so debil i ta 
y el mal aumenta . L a historia antes 
do Cristo , no es un progreso en el 
bien, es una decadencia. ¡ C o s a s in-
gular, cuanto que en todo lo d e m á s 
n ó t a s e progreso! Pues bien, a l l í en 
B e l é n , nace Cr i s to , lejos del ruido 
del mundo, para c r e a r nuevo, ha-
blemos as í , al hombre y rest i tuir le 
la luz. A l anarecer Cris to , sucede a l -
go parecido con lo que s u c e d i ó a l 
sa l ir Adán de manos de Dios. A l ve-
madro"! 
A la madre, sembrada como la sal 
sobre la superficie del mundo es a 
quien E u r o p a debe sus hijos m á s her-
mosos, m á s nobles, puros y valientes. 
Y esto sin perjuicio de la v irginidad, 
que florece a l lado de la maternidad 1 
como un campo de l ir ios y que em-
balsama al mundo como un compues-
to de aromas. L o que busca Cr i s to 
son a lmas , nada m á s que a lmas , y 
para eso lo c o n m o v e r á todo, cielos y 
t ierra , para l ibertar las y hermosear-
las. 
Am ios los unoo a los otros, E s t n s en la c r u z y d e s p u é s de tres 
fueron las palabras pronunciadas p o r ¡ ú e a g u d í s i m a agonia, m u r i ó en ' BU] 
J e s ú s : a etilo f u é a lo que se r e d u j o | t r u z . i* Cota que hasta entonces fué n1r1MlC,,,0s PÍWd 
toda su obra E v a n g é l i c a , UimbO'lo di' Igiiuminia. p a s ó a ser- n'p i)0clc',-lo.s Iué 
l l a c m veinte siglos, cuando uo je iu de r o d e n c i ó n . ^ ' r a " llact'r dos 
c o n o c í a , m á s derecho.? civi les y po-1 L h eangre de J e s ú s , ha servido ^ \ ^ aDl0r y car̂ H1 
Wticos, que l i voluntad del Cébar. i para redimir B la l iumui idad . E n U ( ¿ m , Mr0, >" mu* 
<;ue gobernaba eu K o m a , apoyado; m i s m a cumbre del calvario , el A n - . i como Pl 
por el derecho de la fuerza; on aque-1 hombre fué libre e igual a sii so l hlc* **' trat:indo í 
- no p o d í a esue- i . . .'• rRnacer I* 
s i c r i ficio icios 
l ia é p o c a en que el hombre era un mejanza- otra 
Digo, pues, que la presencia rea\ ^ l ^ f [ n & d o a l servicio de los rarSe. d e s p u é s del ^ e n r i e l o reaU 
de Jesucristo se ha l la verdadera y - - l [ ' V ^ , ^ 0 0 , y ? f T cn nxisa' ^ ^ a d o Por el rey de c e l o s y t i e r í a ^ 1 l 'agan¡^o t, 
.os campos de batalla, para a costaj L a Saugre de J e s ú s , la recog ó i , V 6 <"n6to 1Uer'"r 
ll poder de los, t i erra , para que con H l a se tonn.. • U d 
cuando los! ia h u m a n i n J i K K , r •„ A e J o r m a r a cal ha frat.a(,. 
BUbstáncta lmet i te en la santa E n e a 
TÍ SI 
clon no queda ya pan. sino el C a e r c « , o j a . ¡ u k . . n . i ü - U Í J " . T ¡ ^ I X " ' ««' 
diosas del Nuevo Testamento: San , 
J u a n v San Pablo. E l primero con e8,e; ,as ir™1* v.olentas que ag.-
m á s atrevido vuelo, el segundo con M 3 ^ " aI m"Hdo a q u i é t a n s e gradual -
„ , "j 'j0 mente como para presenciar la lio-
^ l ^ r n o s t i ' a 7 4 n « a d a de su rey. He a q u í la imagen A oh amos a l c a n a n o . • de la veni(Ja de Cristo> E , tempi0 do 
Desde su c ima se v é el paso mar- Marto se c i e r r a . Por una parte pone 
cial de la bnmanidad . Del lado do 
a l l á una co lumna de humo que sa-
liendo del E d é n perdido, camina len-
tamente por el desierto; del lado de 
fin al mundo antiguo, por otra co-
mienza un mundo nuevo, la v ida 
misma de Dios. 
T a l ha sucedido al hombre. L a vi-
a c á otra ^ l u m n a de fuego g g ^ J g da que está en Dios cuvos actos son 
paso » h w i a l a Sion ^elest ah .ncfahles ^ ten ^ una 
t £ % £ . C & * ^ M - l J ^ * I de Sí m Í S m 0 en 10 on el hor 
n a c i ó n es 
del amor 
A u n m á s . Cr is to ha restituido la 
libertad de pensar. ¿ D e q u é modo? 
E n poder a lcanzar sin trabas el per-
i'Tí ionamienio de nues t ra aa tura le -
* a . S u s o b e r a n í a ha hecho l legar a 
todas las intel igencias, las e n s e ñ a n -
zas luminosas y progresivas de su 
doctrina. L o que n u n c a ha intenta 
do n inguna f i l o s o f í a e l la lo ha rea-
lizado, poniendo su e n s e ñ a n z a al a l -
cance de todas las intel igencias. No 
ha hecho, no. al mundo independien-
te de la verdad, porque é s t a es tan 
necesar ia como la luz. por s í . la ha 
emancipado del despotismo pagano. 
Si del orden intelectual pasamos 
al orden social . C r i s t o es t a m b i é n 
quien a s e n t ó las bases de las verda-
deras m o n a r q u í a s , haciendo de los 
reyes una especie de v icarios suyos 
y uniendo con tan f irmes lazos el 
imperio y la Igles ia . que durante 
no p r e s e n t a r é a tu c o n s i d e r a - ! ^ « A ^ r * V l » ^ T ^ í ^ s" ' - , ios instintos perversos de locThom- ró ™VOlUcióI> t r í í S f 1 
c lóu todos lo- siglos crist ianos , des-1 Sn b o X ^ nobre Í L L ' . H ^ ( ,ue .e9 ,á l1 a ^ d o s al ^ 1 . por n V " * ^ ^ 
conciencia ¿xra unhm~~!!:.*Y ,0 darán i o ¿ Q . de ü e ¡ . ; „ : d o f e n d i o s e do I r toTto^T ¿ I L ' S S S L ^ T 
alt i voz la presencia rea l do J e s u - ^ j j g a 
cristo en el Sacramento de la E u c a 
r i s t í a . Poderosa r a z ó u es. por 
el v t r a los m á s grandes talentos, 
lor. doctores m á s profundos y 
sa l io s adorar con completa 
augueto misterio de] a l t a r . . . Pero , ¡os hombres y los pueblos. 
prescindiendo de que esto nos l l e v a - ' hombre, p o s e í a el e s p í r i t u de Dios 
r ía a cousiderMciones de larga e x - i e ncarnado en forma h u m a n 
t e n s i ó n , q u l e m hacer de este punto ' cristo. Una vez que J e s ú s t e r m i n ó su fices. Pero 
Una mera c u e s t i ó n de buena fe: a Je-sucristo, so hizo reconocer co - jobra , a s c e n d i ó a los cielos en 
esta solamente me dir i jo , y nie l i m i - — i 
tnio.vas c ntra ios U n a vez que J e s ú s t e r m i n ó 
pre- existe 
mo, su cuerpo, su carne y su sangre, dores b m i l d ^ E n e : 5 L ^ t la J ™ * * d o n ^ ^ dIe ^ Z t ^ o T * ^ 4 
I - dos ocasiones habla el S e S y ^ i ^ ^ ¿ ^ l J ^ ^ K f ; » ^ u n I * aI pueb o para e n s e ñ a r l e s la hacer ¿ ¿ Z a Z l r T *0 
r de la E u c a r i s t í a en su Evange l io ^ ^ . ^ « í f ^ S Í K Í y f ? . J l . ? 1 ? 8 ' f,lndando H J e s l a tenomos arra ^ ^ dor 
la pr imera para prometerla, cerca de d a ? , ! ^ ^ ^ ^ Í Í J * ü'niversai Von 'seúT'Tn Rom^ot r o z o n ^ v ' Z ' l ^ ^ 1 
ra escuela donde se h i b í a de re- ^er esta en aqr.ela epoca, el cetro un ..no antes de su P a s i ó n ; la ee-
m á s de catorce centur ias los adver- . g u r d a (en la v í s p e r a de su m u e r t e ) 
sarlos del primero eran as í mismo | p.?ra 
los adversarios de la segunda. J u n -
tos, sa lvaron de su r u i n a los restos 
del imperio; juntos , marcharon a la 
conquista de Oriente . Pero cuando 
el E s t a d o se d ivorc iaba de la Igle-
sia, e ra é s t a la que s e g u í a por el 
mundo llenando su m i s i ó n c iv i l i za -
nda te,, 1. vl.Pe,-a d r s ü ' m u e r ^ ) t l V ^ r l ^ v ^ ^ - f H * * 1 * ^ n l d a d . Allí" r e s i d i e r ó n " ^ j f ' ^ o ú ^ Z Z S S í 
ra inst i tuir la y cumpl ir as í su P ^ U ^ ^ ^ & 
l ^ - E , pnnier pasaje se hal la en ' r ^ o r ^ ^ c ^ l ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ » 
y que controla n\iw 
„ Cienplaa hacia el bien y u 
- lde la humanidad. l l í s idieron los í ' a t a poder v-nisegnir hacer 
cubano 
ella, arr 
* .0„ , Fa..x |/tfU9F '* y nacernos derrama 
por haber colocado como su pa?-! h'glslar. de acuerdo con los E v u n g e tima gota de nuestra sangrf 
a en e' c a p í t u l o V I . helo (or a, uno d é sus disclpulovs: Pedro, « q » escritos por \oá A p ó s t o l e s , que j u e Juntamente con la SaD 
a e ú í - 13 presento a tu buen sentido: el P r i m e r P o n t í f i c e del C r i s t i a m s - fueron los que (^cucharon la pala- i o s da vida al cuerpo, 
• K n v e í S os digo, aquel que mo. del Maestro; los cuales guarde en Cristo v . crer en Mí tiene la vida eterna". A n - ; í-a 
¿ ^ ^ ^ d l r ^ d e r g ¡ ; « t o a m o s inte l igencia y amor, 
 de Dios. L a humanidad ^ derrama su v .da entera sobre 
„ . . ^ : í l f rnn« CriBt0 y Cr i s to a su vez sobre el l a deseaba ardientemente. Dios ha 
b í a hablado al hombre pero el hom 
bre aun no h a b í a visto a Dios. C u a n 
do un ser nos ha hablado, deseamos 
invenciblemente algo m á s . queremos ' ' ; n ^ ¿ ¿ ; ^ T ' t e i i e e 
conocerle! Por m á s que se diga que 
el estilo es el hombre ¿ q u i é n ha po-
dido infundir j a m á s su a l m a entera 
en su pa labra? £ 
¿ E s a s palabras sin v ida sin a las 
de su inmorta l idea, 
ecos sobrado miserables? 
P o r otra parto, nos cuesta tanto 
trabajo a m a r ? De a q u í que el gen-
t i l i smo c lama sin cesar: ¡ V e n . hazte 
ciudad de R o m a , ahuyentando las 
hordas do At i l a y del I s l a m , l ibertan-
¡ do a E u r o p a del rac ional i smo de 
hombre, que u n i ó consigo en la R e - Averroes : y cuando los reinos se des-
d e n c i ó n . Al modo que el cuerpo, del pedazan como el Carol ing io . la Igle-
hombre f u é elevado sobre si mismo s ja los recoge, los ampara , y ambos 
por su u n i ó n í n t i m a con el a l m a y marchan otra vez juntos a rea l i zar 
nc ia y del las grandes y gloriosas epopeyas que 
f u é asociado menciona la h is tor ia: L a s Cruzadas 
con Cris to a part i c ipar la m i s m a v i - y el descubrimiento de A m é r i c a , 
da de Dios. A s í expl ica San Pablo Juntos , se opusieron como una ha-
este misterio a f irmando que el se- r r e r a a l desbordamiento de la bar-
protnndos misterios. 
' Y o soy el Pan de v ida ." 
barie. juntos sa lvaron los restos de 
t r a el gusto de muchos, l lena su mi-
s ión c iv i l izadora. Y la C r u z "ese pa-
Se vé en la f i l o s o f í a pagana un no 
s é q u é de desigualdad que asombra; 
i a l lado de soberbias intenciones, pro-
de oro todos los pueblos de A s m » . | fundos decaimientos. E l fondo gene-
E s el pr imer paso de la unidad, i . ie- ra l de sus obras es vago confUSo. E s 
ga Pers ia que recoge el testameaio i in c.elo ^ surí .a(]o por magnffi . 
de Babi lon ia y se precipita soore ei j cos r e l á m p a g o a pero s ó l o r e l á m p a -
occidente. E l A s i a se estrel la con r a _ s ó c r a t e s P l a t ó n a..i^Afni^c 
E u r o p a en los desfi laderos de las s é n e c a i y ya e s t á 
T e r m ó p i l a s . Pero si no compieia i.i canibj0 e, vigoroso «ut t - i iu iuue i in 
unidad, la prepara. V iene 0rc<¡,a ^ ¡ ¡ ^ c a t ó l i c o ha sondeado l ibremente to 
Efundo hombre celest ial que vive do 
Dios, i n a u g u r a en la e r a c r i s t i a n a 
aquel orden que e n t r e v e í a el poeta. 
"Magnus ab integro soeclorum nas-
c i tur ordo". 
No hay palabras para expl icar es-
ta vida que nos ha dado Cri s to . Bas -
ta decir que es u n a especie de en 
c a r n a c i ó n de Dios en el hombre 
ce, crece y se desarro l la en 
¡o y fio 
Ven en él todos los rasgos de una taudo magestuoso entre las tontas 
belleza que a r r e b a t a ? ¡ Q u é amor, ' r isotadas de g á r r u l o s y sofistas, y 
q u é generosidad, q u é desprendimien- ese palo es el oscudo de los buenos, 
to! Cris to dijo un d í a que si E l fue- ' y el centinela que guarde las c e ñ i -
r á levantado sobre la t i e r r a todo lo - zas de los ciervos de Dios, 
a t r a e r í a a sí . Inmediatamente toda* ' L a C r u z lo expl ica todo, s in C r u z 
las facultades del hombro se eleva- no se explica nada, 
ron con esa v ida super ior que c i rcu - Jouhort pensador ingenioso se sen-
la en las a lmas como un fuego inten- t ía atormentado por la mald i ta ani-
so. Su inte l igencia se i l u m i n ó . I b ic ióu de meter todo un libro en una 
^ a„ existencLa 
porque va a ñec lr es uno de los m á s . rabinos del pueblo judio, que vieron . L o s hombres, a l ver que no pue-
nrntnmlna tnittcfirta 'que el poder que tenfau sobre las den dirigir la conciencia, ni el co-
masas se les iba de las manos y que razón de los pueblos, se han su-
" Y o soy el Pan que d e s c e n d i ó del ' oata a c u d í a tras Cristo para b i u t i - Mevado en todos los tiempos con 
d e b . E l qii" comiere de este Pan >' redimirse dei pecado or ig l - I r a la Igles ia de Cristo. E l l o s han 
vp ."i e ternanente y el Pan que Y o nal- Por esta causa, lo l levaron a n - muerto y \ \ Igles ia ha quedado pu-
d . u / e s mi carne, 'para Ja s a l v a c i ó n ln eI Ponr io Pi lato. que e j e r c í a e l j r a e i n c ó l u m e ; é s t a - ha soportado 
del mumlo" ¡ c a r g o de Prefecto r o m a n o ; y no todos los cismas y elaudicaiclones. 
L o s j u d í o s a quienes el S e ñ o r So Uniendo é s t e motivo a lguno para nacidos de ambiciones bastardas y 
fi,H..(a . l ü o r n n , • ra qf lo f < ° ^ m i s - I j u z e a r y condenar a J e s ú s , se l a v ó l d e pechos relajados; pero, para o i -
ia del pueblo, da c i s m á t i c o o hereje que se ha 
cCófnn puede 00,110 Pru6ha de desl igarse del pro- pronunciado contra ia obra de D¡o~-
'!. .. . i - - . - - - í icesn pntraor,r,^^ - milloneiS de 
Cabt ic l Angel dp 
ipo «üces : " ¿ C ó m o puede E l dar su ; l í , s "^nos en presencia del 
carne para comida 
la ant igua c i v i l i z a c i ó n y cuando el '. j f esto? " Y ss "ogaban a darle e r é - l » S ^ J * 0 / * Cri'jtT0 maYios,'hombre, han surgido 
E s t a d o se d ivorc ia de la Igles ia los , di,0• . {fL t T del ^ Herodes ' P0' 
pueblos sufren el inicuo cesarismo, ' J,I,ra ahora , onio Nuestro S e ñ o r i11 dldrsG "r' nombre de s u sangro 
mata las e n e r g í a s sociales. I Je-=„cristo les a f i rma de nuevo su y 0f raza, 
Pero la Igles ia vive v aunque con- I Presencia real en el Pan que les pro- | . . " " o u e s , tampoco e n c o n t r ó mo 
me*e: 
í D e S a n Antonio de los l m 
F I E S T A S DK SEMANA SANTA 
PROGRAMA 
J U E V E S SANTO 
A las 8 112 de la mañana.—Miu 
adeptos y de m á / t i r e s que han re- ^fdemne. s e r m ó n de lasti 
gado su sangre en defensa de 11 P r o c e s i ó n al Monumento, esta 
obra de J a s ú s . Cuando los ambicio- S a n t í s i m o Sacramento en ad 
sos c i s m á t i c o s de la E d a d Media. dc 'os fieles, sin interrupción hut« 
rn r'olvin^, V ^ 1»„' 1 t-> loo 1 A ' n ~__u-h a - j L u t e r o , Cal i o , olta'ire, Beza v las 10 de la noche 
hombre, hazte piedra, pero no nos 
dejes solos! Pero Dios deseaba la ¡ 
E n c a r n a c i ó n aun m á s que el bom- ¡ ̂  vida d d cr is t iano ¿ a c a s o no se - sigue atravesando el e«oac 
bre. E l amor dice un sabio, baja no — • • - " ^ - . . . ~~o* , .„a„ „ n t ^ ,, 
sube. Nosotros somos, sí , amor, pero 
un amor impotente; no alcanzamos 
a rea l izar las aspiraciones de" nues-
tro c o r a z ó n . L a mayor indigencia del 
hombre dice P a s c a l e s t á en poder 
tan poco en favor de aquellos a quie-
nes ama. T a l es la e x p l i c a c i ó n del 
gran misterio de que hablamos. 
K l mundo v a a presenciar la; -eua- j 
tro grandes imperios preparan el i 
camino. Bab i lon ia c i ñ e a su cabeza 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
10.00 
P l a t ó n . A r i s t ó t e l e s 
dicho todo. E n 
entendimiento 
l a espada y la l i r a y todo se inc l ina das Ias c ,encias las artes todas 
a su paso y el Ysso y Arbolas a n u n - ¡San A g u s t í n i San C r i s ó s t o m 0 i S a n . 
c lan a l m u n d ^ J a _ ^ _ c r t : e j ü e _ i ers ia . tn T o m á s BogSuetf S u á r e z , Pasca l , 
i Balmes , Newton, C u v i e r . Dante, C a l -
! d e r ó n . Cervantes ! ¡ C ó m o escalan el 
| cielo entero con su genio potente, 
creador! L a e x a l t a c i ó n del e s p í r i t u 
humano es evidente. Miguel Angel , 
P r a , A n g é l i c o , Muri l lo . ¡ A h ! si pa-
| rece que han arrancado su pincel a I 
los mismos á n g e l e s ! Desde que la di - I 
v ina sangre e n r o j e c i ó la t ierra , esta ¡ 
' no ha cesado un momento de produ- • 
n .oo c ir almas, grandes, h o r ó i c a s . Nos 
j e lectriza el valor de Aqui les bajo los j 
¡ muros de T r o y a , pero este guerrero i 
| es una p á l i d a f igura ante el heroi.s-
f mo de G u z m á n el Bueno arro jando ' 
ú.oo la daga que v a a her ir a su propio 
. h i jo ; ante los hijos de Hugobino 
'"' . presentando sus brazos para que co- ! 
1 ma bu padre moribundo; ante la ma-
| jestad 'de L u i s X V I frente a l pa t í -
, bulo. ¡Y esa l e g i ó n de m á r t i r e s y 
g 00 v í r g e n e s que sa l tan de los palos de 
la cruz como una bandada do palo-
mas y d e s a f í a n el b ierro y la espa-
da! Apenas C r i s t o sube a l a C r u z , 
la t i erra t iembla como para signifi-
car que la hora de l a r e g e n e r a c i ó n . 
humana ha l legado y v a a dar paso ! 
a otra muy contrar ia . ¿ Q u i é n no lia 
estudiado a lguna vez esa maravi l lo - i 
sa r e c o n s t i t u c i ó n de la humanidad , 
en la j u s t i c i a , ese trabajo de los 
obreros de la Igles ia , que recogen a l 1 
esclavo del fango, sin nombre, s in 
derechos, casi sin a l m a a sus propios , 
ojos y le hacen pr imero crist iano, 
j para convertir le luego en hombre 11- ; 
bre que le haga apto para todas las I 
funciones p ú b l i c a s ? ¿ Q u é decir de la • 
r e c o n s t i t u c i ó n de la fami l ia en la I 
unidad, en l a indiso lubi l idad, en el I 
honor y en el a m o r ? A h í es, dice un j 
escritor, donde se ha mostrado ese 
prodigio, ese manant ia l visible de la | 
i superioridad de las razas modernas I 
I tivo para condenar a J e s ú s .. 
' F n verdad en v e d a d os declaro biendo agoUdo los argumentos en! Knrique V I I I . &e creyeron lo s u f í - s a ^ á n para Matanzas los rotarioi. 
, - • • r-.T rr c,- „ „ «nmlArñfo ia Parnn ripi l í i i n riel 1)ro deI acusado, les d i ó a escojer a1 cien temen te fuertes para combatir , dtí Pies >' Sermón de Mandato. 
bre; n a - lo atravesado «obre otro palo co- v e ^ turba inconciente, que pedia l a i y tratar de destruir l Í obra de J e - ' A las 8 de la noche-Sermén ü 
é l . E s t a ' m o dice el pagano Goethe, ese palo g ^ J - ^ de J ^ ú s la l ibertad d e l i s ú s . é s t e p e r m i t i ó que . s u r g i e r a la ^ s i ó n . 
"AmiPi nnp enmo mi í ' « . .ne v rm* lae:it,0 0 , a del handido B a r r a b á s , f igura del inmortal hijo de P a m -
iv.he n Sangro ^ con-'icto de 6"s c r í m e n e s . Mona, el i luminado San Ignacio de a , V I E R N E S SANTO 
la S S Í ^ J H n í i encontraba en la c á r c e l , en espe- Loyo la . para que fundara la C o m - ' A las 8 de la manana.-Oflcioi 
5 ^io le r e s u c i t a r é en el ul t imo d f a . | r a de ser ejccutado ^ ¿ a de J e s ú s , que tanto gloria leí divinos, comprendiendo la adoraciói 
n r a r m i r aii n A n v i r itsj v i m n a 1 Bi P"cblo Judío , aconsejado p o r i f a dado a la Iglasia y a la humr-- de la Santa Cruz. La limosna «j 
^ i r a ^ M E X T ^ J . i r a ^ T O , Y M I j a b i n o s , ^pídm el e x c a r c e l a m ^ n - ¡ nidad. esparciendo sus santos y sa- ^ ' a deposRada^ c a p a r a los Saol» 
2 del día.—Sermón : )W.̂  
\ L A B R A S . 
vnsto, con su poder omnipotcn- v i á n d o l o s a las ¿e lvaa 'WrVenes . de' . A 'as 6 p. ni. -Spriiión de D 
, bobeA m í S ^ ^ T p "..mne' e1 e í M L i ^ hijo del Padre eterno. A m é r i c a y las regiones m á s iné lv ! - y ^ r n e u ^ Vr. 
l i ase. Es t e problema ha sido resuel- v vo portenoZCO ^ K l . Aquel q u e : Perrnitl0 Q116 as í sucediera, para en-, . izadas de As i a y Afr ica , a regar «c l ^amo erro ^ f™™ 
to por el C r i s t i a n i s m o : l a B i b l i a , la ¿ 0 ¿ i e estc. pan v i v i r á e ternamente ." ;fceñar a los hombres y poder b a j a n con ^u sangre lo?, campos donde ba-j le i l ,ni í lad de .\iaru barís ima, 
r e v e l a c i ó n , el plan divino, la s u m a ¿ Q u é dices a esto? ¿ N o crees acá-!'1- 'os infiernos y redimir a la h u m a - | b f a de germinar la semi l ia del C r l * - | cADAnr» •nv r i n n i A 
de la fe, de l a m e t a f í s i c a , de las | go en la paiabra (lei mismo Jesu-1 " ¡ d a d . Siendo Dios, . - . travesó l a ca- j tianlsrao. L a t e r o quiso destruir l a | 5 „ f o . , ^ .1U. 
1 cristo que te asegura que l a E u c a - | l l e de la a m a r g u r a , on la cual c a y ó ; I g l e s l a de Cristo y San Ignacio dí;S- A las ' 1IZ «e la manan.!.-
r i s t í a es su Cuerpo y su Sangre, con tres veces, sin fuerzas para sopor- l f r u y ó la Labor de L u l e r o . jd.c ion del nuevo tuego. y ae _ 
una c laridad de e x p r e s i ó n tan ma- tar el peso de la Cruz , que l levaba' L o s hombres de es.le siglo, al c u a i ¡ l a Baut ismal . Misa ae 
nifiesta que los protestantes hace y a j sobre sus hombros. Subiíj) hasta la ¡ l l a m a m o s de la luz y la c l v l l i z a c i ó i i . I in iMi 
tres siglos se vuelven y revuelven ; c i m a del Ca lvar io , l u é crusif icado I guiados por e e s p í r i t u de la ambi- i lo-
p á g i n a , y toda una p á g i n a en una 
D E R A M R X B A U M E N T O . V 'os 'ao  -. io - j e l ' i 
S A N G R E E S V f i R D A Q E R A M B N . ^ flel ' » " d ' d o B a r r a b á s , quien f u é | l ; i o s hijos por todos los centros de Lugarea ( 
T E U N A B B B I D A . j . ibertado y Cristo fué condenado a cu l tura de E u r o p a , para infundir lal A las 1 




c iencias, todo e s t á en esta palabra 
que s e r á la ú l t i m a : E L C R U C I F I J O . 
Vicente Sainz , C . M . 
11.00 
OBISPO. 135 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I 
B R O S R E C I B I D O S P O R E S T A C A S A 
II t l A R R I S O N . Intcoducclón a la 
hntoriB do la M jdlefna. 2 to-
mos lela • 
L U S T I U - U A L E O T T I . Tratado 
.).• l 'alolopía üeneral . 2 tomus 
pasta española 
J . F. q p L L K T ^ Manual «lo Pa-
tología li>ter.na. Ilustrada «-on 
con Í4'S t íguras on el to.Mo ilr. 
las cuales (l'SOii cn colores y 
ocho lániinas eíi cromotipb^ 
grafía. Tomo 1. llomn pasta 
P. R O M E R . Tratado dc Oftal-
mología. 1 lomo lela. . . • 
RAMON V CxVJAL.. Manuel dc 
Histo logía Normal y de Téc-
nica AlihTográfiea, para uso 
dj estudiantes. Ilustrada con 
mas de óOO prabados en ne-
gro y en color. I tomo pasta 
M. HüFMKIEK. Tratado de C i -
neoologla. Ilustrada con 297 
grabados on el texto y 10 lá-
minas. 1 tomo pasta española 
G O T S C H L I O H . Tratado prácti-
co do M icroparasilologla y 
tíerologta. (Jonsiderando espe-
claltñente los métodos de in-
vest igación i|ue s j exponen 
en los cursos de Bacteriolo-
gta. para uso de estudian-
tes, médicos y funcionarios 
de Sanidad. 1 tomo lela. . . 
ÜSTn.V L Y O N . Consultas so-
bre enfcrmedados del apa-
rato digestivo. I tomo tela. . 
P A B R B . .Manual do Obstetricia. 
Ilustrada con 2;!S figuras m-
lerealadas en el texlo. Tomo 
l . 1 tomo tela 
J. SCHWALlíG. Tratamiento dc 
las enfermedades iirgonlcs. 
" Manual para la práctica pr>'-
fosional. Obra Ilustrada con 
pna'nsii'm dc grabados. 2 lo-
mos tela 
FON NOORDBN. La 1 Mal.otes 
Sacarina y su tratamiento. 1 
tomo lela 
U. K K K K . Tratado d - lOnfr.r-
medades de los niños. Ilustra-
da c-on 2I.'5 figuras. I tomo 
t i la 
II. T1M..MANNS Tratado do Ci-
rugla General y Especial. 
Comprendiendo las nuevas ope-
' raciones y técnicas de cura-
ción. Ilustrada con un cuadro 
y más dc 2.000 gramados en 
nogro y colores. Tomo I . 
1 tomo pasta e spaño la . . . 
i; Q N'ICII^L. L a voz humana, 
(el libro d" todos). Con un 
prólopo ái] ISxcmo. Sr. D. 
Andrea Martínez Vargas, De-
cano A endémico do la Real 
de Medicina y Cirugía. Sena-
dor del Reino, etc. etc. 1 to-
mo rústioa 
j U R R U T I A . Enfermedades de 
]n* Irftocto:o.s. 1 tomo tela. . 
C A N A R K E T O N . Agenda Médi-
ca Salvat. 1 tomo tela. tlAUTl.NEZ NEVOT. Ideas mp-
d¿rnaa Robre al imentación. 1 
tomo rústica . O SO, 
P. SAVY Manual de Pr.-V-tl-
ca Módica. T.'cnica. Diagnós-
tico. Pronóst ico . Tratamien-
to Ilustrado con 52 praon-
do«! intercalados en el texto. 
1 tomo pasta española . . . 5.00 i 
A. BROCA Manual de Kfsica 
Medica. Ilustrada con 3S0 fi-
- iras '-n <•) t^xto. 1 tomo tela 3.50, 
OTDK-rjtTIRAUD. rs loolatrla 
del iiT-di"" nrácflco llu^tra-
da con * láminas fuera del 
texto, t lomo past^ espa-
ñola 4.00 
i:?to«< libros se remiten al Int^r'or . 
íor s.Mo 15 oont-i'-ns pnrn cerUricado v 
"LA M O D E R N A P O E S I V 
Obispo, IC j . Kabxa*. 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A l i 
De l D R . A B E L L A 
D Ü o a (marea reg is trada) 
N a d a h a y m e j o r 
i n ú t i l m e n t e a todas partes y dan tor 
m e n t ó a su e s p í r i t u p a r a sustraerse 
a la evidencia? 
Si este primer pasaje es c laro co-
mo la propia verdad, el segundo. 1 dre perfectamente. "y"supie l a i m -
referente a l a misma i n s t i t u c i ó n do p e r f e c c i ó n de nuestros homenajes . 
E u c a r i s t í a , no lo es menos por i E l implora miser icordia para los 
am'üi 
* * * * * * * * 
vivo que nos une a su Padre 3- a 
nuestro Padre. E l adora a su Pa-
continuos pecados del mundo. 
Hal lase presente a todas las ge-
neraciones humanas que E l a m a y 
que a todos ha salvado igualmente, 
la 
cierto. 
E n l a v í s p e r a de su P a s i ó n Nues-
tro S e ñ o r , d e s p u é s de la Cena , toma 
el pan entre sus d iv inas y venera-
hles manos, los bendice, y lo pre-
senta a sus A p ó s t o l e s , dic iendo: 
"Tomad, comed todos do é l . porque 
é s t o os ñ J Cuerpo ." ¿ N o es esto evi-
dente? E s t o , lo que yo tengo en mis 
" T í " ' ' . . ! ! ' . ' w . J , ' 0 ^ 0 r r c " 0 , " i i r m K T i o d . la té , ea t a m b l í n v 
" q ¡ ' « a loa A ,,6*10,0.,. " " « " < " • • • 
l o . 
DOMINGO DE PASCW 
A las 5 1|2 de la mañana. 
Solemne con Exposición del J 
mo Sacramento. Procesión 
( A S A B L A N C A 
Cultos de Semana Santa en el Co 
legio L a Milagrosa. 
D í a 21). Jueves Sanff). Misa can-1 P laza de la Iglesia, manifesta 
tada a las 8̂ en la que d i s t r i b u i r á | la preciosa imagen del Resuclt 
R e n d i c i ó n al pueblo con el & la Sagrada C o m u n i ó n . P r o c e s i ó n con 
el SSmo. al Monumento. 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s del colegio y 
socios del Apostolado de la O r a c i ó n 
que fueron sus primeros sacerdotes 
el orden y el poder de hacer lo que 
acababa do hacer E l mismo, a ñ a -
diendo estas palabras: " Y vosotros 
para rec ib ir de cada una de el las, ^ r a n la guardia ante el SSmo. ca -
nasta el fin del mundo, el homena-1 dí l l )20 "amitos . . < . . . r 
jo de su fe, de su a d o r a c i ó n , dc su | , ,>or , a ta.rdo « *aa * t e n d r á lugar 
rnlto v de sus oraciones ' 1a ceremonia del Lavator io de pies 
culto j de sus elaciones, , 12 nifiog v ^ del SSni0 S e r m ó n 
Si el S a n t í s i m o Sacra ss e l i deI Mandato a (.arg0 dei B p Anas-1 
taslo P^crnándcz. C a p e l l á n del Co-1 
legio. Miserere cantado. 
D í a SOi Viernes Santo. L o s oficios 
de la m a ñ a n a e m p e z a r á n a las 7 y 
1 media. Por la tarde a las 4 solem-
ne V í a - C r u c i s . S e r m ó n de P a s i ó n 
mo Sacramento. 
Los sermones están a cargo 1 
l adre Franciscano de la Haba 
Asis ta religiosamente a todo 
tos actos, para bien de ruostl 
ma. 
Creamos, amemos y adoremos, y 
sobre todo limpios de nuestros pe-
cados r e c i b á m o s l e cn la S a g r a d a C o -





T o d o s e l l o s c o n o c e p 
e l v a l o r d e l 
R e s i n o l 
Este tmfflicnlo «moliente 7 curativo ce 
para el uso de todo miembro de la fa-
milia, porqne las mismas propiedades que 
Id liaren tan efirnz para las afecciones 










De renta en todas las droguerías 
4,00 i -_ 
50 





Tiene siempre el dolor algo divino; 
el dolor no te arredre, caminante, 
que un d ía h a r á brotar lauro triunfante 
dc tu seco bordón de peregrino. 
Es noble y es glorioso tu destinoj 
¡ s igue adelante, siempre hacia adelante, 
aunque dejes tu sangre goteante 
esmaltando las zarzas del caminoI 
L a frente ungida de Jesús c iñeron 
espinas, y sus hombros sostuvieron 
un andrajo de púrpara por manto. 
Y desde aquella noche dolorosn 
fuera la lucha, aún sin el triunfo, hermosa; 
fuera el dolor, aún sin la gloria, santo. 
hacer las ." 
Hombres de buena fe. oid y j u z -
gad ¡ E s t o es mi C u e r p o ! I I . . . P o r 
lo que a mi me toca, lo declaro, es-
tas solas palabras me bastan; y no 
solamente son para mi l a mas mani -
I fiesta prueba do lapr esencia de J c -
• sucrlsto en l a E u c a r i s t í a , sino que 
i me demuestra de un modo no me-
j nos Incontestable su d iv in idad. J a -
m á s un hombre ha dicho ni Podrá 
decir u n a cosa parec ida . . . 
U n a o b s e r v a c i ó n muy senc i l la te 
f a c i l i t a r á , por lo d e m á s , la creencia 
en el mister io e u c a r í s t l c o . 
L a naturaleza nos ofrece numero-
sos ejemplos de esa c o n v e r s i ó n , que 
se suponr Iniposlblo, de una sustan-
cia en otra. 
E l m á s admirable de todos es el 
del al imento corporal. VÁ pan que 
yo como se convierte, mediante el 
misterioso proceder de la d i g e s t i ó n , 
en ral cuerpo, en mi carne y en mi 
propia sangre. L a sustai \c ia del pan 
en la de pil cuerpo. 
Y lo que Dios hace todos los d í a s 
en nosotros mismos naturalmenfo, 
.-.porqué no p o d r í a hacerlo s o b r e ñ a * 
turalmente en rl misterio de la E u -
c a r i s t í a ? 
H e a h í , pues, como no os imposi-
ble que la Omnipotencia d iv ina con-1 
, r . ^ v . - - e t e r n a : Quien come mi Cuerpo y por cI p C a p e l l á n y Miserere can-
siempre que ^ ^ . f ^ ^ ^ \ \ > ^ mi S a n a r e v i v i r á e ternamente . £ d 0 por ,a (.PapiIla ¿ e l Colegio, 
h a r é i s en ^ n or la de Mi es dec ir , c le crlst lapo lector con el 1>íal 3 , . W b ¿ 0 San<0. E m p e Z a r á n 
como ^o mismo, como \o acabo de I precepto pascual> (Uie te Impone l a ]o8 ofici08 a las 7 y media Cantán-
Igles ia para tu bien temporal y é t e r - ia jVjiga dc Angeles , 
no. pues e l la no quiere con su div i - ^ 1v (j0 A b r i l . Pascua de R e s u -
no Fundador , que m u e r a s e terna- rTecci5n. Misa a las 6 y a las 7 y 
mente, y s i de jas de cumpl ir lo ese^ medja sjendo esta cantada y predi- Pronto cura un mal cu 
s e r á tu fin. - cando en e l la el P . C a p e l l á n . 1 veces Se puede aprec 
D í a s son estos que convidan a l Al ienas Jab.n 
í i i t í » ( X T O I I C O VWW H O V pueblo crist iano a la c o n s i d e r a c i ó n beneficio de Posiam . 
( L L T O ( A T O L l t t ) | (lc ,05 Div inos Misterios y a la v i - l am en el cutis barroso, cn u 
Bn todos los templos Misa solera- da de recogimiento y f ^ P ^ ^ - : che. Su suave procedinilen l 
no s e r m ó n de la I n s t i t u c i ó n de l a I to v.endo que el Cordero I n m a c u l a -
Eucar i s t fa . C o m u n i ó n Pascua l , pro - ! do vierte su sangre y de su v ida por c u r a r , parece ser lo que 
c e s i ó n al Monuniento, L a v a t o r i o 
s e r m ó n del Mandato. 
E n la C a t e d r a l c o n s a g r a c i ó n do 
los Santos Oleos por el E x c m o y 
Revd . s e ñ o r Obispo Diocesano, v is i -
ta de monumentos,, vela al S a n t í s i -
m por las repectivas asociaciones. 
A los celadores y socios del Aposto-
lado de B e l é n , se les recomienda i . . . . , . 0 . . 
concurran a ve lar al S a n t í s i m o a su 
respectiva parroquia. 
Por la noche vela de A d o r a c i ó n 
Nocturna por los adoradores' de l a 
S e c c i ó n Adoradora Noc turna de l a 
Habana . 
I<a r e u n i ó n de los adoradores y 
rir uiás c a t ó l i c o s varones que deseen ! R E L A C I O N 
a c o m p a ñ a r al S e ñ o r en l a noche de i 
su ú l t i m a cena e i n s t i t u c i ó n de l a 
R u c a r i s t í a , s e r á a' las nueve 
amor a los humanos. 
Se supl ica l a mayor as is tencia po-
sible. 
E l C a p e l l á n 
Anastasio E r n i á n d e z 
A V I N O S I N A B S T I N í) N C I A . 
Hoy es d í a de ayuno sin ahst inen-






Cuando la piel está curada e 
continuo del Jabón Poelam, « 
í i e r a l m e n f e suficiente para m 
n c r s u cutis saludable. 
J a b ó n Poslam también es e» 
d í d o para el cabello. Evita 1» 
droguí 
C O > A B S T I N E N C I A DI 
t a i í m : 
Müña na es día de ayuno con a b s - , pa. 
t inencia de carne . De venta en touj • 
l o s g i i x t i ; J U B V B f l 
E n B e l é n , Mouserrate y Paslonls-
tas. hoy Jueves Saínto, los cultos de 
los Quince Jueves . 
D E C U I i T O S C A T O L I -
p o s 
\ é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
ÜM C a t ó l i c o . 
mo Sacramento, no dice, como pre-1 
tenden personas ignorantes o ato-
londradas, un absurdo, una cosa im-
posible y contrar ia a l a r a z ó n . 
Pero ¿ c ó m o se rea l iza e^te admi-
[ rabie prodigio? , 
L o iu-miro. y los m á s aventajados 
doctores lo ignoran al igual que los 
U muerte e s t á cerc» ^ 
h í g a d o no trabaja. destf 
y me- giosos 
v ierta en nuestros a l tares el pan y dia en la Ig les ia d d E s p í r i t u Santo. I 
ni vino en la sustancia del Cuerpo y L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s I 
de la Sangre do Nuestro S e ñ o r l e - PU6den velar la misma noche en l a l DIA 28 D E m a r z o 
sucrlsto. y como l a Igles ia e n s e ñ a n - ' capi l la del Monasterio de la P r e c i o - ' Est« mes e s t á consagrado al Patriar 
do su Presencia rea l en el S a n t í s l - I sa Sangre, obteniendo i n v i t a c i ó n de o: San José. 
l a Comunidad , la cual sup l i ca u n a 1 Jueves Santo. (Ayuno sin 
l imosna para el a lumbrado de l Mo- c i a . ) Santos Kustasio 
numento. do. carmelita, confesores; 
Jonar, m á r t i r e s . . I »ZuKUoñefOrtaleC* 11 ^ 
San Kustasio. abád. en el monasterio. ^ a p 0 y pone a eslos ^ 
!de Luxeüll , d isc ípulo de ^ . Klô mŴ A ^X°^^¿^cxst% 
L n e s c o n t o d a r ^ . ^ e s P » . 
de Lconardi par» No cont 
E l h i g a d o e s e I ó r ^ 
materias venenosas que J ¿¿l 
la digestión. Los deS"rroSosy^ 
son muy comunes y pc^- dc 1^ 
inmediatamente cl J / ^ H o s o , 
un medicamento ^ ¡ ,5 del i 
para todas las ^spos^ ^ g 
. estómago. Si ^ lien,o f<"£ 
. abstlnen- eructos, estreñimiento' qu,ere 
abad y Bertol-1 lores de cabeza.̂  ^ 
Armogarto y \ ^ * £ * ¿ £ t cs d J ^ S S 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
'I Marques D E L 0 Z 0 Y A . 
P r o f e c í a s , a d o r a c i ó n de la C r u z , lno: fuó prelado escb irecidu por la san-
d e m á s hombres E s un "misterio "dc canto de l a Fa8 lón ' s ^ g ü n San J u a n . , m vida y por sus milaeros. 
Ma fe." es un Beé^tO de Dios. L o que Z™™™™ x$0 rettorno al Monumento . ' San ArmoRarto, conde el cual en la 
nosotros sabemos r s que cs , v ¿to 1U*%{Ú? ^ « M t l f l c a d o a j s e r m ó n de persecución d. los vándalos, siendo rey 
nos basta aS Si e Pa labras y dc la Soledad. el arrlano Genscrlco después de padecer 
Por medio de esta admirable ró- ~ " J l , H S ^ ^ Í Á ****** P « W l - ¡ 
s e n d a de Jesucri fo ef Rey de las aT-' ca de, Santo ^nt ierro 
mas. l a Vida de los crist ianos , el ! I 
Jefe de la Iglesia, ol Refugio de los I A l í D I E N T K S U P L I C A 
pecadores, el bondadoso y dulce S a l -
vador, el Consolador de todos los I Se encarece el mayor ordrn y 
dolores se encuentra s in cesar pe- ' compostura en los templos, que son hasta romperle todos loa huesos, y par-
icnnnmentc r n medio de sus hijos. . . 1 casa de o r a c i ó n como dice Jesucr is -1 tl'lo *n dos ped i o s aloanift la corona 
• Dios y hombre h la vez, es el lazo to y no cueva de ladrones. • del 
grandes tormentos y afrentas por con 
fesar la fe católlea, rfttabO Rlorloss-
mentí» la carrera de sus combates. 
San Jonás . mártir, en Persia. el cual 
en tiempo del rey Sapor lo pusieron 
en una prensa, en donde le apretaron 
guro e inofensivo. ' De 
f e s agradable a l p a j a ^ ^ 
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t los £ 
KincepcioneV v les Cristos. M u - • l á z q u e z el c á n o n de ocho cabezas l a m a s y hojas Ef>cas que a l g ú n d í a ^ e entrever a t r a v é s de lo que l leva 
hrVe'ázquez son los altos genios i prevalece el anguloso ideal de los vivieron de la m i s m a savia. | mos asentado, y d i c i é n d o l o sin eufe-
simbolismo a s c é t i c o : sus lienzos I pueblos septentrionales de E u r o p a , y Cuando todo esto se contempla, se mismos, hay que confesar que los 
el cuerpo que es un bello modelo g ó - siente uno agoviado y busca el prin-l males que afligen a l mundo son con-
tico, es el de un hombre sano que cipio generador de tanto mal para secuencias de la lucha que el e s p í -
sufre la muerte del m á r t i r , pero no r^,^r*.J,**-j,*-**-^r**.''-r 
i de Descei 
te Procesé 









sión por .la 
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a da í 
am, es r 
L a magna y pavorosa c u e s t i ó n (anatemat izar lo y maldec ir lo ; a n s i a i r i t u moderno hace al e s p í r i t u cr i s -
socia l que Donoso C o r t é s , l lamaba} conocer el m ó n s t r u o para d e s p e d a - ¡ t iano. i 
" E l problema de la humanidad y ¡ zairle y enfrentarse con la fiera | E l eaplrltu moderno n e g ó la j , 
di- la h is tor ia" s ó l o tiene s o l u c i ó n i l ' para rendir la . . . r e v e l a c i ó n y se a p a r t ó de Dios y •al, 
^alor y luz de la C r u z de Cris to i L a ra,lz de la espir i tual decadencia olvidarse del Dios del cielo, se b u s - ¡ L a historia p o d r í a representarse 
E s a cruz fué el ú n i c o faro qae t r o t a de los envenedados fondos M otro Dios para sus adoraciones y p0r la Bección vert ical de una m o m a -
r o m p i ó las tinieblas del mundo pa-!de un individual ismo ateo, del cual Para 6US himnos. ifia, en cuya cumbre tuviera el trono 
L A V U E L T A A J E S U C R I S T O : 
1 A Q U I E L R E M E D I O 
r - a con tus fornicaciones y tus m a l -
dades. Por cuyas causas cesaron las 
l luvias abundantes, y fa l tó la l luv ia 
en ves 
gre fría el cr imen y la matanza, a mana nos convence de que una ten- riorm€ntei negando as í toda la dog- L a democracia quiere decir amor ^ cuando Dios r i ó que su Pueblo 
t r a v é s de los cuales m a r c h a r á l a j d e n c i a vehemente se desarrol las en j m á t i c a del pecado original , h a c i e n - l a ¡ pUeblo y parece que este a m o r ; h a b í a colmado la medida de • » 
humanidad h x d a la nueva era, y a i A lemania , encaminada a conci l lar a do del hombre un Dios y constitu-i aebe lr envuelto en formas senel-! <luldad' le a m e n a z ó con una « u e r i e 
ro hal lan en los e s p í r i t u s , la repul- K a n t con Marx, demostrando q u e , y é n < l o l e fuente ú n i c a de toda mora- lla8 je6ÚS a m ó tant0 al pueblo, que ¡ castigo, que debe ser el supre-
s i ó n noble que su vileza demanda, « ^ b o s coinciden en lo esencial del j udad. ¡ m u r i ó por el pueblo; fué tan l lano , ! mo. e l de entregarle en manos ae 
>,wn nnn Ha nn.,otrn<,. I un pueblo extranjero, para cast igar sino que son recibidas por los inte-1 l,en3amIento. Sentados estos principios y aximi-'qyg se hlz0 uno de nosotros. 
CRISTO D E M O N T A Ñ E S . — - C A T E D R A L D E S E V I L L A 
iectuales con c i e n t í f i c a tolerancia y E l error capital de K a n t , e n . el tido que en el fondo de nuestra na-j j e sucr i s to es el R e y d e m o c r á t i c o ; | a s l de una vez a los gobernantes, 
por los obreros con s i m p a t í a y a m o r . ¡ o r d e n j u r í d i c o , conarlstió en hacer! turaleza se ha l la el manant ia l de pero j08 pUebios rechazan a los re - a los magistrados, a los sacerdotes 
L o s p r ó c e r a s del ra/dicalismo l u - l d e l hombre, la fuente ú n i c a e i n m a - la belleza toda y de la moral idad yeS( y por e80 repUdian a l R e y Divl-1 a l Pueblo propiamente dicho por 
u r n a c i o n a l que reducen toda la f i - inente del derecho con e x c l u s i ó n de' toda, no debe e x t r a ñ a r n o s que l o 5 . n o . ' c o n todo no podemos hacer de liaberse obstinado en el pecado, 
l o s o f í a del pueblo a una serie de ¡ t o d o agente exterior. E s t a m á x i m a i vicios y c r í m e n e s no se juzguen a Jesucristo un Pres idente: Jesucr le - ! Pero las sociedades siguen Intoxi-
actos violentos, va adquiriendo pre- tomada por el individual ismo Il-¡ la luz de las I n m o r t a l e s leyes de tc es nuestro Rey , Rey d e s c e n d i e n t e ' c á n d o f i e con el baho del ant in i i l i ta -
dominio y tr iunfa y persuade a las tora l , le l l e v ó a la c o n c l u s i ó n de i Dios pues al cabo esos pretendidos reyeB( R e y recto. R e y justo , R e y ' r i s m o ' del Internacional ismo loco, 
pUMMi trabajadoras , a no creer n i ique , la mejor sociedad s e r á aquel la: delitos son manifestaciones de la |extremadamente bondadoso. !del ant lc ler lcal ismo necio, del so-
eeperar m á s que en la violencia, o r - | e n que todos los individuos sean I Kiempre adorable natura leza huma-- Djce j e r e m i a s : " E n aquellos d í a s ivietIsmo r o j o / d e la indiferencia es-
ganizando pandil las terroristas que, a u t ó n o m o s de un derecho Il imitado. I na L en aquellos tiempos yo h a r é bro- tupida, del natural ismo Impío y del 
> la estirpe de David un pimpo- a t e í s m o bestial que penetran los po-van acabando con la a l e g r í a del vi-; A h o r a bien, como la autoridad es A s í se explica la p r o p a g a c i ó n rá - tar de I  i  
mpreacindible, se hace necesario el, pida de aquellas oleadas Gena8rosa-< ijj., jugticja( el cuaj g 0 j ) e r n a r ¿ C(>n 
Cuando se ve a los ricos e s c o n d í - ; Es tado . de una l i teratura que no tiene 0tr|a!rectjj;ud( y. eeta .blecerá la jus t i c ia en 
dos en su fr ió y duro e g o í s m o para i pero el Es tado en el concepto l i - f inalidad que tender mantos de p ú r - ( l a t lerra E n aqUeiios d ías , J u d á con-
no recibir un rayo del sol de Dio8, beral nada tiene q,ue ver como a f l r - Í P u r a sobre las m á s feas degradacuj-: s e g u i r á 8U Baivaclón( y v i v i r á J e r u -
m o s t r á n d o s e Insensibles entre los nia Humboltd , con las obllgacipnee1 ues. c a l é n en plena paz", 
suspiros del menesteroso que les Pi-j intelectuales y morales de la hu- E s la mora l p é r f i d a del abatej Ta ie s fl0n las mlra3 de Jesucr i s to ; 
de un pedazo de pan y cuando: manidad ni COn jas opiniones, ni con! Prevost . de V í c t o r Hugo, de Ale - ipero ja voluntad de Di06 no se c u m . 
contemplamos a los pobres que r u - ; e l matrimonIo, n i con la r e l i g i ó n . | J m d r o Dumas , de Dostojewsky de ple eil la tierra( p0rqUe es Imposible 
gen como fieras ante el capltalls 
que los burla 
Cuando se observa que loa 
reses magnos del e s p í r i t u no des-
piertan ecos perceptibles en la vida 
y que en el c o r a z ó n no hay m á s que 
los latidos de codicia y los latidos 
ros m á s sagrados de las naciones. 
"Ante be l lum" los pueblos h a b í a n 
olvidado, y "post bel lum" no h a n 
recordado a ú n que l a t i erra y todo 
lo que en e l la se encierra pertene-
ce a Dios; "Domlnl est t é r r a et ple-
nltudo e jus"; los estadistas no quie-
ren reconocer que, como dice el C a r -
i ino| E l socialismo toma la p r e m l - ! 0 h e Sansson y tantos otros autores b€rnar con j ú s t i c i a y rect i tud, si i denal Mercler, l a pr imera r e l a c i ó n 
sa del fHóto fo de Ko^nisberg v Tas! novell9UTs que tenIfn ^ m o idea r e - ; ^ M aprende e8e divino arte en l a ; ^ t r e Ia criatu5a ^+el ^ í 
inte- sa aei 2 ^ \ ^r^xA^^Jr. ^ I d e n t o r , h e r m a n a r la v ir tud y el v i - , ]a d i^^rK^n T o<» nnehloR dePendencia ab3oluta de la pr ime-
. consecuencias del Ina iv ldual i smo y: . „ ^ escuela ae Jesucristo . 1.03 pueblos CQ„,IR,HRT t.o ^A^oif™ 
del odio y que en los entendimiento.} 
del l iberalismo y con muy p e q u e ñ a s 
modificaciones fabrica su s istema 
que t e n d r á por secuelas Inevitables, 
la r e l a j a c i ó n de costumbres, el de 
caimiento religioso, las fatalidades 
c ío , la verdad y el error ra a l segundo. L a a d o r a c i ó n , es de-, quieren jus t i c ia y rect i tud; pero no 1 
E s t e trastrueque de conceptos, no la<? a l c a n z a r á n , mientras no i m p o n - l c ' r el reconocimiento de la sobera-
se redujo a las manifestaciones! &an el reInado de jeflUCrl8t0. C r i s - i d lv i"a' n0 de4be, 8evr H fV* 
l i terar ias ; al canto de la negac ó n ; ^ t o d a v í a no ha remado plenaria-1 ^ t l V 0 ' sino un estado habitual de l a 
del mal y eu c o n f u s i ó n con el b ien |n .ente en el pueblo Hablamos de 1crlatura consciente de s u origen. 
^ 1 ^ 1 * t ^ ^ ^ i r t } ^ material ismo y' l a ' d i s g r e g a c i ó n f í T i í ^ 8 * ! ^ ^ ^ ^ ^ s ' q u e hablan en j t ivista y en la f a n t a s í a s u e ñ o s de 
placer. 
Cuando observamos que m i e n t r a » 
ae ensancha el espacio de las huma 
socia l . 
De todo este nual estar y conjun-
to de ru inas hay que acusar a l 
aterradores como las e n s e ñ a n z a s de 
Hegel que bate palmas ante la c a í d a 
su nombre. 
I M á s l a soberbia de las sociedades 
jque se l l aman h i p ó c r i t a m e n t e c r i s -
t ianas, pero que, oomo muchos I n -
de E v a porque así el reinado de l (a l deaCendiente de D a v i d — c o n t i n ú a ic,ividu0s' solamente tienen de tales 
ñ a s actividades con la conquista del! ^ u c e p t o del derecho y de la mora- tí 
aire y del submer, cada d ía se vuel - l idad preconizadas por K a n t , a e s e ¡ t 
bien no s e r á perenne, y el de Teo 
doro Vischer que en su E s t é t i c a n o | ñ el profeta—es el s iguiente: " E l Se-, ñor nuestro Justo". L o s pueblos, co-
uvo reparo en a f i rmar que la re-i nifina ro /^n^or . i * J l ™ 0 ^ o ! i 
ven m á s angostos los horizontes m-'concepto, disolvente y degradante, belllón contra Di08 es m 4 i sublime ™0 « S n r S Í S S S f in 
teriores. y que mientras mil lones de ^ ^ Plena a u t o n o m í a personal , y m á s sorprendente que la m á s W e - ¡ S i ¿ « n T^é „ ^ « ^ ^ ^ 
focos e l é c t r i c o s dis ipan la sombra ,aco?ido con entusiasmo por los es- i la energla del blen". 
el nombre, se ha burlado y escarne-
ce a ú n a los que colocan en la vue l -
ta a J e s ú s la r e s t a u r a c i ó n del m u n -
do. 
Hombres endiosados, pero rea l -
blo entre las sacudidas y contor-Van Dyck, pero los tres son visible- de la noche, van cayendo noches de ladistas encarnado en las constitu- L(>s que as í piensan no pueden Lv,"frr J í f ^ ^ , i J ? S ie la tierra deicida y los r a - . m e n t e inferiores. i d o ^ r y de pesimismo en el a l m a ; y , c i o n ^ . « ü s e m i n a d o ^ o r m i ^ propan-l m,en(>y de l levar 0l odio y l a envidia J I T g , ^ t l ^ ^ r Z ^ n í S S ¡ 2 
I quieren justo. L o s que no quieren "omores e ixuxu^uu», p«xu xeai-
'tpnpr nin^i ín «,P«nr i™ nna h^c^ot, mente frivolos, chapados en oro y 
pesde la tierra deicida y los r a - mente inferiores. , y o w i . . , „ v — .* I 1 " - ¿ ' j « . ¿ d t a t i * d e m a e ó e i c o s e Infinidad I ' " " " ^ - ^ ^ ^ • T k""""* Parte del pueblo verdadero; pertene-
Ev perturbación del c íe o venga- Mientras el de V e l á z q u e z tiene que mientras crecen las redes J * ^ J ^ * ^ 9U c o r a z ó n , porque si el M M r j l c ¿ n a lagyheces del populacho-; son 
• se alzaba una cruz de ignominia ¡]a c o n f o r m a c i ó n romana, los mlem- alambre y las redes invisibles de ,"6 p e r i ó d i c o s anarquizantes . . . « W V f r ^ » 
suspendido el Hi jo del ¡ hroS nerviosos y esbeltos, el cabe- radio-telegraffa y las redes c o m p l l - ¡ ^ queremos profundizar y l l e g a r ¡ ra l idad como d e c í a K a n t , a l i n s t a n t e - i i h r ^ n í f i i l t í ^ S k ? 1 « « í r t * ' 
e c o n o m í a mater ia l , h a s t á las ú l t i m a s r a í c e s h i s t ó r i c a s surge la escuela ut i l i tar i s ta a t t é j M r ! * , " ^ 
. „ ^ o - A ^ ^ - ' K n i / . A f t f » ^ Ao\ H ^ ^ H H h H n t^JVu.,^ OQ,f.o r , « ^ . o « . Qi cipado de la r e d e n c i ó n de J e s u c r l s -
,11o negro y las facciones nobles acen- c a d í s i m a s de la 
r'árte reli-^oso e s p a ñ o l tiene dos i tuadas del tipo e s p a ñ o l , en el de e s t á n las a lmas separadas, despeja-i y f i l o s ó f i c a s del desoQuillbrio q u e ¡ Benthaai, pone este n o r m a en el 
»,f»rUtiraR0aue le dan p r i m a c í a : ¡ D u r e r o que guarda como el de V e - das, como al pie del á r b o l e s t á n lasl informa el mundo espir i tual , se pue-i,p]acer 
a colocados por la mano del ge-
en una gloria de a d m i r a c i ó n y de 
Jnién no conoce una reproduc-
oe! original del Cristo que pin-
Veiázquez para las monjas de j 
Plácido, una de las joyas m á s 
se. notan en él los m ú s c u l o s disten-
didos que es el primer efecto de la 
c r u c i f i x i ó n . " E l semblante noble, de 
facciones regulares , dice Stratz, r e -
S U B D I T O Y S O L D A D O D E C R I S T O , R E Y 
rmón de l a . ^ del Museo del Prado de Ma- fleJa *\™** intenso sufrimiento mo- i , « « : P o « ; « ; " U : * ' J T • * 
ra l y f í s i c o ; la frente arrugada, las1 ( F r a g m e n t o d e l l i b r o d e ( j i o v a n n i r a p i p i , n i s t o n a de t r u t o j 
s levantadas hac ia arr iba , los; tía delicada escritora cubana,1 
ce María Borrero de L u j á n en l 
l conferencia sobre " L a P o e s í a a1; 
t«üdel color", pronunciada en l a j í 
niala Nacional de Artes y L e 
cojas 
p á r p a d o s c a í d o s en e x p r e s i ó n de can-
sancio sobre los ojos abiertos y s u -
plicantes, la boca que resp ira anhe-
osamente, son otros tantos signos 
T r a d u c c i ó n , u n p o c o l i b r e , de M A R I A N O F I L O 
Desde hace c incuenta a ñ o s l — i sacudida su a lma por tormentas y 
efe" d o l ¿ V " m o í t a l T"en" cambio, 'en el s ó l o c incuenta, admirado « o n v e r s o ? j devastaciones internas y exteriores, 
! U Í a Hauana, en 1918, de-r.ía, cuerp0> apenas bay un m ú s c u l o dis ) aquellos que se autodicen ' espl- tras luengos d í a s de a g i t a c i ó n y mer 
-. •Dé los innumerables c r u f l c a d o a i t e n d í d 0 i la COntracción del dlafrag- r i tus l ibres" arden en deseos do di tác lÓn, Interrumpiendo, de repen-
fle visto el que traduce m á s i n - | ma v la t irantez de lo3 hombros ases inar por vez segunda a J e s ú s , de te. otro trabajo comenzado m u - , 
^ i apenas e s t á n indicadas y el tronco matarlo en el c o r a z ó n de la h u m a - ¡ c h o s a ñ o s hac ía , solicitado, como j 
a, sino nidad 
Pero como ê l placer propio 3S 
muchas veces enemigo del placer 
to en la plenitu  de su capacidad 
No es posible cal if icar a J e s u c r i s -
to en sus relaciones con el pueblo 
empapados de placer, d e s c o n ó c e n a 
Cris to , blasfeman de Dios, y dan a l 
pueblo el m a l ejemplo de l a Impie-
dad. 
Desterrado Dios de la v ida , se a b u -
sa del pueblo, el cual , como una fie-
ra s in freno y s in consuelo, porque 
el pueblo no teme ya a Dios ni es-
pera en E l , se lanza contra todo, 
desesperado y loco, para hacer i m -
posible la v ida en un mundo donde 
no br i l la para los pobres s in fe ni 
- " ^ " " - ^ m a d o Hi jo del A l t í s i m o , al cual el I UNMRAYO1 DE LUZ; A do en eu cinismo hasta aplaudir , sRñor Dlog d a r á el trono de D a v l d „ . T o d a la sociedad gime acongojada, 
los elogios que Lotze tr ibuta a a j a p a r e c i ó a San Zo-\l*r^* Ia mano de Dms airado es 
antropofagia y a la d e s t r u c c i ó n d e ^ . haBbló qde esta S ianera: 4 0 ten- d u r a en A m a s i a ; pero s i los pue-
nuestros p r ó j i m o s con tal que nos recelo en reCibir es-'131^ arrepentidos vuelven a E se 
aumenten los placeres. | p0fia en tu c .rá a un ; a p l a c a r á el enojo del cielo, y el Se-
L a s doctrinas y las p r á c t i c a s ; U5j0( a qulen p 0 n d r á s por nombre í n o r f e r á de nueT0 nuesti:o1 ,f 7 
ganguinarias del bolcheviquismo, el j€SÚgi puea E1 eg el ha de iiber-1 " o s ° t r o s i ™ p U e í l 0 ; . u . 6 ^ 
e s p í r i t u y los procedimientos tp- | tar a Su pueblo l i b r á n d o l o de s u s ' e Í F ^ D,?um' et lpsi erunt mIhI in 
pecados". Luego J e s ú s es u n R e y I P 
que hace justo a su pueblo. H e a q u í 
oii^iimaw MC0n mág p r e c i a i ó n qUe l l a m á n d o l e , 
ajeno, resul ta por esto mismo casi .<r,^„Q, . , „ H . 
, , j j _ i ftey: C o n c e b i r á s en tu seno a un 
siempre la causa de grandes r e l a - ; , , ^ el cual s e r á erande v s e r á lia-1 
jaciones y grandes c r í m e n e s , llegan-1 !UJ0' 61 cuai sera &ranüe' ^ s e r á l la -
rror is tas en Doga y el desenfreno 
actual de la violencia son las fata 
les consecuencias de las e n s e ñ a n z a s todo un programa de gobierno: sa l -
de Benthon. i var a l pueblo a p a r t á n d o l e de los p--
E n presencia de tantos males a cados; procurar la felicidad del pue-
que a r r a s t r a el indiv idual i smo atoo. blo t o r n á n d o l o virtuoso; proporcio-
ouleren poner dique los protagonis- nar el bienestar al pueblo a p a r t á n d o -
tas del progreso sin Dios y anhe lan ' lo de los senderos viciosos, 
i imredrdo t o r u n a f u e í z a ' m á ^ pode" i PoneT f l ° a los c o n f ; i c t ^ sociales.! Jesucristo es un R e y extremada-
^ u e nota, por decirlo asi. Y esto ShT embargo, tras de tantas d . l a - | r o s a que é l , se puso a escribir este ^ J f ^ g T d ^ a ^ T l e s T a d 
3 ¡no obstante constituye un gran pro- pldaciones de tiempo 7 _de J n ^ J libro sobre Cris to , que ahora le pa- J ^ g ^ S t e o o e p ^ t T S J 
tampidl arrasador de los c a ñ o n e s , za nueva, en v ir tud de la cual se 
F r a n c i s c o F á b r e g a , 
Esco lap io . 
te conmovedora no reside pre- lc lavado €n la cruz no ¿uel 
wente en lo que nos muestra si- que flotai decirlo ag{< , 
nos han hecho contemplar ¡ gre<50 en la Ben¿a que conduce a la Cr)st0 no ha podido ser expulsado, rece insuficiente e x p i a c i ó n de aque-
wiuras de la Cruc . f i x ión s i n , , natural pl hpohn dp mip p1 rip la t ierra L a memoria de Cris to . Ha culpa. A menudo le ha acaecido 
Emo88e„tir dolor tan hondo. E l . ^ e'ta tr J c e n d e n t e real idad salvado- a J e s ú s ser m á s t e n á z y apasiona- f61? . f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ S S Í i Z n ^ J impr imir las leyes en la 
«o de Velázquez no se sacude en 1 dolor en b e l l e z a t r a n S f l 5 U ^ f ^ e r S a en todas partes: en los damente amado por aquellos rnte-l1» ^ ^ ! 8 ^ i í e ^ v í ? S ' S S ? ! ™ün_te_Ae_.^_,?uebl0 ?' 66 c o m p r ó m e -
'Polentas convulaiones de la ago-
Jfflosas pupilas en la Protesta m u - ! ¿ ^ ^ - ^ ^ o - ^ ^ ^ ' j ^ ™ ^ ^ i 0 s en la8 hornaeinas de las ca-
w un corazón extenuado aor to-i 
Tampoco el Cristo de Rubens , per- muros de templos y de^ e3Cue l_a8^°" 11103 que ailtes lo odiaron 
Sugerir al lector el modo c ó m o el 
escritor d e s c u b r i ó a Cristo , andando 
i n í l n i t o s caminos que, en fin de 
uerta paz de los sopul-
es un atleta moribundo, un H é r c u - cros . . . mil lones de cruces reouer-
m i Z ^ L ^ so"nsa ' " ^ btle les cruficicado que a le ja toda emo- dan a l Cruc i f i cado , 
labios e x a n g ü e s . E l Cristo 
/elázquez está muerto, i n m ó v i l 
!0JUe_h;e.,al c ie l? ^ P ^ b 1 6 la s , f ec to A n a t ó m i c a m e n t e . p u e d e V o m - bre la cima de m o n t a ñ a s y campa-
• per 
'lo* tormentos, no expira tampo-
de V e l á z q u e z . E l de Rubens que se lies, a la cabecera de los lechos ^y 
conserva en la Pinacotea de Munich sobra la m 
•a ia inefable r e s i g n a c i ó n c n s t i a -
e x a n g ü e s . l risto c i ó n de 6acr ¡ f i c i0 para impresionar Por m á s que se diga, por m á s que 
cuentas, desembocan todos a l pie de 
la m o n t a ñ a del Evange l io , fuera di-
sertar enfadosa y largamente. 
"No h a tomaxlo por cansancio, 
fracasos que han tenido eu ú l t i m a l ió a escribirlas en el c o r a z ó n de sus 
m a n i f e s t a c i ó n en las recientes con- e ú b d l t o s , con el compromiso formal 
ferencias Internacionales. por parte de é s t o s de servir le con 
t r á g i c a m e n t e con la sangrienta ma- se haga. Cristo es un Princ ipio y un qUe 5ien a h o r a empieza para 
feasa S í -C^UZ, c o m o , u n a jestad de un ajust ic iado. E s la lu- F i n , un abismo de divinos m i s t e r i o s ! ^ una v ida m á 8 ^ 5 , ^ 0 ^ y rfglda , 
;Wo de la •0Sa- r ^ 1 ^ qUe cha de la vida Potente contra la tendido en medio de dos pedazos de , (]eberee m á s f í l t l g 0 s o s ; no po,. nie . 
nna ^ m p i e ° a ü .llunian.a ne'0 muerte sobre un fondo s o m b r í o , pe- la His tor ia h u m a n a . i drores seniles, pues bien se puede 
[..» rama sol i taria y s in flo-jrr) no una i n m o l a c i ó n voluntaria por i E l Genti l ismo y el Cris t ianismo , j , ^ ^ j0vcn t o d a v í a ; no por ansias 
tt jr.mor. A d e m á s , la p o s i c i ó n angular no p o d r á n j a m á s reunirse . Antes de , ̂  popxxiarfdad, por deseos del " r u -
íii m S crueles desgarraduras: do los brazos es como una f ó r m u l a Cristo y d c s p u ó s de Cris to , ^ n e s t r a | nior mundano", porque, en estos 
r:ía d 05 y Ples, ni 611 la honda a r t í s t i c a del Jansenismo y parece • E r a , nuestra C i v i l i z a c i ó n , nuestra I t í ^ p © , nuestros, m á s cuenta le t ra -
i bord SU costado de cuyos abier- Que haya sido Calvino quien g u i ó los ' V ida comienzan con el Nacimiento | jp,ra ^ ligonjoa^o qUe ser juez . E s -
ístas penden dos hebras san- pinceles de Rubens al pintar los b r a - ' de Cristo . L o que a c o n t e c i ó antes j te hoombret este escritor, h a torna-
üf!: quc van a terminar en dos zos de J e s ú s recogidos para el per- que E l lo podemos indagar y c o n o - ¡ d o a Crlst0t p o i q u e h a visto que 
Í4nn,rSaS.,y s o m b r í a s haio la cas- d ó n y medio cerrados a ¡a m l s e r i - I c e r , pero no nos pertenece, no o031 CriSíto e8 tralctonado y, lo que le 
áe.„ . l ^ e l s u f r i ó , e s tá la poe- cordia. i interesa el c o r a z ó n , ^ J^J5 f ™ ° c ^ ° " | parece a ú n mayor v i l l a n í a , relegado 
al olvido. Y el escritor h a experi-
inentado el v ir i l impulso de recordar 
a Cristo y d e f e n d e r l o . . . 
Porque no solamente sus enemi-
gos to han desacreditado y civUiza-
"Pi* s0LTenS0 (i0l0r- E s t á en las L a raavor Parte de los artistas si- na el a lma. Pueda ser bello pero es 
^ en 1 1̂1116 envuelvei1 su t ú a n la her ida de la lanza en el la- tá muerto. 
««condP 1 densa6 tinieblas que do derecho, pero Rubens a p a r t á n d o s e : cr is to al r e v é s , e s t á siempre v l -
agonía 0rtent0sa e x p r e 3 i ó n d9 l a - t r a d i c i ó n p i c t ó r i c a la coloca v0 entre nosotros. Unos lo aman 
la rnroiy.qUe n03 dejau en el en el lado izquierdo, sobre el cor?v ¡ c j rd ia lmente , ó d l a n l o otros bruta l -
" Den* .in('ertidurabre de su z¿)n. detalle que acaso e s t é m á s c o n - ' ^ ¿ ñ t e H a v verdadera p a s i ó n por do, sino no pocos de los que se de 
.nunanf "«t rinejf.,?1^1110 en el cual pudo forme con la verdad. | la p a s i ó n de Cris to , hay verdadera ; c í a n sus d i s c í p u l o s t a m b i é n . . . 
^ conde n"estra r e d e n c i ó n o E i de V a n Dyck que se admira en pas ó n por la d e s t r u c c i ó n de Cristo . | U n a historia de Cris to , escrita 
ht n- ac ión e t erna ¡ A m b e r e s no tiene, como e l ' d e R u - y la Irr i tac ión , el odio salvaje de 1 hoy. es una r é p l i c a necesaria , una 
•«ción t0 portentoso que l lena bens, el cuerpo robusto y fornido, i0S Unos confra Cristo es testimonio 1 c o n c l u s i ó n Inevitable; el peso que 
de] p ,lna de las salas del Mu- sino agraciado, esbelto, a r i s t o c r á t l - de ia vital idad permanente del C r i s - «e pone en el plati l lo v a c í o de la 
* de f3, acaso. Ia m á s per- co; es un Apolo. E l sufrimiento de t0 tanto como lo es el a m o r inex-^ balanza que e s t á en alto, para que. 
un 
, 8 obras de V e l á z q u e z , y la a g o n í a e s t á atenuado casi con ele- tingulb'.e de los otros hacia E l . L o s j de la eterna guerra entre el odio y 
ra.iAP0(ler creador del art ista gancia y todos les rasgos f i s o n ó m i - mismos que se aunan para negar la I el amor, s u r j a el equil ibrio de la 
r810^ de suf"'—- —4- j - -»- *- " - - - — i^^^-to i j--> -
^ bajo un 
Bien e s t á que para s o l u c i ó n de toda lealtad 
tanto mal aporte el ©cfJnontisma ¡ E s t e R e y bondadoso b o r r ó con su 
sus c á l c u l o s , y la autoridad su p r u - , £ ; a n s r e los c r í m e n e s de nuestra a l -
dencia y el dinero su fecundidad.' llia'i y se ha jó a pactar con nosotros 
pero lo que ha de suavizar las r e í a - de igual a Igual . Rey absoluto por 
cienes sociales y extinguir las >.o-jderecho propio, da a s u pueblo m á s 
g ü e r a s de odios, de envidias , de co- g a r a n t í a s que un rey constitucional , 
dlc ias y de venganzas, es algo m á s Nuestro Dios es d e m o c r á t i c o ; pe-
puro, m á s noble, m á s subl ime y m á s ro no d é b i l ; nuestro R e y nos ro-
divino. es el amor santo de caridad dea de g a r a n t í a s , no por miedo, s i 
predicado por el Divino Márt i r del 110 Por amor. Pero ¡ a y del pueblo 
G ó l g o t a . jque abuse de sus bondades! 
P a r a impr imir rumbos salvadores! E n la Ant igua Al ianza , Dios dea-
a l a humanidad prevaricadora pre-ICñrSó el Peso de su c ó l e r a sobre la 
ciso es encaminar la a la C r u z de casa de J u d á ^ v a l I é n d o s e de la espa-
Cristo , a l l í e s t á el divino Maestro ,da .de .Nabucodonosor, y c a s t i g ó las 
que lo i n u n d a r á d é i u z que d i r i i a | ;nfldehdades de I srae l emp-ujando 
todos sus errores, a l l í e s t á la bo^-'1'03 carros de guerra de los As ir los ; 
dad de todo un Dios que con el fue-lV allora el Divino Rey que es bueno, 
go de su car idad a b r a s a r á todos sus iPero 110 déh i l , e n t r e g ó los pueblos 
vicios y p u r i f i c a r á todos sus amores, niodernc>s a Jos horrores de las lu-
vUÍ e s t á el R e y soberano de los s l - ;chas fraticidas, para que las Inven-
glos que condena la t i r a n í a de los ciones de la estrategia fueran los 
gobernantes v las sublevaciones de rayos vengadores de los c r í m e n e s de 
las muchedumbres y pana purif icar las naclones pervertidas, 
el mundo s ó l o tiene un mandamIen-( Lo3 Pecados de Israe l y de J u d á 
tfl sobre el qae han de descansar las 5011 una sombra comparados con los 
t ivl l lzaclones "Amaos los unos a de nuestras sociedades. No nos ma-
los otros como yo os a m é " hasta el ravil lemos, pues, de la magnitud de 





se transforma en un deleite í 
usando la j 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 




ita 1» ^ 
« de 1 
;r-enu* Con una d i s t i n c i ó n ge- co'oca entro las obras jansenistas. 
tí castellana" - - * 1— •-- J 
^do k de 8ufrillliento ha de- eos de la muerte p r ó x i m a es tán sua- doctrina de Cristo y su inmorta l verdad y la j u s t i c i a , 
to dg un supremo s e n t í - vezados en una t e n s i ó n moderada de personalidad, se pasan la vida r e - '-Xo es, no, e l Cr i s t lnanlsmo una | 
midad y, s e g ú n frase los m ú s c u l o s excitados por el dolor. COrdando al Maestro Divino, r e v i - a n t i g u a l l a , a s imi lada en aquello que 
de cruz. 
F r . J o s é Vicente de S ta . Teresa 
C . D . 
oCtor A ocguii neta» iu; 
tes río 1 la Academla de Be- L a p o s i c i ó n de los brazos, sin ser v i é n d o l o en la pert inacia de la ne-; tiene de bueno, por la estupenda y 
a Haya, "Cristo sopor- tan violenta como en el anterior , lo g a c i ó n absurda. 
I y a imperfectible conciencia moder-
E l autor de este libro e s c r i b i ó , • n a ; pero para m u c h í s i m o s es el Cr i s -
Si en pintura no hay un cuadro 1 año atráa, otro para fantasear l a tianismo cosa tan nueva que t o d a v í a 
irogu^^1 Ñu 6] Vel0 e] artista parc ia l - qu9 supere al Cristo e s p a ñ o l de Ve- v.da de ¿ g ^ n c o ' - I a v iv ida por un no ha empezado a e x i s t i r . . . 
^ l l caban^0 de J e s ú s despeinan- ''¿zquez tampoco hay escultura que ^ ^ r e que quiso, en momentos de Harto va de l ibertades el mundo, 
,? tnQ, *Th sobre el lado dere- aventaje al Cns to e s p a ñ o l de Mon- a luc . inac ión . creerse y que lo creye- hoy, quiere Paz y no L i b e r t a d , y 
profeta 
ecen 
¿ « 5 
b i l i ^ 
fétida 
U N P E R R O P O L I C I A 
navaja. Produce una espuma «bun- Q 
dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutis. 
El Polvo Melba para Entonar y 1» 
Loción Veeetai Lila, de perfume ex-
quistto. calman y refrescan. 
~ \ es t r e g ü e al s e ñ o r F r a n c i s c o Pie.- Gd 
^ c a . Se aparta ^or. ; nante a n á l o g o al que en la escultu- W s m p que • • ^ e w m e o e n d i ó a , r e l i g i ó n de enfermos y moribundos, Uano 49. 51 y 53. 
roso, no nos repudia t o d a v í a ; pero 
nos exige que volvamos s inceramen-
te a E l . 
Oid con q u é enamorados acentos 
nos habla ppr boca de J e r e m í a s : 
"¿SI un mar ido—dice—repudia a su 
mujer , y el la separada de é s t e to-
ma otro marido, acaso v o l v e r á j a m á s 
E V T D I V I 1 n /X a rec iblr la? ¿ N o q u e d a r á la tal mu-A l K A V l A Ü U j e r inmunda y contaminada? T ú — 
dice Dios a su pueblo—es cierto que' 
— • 'has pecado con muchos amantes: no 
'(obstante, v u é l v e t e a m í que te recl-
Anoche, a las once, se e s c a p ó de b iré . A lza tus ojos a los collados y 
!a casa del s e ñ o r A g u s t í n Alvarez , mira si hay lugar donde no te hayas 
calle 23 esquina .a B , en el Vedado,!prostituido: te sentaste en medio de 
un perro p o l i c í a a l e m á n que res-; los caminos, y contaminaste la tle-
ponde por el nombre L e o . 
Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e , ' u r ~ " j r " " r ' J " " " " J " ' ' , ' j r ' - " " -
yin hacerle preguntas de ningunal 
clase, a quien dé informes o lo en-
Verano, Quintas & C o . 
San Pedro 12,Havana 
Despaea de haberse afeitado 
masaje la cara con la es- Q 
puma que se quedk en el 
cepillo, lo que limpiara 
•I cutis de todas ion-
puridades. L 
CUIDADO. Kl pro- \ \ 
ducto leRitímo se 
venda en tubos 
lila. No acepte 
imitaciones. 
Bepresantante: 
COSMOPOIiITAN TRADINO Co. 
Sar Pedro, 12.—Habana. 
Sato-Representante: 
ZiORUKZO B L A N C O DOVAIr 
17, núm. 233.—Vedado. 
**** 
de concebir el ^* ant igua _constltuye la Afrodita 
en vez 
^ oCtUrerp0, detal]e q'ue^se ob-i to de vista f i s i o l ó g i c o , se junta una 
( , ,08 famosos C r i 
de Cristo como ^nadle antes que é l lo, y yo veo que Cristo sana enfermos 
esucita muertos que 
^ T o ^ n t r a la v ^ a ' y r v e ' o q^e I S Í l V t 6114 e 1 1 ^ a 
Cristo es el Unico qiie tr iunfa Se la ™S?Jí*l tS.?eC.lal . 
I L ^ T l » ! * " ^ I x l ó n T i r v i : r-nido, ~de Praxiteles . A la e x p r e s i ó n h a b í a ofendido. Y . pasados apenas i insanables y r i    
Wcl ! ! ' . . 80? cuatro' loa que l del rostro, magistral desde el pun- seis a ñ o s , he aqu í que este e s c r i t o r , ; ^ hieden 
stos es-1 a n a t o m í a irreprochable de! tronco y del a s t r á g a l o , es decir, en la posi 
'de loa miembros de lo que podemos cÍÓU l lamada equina, es tan n a t u r a l , niuerte. Que es el Dios de las rae-
ticos han comparado el-convenC8rnos P!.enamente f i j á n d o n o s como e x p r e s i ó n del supremo do¡or f í - ' l a n c o l í a s , y veo yo que exhortaba 
•'gloso y ia factura"ar- en la c o n f l g u r a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n si>0 como la t e n s i ó n temblorosa de los suyos a estar siempre alegres y 
, de V e l á z q u e z con de la rodi l la . L a r ó t u ' a y la c á p s u l a todos los m ú s c u l o s del tronco, de los | pronuncia prometimientos de regios 
i,0r Durero, Rubens y n ' t i ™ ! a r 36 acusan vigorosamente, y hombros y de los brazos, y como la 'hanquetes eternos a los que le s i -
¡ s ! la prominencia suprarrotu l iana es i ^ e r a f l e x i ó n de los aflojados dedos guen. Dicen que introdujo la morti 
n.encs pronunciada, que en las esta- ¿ e 133 anos. E l cuerpo admirable , f i c a c i ó n en el mundo, antes jocudo 
retocada 
tino, esto es, salido de la n a c i ó n 1 Cristo R e y . ' 
Sobre la puerta principal del P a -
lazzo Veochio, que se abre sonora 
entre el David de Bounarrot i y el 
H é r c u l e s de Bandine l l i , fué coloca-
da una placa de m á r m o l con la s i -
guiente i n s c r i p c i ó n : 
J E S U S C H R I S T V S 
J Ü E ¥ 
Ejemplo de humildad que el mundo aclama, 
—aunque el hombre j a m á s lo haya imitado— 
es aquel de J e s ú s , que arrodillado 
lava los pies de los que "hermanos" llama. 
1 los besa t a m b i é n ; y a todos ama 
aunque COPOCC al p é r f i d o , al malvado 
que para ver su crimen perpetrado, 
urde en la sombra misteriosa trama. 
.—Alguno de vosotros me ha v e n d i d o . . . . 
—dice con voz pro fé t i ca en la C e n a : 
luego reza con án imo abatido, 
le besa Judas en la faz serena, 
y más tarde, de un árbol suspendido 
muere el traidor: Se cumple su c o n d e n a . . . 
Victoriano H E R N A N D O 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 2 9 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C J . 
O l í 
M A N I F I E S T O S 
ri.-ano "H. M. l-lagler". rsipltan Albn-
ry. procerfrnte do Key West cou.-Jlgiuido 
a" R. Xi. Brannpn. • 
V I V E R E S i 
• n n o u r Ca. I.OOO cajas polvo 
Co M. Oertral 100 H. resina 
American Tradingr 274 plancha» 
ro Cervecera 68,294 botellas 
J . Lanzagorta ]2,0U0 ladrillos 
J Ulloa Co. 7 autos, 3 caj aace» 
Kord Motor 2 id id, 2-' autos 
Crespo García 2,.r.80 tubos 
NMtrato Agencia Co. 300 S. amoniaco 
M I S C E L A N E A S 
F C Ünidoá 206 polines 
I, B Gwinn l.«62 atados cortos 
(íuban Crowers J.:!50 id id 
'•'uban Portland «•o. 163 id. duelas 
CaRlgas Hnn. 3.018 piezas madera 
A Ortmez a.aP.O id id 
Sánchez lino 4.102 id Id 
Enterprise I.umber Tin W W 
BAhamas Cuban 2,094 id. Id, 9.9 bul-
ios tanques y aces. 
M A N I F I E S T O 1,921. •— Vapor Am/»-
rlcmno "Siboney". callAn Mlller Proce-
dente, de New York consignado a W i l 
S,nlth- V I V E R E S 
Cruz Salaya 10 huacales cacao 
Alonso Co 10 Id id, 1 caja chocola-
lCR 1) B0 R. frijol, 50 Id Id 
S T *l 63 id Id 
Oarcía F Co. 60 id id ^ 
C Echívarr l Co ico cajas peras 
Galban L. Co 100 id id 
M A Dessau 50 S. frijol 
A Co. 55 id harina 
G. Llamedo Co 10 id. lentejas 300 ca-
jas bacalao 
657—250 S. frijol 
P I n d a n Co 100 id garbanzos 
S S C 650 cajas leche 
i nión E x p 38 cajas levadura 
y Domínguez 5 id. galletas 
Ijozano Achata Co tí tinas quesos 
,T A B 1,00 tí. frijoles 
Fleischmann (̂ o 180 rajas levadura 
R Suárez Co 250 S. harina 
A Armand o hijo S atados quesos 
S S Lung 22 bultos v íveres chino 
BC González Co 50 S. frijoles 
G Covian Co. 125 id id 
González Suárez 105 id id 
American Grocery 6 huacales polvo, 
1 ''aja impresos 
Miranda G 15 S. comino 
Bwlft Co 50 atados puerco 
Llamas Rulz 150 S. café 
Galban l i Co 100 S. caf* 
Armour Co 753 fardos tasajo 
Swlft Co 3,479 id id 
Wilson Co 762 id id 
.1 J 400 id id 
Lozano A Co. 25 rajas quesos 
García Co 50 id id. 16 id id 
tíuárez R Co. 50 Id id 
Hevia Prlde 7 id id 
.1 Gallarreta Co 65 id id 
R Llaluerza 25 Id id 
P' García (. o. 50 id id I 
Plñán Co 50 Id id 
C R G 50 id id 
G C 100 id Id 
Galban I J CO 75 id Id 
.1 O 50 id id 
C P 60 id id 
y G 50 id id 
Dalmau «'o 5U id Id 
V Trapaga Co 50 id id 
Suárez R Co. 60 id id 
.1 Callo Co 100 id id 
P G C 3 cajas tapices. Bfi id chocolate 
Rodríguez Hnos. 1,000 id leo»' 
.1 S G 30 cajas mantequilla 
.1 G C 20 id id 
R S C 50 id Id 
(' E.-hevarri Co 50 Id Id 
Carcfa Co. 70 id id 
P Inclan Suárezy4dMQCshrdlcmfwyp 
P Inclan «'o 75 id id 
González Suárez 100 id Id 
F Domínguez 25 cajas cervea 
Anglo Cubana 4 cajas galleta* 
I s l a G ('o 4 cajas chícharos 
A Garría Co 60 id id íi P 40 id id 
Romagosa <'o 50 id id 
O Covian í'o 50 id id 
Piftán Co 60 id id 
P Inclan Co 100 id idv 
Orts C 100 id id 
G Llamedo Co ]50 id id 
J ("alie Co 500 id frijol, 500 id id 
F T ino id id 
} C 300 id id y J 100 id id 
R H 300 id id 
López Ruiz Suárez 50 id id 
G Covian Co 100 id id , 
Suárez R Co 200 id id 
C A Silz 33 bultos provisoones 
M D Kenton 6 8 cajas jamón 
Lozano A Co 15 id embutidos 
V M 1 huacal quesos, 11 bultos con-
servas. 
J Layton To 129 id id 
Swift Co 20 cajas pollos 
M González Co. 100 s. garbanzos. 
F Esquerro 250 Id. harina. 
<'uartel Maestre 3.390 p. avena. 
Lindner I I 7 huacales jamón 35 cajas 
puerco 50 id. menudos 53 id 2 tercero-
las, manteca 2 id. aceite. 
S Co. 6 id id 6 id manteca. 
625— 75 s. café. 
626— 50 id id. 
Wilson Co. 60 rajas ciruelas. 
A M H 100 sacos frijol. 
Is la G Co. 60 id id. 
Unión Israelita 7 cajas galletas. 
627— 30 s. café . 
C González Co. 1 b. 4 s. canela. 
American Gtocery 22 cajas galletas 
at. Risouit 6 id id 
M B 225 s. café. 
Nestle A S Milk Co. 2,523 rajas lecha. 
Gonzáález y lino. 10 cajas licor. 
M I S C E L A N E A S 
J Torrens Co. 7 cajas acca 
J l Castillo 2 id Id. 
A F 3 id id. 
E Holler 2 cajas redes. 
Rodríguez linos. r4S bts. necs. 
Armand linos. 20 fardos abono. 
V B 2 fardos pelo. 
*>" l'laza 1 plano. 
H <" Co. 3 cajas acr». 
Thral l E Co. 2 id id. ' 
.1 Y Flagler 1 caja ares. 
K G Cintas l id. escobas. 
J R P a g é s S id abanicos. 
Suarrz I >laz 1 caja corset. 
García Uno. X id id. 
V Rollan 2 rajas ruero. 
M A 12 cajas aecs. 
M (i Boylo 1 caja pelotas. 
S F 2 fiijas necs. 
M Gutiérrez 3 cajas sombreros. 
L E B 4 huacales botellas. 
M Kohn 99 cajas municiones. 
E ler tr ira l E Co; 1 id aparatos. 
A G Angulo 1 caja cortinas. 
Hispano Cubana 1.1 btos. acca 
«"logan Co. 2 rajas Id. 
Romero Co 1 id. juguetes. 
M Massana l caja aecs. 
G IVdroarlas Co. 15 btos. vidrios y 
inedias. 
González Marina 3 cajas hojalata 
a Ido M. Co. 9 btos. aecs. 
M A Dossau 2 piezas maquinarla-
F e r r c r Co. 1 ra ja papel. 
R I* 14 fardos cola. 
F Navas Go 5 cajas are». 
A Barto lomé 1 id plateados. 
N López 2 id. cuchillos. 
.1 M López 4 cajas plateados. 
.1 M 13 rajas ferretería. 
González Vincento 3 cajas «quipos. 
S S Co. 91 btos. tapones y aecs. 
Mnller T Co. 6 cajas pintura. 
Santos Al varado Co. 1 caja perfumería. 
.1 i ' 1 raja aers. 
J Pascual B 34 id. mááquinas y gabi-
neteB. 
T" S R X 65- btos. aers. 
100—3 rajas muestras. 
R D 7 cajas líquido; 
•I A Co. 8 rajas id. 
E l Bazar 43 cajas muebL 
Menéndcz 6é. I rain máquinas. 
M E C 8 id arandelas. 
United Cuban Exp. 12 cajas expresos. 
Ind. Algodonera 1 fardo algod^*— 
207—50 atados servilletas. 
.1 R 20 cajas copas de papal 
II L 1 raja aecs. 
.1 M Vidal 1 Id Id. 
«>. RodruflM 2 id id. 
I I C 1 id id. 
J L a r a 1 caja ares. 
G G 23 cajas quincalla. 
E E Foi*eca 1 id papel. 
H Wftcox Co. 5 cajas maquinarla. 
A B 4 sacos semillas. 
G G C l caja papel. 
| Vda. Humara L .T rajas cubiertos. 
Vi la Is'obbrcgas 3 btos. remaches 1 id. 
accS) 
linos. Eernándrz 9 rajas papel. 
E Rodríguez 2 cajas ares. 
Dnlón Comercial 8 fardos papeL 
H B \V 1 1 raja cordón. 
R G Dun lldpapol. 
D 4 95 b. cemento. 
Electrlcaf Co. 1 caja arrs . 
<"uba E tíupply 74 btos. id. 
C M Central 27 tambores cal. 
P M Co. 4 cajas botones. 
Danla Co. 3 cajas plateado. 
S AI varado Co. 5 id. id. 
M Romillo Co 8 id id. 
B Tom Co. 7 id\ id. 
R Fraga 1 caja aecs. 
K Gall 1 id latón. 
Vazqm/. Daígado 1 caja piel. 
L L L 1 caja ares. 
G M Central 100 tambores soda. 
A rellano Mendoza 3 cajas aecs. 
• 'uban Portland C 3 cajas cepillos. 
West India Olí 128 btos. materiales. 
Rodr íguez Hnos. 12 btos. aers. 
Nacional do Per fumer ía 1 caja esencia. 
Perfjumería Thesalia 3 id id. 
F Carrasco 5 id pintura 
L C del Real 3 cajas cepillos. 
Sánchez Unos. 3 cajas sombreros. 
A Chang 1 caja p e r f u m e r í a 
J C Pin 6 id id. 
Q W Lung 4 id id. 
.1 Chang 2 Id id. 
P A C 5 id id. 
M Labrousse 1 id. sombreros. 
E Paez 1 id quincalla. 
L P de Cárdenas 1 id. perfumería, 
R Dussaq 245 btos. aecs. 
A F u 4 id id. 
Bona 2 cajas sombreros. 
B R ] id. id. 
F C Unidos 81 btos. materiales. 
Vassallo Barlnaga B Co. 1 fardo lana. 
E E r t z 1 caja tejidos. 
Central Agencia 1 caja muestras. 
B V 1 fardo forros. 
Q W Lung 1 caja trenzas./ 
P Chao Co. 5 btos. lebrillos. 
Unión Comercial 20 b. pintura. 
González Marina 1 caja cubiertos 60 
btos. efectos de hierro. 
A 17 atados aecs. ralles. 
G L 10 fardos papel. 
L a Paz 13 huacales tanques. 
F C Unidos 110 btos. materiales. 
U S R X 7 id. Id. 
.1 Slcardo Co. 2 cajas lámparas . 
Pita Unos. 6 baúles vacíos . 
B Alvarez 1 auto. , y 
Crusellas Co. 5 cajas aecs. 
S Salazar 2 id. cepillos. 
Lindner H 6 tambores ácido. 
F O Ferrer 1 caja juguetes. 
Almacenes Frigorí f ico 8 cajas aecs. 
Díaz Alonso 29 atados papel. 
J Vi l lamil Hnos. 2 cajas vá lvulas . 
M Modtraz 4 id aecs. 
0 Cerrato 2 cajas a c r a 
V L 2 cajas manteles. 
W H Smith 3 btos. aecs. 
1 larris Hnos. Co. 20 cajas aecs. foto-
graf ías . 
Ortega O 110 b. aceite. 
Champlin Y 6 rajas aceite. 
R B C 1 id. máquinas . 
F Robins Co. 61 btos. aecs. y máqui-
nas. 
Sabatés Co. 110 tambores soda. 
I ) Si lva 1 auto. 
R J U Orn Co. 1 caja dedales. 
C Díaz Co. 73 btos. aecs. 
Havana Eler . R Co. * 6 l btos. aecs. 
Lindner H 6 rollos flejes. 
Porto y Unos. 20 cajas fibras. 
A Y C 1 caja impermeables. 
Nacional de Importadores 4 cajas 
muestras. 
Steel Co. 740 vigas. 
Harr is Hnos Co. 1 caja acca 
J M R 2 fardos correajes. 
M Larín 1 caja aecs. 
F P 2 id. ropa. 
Rodríguez Hnos. 22 piezas aecs. 
E C Bock 3 btos. bombas. 
529—10 cajas jabóü. 
Swlft Co. 264 atados papel. 
P. Fernández 6 cajas quincalla 
García Co. 3 cajas tinta. 
233—15 cajas perfumería. 
540— 8 id. id. 
541— 10 id. id. 
269—8 id id. 
T Electrical Co. 2 cajas aecs. 
Ford Motor 3 rajas aecs. 
González Marina 10 cajas para cau-
dal. 
P M Costas I caja cordón. 
F M 10 fardos musgos. 
H C Bock Co 10 btos. estafto. 
A M Puente Co. 14 s. aces. carros. 
Emppresa Naviera 25 fardos algodón. 
Comercial 6 cajas tuéfirot 
V Canto 11 fardos paja. 
P A 24 id id. 
P Sánchez Co. 10 id id 20 Id id. 
R1 López Co. 15 id id. 
W F 1 raja pel ículas . 
M A Dossau 1 caja molinos. 
A Y C 3 btos. lámparas. 
Danla Co. 2 rajas paraguas. 
Sinrlair Cuban Gil 100 tambores aceite. 
D Pérez B 394 atados cartón. 
C S 2 cajas ari-s. 
U E R 1 huacal fibras. 
R Karman 10 btos. aecs. 
E Rodríguez 16 id. prnes. 1 
Lañe e hijo 31 btos. materiales. 
Santos q Artigas 2 cajas pel ículas . 
Tomé Co. 3 fardos goma. 
H G C 9 cajas aecs. 
N M 2 btos. ácido. 
C C 8 9 rajas impresos. 
S H 3 rajas flores. « 
Banco Canadá 4 id. aces. 
National City Bank 1 id id. s 
C G 10 id algodón. 
IT C S 800 tambores carburo. 
337—13 btos. quincalla. 
López Hnos. 5 btos. tanques. 
P D 1 atado cápsulas . 
E N C A R G O S 
R C Foros 1 estufa. 
.T P í a s 1 atado mangof 
F Otbon 1 id duetas. 
L F B 2 id anuncios. 
C U N T R A L E S 
Agramonte 3 btos. maquinarla. 
Andreita 1 id id. 
Céspedes 2 id id. 
Amistad 1 id id. 
María Antonia 6 id id. 
Gómez Mena 3 id id. 
Gral . Sugar Co, 1 Id Id. 
'«"uban Am. Stígar 2 Id id. 
A A ion fardos sacos. 
India 125 id id. 
% 
D R O G A S 
M C Tollo 3 btos. d r o g a s . » 
Droguería Barrera 37 Id id. 
•T E Rostropo 28 id id. 
V 1'rug Store 45 id id, 
F Herrera 59 id id. 
.T I ' i 8 id id. 
K G Mena D Co. 27 Id id. 
Murlllo C 31 id id. 
Droguer ía Penichet id id. 
Droguer ía Johnson 157 id id. 
M R Otero Co. 141 Id id. 
Droguería Tri l lo 2 Id Id. 
A üranrtiere 20 Id id. 
E . Sarrá. 500 id Id. 
Zendeja Co. 1 id Id. 
T F Turul l 185 id. ácido. 
N . G E L A T S & C o . 
A . a m A R I 0 B . I O 6 . B A N Q U E R O S . H A B A J f A 
- r a i D M o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S P / a D a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n f a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d « p ó s i t o * e n ao ta « e c c t o a 
— p a j e a n d o I n t e r a a e s a l 3 5 a n u a l . — 
T o d a * «Mtaa o p e r a c i o n e s p u e d a n e f e c t u a r a t a m b i é n p « r c o a r e q 
F Lerourii 9» Id 14. 
153 -16 cajas leche 216 Id. hoJnlalR. 
A Med+na 4 btos. efectos sanitarios. 
P F Co. 4 Id Id. 
Antlga CO. 11 id id. 
Díaz A 3 bto5. talabartería. 
.1 Palacio 63 id id. 
M Varas 66 id Id. 
Y CutlérreT! 4 id Id. 
.1 B 2 id id. 
lucera Co. 8 id id. 
N C a r d a 45 Id id. 
F Palacio Co. 34 id id. 
F Rodríguez 1 id id. 
Briol Co. ftlfi id id. 
C B Zotlna 5 id Id. 
M Ruarez Co. 3 «ajas calzado. 
L Marín Co. 8 id id. 
E Arrinda 2 id id. 
Cutlérrez Co. 5 id id. 
M P Fernández 43 Id K 
F E R R E T E R I A 
.1 Lanzagorta 30 btos. ferretería. 
E Conejo C id id. 
Marina Co. 51 id Id. 
Aralucc A. Co. 12 id id. 193 Jd Id. 
Purdy I I 1 id id. 
.1 Fernández (Jo 71 Id id. 
M Trueba 23 id id. 
S do Arriba 16 Id id. 
F O de los R í o s 5 id id. 
E Renter ía 13 id id. 
A Mauriz 78 Id id. 
Pons Co. 216 id id. 
Pereda Co. 35 id Id. 
G Barañano Co. 15 id 14 
.1 O 4 id id. 
L Corona 3 id 14. 
941—34 id. id. 
E Presa Co. 165 id Id. 
S Aja 9 id id. 
Cómez Unos. 9 id id. 
Carcía P¿rez 126 id id. 
Obregón G 7 id 14. 
C Viera 11 14 i4. 
1' Vucao Co. 34 id id. 
IT Elorriaga 30 id id. 
E Olavarrieta 8 id id. 
Abril P Co. in Id id. 
C Caray Co. 20 id id. 
B Zabala Co. 11 id id. 
Carín G 12 id id. 
EstoCani Co. 26 id id. 
Escarpenter B 29 id id. 
Larrarte lino. 8 id id. 
Cuzmán F Co. 17 Id id. 
.T Alvarez Co. 30 id id. 
Saavedra B 6 Id id. 
J Alvarez 1 id Id. 
R Rupply Co. 11 14 id 
F Cabezón 3̂  id id. 
Larrea Hno. Co. 284 Id id 
P García 73 id id. 
C Valdedn 21 14 Id. 
M A Cazo 5 eajas papel-
C a i á M Co. 117 atados cartrtn. 
F Trujj l lo S 1 I id. efectos. 
Artes Cráf icas 25 id Id. 
National Paper 54 id id. 
P Ruiz Hnos. 7 Id Id. 
Co. L i tográf ica 8 id id. 
Barandiaran Co. 104 rollos papel. 
Solana Hno. Cé. 15 cajas id. 
Acevedo Co. 8 id Id. 
W Rodríguez 10 id id. 
P Sierra Co. 20 fardos Id. 
Revista Social 6 cajas 14. 
Revista Carteles 26 14 14. , 
246—4 14 id. 
1.47.2—227 atados id. 
Montalvo C Co. 83 cajas 14. 7 Id. efec-
tos. 
Alvarez Hnos. Co. 97 ata4os cartGn. 
T E J I D O S 
Prendes P Co. 32 cajas tejido». 
P Lung 1 14 id. 
P Linares Co. 50 Id Id. 
Prieto Hno. Co. 3 Id Id. 
Pujol Q Co. 1 id id. , 
P Alvarez Hnos. 1 Id Id. \ 
P Bustamante Co. 1 Id id. 
P Sod Co 3 Id id. 
Quesada Hno. 2 id id. 
O Cuervo Co. 3 ñ Id. 
R o d r i g ú e l o Cd. 10 Id id. 
R G 3 14 14. 
Ro4ríguez N Co. 25 14 Id. 
R García Co. 10 id. 
Revl l la y Co. 17 id id. 
Suárez G Co. 12 id id. 
8 Soto 2 Id Id. 
Sollño S 37 id Id. 
Sol ía E Co. 59 id Id. 
Sánchez Hnos. 23 id Id. 
R C González % Id Id. 
Santeiro A 5 id Id. 
S Valle Co. 8 id id. 
R Fernández 2 id id. 
Toyos T ' C o . 60 id id. 
Trocha Hno. Co. 10 Id id. 
P Versida Hno. 7 Id id. 
Z C 1 id id. 
S Zoller 31 id Id. 
V Campa Co. 97 14 Id. 
s Gómez Co. 14 id Id. 
R Marrua 10 14 Id. 
F Nazábal 5 id id. 
S G Mena Co 5 id Id. 
A L 3 id id. 
Los Comerciantes 2 14 id. 
D H 2 Id Id. 
E Dabah 1 14 id. 
P P H 1 id id. 
A T 1 id id. 
M M C 13 Id 14. 
VIN 94 id id. 
V |M 102 id id. 
Huerta Co. 33 Id id. 
Amado Paz Co. 1 Id id. 
A Escandon 5 Id id. 
Tau C 6 id id. 
Izaguirre A Co. 1 id id. 
Tnd de Confecciones 5 id Id. 
F R Fletscher 7 id id. 
.1 R Castrillon 1 id id. 
.T Fernández Co. 15 id Id. 
,1 Artau 8 id id. 
J González 13 Id Id. 
.1 Fernández 21 Id id. « 
.1 García Co. 24 id id. 
J Amor 3 W id. 
J López 2 id Id. 
Juello S 55 Id id. 
.1 G Rodríguez Co. 27 id id. 
I i Vidal 2 id id. 
L A Aranguren 3 Id Id. 
López R Co. 6 Id id. 
Lelva G 4 id id. 
I i López 2 id. id. 
M Rodríguez Co. 34 Id id. 
Muflía Co. 3 id Id. 
M F Polll Co. 18 Id id. 
M San Martín 4 Id id. \ 
M Campa Co. 10 id Id. 
M í^eljo 5 id Id. 
Meíiéndez Hnos. 2 id Id. 
Nacional de Camisa» 4 id id. 
M. Castro Co. 31 id id. 
M Fernández 18 Id id. 
M. Tsaac 9 Id id. 
M López Co. 8 id id. 
M S Nogueras 3 id Id. 
Am. B. Goods IR id id. 
A G Duque 11 id Id. 
Araraburu T Co. 10 id id. 
Alvarez M Co. 17 id Id. 
A Sánchez 5 id id-
Al varé Hno. Co. 10 id id.I 
Angones Hno. Co. 10 Id id. 
A Ferrer 1 id id. 
A Valdés Co. 2 id Id. 
B Ortiz S 7 id id. v 
Bango G Co. 6 id id. 
B F Carvajal 16 id U 
n Salz 2 Id id. 
Angulo T 2 id 14. 
Caso M 9 14 id. 
C Galindez P Co 13 ¡4 14. 
< 'ampos F 11 Id id. 
C 'Ferrelro 7 id Id. 
S C Buy 9 id id. 
C Gallego 2 id id. 
Cobo B Co. 15 id id. 
C Navedo 8 id id. 
Diez G Co. 8 id Id. 
D Pérez l id id. 
E Menéndez Co. 5 Id Id. 
K. « astillo 7 id id. 
Echevarría Co. 31 Id Id. 
G Camal Co. I I Id Id. 
Folalfel A. fi id id 
Fernández Co. 3.r. id id. 
E González Co. 10 id id. 
F Llanero Co. 2 id id. 
F Coll 1 id id. 
F Blanco Co. 1 id id. -
E Canal 3 id Id. 
(Jareta Hno. Co. 1 Id id. 
González Hno. 1 Id id. 
G García 4 14 Id. 
O Vivanoo Co. 83 id Id. 
G. Ribera 10 4d Id. 
González Co. 9 id id. 
G A'lgll 8 Id Id. 1 
G Marlbona Co. 3 Id id. ' 
G Sixto Co. 11 id id. 
G Tufión Co. 31 Id id. 
C a r d a Hnos. Co. 14 Id Id. 
García Co. 1 id id. 
G H Co. 6 Id id. 
G S 4 Id id. 
G N 1 id Id. 
.T M «¿Id lf,• 
N c C 144 id U 
N M 1 id id. 
F R 4 Id id. * 
A B 1 14 id. 
J C E 3 id id. 
M A N I F I E S T O 1,922 vapor america-
no "Gov. Cobb" capitán Plielan pro-
cedente de Key West consignado a R 
I i Brannen. 
P E S C A D O 
A. Ríos 4 cajan pescado 
G^ Sánchez 1 id id. 
M I S C E L A N E A S 
M A Donai 1 caja aceta. 
E Atklns Co. 1 id Impresos. 
R I i Brannen 1 id id. 
American R. Express I I btos. expresos. 
M A N I F I E S T O 1923 
Vapor amer l íano Estrada Palma, ca-
pitán Harrington procedente de Key 
West, consignuado a R . L . Brennan. 
V I V E R E S : 
González Suárez, 27337 kilos man, 
teca. 
A. Armand • hijo, 800 cajas huevos. 
L . Brea Co., 400 Idem Idem. 
Diego Abascal y Co., 400 id. Id. 
Swlft Co.k 68 kilos cabras; 400 cajas 
huevos; 75 cajas jamón; 19508 kilos 
puerco. 
Armour Co., 15876 Idem Idem. 
Cudahy P., 100 tercerolas manteca; 
75 Idem para Cárdenas. 
Wilson Co., 100 iden^ para Clenfue-
gos. 
GANADO: 
Lykes Bros, 142 cerdos. 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo 400 sacos ceniza. 
G. Petriccione 6 autos. 
Ford Motor 15 Idem, 
J . Ulloa Co. 14 Idem; 70 bultos aces. 
Sta. Rita 3 piezas maquinaria. 
Co. Eléctr ica (S. de Cuba) ti bultos 
materiales. . 
670 sacos maicena; 600 
Importadora 300 cajas 
M A N I F I E S T O 1924 
Vapor fram-í'S De L a Salle capitán 
Conturon procedente dol Havre y esc. 
consignado a E . G a y ó . 
D E L H A V B H 
V I V E R E S : 
García Co. 6 atados quesos. 
A. C. 50 cajas licor; 33 id. vino. 
J . Rafecas Co. 41 id. licor. 
S. H . C. 33 Ídem Idem. 
F . Tamames 60 Idem vino. 
Campos F . 10 atados quesoa 
M I S C E L A N E A S : 
Li. Cadenas 1 caja ropa. 
Fefnández 1 caja acero. 
J . Charavay, 10 id. aparato.*. 
T . C . T . 1 Idem perfumería, 
JViretra 3 Idem pintura. 
P . L . M. 1 Idem perfumerfa. 
Cernu4a S. Co. 1 id. cepillos. 
S. Vadla 2 cajas perfumería . 
R . C . 1 Ídem vidrios. 
V . D . G . R . 4 Idem idem.. 
A . Rib|s Hnos. 2 idem cuchi l lo». 
J . C . Pin 1 caja bonetería. 
Cuervo S. 1 Idem vidrios. 
R. L . 1 Ídem camas. 
M. Varas, 6 cajas talabartería. 
P. G. Menoca 10 cajas muebles. 
C. A. 3 Idem Idem. 
C. Jordi 1 idem cepillos. 
B. B. Co. 4 cajas efecto». 
A. ('urriel 12 cajas polvo. 
D. Rulsánchez 1 caja relojes. 
R. H . C. 1 Idem aecs. 
Fuente Presa Co. 10 Idem quincalla. 
Estefanl C<v» 3 Idem escobas. 
A. Fonts 6 bultos arenas. 
H . G. R e ñ í 3 cajas estatua». 
Gorln G. 15 cajas quincalla. 
.1. Gallarreta Co., 30 cajas licor. 
Vlfias Díaz 25 Idem idem. 
Serrano Mártín 1 I idem conservas. 
T E J I D O S : 
García Hno. y Co. 4 cajas tejido». 
García lino, i Idem Ídem. 
M. López v Co. 2 idem idem. 
P. Gi l 1 Idem idem. 
1 P. García y Co., 3 idem dem. 
R. Men*ndez y Co., 4 idem ídem. 
.1. García y Co. 3 idem idem. 
M. Granda y Co. 4 Idem idem. 
R. C. 2 idem idem. 
. Aramburo Taranoo y Co. 1 ídem id. 
• García Sixto y Co. 1 Idem idem. 
D R O G A S : 
Brunschvig y Co. 35 bulto» drogas. 
A. Moran, 2 idem Idem. 
M. F . 10 idem idem. 
S. P. 3 Idem idem. 
('entro de Dependientes, 20 Id. Id. 
F . Taqueche 89, idem Idem. 
E . Roelants 10 idem Idem. 
Droguería Johnson 149 idem Idem. 
H . De Blenvernú 4 idem idem. 
.1. Rauly y Co. 3 idem id^m. 
Droguería Barrera, 5 Idem Idem. 
Üriarte y Co. 2 Idem idem. 
E . Lecours. 27 idem Idem. 
E . Touet, 8 idem Idem. 
D. S. R. 1 idem Idem. 
Inter Drugs Storo 7 idem Idem. 
R. G. Mena Me Donald 53 Idem id. 
L.. P4re 12 idem idem. 
M. Guerrero y Co. 12 idem Idem/ 
Dr. E . Sarrá 502 idem idem . 
D i ; B I L B A O 
E . OArate 1 caja Jamón. 
M. Muñoz 28 Idem chorizos; 665 bul-
to» vinos. 
González Suárez 667 idem conserva» 
Romagosa y Co. 300 Id. vegetales. 
E . K. Margarit 300 Idem idem. 
Angel y Co. 13 idem conservas. 
Mullía y Co. 6 idem aceite; 3 Idem 
Jamón; 3 Idem cliorlchos; l Idem con-
servas; 10 sacos alubia; 10 barriles 
vino. 
M I S C E L A N E A S : 
L . Abascnl Sbne 17 cajas malmllas. 
C. P^re C. 1 tonel pintura. 
Gómez Uno. 50 cajas agua mineral. 
D E G I J O N 
Sobrino, Vilarello y Co. 200 cajas 
sidra. 
.1. ("alie y Co. 65 Idem embutidos. 
González y Suárez 10 Ídem Idem. 
Compañía Inter de Espec tácu los 7 
toros; 1 atado efectos. 
D E VTGO 
E . Ti. Margarit 152 cajas sardinas. 
. Echcvarr i y Co. 600 Idem agua mi-
neral, -v 
F . Passer 5 Idem vidrio. ^ 
D E L A S P A L M A S 
A. Baez 20 cajas agua minera. 
Ambrosía Industrial 1 caja quesos. 
C. E Martín 80 serones pescado. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
.1. Calle y Co. 200 cajas papas. 
D E S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A R 
González lino. 2 ca-ias queso. 
F . Herrero 6 idem Idem; 40 serones 
pescado. 
.1. Rodríguez Ídem Idem: 22 ca-
jas quesos; 52 Idem almendaros; 1 pi-
pa vino. 
F . Cazare» 2 Idem idem; 30 serones 
pescado; 1 caja pimienta. 
I!. G. Torres 11 idem quesoij; 23 id. 
almendras; 4 pipas vno; 30 serones 
pep.-ado. 
E . RodrÍRuez M. 2 cajas queso»; 1 
pipa vino 1|4 aguardiente. 
servas. 




Graells y Co. 670 sacos idem. 
Airaré y Co., .360 cajas leche. 
Plñan y Co. 1H0 aacoB harina. 
F . Taiiiaines 77 cajas conserva» _y 
legumbres; íui caja» Jugo do uvas; 50 
cajas carne. 
D¡ uintana 5 bultos encurtido». 
Bomagvw V Co. id .vacos comino. 
Cruz y Salaya 5 cas.scos quesos. 
Swlft y OtíTl atado Idem. 
Vifláa V l>laz 15 cascos quesos. 
1̂  S. 50 sacos cafC-. 
Aguilera Margañón y Co. 10 Idem 
comlm». t . 1 
Montan^ Hno. 349 caja» leche: 4 
huacales cereales; 10 bultos encurtidos 
A. Solana- 35 caja.s manteca 
Miranda v Gutiérrez 10|3 idem. 
(Hha a Portland Cemení 26 bultos 
provisiones. . 
Tauler Sánchez y Co. 100 saco» fri-
jol. 
A. Canales 1 1 atados queso». 
Swlft v Ci>. 40 Idem idem. 
Loaano Acusta y Co. 34 bultos con-
servas. , 
F . Esquerro 250 sacos harina. 
MoiTia y Co. 25 huacales jamón. 
P. Inclán v CO, 250 sacos harina. 
González v Suárez 10 Id. comino. 
Lozano Acosta y Co. 20 atados que-
sos; 5 cajas harina. * 
F . Pardo y Co. 2 atado» queso». 
Y. M. 450 sacos cafó. 
F . C. 250 Idem idem. 
('ampo Fernández 20 cajas Jamón. 
F . Bowman y Co. 5 caja» carne. 
P. A. Alien 25 bultos encurtidos. 
No marca 300 sacos harina. 
R Suárez y Co. 16ri Idem Idem. 
Barraqué Maciá y Co. 1125 Idem id. 
300 sacop café. 
Serrano Martín 87 bultos provisio-
nes. 
B. N. 250 sacos café. 
.1. V. C. 200 idem Idem. 
, Gray Villapol, 1000 cajas leche. 
F . Esquerro 400 sacos harina.. 
García Campa 75 cajas peras; 8 hua-
cales apio. 
N., Cotsonls 20 bultos fruta» y le-
gumbres: 4 atados quesos. 
| J . Gallarreta y Co. 22 atados Idem; 
14 bultos legumbres y ostras. 
I S. E . Guerra 100 sacos harina. 
I García y Co. (Liverpool) 11 cajas 
encurtidos. 
I .1. López 1 caja ropa. 
Treo Cárter 1 Idem idem. 
G. L e v y 1 caja anuncios. 
Parga Caicoya 8 cajas efecto» de 
sport. 
A. D. Qiyroz 3 Idem sombrero». 
Compañía M. Central 300 sacos ar-
cilla. , 
Havana Battery 49 caja» accesorio». 
Legación Americana 1 caja idem. 
J . Fortún 10 huacales muebles y vi -
drios. 
Artes Gráfica» 7 bultos acc». 
J . Glralt e Hijo 1 pianola. 
Arredondo Pérez Co. 1 fardo paja. 
M. A. Caballero y Co. 6 cajas algo-
dón. 
Ajax 8 bultos aecs. 
Infanzón Caballero y Co. 2 cajas al-
godón. 
S. W. B. 16 fardos paja, 
M. Verano 3 cajas acc». 
J . Rey, 2 fardo» hilaza. 
Industrial Algodonera. 10 Id. Id. 
Motor Service Corp. 8 cajas muni-
ciones y aecs. 
Cuban Alr Prod. 1 caja aparato». 
B. Tovar 1 caja velas. 
No marca 11 cuñetes co la 
N. García 8 fardos loqa. 
Compañía Importadora de Sombre. 
ros 2 cajas sombreros. 
Indepent. Electr ical 1 caja acc». 
Universa Musical Co. 1 caja cubier-
tas; 6 pianolas. 
Díaz González y Co. 7 idem sombre-
ros. 
E . Rodríguez 2 cajas acs. 
Cuba E Supply 2 Idem idem. 
Fábrica de Hielo 25 tambores aceite. 
J. P. 5 bultos anillos y prensas. 
Crusellas y Co. 100 bulto» grasa. 
National Cash Reg 40 cajas regis-
tradoras y aecs. 
F . A. Larcada 06 cajas papel. 
J . Cardoso 1 auto. 
Danla y Co. 7 cajas moteras. 
Cuban Tclephono Company 3 cajas 
aecs. 
C. .lordí 5 Idem impresos. 
F . Tamames 40 idem agua mineral. 
Thral l Eectrical Co. 1 rollo aambre. 
C. D. 2 cajas llaves. 
R. López y Co l caja sombreros. 
Lindner y Hartman 200 caja» papel, 
(arbonell Labadlc 6 fardos rejillas. 
Zaldo Martínez y Co. 4 cajas aecs. 
Cuban Telephono y Co. 77 butos ac-
cesorios. 
R. .Castillo 12 cajas aces. eléctricos. 
("rusellas y Co. 93 barriles grasa 
V a p o r noruego " A n u a " para F i -
ladclf la . 
G a l b á n Lobo y C o m p a ñ í a , para la 
orden, 711 sacos a z ú c a r del i n g e n i ó 
"Orozco" peso neto 1055S4 kilos 
valor $12087. 
V a p o r americano • ' E s t r a d a P a l -
m a " para K e y West . 
Hershey Corp Co. p a r a I lershey 
Chocolate Co. 252 sacoe a z ú c a r del 
Ingenio I l er shey peso n€to 36540 
kjlos valor ? 3 7 ? 0 . 
Vapor americano "Alcxico", para 
New Y o r k . 
G a l b á n Lobo y C o m p a ñ í a pkra 
la orden, 400 sacos a z ú c a r del inge-
nio Toledo peso ^neto 59400 k l ío s 
valor f6800 , 
E X P O R T A C I O N D £ T A B A C O 
Vapor amer icano " H e r e d i a " pa-
ra New Orleans . 
V . S u á r e z para la orden, ?, terce-
rolas tabaco peso noto 99 kilos va-
lor $305. 6 pacas Idem peso neto 
276 ki los valor $352.202, 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor americano "San J u a n " para 
Méx ico . 
American n p 
Chéster T 
p a ñ a ^ " '•Oria.,. 
A Hart íne i par» 1 ' 
t01;0 c1' ' ' - J a > or 
C de ('uba . ra u 
Vapor americano -"n 
Para Estaaos % 
^ - o , en los S n ^ i g 
E X P O R T A C I O N DE 
l<*n F o r w a r d i n g . 5 ^ ^ 
tna 
J . González 4 Idem Idem. 
A. Serrano, 1 Idem Idem. 
J . Artau, 6 Idem Idem. 
Reliar A. 1 Idem Idem. 
González Hno. Co. ."i idem idem. 
Juelle Sobrino 15 idem Idem. 
K. Menéndez y Co. 3 Idem Idem. 
Revl l la Ingles Co. 15 idem Idem. 
Sbnos. de Nazabal 3 idem. Idem. 
r E R R E T E R I A : 
J . Aguilera y Co. 1 bulto ferrete-
ría. 
Machín y "Wall 6 idem Idem. 
. Araluce Alegría y Co. 66 idem idem; 
37 idem idem. 
I . Martínez, 18 idem l<1em. 
A. Mauriz, 10 Ide mldem. 
Larrea Hno. Co. 155 idem Idem. 
González y Marina 39 Idem Idem. 
M. Rico 25 Idem idem. 
J . Alvarez 49 idem idem. 
R. C. Molina 70 idem idem. 
Gorestiza Baraflano y Co. 6 idem id. 
.1. González 4 idem idem. 
P. Carmena 3 idem idem. 
J . Fernández Co. 4 ide midem. 
Otormin y Sánchez 7 idem Idem. 
Sbnos. de Arriba 1 Idem idem. 
E . Conejo 4 idem Idem. 
Joarlsti y Lahzagorta 4 8 ide midem 
.1. Alvarez y Co. 39 idem idem. 
.1. R García, 10 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co. 42 idem Idem. 
Calvo y Viera 43 Idem Idem. 
B. Zabala y Co. 18 idem idem. 
J . Mandeville (Jo. 11 Idem idem. 
J . S. Gómez Co. 20 idem idem. 
Casteleiro Vizoso TCo. 10 id. Id. 
S. Ajá 54 idem Idem. 
A. Pareda 40 idem idem. 
Purdy Henderson 24 idem Idem. 


























P. Rey 18 cajas mueble». 
J . Ulloa y Co. 16 autos; 15 cajas an-
M A N I F I E S T O 1923 
Vapor americano Calamares capitán 
Rpencpr procedente de New York con-
signado a W. M. Daniel (atracad.. rJ 
muelle de Santa Clara) salo hoy para 
Cristóbal y escalas. 
V I V E R E S : 
M. Kazabal 50 sacos ch i caros . 
S. P. I^reidlein 600 cajas frutas. 
E . G. Sfur 11 bultos quesos y con-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A . 
Se convoca a los acreedores por 
lodos conceptos y a los accionistas 
del Banco E s p a ñ o l , para la Asamblea 
general que so ce lebrará el Domingo 
d í a ocho de Abri l a i a una y media 
de l a tarde en los Salones del C e n -
tro Gallego de esta Ciudad , cedidos 
amablemente para este objeto. 
E n esta Asamblea se tratarán 
asuntos de gran interés para todos los 
convocados, por lo que recomenda-
mos puntual asistencia. 
Todos los Acreedores del Banco 
deben inscribir sus crédi tos durante 
el d í a , en C u b a N ú m . 90, Monte nú-
mero 205 y Re ina N ú m . 18; y de 8 
a 10 de la noche en el Centro G a -
llego, porque la inscr ipc ión de ellos 
representa la defensa de los intere-
ses colectivos de acreedores y accio-
nistas, que «e necesitan obtener las 
T R E S C U A R T A S P A R T t S de esos 
créd i tos , para conseguir el resurgi-
miento de nuestro querido Banco E s -
p a ñ o l . 
é 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R . 
Presidente de la Sociedad de Accio-
nistas y Acreedores delf Banco E s p a -
ñol de la Is la de C u b a . 
C2298 alt. Gd-29 
cesorlos. 
('. li. Petera 1 pianola. 
Sinelalr Cubana Oii 22 bultos mate-
riales; 26 idem accesorios. 
,V. O. Mendoza y Co. 27 bultos ma-
quinaria y aecs. - ^ 
.1. Z. Horter y Co. B4 cajas Idem. 
M. Capará, 30 fardos algodón. 
Valdesplno Sánchez 4 0 fardos idem. 
Ksplgon Santa Clara 1 válvula . 
P. 37 cajas tinta, 
" B. C. 12 cajas papel; 1 idem mues-
tras. 
C. López y Co. 1 idem aecs. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 3 
cajas fonógrafos . 
Thrall Klectrical y Co. 10 cajas aces 
Vda. Humara Lastra , 29 cajas fonó-
grafos. 
U. Fcrndef* y Co. 6 cuñetes pasta. 
L . B. Rosa 1 caja aecs. 
Zaldo Mrtínez 10 tambores carburo. 
P. Alvarez Co. 4 cajas equipos. 
Acumuladores Eléctr icos 23 cajas 
accesorios. 
González y Co. 130 bultos ceite. 
C, F . Alvarez 103 bultos baúles y 
sacos. 
.1. ITlloa y Co. 4 cajas aces. auto. 
C.ral. Electr ical Co. 22S bultos ma-
teriales. \ ' 
P. Cómez Mena e Hijo 10 bultos 
loza. -T 
.1. Barquín Co. 6 fardos paja. 
P, Ucni.s 2 cajas sombreros. 
Tropical P^xpress 29 bultos express. 
Inter Drug Store 3 bultos drogas. 
Dr. |S. Sarrá 102 idem Idem. 
droguer ía Barrer a45 idem Idem. 
Droguería Johnson 265 Idem Idem. 
Park Davles y Co. 20 idem idem. 
10. Lecoura 70 Idem ácido. 
R. Lerot, 43 cajas eche. 
Díaz Alvarez Co. 108 bultos talabar-
tería. 
N. Rodríguez I Idem id^m. 
Incera y Co., 5 idem Idem. 
Briol y Co., 5 idem Idem. 
B. Varas 4 idem idem. 
Pérez Fernández 2 cajas calzado'. 
.1. López y Co. 2 ¡dem Idem. 
Valle Hno.'1 idem lideni. 
Castrlllo Palomera 14 idem idem. 
H. Llano y Co. 1 Idem Idem. 
L . Lázaro. 1 idem Idem. 
Folia y Co, 3 Idem Idem. 
Pagur y Carcía, 6 ido midem. 
Mercedes 1 bulto maquinaria. 
Morón 2 Idem idem. 
Santa Qertrudlá l idem idem. 
Loqueitio 2 Idem Idem. 
María Victoria l Idem idem. 
L a Julia 4 Idem idem. 
Violeta 12 Idem idem. 
Lugareño 2 Idem Idem. 
Cuban American Sugar 39 Idem id. 
Hersey Corp. 20 bultos ferros. 
P A P E I . E R I A : 
D I A R I O I) F . L A M A R I N A 117 ata-
dos mágftxines. 
American JS'ew 22 sacos idem; 2 ca-
jas libros. 
Solana y García 5 cajas papel y 
cartón. . 
\ \ KeimAmlPZ y Co. 2 Idem papel. 
Gonaálea Martí 42 rollos ídem. 
López Molina y Co. 79 atados idem. 
Rambla Bouza y Co. 4 capas Idem; 
2 Idem lápb ' s 
Papelera Cubana l idem Ident. 
lí. Veloso 3 Idem id-mi. 
Seoane y Fernández 2 idorn Idem. 
.1. L í p c z R. 8 idem .doMi. 
Garifo y co. r> idem napeL 
Na.MOliai l'aper y Typo id."n Idom; 
1*: l.iiUof! efectos de es írll jV'.n. 
TEJí l íOR: 
Adet NiWWlV. S cajas tejidos. 
Pérez Sed y Co. 4 idem Idem. 
Sol ís Kntrialgo y ('o. 4 Idem idem. 
Cray Villapol, 10 idem idem. 
Granda Hno. 8 idom ideni. 
M. Profeta. 2 Idem Idem. 
Cilio y GaÚteO, 5 idem id^m. 
A. Mitran! y Co. I idem idem. / 
S. Redo 1 Idem Idem. 
M. Sainas 3 Idem Idem. 
Amado Paz y Co. 1 Idem Idem. 
Gonaáles y ('<•>. 2 Idem idem. 
S Prieto 1 idem Idem. 
(Jarcia y Vigll . 2 Ide midem. 
Fernández y (Jo. 10 Idem lde:n. 
Sollño Suárez 6 Idem Idem. 
García Hno y Co. 10 Idem Idem. 
M. R. López 2 idem Idem. 
B. Ortlz Sbno. 10 Idem Idem. 
P. Goldwarter 9 idem Idem. 
Prieto Hno. Co. 1 Idem ¡dem. • 
Cells Tamargo y Co. 3 Idem Idem, 
lilapur y Salup 1 Idem idem. 
Pérez y l ianza 1 Idem idem. 
Martínez Castro y Co. 1 idem Idem. 
Diez Carcía y Co. 2 Idem Idem. 
S. Carballo 1 Idem Idem. 
Pié lago Linares y Co. 7 Idem Idem. 
González y Co. 2 Idem idem. 
M A N i r i E 3 T O 1936 
Vapor americano Méjico cpltán Jo-
nes procedente de Tamplco y escalas 
consignado a W. H. Bmith. 
D E T A M P I C O 
E n lastre. 
D E V E R A C R U Z 
E . R. Margarit 280 sacos frijol. 
M. Arlas 200 Idem garbanzos. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Ortega 25 pacas zacatón. 
C. Behar 7 cajas tapetes. 
Unión Plctures Corp 1 caja pelícu-
las. 
B. Margarit 1 Idem mercerías . 
G. León 1 idem máquinas ; 1 Idem li-
bros. 
D E P R O G R E S O 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1927 
Vapor danés Alblstan capitán Kroph 
procedente de New Orleans consigna-
do a Munson Line. 
E n Lastre. 
M A N I F I E S T O 1928 
Vapor ing lés Phlllipill Bubliclker 
capitán Connelly procedente de Sagua 
consignado a H. P i ñ a n g o l iara. 
Con miel en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1929 
Va.por americano City of Miami ca_ 
pitán Doroty procedente de Miaml F i a 
consignado a J . Pedroso. 
c o m p a ñ í a Cubana de Pesca 14 barri-
les pescado. 
M A N I F I E S T O 1930 
Vapor ing lés San Blas capitán SoQti 
procedente de Boston consignado a "\V. 
M. Dan i el a. 
V I V E R E S : 
Sardina v Co. "S tinas quesos. 
Libby Me Libby 2000 cajas leche. 
Inter Drugs Stores 3 cajas dulces. 
. S. C. 19 cajas frutas. 
Ti. B. L u n a 8 eajas pescado. 
United Cuban Express 3 idem dul-
P. TnHán Co. 106 Idem pescado. 
Kinesbury y Co. 600 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Sarrá 4 cajas goma. 
E . Boher v Co. 4 cajas cadenas. 
T. F . Turul l y Co. 16 bultos ácido. 
Tuya y Co. 1 caja aceite. 
Urain y Elorriaga 56 bultos ferrete-
ría. 
B. G. 1 caja aecs. 
O. Cerrato 2 cajas caña, 
liovell Tool 16 cajas tornillos 
Champlin Import 4 cajas aecs. de 
navajas. 
J . Aguilera v Co. 4 cajas ferretería, 
-•tf. Z. Horter y Co. 94 pacas encera-
dos. 
D. M. Co. 6 cajas papel; 1 idem ser-
villetas. , 
Havana Electrical Ity 6 rollos cin-
chas. 
O. Aisina 4 cala» A , 
u ¿ W- S t e e n b ^ V K a 
Texidor y Co. 7 cai^ . 
Ignacio A. ('oello íí; r ^ I bulto anuncios 16»MJa 
lia00''8 T a m a r ^ y Co. 2 caj 
Méndez y ( 'o. g ca]ajl _ 
efectos de idem. Jas PaP' 
Morgan 15 sacos dextru. 
Iglesias y r0. 2443?, 
Lindner y Hartman h, 
l'arga Caicoya 2 calas í 
brCral. Klectrical Co 120 b j , ^ 
Y. Martínez 10 rollos 14,» 
Ueta^ de DePendl^te* ^ 
Champlin Import J4 b u l l i d . ! 
I efectos de escritorio ^ 
CALZADO^ 
Vinent Roses Co. 7 cajas ralaj. 
Amavizcal Co. 7 idem idon 
Turró y Co. 9 Idem idem. 
Fernández Valdés y Co J7 \A W 
R. Amavlzoa y To. l idfm jj-J" 
J . López y Co. 71 idem id'm 
Campos y Co. 5 Idem idem " 
L . Marín y Co. 2 idem Idfm, 
F . Eir ica Co. 5 idem Idem. \ 
M. Vázquez C idem Idem 
Abadín y Co. 47n idem Idem 
Pando Hno. 4 idem Idem. 
(¡. Ki/o 3 idem idení 
Beño Shoes y (.'o. 24 idem ftei 
Solorrio Gómez 2 Idem idem. 
Marina lino. 4 Idem Idem. 
Nlstal y González 4 idem Idem. 
Martínez Suárez \ 1'c. 13 !d. Ito 
F . Fraga, 2 Idem idem. 
J . Tozar 3 Idem Idem. 
.Menéndez y Co. 40 idem Mera. 
Ussia y Co. 57 idem idem. 
Fraga v Co. 1 Idem Idem. 
M. Aloliso 6 Idem idem. 
M. Díaz H. 3 Idem idem. 
E . Ramos) 2 Idem idom. 
F . M. Hoyt 44 idem idem. 
Armour y De Wltt 1 Idem Mea 
Menéndez Pavón y Co. 1 idem li 
A'ltorero García 1 idem idem. 
Pardo Carregal y Co. 17 'dem tó 
Cancura y Co. 15 Idem id̂ m. 
Portilla Hno. 2 idem id.m. 
A. F . Galdó 4 Idem idem. ;¿¿ 
J . CandHrilla y Co. S irlnn Mmi 
Pillago Linares y To. 3 idím We| 
B. Pargas 3 idein idem. 
A. Ogazon y Co. 3 idem ide». 
Tapia v Co. 7 idem ídem. 
E . Arrinda 5 idem idein. 
Fernández Alonso < idcm Mw. 
Fernández Penales Co. 4 l<l»m W\ 
H I i . Coló 5 Ideim idem. ^ 
E . Crispe 6 Idem Idem. 
M. Crespo 9 ldonl .idcí11-. ..m ij. 
Gutiérrez García to. ( idem id 
Pona v Co. 2 Idem Idem. 
C. Rivera 5 Idem ^em. 
Alvarez Hno.^ 3 Íde"lJdf,dem. 
A. Miranda Co. 7 Idem dem. 
Hermanos Díaz ™ ídem Idem. 
Sánchez Grana 3 1^™ d«m-
S. Benejam 1 idem idem. 
L . López 2 Idem laen.'-
.1 Cabricano 4 ido m!dem_ 
M. P ^ r í g u e z 6 Jdem M ̂  , , 
Mer. adal y Co. 06 mem i" 
h%7a^7atsa)2 bultos t a l a ^ g 
p. Gómez Cueto y co. i " 
S. C. 1 idem l^';1: 
lucera y Co. 44 Idem i" 
N. Rodríguez 2 idem K™, ., 
M. V. 2 Idem ídem. •!dem-
F . Balados y Co. ^ d e m . , 
K Varas Hno. < 10^"L cuero;» 
Pérez Fernández 1 Idem 
calzado. ; e1 v,.itoi ta'.abartj 
C B. Zetlna ol DU',, 9̂ fS. * 
Hispano Amer Buyers ^ ¡ 
C. K . 2 Hem cue o 
£ U e ¡ í L y Co. '"rbullos ta l* 
ría. . . 
P A P E I . : A MARINA 1 
Prensa :?-.Jla ^«m 
Lucha .<2 ' d e m ^ c m é<» 
Comercio 15 \™™m fardos '«J^ 
Solana Hno. «- "i ^ cijas J ! * . 
T^pez Molina to 
W M. Jackson \* ™^ caja* £ 3 Nationa Paper t s ó* e!f.ril( 32-bultos tinta Y ^ ,4 
Compaftía lino*,' ^ 































B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
A V I S O 
E n breve se c o n r o c a r á una gran 
asamblea de los arreedores y accio-
nistas del Banco K s p a ñ o l , que so ce-
l e b r a r á en los grandes salones del 
Centro Gal lego, amablemente ccdldotí 
para este objeto. 
' Se t r a t a r á en l a Asamblea , entre 
otras rosas do la. a c t u a c i ó n rio la 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco L s p a -
no; y de la C o m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , v. as imismo se r o g a r á a los 
deudores del Banco , cuyos nombres 
deben conocer todos los acreedores, 
que paguen sus d e u d a s / y h a b r á re-
velaciones que c a u s a r á n , seguramen-
te, grandes sorpresas. 
Todos los acreedores del Bauco 
E s p a ñ o l d é b e u inscr ib ir sus crédi -
tos durante el d í a en las oricina^ 
abiertas al efecto en las cal les , Cuba 
n ú m e r o 90. Monte n ú m e r o 205. R e i -
na n ú m e r o 18. y de 8 a 10 de la 
noche en el Centro Gal lego al ob-
jeto da tener la necesaria inscrip-
c i ó n do las tres cuar tas partes de 
loa c r é d i t o s , para pedir y obtener le-
galmente la entrega del Banco a eus 
l e g í t i m o s d u e ñ o s , y reorganizarlo o 
l iquidarlo , pero Impedir quo perso-
nistas de eso Bauco. 
aprovechados de cMa 
c í ó n . opreedo^1 
L a unión de los acr üoi 
doniHtas del Banco J * ^ ra 
sonta la fuerza neceM ^ 
tar un te^*™^o*<*> * 
tualmente varios „„ 
va inscritos, y 80'" na6 que L de aquellas Personan 
inscrito sus 1 » 
que solo a los a c r e e ^ ?] 
¿ s del Banco ^ s P f 0 ' fréd 
L a inscripción de 'J^^nti 
,aa oficinas citada - ^ c o l e , : 
fensa de los ^ ^ l o n i ^ 3 , 
los acreedores 3 traeri « 
dicados. deftnrpvC tiempo. í , 1 da. en muy bre « ' titución. 
miento de ^ que 
fuerte de ^ " / L de i 
m ó Banco ^ 
Cuba. rrc 
( lat idlo \ 3 
d0 ^ S 0 C Í C d e Í B » ^ 0 , 5 ? P ^ Acreedores del x>» 
Ifala do Cuba. 
C O H I P A S I A D E S E G U R O S " c p ^ L i ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , J n c 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 
P A G I N A QUINCE 
g A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O I T 
E S 
Cierre de 





^0 lnter- Cor ' 
^ ^ R e f í c o 
¡ S r í ^ . : ; : : ; : : ; 
B u l W ^ Co 
^Copper Mining . . - - .y-
• i * 
¡¡te'D 
iV »nd Wc8t I " 
GuU ^rlve Work. 




tt Pasc0 " 
•r Slotors onio Ry-
8nddst. p 
and si- 1 • • 
iirand St. Paul P ^ . 
% W 
I and P Roe* Copper 
Copper 
.Col» ••" 
(fítl • •••• 
jldíted Gas 
Products 
, tnd Co 
H Bteel of Amer 
¿nerican Sugrar New. 
Can» Suĝ ir Corp . . . . 













unamo Sugrir Co 
Central R. R 
tlon 
atlonal Paper 
Mer. Mar. com 
tltl. Mer. Mar. p r e f . . . . 
ilble 011 
su C. Southern 




Lorlllard Co .-, 
lile and Nashvllle 
ti comunes 
mi Copper 
tille St. 011 
Steel 
url Pacific Ral lway . . . . 




Central and H . R l v e r . . . 




and Western Ry 
He OH Co 
Autrlcan PetL «nd Tran . 






I Alegre Sugar 
011 
m Cereal Comp. Ino . . . . 
acels and Refiners Gil . , . 
Dutch, N. Y 
Consol , 
ny Steel and Sprlng Co. 
tal 
Iron and Stel 
•ojl» Steel 
ôal» St. Francisco . . . . . * . 
Cecilia Sugar 
HoebuckÑ 
Ir Gil Corp ..'.'.*.* 
"T» Pacific 
Rallway ...*.*... 
«ni T. of Am. pre f . ! . , 
«^ker Corporation 
^rd 011 of New Jersey . . 
,_ 011 
Company ..*.'.*.' 
J ' w d Paclflo .'..*'.*.'. 




Fruit . . . . ** .***** 
Retall Btré»*.'.*.*.*.'*.'."| 
• Food Products . . . ! . * * " 
" Industrial Alcohol . . ! ! ! 
*• Rubber 
Steel . . . . ' '".'"*'* 
Copper 
* Pref. A. ' * 




fefnDE C O R R E D O R E S 
D A R I O S C O M E R C I A L E S 
DE L A H A B A N A 






































































































































































































































































































































































































L A A S A M B L E A D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
E n el salón de actos de la Bolsa de I 
la Habana, se celebró en la tarde de ayer 
la anunctrda asamblea de corporaciones ¡ 
económicas convocada por el Comité 
138% ; ^ " " n ^ m e del Congreso Nacional. 
64^ ; Pres idió el doctor Pedro P . Kohly. 
9% ( ocupando puestos en la mesa los seño-
res doctor Enrique Hernández Cartaya. 
doctor Fernando Ortlz, representante a 
la Cámara; José E l í s eo C r t a y a . preál-
dente de la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegac ión de la Is la de Cu-
^ ' i j b a ; Tomás Fernández Boada, presidente 












































5* i beath, que actuó de secretarlo 
i0 ^ | secretarlo del Comité 
j flor Guardlola. 
j E l doctor Kohly al abrir la ses ión 
3 7 1 i ¡ t u v o un especial saludo para el doctor! 
^'fc Hernández Cartaya, que concurrió al 
71% acto como Invitado de honor, expresan-
72 i do después que el objeto de hn.ber con-
241'S|vocado a los presidentes y secretarlos 
¡de las distintas entidades económicas y i 
! otras personalidades, era para darles a; 
36 ; conocer el brillante informe emitido por | 
28% ! ei doctor Hernández Cartaya respecto. 
29% flei impuesto del cuatro por ciento sobre; 
utilidades. Se refirió a que los doctores; 
Sánchez Bugtamante, Méndez Capote y ' 
Beci, habían dado su opinión en el sen-1 
tido de que dicho Impuesto puede ser' 
suprimido. Dijo que el doctor Fernando 
Ortlz habla ofrecido al Comité Per-
manente presentar en la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley por vir-
tud del cual será suprimido el aludido 
Impuesto el que califica como in'-jcepta-
ble por los métodos que se emplean pa-
ra las comprobaciones e investigaciones 
sobre el mismo. 
Dirigió un ruego a los presentes para 
que meditasen acerca de la conveniencia 
de reanudar la campr.fia contra el refe- I 
rido impuesto del cuatro por ciento, re- i 
comendando a todos los directores de en- j 
tidades económicas que acnsejen a los i 
comerciantes e Industriales y a todos | 
sus amigos que no dejen de cumplir la ! 
ley en lo relativo al impuesto en cues- | 
tlón, porque ello dará fuerza mom.l su-
ficiente para pedir y lograr su deroga-
ción . 
Terminó el doctor Kohly excusando la 
asistencia de los doctores Sánchez Bus-
tamante, Beci y Méndez Capote. 
Acto seguido el señor Guardlola dló 
lectura al Informe del doctor Hernán-
dez Cartaya, que publiOMnos en otro; 
lugar de esta ed ic ión . 
Concedida la palabra al doctor Her-j 
nández Cartaya, éste, después de dar | 
las gracias por los aplausos con que m 
asamblea premió sü Informe, dijo que, 
con las declaraciones del señor Secre-
tarlo de Hacienda respecto de lo re-
caudado por concepto del uno por cien-
to, se ha probado que el Estado tiene un 
ingreso suficiente pam cubrir todos sus 
compromisos, resultando por tanto In-
necesario el Impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades. 
E l señor Gutiérrez Alea propuso un 
voto de gracias para los señores Kohly 
y Macbeath, presidente y secretario del 
Comité Permanente, por la activa cam-
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Marzo 27. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 , 0 6 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 0 1 5 , 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 2 8 , 0 9 0 , 0 0 0 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
I , A V í l N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5% a 5% y « cts. 
Cerda, de 11% a 12% centavos. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O ZiOCAXi S E V A L O R E S 
E l mercado local de valores perma-
neció ayer durante todo el día con to-
no de firmeza, pero completamente en-
calmado. 
E n la cotización oficial 'se vendieron 
50 acciones de Jarc ia de Matanzas, co-
munes, a 19. 
Fuera de pizarra se hicieron pequeñas 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes precios: • ventas en Havana Electric. Internacio 
Vacuno, de 16 a 20 y 22 cent-xv-*. nal de Teléfonos y Navieras. 
Cerró el mercado quieto. Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 108. D I V I D E N D O 
Cerda 102, k a directiva de la Compañía Licorera 
de Cuba, en sesión celebrrda ayer acor-
M A T A D E R O I N D U S T R I A D dó repartir un dividendo de 3 y medio 
L a s reses beneficiadas en este Mata-, por ciento al primer cupón de bonos 
dero se cotizan a Ips siguientes precios: ; hipotecarios, correspondientes al semes-
Vacuno, de 16 a 20 y 22 centavos. : tro que vence el día 31 del actual . 
Cerda, de 36 a 42 centavos. Dicho dividendo se comenzará a pagar 
Lanar, ^e 46 a 50 centavos. ' el día 2 de Abr i l . 
Reses sacrificadas en este Matadero: | 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N Vacuno, 290. 
Cerda, 185. 
Lanar, 60. Comp. Vea* 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Conforme anunciábamos hoy l legó de 
O'.magüey un tren con kulnee carros 
con ganado vacuno para^el consumo de 
los cuales vinieron doce consignados a 
la casa Lykes Bros y tres a Godofredo 
Perdomo, remitidos é s t s por Felipe E s -
pinosa. • . 
M O V I N I E N T O 
D c C A 
N O T A S V A R I A S 
Mañana no se sacrificaran reses en 
los rastros de esth capital, por lo cual 
nuestra próxima información no apare-
cera hasta el sábado día 31 de los co-
rrientes. 
Emp. R . de Cuba (Speyer) 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . 
Idem Idem (4% o|o). . 
Idem Ídem (Morgan 1914), 
Idem Idem (6 o!o Tesoro), 
Idem Idem (Puertos). . . 
Havana Electric R y . . , . 
Havana, Electric, Hip. Gra 
Cuban Telephone Co. . . . 
Acciones 


















Havana Electric R y , 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera Nao, 








Cervecera Int., pref 
Idem Idem com. . 
Constructora, pref. 
Cuban Tire, pref. 
Cuban Tire, com. . 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe. com. . 
Havana Electric, pref. 100% 101 
Havana lectrlc, com. . 90% 90% 
Inter. Telephone. . . 69% 70% 
JarcPis preferidas. . . 78 • 80 
Jarcia, comunes. . . . 19 21 
Licorera, pref. . . . * 20% 22 





50 60̂  
16 20 
Lonja Comercio, pref. 
I d . Id. comunes. . . 
Manufacturera, pref. 







Naviera, com 1* 
pref. 100% 100% 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Manifiesto 1283 
ñera. De Bañes. 
E n lastre. 
E N T R A D A S 
Goleta Hermosa Gua-
Manlf lesto 
De B a ñ e s . 






42^|paft<i que vienen sosteniendo en favor 
131 i de las clases económicas. L a asamblea 
111 puesta de pie aprobó la proposición en 
43 ̂  i medio de una prolongada salva de aplau-
8 0 % ¡ s o s . , 









fué aproado un voto de gracias para 
el doctor Fernando Ortlz por su ofreci-
miento de presentar a las Cámaras un 
! proyecto de ley sobre la supresión del 
cuatro por ciento. 
' E l doctor Kohly antes de dar por ter-
minada la reunión pronunció elocuentes 
palabras dando las gracl'-s al doctor j 
Hernández Cartaya. por- la Cooperación i 
prestada al comercio y la Industria y al | 







3 6 | 
91% ¡ N E W Y O R K , marzo 28. 
33 I Hubo nueva r e a n i m a c i ó n 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
( P o r la P r e n s a Asociada. ) 
en el 
99%'mercado de a l g o d ó n durante las pr i - j 































M á s N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
40% Liverpoo l p r e s e n t ó un aspecto re ía 
13% , t ivamente f lojo; pero los p r o n ó s t i - ¡ 
61 eos del tiempo desfavorables, mien-
26%' tras la o p i n i ó n se impresionaba fa-
41% | vorablemente con las noticias de 
83% Washington , que indican que n i n g ú n 
12%: avance inmediato en los tipos de re-
139% descuentos se esperaba y las casas 
177 I comisionistas t e n í a n muchas ó r d e -
80%'nes de compras de la noche a la ma-
1 ñ a ñ a . L a aper tura fué firme con un 
70 avance de 15 a 82 puntos, como con-
«2 I « e c u e n c l a de haberse vendido ju l io 
107%'hasta 28.50 y octubre hasta 25.42, 
71% i o sea precisamente 1 centavo, por 
40% ? encima del bajo nivel a que se lle-
31% g6 con el quebranto del lunes. 
113 E l avance f u é contenido por rea-
64 l izaciones a estos precios, y hubo 
algunas ventas esparcidas; pero las 
ofertas se absorvieron por reaccio-
1 nes de 8 a 10 puntos revelando el 
I mercado un tono latente por lo ge-
j nera l sostenido. 
Manifiesto 1225.—Vapor cubano An-
tolín del Collado, capitán Alemany, pro-
cedente de L a F e y escalas y consgna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E L A F E 
N . Sobrinos, l á t sacos carbón. 
Co. Licorera. 1 bocoy ron. 
F . Bermüdez, 1 caja tomates; 1 saco 
ajos. 
C . Vizoso, 2 cajas cartón. 
Rlvas R . , 1 camita hierro. 
• E . Rodríguez, 1 fardo alpargatas. 
West India, 2 barriles v a c í o s 
D . Gancedo, 2 pipotes Id. 
R . de-1 Collado, 1 Id. Id. 
"West India, 1 Id. Id. 
D E A R R O T O S D E M A X T U i 
.T. Cnlderóft. 1 caja aves. 
West India, 3 barllos vacíos . 
Q. Gallostra, 1 caja efecto». 
M. Gómez. 2 sacos lana.-
West India, 2 tambores vacíos. 
I . Ramírez. 1 caja piezas motor. 
C . C , 14 aves. 
A . Lan , 2 cajas quincalla. 
D E D I MAS 
M . A . Terrada, 1 saco ostiones. 
A . Deben, 1 Id. Id. 
S. León, 1 atado hilos majagua. 
R . Cordero. 1 lechón; 1 caja efectos. 
J . F . Gastón, 1 caja aves. 
M . Guerra, 1 id. Id. 
M . Padilla, 6 bultos varios. 
F . P . , 12 Id. Id. 
J . Miranda, 1 caja aves. 
1 A . C , 1 Id. carne. 
[ Co. Nacional Vinos y Licores, 1 pi-
pote. 
D E R I O D E L M E D I O 
A . Rodrigues, L caja efectos. 
V . García, 319 sacos carbón. 
A . Fuste, 339 Id . Id. 
D E S A N T A L U C I A 
Minas Matahambre. 2 bultos varios. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
J . de la Hoz, 2 reses; 1 saco cueros. 
M . Cruz. 6 cochinos. 
D . Herrera, 1 saco ostiones, 
G . Fedez., 1 Id . garbanzos. 
Trueba Co. , 1 pipote. 
C . Miranda, 1 caja ave«. 
West India, 6 bles, vacíos. 
T . Rodríguez, 1 caja aves. 
D E B E R R A C O S 
M . - C r u z , 10 cerdos; 9 carneros. 
E . Reyes, 1 caja aves; 1 id. huevos. 
E . Sarrá, 1 caja drogas. 
M , Santos, 1 caja huevos. 
D E R I O B L A N C O 
West India. 4 barriles vac íos 
Ramírez Co. , 2 cajas calzado. 
J . C . Rodríguez, 1 paquete tejidos. 
Velga y Co. , 1 caja efectos. 
(Por la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 28. . 
L a e l i m i n a c i ó n del temor especu-
lativo de que ocurra otro aumento 
en el tipo de redescuento por la J u n -
t?. de Reserva F e d e r a l , produjo una 
nueva r e a n i m a c i ó n de los precios en 
el mercado de valores. Gananc ias de 
1 a 3 puntos fueron bastante co-
munes durante la m a ñ a n a ; pero m u -
chas de. é s t a s fueron canceladas o 
reducidas suetancialmente cuando 
lor intereses profesionales dispusie-
ron de acciones compradas a los m á s 
bajos niveles para apoyar al mer-
cado, i " 
E l i n t e r é s especulativo se c i f ró I 5 K c,,ha 
en el a lza, pero d e s p u é s d e c a y ó un 11 Cuba 
tanto por no haber los directores d e , 4 ^ ^ 5U.ba 
la X e w Y o r k Centra l aumentado el 
dividendo regular tr imestra l como 
se h a b í a esperado. New Y o r k C e n -
tral c e r r ó 1 punto, m á s bajo a 9 6 
con la m a y o r í a de otras acciones en 
el grupo ferroviario , m o v i é n d o s e re-
gularmente dentro de estrechos l í-
'mites. Considerable i n t e r é s se mani -
f e s t ó en el informe de febrero del 
sistema de St. P a u l , que r e v e l ó una 
rénta neta do operaciones para los 
primeros dos meses de $2.424.156^ 
0 sea. un aumento de $3.767.972 so-
bre el p e r í o d o correspondiente del 
a ñ o pasado, que a r r o j ó un dé f i c i t . 
Se efectuaron nuevos altos re-
cords durante la s e s i ó n por algunas 
etnipiones. L a s m á s importantes fue-
ron Mar land Oil a 56 1|2; Phi l l ips 
Petroleum a 68 7|8 y U n i ó n B a g & 
Paper a 77 112; pero todoe estos 
precios se atenuaron al f inal. 
Uno de los incidentes m á s nota-
bles de las ú l t i m a s transacciones 
fué el gran quebranto sufrido por 
las emisiones V i r g i n i a Caro l ina Che-
mical , que se fundaba en rumores 
do' malas condiciones de los nego-
cios. L a s comunes bajaron a 18 1|4 
y d e s p u é s subieron a 19 perdiendo 
1 7|8, y las preferidas bajaron 10 
puntos desde su p r i m e r a alta cotiza-
c i ó n hasta 54. cerrando a 54 314 o 
s?a una p é r d i d a neta de m á s de 6 
puntos. 
E n t r e las activas industriales que 
cerraron 1 punto o m á s por encima 
de las cotizaciones f i n á l e s de ano-
che, h a l l á b a n s e A m e r i c a n C a n ; Ame 
r ican Smelt lng; L i m a Locomotive; 
Gult States y Cruc ib le Steel; Gene-
r a l A s p h a l t ; Cosden; Cerro de Paz-
co; B r o w n Shoe; Owens; Bott le; 
Stewart W a r n e r Speedometer; Stro-
mberg Carburator y United Reta l l 
Stores. 
E l dinero a demanda a b r i ó a 5 
tres cuartos 0|0, se a f l o j ó a 5 1|2 al 
m e d i o d í a y a 5 en la ú l t i m a hora 
cerrando a esa ú l t i m a c o t i z a c i ó n . 
Idem comunes 90% 
Teléfono, pref 92% 
Teléfono, comunes 80 
Inter. Telephone Co. . . . 69 
Naviera, preferidas. . . . 68 
Naviera, comunes 17 
Manufacturera, pref. , . . 16 
Manufacturera, com. . . . 4 
Licorera, pref 20% 



















C O T I Z A C I O N O r i C I A L 
Mano 28 
Bonos y obligaciones 
Interés, o/o Comp. Vend. 
1905 (Speyer) 95% 
(D. I n t . ) . . 83 
1909 (4%). . 83 
R Tuba 1914 (Morgan) 89 
R Cuba 1917 (Tesoro). 94 
R Cuba 1917 (Puertos) 86% 
Ayto. Habana l a . Hip . 95 
I d . Id. 2a. Hip. . . , 94 





I d . id. Serie B Nominal 
Cervecera Int., l a . Hip 78% 90 
Electric Stgo. de Cuba ,76 100 
F C U (perpé tuas ) . . 80 / 
Gas^y PJlectricidad. . . 100 110 
Nueva F e a . Hielo, . 
Perfumería, pref . . 
Perfumería, com. 
Pesca, preferidas, . 
Pesca, comunes. . . 
Teléfono, pref. . , . 
Teléfono, com. . . » 
Unidos 
Union H . Seguros, p. 
I d . id. comunes. . . 



























Union OH Co Nominal 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 28, 
Hubo una baja adicional de 3 a 
8 puntos en el mercado de frutos de 
c a f é a l abrirse esta m a ñ a n a , la cual 
probablemente se d e b i ó a l aspecto 
incierto del B r a s i l . Todas las entre-
gas activas descendieron a un nue-
vo bajo nivel en el movimiento, ven-
d i é n d o s e jul io a 9.62 y septiembre 
a 8,81; pero a estos precios el mer-
cado se sostuvo por movimientos pa-
ra cubrirse hasta que terminen los 
d í a s festivos y noticias de un tono 
regularmente m á s sostenido en el 
mercado de costo y flete. Ju l io su -
bió a 9.73 y septiembre a 8.93, ce» 
rrando el mercado neto de 1 punto 
m á s bajo a 5 m á s altos. 
Cotizaciones f inales; 
Atíri l . . . 10.62 
Mavo 10.51 
Jul io 9.72 
Septiembre 8.92 
Dic iembre . . , . . . . . ' 8.65 
Marzo 1924 8.70 
L a s ventas se ca lcularon en unos» 
51.000 sacos. 
E l c a f é de entrega Inmediata es-
tuvo quieto, c o t i z á n d o s e R í o 7s a 
12 112 y Santos 4g a de 15 a 15 1|2, 
L a s ofertas (ie costo y flete InclusC 
Santos 3s v 5s parte B o r b ó n , de 14 
a 14.15 y R í o 7s a 12.20, 
actual, para los 
T I P O S D E C A M B I O 
De Manifiesto 1226.—Goleta Zublet?. 
Cárdenas, con carga general. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1254.—Goleta María Jose-
fa. Para Bahía Honda. 
Con carga general. 
cable. 
vista 











A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado abrió hoy firme, pero 
quieto, con ofertas de azúcares en limi-
tkdas'cantldades, embarque Abril a 5 518 
costo y flote. 
Se anuncia que el total de ventas de 
azúcares de Cuba efectuadas ayer fué 
de 6.600 toneladas, ombarque Abril al 
precio de 6.60 F O B para Europa y Ca-
nadá. 
Hoy se ,vendleron 2.000 toneladas de 
azúcares de Santo Domingo, a flote y 
al precio de 6.20, costo, seguro y flete 
New York para el Canadá, 
Cerra «J mercado quieto, pero firme, 
solamente habiendo ofrecidos azúcares 
para embarque Abril a B 6|8 costo y 
flete, 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
L a Federal cotizando a 8.70, 
The Lamborn Company. 
C ^ C n P o r > l o Pa 
Gro, • 
_ H lrVlinsr -•'--OOO sacos, por 
M ^ ^ G ó l 1 5 0 1 " Co"1Paftfa Azuca-Vi., ^omez \r»« 
ra F l l íSe i f la . va. 
sacos. 
Para Nueva 
Oru»»o Chrlstlan Mlchael 
y coZ Mena 7 4-081 por 
Gómez. 
a o a o o o o o a o o o o o a a 
D E l D L \ R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
D cua lqu ier p o b l a c i ó n de ¡a O 
D R e p ú b l i c a , Q 
a o a o o D O Q a a o a o D o a 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n c . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
n e c í b i m o s c o t i z a c i o n e s 
^ y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
¿e Caba. 
C u b a , 7 6 . - T e l f . M - 7 8 í > 2 
Nota: E l hilo directo en combl 
nación con Mendosa y Ca, 
Manifiesto 1255 — 
Para Malas Aguas. 
-Goleta Almendarcs. 
Manifiesto 1256.—Goleta Goorgie. 
ra Nuevltas, con carga general. 
Pa-
Manlflesto 1257.—Goleta Jorge, 
a Mulata, con carga general. 
Para 
NE"W Y O R K , cable, . . . 
N E W Y O R K , vlstn 
L O N D R E S , cable,*. . . . 
L O N D R E S , vista . . . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , ,v,Ista 
B R U S E L A S , vista, . . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 5. 00 
z U R I C H , vIsM 18. 5g 
A M S T E R D A M . vista . . . . 39.55 














E n lastre. 
1258.—Goleta Pánuco. Pa-
1259.—Gob M; Paj-a 
C1406 
ü t , 36-d 23 k\ 
Manifiesto 
Río Blanco. 
E n lastre. 
Manifiesto 1260.—Goleta Rosita. Para 
Cárdenas, con carga general. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A marzo 28 
! D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
1 Estado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
1 m. Estados Unidos al ta p r e s i ó n Jn-
j tensa con temperaturas f r í a s en la 
, r e g i ó n central . Golfo de Méj ico tiem-
i po variable, algunos nublados y llu-1 
, v ias en la mitad norte vientos va-
* nables . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo e n ' 
general esta noche y el jueves igua-
les temperaturas, terrales y brisan. ' 
Observatorio J í a t i o n a L i 
= T O D O = 
E s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n U ; c o m p r a r a 
i 
A Ñ I L L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E 0 L I N I 0 L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N P E D R O , 6, I l r e c c l ó n TelegrAfi<><v: "EmprenaTO", Apartado 164X, 
A-5315.—Información General. 
T F Í F F O N O S : A-473(>.—Dpto. de Tráfico y Flafa». 
• A.-fi2.?(v—Contaduría y Pasajes. 
A-?orr ._npto. de Compras y Aimacé* 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrrtn de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los d<j T A R A F A , MANATI y P U E R -
TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 30 del 
puertos arriba mencionados. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N A L O N S O " 
y "GIBARA", saldrán da este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carta en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m, de\ 
día de la salida. 
Vap' r " G I B A R A " saldrá de este pnerto el viernes 30 del actual para lo"? 
de T A R A F A . G I B A R A (Holcu ín) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mavarf' Antll ia 
Preston), S A G U A DK TANAMO. (Cayo Barrjif), B A R A C O A , GLIANTAVAMo" 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ¡os F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones sliruienr,»J.: M O R O N . F D E N D E L 1 A . G E O R G I N A V I O L E T A V E L A S C O . CUVAGCTa 
CAONAO. WOODIN. DONATO, J I Q U I . .TARONU. L O M B I L L O . S O L A " S F V * 
DO. LUGARFÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. LA R E D O N D K rv 
R A L L O S . P I R A . C A R O L I N A . STLVETUA. JUCARO. LA Q U I N T A P A T R ' a F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS. S A N V . A F A E L . T A B O R . N U M E R O U V O 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S . NUÑEZ. R A N C H U B L O . A G R A M O N T E Y C f V 
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CTENFTJF'OOa 
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . .TÍTCARO B A R A G U A . SANTA . C R U Z D F L STTn 
MANOPLA. OfTA YA B A L . MANZANILLO. F A M P E C H U E L A , N I Q ü E R O W K 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Reciben cares en el 9»»nndo Fsntrftn de Fanla. 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " saldrá de este puerto el viernes 70 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O B A N T O K I I T DBI i COI iX iASO" 
Saldrá de este puerto los díaa 10, 20 y 30 de cada mes. a las I n m 
para los de BAHIA HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S P U F R T r t 
E S P E R A N Z A . MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (d» M a ü h a m b r e » 
Río del Medio. Dlrnaa. Arroyos de Mantua y L a Fa . •••o.u.aiorej. ( 
Recibiendo carca hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O & I B A E I E N " 
Snld-á todos los sábados de este nuerto directo para CalbarISn reclblen» ño carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desd» el mitren 
les basta las 9 a m. del día de la «uJida. «*»«crw M N B A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMTNGO T P U E R T O B I C O 
(VUjes directos a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO* y "HABANA" aaldrán de este nuerto ca, 
da catorce días, a l ternatUamenté . 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 31 do mar7n 
a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A í A i n ? 
C A Y E S (Vait í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS ( R D ) SAN 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A Y P O N C E (P, R . ) De Santiago de Cuba 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. ""^go ae cuba 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a i , . 
5 p. m. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P O R T A U P R t v 
CE. (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C H R I S T Y . S A N C H E Z (R D ) SAN 
1 Ú M A Y A G U E Z Y PON(-E (F- De Santiago de Cuba saldrff el v i e í 
G A R A N T I A P A R A S U S A H O R R O S 
| V / | U C H A S p e r s o n a s a ú n c r e e n q u e s u 
V A h a b i t a c i ó n e s e l l u g a r m á s s e g u r o 
p a r a g u a r d a r s u d i n e r o . E s t e B a n c o , u n o 
d e l o s d o c e m á s g r a n d e s e n e l M u n d o , 
t i e n e g u a r d a d o s c a s i 4 0 0 M i l l o n e s d e D ó -
l a r e s , q u e r e p r e s e n t a n l o s a h o r r o s d e o t r a s 
p e r s o n a s . 
P r o t e j a V d , s u d i n e r o c o n t r a p é r d i d a 
p o r i n c e n d i o ó r o b o - g u a r d á n d o l o e n 
este B a n c o , 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
9 S u c u r s a l e s e n l a H a b a n a 
Sp.B 
M A R Z O 2 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E I S T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C l p ^ 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU ZAFRA 
. ü — 
« P o r la P r e n s a Asociada.) .:;0.000 shcoh. contra un estimado de 
X F W Y O R K , marzo 28. ^ ¡ ( ÍS .OOO, ayudaron a levantar el to-
¡ i noticia' de 'que el Treaidente no del mercado, aumiuo é s t o no pu-» 
l í a r d i n g b a b í a ordenado que por la do crear n inguna agres iva demanda 
c o m i s i ó n a r a n c e l a r i a se abriese una y ios precios so debi l i taron de nue-
s t i g a c l ó n sobro los derechos d e l . vo cerca del c ierre , bajo real izacio-
en r e l a c i ó n con los altos nes. siendo los precios finales de 2 
precios do eso a r t í c u l » , f u é objeto a 6 puntos netos m á s bajos, 
do grandes comentarios en los c írcu-1 ventas se ca lcu lan en 20.250 
les azucareros locales, aunque no | ludas. 
Central 7 facha en qu« terminó 
mvfe 
a z ú c a r . L a s 
tone-
Loa Caños, Febrero 18. . , 
Unión, Marzo 18. . ' . . . , 
Porlugnlctc, San J o s é . . . , 
Colonos, de Nueva Pa?!. . . , 
San Pablo, en Caibarlén. . 
Nombre do Dios, de Güines . 



















Con mas, «a 
sacos 










e j e r c i ó efecto Inmediato en el m e r - j 
cado. So a r g ü í a .que, s i se intentase Abr 
. a l g ú n cambio, los compradores se! May 
i n c l i n a r í a n a l imi tar las compras a 
las necesidades m á s perentorias y 
no comprar con mucha a n t i c i p a c i ó n . 
Evidentemente no hizo i m p r e s i ó n 
en ios tenedores de a z ú c a r cubano j Oct. 
y no p a r e c í a haber a z ú c a r disponi-1 Nov. 
568 569 561 565 
J u n . 









ble en esos c í r c u l o s , por debajo del 
precio de 5 5|8 costo y flete, inc l i -
n á n d o s e a ú n los refinadores a man-
tenerse apartados por lo cua l , no sa-
l i ó a luz n i n g ú n nuevo negocio. E n 
las ú l t i m a s horas de ayer se efectua-
ron var ias ventas . a l C a n a d á ; pero 
no se anunciaron has ta esta m a ñ a -
na. E s t a s ventas fueron 2.000 tone-
ladas de Santo Domingo, a flote, a 
5.30 costo, seguro y flete, New 
Y o r k , y otros dos cargamentos que 
en total e r a n unas 9.700 toneladas, 
a l mismo precio. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a posiciórw t é c n i c a en los futuros 
de a z ú c a r crudo, se a l i v i ó , evidente-
mente hasta cierto punto, por el v i -
vo avance de ayer y los precios m á s 
altos p a r e c í a n haber a t r a í d o a lgunas 
ó r d e n e s de venta de la noche a la 
m a ñ a n a , lo cua l explica las bajas de 
4 9 puntos a l a b r i r esta m a ñ a n a . 
L a continua inact iv idad en el m é f -
cado del refino t a m b i é n puede ha-
ber ejercido a l g ú n efecto; pero des-
p u é s del movimiento de venta de 
pr imera hora , p r e v a l e c i ó un tono 
m á s f i r m e j r los precios recuperaron 
ía p é r d i d a pr imeramente en los mo-
vimientos p a r a cubr irse y por la 
continua venta de Intereses corapr-
ciales y casas con relaciones cuba-
nas. Noticias de que eí Centra l Nom 
bro de Dios h a b í a terminado su mo-
l i enda con s ó l o u n a p r o d u c c i ó p de 
Dec. 
J a n . ' 
Mar. 
E l 
574 583 574 579 
520 .20 520 520 
LA NUEVA DIRECTIVA DE LA 
EMPPRESA NAVIERA 
DE CUBA 
rUE ELECTO PRESIDENTE EJC 












¡ E n Junta general de accionistas cele-
I brada ayer tarde por la Empresa Na-
1 viera de Cuba, f ué aprobada-Ja Memo-
incidente pr inc ipal en el a z ú - ría presentada poh la Diroctiva saliente, 
car refinado f u é la r e d u c c i ó n de 30 detallando los trabajos realizados duran-
puntos por la F e d e r a l , hasta la ba- to el año. 
83 de 8.70 para e r granulado fino. También fué aprobado el balance ge-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
A Z L C A K K E F I N A I X ) 
Otros ref inadores no cambiaron, es-
tando A r b u c k l e en l ista a 8.75 y los 
d e m á s a 9.00 centavos; pero pare-
ció haber gran mejora en la deman-
da, a ú n en las cotizaciones m á s ba-
jas . L a F e d e r a l a n u n c i ó que se ha-
llaba capacitada para efectuar em-
barques inmediatos. L a i m p r e s i ó n 
E L L A X A N T E T O N t c r T i ^ r r - - -
s - — ^ 
¿ l E H g E U , 
^ r a loa 
Vértigos 
Pesadez 
E n / a £ i í l £ / o r e 5 / a r m 
-• izi^Qci itSÜBI 
\ r 0 
C I B R R B : I R R E G U L A T l 
N E W Y O R K , marzo 28. 
Esterinas. 60 dlaá 4.CG 1¡S 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.68 1|8 
Esterlinas, cable . . . . . . 4.6S 318 
Pesetas 15.37 
Francos, a la vista 6.58 3|4 
Francos, cable ' . . 6.69 1[4 
Francos belgas, a la v ista 5.08 
Francos suizos, a la viatsi 18.46 
Florines, a la vista 39.-11 noral. 
Después de un amplio cambio de lm- Fiorine¡,( cable 39.44 
presiones se procedió a designar 1"» Liras , a ' l a vista! . . . . . . 4Í83 3I4 
miembros que lian do figurar en d i^rag cable 4 84 l!4 
Consejo de Administración do áiqtá».'Ero» ITfafPMfc a la vista 
presa en el año de 1923 a 1924, resul-j j^arcog caijle 
tando electos los siguientes señores: iMontreal 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 28. 
DO L L A R , no se cotizó. 
L a Bolsa estará cerrada hasta Abri l 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 2S. 
Consolidados por efectivo, 59 3|8. 
F . C . U . de la Habana, 72 11,2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
que p r e v a l e c í a en el mercado era Boada. 




que los negocios no m e j o r a r í a n mu-





F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros do a z ú c a r 
refinado estuvo m á s sostenido y ce-
r r ó s in cambio a 5 puntos m á s a l -
tes; pero las transacciones eran l i -
geras, consistentes tan s ó l o en 2 
lotes para entrega c u junio a 9.25. 
Cotlzacionos f inales: 
Atírl l . . 9.05 
Mayo . . . . . 9.05 
Jun io 9.25 
Ju l i o . 9.25 
Agosto 9,25 
Vicepresidente: Pr. Manuel Rodríguez. Noruega 18 07 
Vocales: señores Manuel Herrera, Jo- Dinamarca 19 19 
sé Barraqué, L u i s Octavio Dlviñó. L u i s Bras)i i j 
Andradc. Carlos Cano, Ramón Suárez Argentina 
Jos, José LÓPM Pérez. Manuel Soto, checoes lovakía . . . . .".' . . 2.96 112 
05 
37.07 
American Sugar . . . . 2700 79 3{8 
i Cuban American Sugar . 4300 31 118 
'Cuban Cano Sugar . . . 1400 16 1|2 
I Cuban Cañe Sugar pref. 2200 58 718 
¡ P . Alegre Sugar. . . . 4400 64 3|4 
V A L O R E S C U B A N O S 
¡Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . . 88 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . . 96 
Cuba Exterior 4 l|2 x 100, 1949 93 1|2 
Cuba Rallroad 5 x 100, 1592. . . S2 
Havaua Electric Cons. 5 x 100. 87 
José R . González, Antonio de los Heros. 
José Ramón Plñera, Antonio López Clia-
ver. Maximino Fernández González, Jo-
sé Abales, Ignacio Arocena, Mat ías Gar-
cía Salnz, Facundo Díaz Tuero, L u i s 
Bretones. 
Secretario: Dr. Octavio Divifió. 
De la Memoria extractamos los si-
guientes párrafos: 
Polonia 0024 
P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejicanos 52 112 
Extranjero 68 "l]2 
Domést ica 96 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a más alta 6 
M w m d e M a n z a n i l l o 
XZTTKADAS TBATESTA. 17128 
Vapor danés Helgen, procedente de 
Xew Orleans Tía Guantánamo, consig-
nado a Gulaces y Co., con cargamento 
I>a más baja ó 314 general. 
m e r c a d o n m m 




Septiembre 1.14 318 





A T E IT A. 
Mayo 
Julio 
Septiembre. . . ... . . 
C H I C A G O , marzo 28, 
44 3:4 
4 4 518 
4S 
cado de carneros = 
habiéndose cotizad:':16 L' 
as bajo 
ayer iue el * y siendo cl **** 
como mas alto el Z^- ^ L 
a los carniceros de 00- * 
Se recibieron ,0.000 V b ' ^ » ' 
do- ^os no vinos so c o m , ^ ' 
a 10.00. col"íaroi 
CHICAGO, marzo 2S 
Papas muy íirmie R 
rros. Los sacos de Wic ^ « 
1-20 a 1.35; laS d e \ r n S , n 1 " ^ 
N-EW YORK, marzo 2 " ^ 
L o . precios para partidas 4* «ntrega I n ^ fUy firmí-» «1-
inmediata fluctuaron como sigue: K m Í5 - í ^ ' ,nn«C 




Trigo número 1, obscuro, a 1.19. 
Maíz amarillo No. 2, mixto, a 75 1|4. 
Maíz amarillo Xo. 2, a 75 1¡2. 
Avena blanca No. 2, de 46 112 a 46 314. 
PBODÜCTOS DEIi VUEKCO 
E l Plomo para entrega8 
sigue firme. Se cotizaron J ¿ í * 
Inmediatas y futuras a 48 4- ^ 
respectivamente. El hierro 
me: sus precios no han variado a .3 
a hoy. "«Jl 
I E l zinft continúa quieto. hahuJ 
cotizado a 7.86. 
Para entrega inmediata se c o ü z ó l a ! E l antimonio s* cotizó a . 
manteca a 11.50 y las costillas a 10.20.1 




Ofrecido . . . . . . 
Mercado Local de Azúcar COTIZACION DE CHEQUES 
Firme avinquo quieto rigió ayer el 
mercado local d« azúcar, cot izándose 
nomlnalments a 6 3116 centavos libra 
el crudo, en a lmacén y a 7 112 centavos 
libra el refinado. 
No se dló a conocer operación alguna 
cu plaza. 
o o n z A C z o a r sex. az t toas 
Cotización del azúcar que correspon 
den a lo» Colegios que 
ce expresan en cumplimiento del pá 
rrafo quinto del Decreto 1770. 
Eos cheques de los bancos afectados 
rf,r la crlslp se cotizaron ayor como 
siguV 
E N L A B O L S A 
"En el aflo a que se contrae esta Me 
moría SJ ha Iniciado, según seguramen 
te habréis observado, el resurgimiento GiroB C( 
económico del pala, lo que permite augu- Aueptaclones de los banc03 . . . . 5 
rar próspero porvenir, aun cuando to- pr6stamos a 6o dlaa 5 
davía se sufran los quebrantos que, en p r é s t a m o s a j,0 dias X 5 
general, experimentaron todos los n«VO. prés t a mo s a 6 mesc!l . 5 
dos por el abatimiento del crédito, efec- papei mercantil 6 
to de la grave crisis que tanto nos af'-c- , 
tó% Perjudicada nuestra Empresa por I 






B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Comp. 
Banco Nacional. , 
Banco Español . . . 
Banco de Upmann . 
cont inuación Banco Internacional 
Banco de Penabad . 
Habana . H 
Cárdenas m m 















NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotos de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Tead. 
SZFOBTACXOSr DE AZUCAR 
Exportaciones de azúcar reportadas a 
la Secretaría de ¿.gTlculturŝ  por las 
Aduanas de l a Repúbl ica , en cumpli-
miento del Decreto 1770. 
M A R Z O 26 
11.082 sacos; puerto de destino, F i l a -
delfia; puerto de embarque. Cárdenas; j 
Centra], varios. 
32.200 sacos; puerto de destino Fila-1 
flelfla; puerto de embarque, Matanzas. | 
M A R Z O 2T 
29.981 feacoa; puerto de destino New 
Tork; puerto de embarque Matanzas. 
23.800 sacos; puerto de destino, F l l a -
lelfla; puerto de embarque Sagua; Cen-
tral, vario». 
2.000 sacos; puerto de embarque, Ca i -
barlén. 
33.975 sacos; puerto de destino, New-
Orleans; puerto de embarque, Nuevitas; 
Central, varios. 
31.000 sacos; puerto de embarque, 
Júcaro; Central, Baraguá. 
•10.000 sacos; puerto de destino. F i l a - ' 
í e l f i a ; puerto de deptino Trinidad; Cen-
tral, Isabel. 
Banco Nacional. . . . . 39 
Banco Español 16 
Banco Internacional . , 
Banco de Upmann . . 
Banco da Penabad . . 
Banco de Dlgón . . . 









'los fletes a virt'id de la competencia,/ 
Tead. originada esta por la abundancia de 
barcos que dejó la guerra Europea, nues-
41 tros productos «ste ú l t imo año aséen-
le o! 4 dirron solamente a 11^384.601.37 OQÍS-
tra 1.924.217.53 en el año 1921 a. 1932. 
Para contrarrestar esta merma nos es-
forzamos en hacer economías , y los 
Gastos de Explotación y los Gastos Ge-
nerales, que ascendieron el año anterior 
a, $1.^92.751.01 y J186.210.53 respecti-
vamente, sólo llegaron cu el año actual 
a | 1 . 3 9 2 . 7 » 1 . 0 1 y J186.219.53 respecti-
presenta una economTa en este año de 
J316.458.71 con la qt>e hemos-realizado 
el reajuste que nos recomendara la Jun-
ta General. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciojies efectuadas ayer 
por el Clearng House de la Habana., 
ascendieron a J3.439.140.3i . 
OBLIGACIONES A 7 A O A R 
De los J8l.634.08 que debíamos el 
año pasado, hemos pagado este año 
J36.013.39 quedando reducida dicha 
deuda a J45.60.69 loa cuales ramos 
amortizando mensualmente, do acuerdo 
con laa fechas de vencimiento de las 
obligaciones". 
Bonos del 3 1|2 x 100 a 100.29. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 114 x 100 a 97.3. 
Segundo del 4 lf4 x 100 a 97.4. 
Tercero del 4 1|4 x 100 a 98. 
Cuarto del 4 114 x 100 a 97.1. 
U . Si Victoria 4 3|4 x 100 100.4. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 28. 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.35. 
Emprést i to del 4 x 100 a 73.90. 
Cambio sobre Londres a 70.90. 
E l dollar se cotiza a 15.11 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 28. 
Francos 43.30 
Esterlinas . . 30.33 
Vapor Pánuco, procedente de ^'ew 
Tork v ía Guantánamo, consignado a G u -
laces y Co., carga general. 
Vapor danés Helgen de Nlquero, en 
Í
' lastre. * 
Vapor noruego Mons, procedente de 
>• Kingston, consignado a Gulaces en las-
g tre. 
^ | Vapor H a r r r Farnun. procedente de 
Tamplco, consignado a Sucesión de Mu-
ftlz Plá, con cargamento de petróleo 
crudo para Bello Sinclair Co. 
Vapor sueco Nanlic, consignado a G u -
laces y Co., procedente de Santiago de 
Cuba en lastre a tomar azúcar a l Cen-
tral Isabel/ 
O T B O a ABTXCTTI.OS 
C H I C A G O , marzo 28. 
Trigo No. 2, duro invierno, 1.34 1|2. 
Maíz argentino, c. 1. f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 56 a 69 112. 
Centeno número 2, a 96. 
1 Harina patente d» primavera de 6.30 
¡a 6.75. 
Heno No. 2, a 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 11.50 a 12.00. 
Patatas, de 3.00 a 3.75. 
Patatas, de 3.50 a 4.25. 
Cebollas, de 2.00 á 3.75. 
Grasa amarlll*, de 8 112 a 8 3 4. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.45. 
(SALIDAS 19125 
j Vapor danés Holge para Nlquero con 
carga general, consignado a O. Maceo 
j y Compañía. 
Vapor americano Pánuco para Júcaro 
en lastre. 
Vapor danés lleley, para New Tork, 
con azúcar del central Niquyo Sugar 
Company. 
Vapor americano Harry Farnum para 
Tamplco con tambores envases. 
EEW TOEX 
L a mantequilla estuvo muy fín 
Cremas extras de 50 a 50 1¡J v 
de 49 3|4 a 50. Se recibieron 6,500 u 
Los huevos estuvieron muy finnd' 
frescos extras a 41; se cotizaron i» ( 
primera de 39 a 40. E l queso MtaJ 
también firme, cotizando d-j 20 tVw 
E E CHICAGO 
CHICAGO, marzo 28. 
L a mantequilla estuvo ccUiinh 
hoy a precios bajos. Las cremaa 1 
se cotizaron a 50; los Standars i J 
las extras primera de 49 a <S 1'; 
de primera de 48 a 48 1|2¡ laa d» 
gunda de 47 a 47 1|2. 
• Z i OAtfado aar c k i c a o o 
C H I C A G O , marzo 28. 
E l mercado estuvo muy activo; -se 
cotizaron los distintos tipos con un pr^ 
medio de 15 a 25 más bajo que ayer. 
Hoy se recibieron 30.000 puercos, 
de 160 a 200 libras de 8.50 a 8.60 
de 160 a 200 libras de 8.25 a 8. 




B R O \ g U H j S VEB'mt.lNov^. 
Con el nombro vulgar de "mal 1 
los terneros" ee conoce en iineíti| 
pa í s una eníermodad do frecaenfl 
ocurrencia que ataca a los teñe 
causando estragos muy considerad 
. on las fincas do crianza y jwrut 
i larraente en las vaquerías, siew 
i de mayor Intensidad los estragos 
esta enfermedad en" las fitacas iei 
í " úe por la naturaleza del terre»̂  
Por cochinos de primera s« pldl* to',1™ P ^ f efn ^ Z Z T á ^ 




8.20. L o s ligeros do 8.40 L a "Bronquitis verminosa", Q« 
Corresponsal. 
r 
8.25 a 8.50 
de 7.95 
8.36. T los m á s ligeros de S.00 a *•*<>. { ^ a . u ^ ^ d a m o s " e e conoce 
entraron 11.000 carneros. E l mer- neralm,nte con ei uombre de J 
de los terneros", es una enferme» 
Hoy 
Felicitamos a lo» señores designados 
para formar la nueva Directiva, deseán-
dole muchos éx i tos en el desempeño de 
sus gestionen 
L A M U E R T E E S L A D E R R O T A D E 
L A V I D A 
D R O G U E R I A 
S 4 f t K 4 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas tan farmacias . 
Abier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
•1 domingo 22 de a b r i l de 
1923 
DECIENFUEGOS 
Cienfuegos 26 de Marzo de 1923. 
Vapor holandés "Humbergevs" conduce 
a Nueva Orleans 20.000 sacón azúcar 
marca Constancia, con 2.944.663 kilos 
de peso, valorados en 357.046 pesos 91 
cehtayós embarcados por Colonial yu-
gar Comp. a su orden. E l vapor danés 
"Norclhoes" conduce a Filadelfla 5.000 
sacos azúcar marca "Portugalcte" con 
729.723 kilos, siendo su valor $80,00q. j 
embarcados por The Palaira Sugar CCK\ 
pard Czarnikow Rionda y Co. E l vapor i 
Bmerlcano "Lake Sllabury", lleva paral 
Filadelfla 6.741 sacos de azúcar marca\ 
"Caracas", con 781.013 kilos de peso, 
valorados m Í117 .599 .04 embarcados 
por Compañía Azucarera Caracas, a la 
orden. 15.000 sacos de Hormiguero con 
2.182.050 kilos de peso, y su valor de 
f225.000, embarcados ppr N . Castafio. 
t la orden: 4,000 sacos marca Soledad, 
con 582.120 kilos de peso,- y valorados 
rn I70.S47 .64, embarcados por <'ompa-
Cfa Azucarera Soledad a la orden. 
Continúa el tiempo Inmejorable para 
la molienda y se trabaja en los inge-
nios de esta Jurisdicción sin contratiem-
>e J e ninguna clase. 
Zmia Simón. 
L a m u e r t e es l a d e s t r u c c i ó n , 
e x t i n g u e ; es l a c o n c l u s i ó n . E s 
v i d a es la e s p e r a n z a m i s m a . E s 
que p r e v a l e c e . D í g a n l a t r i s te , 
P r c ^ r e s o . 
E s , l a l l a m a v o r a z q u e todo lo 
e l a d i ó s d e l a e s p e r a n z a . L a 
lo r e a l , l o q u e s e n t i m o s , lo 
l l á m e n l a c r u e l , es 4 a L u z d e l 
L a m u e r t e t r i u n f a . P a r a m o r i r c o n h o n o r , p r e c i s o es m o r i r 
l u c h a n d o . L u c h a r c o n t r a nuest ros s e c r e t o s a d v e r s a r i o s , los 
agentes d e la m u e r t e . E s o s t r a i d o r e s e n e m i g o s q u e l l e g a n a 
nosotros , p o r d o n d e s ó l o d e b i e r a l l e g a r l a v i d a : E L A G U A Y 
L O S A L I M E N T O S . 
S e a n n u e s t r a s a r m a s las n e v é r a s B O H N S Y P H O N y los f i l tros 
d e p r e s i ó n E C L I P S E , o c a e r e m o s en v e r g o n z o s a c i m p e r d o n a -
ble d e r r o t a . 
A p ó s t o l e s de l a v i d a , a m a n t e s d e la s a l u d , e s c l a v o s d e la hi" 
g iene y a d m i r a d o r e s cod ic io sos d e l b i e n e s t a r : v i s i t a d v u e s t r o 
t emplo . ^ 
E L P A L A C I O D E L A S N E V E R A S " B O H N S Y P H O N " 
C i e n f u e g o s , N o s . 1 8 , 2 0 y 2 2 . 
A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY JUEVES , 
O ' R c i l l y 32. 
Santa c a t a l i n a 7 Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y PorTenlr , 
J e s ú s vlel Monte n ú m e r o 667, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s 7 Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 568. 
Cal le 17. entre E . 7 F . , ( V e d a d o ) 
13. entre 2 7 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c c a í n 7 Ncptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
fian R a f a e l 7 C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d 7 A n i m a r 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2%, 
S a n N i c o l á s j G l o r i a . 
Ga l iano 7 Virtudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. ' 
C u b a 7 Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
S a n R a f a e l 7 Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 721. 
J 0 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador 7 San Q u i n t í n . 
R o m a y 56 A. 
G A S O L I N A S 
E L 
E L M E J O R 
E 6 0 N 0 M 1 G 0 
Y M r t S 
C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C U B A 
O M C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
producida por un Parásito qu« W 
rece a los profanos en la fom»^ 
"gusanos blancos", el cual TKW 
el nombre de "Strongylus ^ 
rus"; por su forma se asemej 
una lombriz o pequjefio.gusano ^ 
su estado adulto vive ^ w ^ 
respiratorias de los terne os a» » 
de son arrojados al exterior o* 
mucoeidades de los f16"0' 
ros, yendo a parar a los panu 
aguadas en donde ^ S \ ^ \ I \ T H 
de su Tlda. entrando después o l 
vo a las v í a s respiratorias del 
^ N u e s t r o s ^mpeslnos están 
gurameRLe famillarlrados con n 
dro s l n t o m a t o l ó g i c o de e s » 
medad, caracterizada por do 
se hace a ú n m á s 5 ° ^ ^ proi " 
an imal e s t á B O Í O C ^ O , según (: 
sa l a enfermedad. se ^7espira ^ 
cuente la tos el Tar̂  H 
dif icultad. Pediendo sus J 
dtvalmente, al toser el te ]a ^ 
a c o m p a ñ a d o ese acto P" qn, 
s i ó n de mucosldades en 
veces ee encontrarán ^ >ctí| 
o p a r á s i t o s *comr *ncositei<* 
por l a e x p u l s i ó n *J ™*C*t„ri* 




f l l a íamos; la ^ ¡ X ^ 
por regla ^ n / r a l número 
tos. r e g i s t r á n d o s e un n 
derable de muertes en ta fl .] 
m i s m a si no se w 
acertadas. «consejamff £ 
1,0 prlmero,qn^a de c o m b a t í ^ 
-tt la mejor mincra ° tomen c** 
¡ t a c n f e r m e d a d ^ e s J U f 1 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R g 









5 a 8.75. 
EJ 
•o muy ft 
•0 112 y prito 
:roii 6,500 ají 
vo cotliinl 
s cremaa ti 
•Standari a (B^30 
112; lu a, 
¡RIGOLAS 
[til.NOSi». 
ir de "nuf 
e en ove» 
do frecaei 
los tmwá 
. r o c i a d a ea 1» ü n l c a 
Pre3 el derecho utl l laar. 
D I A R I O D E mUmo se Inserta 
mmmmmm 
S T A 
llWIILMilili|Ut<.--i.???,^!j| 
rjisi U N A S E M A N A H A m 
S a d o e n e l l e c h o 
ciiülO L A T E M P E R A T U R A 
Í E L P U I ¿ 0 A L T E R A D O 
M A R I N A 
ff P a r » cnalquler reclítfna«16n «H ^ 
• e r r l c i » del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
I U m « e a l A r f 2 0 1 
X o s t e é n e l Cerro y J « r t « 
Monte. T e l é f o n o I l í í * 
S E G U J S T D A S E C C I O N 
L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E 
E L E S P I 
E L D E E U R 
C A R N A V O N S U F R E 
i ' i G R A V E R E C A I D A 
^ n / d e ^ C a i ^ a V o n ha sufrido 
Kl ^ n . ^ ..e.rún anuncia un des-
^7c;d(-airo0dir)gido a - T h e T l -
ípmoeraura ha subido. 
-nov^ marzo 28. 
1' cablegrama d . Riga-, que hoy 
1 -Thr Times", comunica que 
fio de Lcnlne vuelve a causar 
^ d f f i Se anuncia que estiivo en 
iT1 moTimiento cerca do ana 
^ y en CSR periodo su tempe-
• ^ V" pulso fueron casi n o r m a -
'•V embargo, el luuea se efec-
T ^ ^ A tí un <*mbio, empeorando- el es-
6 '"medî  J J V , nádente , '•uya temperatu-
acnlerándose el puleo T 
subió 
liHenltíndoae la r e s p i r a c i ó n . 
* laa ^ K C A M B I A D O ET< E S T A D O 
4s <7ylM W D E I J E N I N E 
•RRO Í¡S.. j ol', marzo 28. 
Bl estado del P r i m e r Comisar lo 
. , Lenine, no ha cambiado des 
ti'boletín facultativo publicada 
da la tempcrali ica como de 
IK,4 Farenheit, (38 Co. ) el pulso 
^ QtTEsoj ¡.jio r la resp irac ión do 2S, agre-
do: T̂ a subida en la temperatu-
obadece a d e s ó r d e n e s Intest lna-
so notan cambios en los pu l -
¡eses 7 otros ó r g a n o s internos, 
nuy firmuTl 08 FRANCESES S E A P O D E R A N 
c-otlzaroalo,, Í W 8 V I Ñ E D O S D E P R Ü 8 I A E N 
11 qoeso m ETi M O S B I i A 
d<í20«4li!< f B S E L D O R F , marzo 28. 
BO íegún el "Deutsche Rheinsehe 
fts Zeltung". las autoridades 
tocesas empeaaron hoy a a p ó d e -
las de los rlfiedos propiedad del 
Prusia , a lo largo del r í o 
V A R I A S F A B R I C A S 
A L G O D O N E R A S H A N 
E L P U B L I C L E D G E R , O R G A N O D E O P I N I O N 
A M E R I C A N O , H A C E E S T E C O M E N T A R I O C O N 
S U B I D O E L J O R N A L E S T A R E F L E X I O N : " E S T A M O S S O L I T A R I O S " 
U N P E R I O D I C O O F I C I O S O A F I R M A : 
P a r t e super ior: S a r a Benhardt , r e t r a t a d a en su departamento del l io-
<el Majest ic , a los 71 a ñ o s do edad. 
P a r t e in fer ior : A c o m p a ñ a d a de L i i y Sangtry so l i izo S a r a h esta foto-
g r a f í a en l a c u a l representa poco m á s de 20, no obstante tener 4 3 a ñ o s . 
Agrega dicho diario que en l a 
iliscación se incluyen, a d e m á s de 
i rifiedos, los edificios, bodegas y 
embotellados. 
Tropas franceeaa con tanques r o -
nrón hoy la c iudad de Mettman, 
na de Eberger. 
!)FP 
A R A T I V O S P A R A L A T O M A 
P O S E S I O N D E L G O B E R N A -
DOR D E P U E R T O R I C O 
c o n s i d e ^ W J U A N D'-E P U E R T O R I C O , 
íarxo 38-
IÍS preparativos que ee hacen pa-
3 ^"ceremonias do toma de pose-
wide Horae-. M . Totvner como go-
, mador que so e f e c t u a r á el 6 de 
undadoB jw r a d i c a n que ios festejos s e r á n 
• más solemnes desde que ee es-
ilileció la s o b e r a n í a a m e r i c a n a . 
» comprenda has ta q u é punto se 
e conoce v t -̂t_ . , . . 
ibre de "m" evitar que se haga 
j , , Iroca en r e l a c i ó n con la l legada 
' ' I gobernador, por el hecho de que 
a forma d *ííno ^ ¡08 miembros de la co-
mal recibff,l4,1 nombrada para recibirlo es 
Apolítico activo. 
La decisión de M r . Denby de asie 
ff s las ceremonias y la probable 
^ de varios buques de guerra 
•darán un nuevo aspecto. Se es-
la llegada de M r . Tovrner en 
' nañana dc»l 5 de abril y al dia 
Rúente jurará su cargo en el T e a -
munic ipal . U n a semana d e s p u é s 
^ n i r i la asamblea legis lat iva 
^oaal, flnaiixando su segundo re -
* de treinta d í a s que t o m ó p a r a 
^^mpo a que egaae el nuevo go-
niimbros t e n d r á n tre inta y 
ninosa", l» 
i enfermed* 
sito que »1* 
l 3' 
cu l recil* 
ylus micn 
e aíemej» 
.gusano • d 
en las di 






as del ten» 
están * 
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ados ía»J 







E N L A N U E V A I N G L A T E R R A i 
A D O P T A N E S E A C U E R D O E N 
B E N E F I C I O D E S U S O B R E R O S i 
D A U G H E R T Y J R . I M P L I C A L A 
A M I S T A D Q U E L E U N I A C O N 
L A M U C H A C H A A S E S I N A D A 
B O S T O N , marzo" 28. 
A l aumiento en jornales ya con-
cedido a m á s de 50.000 obreros de 
talleres, de lana en l a Nueva^-Ingki-
terra , se a ñ a d i e r o n hoy Oos que st!' S A N T I A G O D E C H I L E , Marzo 2 8 . 
hicieron a unos 25.000 que traba-
j a n en los do a l g o d ó n . E s t o s aumen- mtík j , Congreso P a n Amer icano 
tos constituyen el pr imer acto po: 1 5 1 J,H suspendido sus sesiones 
parto c>! los intereses t i b r i l e s algo durante l a P a s c u a de R e s u -
doneros para haeer frento a los n i - , r r e c u i ó n y v o l T e r á a reunirse e l l u -
veles m á s elevados de jornales es-j ncs . 
tablecidos por los fabricantes de la- i L a mayor pa^-to de l d í a de hoy 
nía, decre tán idose en momentos en so d e d i c ó a conferenciar do las co-
que loa^obreros do F a l l R i v e r , ce a-1 mis iones y delegaciones a f in de n i -
tro algodonero en que t r a b a j a n unos t i m a r los detalles do las labores pre-
36.000, demoiestran , act iv idad e s Mnilnares. U n a m a y o r í a do los de-
apoyar dos demandas dist intas pl | legados s a l d r á p a r a V i ñ a de l ' M a r 
diendo aumento de jornales hechas donde so c e l e b r a r á n numerosos fes-
por federaciones r iva les . j tejos en s u honor. 
E n ooxslones pasadas, l a s u b í a » ' D r . L e o S. R o w e , director de 
de jornales en las industr ias de U ¡ » ^n16" ^ A m e r i c a n a , a n u n c i ó 
. „ „ _ . JA„ „• hoy que l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a h a 
Q U E S E R E G O C I J A D E L E S P I R I T U Q U E H A 
R E I N A D O E N L A C O N F E R E N C I A , Q U E E S L A 
A N T I T E S I S D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
lana y el a l g o d ó n cuando han sido 
tan cons íderaibl^s como las actuales . 
  l  l aci* 
preparado un proyecto organizando 
l a U n i ó n C i t a d a a base de u n con-
fueron casi s iempre seguidas Por — o Y n t - c „ - a J o n a l de estados ame-
uU aumento general en la Industr ia; rlcanoSi reempjazando « s í l a actual 
de .tejido-». 1 o r g a n i z a c i ó n que der iva ú n i c a m e n t e 
De sor as i eil a lza a fec iar la a mi.ia sus facuitades de l a r e s o l u c i ó n adop-
250.000 personas dentro del voln- tada pOP i a COnferencia ^ 1910. Miv 
or tos, CJ' " Qlas en que introducir nnevas 
pl 
^ S I A S M O P A R A R E C I B I R A L 
A T A B L E J U A M T O M A N E N 
A d e m á s de sus facultades como a c t r i z d r a m á t i c a S a r a h B e r n h a r t era 
u n a buena a u t o r a teatra l y v igorosa esenhora. E s t a e scu l tura suya se 
e s t á extdbiondo en P a r í s . 
M A R D O N E S A L C A N Z A M U N S O N D I C E Q U E 
R E S O N A N T E T R I U N F O L A T E M P O R A D A H A 
E N E S T A D O S U N I D O S S I D O F R U C T I F E R A 
I 
o 'V^^azado con gran entusias-
^ h a j o s l a c o m i s i ó n recieu-
^ designada para organ i iar 
• j/f. R a c i o n a d o con el cordial 
,1R^Jento que « c d i a p e n s a r á a su 
1 j a Habana a l gran r i o K -
^ español Juani ta M a n é n , que 
^ en651Babldo o f r e c e r á dos rec i ta -
l|y .Teatro Nacional los d í a s 
5 rvL abril entrante. 
*tatórtrqiJe8ta S i n f ó n i c a , el C o n -
^Q^10 Orbón, el Orfeón del C e u -
^o . la A s o c i a c i ó n de Depcn-
' otras prestigiosas Corpo-
^ » c n d i r á n a recibir y r e n -
d a j e al m á s gnande de los 
•A !?P?ñolea que ú l t i m a m e n t e 
^ &T107í D E I i S U P E 3 1 V 1 S O R 
( 1 n w 2 ? T o ^ E N. T O R K 
^ • A v ^ r A R A A G E N T E 
^ M T T ' MATZO 2S-
^ d ^1UnK' interventor del 
*T q,,. , Nueva T o r k , m a n i f e s t ó 
' ' ^ h o ^ d e ^ s í ó n del supervisor 
««o a V1*1^0. Mr. Wbitt le . permi-, -«0 j 1 - ' — » » UlUI-iC, pe í 1111-
^?9i>, i, I>asaíeTo« que regresan 
a t ierra un litro de 
^ rtrw? ÍIne8 medicinales, se-
«V>, ff?50 no dec larar la lie-
v ***bal ' " ^ " - « B i o r que no cre ía 
u Vio«;* , t l r8 : , r U11 «-«nnicto entre 
1 ^ a a s . ^ ProhIhlcIón y los 
£ * ha a* ca,l55a de orden, 
í r ^ *aoPkid3 como el modo 
behi^ reso lv«r 1̂ problema 
fl*54^ d l ^ < ^ ^ ' ' « I c a s eu los 
7 ^ ^«Jeroa yrot«deutet í de 
^ ^ h i c f r 1 ^ 8 36 observancia de 
d ^ m ^ ^ 1 1 confiscar el 
• J ^ ' o * 1 d9 haT)er é s t e pasa-
^ dijo ^ ^ « « t o r e s , no nos opo-
^ I c i n ,, q"eretnos intervenir 
O S ^ a r J ^ Sl1 a'JU"-idad. Piie-
^ <líe T\ t0<la8 ,as bebidas 
^ d e l \ f tren auttís d« sa l ir . ^ i muelle.-
S U E X I T O U L T I M O E C L I P S A 
A L A L C A N Z A D O A N T E S C O N 
S U G R A N " M E F I S T O F E L E S " 
E L N O M B R E D E L G R A N B A J O 
Y E L D E E S P A Ñ A I N V A D E N 
L O S C I R C U L O S A R T I S T I C O S 
(De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N . T o r k . ) 
H O T E L W . A S T O R I A , marzo 28. 
Otra vez el genio e s p a ñ o l ha pues-
to a gran a l t u r a el valor de uno de 
sus I n t é r p r e t e s de ar te . A h o r a h a 
sido un gran cantante, una de las 
pr imera* f iguras de l a Opera, el que 
ha enaltecido nues tra raza inmortal . 
E l pr imero de los bajos del mundo 
es. a nuestro juic io , ratif icado por l a 
c r í t i c a de este p a í s . J o s é Mardones, 
cantante de extraordinarias condicio-
nes, que tiene el raro poder de mejo-
rarse constantemente, y es tal l a per-
f e c c i ó n de sus condiciones que el ma-
yor enemigo, el ú n i c o posible r iva l 
de c a t e g o r í a , es él mismo en su ante-
rior c r e a c i ó n . Pero , y a lo decimos, es 
tan grande, qne se supera a s í mis-
mo cada vez m á s . 
T o d a v í a no ha olvidado el gran 
p ú b l i c o de esta c iudad, tan r i c a y 
e j p l é n d i d a como enterada de cues-
tiones a r t í s t i c a s y exigente con los 
que exalta a la c a t e g o r í a de pr imeras 
figuras, el é x i t o - e x c e p c i o n a l , s i n pre-
cedentes, obtenido por Mardones pn 
la i n t e r p r e t a c i ó n admirable de "Me-
f i s t ó f e l e s " . 
T a entonces se dijo que con art is -
tas as í no h a b r í a competencia posi-
ble. Y hoy, aun reciente el re sp lan-
dor de aquel fuego de entusiasmo, se 
ha vuelto a encender la hoguera de la 
a d m i r a c i ó n por nuestro g e n i a l í s i m o 
compatriota. L a chispa que tal f e n ó -
meno ha originado h a sido una 
impecable, asombrosa i n t e r p r e t a c i ó n 
del protagonista en la ó p e r a de 
Gounod. Hoy la m ú s i c a del compo-
sitor f r a n c é s , como ayer la del ge-
nia l Ital iano, s ó l o han sido un pre-
texto para que Mardones luxca las 
maravi l losas cual idades de su voz, la 
pr imera entre las de los bajos cono-
cido». 
SI y a no ocupase tan elevado pues-
to entre los pr imeros cantantes, crea-
clones como é e t a s b a s t a r í a n a glori-
f icarle . 
1 Z A R K A G A . 
H U B O G R A N A F L U E N C I A D E 
T U R I S T A S Y L A C O M P A Ñ I A 
V A A A U M E N T A R V A P O R E S 
A N D E R S O N F U E R E E L E C T O 
V I C E P R E S I D E N T E D E L O S 
E N E M I G O S D E L A L C O H O L 
men que hoy alcanzan las operacio-
nes, qne en l a miayoría de los casos 
es el normal . 
D E C I i A K A C l O N E S D E L H I J O D E L 
P R O C U R A D O R G K N E R V J i S O B R E 
S U A M I S T A D C O N L A MODEÍLO 
A S E S I N A D A 
N U E V A Y O R K , marzo £ 5 . 
E l i n t o r é s do l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
que se h a dirigido de uno a otro 
de los individuos relacionados cou 
"el asesinato de la modelo Dorothy 
K e o m a n , se concentra hoy sobre la 
Ident id id de la persona que, s e g ú n 
dijo hoy 'el comandante D r a p e r M. 
Daugherty, hi jo de l procurador ge-
nera l de los Es tados Unidos , lo ame-
n a z ó con uu chantage debido a s u 
amis tad con l a modelo de 110 obte-
nerle u n a c o l o c a c i ó n en el doparta-
mento de Jus t i c ia . 
Daugherty, compareciendo volun-
tariamente auto el f iscal asistente 
del distrito, Mr. P é c o r a , t r a t ó extea-
R o w e a ñ a d i ó que l a m i n u t a del con-
venio, que s o m e t e r í a a l a considera-
c i ó n del presento C ó n g r e s o , dif iere 
en cierto respecto, aunque no en sus-
tancia , de l quo se r e d a c t ó on 1910. 
S e r á preciso que las potencias 
s ignatarias rat i f iquen e l convenio. 
S E A C O G E N C O N G R A N S A T I S -
F \ ( < I O \ E N W A S H I N G T O N L A S 
N O T I C I A S S O B R E E l i C O N G R E S O 
P A N A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Marzo 28. 
L a s noticias l legadas de Santiago 
dando detalles sobre las labores pre-
l i m í n a r c * del Congreso P a n A m e r i -
cano se han recibido en esta capi-
tal con creciente I n t e r é s . 
l i a prensa no s ó l o les concede 
gran espacio y prominentes t í t u l o s 
sino que «rata de e l las cou prefe-
renc ia en los comentarios de sus a r -
t í c u l o s de fondo, mostrando todos 
el m á s vivo e s p í r i t u de amistad y 
s a t i s f a c c i ó n con respecto a l a cordia-
L A D E L E G A C I O N N O R T K A M E K I -
( A N A E N E L C O N G R E S O D E C H I -
L E P R O P O N D R A L E Y E S U N I F O R -
M E S P A R A L A N A V E G A C I O N A E -
R E A Y P A R A L A C O M U N I C A C I O N 
P O R E L R A D I O 
S A N T I A G O D B C H I L E . Marzo 2S. 
L a d e l e g a c i ó n de los E s t a d o s U n i -
dos a l Congreso Panamer icano , se-
g ú n se a v e r i g u ó hoy. p r o p o n d r á a l a 
C o m i s i ó n á e Comunicaciones quo se 
convoque dentro de tres meses a una 
c o n v e n c i ó n in teramer icana para lle-
gar a acuerdos que t iendan a la 
p r o m u l g a c i ó n de leyes uniformes so-
bre n a v e g a c i ó n aerea y para la p r á c -
t ica general en el uso de l a comu-
n i c a c i ó n por el radio. 
L o s acuerdos se i n c l u i r á n en con-
venios que s e r í a n ratif icados por to-
das las naciones americanas . 
T a m b i é n se l l e g a r í a a un acuerdo 
Interamericano para l a normal i za -
c i ó n de los t é r m i n o s de I n g e n i e r í a 
y otros t e c n o l ó g i c o s . 
samene con é s t e de sus relaciones ü d a d con que f u é acogida la dele 
N U E V A Y O R K , ma^zo 2 8. 
F r a n k C . Munson , presidente de l a 
l í n e a de vapores que l leva su nom-
bre, que con su esposa ha pasado 
cinco semanas en Nassau y en C u b a , 
l l e g ó hoy en el vapor Munargo acom-
p a ñ a d o por su madre Mrs . W . B . 
Munson Sr . . MIss E m i l y C o l é y mis-
trees Carol lno Mal lory . 
E n t r e otros pasajeros f iguraban 
Danie l Pro.hman, el empresario tea-
tra l , a quien esperaba en el muel le 
su hermana Miss E r a m a F r o h m a n ; 
Miss E l i z a b e t h Morrow, h i j a de 
Dwight del J . P. Morgan a n d Co. y 
el banquero Columbus , O. D . I se l in 
con Mrs. Lseliu y su h i j a Miss A d r i á n 
Ise l in . 
Mr. Munson d e c l a r ó que l a tempo-
rada que acababa de terminar habla 
sido una de las mejores entre los E s -
tados Unidos y C u b a , en la historia 
de las l í n e a s de vapores Loa viajeros 
a Nassau h a b í a n sido tan numerosos, 
que la l ínea Munson se propone a u -
mentar la capacidad de su hotel T h e 
Colonia l , en dicha ciudad. A g r e g ó 
qne el negocio de fletes entre este 
p a í s . C u b a y los puertos sudameri-
canos se h a mantenido con Inusitado 
é x i t o y que todos los buques proce-
dentes de S u r A m é r i c a han llegado 
bien cargados. Uros sudamerciauos, 
s e g ú n Mr. Munson, empiezan a hacer 
viajes a l Norte al aproximarse la 
temporada do verano en loa Estados 
Unidos y el Invierno eu su pa í s . 
N U E V A Y O R K , marzo 28. 
L a Junta d irect iva de la L i g a anti-
a l c o h ó l i c a de Nueva Y o r k a n u n c i ó 
hoy quo W i l l l a m H . Anderso;i h a b í a 
sido reelecto por 'unanimidad super-
intendente del E s t a d o para el pró -
ximo ejercicio f iscal que empieza el 
primero de mayo. 
con l a joven ases inada y evitando 
las interpelaciones do los p e r i o d í a -
las d e s a p a r e c i ó d e s p u é s de revelar 
a l f iscal ei nombro del chantagista . 
A l re la tar s u amis tad cou la joven 
modelo, Daugherty lo c o n t ó que la 
c o n o c i ó durante la serie del cam-
peonato do base bal l de 1921, s ien-
do sus relaciones de c a r á c t e r p u r a -
mente,,sociail. A g r e g ó que l a h a b í a 
visitado en su apartamento con ami 
gos, pero que n u n c a l a v i ó sola, a u n -
que en una o c a s i ó n lo d i ó un check 
por haberle dicho e l la que necesita-
ba dinero. I#a ú l t i m a vez qne la r i ó 
f u é en un res taurant el pasado di-
ciembre, cuando estaba con un gru-
po de amigos y la s a l u d ó con l>a 
mano e n c o n t r á n d o s e e l la sentada en 
una mesa cercana . 
Daugherty sostuvo que nunca es-
cr ib ió cartas a l a modelo y que no 
t e m í a las amenazas de chantage, 
a ñ a d i e n d o que desdo quo le habla-
ron por t e l é f o n o eeperaiba que se 
hiciese p ú b l i o x su amis tad con e l la . 
H U G H E S C O N T E S T A A L A F E L I -
C I T A C I O N D E E D W A R D S 
W A S H I N G T O N , marzo v2 S. 
B l Secretario Hughes e n v i ó esta 
noche u n a breve respuesta al mensa-
je de f e l i c i t a c i ó n que le c a b l e g r a f i ó 
hoy A g u s t í n E d w a r d e presidente ds l 
Congreso P a n Amer icano . 
B l cablegrama de Mr . Hughes 
dice: 
"He recibido s u te lgrama y apre-
cio vivamente sus muy bondadosas 
palabras en respuesta a l mensaje 
que me ocupo el honor de enviar a 
la Q u i n t a Conferencia internacio-
nal de Es tados Americanos . Me 
siento profundamente conmovido por 
su elocuente tr ibuto a los Ideales 
pan-americanos y le e n v i ó renovadas 
seguridades de m i •mayor estima. 
D E T E N C I O N D E U N A R G E N T I N O 
D E S E R T O R E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , marzo 28. 
Hoy f u é detenido en un ap tr ta -
mento de la c iudad a l ta Manuel 
Schlnkevich, argent ino que en él v i -
v ía con su esposa y una h i j a de seis 
mesas, como desertor del e j é r c i t o 
americano durante la gran guerra 
y a l cuan hace tiempo buscaba el 
departamento de Jus t i c ia . 
Schfnkvioh, s e g ú n la po l i c ía era 
representante de ¡a c o m p a ñ í a int^r-
rac ional de ventas de Buenos Aires 
y hacia frecuentes viajes entre esa 
capital y Nueva Y o r k , B irv léndose de 
una pasaporto que le p r e s t ó N i c o l á s 
voynuch, con cuyo nombre se c a s ó 
en 1919 
g a c i ó n amer icana . 
Ei] "Publ i c Ledger" , de F i l a d e l f i a , 
importante ó r g a n o de l a o p i n i ó n p ú -
blica amer icana , cons idera quo "por 
pr imera ve?; en l a h i s tor ia de las 
conferencias pan amer icanas nos en-
contramos algo sol i tarios en estas 
sesiones" y lo atr ibuyo a l a ausen-
c i a de los Es tados Unidos de l a L i g a 
de las Naciones y a quo "parece pre-
valecer un poco m á s do sentimiento 
europeo y u n poco menos do pan 
americanismo en Santiago que en los 
congresos de 1901, 1906 y 1910." 
P o r e l contrar io e l "Post" de 
Washington , ó r g a n o no menos i m -
portante de l a prensa y a l que se 
supone í n t i m a m e n t e relacionado con 
el presidente H a r d i n g , l legando a l -
gunos a reputarlo portavoz extra-ofi-
f ia l del gobierno, se regoc i ja a l ver 
el e s p í r i t u quo r c / n a en la confe-
rencia , haciendo h i n c a p i é sobre el 
hecho de que eu Santiago las r e p ú -
bl icas amer icanas se r e ú n e n sobre 
una base de perfecta igua ldad y h a -
l lando que l a conferencia es " la an-
titesis de l a L i g a de l a s Naciones." 
L a s noticias en que se re latan los 
p r i m e r o » movimientos hachos sobre 
la c u e s t i ó n ele armamentos , han des-
pertado vivo i n t e r é s en los c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s hispano-americanos, h a -
b i é n d o s e acogido favorablemente el 
nombramiento de Antonio Hunneus 
romo miembro chi leno en l a comi-
s i ó n de armamentos , c i f r á n d o s e 
grandes esperanzas en que, gracias 
a su habi l idad, se reronei l ieu los 
pnpntos de v is ta contradictorios. 
V I B R A N T E S M E N S A J E S D E L P R E -
B I D E N T E D E L A C O N F E R E N C f A 
P A N A M E R I C A N A A L S E C R E T A R I O 
D E E S T A D O H U G H E S Y A L G O -
B I E R N O E S P A Ñ O L 
S A N T I A G O , Marzo 28. 
A g u s t í n Ed-ward presidente de la 
conferencia, ha cablegrafiado hoy al 
Secretario do E s t a d o Hughes ex-
presando l a gran s a t i s f a c c i ó n con 
que la conferencia ha visto el men-
saje que por conducto de H e n r y P . 
F l e t c h e r e n v i ó e l citado Hughes . 
H a b í a un acuerdo u n á n i m e entre 
las delegaciones, expone el cable-
grama, de env iar la m a n i f e s t a c i ó n 
de la m á s cordial grat i tud por la 
e x p p r e s i ó n del Secretario sobre l a 
confraternidad amer icana y su pe-
sar de que l a conferencia se hubiese 
visto pr ivada del v a l i o s í s i m o auxi l io 
personal del Secretario de E s t a d o 
americano en sus deliberaciones. 
" L a s delegaciones de las naciones 
amer icanas a q u í congregadas, dice 
el mensaje a W a s h i n g t o n — e s t á n 
persuadidas de l a necesidad de con-
sol idar y mult ip l icar los lazos quo 
las unen, y hau decidido e l iminar 
de su senda todo lo que t ienda a 
m e r m a r la sol idaridad amer icana , 
que es un valioso factor en la causa 
del progreso y de la paz universa l . 
" L a conferencia sa luda a los E s t a -
dos Unidos como el baluarte de los 
ideales de l a paz, l a concordia y l a 
sol idaridad en nuestro continente, y 
a l Secretario I lugbes como encar-
n a c i ó n viviente de l a moral idad, l a 
rect i tud y e l amor a la verdad y a 
la jus t i c ia que constituyen el c ó d i -
go de oro heredado de Washington 
por los que sostienen el poder y l a 
gloria del gran pueblo amer icano ." 
E l mensaje agrega quo "sean cua-
les fueren Los resultados de l a ac-
tual c o n f e r é p c l a , las a lmas de l a 
A m é r i c a L a t i n a y l a A m é r i c a Sajo-
n a "han estado vibrando juntas en 
una a s p i r a c i ó n c o m ú n , desde l a pr i -
mera r e u n i ó n panamericana, inspi -
r á n d o s e en un e s p í r i t u de absoluta 
reciprocidad y confianza y en e l con-
venciimento de la identidad de I n -
tereses." 
B l Sr . E d w a r d s e n v i ó t a m b i é n u n a 
c o n t e s t a c i ó n a l mensaje del gobier-
no e s p a ñ o l . D e c l a r ó que, s i bien los 
p a í s e s americanos se h a b í a n r e u n i -
do para cont inuar su labor de pro-
mover la paz y la so l idaridad del 
continente americano, t a m b i é n esta-
ban contribuyendo como continen-
te a esa sol idaridad universa l que so 
menciona en el mensaje del gobier-
no e s p a ñ o l . 
8 4 H O M B R E S 
A L C A D A L S O 
E T R I B U N A L S O V I E T 
D I C T O E S T A C O N D E N A 
A G E N T E S D E L A S T A N D A R D O I L 
V A N D E M O S C O U P A R A P A R I S 
R U S I A P A G A R A A L O S 
Q U E L A R E C O N O Z C A N 
M O S C O U , marzo 28. 
TJl d iar io " P r a v d a " anunc ia qae 
el Soviet ruso e s t á dispuesto a 
"comprar" la r e a n u d a c i ó n de sus 
relaciones comerciailes con los E s t a -
dos Un t í o s , mediante un pago par-
c ia l d § . sus obligaciones en el ex-
tranjero . E l citado diario lo raaui-
fiosta a s í en un a r t í c u l o en ol que 
censura acerbamente gil secretario 
de E s t a d o , Hughes , por sus recien-
tes declaraciones con r a s p é e l o a 
R u s i a . 
S E V E R I D A D D E UN T R I B U N A ! 
R U S O 
M O S C O U , marzo 28. 
E l t r ibunal revolucionario de K a -
menetz-Podolsk en el distr i to de 
V o l h y m a h a sentenciado a muerte 
a un grupo de S4 individuos, en su 
m a y o r í a comerciantes y miembros 
de Vi "intetligenzia" convictos do ha-
l « r prestado ayuda~ a l jefe ant lbol-
rhevique P a l u r a , cooperando en los 
ataques arañados contra las fuerzas 
rojas . 
D O S A G E N T E S D E L A S T A N D A R D 
O l l i S A L E N D E M O S C O U P A R A 
P A R I S 
M O S C O U , marzo 2 5. 
H e n r y Dodeg y E r i k E r l i n , repre -
sentantes de Standard OU Co. , de 
New Jersey, s a l d r á n m a ñ a n a de es-
ta capital para -Par ís , d e s p u é s de 
haber realizado una I n v e s t i g a c i ó n y 
celebrado consultas con í u n c i o n a -
l ios del Soviet acerca de las posi-
1»11 i da rles que encierra l a s i t u a c i ó n 
p e t r o l í l r a rusa . liOff representantes 
'americanos no visibaron los yac i -
mientos de B a k ú , como t e n í a n pro-
yeietado. 
E L E N T I E R R O D E M M E S A R A H 
B E R N H A R D T S E R A M U Y S E N C I L L O 
P A R I S , marzo 28. 
E l c a d á v e r de Sarah Bernhardt 
yace esta noche en el famoso f é r e -
tro de palisandro forrado de raso 
blanco, quo se hizo hace treinta 
afio3< s e g ú n las indicaciones de la 
art ista y eu el que se la f o t o g r a f i ó 
con frecuencia durante sus excursio-
nes por el extranjero. 
E l Abate L o u t i l de Ig les ia de 
San Franc i sco de Sales , donde se ce-
l e b r a r á n m a ñ a n a los funerales, ra* 
c i t ó el servicio de difuntos ante l l 
lecho en que y a c í a la eminente ac-
triz. Inmediatamente d e s p u é s , ge 
t r a s l a d ó el c a d á v e r a l f é r e t r o que 
f u é conducido a l piso bajo de su 
residencia, donde uno de los cuar -
tos se habla convertido en capi l la 
ardiente. 
" L a divina S a r a h " viste a ú n su 
t ú n i c o de raso blanco. U n velo de 
encaje cubre sus facciones y sus ca-
bollos. Sobre su pecho bri l la la cruz 
dy la L e g l ó u de Honor y alrededor 
d j su cuello, una cinta con oí re l i -
cario de oro que contiene el r e t r a -
to y uno de los rizos de su hijo M a u -
ricio, que siempre l levaba encima. 
Sfe> cerró el f é r e t r o , con e x c e p c i ó n 
de l a parte superior que se d e j ó 
abierta, para quo se pudiera con-
templar el rostro de la art i s ta a l 
t r a v é s del fino velo que lo c u b r í a . 
Una vez terminada esta ceremonia, 
so r e a n u d ó el desfile del p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a -
1 na, la c a j a mortuoria s e r á t r a s l á d a -
la da a la Ig les ia (Te S a n F r a n c i s c o de 
Rales, y d e s p u é s de los funerales 
el cortejo se d i r i g i r á a l cementerio 
del Padre L a c h a i s e , donde se lo co-
l o c a r á en un sencillo, pero Imponen-
te sespulcro, sin ornamento alguno 
y ostentando una sola p a l a b r a : 
Bernhardt . 
L a s autoridades' munic ipales de 
esta capital esperaban que se cele-
brasen los funeralos en una gran 
Iglesia, tal como l a de la Magdale-
na, pero los deseos de la difunta 
fueron que revist iesen el c a r á c t e r 
m á s sencillo posible, manifestando 
su preferencia por la ig les ia , re lat i -
N O C A M B I A L A A C T I T U D D E L 
G O B I E R N O I N G L E S S O B R E 
E L R U H R 
L O N D R E S , Marzo 2 8. 
E l debate que se d e s a r r o l l ó esta 
noche en la C á m a r a de los C o m u 
nes sobre l a c u e s t i ó n del R u h r y 
que h a b í a despertado gran expecta-
c i ó n por suponerse que d a r í a indi-
cios de las nuevas orientaciones po-
l í t i c a s adoptadas por el gobierno i n -
g l é s , c a r e c i ó del I n t e r é s que se es-
peraba. 
Se d e b i ó esto, primero a l a au-
sencia del " P r e m i e r " B o n a r L a w 
, que c o n t i n ú a sufriendo de u n a l igera 
| a f e c c i ó n a la garganta, y segundo a 
la renovada d e c l a r a c i ó n de Po inca -
ré o p o n i é n d o s e a toda m e d i a c i ó n , y 
t a m b i é n acaso debido a l a posibil i-
dad de que s u r j a algo nuevo de las 
conferencias que actualmente se ce-
lebran en Mi lán entre e l ' P r i m e r Mi -
nistro Mussol ini de I ta l ia , el Minls -
tor de E s t a d o Be lga M. J a s p e r y 
otros estadistas, como consecuencia 
de la v i s i ta de Hugo Stinnes a R o m a . 
'fodas estas consideraciones j u n -
tas no Impidieron a S ir L a m i n g W e r -
thington-Evans , a l e x - P r e m l e r A ? -
(qui th , a J . R a m s o y Me D o n a l d y a 
[ S i r E d w a r d Grigg, quien i n i c i ó e l 
debate esta noche, al c r i t i c a r acer-
bamente la p o l í t i c a francesa t r a t a n -
do de inc i tar al gobierno a adoptar 
una l í n e a de conducta m á s v igorosa 
Sus esfuerzos sin embargo fueron 
infructuosos pues Mr. Stanley B a l d -
Tvin, canc i l l er del Bxchequer , que 
c o n t e s t ó en nombre del gobierno, 
a s u m i ó i d é n t i c a actitud que l a quo 
ha tomado el P r i m e r Minis tro en 
ocasiones á n t e r i o r c a . 
Mr. B a l d w i n c o m p a r ó l a s i t u a c i ó n 
en E u r o p a a l principio de u n a gran 
huelga y dijo que ingresaba exacta-
mente e l mismo modo do sentir, 
modo do sentir que no toleraba in -
t e r v e n c i ó n alguna. S ó l o m a n t e n i é n -
dose en directo, í n t i m o y sincero 
contacto con las partes interesadas, 
los situados fuera de l a c u e s t i ó n po-
d í a n saber c u á n d o l legaba el mo-
mento oportuno para que se les co-
giese como mediadores de u n modo 
favorable. 
E l orador d ió é n f a s i s a laa frases 
en que d e s c r i b i ó los peligros de una 
m e d i a c i ó n p r e ñ i a t u r a , que tal vez 
s ó l o l o g r a r í a prolongar el conflicto. 
C O M B A T E E N E L P A R A G U A Y 
57 M U E R T O S Y 30 H E R I H O f 
B U E N O S A I R E S , marzo 28. 
U n de'spacho de R . . c tao i shrd ln 
U n despacho a L a N a c i ó n , fechado 
en A s u n c i ó n , anuncia que hubo 57 
muertos y 20 heridos, en un combate 
entre las fuerzas del Gobierno y los 
rebeldes, en la c iudad de V i l l a r i c a , 
en el Paraguay , al obligar las tropas 
leales a que lew revolucloneslos eva-
cuasen d icha p o b l a c i ó n . 
vamente p e q u e ñ a , que frecuentaba 
el la. 
No se p r o n u n c i a r á n discursos, 
a c a t á n d o s e las voluntades postreras 
de la f inada ;pero, es Indudable quo 
el p ú b l i c o c o r r e s p o n d e r á a BUS de-
seos de que l a t u m b a eea cubierta 
de flores. 
M O N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
a b a n i s l a y A l m e n í s e E n c ü e n l r a n P o r P r i m e r a V e z H o y a 
ANO 
E L MENOR D E LOS C A Z A L I S JUGO MUCHA 
P t t O T A CONTRA EGWLÜZ Y ARGENTINO 
G A B R I E L S E P O R T O B I E N E N L O S C U A D R O S A L E G R E S . M A L L A -
G A R A Y Y L O R E N Z O S U P E R A R O N A L M A T R I M O N I O M A R Q U I N E S 
H A B A N I S T A S " T E A M D E L C A M P E O N A T O P R O F E S I O N A L 
D E V E R A N O Q U E M A N A G E A R A F A E L A L M E I D A 
Con toda seguridad que el A r g e n -
tino tuvo anoche la tarea mka pl-
fiona que en toda su v ida a r t í s t i c a 
ha realizado sobre el asfalto. Y no 
porque quis iera , nada de eso; f u é 
por no poder hacerlo mejor, que bue-
na voluntad y br ío s le sobran s iem-
pre a este magnifico e jemplar del 
Mar del PlatA, pero ayer estaba bajo 
la p r e s i ó n de u n a mala racha, en un 
slump, que d i r í a m o s en t é r m i n o s del 
E m p e r a d o r de los Sports. 
BLANCO K L D l \ E R O 
Y s a l i ó blanco el dinero en los 
tenedores de boletos y en la C á t e -
dra, que el Ciudadano en los C u a -
dros de vanguardia daba motivos pa-
r a ello, aunque v e n í a la n i v e l a c i ó n 
con el matrimonio opuesto a l ocu-
par l a zaga el Menor de los papeli-
llos. 
L e toca en suerte hacer la a r r a n -
cada a l madrllefio Gabr ie l , que saca 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 29 B E VULSLZO 
A las 8 12 p. m. 
F R I M E R P A H T I D O A 25 TAN'TOS 
Slurza y Ang-ex blancos, 
contra 
TabemiUa y Cbarroalde, aznles. 
A sacar blancos y azulas Asi 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Martin; ArnedUo; Cazallz Menor; 
Scbavarria; Irigroyen Mayor; EgTUlnt 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Echevarr ía y Cazallz Menor, blancos, 
contra 
Irlg-oyen Menor y Arg-antno, aznles 
A sacar blancos y azulas del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Yoga; Caraliz I H ; Eorenzo; 
Unzueta; Mallagraray; Marqnina. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m r r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 8 
M A L L A G A R A T y L O R E N Z O . Lleva-
ban 109 bo'etos. 
Los azules eran Unzueta y Marquina; 
•e quedaron en 22 tantos y llevaban 63 
boletos que se hublcraji pagado a J4.94. 
P r i m e r a Q u i n i e i a 
E G U I L Ü Z $ 3 ^ 7 5 
Ttos. Etos. Dvdo. 
A-ger.tlno 5 298 $ 5 66 
Irigoyer. Mayor 1 481 3 50 
Cazallz Menor 5 224 7 53 
E r n . ' I L U Z 6 449 a 75 
M^rt.n 3 292 5 78 
Gabriel 1 242 6 07 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 3 4 
L l e -G A B R 1 E L y C A Z A L I Z M E N O R 
vaban 163 boletos 
Z.o9 blancqs eran Eguluz y Argenti-
no: se quedaron en 20 tantos y llevaban 
225 boletos que se huberan pagado a 
13.23. 
Segunda O' i in i c ia 
EL0RZA $ 5 . 9 7 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Angel 2 264 J 4 23 
E L . O R Z A 6 187 5 97 
Charroalde 3 178 627 
Tar-ernllla m 1 149 7 49 
Vega 2 172 6 49 
Ctfzallz I I I 2 364 3 06 
bien, mide perfectamente el t iro, 
pero a los tres golpes de cesta co-
mete l a pr imera pifia y resu l ta blan-
co el tanto In ic ia l del partido. G a -
brie l coloca l a de pamplona en el te-
rreno que no es de nadie y se rea-
l i za l a pr imera igualada. 
P E L O A P E L C 
Y a en uno a uno se le ocurre al 
Argent ino pifiar, y Cazal lz responde 
con otra pif ia cortesmente, dos a 
dos; a la arena lanza una pelota el 
C iudadano; y Gabr ie l , por su par-
te responde con otra tambin a l are-
nal . P a r e c í a esta u n a labor de iden-
t i f i c a c i ó n de la r í « a ibera en una 
perfecta ceremonia de cumpl imien-
tos. E n un ¡ p a s e usted don Gabr ie l ! 
A h o r a usted, don E m i l i o ! 
" A s i estuvieron hasta el c a r t ó n seis 
desde donde comenzaron a enfi lar 
la carre tera los azules y los blancos 
comenzaron a buscar la sombra de 
los mameyes para echarse a l a v e r a 
del camino en espera de d í a s mejo-
res. 
A R G E N T I N O L O P I E R D E T O D O 
Se ponen los azules en nueve, 
cuando los blancos l legan al siete, 
por un tremendo disparo de Cazal lz 
Menor, que a l devolver se le va la 
c u c h a r a en d i r e c c i ó n de los tendi-
dos y por un milagro no le a r r a n c a 
la cabeza a un f a n á t i c o a l golpe seco 
del proyecti l p a m p l o n é s . Pero era 
demasiado lo que pifiaba el mucha-
cho de las pampas que a c a b ó por 
desconcertar al mismo E g u i l u z , a 
quien no le s e r v í a que r e m a t a r a de 
dos paredes y venciera a Gabr ie l en 
duelo de tiros r á p i d o s en los prime-
ros cuadros de la cancha. Nada de 
eso v a l i ó , que a d e m á s de estar el 
Argent ino en p é s i m a s condiciones, 
estaba Cazal lz Menor convertido en 
un coloso, para él no' h a b í a bola 
mala , les entraba en todas formas y 
direcciones l e v a n t á n d o l a s del asfal-
to a punta de c u c h a r a y d e s p e g á n d o -
las de las paredes como si fueran es-
caramujos . 
D igna del mayor encomio r e s u l t ó 
la labor del Menor de los Cazal lz , 
algo as í como para que lo nombra-
ran hijo adoptivo de la c iudad y le 
entregaran un pergamino y una pla-
ca y le colgaran diez o doce meda-
llas de su amplio cuello de atleta. 
A s í f u é que al t erminar el partido 
con a n o t a c i ó n de 30 ( c a m a r ó n ) los 
azules por 20 los blancos, por su 
frente de pensador cruzaron en tro-
pel muchas ideas luminosas, entre 
ellas la de levantarse a sí mismo un 
arco de triunfo a la entrada del P a -
lacio P a m p l o n é s , o del F r o n t ó n de 
los Ases, como mejor cuadre l l amar-
le a esa c á t e d r a mundia l de l a pelo-
ta vasca. 
E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S 
No q u e d a r í a satisfecho sí al rese-
ñ a r estos partidos de anoche en el 
Nuevo F r o n t ó n de jara de decir to-
do lo bien que jugaron Mal lagaray 
y Lorenzo , el de los pies musicales , 
en e l partido v irg ina l . Unzueta y 
Marquina fueron los azules, los que 
se opusieron a los primeros que ves-
t í a n de color blanco, y todos con 
jantalones largos como en tiempos 
de Bigote. Bueno; el caso es que 
pelotearon y estuvieron igualando 
en la pr imera quincena hasta que a 
Mal lagaray se le o c u r r i ó meter el 
brazo, y a Lorenzo levantar m á s los 
pies y hacer que l a m ú s i c a sonara 
para a r r i b a r al c a r t ó n 25, el tanto 
f inal , que el semaforista c o l o c ó so-
bre e l ventanal color a r m i ñ o con el 
mismo amor que c o l o c á b a m o s las 
cort inas a l pasar l a v irgen de los 
bomberos, en tiempos que ya cabal-
gan quedamente en las l e j a n í a s del 
camino que vamos dejando a nues-
t r a e s p a l d a . . . en 22 quedaron los 
azules. 
Gu i l l e rmo P I . 
E F E N O M E N A L 1 0 0 * 1 ^ . 
T E R C E T O . DOS AMAGOS. U p S * S 
QOEDO E N 23 TANTOS 
E s t a es l a t r ibu r o j a que J u g a r á con el " A l m e n d a r l s t a " esta tarde en Almendares P a r k , se encuentra a 
las ó r d e n e s Inmediatas de R a f a e l Almolda y h a ganado los dos Jue gos que J u g ó con e l S a n L á z a r o , 
siendo uno de los clubs m á s f u e r t e s del P r e m i o de V e r a n o entre profesionales, contando en total Itt 
p layers . E l que aparece con l a s w e t e r oscura es e l p i tcher Pablo F e r n á n d e z , e l p i n a r e ñ o que h a entrado 
en el base ba l l de a l t a r a por la puerta grande. 
C O M O P R O L O G O , L O S BLANCOS MUÑOZ 
A Z U L E S F E R M I N Y G01TIA, PELOTEAMnÍ'0^ Y ^ 
TOK). O N C E E M P A ^ G A N A R S ^ g j P A R ^ 
Con la alegría, el entusiasmo y el primara 
elegante mujerío, correspondiente a las cantadora „ ^ la 
noches fenomenales de Concordia.—que menalment nal T <M*A^* 
cada vez es más elegante y m á s nume-¡ segunda M ! ** METL6 ^ 
roso .1 m u j e r í c - s e desplegaron en 18eBUnda Mar<l"lné.. « 
toda su calidad las dos parejas casa-: 
das por el Intendente, ni que también 
Patrón Ilustre de lancha trainera de 
costas las de Levante, de España, para1 
azotarse mutuamente en la disputa de 
los 25 tantos de la primera tanda; tan-
tos que por cierto no resultaron nada 
tontos. 4 
Lo disputaron a maravil la los blan-
cos, Muftox y Odrlozola, contra los azu-
les Fermín y Goitia. 
L a primera decena fué de las que 
levantan los entusiasmos y la segunda 
de las que ponen las manos en contacto 
para estar aplaudiendo, dale que dale 
una hora. Tirándose los escaparates y 
la palmatoria a las tettes en la primera 
empataron en una, dos, tres, cuatro, 
ocho y diez; en la segunda, creciéndose 
más al tormento, en doce, dieciseis, die-
cisiete, diecinueve y en 20. Y en este 
pelao se quedaron plarftiflcados los blan-
cos, porque Muñoz, abusando de las te-
meridades que tan bonitos triunfos le 
I otorgaron, se tiró con el cuchillo y corr 
J/ 116 y pifió los tantos qii« dieron la vic-
I tria a los contrarios. 
EL PITCHER PINAREÑO 
EN EL BOX DE LOS 
ROJOS 
A M B O S T E A M S , 
R E F O R Z A D O S 
E n A lmendares P a r k se bate 
el cobre esta, tarde entre loa 
eternos r iva les que han t r a s l a -
dado sus v ie jas renc i l las a l 
Campeonato Profes ional de V e -
rano, H a b a n i s t í i y A l n i r m l a r l s t a 
es como s i d i j é r a m o s H a b a n a y 
A lmendares , con la d i ferencia 
de es tar las estrel las de Inv ier -
no reportando en los campa-
mentos de p r á c t i c a s de las dis-
t ín taa l igas de base hal l orga-
nizado en los Es tados Unidos. 
No obstante a q u í hay u n cre-
cido n ú m e r o de m a g n í f i c o s re -
c lutas y algunos veteranos que 
pueden ofrecer muy buena pe-
lota, como lo hic ieron San L á z a -
ro y H a b a n l s t a . E s t a tarde, a 
las fres, aparecen los dos clubs, 
el de Almefda y e l de C a b r e r a , 
debidamente reforzados en to-
dos sus departamentos. E n e l 
box de Jos rojos es seguro 
reaparezca el pitcher p inare-
ñ o Pablito F e r n á n d e z que tan-
to se h a hecho aplaudir , como en 
el de los azules nos prepara A l -
fredo C a b r e r a una tardadora 
sorpresa. 
Y a todas estas las entradas 
se ofrecen a l a lcance de todos 
los bolsi l los, p a r a que todo e l 
mundo pueda ver buen base ba l l 
por muy poco dinero, solo 30 
centavos la- g lorieta y el So l 
10 k i los . L o s f a n á t i c o s no deben 
fa l tar a estos Juegos, pues a l a 
vez que con s u as is tencia prote-
Jen el fomento del base bal l de 
a l t u r a , pasan u n buen tiempo 
por unos cuantos centavos. 
C o m e n t a r i o s f u i d o i í s i i g o s 1 
Dp1 
A lM 8 i a p. 
A 25 TA.V, 1 R I M K R PARTIDO" " 
E l Ol impia Sport ing Club se c u -
br ió de gloria el pasado domingo 
empatando con los "leones" del F o r -
tuna en un goal. 
Y un empate para los "mocosl-
tos" es algo que merece descorchar 
A h o r a les s o n r í e e l triunfo de l a ! N ° dlré "«««mi» tontería «1 digo que 
'•copita a los v ie jos" que c a p i t a n e a , 1 " d08 P * 1 ^ " entendieron con toda 
Adarag el alma y que nos dieron una bella hora 
Descontada esta la v ictor ia sobre dft pelota ™°<>**** . 
los catalanes, v como el H a b a n a y a 
es "pan comido" a d j u d i c á n s e s i n l Se ,n,c,<J el fenomenal en medio de 
algunas botellas de s i d r a , y entonar romperse n i n g ú n hueso el trofeo! ,a Proru™a expectación de siempre, sa 
i que a a los no-f inalistas o f r e c i ó la li*náo a tomar parte en el elocuente r iqui-raques. 
Y m á s . l levando de r i v a l a l F o r 
tuna. 
Considerado como un "hueso". 
P o r la "fogosidad" que demues 
tran. 
Aunque Justo es consignar, que 
F e d e r a c i ó n . 
B ien merecida la tienen. 
Son entusiastas. 
B r i l l a en ellos la caballerosidad. 
debate parlamentario de blanco los dos, 
Lucio y Erdoxa Menor, señor de la caña 
Inflamada y de la donga Unfantlgltada 
y salieron de azul los tres, Larruscaln, 
Hoinandorena y OoltU, w f 0 » 
Porrer y Marqm,., 
•acar W^co8 y a i S n . í ^ | 
P R I M E R A QUINIELA A « -
a t o n d o ; « n r e r u l ; H l ^ . ^ 
Balsaawndl; EIOT-'T 
S-ISGUNDO PARTIDO A 16 í ^ l 
contra 
" O " blanco» y a2ulM £ ' " f * 
S E G U N D A Q U I N I E L A A S T l i * ' 
Hemandorena; Muñoz; r.rrw 
Marqninéi; Odrlo,oü; ( fc j 
xxxxxxxxxmxxiixxn 
L O S P A G O S D E A Y F l 
$ 3 . 1 0 l 
Y su deseo de propagandizar el Machhfn y Ramón el de la carabina 
Ilustre. Se peloteó una hora ruda e in 
cesantemente; pero resultó , a pesar de 
haber instituido en el trio a Larrinaga 
deporte no se menosprecian por Ju -
en este partido estuvieron "non f o-1 gar contra segundones ni contra los 
gosi", exceptuando a B o r r a z á s , R i e - ¡ campeones, 
r a y E n r i q u i t o . Y eso es lo que no tienen m u - ¡ c o n Arlstondo para quitarla fierro al 
T r e s "leones" que acabaron COÜ ' cliOS. ¡trío, que lo ganó el tr ío de calle, menos 
los aplausos. 
Muy merecidos. 
E l encuentro fué bueno. 
Su transcurso s e g u í a n l e los f a n á -
ticos con gran i n t e r é s y en part icu-
lar porque \m "bravas" br i l laron 
por su ausencia . 
No es correlativo entre ellos. 
Porque lo pract ican " c l á s i c a m e n -
te". 
U n i c a manera de evitar el a b u r r i -
miento del "pagano" y que aprecie 
el entusiasmo por presenciar estas 
Juftas, que a l principio se mostraron 
tan negras. 
! B i e n es verdad, que el pr imer 
I factor para que se celebren como 
en lo que concierne al preámbulo, don-
L o s P o l i c í a s fueron " b r u t a l m e n - ¡ de empataron en una, en la otra y en la 
lo" tratados por los "leones de Cas-1 otra, 
t i l la", a l l á en el Munta l . ' Después todo blanco; blanco desde los 
D i é r o n l e s "palos" con los toletes ! tres hasta los tres dieo«s del 30 r«n»nt«. 
que a q u é l l o s portaban y, cuatro v e - l E l trío por delante y cantando como 
ees l levaron a la sombra de su "es- tres divo*; el dúo por detrás , cantando 
t a c i ó n " el e s f é r i c o . 
Y .los guardias una vez. 
Pr imero el S tadium. 
A h o r a con el Caste l lano. 
desafinao. Sucedió esto, porque cada 
uno de los tres, se colocó en su puesto 
y disparó con maes tr ía Incontrastable. 
Con Indomable rudeza se defendió el 
Con este triunfo los Caste l lanos 
vuelven a colocarse en el pr imer 
puesto del campeonato de la L i g a . 
Parece que este a ñ o la champio-
Dios manda es el á r b i t r o . y en é s t e ] nabi l idad de federativos y Hguistas, 
caso Mr. Campbel l c u m p l i ó bien, a va a recaer entre "f ieras" 
Y con otra derrota a d r e m o s de-| Fendmeno; pero todo fué in<itii: Lucio 
'no es delantero para resolver estos 
grandes problemas. Lucio tiene rolun-
pesar de lo di f íc i l que a dicho se-
ñor le resulta correr de un extremo 
a otro por lo " b a r r i g ó n " que se ha -
lla . 
Y los a ñ o s que hacen mel la . 
tad, seriedad y entusiasmo; pero t ira 
fuerte y coge con seguridad; .pero no 
trastea pelota y en el trasteo es tá 
ol conquibus del qnlbus de las grandes 
resoluciones. 
T por esto, y por que el trío es in-
menso, se quedó el dúo en 23. 
T no va más. 
LOS PIRATAS A CATALINA OTRO PESO COMPLETO 
DE GÜINES 
E l próximo domingo 1 de abril, irán 
al vecino pueblo de Catálina de GUines 
los muchachos de los Piratas de Re-
gla a contender con un match de ba-
se bajl con el Liceo B. B . C , de aque-
lla localidad. A los muchachos de los 
Piratas le acompañará una caravana de 
fanát icos para alentar 1 club de sus 
c imptías . 
Fanát icos , a Catalina Park si queréis 
ser testigos de un desafio de L i g a 
Grande. 
i E l Une up probable de los Piratas 
es el siguiente: 
L . Roque, o. 
Incógnito , p. 
C. Ruiz, p. b. 
Suárez, 2b. 
M. Castro, Sb. 
R. Suárez, sa. 
L . Pérez . If. 
F . Hernández, rf. 
J . borres, rf. 
C. Castro, sf. _ 
TORNEO DE TENNIS DE 
CANNES . 
ARGENTINO A NEW YORK 
N U E V A Y O R K , marzo 28. 
Siguiendo la senda emprendida 
por su compatriota L u i s Ange l F l r -
po, otro boxeado ragentlno, se ha 
embarcado para Nueva Y o r k a fin de 
conquistar laureles en la d i v i s i ó n de 
pceo completo. A s í se a n u n c i ó en los 
c í r c u l o s deportivos de esta capital 
m a n í f e s t á n d o s s e que el aspirante l l a -
mado Angel R o d r é g u e z , fué descu-
bierto por F r a n k Bagley , que tiene 
a su cargo u n a numerosa c o l e c c i ó n 
de boxeadores. 
Gagley pretende que R o d r í g u e z es 
el Individuo que d ió a F í r p o su 
ú n i c o knock-out en BU pr imer match 
como amateur, pero L u í s Ange l nie-
ga tal a f i r m a c i ó n , asegurafido que el 
R o d r í g u e z que lo d e r r o t ó se ha ca -
sado con una m u j e r r i q u í s i m a y ha 
abandonado el boxeo. 
LISTOS MAÑANA 
M0L1NET Y PINO 
M A S A N A F I N A L I Z A R A N S U T R A I -
N I N G . P ^ X O , G R A C I A S A S U L I G E -
R E Z A , P O D R A A V E N T A J A R A L G O 
A M O L I N E T 
BASEBOLERAS 
DE CABAIGUAN 
C A N N E S . F r a n c i a , Marzo 2 8 . 
M r s . Mol la B . Mal lory y Ml l e . 
Suzanne L e n g l e n resul taron hoy vic-
toriosas ambas en los matches do-
bl'.s mixtos del torneo de tennis . 
M r s . Mal lory y el B a r ó n de Mon-
purpo derrotaron a Miss Bowater y 
a M r . Hodgson por 6-1, 6-1 y Mlle-
L e n g l e n con C . F . Aeschl imen ba-
t i ó a Miss Smal l les y a l coronel H a -
mi l ton por 6-0, 6-0, ganando tam-
b i é n a M r s . S~.nderson y a Mr. Mor-
n e í por 6-0. 6-3. , 
E l Rey Gustavo de-Suecia , l levan-
do ae c o m p a ñ e r o a A . C . Hunter , 
v e n c i ó a M r . no y a M r . Senhouse 
po i 6-0, 6-1. 
E f e c t u ó s e el pasado domingo 25, 
u n gran match de base ball entre 
las novenas Infanti les "Piratafl", de 
é s t a , y "Guayos", del vecino pueblo 
de ese nombre, recibiendo é s t o s ú l t i -
mos las f a t í d i c a s nueve argol las . 
E s digna de m e n c i ó n l a labor del 
p i tcher Ger inardo Conde, y de su 
c o m p a ñ e r o de b a t e r í a Antondo G ó -
mez. 
Se dist inguieron a l bate: G e r i n a r -
do, R . R o d r í g u e z , y Nl lo G r a n d a . 
con batazos oportunos. 
Del "Guayos" el gs. Delgado, y 
Amparo , la p r i m e r a base. 
P a r a m;s detalles, a h í va l a ano-
t a c i ó n por entradas: 
M a ñ a n a t e r m i n a r á n sus ejercicios 
Genaro Pino y K i d Molinet. L a la-
bor de p r e p a r a c i ó n de estos mucha-
chos h a sido, a no dudarlo, muy ar-
dua, como para soportar doce 
rounds de una bata l la dura y peli-
grosa en cada uno de sus momen-
tos. 
P ino ha practicado mucho la l i -
gereza y, como ta l , se p o r t a r á en el 
r ing . Molinet no es tan ligero y las 
l ibras que soporta lo h a r á n menos 
a ú n ; pero de todos modos é l se mue-
ve todo lo m á s posible en el r ing 
en su a f á n de obtener puntos gol-
peando seguidamente sin riego de 
recibirlos . 
E s una cosa decidida y a , de puro 
comprendida, que el F r o n t ó n j a i -
A l a l de Cienfuegos el d ía primero 
de abri l se v e r á completamente lle-
no, a consecuencia del numeroso pú-
E l primero en " m o j a r " f u é el 
F o r t u n a por obra y gracia de I s -
mael L ó p e z a los veinte minutos de 
dar comienzo el partido. 
U n tanto inesperado. 
U n a "pif ia" del guardameta o l í m -
pico recogiendo el e s f é r i c o tal vez 
pensando en el "amor i" hubo de 
c a é r s e l e , y como I smae l todo lo que 
tiene de bueno es por lo oportuno, 
ante esta oportunidad p e r f o r ó la 
red s in encomendarse a nadie. 
E s digno de mencionar: la opor-
tunidad de I smae l , el schut de D í a z , 
y otro de R i e r a que no se c o n v i r t i ó 
en tanto por milagro. 
P a l a b r a que s í . 
E n el encuentro de R o v e r s - H a b a -
na vencieron los primeros tres por 
uno. ( L o sabemos por confidencias, 
pero no lo presenciamos. ) 
Por una parte los de la C . 
Por otra las de la F . 
Y con letras m á s o menos " g ó 
t ica" o no " g ó t i c a " , dos sociedades i _ . 
deportivas que l levan en su seno a ' Larruscaln "a116 V,<J 1 T ce-
los "leones", o s t e n t a r á n la Insignia mo el roman<> W cu«nto « • l l e ^ ^ 
de campeones de Cuba. 
E s t a es nuestra s e l e c c i ó n . 
P r i m e r Partido 
A Z U L E S 
F E R M I N y GOITIA. Llevaban | | b» 
letoa. 
Los blancos eran Mufloi y OdrlotoJ 
se quedaron en 20 tantos y Uevabin tí 
buletos que so hubieran pagado » n u | 
P n m e r a Quiniela 
L A R R U S C A I N $ 3 . 1 1 
Ttoi. Btoi. DTÍOJ 
Mlhán . . ^ 
Aristondo 
Erdoza Mayor . . 
L A R R U S C A I N . . 
Machín . . 
L u c i o . , . . . . . . 
11> M U 
kg-undo Part ido 
A Z U L E S 
L A R R U S C C I N . MACHIN y ARISTON 
D O . Llevaban 78 boletos 
Los blancos eran Lucio y Brtoi 
Menor; se quedaron en 23 tanto» t U» 
vaban SI boletos que se hubieran p*p 
do a | 3 . 6 3 . 
Jegunda quiniela 
MARQUINES $ 6 . 8 2 
Ttoi. Btoi. DrtJ 
Resultado del Juego celebrado en 
Quadreny Park el domingro 25 de mar-
zo de 1923, entre las novenas locales 
"Yara" y "Surgidero". 
T A R A 
V . C. H. O. A. E . 
L a L i g a se f u é de "pape'lazo" a l 
seleccionar el equipo que c o n t e n d i ó 
con el Hispano en partido amistoso 
e¡ domingo. 
Si desecharan de sí el delirio de 
'•figurao" de afjuellos jugadores 
amigos del seleccionador, r e s u l t a r í a 
mejor. 
No concebimos lo absurdo que 
vieron las cosas, pues contando con 
equipos que como el E s t r e l l a , GI j o - , 
n é s , y S tad ium entre estos se forma i Salvat ss z 
,un_eleven que pudiera da^jes m á s j V a l d é s c. ib. . , . 4 
res is tencia a loa "tigres" y sat isfa 
cor al p ú b l i c o . 
Pero ante esta entidad somo: 
abacios. 
Aunque agradecidos de serlo. 
J U E Z D E L L V E A . 
Ferrer . . 0 
Hemandorena. . . . . . 0 
Fermín . . . . * 










NUEVE CEROS AL YARA 
" C u c ú " sufre horriblemente cuan-
do ve perder a los univers i tar ios con 
los policiacos, pero, en cambio, se 
vuelve loca de contento cuanto la 
EN VIBORA PARK 
victor ia les s o n r í e a loe caribes. L o 
blico que a s i s t i r á . De Sagua y ' d e ^ u e no le gusta a " C u c ú " son los 
Santa C l a r a Irá el tren especial pa-
ra el sue e s t á n preparados un con-
tingente Incontable de f a n á t i c o s de 
esas c iudades, que v a n a an imar a 
sus respectivos muchachos. L a pelea 
s e r á a 12 rounds y por el Campeo-
nato B a n t a m de L a s VIl laB. 
E l a d i o H e r r e r a e s t á t a m b i é n en 
muy buenas condiciones y dice que 
desea dar muy buena i m p r e s i ó n en 
Cienfuegos, e l d í a de su debut, pa-1 
r a tener derecho m á s tarde a una 
abusos, y ella entiende que eso f u é 
lo que hicieron el domingo con los 
"aduanistas". P o r eso l lora , la po-
bre. 
INGLATERRA, INQUIETA 
L O N D R E S , marzo 28 . 
L a a f i c i ó n del P r í n c i p e de G a l e s ' 
nueva pelea al l í . Su contraHo y H e - ¡ ^ ^ carrei:a8 í,c cabal ,os ^ obs-j 
rrera lo sabe, es un temible pelea- tácu1los emPieza " c a u , a r • f * « * « * l 
dor a quien precisa noquear para T £ 0 P ' , , l ó n p, ,bl ica í1 <ausa d e J a i 
quitarse de a r r i b a el peligro. ' S T Í S S i ^ qUe lai,ries8a 8 » v,Jda-
Y p a r a el pre l iminar el buen 181 1 r ,nciPe s ln ^ " ' « " K o no d a i m . | 
S A B A D O Y D O M I N G O 
A las tres de la tarde de este 
s á b a d o tendremos base bal l 
amateur en e l gromid viborc-
ñ o del D r . M o i s é s P é r e z P e r a -
za. P o l i c í a y A d u a n a se h a n de 
ver las caras , y cuentan que el 
manager Dovo Dopico e s t á dis-
puesto a rea l i zar u n a dovnda 
con los aRentes del orden, ba-
j á n d o l e s de l p r i m e r lugar del 
Campeonato V i b o r e ñ o donde 
se han trepado y hasta ahora 
no h a aparecido quien los apea-
r a . 
A l s iguiente d í a , domingo, 
tendremos a l a 1-30 a l L o m a 
T e n n i s enris trado con el San-
tiago de las Vegas , y d e s p u é s 
se b a t i r á n los Car ibes de l D r . 
Clemente I n c l á n , con los del 
A m e r i c a n Steel . L o s dos en-
cuentros de l domingo, como el 
del s á b a d o , l l e v a r á n gran golpe 
de f a n á t i c o s a l hermono ground 
donde acuden las muchachas 
l indas en tropel s iemppre que 
se Juega base bal l , y ellos van 
tras el las como las mariposas 
van tras de l a luz . ¡ Q u é feli-
c idad: 
C. López . . . . . 3 
Menéndez I f 4 
Fundora 2b 3 
Blanco 3b 4 
Solar Ib. c 3 
C. García rf. . . . 2 










Totales ¡9 0 2 24 11 6 
SURGIDERO 
V . C. H. 
O. A. E . 
Díaz If. 5 
Roque 2b 4 
S. Arrazcaeta ss. 
J . Toledo Ib. . 
Alvarez 3b. . . 
Alvarez 3b. . . 
J . Arrazcaeta c. 
J . Rodríguez cf. 
Alou p 4 
0 0 
0 0 




L A K E L A N D , F i a . , Marzo ^8^ 
San L u í s Nacional . - - & 9 
Cleveland Americano . • * ' 
B a t e r í a s : Pfeiffer. Selle W 
ton y Cemons. Ainsmith, po el N» 
L r i s ; Uhle y O'Neill por el C 
l a n d . 
O R I U N D O , F i a . , Marzo 28^ ^ s 
2 10 
"Wrsshingtno Americano ^ 8> 
Clncinat i Nacional • • • • klng 
B a t e r í a s : Bril lGhear . HanK 
R u e l por el ^ ^ " ^ ¿ s t i 
K-.-ck y Sandberg por el Cinc u 
C L B A R W A T E R . F i a - , MarM g-p 
Cleveland Americano • • 6 ^ 
B r o o k l y n Nacional. • • • y 
B a t e r í a s : Covelesk e. Mor 
Ne i l l por evClenaleld, ^ ^ 
NPi l l por el ^eve land, w 
m e ¿ . Vanee. Decatur y ^ 
lor. por el Brooklyn. 
Totales . . . . 37 5 7 27 11 0 
ABTOTACIO POR E N T R A D A S : 
T a r a 00 00 00—0 
Surgidero . . . . 00 121 lOx—5 
S U M A R I O : 
Two bases hits: Valdés, J . Rodríguez, 
S. Arrazcaeta, J . Toledp. 
Bases por bolas: Espinosa, Alou 2. 
Doublys plays: Salvat, Fundora y So-
lares. 
Stolen bases: J . Arrazcuota. 
Struck outs: por Alou 3, por Espino-
sa 0. 
Dead boíl: Alou a García. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: Eleuterlo home), Juban (ba-
ses). 
Score: Celedonio Valmana. 
C O M E N T A R I O S 
Este desafío ha sido de una 
M O N T G O M E R Y , A l a , Marro C 
M a b ü e , S. A . . • • * * 7 
Nea l y Perkins. B r u f f ^ 
l aae l f i a . 
poi 
T A M P A , F i a . . Marzo 
- J 11 J 
L 14 1 Clrc innat i NaHona' • ' 1 . 
u^shington Americano y t 
B a t e r í a s : ^"^"h'. ZaclwrJ-.1 
signifi- grave por el C l n d n a t L ^ 
Y o u n g Dlxon se e n c a r g a r á de hi lar- 1>02"u J T^ t 11,,c,t1Lent«-
las contra el Chino Vl f ta Alegre , d e l , ? here<,ero <le l « Corona 
Santa C l a r a , el mismo a quien " P u - , ^ T o v ° contrat ,ei"P0 c V 0 < } O O C H t M ^ - K - H * ^ w ^ 
o de H i e r r o " , de Sagua, re ta a una ¡ ' ¿ j ^ 1 * ' 
s u f r i ó I 
uandu: 
pelea s in l í m i t e de rounds. 
X O I C 
en las caiTeras do 
^ o b s t á c u l o s de Melton, su cabal lo! 
—• Ij i t t le C h r i s t y que c o m p e t í a en el | 
•jl ! Lad ie s 'P la te , so c a y ó a l embestirlo TILDEN A LAS BERMÜDAS 
cación tal, que no cabe la menor du- llinps^voth. T¿ g^fngotn. 
da, que parece que hay tiempo de agua | B u e i . por e 
y que los alacranes han salido de su 
escondite, donde han estado asumido 
hasta este Domingo. 
L a venganza es demasiado dulce—di-
cen los alacranes, sac iándose por ha-
ber tenido en ayunas de carreras a loa 
Yarlstns en el pasado domingo. 
Se irán sucediendo los juegos, y el 
público (que en su mayor parte son 
fanát icos Surgideristas) comprenderá. nos del Arenai. <« — ^ T los 
que el Club, que ha sostenido duran-!t^or4n nor prlmN"a _tll!, ¡fn* 
te seis aftos consecutivos el título de 
C . A . d e L u y a n ó v s 
L o m a B B . 1 
10. 
"Guayos" 0000000000— 0 
" P i r a t a s " 03300054 0—15 
B a t r e í a s : P o r "Guayos": E G a r -
cía , p i tcher; T . T é l l e s . catcher; por 
los " P i r a t a s " : G . Conde, pitcher, y 
A. G ó m e z , catcher. 
H "DIARIO DÉ LA MARINA** EBSÍS?6^ VoliiíJr 
mm xx ivxv v*4 a ^ » l U / U V U l i l ¡ , M.is tentat iras infructuosas p a r a N U E V A Y O R K , Marzo 28 . 
4 S rf M r i o d i c O m e í o r róffir/^,ÍÍT,V! fran('u, ' ;"la * Pr fndpe W l l l i a m T . T i l d e n ri, c a m p e ó h 
W / ^ I I V U I M Í U l C j U f I f l l O r * a b a n d o n ó la c a r r e r a . nacional de tennis, y su protegido 
rnoiU Afi • • M m » * * J a '< T a m b , é n " > m p í f ^ Por pr imera vez' d« catorce a ñ o s Alexander Sandy 1 Q ^ J ^ ^ n ^ oh 
m a d O e n a S U n l O S d e S p O r f c . ; , o n t r « l profesionales - n Wtoner, de FUade l f ia . sa l ieron hoy I v o l v e r á m lícLXrZ& » ^ a n d o cuarto a rerdo del vapor F o r t Victor ia p*-j Pero los nueve ceros. Esos no vbl 
• a " a g | ° e W u « a ,l<' escapar milagrosamente ra las B e r m u d a s , donde j u g a r á n una V - r A n 
I Ide una c a í d a pel igrosa. jsei'.e de matebes de e x h i b i c i ó n . - i 
K l próximo n * . 
.. l, n ^
trarán por r ^ " ^ * « * * encabezan ^ ^ 
champlón local, y que habiendo tenido 1 pbabies batirías ser fJ*Jk 
un momento flaco este arto, en que dió j1 Delgado, c ror e or fi L " ^ ^ 
por resultado la pérdida de tres o cua- fP' Ainafl01"' ^ 
SU 
 
tro juegos, se ha regenerado por com 




P. P O U . 
s . « r i b « . - i 1 " A R | 0 ^ i w i* 
RINA y a n ^ - A 









1 3 . 1 0 
svaban (| | | 
y llevaban (I 
'agado a U (| 
¡ 3 . 1 1 
Btoi. DTÍC 
1 112 M || 
2 95 
f 94 ID 
8 178 JI 
2 97 {t 
D 71 
3 . 7 6 
y ARISTON* 
toa. 
:1o y Brto: 
l tanto» y 11 
ubieran pafi 
A N O X C I _ D I A R ! 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
^ S A G I N A D I E C I N U E V E 
liti ibard Sintió ios Puños de Firpo al Través de os W e s j 
M S E Q U E D A R O N E N 2 4 
x x x x x x r x x R E I N A U N G R A N O P T I M I S M O E N E L O L I M P I A 
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•o me elevó * la* alturas del 
^ Uregresado a la Kdad de la 
pormían con el ensañamiento 
^ duermen los ••zancarrones" de 
""•"^ De en cuanúo en cuando tor-
ojos en blanco amoroso. H a -
T1 ias Luríes esclavas del gran 
^'Voqueta , el inquieto Roqueta es-
más pálido que un ••ocho": des-
uba tp desconcertado, siguiendo con 
a*1" 'áe .-arranca" pescuezo, las emo-
utánicaa y anárquicas de la aV-
fÍ0^)ía general sublevada, exaltada. 
íll^ríca e hiperestósica, en la bella, en 
rosante en la estupenda defensa 
^ las blancas. Kl l sa y Paquita y las 
'"'les Angelina y Encarna, hacían del 
to 26, Que lo ganaron las blancas. 
"dó tabletearon los aplausos sus 
pajadas delirautes. los "dunnlentea" 
cométanos despertaron. 
Vos interrogaron azorados. T Koque-
uS6 y abusft do la "parola" en tono 
Mhllco: Han Perdido "stedes d« ver y 
aplaudir nn partido colosal, un pe- , 
Meo magnifico, una batalla rencorosa ' 
sañuda. Las azules salieron por de- | 
Lte, con poca ventaja. Pero las azu- J 
. en 17 les dieron un alto gentil. 
T fué entonces cuando volaron orqut-
¿(js, cuando so desmadejaron las gue-
dejas, se desgarraron las blusas, y ro-
iiron las peinas y enrojecieron loa lii>-
4,s rostros y los ojos lindos se pusie-
ron rojos. T locos, divinamente locos, 
„ empataron en 3 7, 19, 23 y 24. 
¡El caos caótico! 
Los durmientes, tomaron notas y vol-
Tieron a soflar con las hurles. 
—Gracias, Horacio. 
SEGUNDO P A R T I D O 
Repuestos los señores del caos acon-
tacido cu la primera «ianda, salieron las 
coairo niñas dispuestas pelear bien en 
la segunda, de 30 tantos. Una adnii-
nble racha blanca y otra no menos 
docuente azul y unst Igualada en cin-
«o que se aplaude. Se aplauden tam-
bién las de pels, siete, ocho y nueve, 
prque las dos parejas contendieron 
ton ardor, terror y furor, haciendo un 
jMfo mágico de media pared, bajo, v l -
n, vibrante. \ 
Angeles, ági l , ameña, musculosa y 
«n mal genio, pide la palabra. 
—iPara qué? 
—Para acabar con este y con el otro 
Bundo. 
—iSl Vd. nos permite quedar de su-
nrvlvientes? 
—¡Permitido! 
Angeles, se arranca; Angeles cae co-
bre Antonio; la mueve, la acosa, ia 
atraganta; lleva la pelota a colocaclún 
baja y pegada, al rebote con furia y 
do cuando desde a trás entra de aire, 
corta de arriba a abajo y hace cada 
remate que espanta. Kl la sola, revuel-
ta, airada,"lo hace todo, lo juega to-
do, la gana todo; todo junto, limpio, 
elegante; todo hasta los 30. L.a compa-
ñerita no tuvo que despeinarse. Pepita 
quiso; pero no pudo, Angeles no dió 
cuartel. T Antonia se rindió incondi-
cionalmentc en 23 a l bello despotismo, 
al Juego enorme y brillante de Angeles. 
IÍOS dos mundos hechos ceniza. 
T nosotros cenizas pero supervivien-
tes. 
—Gracias, graciosa Angeles. 
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H A B A N A - M A D R I D 
I-AS P E N O M E N O S 
Salieron las del tercero, que suela ser 
el do la bella discordia, montamos so-
bre nuestras narices, que son cuasi 
griegas los quevedos que nos dan gra-
vedad de sabios. T fealieron de blanco, 
l..olita y lyollna, contra las de azul, G r a -
cia y "Consuelín". Dos equipos, que 
según cuentas, cuentan con un Juego 
clasificado como Juego fenómeno. T Ja 
verdaá, lo pregono con orgullo, r-st.is 
niñas no mo dieron la sensación do ni-
ñas, me dieron la enorme sensación 
de que Juegan a la pelota más y me-
jor que los grandes moros. 
Jugaron con bríos, con gallardía, cor. 
tesón haro contra haro, corazón contra 
corazón, alma contra alma, amor y ren-
cor profesionales tres decenas violent í -
simas y admirables en su totalidad, 
rugiendo, gritando, altivas y altaneras. 
Un partido maravilla de emoción, de 
conmoción, de sobresalto sobresaltante. 
E n la primera decena empataron en 
una, dos, cuatro, cinco, ocho y nueve. 
Avance blanco superior y contraavan-
excelente azul. Iguales a 17. Pelo-
teo brutal rencoroso y sañudo; Iguales 
en 18, 19, 20, 21, 22 23 y 25; paso a 
28 de las blancas; pase de las azuleo 
para igualar a 28. 
¡ Iguales a 29! 
Y Gracia, con un remato invisible, 
gana el tanto 30. Aun es tán buscaudo 
la pelota. As í fué la arrogante discor-
dia que floreció en la tercera tanda. 
Liolita como es una fenómena sacan-
do, sacó la primera quiniela del miér-
coles. Y con esta van tres que se saca 
sacando. 
—¡¡Ay , Lo la ! . . . 
D e s p u é s d« lo que Angeles hizo en 
el segundo partido, no podía hacer otra 
cosa que llevarse la úl t ima quiniela. 
DON r E S N A N D O . 
I Í A C H A R L O T A D A Y E L T O R E O . — L A R E P U B L I C A Y E L B O L C H E -
Y I Q C I S M O . — M O T I V O S D E E S T A R E N C E R R A D O S L O S T O R O S 
É l diestro L e r í n en u n a de sus graciosas suertes 
O M O v e r á n ustedes, por las 
correspondientes c r ó n i c a s , 
r n e l Club Rotar lo hubo 
ayer í o r o s y c a ñ a s , con motivo de 
las "chalotadas" que so avec inan, a l 
amparo de las Leyes de l a R e p ú b l i -
ca . A l amparo he dicho y lo sosten-
go; y reto a s ingular combate, que 
pnorlo t o n T « e l e b r a c i ó n en l a a r e n a 
del P a r q u e Mundia l , a quien pre-
tenda l lpvarme l a contrar ia en u n 
terreno firmo, romo lo es aquel dol 
gal lardo anfiteatro. Advirt iendo, eso 
sí, porque sigo siendo e l mismo 
hombre noblote de siempre, que 
quien trate de v é r s e l a s conmigo, l le-
vará la de perder, toda vez que sa l -
d r é a l ruedo becbo u n a f i era ; y a 
las f ieras, s e g ú n la Orden IMilitar 
quo guarda improsa cu oro Mrs . R y -
der, nadie p o d r á hacerles d a ñ o s in 
quedar inenrso en fuerte mul ta o 
p r i s i ó n . Y a saben ustedes lo que 
hay. 
tar ios dotados de sentido c o m ú n , pi -
d ieron que se suspendiera todo j u i -
cio, h a s t a conocer lo que son las 
"charlotadas", se t o m ó el acuerdo 
de protestar de estas "por const i tuir 
l a puerta ab ier ta para que vengan 
los toros". 
J U E V E S 29 S E MARZO 
PKIMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
lolita y Encarna, blancos, 
contra 
Paquta y E l i s a , azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
p i i l E R A QUINIIOLA A ff T A N T O S 
'"Uta; Encame ; Pp.qulta; 
Elista; Pepita; Matilde, 
fcGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
fe l ina y Consuelln, blanco», 
contra 
Antonia y Angeles, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
" C L U B O R I E N T E " 
Reta por esto medio a todas las no-
venas semi-Juveniles para uno o varios 
juegos, especialmente al "O-K", al "Co-
rroo" (entrega especial) "Atlético ele 
Correa", "aristas*', "Los Piratas" o a 
cualquier otra novena quo desee jugar 
con nosotros. 
• Los retos diríjanse a: Víctor M. E ^ -
candón, J . del Monte, 398 1|2, Ciud.ul. 
Nota: No creemos en paluchas. 
Pues bien, en el C lub l í o t a r i o , re-
pito, l iubo toros y c a ñ a s . 
V n miembro del C lub , que romo 
muebo de eso de toron y de otras 
cosas, propuso que so protestara 
contra ta l e s p e c t á c u l o , porque en é l 
se acosaba a las pobres reses, lo cua l 
resultaba de una gran crueldad. Y o 
estaba de i n c ó g n i t o en e l a lmuerzo-
s e s i ó n , y a d e m á s estaba a f ó n i c o , to-
do lo cua l , unido a la c i rcuns tanc ia 
de no tener a l l í ni voz n i voto, me 
i m p i d i ó hab lar . S i n ó , le hub iera 
propuesto a l rotario protestante (y 
americanizante , por m á s s e ñ a s ) 
que se fuera a l ruedo a real izar unas 
cnantas ebarlotadas, p a r a que vie-
ran sus c o m p a ñ e r o s quien resul taba 
en el las el acosado. 
D u r a n t e la d i s e n s i ó n , en l a que 
hubo frecuentes excursiones a los 
cerros de ü b e d a , si bien algunos so 
quedaron en Babia, lugar de su ha -
b i tua l reRidencia, se t i l d ó de sa lvaje 
y repu l s iva la c l á s i c a fiesta espa-
ñ o l a . 
Don J u l i o B l a n c o l i c o r e r a , que 
j u r ó previamente no ser accionista 
de la E m p r e s a del P a r q u e Mundia l , 
p r o t e s t ó de esa violenta cr í t i ca , h a -
ciendo reí* que esa era la fiesta na-
c ional do E s p a ñ a y que por consi-
guiente no d e b í a fal tar as í a la cor-
t e s í a con lós^ socios e s p a ñ o l e s . Como 
no debemos baldar m a l del b o x e o -
a ñ a d i ó — p a r a no molestar a los ro-
tarlos americanos . R e c u é r d e s e , a d -
v l r t l ó a l f inal , que nosotros tene-
mos las peleas de gallos. 
No obstante ese apabul lante razo-
namiento; no obstante que otiy>s R o -
TJsfcdes d i r á n s i hay l ó g i c a en 
protestar c o n t r a e l r é g i m e n republi-
¡ cano, por ser u n e s c a l ó n en l a r u t a 
del bolcheviquismo. 
C l a r o e s t á que por e l hecho de 
quo uno a lmuerce todos los jueves 
cu l a azotea del Hote l P l a z a , no se 
tiene y a la exc lus iva de la Verdad . 
Po ique , l a verdad, s i a l l í es tuviera 
esa s e ñ o r a , aunque fuera vestida, 
h a b r í a que ponerle o tra azotea a l 
edificio para que cupiera l a gente. 
¡ N o son pocos en grac ia de Dios los 
que andan q u e m á n d o s e las p e s t a ñ a s 
j para encontrar laI 
I E s t a c o n s i d e r a c i ó n nos mueve a 
l seguir a f irmando que tendremos 
i ebarlotadas y que ellas t e n d r á n co-
i mienzo e l s á b a d o de g loria , d í a de 
| regocijo, ante una concurrencia do 
diez mi l espectadores que p o d r á n 
testif icar, como se le guardan a l to-
ro los mayores respetos y considera-
i ciones, a l extremo de multarse a l 
i l id iador que no le ceda el paso, 
I aunque tenga que apelar a l a ire . 
C h a r l o t y su botones, L e r í n y 
el G u a r d i a Torero , son a s í de corte-
ses can los c o r n ú p e t o s . J a m á s se 
i h a n puesto de punta con ellos. Y , 
I por no molestarlos, n i s iquiera los 
convierten e n caballos, como hacen 
los natura les de B a r a c o a con sus 
vacas, ta l vez Porque l a Sociedad 
Protectora de Animales , no se le 
o c u r r i ó t o d a v í a plantear e l "casus-
baraconnis" . 
Como e l tiempo pasa y la impa-
c iencia cree»', h a r á usted muy bien 
en i r separando sus localidades pa-
r a presenciar la bri l lante inau^ura-
c i ó n del anfiteatro del P a r q u e Mun-
d ia l . T e n g a en cuenta que solo tie-
ne capacidad p a r a diez m i l especta-
dores y que cas i todos los socios del 
C lub R o t a r i o se e s t á n abonando a 
pesar de la protesta, para no perder 
u n a so la "cbarlotada". E l Parque 
Mundia l , y a saben ustedes donde 
e s t á : en l a t alzada de A y e s t e r á n , en 
las proximidades de C a r l o s I I I . T a l 
cant idad do t r á f i c o se espera que 
haya , que l a P o l i c í a tiene ya toma-
das sus medidas y l a E m p r e s a tam-
bién , pues h a quedado habi l i tado un 
gran sector de terreno p a r a los au -
t o m ó v i l e s . — 
Nota b e n e . — E l encierro ya se ba 
L O S P U Ñ O S D E 
L U I S A . F 1 R P 0 
N U E V A Y O R K , marzo 28 . 
L u i s A n g e l E i r p o , el peso 
completo argentino, vence-
dor do B i l l B r e n n a n , g a n ó 
l a d e c i s i ó n sobre J i m H l b O 
bard, de B ú f a l o , en un 
match de e x h i b i c i ó n a cua-
tro rounds, a beneficio de 
l a C o m i s i ó n A m e r i c a n a pa-
r a l a F r a n c i a devastada, 
que tuvo l u g a r esta noche. 
I-irpo m o s t r ó g r a n rapidez 
y una acentuada m e j o r í a en 
s u modo «le boxear. A u n -
que los contrincantes l leva-
ban guantes de 8 onzas, 
I l ibbard , un novicio en la 
« l a s o do peso completo, 
mostraba las s e ñ a l e s del 
castJgo recibido a l terndnar 
el match, aunque el argen-
tino no d s e p l e g ó toda su 
fuerza a l golpearlo. 
Jaek B r i l t o n , e x c a m p e ó n 
de peso welter , y E l i n o P í o - -
res . boxeador filipino, bo-
xearon 4 rounds , haciendo 
tablas. 
I r a n k i e E . Genaro, oí 
c a m p e ó n americano de peso 
mosca, g a n ó f á c i l m e n t e a 
"Bobby" Doyle , de Nueva 
V o r k . en sus A rounds de 
e x h i b i c i ó n ; y J o h n n y D u n -
dee, e l c a m p e ó r i j ú n i o r de 
peso ligero, obtuvo ©1 fallo 
en otros 4 rounds con Tony 
Vaccarre l l i , de Nueva V o r k . 
Hubo otros cuatro match, 
todos organizados bajo l a 
dlrecciN n de Mlss A n a Mor-
gan, pres identa de l a Co-
m i s i ó n c i tada . 
x x x m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
verificado, sin el menor incidente. 
No vaya a tomar a mal l a Protec-
tora esto del encierro, Pues aunque 
a los toros los g u s t a r í a m á s andar 
sueltos por l a H a b a n a , s e r í a peligro-
so. No se tuvo, desde Itiejro, en cuen-
ta el peligro de l p ú b l i c o - — a ese que 
' lo parta un r ayo—sino el do los 
i propios toros, que, como a n d a r í a n 
, por a h í aturdidos, p o d r í a n ser arro-
| Hados por un F o r d o por un t r a n -
I v ía . P o r eso solamente fueron en-
; cerrados. Conste que no hubo m a l a 
I I n t e n c i ó n . 
T a r t a r i a de T A R A S C O N . 
P A R A E L J U E G O D E L D O M I N G O C O N 
E L C A N A R I A S 
L o s m u c h a c h o s d e P r a d o 1 9 s u p o n e n que e! " C a n a r i a s " , s in T o m á s 
y s in G o r r í n , n o es u n e q u i p o c a p a z de h a c e r l e r e s i s t e n c i a . L o s 
i s l e ñ o s h a n b u s c a d o b u e n o s sust i tutos p a r a los pues tos de 
esos dos equ ip ier s 
Dos buenos juegos de foot ball se 
r e i e b r a r á n el p r ó x i m o domingo en 
los terrenos de "Almendarca P a r k " . 
Y a estamos en los ú l t i m o s momen-
tos del Campeonato de 1923, as í es 
que todos los juegos que se celebren 
tienen para la a f i c i ó n toda, una 
gran importancia . 
E l domingo a las dos de la tarde, 
j u g a r á el " C a t a l u ñ a " con el • 'Ha-
bana", que son de los equipos e l imi -
nados de las F i n a l e s , pero ^que en-
tre ellos y el "Rovers" se e s t á n dis-
cutiendo un premio que dona la F e -
d e r a c i ó n Nacional . E l . pr imer match 
de esta Serle entre los trea i n d i c á -
dos equipos, se e f e c t u ó el domingo 
pasado entre " H a b a n a " y "Rovers" 
y, e l resultado, que f u é de 3 por 
1, f a v o r e c i ó a los ingleses, que son 
los m á s preparados para cargar con 
el premio. 
D e s p u é s de este match se efectua-
rá el tercero de la Serie F i n a l i s t a , 
entre los "onces" del " C a n a r i a s " y 
del "Ol impia". 
E s t e ha de resul tar un gran cho-
que f u t b o l í s t i c o . L o s muchachos de 
los Siete Montones perdieron su 
primer encuentra jugando contra lot 
Campeones del a ñ o pasado, y pien-
san desquitarse ahora -en esta nue-
va oportunidad con los "olimpis-
tae". Es tos , en cambio, cermentan 
noche tras noche en las tertu. ias 
que se forman en el portal de su 
edificio social , eij Prado 19,. la po-
sibil idad grande de ir al pr imer lu -
gar de la contienda derrotando el 
p r ó x i m o domingo a sus contrincan-
tes, a quienes creen inferior en fuer-
zas por el hecho de que, del "staff" 
de los canarios faltan T o m á s y Go-
r r í n , que y a no juegan en el equi-
pe. 
E s t o ú l t i m o no debe tenerse en 
cuenta como un argumento de fuer-
za, pues aunque es cierto que y a 
esos dos equipiers fa l tan de las f i-
las de los i s l e ñ o s , los que lo han 
sustituido no son malos, y as í lo 
p r o b a r á n el domingo a los chicos 
del p a n t a l ó n corto. 
T a l vez antes del domingo poda-
mos anunciar q u i é n e s son los nue-
vos defensores del p a b e l l ó n depor-
t i v o de L a s Afortunadas . 
P O S T A L E S 
" H a y tanta grandeza en el arre -
pentimftento que pocas a lmas saben 
apreciarlo en lo q u « v a l e . " — U n his-
p a n ó f i l o . 
" L a mayor habi l idad de los m á s 
h á b i l e s es saber someterse a la con-
ducta de los o t r o s . " — U n ol impista. 
" E n las revoluciones hay dos c la -
ses de personas: unas que las hacen, 
y otras q u ^ se aprovechan de e l las ." 
— " M a n o p l a . " 
" L a ju s t i c i a e s t á a l a a l tura del 
chocolate: tenemos Clase A, Clase B 
y Clase C . — E . F r a n c o . 
" E l Iber ia f u é a la F i n a l con 11 
puntos; el F o r t u n a , con 10; el C a -
nar ias con 9 y el Hispano, con 8. 
i ¿ D ó n d e e s t á el "coco" que dice 
" F r a n c o ' ' ? ¡ A h ! S e r á porque en C u -
ba e l 8 s ignif ica muerto. A s í s í . 
¡Uf, q u é miedo!—Alfonso R e n á n . 
T H E 
pteUND-A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
esa; l o l i n a ; Gracia; 
Angeles; Consuelln; Antonia. 
Sibarri 
gBftCER -PARTIDO A ;!0 T A N T O S 
'•Pita y lo l lna , blancos, 
contra 
Eibaresra y Gracia, acales. 
!acai' Mancos del 10 y azules del H 
$ 4 . 2 3 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partide 
\ B L A N C O S 
P A y P A Q U I T A . Llevaban 60 bo-
^ "s azules eran Angelna y Encarna; 
i colPdar0n t'1 24 tantof5 y "evaban 
'» 23 Ct0a <1U0 se hubieran pagado a 
^ e r a quinie la 
L 0 U T A 
4 
«cha1 
$ 4 . 2 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
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^ y A N G E L E S . Llevaban 72 bo-
,! 'lueda--1** Cran PcPita y Antonia: 
23 tantos y llevaban 
se hubieran pagado a 
S b o r í d e V e r a n o 
S H O E 
^ t S " 1 " - $ 3 . 5 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
164 | 4 00 
134 4 90 
187 S 5t 
120 5 47 
Só 7 73 
83 7 91 
! ^ d 0 ^ 3 . 3 1 
Llevaban 70 
"Mardi ta r e a ! Y pensar qu.e no 
pt&efdX) ayudar a Char lo t , yo que r e ú -
no tan buenas condiciones. Nada, que 
si encuentro el traje de luces "apa-
go" en el I b e r i a y deslumhro a la 
H a b a n a entera. P o r estas que son 
cruces . V e n g a n toros, chiqui l lo! — 
F i t o . " 
"Cuando shooto fuera del goal me 
hace el mismo efecto que-si me pon-
chara ."—Toi+es . 
"Abur chiquito, que me voy "pa" 
T a m p a . " — P a b l i t o Pa lmero . 
P o r l a copia, 
P & T E B 
A T L E T I S M O E N T R E C A R I B E S 
} i b r > m a " P e p 
p S T E " B u e n M o z o " h a l l e g a d o y a . V i e n e c o n p u n t e r a , y t i r a s de R u s i a " T o n y R e d " 
^ y e l r e s to R u s i a b l a n c a . S u s p e s p u n t e s son de se is h i l e r a s s e d a v e r d e y a s í e l p u n -
teado de s u e l a . E s t a y el t a c ó n s o n m a r f i l c a n t o s m a t a d o s . E l t i p o es c r e a c i ó n g e m i i -
n a T H O M P S O N . 
C o m p r e ü d . s u c a l z a d o d o n d e gus te , p ero , s i r e a l m e n t e es a f e c t o a lo bueno , 
c o m p a r e u s t e d este m o d e l o , a s í como t o d o s los t ipos b l a n c o s q u e e s t á n j u n t o a 
é l ( q u e todos « o n T H O M P S O N ) c o n c u a l q u i e r a o tro c a l z a d o , no i m p o r t a c u á l 
sea , y c o n v e n d r á u s t e d q u e n o h a y n a d a m e j o r , t a m b i é n c o n f i r m a r á q u e 
T H O M P S O N se d e l e t r e a C - A - L - I - D - A - D 
r 
L A M O D A 
C a n o u r a y S a n Rafae l y Galiano 
V J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
E l p r ó x i m o s á b a d o de G l o r i a ten-
d r á n efecto en el Stadium Univers i -
tario diversas competencias A t l é t i -
cas entre los teams de las diferentes 
Asociaciones de Estudiantes exis-
tentes. Re inando gran a n i m a c i ó n en-
tre los a lumnos do nuestro primer 
centro docente por presenciar las 
mismas#y y a que de sports Univer -
sitarios hablamos aprovechamos la , 
o c a s i ó n para recomendar al ^r . Se- ' 
cretario de Obras P ú b l i c a s haga a l -
go en obsequio do los muchos atle-
tas que diariamente concurren a la 
Univers idad para fortalecer el cuer-
po y donde solo tienen un p e q u e ñ í -
simo local, ma l ventilado e insufi-
ciente para los cientos de estudian-
tes que a l mismo asisten. No se po-
d r í a hacer algo porque tuvieran esos 
dignos muchachos que practican por 
fortalecer el cuerpo a l mismo t iem-
po que laboran intelectualmente. Un 
local m á s apropiado creemos que es-
ta es l a oportunidad tanto raáa 
cuanto que se encuentra a l frente 
de la Univers idad un U n í a n t e deci-
dido de los Sports como el Dr . A r a -
g ó n , c o n s t r ú y a s e un local adecuado 
para que nues t ra juventud pueda 
l u c i r aun m á s ga l larda en Jas l u -
chas deportivas con las Univers ida-
des de los vecinos p a í s e s . 
bh 
I . ' eran T'Om« y Lol ina; se 
8Q K *-antos r llevaban 54 bo-
nul>leran pagado a »4.20 
T H O M P S O N B R O S . S H O E (9 
i FINE SHOEMAKERS Vi» 
' B R O C K T O N -
M I S S C O L L E T T D E F I E N D E S ü 
T I T U L O 
P I N E R U S T l N . O.', Marzo 28. 
Miss Glenna Collet , de Prov iden-
te, c a m p e ó n femenino nacional de 
golf, d e f e n d i ó con é x i t o su t í t u l o de-
rrotando a Miss M a r i ó n Hol l ins . de 
E e a s t I s ü p , M . Y . , excampeona na-
cional , por cinco ganados y cuatro 
Jugados en el round final del tor-
nbo a n u a l . 
P U N T A B R A V A P A R K B A S E B A L L E N E L C A L V A R I O 
Uas panceras se fueron s!.n poderse 
llevar el caimito porque s elo comieron 
los Punta Braveros. 
Resultado del juego. 
P A N T E R A S D E L C A I M I T O 
V. C. H . O. A, E . 
R. Rojas cf. . . . 4 0 1 2 0 0 
R. Peñalver S. S . . . 3 0 0 1 4 3 
E . G6mez p-lf. . . . 4 .0 1 0 0 0 
S. Maclas c 4 0 1 2 0 0, 
I . Ortega lf-3b. . . 3 0 1 1 0 0 
P. Aguiar 2b 3 0 0 0 0 0 
.Q Marín p-3b. . . . 3 0 0 3 0 0 
M. Miranda Ib. . . 3 0 0 1 1 0 0 
J . Loyola r f 3 0 1 2 0 0 
Totales. . . . 30 0 C 21 4 3 
P U N T A B R A V A P A R K 
"V. C. H. O. A. E . 
M. Rejas U . , . . 6 0 
R. J iménez 2b. . . . 5 2 
D. Pérez 3b. . . . 4 2 
R. Crc$po S. S.. 4 2 
P. Cárdenas c . . . 3 2 
A. Valdés cf 5 1 
R. Suárez rf 4 2 
F . Zabala p.. . . . . 5 0 
F . Piedra Ib . . . . 5 0 
42 11 16 24 11 2 
Two bases: R. Jiménez. A. Valdés 2. 
—Struck cuts: por Zabala 7 por Gómez 
2, por Marin O.—Tiempo: 2.00.—TJmpi-
res: Home Alfonso Horna. Bases: Juan 
Mesa.—Secrer: A. R. Kinght. 
Domingo 25 de 1923. 









E l pasado domingo, jugaron en los te-
rreno sdel Club Calvario, el team de es-
te pueblo y la potente novena de la 
capital Cabafias. 
Del Calvario fueron los distinguido,» 
el ss. Pita yel cateher Fuertes y del 
Cabanas, el fenomenal Miguel A Fer-
nández, q¿uc no se conformó con ba. 
vear cuatro bits, de ellos uno doble y 
otro triple, sino que fué enviado ai 
box en el sexto, y contuvo el tremendo 
ataque del Calvario, asegurándole un 
hermoso triunfo a su club. 
Además de Fernández, se distVigui4 
mucho en el ataque su compañero d« 
batería Padrón, que dió de 5, cinco. 
No queremos terminar estas notas, 
sin antes felicitar calurosamente al se. 
ñor Antonio González, que ompayj en 
las bases con extrlcta imparcialidad. 
Anotación por entradas 
Cabafias: 1 Goda a313 gkq zñ H R D L U m 
Cabañas . . . . 131 Sl3 211 14 1S 8 
Calvario. . . . 401 400 001 10 14 4 
Bater ías : Del Cabafias: Pellicer; L a -
bor! y Fernández, jitebers: Padrón, cat-
eher. Del Calvarlo: Padura y Navarro, 
pí tehers; Fuertevs, cateher. 
rota por este medio a las novenas He-
raldo de Cuba Mundo, Prensa, At lé t í -
cos del Pilar, para Jugar un desafío o 





E s l a p r e f e r i d a p o r m i l l o n e s 
d e h o m b r e s e n t o d a s p a r t e s . 
H e a q u í las o c a s i o n e s e n que la c a l i -
d a d se t iene e n c u e n t a . C u a n d o le 
c o n v i e n e c o m p r a r R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " c u y a d u r a b i l i d a d y a h a s ido 
p r o b a d a en el t r a n s c u r s o de l t i e m p a 
L a e x p e r i e n c i a de los que u s a n la R o p a 
I n t e r i o r " B . V . D . " h a c r e a d o e n el m u n -
d o e n t e r o la s e g u r i d a d de s u i r r e p r o -
c h a b l e cor te y e s m e r a d a c o n f e c c i ó n . 
Ninguna Ropa Interior es "B. V. D." 
5i no lleva esta etiqueta tejida en roja 
La Pieza en Cuba 
8 5 
MADE POR T H E . 
La Pieza en E.U.A. 
BEST RETAILTEADE 
(Marca Registruda) 
Es Id garantía Je su valor y satisfacción 
8 5 ^ 
T h D . C o m p a n y I n c N e w Y o r k 
P A G I N A V E I N T f c D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 3 
U n i n f o r m e L e g a l s H . C a r t a y a S o b r e e l C u a t r o p o r C i e n t o 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
ciento anual , pagadero por semes-
tres vencidos. . 
E s a ley, en ocho e p í g r a f e a de su 
a r t í c u l o I I c r e ó distintos impuestos 
que, s e g ú n la e x p r e s i ó n l i teral del 
legislador en el p á r r a f o in ic ia l de 
dicho a r t í c u l o , t e n í a n como f inal i -
dad "el pago de' los intereses y de 
pr inc ipal en su d í a , de los bonos del 
Tesoro a c r i b a autorizados y para 
dotar al presupuesto de ingresos en 
v is ta del estado ac tua l de guerra y 
de las necesidades del Tesoro." 
No deja de tener importancia la 
c a l i f i c a c i ó n que d i ó esa ley a la ope-
r a c i ó n que autorizaba, ya que en el 
tecnicismo no tiene el mismo valor 
ni alcance la e m i s i ó n de bonos del 
Tesoro, que l a c o n t r a t a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o con e m i s i ó n de t í t u l o s 
de la deuda n a c i o n a l . E n rigor, los 
primeros son s imales medidas admi-
nistrat ivas impuestas por el exceso 
de gastos que origina el aumento 
de la deuda flotante, mientras que 
los segundos presuponen la necesi-
dad permanente que l leva a l Es tado 
a gravar, t a m b i é n en esa forma, sus 
rentas, l l a m á n d o l a c o n t r i b u c i ó n a la 
r iqueza nacional o extranjera para 
cumpl ir sus compromisos. E n ese 
sontldo, los primeros a cuya denomi-
n a c i ó n pertenece la e m i s i ó n de 1917, 
no requieren, con s u j e c i ó n a lo que 
s ignif ican y desde un punto de vista 
j u r í d i c o general , las r í g i d a s y es-
peciales formas del e m p r é s t i t o pro-
piamente dicho. 
Mas, en la rea l idad de los hechos 
y pensando sobre todo en lo que 
debe sobreponerse a toda d i s c u s i ó n , 
el buen nombre y c r é d i t o de la R e -
p ú b l i c a , recordemos que el Congre-
so fué r.amado a asociarse en l a 
obra que i n c u m b í a a l Ejecut ivo , por 
un Mensaje de 18 de abr i l de 1917; 
y s e g ú n se a f i r m ó en otro Mensaje 
de 19 de ju l io de ese a ñ o , la sol i -
citud se hizo "no l i m i t á n d o l a a la 
a u t o r i z a c i ó n para emit ir bonos, que 
es facultad ord inar ia de la admin i s -
t r a c i ó n f inanciera en toda emergen-
c ia grave, sino demandando auxil io 
de las fuerzas e c o n ó m i c a s de la na-
c i ó n , en las dos formas en que se 
acude n esa fuente, en la t r i b u t a c i ó n 
y en el c r é d i t o , proponiendo la crea-
c i ó n de impuestos y la a p e l a c i ó n a l 
c r é d i t o nacional para al legar recur-
sos efectivos, pues n inguna de las 
dos fuentes de ingresos, a i s ladamen-
te, h a b í a de ser suficiente para sub-
venir a los grandes consumos p ú -
blicos iniciados y a los que han de 
sobrevenir y subsist ir con carácter , 
permanente", por todo lo que aque-
l l a medida' de 1917, acordada por 
L e y de 31 de ju l io tuvo todo el a l -
canoe de un e m p r é s t i t o interior, 
aunque por s u origen, d u r a c i ó n y 
formas de e m i s i ó n y a m o r t i z a c i ó n 
r e s p o n d i ó a una o p e r a c i ó n con la de-
n o m i n a c i ó n consiguiente de "Bonos 
del Tesoro." 
Por su naturaleza y efectos s i -
guiendo un cri terio l ó g i c o y estricto 
el Congreso a c o r d ó lo pertinente pa-
r a atender a l pago del principal y 
de los intereses, pero o b s é r v e s e que 
no lo hizo afectando de modo espe-
c í f i co y concreto determinados . in -
gresos de la n a c i ó n , o creando i m -
puestos t a m b i é n especialmente apl i -
cables a esa o b l i g a c i ó n , s ino que no 
desconociendo el c a r á c t e r y oportu-
nidad de aquellos bonos, en el ar -
t í c u l o I I de la L e y , c r e ó esos impues-
tos para los fines generales del pa -
go de a m o r t i z a c i ó n e intereses de 
l a deuda c o n t r a í d a que iba a aumen-
tar los gastos p ú b l i c o s y p a r a do-
tar a l presupuesto de ingresos en 
vista del estado actual de guerra y 
de las necesidades del Tesoro. L o s 
impuestos especiales de 1917, por 
tanto, no pueden tener el valor j u -
r íd i co de ingresos de presupuesto fi-
j q con que tiene que cubrir nuestro 
E s t a d o 'as verdaderas operaciones 
f inancieras, ya que ellos no estaban 
afectados, en su totalidad, ni esta-
ban creados exclusivamente para ga 
rant i zar un e m p r é s t i t o . 
E l Botado, como bien expresaba 
el Mensaie de 19 de jul io de 1917, 
en párra fo antes transcrito , deman-
daba los impuestos, en parte para 
apl icarlos a' uso que haría* del cré -
dito nac'onal y en parte para ut i l i -
zarlo,? d i rec tamente 'para cubrir las 
necesidades generales, en ambos ca-
?o5 por el gran aumento de los con-
sumos p ú b l i c o s , 
Y acudiendo a !a g é n e s i s de l a 
L e y de 31 de jul io del expresado 
a ñ o . se evidencia mas aun que no 
estuvo en el á n i m o de l a Adminis -
t r a c i ó n ni al dictar su Decreto de 
26 de mayo, ni a l recomendar la me-
dida legislativa que c u l m i n ó con la 
de 31 -de ju l io , considerar esos im-
puestos como "necesarios" exclusi-
vamente para las atenciones de la 
deuda que se Iba a contraer, sino 
para usarlos o apl icarlos Indist inta-
mente . 
E n ese Mensaje de 19 de ju'.lo 
que Insp iró la ley, se t raza un cua-
dro preciso y elocuente del estado 
del pa í s en esos momentos y del 
cr i terio del Gobierno sobre las ne-
cesidades p ú b l i c a s , explicado con la 
m a e s t r í a pecul iar en estos asuntos 
de finanzas, del entonces Secretarlo 
de Hac ienda doctor Leopoldo C a n -
elo . 
Y de los varios p á r r a f o s de e^o 
Mensaje que pueden servir de g u í a 
p a r a apreciar el alcance de la L e y 
que d e t e r m i n ó , hay uno, que bien 
puede considerarse como c lave . A s í 
dice: "De a h í que yo propusiera re-
cursos ordinarios y extraordinarios; 
estos ú l t i m o s para aquellae necesi-
dades que son trans i tor ias o que no 
son continuas y recurrentes , como 
que dependen de c ircunstancias ex-
t raora inar ias y e f í m e r a s , tales co-
mo la c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad para la vida h u -
m a n a y la vida a n i m a l ; y de todos 
los productos y m e r c a n c í a s que con-
sume la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en 
sus numerosos y vastos servicios. A 
e los se p o d r í a atender con el Im-
puesto extraordinario sobre el a z ú -
car , consistente en diez • centavos 
por cada saco de c e n t r í f u g a de gua-
rapo, adicionado por la C á m a r a con 
un Impuesto por g a l ó n de miel de 
purga, que a ju ic io del Gobierno no 
debe pasar de un cuarto de centavo 
por g a l ó n ; el otro grupo de necesi-
dades correspondientes a s e r v i c i o » 
permanentes y definitivos m á s bien 
destinados a aumentar que d ismi-
n u i r como los tres mil lones de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l ca ; los numerosos c r é -
ditoa de fomento 4y obras p ú b l i c a s 
en general; los de Sanidad y Dene-
t icencla; Poder Leg is la t ivo y Judi -
c ia l , se c u b r i r í á n con el Impuesto 
ordinario sobre el a z i c a r , de diez 
centavos por saco, y con el impuesto 
regulado en el Decreto sobre aocie-
dades y empresas, quedando los res-
tantes o sea el t imbre y otros com-
plementarios para los intereses de ' la 
deuda flotante y a l g ú n a ñ o de amor 
t l z a c i ó n , pues puede contarse como 
cosa segura que s e r á hacedera la 
c o n v e r s i ó n de esa deuda flotante y 
temporal en una consolidada y per-
petua que al iv ie las cargas p ú b l i c a s 
y e s t é a l nivel del alto c r é d i t o con-
quistado por nuestra R e p ú b l i c a en 
el mercado f inanciero universa l , 
gracias a los sacrif icios que ha sa-
bido siempre Imponerse para cum-
plir sus obligaciones Interiores e in -
ternacionales." 
L o transcrito es la m á s c lara di-
s e c c i ó n del contenido de la L e y de 
31 de ju l io de 191T. Conf i rma el 
criterio antes expuesto de que no 
todos los impuestos t e n í a n la mis-
ma f inalidad ni , en el sent ir del Go-
bierno, d e b í a n tener la mi sma apl i - I 
c a c i ó n . De ese texto se evidencia 
asimismo que la verdadera garan-
t ía , la fuente con cuya suficiencia' 
se contaba de modo principal para 
la deuda flotante, era el impuesto 
del t imbre y otros complementarios, 
entre los que no estaban los Im-
puestos sobre el a z ú c a r , los de so-
ciedades y enipresas y sobre la miel 
de purga, l lamando la a t e n c i ó n que 
los rendimientos de este ú l t i m o , que 
fué el antecedente del 4%, se esti-
maban n e c e s a r . u ¿ solamente para 
hacer frente a los gastos extraordi-
narios dependientes de c ircunstan-
cias e f í m e r a s . 
H a y una r a z ó n m á s para pensar 
de ese modo, juzgando con sereni-
dad el proceso de e v o l u c i ó n de la | 
repetida ley de 31 de ju l io de 1917, ¡ 
sí se recuerda que antes de apro- | 
barso esa ley, el Pres idente de la 
R e p ú b l i c a de \u a l a C á m a r a de 
Representantes un proyecto de ley 
que ee le h a b í a remit ido en 12 de 
ese mes, proyecto "que autorizaba la 
e m i s i ó n de bonos por tre inta millo-
nes de pesos' y creaba determinados 
impuestos, entre los que no figu-
raba precisamente el del T i m b r e . E s e 
proyecto fué vetado por el referido 
Mensaje de 19 de ju l io . Y v é a s e la 
diferencia bien notable entre ese 
proyecto y la ley de 31 de jul io . E n 
aquel h a b í a un a r t í c u l o 5o. que 
textualmente d e c í a : " L o s fondos que 
se recauden por cobro de los im-
puestos creados q u e d a r á n en calidad j 
de e p ó s i t o en poder del Tesorero 
General de la R e p ú b l i c a y contra di -
jehos f o n ü o s no se p o d r á l ibrar , ni de 
ellos disponer sino para el pa^o de 
los intereses y a m o r t i z a c i ó n de esta 
deuda, a s í como p a r a satisfacer los 
ga '.~ i de r e c a i i d n c i ó n y adminis tra-
c i ó n de los impuestos. E s decir, ese 
proyecto h a c í a de los impuestos un 
verdadero fondo de e m p r é s t i t o , per-
manente, intangible e intransferible . 
A t e n d í a ú n i c a m e n t e a la o p e r a c i ó n 
de creaito que se t r a d u c í a en la emi-
s i ó n de bonos y, por eso, dichos i n -
gresos con que d e b í a ser cubierto el 
e m p r é s t i t o hubieran tenldp, con 
arreglo al p á r r a f o segundo. Inciso se-
jgundo, del a r t í c u l o 59 de la Const i -
t u c i ó n : "el c a r á c t e r de permanen-
tes", y Se . . . i t e r a n tenido que Incluir 
en el presupuesto fijo, que r e g i r í a 
mientras no se reformase por leyes 
I especiales. Por la mi sma causa esos i 
¡ I n g r e s o s , conforme al a r t í c u l o 60 d e , 
i l a c i tada C o n s t i t u c i ó n , por ser de ca-
r á c t e r permanente no hubieran po-
dido reducirse o supr imirse s in esta-
blecer al mismo tiempo otros que los 
sust i tuyeran, salvo el caso de que la 
r e d u c c i ó n o s u p r e s i ó n procediera do 
r e d u c c i ó n o s u p r e s i ó n de gastos per-
Imanente equivalentes". 
i 
| Mas e1- E j e c u t i v o a l vetar el pro-
I yecto, insistiendo en que el origen y 
¡ n e c e s i d a d de nuevos ingresos t e n í a 
jeu causa fundamental en el gran in -
j cremento de los gastos generales, 
bien claramente e x p r e s ó en ese Men-
saje de 19 de ju l io , "pero, sobre to-
do, con el a r t í c u l o 5o. a r r i b a trans-
cripto no se provee a n inguna de las 
necesidades p ú b l i c a s constantes de 
las leyes de presupuestos y de las 
| especiales y por el aumento de pre-
I c ió de las m e r c a n c í a s a que me he 
i referido antes en este Mensaje". E l 
i E j e c u t i v o demandaba, por tanto, í n -
| gresos que no fuesen exclusivos pa-
r a l a deuda, o como dice el inciso 3o. 
del a r t í c u l o 59 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
"necesarios" para el pago de Inte-
reses y a m o r t i z a c i ó n , que son los 
permanentes, sino t a m b i é n para las 
atenciones generales del Es tado . 
No se l imi taba a proponer una 
simple o p e r a c i ó n de c r é d i t o , sino 
que frente a un estado de cosas ex-
traordinario, agravado por las con-
tingencias de una s i t u a c i ó n de gue-
r r a , . . .citaba a l Congreso a ejecutar 
sus prerrogativas uti l izando el ma-
yor n ú m e r o de recursos fiscales. B ien 
lo h a c í a entender el y a citado y 
sustanciosa Mensaje de 19 de ju l io : 
"en tiempos normales hubiera sido 
plausible ofrecer a la c o n s i d e r a c i ó n 
del Honorable Congreso un estudio 
completo, t é c n i c o y p r á c t i c o de nues-
tro sistema tr ibutar io , de nuestra 
s i t u a c i ó n social y de nuestra consti-
t u c i ó n p o l í t i c a para que con las l u -
ces y con la lenta d a l i b e r a c l ó n del 
Poder Legis la t ivo se e x c o g i t a r á n las 
soluciones m á s convenientes y justas 
y se echaran con solidez los c imien-
tos de la obra f iscal que se e s t í m a s e 
m á s ajustada a las necesidades de 
nuestros consumos p ú b l i c o s y al bien-
estar general de nuestro pueblo. Pe -
ro, en el momento ac tua l , apenas s i 
se puede presentar una l i s ta de arb i -
trios, impuestos y tributos que pue-
dan sin m á s tardanza que la estricta-
mente indispensable para su ejecu-
c i ó n proporcionarnos medios y re-
cursos pecuniarios, puos so necesitaba 
una a c c i ó n r á p i d a y eficaz". Y termi-
naba con estas frases: "De a h í que 
presente estas objeciones al proyec-
to, insistiendo en que ni en su con-
junto ni en sus detalles, satisface las 
necesidades p ú b l i c a s y en recomendar 
que se deje expedita la R e s o l u c i ó n 
conjunta de siete de abri l con el uso 
que ya he hecho de el la, s in perjuicio 
de que con m á s c a l m a se perfeccione 
por el Honorable Congreso la obra 
apremiante y urgente cuya plantea-
mientos es necesario. Se explica aho-
ra, por qué el a r t í c u l o I I de la L e y 
de 31 de ju l io votada ante aquel las 
expresivas insinuaciones crease im-
puestos, pero no exclusivos o l imita-
dos al pago de los intereses y amor-
t i zac ión de los bonos del Tesoro, sino 
t a m b i é n "para dotar al presupuesto 
de de Ingresos en vista del estado 
•t tual de í tuerra y de las necesidades 
Tcl Tesoro". L a ley de 31 de jul io no 
era, pues, una ley especial de e m p r é s - I 
tito, sino un sistema fiscal , de c a r á c -
ter general , aunque imperfecto, o c i r -
cunstancial , ideado para subvenir 
t a m b i é n a las necesidades generales, 
"constantes de las leyes de presu-
puestos y de las especiales", como 
e x p o n í a el Presidente de la R e p ú b l i -
ca en su Mensaje y que c o n u ) r e n d í a 
Ingresos aplicables a l pago ae inte-
reses y a m o r t i z a c i ó n de los bonos, 
que a f e c t a r í a la A d m i n i s t r a c i ó n , lle-
r * u \ . .os a l presupuesto fijo, y otros 
destinados a los gastos p ú b l i c o s ge-
nerales del presupuesto anual . 
E s o explica que en el pr imer pre-
supuesto que se forma d e s p u é s de 
esa ley o sea el de 1918 al 1919, 
obra del Congreso, en s u a r t í c u l o I , 
referente a los Ingresos, aparecen 
consignados los autorizados en 31 de 
jul io de 1917, f igurando el impuesto 
sobre la miel de p u r g a con trescien-
tos c incuenta mil pesos, y el a r t í c u -
lo I I expresa que de "dichos ingresos 
generales" se d e s t i n a r í a n tres mil lo-
nes treinta y cinco mi l novecientos 
nueve pesos v e i n t i s é i s centavos al 
pago de las obligaciones del presu-
puesto f i jo (deuda p ú b l i c a , poder le-
gislativo y poder j u d i c i a l ) , tomando 
como Ingresos, a ese fin, siete mil lo-
nes seiscientos veintinueve mi l ocho-
cientos nueve pesos v e i n t i s é i s centa-
vos de la renta de aduanas y dos mi -
llones cuatrocientos seis mi l cien pe-
sos de la renta producida por los I m -
puestos especiales del E m p r é s t i t o 
de 1904. E n t r e los gastos del presu-
puesto fijo aparece el seis por ciento 
de intereses de la e m i s i ó n de bonos 
de tre inta millones. Importe de un 
m i l l ó n ochocientos m i l pesos, pero 
en el resumen general de Ingresos 
los impuestos de 31 de jul io de 1917 
f iguran de modo general como r e n -
tas terrestres Interiores, separados 
de las cantidades destinadas al pre-
supuesto fijo que antes se citan. Con 
e x c e p c i ó n de la parte correspondien-
te de l a renta de aduanas el Congre-
so no d e s t i n ó ni a f e c t ó al pago de la 
e m i s i ó n de bonos de 1917 ninguno 
de los otros impuestos que se crea-
ron en esa fecha q u é aparecen entre 
los Ingresos para atender los d e m á s 
gastos del presupuesto anua l . 
Andando el tiempo, l legamos a l 
a ñ o 1920 y ante las m á s crecientes 
necesidades el Congreso a c o r d ó la 
ley de l o . de jul io , cuyo a r t í c u l o l o . 
expresa c laramente su objeto, c ir -
cunstancial y determinado por un en-
carecimiento extraordinario en los 
gastos de la vida, de abonar a todos 
los funcionarlos y empleados p ú b l i -
cos, en concepto de g r a t i f i c a c i ó n es-
pecial y con c a r á c t e r provis ional , un 
aumento en sus haberes respectivos. 
L a nueva L e y , en sus a r t í c u l o s I V 
y siguientes introdujo var ias modifi-
caciones e innovaciones a l a citada 
de 31 de jul io de 1017. X o hay que 
hacer un gran esfuerzo para com-
prender que esas alteraciones de la 
ant igua ley no p o d r í a determinarlas 
el gasto fijo y conocido y atendido 
con recursos propios de los intereses 
y a m o r t i z a c i ó n de los bonos del T e -
soro, s ino que se explicaban por el 
aumento de los gastos que s u p o n í a , 
para el presupuesto, el pago de la 
g r a t i f i c a c i ó n especial. L a nueva ley 
era , pues, t a m b i é n una medida de 
emergencia ante gastos considerables 
que agobiaban al Tesoro p ú b l i c o , Y 
en esa ley aparece por pr imera vez 
este precepto: el Inciso cuarto del 
citado a r t í c u l o segundo de la L e y de 
treinta y uno de ju l io de mi l nove-
cientos diez y siete s e r á sustituido 
por el siguiente: C u a r t o : un Impues-
to de cuatro por ciento sobre las ut i -
l idades de toda a s o c i a c i ó n , estableci-
miento o negocio mercant i l que ope-
re en el territorio de l a R e p ú b l i c a ; y 
sí tuviere s u domicil io o r a d i c a c i ó n 
en el extranjero, sobre las uti l idades 
de los negocios u operaciones que 
realice en Cuba, s iempre que su ca-
pital ^xceda de diez mi l pesos, s e g ú n 
su contabilidad o reparto gremia l o 
si sus uti l idades juzgadas por signos 
exteriores a falta de otros medios de 
prueba excediesen de dos mi l pesos. 
A s í q u e d ó Incorporado a nuestra 
l e g i s l a c i ó n fiscal el l lamado impues-
to del 4% sobre uti l idades. 
L a c i tada ley del 1920, que h a b í a 
alterado los tipos de t r i b u t a c i ó n de 
l a obra fiscal de 1917, como era l ó -
gico esperar, dado el estado del p a í s 
en esos momentos y sus crecidos gas-
tos p ú b l i c o s , c o n s i g n ó en su a r t í c u -
lo V I I que "las modificaciones y 
adiciones hechas por esta ley a l a de 
treinta y uno de ju l io de mi l nove-
cientos diez y siete, se c o n s i d e r a r á n 
como parte de la g a r a n t í a de los bo-
nos l a e m i s i ó n de m i l novecientos 
diez y siete y t e n d r á n t A m b i é n el mis-
mo objeto que el resto de aquel la 
ley. 
^ E s decir, que esas modificaciones y 
adiciones no eran tampoco fondo es-
pecialmente afecto, en su total idad, 
a una o p e r a c i ó n de c r é d i t o p ú b l i c o , 
sino que t a m b i é n se dest inaban—y 
se explica m á s con la c r e a c i ó n de la 
g r a t i f i c a c i ó n a empleados—"para 
dotar al presupuesto de ingresos en 
vista de las necesidades del Tesoro", 
empleando las mismas frases del pre-
cepto legal de 1917. 
No es de olvidar, por otra parte, 
que el nuevo impuesto del 4% sobre 
uti l idades vino a ser sustituto del de 
un cuarto de centavo por cada g a l ó n 
de miel de purga que a p a r e é e en la 
ley de 1917 y que por lo que queda 
transcripto del Mensaje del Gobierno 
en aquel la é p o c a é s t e se e s t i m ó . Junto 
con el extraordinario del a z ú c a r , co-
mo remedio adecuado solamente 
"para aquellas necesidades que son 
transitorias o que no son continuas y 
recurrentes , como que dependen de 
circunstancias extraordinar ias y ef í -
meras, tales como la c a r e s t í a de los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad para 
la v ida humana y la vida an imal" . 
E s e Impuesto siempre lo e s t i m ó el 
.erno como extraordinario , por-
que, como dec ía en el citado Mensa-
je , "darle e* c a r á c t e r de Impuesto 
ordinario o oe d u r a c i ó n larga es ex-
cesivo; no tienen aguante fiscal las 
mieles en tiempos normales". Y , he-
cho elocuente, cuando en 1920 el 
Congreso a r r o j a sobre el presupues-
to el gasto respetable de las gratifi-
caciones especiales, suprime aquel 
impuesto y lo sustituye con el del 
4% porque sin duda, e s c u d r i ñ a n d o 
la r a z ó n de su existencia v e n í a a ser, 
como el extiD-rjiido. un Ingreso pre-
ferentemeute Mistificado por las ne-
cesidades p ú b l i c a s generales, espe-
cialmente el nuevo fegreso de carác -
ter provisional , que las c ircunstan-
cias h a b í a n establecido. 
Mas la ley de 1920 declaraba en 
« u a r t í c u l o V I I que las modifica-
ciones y adiciones que ella i n t r o d u c í a 
a la de 1917 se c o n s i d e r a r í a n como 
parte de la g a r a n t í a de los bonos 
de la e m i s i ó n de 1917 y que ten-
d r í a n t a m b i é n el mismo objeto que 
el resto de aquella L e y . ¿ C o n s t i t u y e 
é s t e precepto a lguna a l t e r a c i ó n del 
estado legal creado en 1917, a ñ a -
diendo a lguna r e s t r i c c i ó n o cortapisa 
a la obra fiscal de ese a ñ o y a la 
facultad del Congreso? 
No es admisible. E s a d i s p o s i c i ó n 
d e j ó en pie todo el alcance do la le-
g i s l a c i ó n de 1917 y toda la doctrina 
del Gobierno, aceptada por .el Con-
greso, sobre la naturaleza y efectos 
de los impuestos que se creaban, ba-
jo cuyos supuestos, p ú b l i c a y oficial-
mente explicados, se h a b í a autor iza-
do la e m i s i ó n de bonos del Tesoro, 
y se h a b í a hecho el presupuesto de 
1918 a 1919, cuyos detalles he apun-
tado. 
D e s p u é s de ese a ñ o 1920 suceden 
los acontecimientos que afectaron 
gravemente nuestra vida e c o n ó m i c a , 
sobreviniendo intensa cris is en todos 
los ó r d e n e s , que" haciendo desapare-
cer aquellas "circunstancias extraor-
dinarias y e f í m e r a s " que nos citaba 
el Mensaje de 1917, l l e v ó derecha-
mente a la r e d u c c i ó n imprescindible 
y heroica de exorbitantes presupues-
tos para entrar por la vía- de la nor-
malidad, desapareciendo las grat i f i -
caciones especiales de 1920 y los au-
mentos de sueldos, las cuantiosas 
cubvenciones ferrocarr i leras y gran 
parte del "mater ia l" en los servicios 
administrat ivos que es la "mitad de 
los consumos p ú b l i c o s " , como reco-
n o c í a dicho Mensaje de 1917, y s in 
embargo, quedaron en pie gravando 
las fuentes contributivas del p a í s to-
dos los impuestos obtenidos de la na-
c ión en momentos de apremio, ante 
a larmante crecimiento de los gastos 
p ú b l i c o s , ya por la guerra , ya por 
estados e c o n ó m i c o s anormales . 
E s que, otro cuadro m á s s o m b r í o 
se o f r e c í a a los ojos del gobernante. 
L a s recaudaciones mermaban , las 
e c o n o m í a s no p o d í a n hacerse con la 
rapidez que demandaba el nuevo es-
tado de cosas y una enorme deuda 
flotante ee cern ía , d é nuevo, convir-
tlendo en frase convencional el T e -
soro p ú b l i c o . No era oportuno pen-
sar en esos momentos en la re forma 
de las fuentes do ingreso, ya que se-
g u í a n las necesidades de ese Tesoro, 
just if icando su total aprovecha-
miento. 
No obstante, ante las protestas y 
gestiones que se hicieron por los in -
teresados para obtener la d e r o g a c i ó n 
del impuesto del 4%, hubo corres-
pondencia en los Poderes P ú b l i c o s y, 
sin seguir paso a paso ese proceso, 
la C o m i s i ó n Consult iva e Informat i -
va de Aranceles e Impuestos desig-
nada para estudiar las fuentes de 
recursos nacionales, a s í de rentas te-
rrestres como aduanales, y en la qu ? 
colaboraron verdaderos expertos en 
estas materias fisca'es, con á n i m o , 
desde luego, de procurar e l mayor 
rendimiento de aquellas fuentes, l le-
g ó a la c o n c l u s i ó n de que p r o c e d í a 
la s u p r e s i ó n del impuesto del 4% 
proponiendo su d e r o g a c i ó n y sust i tu-
c ión por el del 1 % sobre las ven-
tas brutas, f u n d á n d o s e en estas tres 
razones: 
1. E l Impuesto del 4% que hoy 
d ía se recauda; se basa en las uti-
lidades o ganancias que obtengan 
ciertos comerciantes como resultado 
del negocio que real izan, siendo el 
beneficiado con dicho tributo el Go-
bierno Centra l . 
2. E l Impuesto del 1% sobre el 
Importe de las ventas brutas que 
e f e c t ú e n los mismos comerciantes, 
t a m b i é n r e d u n d a r í a en beneficio del 
mismo Gobierno Centra l . 
3. Por lo tanto, r e s u l t a r í a un 
dualismo con el cobro de ambos t r i -
butos, y se recomienda que a l ser 
puesto en vigor el impuesto del 1% 
sobre la venta bruta, quede dero-
gado el Impuesto del 4% que esta-
blece la ley del lo . de ju l io de 1920. 
E s e criterio fué aceptado por el 
E jecu t ivo , que lo r e c o m e n d ó al C o n -
greso en sus Mensajes de 7 de febre-
ro y 15 de marzo de 1922. 
A h o r a bien, ¿ e r a posible l levar a 
cabo la s u p r e s i ó n del impuesto del 
4% estab'ecldo e n ' l a ley de l o . de 
jul io de 1920, existiendo la dispo-
s i c i ó n de su a r t í c u l o V I I que lo con-
sidera junto con. las otras modifi-
caciones de aquel la ley como parte 
de la g a r a n t í a de los bonos de 1917? 
E s t a es, en concreto, la r a z ó n funda-
mental de esta consulta. 
Y a he escrito bastante sobre el 
alcance de esas dos leyes. Mas os 
un dato elocuente que tanto la Co-
m i s i ó n Consult iva como el E j e c u t i v o 
considerasen viable la s u p r e s i ó n de 
ese Impuesto. P u d i e r a objetarse 
que se apoyaba esa d e r o g a c i ó n , en 
su s u s t i t u c i ó n por el impuesto del 
1% sobre la venta bruta. A u n admi-
tiendo que ese fuese el criterio ins-
pirador de esas determinaciones, 
¿ p u e d e sostenerse que esa sust i tu-
c ión es un requisito imprescindible 
para no dejar s in d o t a c i ó n gastos f i-
jos permanentes o que. en este caso, 
puede explicarse suficientemente co-
mo una medida l ibremente ejerci tada, 
por e s t imar la necesaria en v ir tud de 
los gastos p ú b l i c o s generales, o en 
otros t é r m i n o s , que esa s u s t i t u c i ó n 
lo que buscaba era ú n i c a m e n t e de-
j a r un Impuesto poco productivo pa-
r a Ins taurar otro de mayor rendi -
miento, en la obra de re forma gene-
r a l de nuestros Ingresos p ú b l i c o s que 
se estaba estudiando? Creo que esto 
ú l t i m o es lo que puede pencarse y 
admitirse. Y a expuse que entender 
que los Impuestos de 1917 y 1920 
eran fondo especial de e m p r é s t i t o en 
su totalidad, o ingresos permanentes 
destinados como necesarios en su to-
taMdad para el pago de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n , s er ía e r r ó n e o y contra-
rio a l texto legal y lo actuado por el 
propio Congreso 'Suponiendb que no 
hubiera sobrevenido la cr is i s citada,' 
y que las extraordinarias n.ecesida-
des de guerra hubieran desapareci-
do, si el rendimiento de esos I m -
puestos fuera excesivo, ¿ n o hubiera 
tenido el Congreso prerrogat iva su-
ficiente para reformar esa obra fis-
cal y s u p r i m i r de el la todo lo que 
hubiera considerado que solamente 
j se a c o r d ó "para dotar al presupuesto 
de Ingresos en vista del estado actual 
I de guerra y de las necesidades del 
Tesoro"? 
' L o ú n i c o que tiene que respetar el 
Congreso es l a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a 
ñor esa e m i s i ó n , que s ó l o le impone 
la de inc luir en el presupuesto fijo 
los Ingresos permanentes cpn que 
debe ser cubierta, sin excederse de 
los que fueren n e c e s a r i o » para el pa-
go de a m o r t i z a c i ó n e intereses, pues-
to que ese es el l í m i t e que exige el 
a r t í c u l o 59 de la C o n s t i t u c i ó n . 
Sigo estimando, por eso, que la 
s u s t i t u c i ó n formal que se p r o p o n í a 
por el 1% sobre la venta bruta, obe-
d e c í a no a una exigencia de l í m i t e s 
constitucionales del Poder L e g i s l a -
tivo, sino a que é s t e , entre dos im-
puestos que p o d í a n producir un dua-
lismo en su cobro, p r e f e r í a el de ma-
yor rendimiento, con las miras pues-
tas en el estado general del p a í s , que 
no p e r m i t í a la s u p r e s i ó n sin sust i tu-
c i ó n , sobre todo en momentos en que 
asomaba la demanda de un e m p r é s -
tito exteaior. No se olvide que todos 
esos trabajos de la C o m i s i ó n Consul -
t i v a t e n d í a n a l levar al extremo la 
p r e s i ó n tr ibutar la y que un gran mo-
vimiento de o p i n i ó n se p ^ n u n c l a b a 
en pro de huevos impuestos que I m -
pidiesen la nueva deuda p ú b l i c a . 
Mas, al fin se e s t i m ó que la f ó r m u -
la para solucionar el caos f inanciero 
era el e m p r é s t i t o y se v o t ó la L e y de 
9 de octubre de 1922. E n el la nada 
se dice de orodo expreso del impues-
to del 4%, pero se creó el citado del 
1% sobre la venta bruta, aunque no 
como sustituto formal de a q u é l , sino 
"para proveer adecuadamente a los 
gastos corrientes del Presupuesto y 
supl ir el dé f i c i t en los ingresos ordi-
narios que ha de resul tar a l restar-
se de los mismos los que sean com-
prometidos para el pago de la Deu-
da p ú b l i c a creada por esa ley". 
E s de observar que en el presu-
puesto vigente de 1922 a 1923, como 
ya lo h a b í a hecho la ley f iscal do 
1018 a 1919, respecto a la miel de 
purga, el impuesto del 4% no apa-
rece entre las cantidades destinadas 
al presupuesto fijo. E n su a r t í c u l o 
primero se autorizan los ingresos ge-
nerales y en el a r t í c u l o I I se expresa 
que de dichos Ingresos generales se 
d e s t i n a r á n catorce millones doscien-
tos setenta y ocho.mil seiscientos no-
venta y dos pesos sesenta y ocho 
t^ntavos al pago de las obligaciones 
del presupuesto fijo de este modo: 
de la renta producida por los im-
puestos especiales del E m p r é s t i t o 
$2.145,000; de la renta de Aduanas 
?11.533,692.68 y de los derechos de 
Mejoras de Puertos $600,000 E n el 
detalle de los gastos del presupuesto 
fijo, f igura para a m o r t i z a c i ó n e Inte-
reses de los Bonos de 1917 la can-
tidad de $3.289,981 y en el detalle 
de los Ingresos el 4% f igura entre 
las rentas terrestres i n í v i o r e s con 
un c á l c u l o do $1.900,000, separado 
de las cantidades afectadas a l presu-
puesto fijo. Se evidencia, n ú e s , que 
sigue siendo la renta de aduanas el 
ingreso permanente Incluido en el 
presupuesto fijo para atender con ese 
c a r á c t e r al pago de Intereses y amor-
t i z a c i ó n de la deuda de 1917, y el 
4% con los otros ingresos como ge-
nerales para dotar al presupuesto co-
rriente. 
A h o r a bien, dicha ley de 9 de oc-
tubre de 1922, en su a r t í c u l o V I I I , 
establece que, como g a r a n t í a espe-
c ia l para el pago de los Intereses, 
los gastos y la a m o r t i z a c i ó n del ca-
pital, el E j e c u t i v o queda autor iza-
do para destinar, comprometer y 
obligar a esos fines, los productos de 
cualesquiera rentas e impuestos ac-
í u a l m e n r e en vigor, que el mismo 
E j e c u t i v o estime necesario o conve-
niente afectar" y esa a u t o r i z a c i ó n 
hace pensar que q u e d ó comprendido 
entre los impuestos que p o d í a n pasar 
a ser fondo especial del e m p r é s t i t o 
de cincuenta millones, el del 4% so-
bre uti l idades, en vigor a l promul-
garse la ley de 1922. 
Mas t a m b i é n d e s a p a r e c i ó ese obs-
t á c u l o potencial, porque en la escri-
t u r a por la que se c o n c e r t ó el citado 
e m p r é s t i t o f i rmada en v e i n t i s é i s de 
enero de este a ñ o , el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , ejercitando aquel la fa-
cultad, en l a c l á u s u l a novena de la 
misma c o n c r e t ó como g a r a n t í a para 
los pagos, con preferencia a todo gra-
vamen o cargas futuras: 
a ) ' E l impuesto establecido sobre 
Bancos y Sociedades-. 
b) E l s u p e r á v i t de los Impuestos 
croados en 1904, para garant izar el 
e m p r é s t i t o de treinta y cinco mil lo-
nes de pesos contratado por Speyer 
and Company. 
c) E l 10% del exceso sobre se-
senta millones de pesos en las re-
caudaciones de los presupuestos 
anuales, bien entendido que esta 
cantidad s e r á s ó l o aplicable a la 
a m o r t i z a c i ó n adicional a que se hace 
referencia a c o n t i n u a c i ó n de este 
contrato. 
d) Subsidiariamente , los d e m á s 
inpresos del presupuesto nacional , 
cpn e x c e p c i ó n de los afectados espe-
cialmente a otras operaciones de c r é -
dito, de manera que en caso de que 
el exceso de las contribuciones men-
cionadas en los p á r r a f o s a ) y b) 
precedentes, no sean suficientes pa-
r a cubrir la a m o r t i z a c i ó n y los inte-
reses de los bonos, todos los d e m á s 
ingresos del presupuesto nacional , 
d e s p u é s de r e b a j a r las cantidades 
necesarias para el servicio de los em-
p r é s t i t o s de 1904. 1909, 1914 y 1917, 
se a p l i c a r á n a tal a m o r t i z a c i ó n e I n -
tereses de los bonos, debiendo esas 
rentas Inc lu ir l^s recaudaciones de 
aduana y de las zonas fiscales en 
general , sujetas solamente a g r a v á -
menes o cargas existentes sobre ta-
les recaudaciones de aduanas y de 
las zonas fiscales a beneficio de los 
bonos existentes bajo los e m p r é s t i -
tos exteriores de 1904, 1900 y 1914. 
L a lectura del apartado d ) , de la 
c l á u s u l a novena que se deja trans-
crito, parece, a pr imera vista, un 
gravamen general sobre todos los in-
gresos del presupuesto nacional , que 
aunque subsidiario , p o d r í a est imarse 
como sujetando con c a r á c t e r perma-
nente e inmutable la voluntad del 
legislador para a l terar los ingresos 
de sus presupuestos, y en tal senti-
do, impidiendo la d e r o g a c i ó n del I m -
puesto del 4%, que es actuafmente 
uno de esos Ingresos en cal idad de 
renta terrestre interior. 
Pero entiendo que no es as í . E l 
impuesto del 4% no es de los ingre-
sos afectados "especialmente" que 
e x c e p t ú a esa le tra d ) , porque y a he 
explicado que se c r e ó para los bo-
nos del Tesoro y para dotar al pre-
supuesto y a d e m á s no f igura entre 
los gastos destinados al presupuesto 
fijo; pero puede ser suprimido en 
ejercicio de las prerrogativas presu-
p u é s t a l e s del Congreso, apreciando 
solamente l a conveniencia de su v i -
gencia o d e r o g a c i ó n , porque aparte 
de todo lo que dejo dicho sobre ese 
extremo, el ú n i c o compromiso con-
t r a í d o por la R e p ú b l i c a , s e g ú n esa 
escr i tura , en cuanto a la r e g u l a c i ó n 
de sus ingresos, aparece en el p á r r a -
fo segundo de s u c l á u s u l a d é c i m o -
E X i § T E P E S I M 
L ñ G O N F E R E N G I f l 
A M E R I C A N A 
( D E M K S T K O S I I R V I C U ) R A D T O T P T 
m 
M E X I C O , marzo 2 8. 
L a ausencia de Méx ico del Con fe estampatlog y t „ 
greso de Chile se comenta en E u r o - gan i(fC0^ando Que ,08 
pa y se cree que s e r á un fracaso de la recho3 sobrp 
la conferencia panamericana porque r a l i z a ^ ^ lirornia 1 ! 
Bol iv ia y M é x i c o no concurren a . L n ^ i i eslac' • 
e l la y porque los Estados Unidos una nn«v 
i m p o n d r á n al l í su imperial ismo eco-, P r ^ , ^ ^ ) 3 , 50nfe 
n ó m i c o a todo trance. i It?s,Qente de la 
E X T R A C T O D E u 
C I U D A D D E MEXICO, 
l í n e a s ferroviarias ' E s t í d o s 0 ^ ? ^ 3 de ^ e r c - K . 
ulcios quedando sin redo L n 1 ° ^ ^ í 
! Houston, Dalí 
Calveston. E n 
conferencia c o r n ^ Z 
i á en Monterrev qu 
Los in .d.u7tr?S 
inncia ^ r ^ 1 i 
I X T E R I M P r i n v K \ L A S 
C O M I M r A C I O N E S 
M E X I C O , marzo 28. 
H a llovido en ^el n o n é c o p l o s a - ¡ L a s Cámaras r 
5 IT"idos. est - " 
Antonio, j<0r 
mente y v a n a s 
han sufrido perj 
comunicaciones t e l e g r á f i c a s 
sechas de maiz y frijoles, que se 
sembraron con abundancia. 
E l Min¡sterio~de"~ÍT^ 
a Que la cantillD.d_UstÍa 
I \ M i : \ S A T A L A E X L O S B O S Q U E S 
M E X I C O , marzo 28. 
L o s ferrocarri les e s t á n dando fin da en la industri' ^ 
(t nuestros bosques; anualmente hay es de mil cincii4tPetr0leTa tot 
que reponer ocho millones cuatro- i .-̂ es de pesos mexiríf V ciIíco BüS 
cientos mi l á r b o l e s , quedando devas-' ta y ocho por ci" t El ciaetai 
tadas cada a ñ o veinte y ocho m i l ; capital n o r t e a m f c r i í a r . ^ ^ i e ' t 
h e c t á r e a s de bosques. | dos al inglés , el ocho 9iVreiI«4 í 
L o s usos d o m é s t i c o s vienen a a u - ] e l resto al nacional v H o:aa,1«iT 
1 mentar esta espantosa tala de árbo-1 cedenchs. otraiír».| 
¡ l e s que es indispensable se coart . í , ; 
(dando preferencia al gas y al car-
j b ó n mineral sobre el consumo del 
j c a r b ó n vegetal. 
L A S O B R A S D E P A V I M E N T A C I O N 
. E l general Calles, Mini,tr« r 
oernac ión . publicará um c r , 
ra contesUr a todas las ür 
para su candidatura nTuT* 
manifestando que mlentns d 
ñ e el Ministerio no hará k w 
tica personalista y que no7. 
[ ora l e s !1^ ^ ^ t n ^ X ¡ 
M E X I C O , marzo 28. 
L a s obras de p a v i m e n t a c i ó n de las 
calles de la capital dp M é x i c o han ad-
quirido en los ú l t i m o s d í a s una gran 
intensidad. 
Con esta medida se espera un me-
joramiento de la Sanidad, pues las 
¡ c a l l e s pavimentadas no p e r m i t i r á n la 
| f o r m a c i ó n de baches. 
p E s t á n los vecinos de p l á c e m e s . 
I 
| L A F O R M A C I Ó N D E L B A N C O 
U N I C O 
M E X I C O , marzo 28. 
Ayer se rec ib ió un cablegrama 
dando cuenta de la sal ida del s e ñ o r 
L e g o r r e t a de P a r í s , quien estuvo ce-
lebrando var ias conferencias con los 
banq.ueros de aquel la ciudad. 
De acuerdo con su i n f o r m a c i ó n se-
rá organizado el Banco Unico de 
E m i s i ó n y se cree que t r a e r á la pro-
mesa de los banqueros de tomar par-
te con su capital para nueva I n i t l -
t u c i ó n bancaria . 
S E R V I C I O R A D I O T E L F A R A F K ' O 
D E L " D I A R I O D E L A M A H I X A " 
L O S D E R E C H O S S O B R E E L 
A L G O D O N 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 28. 
L o s propietarios de las f á b r i c a s mente dicho mal. 
sexta es t ip^ando que "no se h a r á n , te a ñ o fiscal, todos los sobrantMde| 
reducciones de las rentas a que se sus recaudaciones, una vez liquidí-
L o s clubs rotarlos mexiano, J 
lebraron ayer la primera conve^ 
en el Palacio de la Minería. 1 
L a U n i ó n Americana de W i 
Jiantes, patrocinada por la Univ**" 
dad de Georgetown. WaíhinS 
I n a u g u r a r á en el mes de abrli U 
conferencias con festejos dedicad» 
a las naciones hispancamericaiui 
L a primera conferencia se de*, 
c a r á a México. 1 
L a s grandes empresas cineanto-
g r á f i c a s americanas Fox y PafJ 
mount enviaron a México artlity 
renombrados que se íedican a r«o. 
i r e r el país tomando cintas que 
tr ibu irán profusamente por los E|.| 
tados Unidos. " 
O T R A V E Z L A MEMXGITIS 
C I U D A D D E M E J I C O , marzo 2!. 
L a meninfitis ha reaparecido osl 
un nuevo caso confirmado en Oaa-
ca y existe otro sospechoso. La bri.| 
gada sanitaria ha regresado ya ti 
esta capital, pero está Wxta. panl 
sa l i r en caso de presentarse nuera-I 
refieren los incisos a ) y b) del ar-
t í c u l o noveno de este contrato, ni se 
c a m b i a r á n sus m é t o d o s de cobranza 
en forma a lguna que pueda o deba 
disminuir sus rendimientos." Q u e d ó , 
pues, a salvo la facultad del Congre-
g o para reducir o aumentar sus in-
i gresos generales en r e ' a c i ó n con las 
| exigencias del presupuesto, no pu-
diendo entenderse por esto, y a , que 
! todos los Ingresos que f iguraban en 
I 26 de enero de este a ñ o quedaban 
¡ afectados subsidiariamente a los 
¡ e f e c t o s de esa o p e r a c i ó n , sino los 
¡ I n g r e s o s de cada presupuesto acor-
• dados o votados con arreglo a las 
I facultades constitucionales. 
Posible, pues, a mi juicio, que el 
Congreso suprimiese el Impuesto del 
4%, reduciendo uno de sus Ingresos, 
cabe ahora apreciar si esa deroga- cienda 
c i ó n , en rigor, s e r í a realmente una 
' s u p r e s i ó n s in s u s t i t u c i ó n , para colo-
| carme en el mismo punto de v is ta de 
los que creen ligado Indefectiblemen-
j te ese i m p u e s í o a los bonos del T e -
soro, como si fuera paite de un fon-
do especial de a m o r t i z a c i ó n . 
A u n as í , hay una c ircunstanc ia 
muy favorable para la d e r o g a c i ó n de 
ese Impuesto. O b s é r v e s e que el Im- | Tesoro y 
'puesto del 1% creado por la ley .de de ingresos, ac 
| 9 de octubre ú l t i m o , no lo ha sido, j CQ en una obra de apre izaj-se 
s e g ú n se p r o p o n í a al principio, como , ble de reforma al^ n ° ^ " isipr0n; 
dos los presupuestos respectlToj r 
d e s p u é s de pagar todos los gastoídíl 
a ñ o o de dejar en la Teeorerl» w 
saldo conveniente para el mismo Un 
a la amort i zac ión de sus actúala 
deudas, siempre que así lo permitaal 
las estipulaciones de los contratoij 
respectivos y especialmente ser* 
aplicados dichos sobrantes, en prl 
mer lugar, a la amortización de lo 
bonos del seis por ciento de la dea 
da interior de 1917.' 
L o s bonos del Tesoro de 1917 M 
q u e d a r í a n , por tanto, expuestoí" 
n i n g ú n quebranto, puee su amortu 
c i ó n se atiende además con los t. , 
brantes y con carácter Prefe""¡; 
que no puede estimarse como imso 
rio ante los cálculos del x f f 
oficial del actual Secretario de H» 
jjtimando: 
l o 
E n resumen, concluyo e? 
., que el impuesto del 4 /o « 
util idades no puede consid^a ^ 
mo un ingreso de carácter P ^ 
nente o afectado especialmente 
pago de un emprést i to , sino 
J a r a fines fisca'es de carác r í 
Sera l . entre los que « ^ f . ^ del 
de principal e intereses de bon 
Tesoro y la dotac ión del P " 9 ^ K r 
ordado por el i • 
fondo especial del E m p r é s t i t o , sino circunstancias que lo imP"?'? 
pundo, que. por t ^ 0 ' 
facultades del Congreso si 
¡ c o m o ingreso general de res is tencia gU tan o,
' para dotar al presupuesto en sus gas-
tos corrientes y supl ir el d é f i c i t que 
provenga por los que compromete la 
deuda p ú b l i c a . E n este aspecto es de 
naturaleza a n á l o g a al del 4 % que 
cpn otros tuvo como f inal idad pro-
veer a las necesidades del Tesoro. Su 
s u p r e s i ó n s e r í a , pues, en este parti-
cular ampliamente supl ida por los 
rendimientos del 1%: no p o d í a por 
ello resentirse el presupuesto. Aun 
si lo considera I n n e c e s a ^ 
fines de su creación o su » 
otras fuentes ™ás product, a 
prerrogativas con de sus . 
les para fermar sus 
tercero, que » ° ^ ^ o o ni en 1» 
E m p r é s t i t o de ^ O O M " 
escritura de su c°ntraf E g r e s o *<> 
na traba que Impida al ConB ^ 
dificar o r e ^ l a V " v a d o [ d i r ^ 
dar que en el Informe del actual Se- i puesto del 1% : ° rea(io com0 '"^ 
cretario de Hacienda, cuando propo- | aunque no ha sido c ^ supl'1* 
n í a l a conveniencia de un e m p r é s t i t o jt i tuto directo del qúe dej** 
exterior, s e ñ a l a b a apoyado en la Co- 1 suficientemente el v ^ g.rTe p»ri 
m i s i ó n Consul t iva , como r e n d i m i e n - | i a s u p r e s i ó n de és .' ei presup"6* 
to m í n i m o del Impuesto del 1% la ! flotar af,ecuadan}enDUede permitlr1i-
cantidad de quince millones a l a ñ o , ¡ y con su sobrante P de ' 
y e n t e n d í a que con una tercera p a r - ¡ a m o r t i z a c i ó n de ^ {a eupi"e5' 
te b a s t a r í a para las atenciones del j y 5o.. que re5P n(íado Por j * . 
nuevo e m p r é s t i t o , por lo que reco - ; al criterio • recome rancele8e i 
n o c í a un sobrante de diez millones ! miRión Consultiva el.E.ief11" ^ 
de pesos, suma excesivamente mayor ¡ puestos, acepfafio i du3]jSmo e" ^ 
que el rendimiento anual del i m - de que no hu,"V0 e] gravaw«n 
puesto del 4%. que s e g ú n dato ofi- cobro, aumentano 
cial publicado en la Gaceta de tre in-
ta de junio de 1922. se ca lcu la en el 
a ñ o correspondiente al presupuesto Sea obsrncu ^ - aC,tuar _ 
actual la cantidad de un m i l l ó n no-1 prudencia, fíe,se0rendimient0, 
vecientos mi l pesos. ¡ t o s seguros de ^ un 
L a s rentas terrestres interiores | detiene al crédito de Ia 
quedan suficientemente reforzadas j en que media e .ene que s6*" 
con la nueva i m p o s i c i ó n para hacer |bi iCa, el Poder j0tieg. sin ^ 
frente a los gastos del presupuesto, j Cn sus determina rr0gatlrí 
iNo h a b r í a , pues, perjuic io ni temor 
por los bonlstas de 1917. que tienen 
a su favor cantidades destinadas al 
presupuesto fijo tomadas de las r e n -
tas de aduanas con el auxil io del 1% 
para cubrir los d é f i c i t s . 
Poro es que hay una g a r a n t í a m á s 
para los acreedores Ae 1917 que, a 
i la postre, v e n d r á a recaer sobre ese 
tlmpuesto del "JS,. E l 'inciso b> del ' 
\ a r t í c u l o d é c i m e de la escr i tura del ¡ 
. 
los contribuyen es. pues to 1» 




. e r por ello ™ ^ ^ > 
jando siempre a sa' e ^ < , r 
„ s acreedores P^o ^ coDtri 
c e s i ó n tributaria soo s 
P 
„ „ es « n a *i ' ' f 
vera cn 'a RCJ 
é x i t o en ^ f i n i t i ^ ? .derac i^ 
Con la mayor con 
¡ e m p r é s t i t o , establece que "la R e p ú - 1 
blica d e s t i n a r á , a part ir del presen- ) ( f . ) E n ' i q " ^ 
Hcru •índeí 
^»rt»,* 





P^j-los**', aZúcar uo tienen car se atribuye a ¡a estaaiatica y 
koy logparar l'-,jzar ia p r o d u c c i ó n a la demanda para el consumo. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 á 
P A G I N A V E í N T i ü N A 
H E S A B E R A N T E S 
L A T O T A L I D A D 
" p n Í A P R O D U C C I O N D E L A Z U C A R 
l D E T R I N I D A D 
| % DE P O L I T I C A 
l Para el. día 8 del próximo abril se ha 
• señalado la fecha de las elecciones '•n 
¡ los barrios do Fomento, colegios nú-
' mero cuatro y en el Barrio d j San Pe-
i Oro, colegio único. 
| Los candidatos a representantes y 
i consejeros a discutir, se están movien-
• do en sus aspiraciones en los citados 
U N D E C R E T O P A R A 
C O M P R A R T A N Q U E S , 
A V I O N E S Y O B U S E S 
S O L E M N E S F I E S T A S 
D E S E M A N A S A N T A 
E N M A D R U G A 
B A Y A M E S A S 
siente el - P ^ " ^ P r o g r e s ^ - n o 
n S ' p ^ e í ^ ^ p ^ o ^ i c a m e n -
t e E x : s t e en Bayamo el 
drado al estudio cas. en ^ n ^ r a _ 
el amor a las cosas bnenas, a lo lm 
S a n i t a r i o , a serle bueno y f ü * 
semejantes; el que tiene a que ca 
r e c e b e fortuna; a 
obras de caridad con ^ J P r ó ^ 
; Xo es un progreso no solamente cu 
^ orden moral , en lo que va^e V 
s ienif ica, sino ya que esto no exw 
tía" antes, que no se h a b í a n suma-
do las voluntades para unidos prac 
t icar el bien? 
Hov afortunadamente contamos 
con una a s o c i a c i ó n bené f i ca de da^ 
mas, a s o c i a c i ó n integrada por mu-
chas nobles s e ñ o r a s , nobles al me-
nos de sentimientos, abrigando a 
esperanza que a 'e la han de sumar-
ie muchas m á s para que tenga un 
é x i t o a medida de las fuerzas que 
a z ú c a r se debe a causas legitimas y ¡ 
no a actos de e s p e c u l a c i ó n por parte ittl0 de los demAs-
de los productores cubanos cié azú-1 E n cuanto a 'a Alcaldía, parece cosa 
(Viene de l a pág . P R I M E R A . ) 
L o s del ' •Gum" tuvieron ocho he 
ridos. 
del "Gum"'; pero la acometida 
a - * - jbr.rrlos y buscando Influencias con los 
^* , j c aquí de- a z ú c a r se e e a causas Ipe-fti n» iMÜftfcos. .tanto de un partido co 
1 a ^ / l s l f P ^ a fu P ^ ^ u c c i ó u 
l»*^ ^'uesl1,0 aZ^:oiacha v de car. | >a descontada, el triunfo del señor Car- ¿ s t o s f u é tal , que el enemigo se v 
2 interior de ^ l e t a m e n t ó en L o s productores cubanos, dice el!103 Pérez' candidato liberal. E n San obligado a huir dejando abandona-
jPjá abora,-^adores. mensaje> han vendido l ibremente du-:Pedro' ,a mayoría es también liberal y ^ algunos c a d á v e r e s . 
'•de 103 re s t a m b i é n doml- rante las operaciones de la zafra , |en Pomento se ha formado un Partido j 
¡Ĵ . refinadorc nera el a z ú c a r sin tratar de retener ni de espe-i Indr'Pendientc ^^a l , que apoyará al can-1 S A N G R I E N T A C O L I S I O N E N 
jtoria x~._Anraa míe uuic- c i l iar . E l a l za en el nrecio del azi'i-'didato liberal señor Pérez. C H A N T A D A 
C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A 
E n mi ú l t i m a correspondencia, 
anunciaba el p r ó x i m o debut en esta 
de una* c o m p a ñ í a d r a m á t i c a , la de 
E d u a r d o B lanca , que v e n í a precedi-
da de un ruidoso triunfo. L a prensa 
era el juez, los pueblos Bl jurado . Y 
as í . con b e n e p l á t i c o de los púb l i co? 
E l elocunetv orador sagrado J o s é ios vieran ^ la prensa que los 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . ac iamara , fueron recibidos por nos-
Madruga, Marzo 28. 8.40 p . m . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
C e l é b r a n s o solemnes fiestas de 
Semana Santa 
L o s rebeldes, al verse s o r p r e n d í - Btiloqui 
dos, intentaron hacer fuego a los ^ dando mlSjones preparator ias . olros Con deseo, y e". deseo nuestro, 
E i Jueves y el Viernes Santo el fU(4 ei triunfo de la c o m p a ñ í a . 
r uo i"* .TTiado es ílu  q í  u l . p ú  i érc 
ms espcc_^útar no tienen car se atribuye a la e s t a d í s t i c a y 
I"6 '7o" sucstle porque 
^ S í e r P^te ninguna 
^ 00 íucción azucarera de E n 
de mensaje—asegurar a l pueb o ame 
ricano qu.8 los productores cuba-
derecho que deven- nos nada han hecho para imponer 
5 fe azúcar es causa de artificialment'e los altos precios. Co-
competir con el de mo resultado de las malas condicio-
nes e c o n ó m i c a s ha sido imposible 
dijo que le h a b í a de- una continua y abundante p r o v i s i ó n 
en un tele- de c a ñ a , y é s t o , junto con la s e q u í a 
pa:io s e r á llevado por dsit inguidas 
personal idades . 
L-as actividades desplegadas por 
eT Padre H i p ó l i t o G a r c í a merecen 
aplaueo. 
E s p e c i a l . 
la 
S U P E R V I S O R I L U G O , %marzo 2S, 
E l teniente señor Caraballo, a quien; Comunican de C h a n t a d a que se: 
sólo conozco de vista, e s tá actuando d e s a r r o l l ó a l l í una sangr ienta col i - , 
enérgicamente. E l teniente Caraballo co-' s i ó n . entre los afi l iados al S indica- nete toda 
nocla sin duda, antis de ser SupervI-'to Unico y los del L i b r e . ba en su poder respecto 
sor.de la Pol ic ía Municipal, la denun-! A consecuencia de la refriega re- c lón en Marruecos 
cia del periódico lócal "l.a Tarde", l ia- sul taron un muerto y tres heridos, 
mando la atención de las autoridades; L a G u a r d i a C i v i l r e a l i z ó 
sobre el juego público en esta ciudad, | detenciones, 
pues su primer actuación ha sido im-; 
pedir que se siga tirando de la oreja a C O N T A D O R D L I J 
B R E D E 
Debutaron con L a - P a s i o n a r i a , de 
don Leopoldo Cano, primorosa obra 
p o é t i c a y sentiraenta,. de una pro-
funda trama social , as í como tam-
bién demostrativa de la basta cul -
tura y conocimientos j u r í d i c o s que 
- posee él autor. Toda la obra es in-
t e n s í s i m a , urdida en la m á s elevada 
i n f o r m a c i ó n que esta- teatraVdad, para tener en especta-
a la situa-
el s e ñ o r 
varias s i l ve la m a n i f e s t ó la o p i n i ó n de que 
c ión constante al p ú b l i c o , sin dejarle 
decaer ni por un solo momento. 
Todos los personajes fueron in-
terpretados maravi l losamente. de.3C0-j ej |as puedan dar, 
S I N D I C A T O L l * 
B A R C E L O N A , A S I I -
BMrfey 
i presidenta 
0 órdenes a la C o m i s i ó n en Cuba, ha afectado a la que h a b í a ¡ jorge 
q ^ ^ r a n ;andables, con tal disponible. E s t a a s o c i a c i ó n e s t á aho-
Departamento de Jus t i - ra reuniendo los datos necesarios j cilada autoridafl> pasaban sos r 
« tontamente para contener para l legar a un estimado definiti-1 ocio, en un biliar y dominó, algunos ln-i E l contador del Sindicato L . b i e . el Alto Comisar o. y negara a t 
y casi que a los me- vo y presentar una d e s c r i p c i ó n exac- dividU03 que e, Supcrvisor p e r s o n a r e n - ! m u r i ó hoy. vfet.ma de varios des- d e c i s i ó n el s á b a d o . 
MQ conspiran en el mer- ta y v e r í d i c a de las zafras del a ñ o " 
la a c c i ó n mi l i tar en la zona de Ma- r a n d o Mar{a B l a n c a , pr imera actriz . ¡ L a iniciat iva de esta clase de aso 
que d e s e m p e ñ ó el papel de Pe tra a ¡^lao ones. en esta ha sido e x t e n d í sub 
Erente al hotel donde se hospeda la 
ratos de B A R C E L O N A , marzo 2-8 
rruecos, ser ía necesaria hasta 
yugar por completo a los rebeldes. 
P í c e s e que el Consejo de Minis-
tros e s t u d i a r á la c u e s t i ó n , b a s á n d o -
e en los informes presentados por 
A d e m á s de c'ar a la publicidad el 
tf00^ cj'ón del gobierno va mensaje de la a s o c i a c i ó n , Mr. R u -
18 aCai a r a n c e l — a g r e g ó — c o n bens ha citado informes que so han 
pU?r.Se Hgacion se p e r d e r í a la dado a luz demostrando que los em-
^ ^i65 especuladores que c ó n s - barques de a z ú c a r desde Cuba en 
í 0ra aumentar lo-s precios 1923 han sido 1,219,225 toneladas. 
Wy*, (.¡rcnilando , falsas pre- D I 17 de marzo, díjo> no h a b í a m á s ¡ 
' ' ^ V c merma y manipulando ] que 811.302 toneladas de a z ú c a r a ' 
i f ^ , .. mano cu Cuba , comparadas con 
9er- minora en la r e d u c c i ó n de 1,217,227 toneladas hace un a ñ o . 
^ e x c e s i v o s — a g r e g ó — e o s - | B l sobrante de 1922 dljo._ Mr. 
^"ue'slo .•i"l,i Icano $ 1,000,000 ; Rubens d ió como resultado natura l 
I r aelv«;i:!d) 'l"0 la Pista un precio inusi tadamente bajo, que 
^ cuiai^,l('s ^-^á ahor^ tan a ; fué causa d'e qe se vendiese el a z ú -
,V3 en.ilquier p e n o puede [ c a r a menos de lo que' costaba l a 
K , i p r o d u c c i ó n . E n 19 22, a g r e g ó , los 
^ a declaración hecl-a por e n c é n t r a l e s no empezaron la molien-
'"jo Nacional de Agricultores sa ¡ da s i n ó hasta la segunda mitad de 
^ ' Ue "el control por r'. go-i cnero^ lo cual expl ica l a mayor pro-
Si dé una cantidad d'e a z ú c a r ¡ d u c c i ó n de este a ñ o . 
•cianada, entre la p r o d u c c i ó n I 
consumo como s e r í a posible L O Q U E D I C E M R . F O R D N E Y 
n proyecto de ley semejante ; S O B R E 1X>S P R E C I O S D E L 
toMorris-Sinclair, creando una i A Z U C A R 
£ióii del gobierno, es un r e - j 
esencial para proteger t a n - I T A C O M A , T a x h . , marzo 28. 
¡f productor como al c o n s u m í - j L a s tari fas existentes para el a z ú -
car nada tienen que ver con el a c -
tual alto precio de este a r t í c u l o , di-
PETARTAMENTO J U S T I C I A 1 jo hoy Joseph W . Fordney , ex-repre-
C PESQUISAS P A R A A V E R I - sentante por Michigan y coautor de 
l a l e g i s l a c i ó n a r a n c e l a r i a Fordney -
McCumber . 
" L a c o m i s i ó n aranceJaria a l a 
cual e l Pres idente ha dado ins truc-
ciones para invest igar ampliamente 
la s i t u a c i ó n azucarera v e r á que el 
conocidos que le agredieron en píe-
te detuvo, acusándolos en la Corte < o- ^p?ui~~ A \ p a m b l a 
rreccional, siendo unos multados y otro "o Paseo e a va . oi ^.» c m c i . - í ^ u i r ' T » I Í f n , , : L o s agresores, apenas cometidr c. E L S l B S E C R l i - l A K i u 
que parece tuvo mayor culpabilidad,. b „ . r,,„.. i ,. , ,. . r v w a r r r ^ r a * I , WáTWi . . , ! í»R«-Kinato. se d.eron a la fuga L A J O iM^ a i A . A u condenado a días d arresto. 
N U E V O J U E Z 
Ha llagado procedente de Baracoa, 
el Huevo Juez de Instrucción, señor 
Angulo.. 
E l pueblo ve con gusto su llegn()i. 
pues los que tienen asuntos en el Jua-
gado lamentan que con las lietnoias, 
las interinaturas y los servicios d j 
los Secrotarios Judiciales, sirviendo en 
el Juzgado Correccional y el de Ins-
trucción en algunos casos, se demora el 
despacho de multitud de asuntos. Bien- ¿ e s 
venido sea el señor Angulo. 
DBIiCO 
H a llegado el representante de las | 
Plantas Eléc tr icas Delco y se me ase-• 2 A R A G O Z A , marzo 28. 
gura que viene con el propósito de fir-1 Hoy llegaron a esta 
S A N O R I E N - M C O L I S I O N 
U N MOYA 
A C O R U Ñ A . marzo 28. 
E n Noya, con o c a s i ó n de una fies-
L L E G A R O N SIN D I C A LJSTAS» 
Z A R A G O Z A 
tal p e r f e c c i ó n . que no so o d ió 
muestras de sus condiolones e s c é n i -
cas, sino que talmente p a r e c í a sen-
tir el dolor de verdadera madre a', 
tener que soportar el cruento s a c r i -
ficio de separarse para siempre del 
fruto de unos amores del e n g a ñ o . 
L a preciosa Rafae ita Icardo. h i -
j a de Rafae l Icardo, principal ac-
tor, y que apenas si se vé per enci 
da por el s e ñ o r L e ó n Coriat y 
dist inguida s e ñ o r a , Carmen L e a l , 
quienes establecieron L a P or de c a -
r i d a d que ha prestado grandes ser-
vicio^ carita'tivos. con el dinero re-
cogido en t ó m b o ' a s y comisiones 
nombradas al efecto. 
Debido al poco tacto a d m n u s t r a -
tdvo. no sé de quien, pero que ese 
ha sido ol motivo de la d i s o l u c i ó n , 
D E L T l i A -
, se ier   l  f  B J  C O N S U L T A A L 
D E D E B A R C E L O N A S O B R E 
! :, P U E R T O L I B R E D E 
D I C H A C I U D A D 
B A R C E L O N A , marzo 28. 
E l Sub-secretario del Ministerio sangre de la art ista , 
í se celebraba, se susci- del T r a b a j o , don R a m ó n Castro , que papel de h i ja 
| S u'na c o l i s t ó n entre vados mozos, ha asistido a las sesiones del Con- fruto de aquellos ma ogrados a m o - , t r ó p i c a Bayamesa 
I Uno de los contendientes r e s u l t ó greso del Comercio E s p a ñ o l en 01- res. a r r a n c ó l á g r i m a s de los cera-> No P0^ J I " ^ TRA. . , 
m v V n o T r e s m á s resul taron h e r i - , t ramar , v i s i t ó hoy al Alcalde de es- zones que pudiera 1 a m a r mas p é - ; C a n d a d \a. < « ^ * ^ J g , 
m u t n o . . c iudad, para consultarle acerca treos. y por ende ensordecedores . ñ o r a s A n a L u i s a M i l a n é s de H e i 
L a G u a r d i a C i v i l d i s o l r i ó a los del proyecto del puerto l ibre para aplausos . 1 n á n d e z y * * ¡ g , 
'grupos v r e a l i z ó algunas detenco- , Barce lona . L a s e ñ o r a Carmen Bove, pr imera ¡ bater. pues P ^ 0 6 . ^ 
I E l gobierno ha expresado la in- dam£,, as{ como t a m b i é n la s e ñ o r a i vido para que lo ha>an <o "ado ou 
I t e n c i ó n de apoyar e&Le proyecto pe- Mercedes B lanca , c a r a c t e r í s t i c a , ' ' 
I cuniariamente . maestra siempre en todo 'o 
1 ' t o c ó d e s e m p e ñ a r , solamente su pre-
| E l i G O B E R N A D O R C I V I L D E B A R - g e n t a c i ó n en las tablas arrancaba un 
ciudad va- C E B O N A H A C E O B S E R V A R i e s p o n t á n e o aplauso: la pr imera 
mar contratos de venta, d i esas plan-lrtofl obreros pertenecientes al S i n d I - ' L A S E M A N A S A N T A ¡ s i e m p r e estaba bien. L a s e ñ o r a C a r -
tas, con algunos Individuos; dueños de" cato L i b r e . B A R C E L O N A , marzo 28. 1 men Be lda , fué siempre muy ovacio-
industrias, comercios y sociodade's de re-1 L o s á n i m o s e s t á n muy excitados E l gobernador civi l de esta pro-
creo, que no están conformes con el y se teme que ocurran colisiones en- vincia ha prohibido los juegos de 
precio del alumbrado actual y se la- "tre los del Sindicato Unico y los del toot ball en los d í a s del Jueves y 
ma de !a concha, parece que a d e m á s hanse retirado todas las asociadas, 
de l levar eti sus venas la sangre pn- pero como dice el r e f rán , que no 
r a la vida, l eva innata, t a m b i é n lu hay bien que por mal no venga, so-
D e s e m p e ñ ó e! hre cimientos de la pr imera, e s t n -
de Petra y Marc ia l , ha la segunda, la A s o c i a c i ó n F i l a n -
o'rrvrt. ••-ópica Bayamesa . 
No por que fracasara L a F l o r de 
IR QUIEN KS SON L O S E S P E C U -
(ORHS Q U E O P E R A N U i E G A L -
pfTE EN E L M E R C A D O D E L 
A Z U C A R 
mentan de la poca luz, que no permite L i b r e , 
ni leer siquiera. ¡ L a s autoridades 
E l señor Administrador Evaristo Díaz cauciones, 
hace esfuerzos por evitar los disgustos. I 
pero el pueblo consumidor viene que- ¡ E X P E C T A C I O N P O R C O N O C E R 
jándose del mal servicio y ña las exl- E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Q U E S E C E L E B R A R A B L 
IVA Y O R K , marzo 28. 
lespuós de una conferencia sobre 
jtnacion azucarera .entre el P r o -
idor General de los Estados U n i - l i , a n o y 2 .20 centavo-s que pagan los 
actual derecho de 1.7 6 centavos 
adoptaron pre 
' celebran. 
Se ha ordenado que los teatros y 
cines c ierren a las doce de la no-
che del jueves. 
^ L G E C T R A S S E O P O N E A Q U E E N 
tan sólo en que el nuevo Ayuntamiento. S A B A D O E L L A S E E S T A B L E Z C A N 
adopte alguna medida en favor del vé- M A D R I D , marzo 28 C I E R T A S I N D U S T R I A S 
cindario ! E - Gonsejo de Ministros que ha A L G E C I R A S . marzo 28. 
C " ^ S E M A N A M A Y O R Ide celebrarse el p r ó x i m o s á b a d o , r e - ¡ L a p r o p o s i c i ó n hecha por una 
. . . . , ^ _0 v e s t i r á , s e g ú n se dice, ex traordina- j c o m p a ñ í a extranjera , o f r e c i é n d o s e a 
Se preparan los catól icos para las t r a - | . . ^ e> 0 
n a d a . 
E l s e ñ o r Rafae l Icardo y el s e ñ o r 
E d u a r d o Blanca , principales actores, 
„ son en todos los terrenos, cabal le-emos religiosos que en dichos d í a s se • 
Viernes Santo, debido a los servi-
m á s e m p e ñ o y para que el 
que l e i sea mayor . 
j L a noche del d ía catorce del que 
cursa , fui invitado en representa-
I c i ó n del D I A R I O a la morada del 
I s e ñ o r Olimpo Fonseca, Representan-
i te a !a C á m a r a , morada que f u é 
¡ o f r e c i d a bondadosamente por su 
dist inguida s e ñ o r a , Dolores G u e v a -
r a , para que en la misma se celebra-
se l a pr imera junta , en la cua l ha-
bría de elegirse la Direct iva , l a cual 
q u e d ó formada. 
L a actual presidenta efectiva, se-
ñ o r a Ana Luüsa M i l a n é s de H e r n á n -
dez, l ' e v ó a la junta una esquema 
conferencia que 
p r o n u n c i ó , toda ella l lena de nobles 
por l ibra , que devenga e l crudo c u - ' dioionales procepion.s de jueves y v i e r - j r i l \ J n t P i ; é s 
Hayward y un funcionario de 
ihington̂  se han iniciado s e g ú n 
tiene entendido, minuciosas pes-
por los agentes del Depar-
tió de Just ic ia para descubrir 
repuestas operaciones ilegales 
toque especulan con el a z ú c a r . 
Ir. Hayivard no quiso decir na-
Kerca de esta conferencia, ni 
poco mencionar el nombre del 
nonário de Washington, con 
i estuvo conferenciando. 
HEVSAJK IDE L A A S O C I A C I O N 
IACENDADOS V C O L O N O S D E 
4 A MR. R l B E N S S O B R E L O S 
PKKCIOS D E L A Z U C A R 
IfA Y O R K , marzo 2 8. 
rIAsociacion de Hacendados y 
Ms de Cuba, en un mensaje di-
ta a Horacio S. Rubens , su pre-
lle Honorario, expresa la opl-
líe que el a lza en el precio del 
flRCUITO D E G R A N 
1 0 D E F R A N C I A 1 9 2 3 
too todos los a ñ o s la gran ma-
otros a z ú c a r e s importados, no pue-
den just i f i car el aumento de siete 
centavos por l ibra que h a marcado 
el avance del mercado azucarero de 
pocas semanas a es ta parte"—agre-
g ó Mr. Fordney . 
A ú n bajo la tar i fa de emergen-
cia de dos centavos por l ibra sobre 
el crudo cubano, que estuvo en v i -
gor hasta la p r o m u l g a c i ó n de la ac -
tual ley a r a n c e l a r i a , el a z ú c a r ba-
jó d'os centavos. " L a C o m i s i ó n A r a n -
ce lar ia h a l l a r á que el verdadero mo-
tivo del a lza es tr iba en el hecho de 
que un grupo de banqueros do New 
Y o r k u otros del E s t e aumentaron 
14 centavos por l i b r a en 1.500,000 
toneladas de a z ú c a r de Cuba, qne 
ahora tienen e l control de la nueva 
zafra y que e s t á n manipulando el 
precio de m a n e r a que e l consumi-
dor, pagando los precios m á s altos 
que hoy se cotizan, pueda sa lvarlos 
del naufragio. 
nes Santo y del Dqmingo de Resurrec-
ción. Se esperan excursiones con tal mo-
tivo en los barrios de Fomento, Jiqui-
mas, Condado y quizás visiten en estos 
días la ciudad vecinos de Santa Clara 
y Cien fuegos. 
Lo que sí es posible asegurar, es 
que no fal tarán los trinitarios catól i -
cos que de costumbre no olvidan a su 
Trini en esta Semana Santa. , 
establecer una fábr ica para la ex-
E n este Consejo se t r a t a r á n muy t r a c c i ó n de aceites y otros produc-
| importantes acuerdos y se t o m a r á n tos de las ballenas capturadas en 
acuerdos acerca de la p o l í t i c a que las c e r c a n í a s , ha hecho surg ir vigo-
ha de seguirse en Marruecos . ¡ rosa o p o s i c i ó n por parte de la Cá-
j R e i n a extraordinar ia e x p e c t a c i ó n n iara de Comercio local y por la Ja 
i por conocer el resultado del men-1 A s o c i a c i ó n de T u r i s t a s , ^]ue ha ele- del rey de los s a í n e t e s , 
' c icnado Consejo. ¡ v a d o una p e t i c i ó n a las autoridades niohes. T a m b i é n fue puesta en es . ~ t ñp M i l á n é s 
L L E G O E L G E N E R A L B L i R C L ' E T E i n c i t á n d o l a s a negar el permiso de- cena f U z a de H é r o e s de F e r n a n d o | ^ m f g w M w I a ^ M i l a n é s 
A M A D R I D j s tado , con motivo del efecto p e r j u - , Cerdan; F u e muy ap andida, 
j M A D R I D , marzo 28. dic.ial que una industr ia de esa na-J A1 f';nal de cada obra d r a m á t i c a , 
! H a llegado a esta c iudad el ex- turaleza e j e r c e r á sobre la ciudad 
rosos artistas, hombres s i m p á t i c o s y 
que mantienen con decoro el arte 
e s c é n i c o donde quiera que planten 
su p a b e l l ó n . 
T a m b i é n hay en la c o m p a ñ í a J * - . i ^ ' ' , u n a p e q u e ñ a 
venes que va en, hombre de espe-
ranza, como son Geliberte, C a b a l l é - propóiSÍt0S y de altos conceptos mo. 
ro. A lu jes y G a r c í a . ra les , por lo que g a n ó muchos aplau-
L a c o m p a ñ í a contrato primero un sos a p r o b a c i ó n general , 
abono de cuatro funciones, hablen- , 
dola dispensado el p ú b l i c o y la so- ! Por no hacer demasiado extensa 
piedad m á s selecta llenos consecut i - i esta correspondencia y a que tengo 
vos. L a s cuatro obras del cartel , ' fhst int0f í temas a tratar- dejo c i tar 
contando ya con la Pas ionar ia , L a i los nombres de .a concurrencia con-
D a m a de las Camel ias , T i e r r a fia-! ^ " " d o m e a participar los de la di-
Mi hombre, obra esta ú l t i m a lrect iva- cua le« son como siguen^ 
s e ñ o r A r - i Presidentes de Honor: Sonora 
! A m a d a Catá de Chao. Mar ía J . de 
' .para so'az de los nervios, fueron 
D E S A N L U I S , O R I E N T E 
Prométome, en mi próxima enviar | A , t c conTisar ío de Marruecas , gene-, U n a de las f á b r i c a s que ya existe' PUC3.TAS s iempre en escena s impat i -
una crónica de las mencionadas fiestas, raj Burguete. i a cierta distancia de la p o b l a c i ó n . c lu í s imas obras c ó m i c a s de Vi ta l 
religiosas 
F . G., Corresponsal. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
I N C E N D I O L N L O S M O N T E S 
E,n l a tarde del 2 6 del a c l u a l 
o c u r r i ó un violento incendio en los 
montes situados a lo largo del tra-
mo de l ineas t e l e g r á f i o x s n ú m e r o 3. 
en la s e c c i ó n comprendida entre 
Bart l e y V i c t o r i a de las T u n a s . Se 
quemaron 30 postes de l a red te-
l e g r á f i c a y se fundieron los hilos 1 
y 2 en una e x t e n s i ó n de 500 me 
D E U N B A I L E j tros, siendo estos ú l t i m o s renava-
L u c i d í s i m o y animado r e s u l t ó el ¿ o s f \os postes sustituidos en un 
bai le 'de d iz fraz celiebrado en la no-1 es,p,aCio de tiempo r e l a t i v a m e n é cor-
subl imes . 
E n la e s t a c i ó n f u é recibido por lia recibido una orden, f i rmada por Aza ^ Arniches," y si bien desempe-
numerosos amigos, entre los que do- las autoridades, disponiendo que se liadas eran las primeras , m á s y me-
m l n a b á el elemento mi l i tar . I tras 'ade a un punto m á s lejano. \Íor eran interpretadas las segundas. 
E l general Burguete viene del e x - ' L A Z A R O C A N T A R A E L M I S E R E R E P0,1* LO disfrutamos de noches 
tranjero , donde p a s ó una larga tem- D E S L A V A E N L A C A T E D R A L 
perada. D E S E V I L L A 
E L G O B E R N A D O R D E 1 5 A R C E L O - S E V I L L A , marzo 28. ¡ ? teniendo la c o m p a ñ í a que 
L a s fiestas rel igiosas de la Sema- un compromiso de cuatro funciones 
na Santa han a t r a í d o a un enorme en otra p o b ' a c i ó n , fuese esta despe-
g e n t í o y a un gran n ú m e r o de e x - . d i d a solamente por esos d í a s , pues 
t r a n j é r o s . ê  pueblo aun los sol icitaba para 
E l famoso tenor H i p ó l i t o L á z a r o , 1 ^u6 diesen otras funciones, 
v muchos otros cantantes de nota, I E n la segunda temporada, la pr i -
Mar ía A l m i r a l l de P lanas , C a r m e n 
Ibarzaba1 de Pera l ta y C a r m e n L e a l 
de Coriat . E s t a ú l t i m a d e c l i n ó el 
honor dispensado en la e l e c c i ó n . 
Pres identa efectiva, s e ñ o r a A n a 
L u i s a M i l a n é s de ITornández : Vice , 
Rafae 'a T r u j i l l o viuda de Bohor-
quos; Secretar ia Cr i s t ina Prado de 
Mugica; Vice , E r u n d i n a S á n c h e z de 
Amargos: Tesorera . Herni'Inia F o n -
Mati lde O r -1 T e r m i n a d a la pr imera temporada f.eca de Sabater; Vice , 
l y teniendo la c o m p a ñ í a que l lenar ^Z- viuda de S á n c h e z . 
NA V B L C A P I T A N G E N E R A L 
D E V O L V I E R O N L O S P A L C O S 
Q U E T E N I A N A S I G N A D O S 
EN E L L I C E O 
B A R C E L O N A , marzo 28. 
E l gobernador c iv i l de esta pro 
vincia , s e ñ o r R a v e n t ó s y el c a p i t á n t o m a r á n parte en piezas musicales mera noche pusieron Rosas de P a 
preferente, «dón francesa, constituye el 
"•automovilista mundial ya que che del 17 del c o m e n t e en el Club#to. por el personal de r e p a r a c i ó n j 
ella se crean los nuevos tipos J a ? LuLs' eu h(>no,r a, 11 sociedad de v ig i lancia de l í n e a s de aquel la zona 
«te do carreras que luego s i r - ; ! . ah"a Sonano y de las damas y se 
W.a disputar las grandes com-, l10 '"1^ ?fue intervinieron en las V e - COndio 
jadas L i t e r a r i a s efectuadas r e c i é n - , tros de Bayamo y Santiago de C a -
general de la r e g l ó n , general Pri-1 y c a n t a r á n el M'serere de S lava en-
mo de R i v e r a , han devuelto a la la Catedral . 
empresa del L iceo loa palcos que L O S M I N E R O S A S T U R I A N O S A M E -
cen c a r á c t e r oficial t e n í a n asigna-1 N A Z A N C O N D E C L A R A R S E 
dos en dicho coliseo. E N H U E L G A 
E s t a actitud de ambos generales j O V I E D O , marzo 28. 
parece que e s t á re lac ionada con los i L o s mineros asturianos han deci-
s i ó n , a c o m p a ñ a d a de un s a í n e t e c ó - ' Uacal le de E l i a s , 
mico que nos hizo r e i r mucho, por 
lo que a l igual -que en las anterio-
res funciones, cosecharon muchos 
aplausos . 
ÜN B E N E F I C I O C A R I T A T I V O 
Agradecida la c o m p a ñ í a , por la 
Durante el tiempo que d u r ó e l jn- i a;;uerdos tomados recientemente en dido declararse en huelga el 10 de 'deferencia con que esta sociedad la 
endio, la c o m u n i c a c i ó n con los c e u - ¡ l a asamblea celebrada en el L iceo , a b r i l , de no c o n c e d é r s e l e s el aumen- h a b í a recibido, d ió una f u n c i ó n que 
Vocales: 
S e ñ o r a J u l i a O'Rian de O ' R i a n . 
E l v i r a M . v iuda de Serrano, Dolo-
res G . de Fonseca , Dolores H . de 
E c h e v a r r í a , Car idad C . de Rebus t i -
llo. Amada Siierra de Aler t . Ange 'a 
Laff i t te v iuda de F e i j ó o , R o s a ' i n d a 
María L e ó n de 
Selva y Mar ía Alonso de G ó m e z . 
L a concurrencia, fué f inamente 
obsequs i '"» con Licores y dulces, por 
la dama de la casa, que, unido a 
haber brindado su hogar, f u é m á s 
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0 ni e" 11 
on. nin?0' 
ngreso 
; directa 5 
tados a1 ? 
,«6 e! i*' 
•nta brn* 
como sus; 
rcuito del G r a n Premio de rnr% , <-̂ , „.-, 
^"at iene por base la ciudad de , ̂  1° ^ í e l l C 1 Í 0 a 
J í s u s carreteras, una vez arre- de ^ ohva-
Coave;iientemente, s u p e r a r á n 
'-aja a las de Strasburgo, don-
^ tanto é x i t o , a pesar de las 
-'Osas retiradas de concurrentes 
«lebró el pasado a ñ o el G r a n 
de A m é r i c a , Ing laterra e . 
también de E s p a ñ a , ya que , lejlveDte- , , J ba n0 que!ÍO ínter™mP1,da ' de:bldo4 a 
«no, gracias a las iniciativas d e l ' L o s salones y terrazas del Club c,ue se pudo sostener un hilo entre 
' Automóvil c l u b de C a t a l u ñ a se encontraban a r t í s t i c a m e n t e ador- i e s ta capital y B a y a m o y efectuarso 
'^ras de Tarragona se c e l e b r a r á n.ados con numerosas flores art i f i - por ese Centro la escala del s e r v í -
^ P r e m i o E s p a ñ o l para coches V * ^ ' (,ue P o n í a n en relieve el ver - jc io a Cuba, siendo l a demora en o., 
é l i t ros î c c i l indrada m á x i m u m i a d , í r o £ u s t 0 a r t í s t i c o de los organ:- curso de l a t r a s m i s i ó n relat ivamente 
"do actualmente a 'los mons- za,dores, a l extremo que se puede de-; insignificante, dada la importancia 
n carreras i ci^• qu6 nunca se ha visto el C l u b ; del fuego. 
tan bien , adornado como esta vezj L e s 'perjuicios causados y el cru-
los directores ce qUe hubo de originarse en los hi-
los 10, 11 y 12, a l ser quemados 
Desdes muy temprano ya se v e í a n ' 
los salones muy animados por gril-
los postes que los s o s t e n í a n y que 
dar, por consiguiente, desprendidos 
ran altamente satisfechas y agrade-
cidas. Por lo que a mi respecta no s é 
declarando oficial el id ioma cata- to de una peseta 50 c é n t i m o s d í a - ¡ P u d i e r a l á m a r de gala, en beneficio i como compensarle tanta d i s t i n c i ó n , 
l á n . r í o s en sus jornales , y un alza de a la A s o c i a c i ó n F i l a n t r ó p i c a B a y a - | E s de desear'e mucho é x i t o a la 
S e ^ c r é e que este gesto del gene-! 50 OfO en la paga por horas ex tra - ! m e s a . ¡ a s o c i a c i ó n F i l a n t r ó p i c a Bayamesa , 
de R i v e r a y s e ñ o r R a - ¡ ordinarias . I H a b í a sido nombrada una c o m i - | de la cual no hay que dudar, dado 
L a huelga a f e c t a r í a a casi todas' s i ó n para colocar las entradas, y a 161 elemento con que ya cuenta 
ral Pr imo 
v e n t ó s , d a r á lugar a disgustos. 
O C H O A T R A C A D O R E S D E T E N I -
DOS L N B I L B A O 
B I L B A O , marzo 28. 
L a p o l i c í a detuvo a ocho ind iv í 
d ú o s que portaban pistolas. 
Se c o m p r o b ó que los ocho d é t e 
i l a^ minas de Astur ias . 
B E D E C I D E N O P E R A C I O N E S S E -
C U N D A R I A S BN L A S C E R C A -
N I A S D E M E L I L L A 
el la nadie se r e s i s t í a , nadie p o d í a 
hacer lo . . . , por lo que hubo un lle-
no rebosante. 
T a l c o m i s i ó n la integraban las 
respetables s e ñ o r a s H e r m i n i a F o n ' M A D R I D , marzo 28. 
j E l Alto Comisario en Marruecos , : seca de Sabater, Cr i s t ina Prado de 
nidos se dedicaban a dar atracos en s e ñ o r Si lve la , tuvo hoy una extensa M á g i c a , y Rafae la T r u j i l l o v iuda de 
plena calle. ¡ c o n f e r e n c i a con el ministro de la Bohorques. S e ñ o r i t a s H i da Bohor-
Se elogia la act iv idad desplega- G u e r r a , s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , en la ques, Enriqueta- Serrano. Natividad < 
ros de bellas y s i m p á t i c a s damitaa esos hilos d e s ú s ais ladores , hizo ue- ¿ a por el nuevo Jefe de la P o l i c í a / i n e se d e c i d i ó emprender operado- Sabater y Mar ía L o l a H e r n á n d e z , ! 
y respetables damas y cabaJleros do cesario abrir dos de estos para m jde esta capital . L a o p i n i ó n p ú b l i c a : nes mil i tares de c a r á c t e r secundario a c o m p a ñ a d a s del caballero doctor 
t ? t a sociedad y de la de P a l m a So- grar establecer c ircuito por el o í r » ;aplaude sus planes, que e s t á n dan- e n j a s inmediaciones de M e l í l l a . Carlos M . Fuente , Director del dia-
quien la dirige. E s de deseable muy 
grandes triunfos para que los nece-
sitados puedan ser muy socorridos 
V a y a mi f e l i c i t a c i ó n a todas las 
componentes. 
H U R C A S I DO. 



























via.no h a c i é n d o s e imposible el r e s é - . E s digno de a labanzas el cempor- do satisfactorio resultado 
ñar los nombres de las concurren- ' tamlento del jefe de l í n e a s de aque-! E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
^ P e r o t n d p ° c a V a s "iarcas te«. por ser muy numerosos, l i m i t á n - ! I V I zona y el personal a sus ó r d e - ! I N G L E S P A S O P O R S A N 
•ílestas a t i ca^eeorla dome a indicar que este baile se en- nes, que trabajaron y trabajan aun i S E B A S T I A N 
2 Pisar nri i , c ° n i contraba adornado por las m á s b e - . « a c t i v a m e n t e para dejar debidamen '-O S A N S E B A S T I A N , marzo 28. 
d. Rollan "î -"33 meta- t a l l a s y perfumadas florecitas de n ú e s - ' consol idada la p o s t e r í a en esa ( « e - i L l e g a r o n a esta c iudad el 
n'el misi COU SUS i 1 1 ' 0 j a r d í n social y de P a l m a Soria- i d ó n , y por ende, garant izar la peio tro de M a r i n a i n g l é s y el a l 
^ del pasa l °Urs y COn : i1o. quedando todos los que ae eu-' fceta continuidad dei circuito tele- S ir Batsone Wal lace . 
— Verdaderainc0t'"H-' 03 ^ ene' contraban muy alergres y satisfechos g r á f i c o de la mi sma . ? Ambos i lustres viajeros 
^ o n . Kunho»». d l g n o I ü e con-: e s p e c i á l m e n t e los de P a l m a Soria- i C E N T R A T J Q U E M U E L E objetos de grandes atenciones por asist ir al Consejo d - Ministros 
^neT t™\COn W . ^ ^ P O no a los que se atendieron con toda! A las ocho c e l a m a ñ a n a ae a y e r P^rte de las autoridades civi les, mi- ra exponer la s i t u a c i ó n actual ^ m L Z r t Pf eraP0 qUe tUV0 la 
jca alcán7artg a 6 y, 7 0 : i l a c o n s i d e r a c i ó n que se merecen c o - ! d i ó comienzo a ia mol ienda el ceu-i l i tares y m a r í t i m a s . .Marruecos SIUiaGlün actual en c o m p a ñ í a , fue poco ensayada, y por 
«¡•«Oo c c % , con Ios T.a*lbot irrespondiendo con ello al buen -e- . l r a l "Mapos", en la provincia a V E l ministro y el a lmirante a g r á -
ff^rgo rinnH - e^pericnc,ia de cibimiento que nos hicieron el d í a i S a n t a C l a r a decieron las c o r t e s í a s que se les día- « Z » ! ! . ~~ 
¿ l u n , 0 3 1 1 1 t las iulodlf lca-; primero de los corrientes cuandoi R E Y E R T A pensaron y siguieron viaje a V i l l ¿ - F S T Í ) A Y U D A R A A I N T F H uiuma hora t e n í a n a s e g u - v . Q ! « i ^ a moa o „ *i^n « , .^K ]« , . . . o í TP« QI ^ontro- "Vctro i io" H„ n., \ A I H ^ , . . - C - „ _ ^ „ ,1 v Va i ^ l V / l l U ü n u i i ñ { j d l L u 
E l proyecto se p r e s e n t a r á a la rio "Heraldo de Bayamo." 
a p r o b a c i ó n del Consejo de Minis- : E n esta nocjie fué puesta en es-
,tr0J!' s e s i ó n nocturna, ¡ c e n a la gran obra Juan J o s é de' exí« 
T a m b i é n se d i s c u t i ó el plan de m i ó P é r e z G a l d ó s , e Irresponsables 
¡ r e o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o en Ma- de mi humilde persona L a obra 
minis- rruecos, antes de ser presentado a l Irresponsab'es. es un boceto da co-
m-ante Ustado Mayor Genera l , que ha de media en un solo acto y en tres cua-
. redactarlo en su forma definitiva, dros, a c c i ó n en la H a b a n a v hecho 
leron Se ha invitado al s e ñ o r Si lvela a de la ac tua l idad . 
Por e 
5gundo 1 a s e s u - ; celebramos en dicho pueblo unaj E n el centra l " E s t r e l l a " , de C a - ! g a r c í a . A l l í r e v i s t a r á n la escuadra 
^ ya nuQUfar'iM0r H0 decir velada. Con esto quedan estrechados m a g ü e y , e e s p a ñ o B e n j a m í n F e r r e r ; i n g l e s a , que se encuentra anclada en 
"•'So ser' ° s I , ía t ' de tener ]os lazos sociales entre ambos f u é gravemente herido a p u ñ a l a d a s ' a q u e l l a s aguas. 
sufrirte1?' ta l . vez Nazzaro pueblos i.por el de igual nacional idad F r a u - i T , ^ r „ . 
coequip°o s ' d a 1 ^ / ^ 1 , 1 3 6 Todos los concurrentes bailaron U i s c o G a r d a . E l agresor ha sido d c - | » 0 1 ^ > W D R I D 
p r o - i , . , (e h&&^ Ia8 4 de ln m a ñ a . ; tenido y el herido f u é trasladado k ] ^ ^ J J ™ ' ¿ J S Í 
F r a n c o s a 43.30j 
L i b r a s a 30 .53 ' 
Dol lars a 6.49 ! 
la p a r t i c i p a c i ó n ingle-; ^ i T l " 1 ! ! 1 ! 
,a gran 
^ Gran 
encedora de S t r a s - ! 
na que t e r m i n ó tan agradable fiesta.1 F1orida para s u c u r a c i ó n . 
M E J O R Q U E C U A L Q U I E R 
C O N S E J O 
- remio de I ta l ia : A mediados de la fiesta se bailo lgnacio Diaz , ( S e c r e t a r i o ) ; v los vo-' 
rr'endo con los coches mo- POr ^ i c i a t l J a d e J a entusiasta 7 res-¡ca/ le3 Es teban Calá , Gonzalo Pupo. i 
^ búbo enemigo para eHa p e , ^ l a ^ n o r a Montserrat de P o n t , M a n u e l Torráz> Angej 0 s o r i a A 
• un One Step. portando cada bailado-- toni0 Lozano, ^ que se e n t r e v i a ! 
i a un globo y un a l f i ler cuidando tftn con éj s e ñ o r S |a l t Alca lde Mu-I 
ia vez que b / l a b a n . que no le r e - j n I c | p a l | y cambien impresiones so ' 
e \ ^ nea con los r 
lee h • rt8Pecto a los cua-
! fiiri^ .conseguido téc 
( P O R L A P R E N S A A S O C I A D A ) 
hacerles dar mavor 
lúe g ^ ' V ' ^ j0Vei1 marca 
Premio ^ tan bri l lantemtnte 
^ . i c m ? e , T u r Í S m o ' c o r r e r á 
del na ° , los mismos entu-
ino / ] f l 0 a ñ 0 ' a ^ e g u r á n d o -
S ^sde-0qSUedrivtrs «1 gran 
e en los 
H a b i n a , E n e r o lo . de 1920. 
S e ñ o r P á n f i l o Zendejas . 
Habana. 
Muy resipetable s o ñ o r : 
Me es grato manifestarle por mo 
a mas de ser obra de un 
completo novel, no puedo por me-
nos que pedir ind irgenc ia para a l -
gunos errores que se notaron o que 
ella tiene. . . y a la vez dar las m á s 
finas gracias a la sociedad bayame-
sa por los aplausos que me tributa-
ron, a los cuales no me considero 
acreedor. Grac ias , muchas g r a d a s . 
E ! domingo por la m a ñ a n a pusie-
ron Marianela al aire l ibre en 'os 
| jardines de los Colegios P ú b l i c o s y 
; resulto un e s p e c t á c u l o precioso y 
nunca visto aquí . E l escenario fué 
hecho de pencas de guano, fo laje y 
flores naturales. E l lugar e s t á a pe-
dir de boca. Alboles que se cruzan 
Viene de la pág . P R I M E R A . 
que deben obediencia a u n a antor i -
dad religiosa extranjera y no al go-
bierno ruso, y mucho menos cuando 
existen razones para sospechar que 
tienen relaciones directas con una 
n a c i ó n enemiga. E n R u s i a , bajo e l 
Soviet, como en todos los d e m á s paí-
ses civil izados, los sacerdotes no tie-
nen privilegios ni derechos extra 
territoriales ante la L e y " . 
I N D I G N A C I O N E N E S P A Ñ A C O N -
T R A L A S E N T E N C I A D É L O S 
E C L E S I A S T I C O S R U S O S 
ventaran el globo y procurando re-. ¿ r ¡ T a m o j o V y « k s ^ T á ^ d T m a n ^ i i 0 \ | X P U -p • " s ^ 0 0 8 K N : d i o de la P u e n t e mi a g r a d e c í ni.^n 
S U Ó l ^ r d ^ r ^ i s í S ^ 3 0rga.nÍZar el C t f ^ M A D R I D , m a r z o ^ s ^ U & V a u ^ Z T ' ^ ^ ^ 'I"08 ^ ,0S 0tros > ^ m a i 
E l ' D o c t o r MofaTe' t \ o¿6n ' ^ ^ T * * ™ ' ^ despachos de M e l í l l a dicen que.' ú l L l " o í e s d t a n T Z T o i ^ ? S c S a ^ ' f ^ í la ? a ! ostaba 
tivo presidente del club y organiza-1 ^ p ^ L hp llldJftlliIJl , . i e" "n ataque reciente por los re l ^ ^ Sti v A ^ Í ^ ^ deSde fJf . P . la luZ del so1 ^ 
dor de este e s p l é n d i d o baile s e n t í a s e ! el s ^ u L " ^ ^ ^ f o n n o n t o beldes m a r r o q u í e s , a las fuerzas in- me curé con «„ « r S i S ? 6 ^ 4 * 3 mezclaba ******* Por entre las ho-
muy satisfecho a l ver lo animado te í n r a r S o c a s i o n é 0 PreSe,:- digenas cerca de Zaui3 Abbada los OTI^ e l n « e iSST^Í ^ ^ ^ a VeCeS Se m e c í a a ^uhos 
y concurrido que se encontraba c u « h L ? t o i i S ^ ^ J E f 56 ^ rebeldes se vieron obligados a Veti- forma m l ¿ r . a v , m í d9 Un3 de •,u/,ietona b ^ entonando una 
cha fiesta, y como siempre se m o s - i ^ o t r n , ^ r p n,, c ° 0 P e r a r ^ n rarse , con una baja de 11 muertos ¡ Z T ™ **: J , l l u n i ^ i t a r i a , c a n c i ó n adormecedora, esa c a n c i ó n 
traba muy atento con todos. J J W t W * t t * que esta plausible Los asaltantes a m b i é n perdieron l * e3ta?-0 CUrando con de ]añ C06as de Ia naturaleza que 
6 turismo v . . í MI m á s s incera f e l i c i t a c i ó n a l D r . ^ ? N u e ^ í ' , ^ ?ú™"> de cabezas de gana "o o ^ a d o b t e n ^ ' S u a d o ' t ^ 8010 e,la PUede l e e r l a s ; f u é i 
^ - C r í a s , ^ a V o í ^ « . 7 i T Í S Í T ^ S L ^ l ^ i ó n a las ¿ T i ? I ^ i ^ ¡ ^ ^ J ¡ S f ^ : S L ^ ^ P *** - s ha dejado 
corre, ha for-
equipos vence-
en Morales y d e m á s organizadores d e l a t e n c i ó n a la"» ^ñoru™' JÍT í AHinnfn nr.w« ^ * * ~'Z — w , w « y yu, 
L O N D R E S , marzo 28. 
Un despacho a "The T i m e s " , fe-
chado en Madrid, dice que el 'pue-
blo e s p a ñ o l experimenta v iva indig. 
n a c i ó n a causa de las p c r s c c u c i o n c í 
de que es v í c t i m a el clero c a t ó l i c o 
en R u s l á . 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , 
d e s p u é s de una r e u n i ó n celebrada 
en la Academia de J u r i s p r u d e n c i a , 
• e n v i ó un mensaje al represenIauto 
| cid Soviet en B e r l í n , por conducto 
ido! ministro do Esta.do, don Santla-
" ' A ÍUI Alba, pidiendo miser icordia para 
| l o s ^"teuciados y recordando la ge-
nerosidad con que los e s p a ñ o l e s sus-
cribieron fondos para los ruso» 
hambrientos. 
L a s u s c r i p c i ó n fué hecha s in dis-
t i n c i ó n de creencia rel igiosa. 
¿ r d 0 e ^ ~ ' 0 — \ * l Cada grU90 a t i e n d ¡ M A D R I D m a r ^ T 
^ . q u e a ú K a d a temPora- los P inos Nuevos ü " ^ o parque. 
> i o S : C s a ! ; U n t e S a n Ó | S i ^ e en proBre-so ^ a ^ P a - D e ' e s t a 
^ las D n ! l ^ U . a . « r ? n I c i ó n laborando siempre por el en- 'contar con 
iM-andecimiento de este pueblo. E s 
í r ^ H ^ j . . , F „ n , e „ t 0 cosa que le s e r v i r í a de dtatro/vlAn ' "*",,ol-cllu ue 
m a n . r . ' V g a í l a m o s ^ f ^ l P.reparando P'anes r 
Por ia noche y para despedida, i 
P R O T E S T A C O N T R A L A C O N D E -
NA D E L A R Z O B I S P O D E P E -
f R O G R A D O 
M A D R I D , marzo 28. 
E n la Rea l Academia dé J u r i s p n i -
• SIC. ¿ a l u d n ú m e r o ** . . u l * w o ^ f S . ^ Í ? ^ 0 B,am;a. ba , tante r e u n i ó n de damas e s p a ñ o l L 
Z * * ^ PrUebas t u r i s t a ^ 1 ^ n d ^ m i r n ^ S e T s t o ^ e M o . S n Z ' Z ^ P ^ E ^ " ^ ^ T ^ ^ F ba- ^ ^ ^ ^ ^ ^ *™ ^ ™ * * * ™ ^ ™ 
l í 1 ^ r r e dP , a , - - h U n t a *eneral Ce,Rbrad3 en ,a ^ ^ S ^ 0trpS PU5- re? a c u l t h a U s u í t'e S s ^ ^ 1 1 " 0 -Pwerpchos finKi 3 ,nscr ip - lde l 20 d d actual , se a c o r d ó entre F ' * 
dobles se da por otras cosas, nombrar 
• la de P a c l u m l , , 
rn,a americana, 
a c u n a s belgas. " ' 
ompncsta de los directivos siguien- orón 
y j t e s ; B a m l í l i o Betancourt . í P r e s i 
d^nto); C á s t u l o Redondo, ( V i c e ) - l 
ÍO. y de los pobres de este puo- M A D R I D — ^ ' A I í R U L ( 'os blo. 
orrosponsal. 
naarzo 28 
s e ñ o r s Ü v o i * 0 " 1 ^ " 0 6,1 Marruecos. ^cnor S i h c l a , p r e s e n t ó ayer a l Á1A 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
vende en todas las d r o g u e r í a s v 
ticas do la R e p ú b l i o a v en su 
Pós i to : B o l í v a r , y i . f í a b a u a 
i Registrado con el n ú m e r o 795 
•a S e c r e t a r í a de Sanidad 
perada en Manzanil lo, donde tierra 
¡ c o n t r a t a d a s quince fundones de 
se abono. 
bo- E s seguro que ha de í r i u n f a r co-
do- mo triunfo en la pr imera vez. Yo 
así lo espero y as í se lo deseo, 
en A S O C I A C I O N I I L A N T R O P K A R \ . 
] V A 3 I E S A 
1129 Bayamo progresa; en Bayamo se 
jia ñolas 
L a s s e ñ o r a s reunidas trataron de 
la sjondena dictada recientemente 
por el Soviet do R u s i a , contra el 
Arzobispo de Pctrogrado, M o n s e ñ o r 
Zt pliak. 
Se a c o r d ó háéér constar la m á s 
( n é r g i c a protesta contra dicha con-
dona, que es a muerte y comprende 
t a m b i é n a M o n s e ñ o r Btt tchkavitch 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
E s p e c i a l para el D I A R I O D K L A M A R I N A 
Madr id . 28 de Febrero 
Mucho se habla aqu í , y 
t a m b i é n se hab lara ah í . M****™ 
del interesante noviazgo de j a pr n 
cesa Y o l a n d a de Saboya, h i j a de los 
r e v é s de I t a l i a . L a s cartas que de 
R o m a l legan nos dicen que l a j m s 
tocracia hubiera querido que se ca-
Bara con un p r í n c i p e : que el pueblo 
imaginaba ver la sentada en un no-
no- pero que l a c ase media y bien 
educada disculpa, defiende y son-
ríe 
S * í c h e z Mazas recuerda que hace 
un a ñ o se p r e s e n t ó en un teatro es-
ta regia c r i a t u r a vestida de blanco, 
senci l la y hermosa, s in colores 11a-
mativoe, s in exageradas y vitupera-
bles modas . Se h a enamorado de 
verdad del conde C o l v í . E l amor en 
las Casas Rea les se ha puesto de 
moda. D í g a l o la no menos gentil 
pr incesa M a r í a de Ing la terra , que, 
por cierto acaba de tener su primer 
h i j o . L a abuela de é s t e , l a re ina de 
I n g l a t e r r a , h a cosido con sus pro-
pias manos unos p a ñ a l e s de n i n g ú n 
lu jo , s e g ú n c u e n t a . . . V e r d a d e r a -
mente, los tiempos para Jas h i jas de 
los Reyes mejoran . Se entregan a 
idi l ios que hasta hace algunos a ñ o s 
e r a n , sobre todo, un privilegio de 
l a b u r g u e s í a . . . L a princesa Y o l a n -
da acaba de elegir por esposo a un 
cabal lero de su pais. Quiere decir 
Y o f a i n o . . . Y o t i vogUo bene, y 
todo el dulce repertorio en palabras 
en compacto grupo para 'obtener 
efecto a n á l o g o al fascismo en I ta l ia , 
ca decir, la r e a c c i ó n contra el des-
gobierno que a s ó l a nuestro pais . 
— N o o l v i d é i s — d i j o — q u e mien-
tras la mujer s u f r a esta in jus ta pos-
t e r g a c i ó n s iempre s e r á una rebelde, 
en el hogar y fuera de é l . 
L a i lustre dama f u é calurosamen-
te ap luad ida y fel ic i tadls ima al 
terminar s u interesante d i s e r t a c i ó n . 
E n el s a l ó n del actos del Ateneo 
ha dado lectura de var ias composi-
ciones de s u nuevo l ibro el joven 
poeta p o r t o r r i q u e ñ o , s e ñ o r Balseiro. 
Hizo su p r e s e n t a c i ó n don A n d r é s 
G o n z á l e z B lanco , quien p r o n u n c i ó 
un breve discurso encomiando la 
personal idad l i t erar ia del presenta-
do. 
Ba l se iro l e y ó a c o n t i n u a c i ó n v a -
rias composiciones acuatorlaa, unas 
visiones de P a r í s y Madr id y un be-
l l í s i m o canto a A m é r i c a . Composi-
ciones Impecables en cuanto a la 
forma, dulces y emotivas en cuanto 
al fondo, y que fueron escuchadas 
con g r a n d í s i m a a t e n c i ó n por la nu-
merosa y selecta concurrencia , que 
p r e m i ó con largos aplausos la labor 
real izada por el joven poeta . 
A L O S C H A U F F E U R S 
S I O U I É R E C O N S E R V A R S U A U T O M O V I L P O R 
M U C H O S A f N T O S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
E S P I R I T U M O T O R 
N O P R O D U C E C A R B O N . N O C O R R O E . E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A F U E R Z A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S n m o T m í i m . 
M O V I M I E N T O 
— V i s i t a de O C l A l 
MI 
" A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " 
a l a Profesora de piano señor i l i 
Nieves Pedroso. 
— R e g r e s ó / i . i la O á l v c z , de 
v iaje a los Es tados Unidos. 
E n las primeras horas de la noche labran i, • 
dfti veinticuatro del pasado, puede centnt Uminosas, 
decirse que casi toda la Direct iva de Y 
dispuso a ble p í ^ r i ? ^ 1 " ^ reait A s o c i a c i ó n C u l t u r a l , 6e dispuso a b l e V r T e ^ ? ^ 1 ^ r*. , , , 
rendir uua vis i ta , como homenaje reca í* n -1 CUaiib n?114^ i* 
de afecto y a d m i r a c i ó n , a la s e ñ o - rahiP n?rodl8a^ente * ^ íc s . 
r i ta Nieves P o r o s o , profesora de m i " a? p ¿ ¿ ^ 
J 
E l íonor 1 'Iroso 
L a R e a l A c a d e m l á E s p a ñ o l a ha 
elegido para ocupar la plaza de nú-
mero vacante por fal lecimiento del 
i lustre e inolvidable don J o s é Orte-
¡ í i u i M . E ^ t r e ' u n t c T l a r e í n í MiVma s a ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ f ' 
de Montenegro escribe a R o m a a la 
do cuyo desarrol lo musical no Inte-
resa y a ; del l ibro hemos prescindi-
do. 
A l t erminar . la r e p r e s e n t a c i ó n los 
reyes, l a princesa de Sa lm Sa lm y 
todo su s é q u i t o , a c o m p a ñ a d o s de los 
ministros de Fomento e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a se tras ladaron al foyer, don-
de h a b í a sido colocado el busto de 
G a y a r r e , y el s e ñ o r Salvatel'.a coro-
n ó con flores l a efigie del excelso lomb; 
ar t i s ta que hizo por la obra, al can-
tar la , mas que Donlzettl c r e á n d o l a : 
la i n m o r t a l i z ó . 
B U E N A L E C T U R A 
L a s ú l t i m a s novedades recibidas 
en la L i b r e r í a A c a d é m i c a de P a y r e t 
de la V i u d a e hijos de P . G o n z á l e z , 
Prado 93. bajos, ü e l é f o n o A-9 4 21 
son: 
E l Rosario de F l o r e n c i a B a r c l a y ; 
E l Paraguas d e . S a n Pedro (Te C o -
A v e n t u r a s de H u -
nieta bonita, y le dice estas hermo-
sas pa labras : " H i j a m í a , tu has pre-
ferido ser una enamorada a ser una 
r e i n a . " E l novio es art i l lero, herido 
xde guerra . L o m á s interesante de 
estas bodas es su a l e g r í a de bodas 
desiguales. L o m á s conmovedor es 
que no se hayan podido evitar. " L o 
m á s hermoso es—dice un escr i tor— 
que los azahares de Y o l a n d a tienen 
el perfume de una de -las m á s a l tas 
v ir tudes de I t a l i a : el respeto al 
amor ." 
E n las anteriores Car tas se me 
aglomeraron tantos asuntos urgen-
tes, que me f u é imposible, y harto 
lo he lamentado, dedicar sincero 
tributo de a d m i r a c i ó n a la Condesa 
de S a n L u i s por la notable confe-
r e n c i a que d i ó en la Academia de 
J u r i s p r u d e n c i a , acerca de " L a pol í -
t ica feminis ta ." 
E l hecho-de que una I lustre dama 
como la condesa de San L u i s se de-
c ida a intervenir en la cosa p ú b l i c a , 
acudiendo a la t r ibuna para mani -
festar sus opiniones autorizadas, 
produjo u n a curiosidad enorme au-
mentada por la fama de mujer cul -
ta y le trada de que goza. 
A r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r a s formaban 
l a m a y o r í a del auditorio, y, ocupa-
dos con gran a n t i c i p a c i ó n todos los 
asientos del s a l ó n de sesiones y de 
las tr ibunas se aglomeraban en las 
puertas de uno y otras gran n ú m e r o 
de concurrentes cuando la conferen-
c i a d i ó principio. 
A la mesa presidencial t o m ó 
asiento l a oenferenciante; a su dere-
cha , el minis tro de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a ; a la izquierda el s e ñ o r S á n - ( L a R e a l Academia E s p a ñ o l a , en 
chez G u e r r a , y en estrados, el conde | s e s i ó n ce lebrada ú l t i m a m e n t e , acor-
de l a Mortera , los exminls trss se- i d ó por unanimidad proponer al rey 
ñ o r e s R o d r l g a ñ e z y Goicoechea y l a c o n c e s i ó n del premio Instituido 
gran n ú m e r o de a c a d é m i c o s . I Por el b e n e m é r i t o h i s p a n ó f i l o J u a n 
C o n s t i t u y ó el exordio de la dlser- ' F a u s t e n r a t h a la obra t i t e a d a " A r -
tante una i n c u r s i ó n por la Hi s tor ia . | Qmtectura c iv i l de E s p a ñ a " , origl-
<tue ha proporcionado a la condesa I nal de] insigIie arquitecto y escritor 
argumentos en pro de su t e o r í a d e ! d o n Vicente L a m p é r e z ( q . e. p . 
l a necesidad de que a la mujer s e Í ( i - ) E1 Premio, consistente en la su -
otorgue i n t e r v e n c i ó n en la vida p ú - I ma de áos rail Pesetas, se h a b í a de 
b ica. A la vez hal laba ejemplos en 'otorgar este a ñ o aI mejor libro p u -
abono de esa a f i r m a c i ó n suya, a ia ¡ bl ,cado recientemente acerca de es-
que tan s ó l i d o fundamento prestan , t u d Í 0 3 h i s t ó r i c o s , 
l a labor rea l izada por Isabel la C a - L a pr imera C o r p o r a c i ó n l i t erar ia 
t ó l i c a y el resultado de la actividad ha real izado un acto de just ic ia ga-
de otras mujeres que han s o b r e s a l í - i lardonando la labor m e r i t í s l m i i del 
go don J o a q u í n A lvarez Quintero , 
E n la R e a l Academia de la H i s -
toria ha sido nombrado, para la v a -
cante producida por muerte de don 
Vicente P a m p é r e z . el a c a d é m i c o de 
la E s p a ñ o l a don Miguel A s í n P a l a -
c ios . 
Y en l a s e s i ó n que recientemente 
h a celebrado l a R e a l Academia do 
Be l la s Artes de San F e r n a n d o han 
sido desigixados el notable pintor D . 
Ceci l io P l á y el distinguido a r q u i -
tecto don L u i s Bel l ido p a r a cubrir 
las vacantes ocasionadas por el fa-
l lecimiento de los s e ñ o r e s V e r a y 
L a m p é . 
I n v i t a d a por la j u n t a direct iva de 
N u e v a P e ñ a , sociedad integrada po:-
cultos elementos de G u a d a l a j a r a , d i ó 
tardes pasadas una I n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia sobre " A c c i ó n social 
de la m u j e r " l a s e ñ o r i t a Cr i s t ina de 
Arteaga , ,hlja de los duques del I n -
fantado . 
E n elocuentes frases e n a l t e c i ó la 
a c t u a c i ó n sublime, y heroica de m u -
jeres de toda é p o c a , y a l evocar las 
p á g i n a s h i s t ó r i c a s d e m o s t r ó la Jo-
ven conferenciante su c u l t u r a y su 
fe en los ideales de que e^ ferviente 
apologista . • 
E l auditorio, v ivamente interesa-
do, i n t e r r u m p i ó a l a s e ñ o r i t a de A r -
teaga con grandes muestras de asen-
timiento y entusiasmo en esta parte 
de la d i s e r t a c i ó n . Luego , con c á l i d o 
verbo, d e s c r i b i ó a grandes rasgos el 
programa ideal de una sociedad en 
que la piedra angular es la mujer 
"cr i s t iana ." 
Gxandes salvas de aplausos cerra-
ron tan hermosa o r a c i ó n . 
Prec iosa; 
guet de Chantepleury; de Grev i l l e 
E l Ca lvar io de R a l s a ; De Ohnet, E l 
C r e p ú s c u l o ; el G r a n M a r g a l ; D e l 
Padre Coloma, Solaces de un E s t u -
diante; E s i n t e r e s a n t í s i m a ; T e ñ e -
Por m e d i a c i ó n del Banco H í s p a n o m03 este autor( L a s Golondrinas; 
Amer icano , le h a n sido entregadas / pequegeceg- Re tra tos de A n t a ñ o ; 
al representante de don Jacinto B e - j Recuerdos l ie F e r n á n Caba l l ero ; 
navente 1 2 a . 119 coronas suecas | p ince ladas; Nuevas P ince ladas; L a 
( 2 2 0 . 0 0 0 pesetas a p r o x l m a d a m e n - | R e i n a M á r t i r ; Bey^ E l Pris ionero de 
te) cantidad que importa el premio ' Senda, preciosa n ó v e l a adaptada al 
Puente de los Suspiros; L a Marque-
sa de Pompadour. se compone de 
cuatro v o l ú m e n e s ; E l E n i g m a de la 
L l a v e de Plata'; E l Secreto de un 
V a l s , ue I I . R . W e s t y n ; De Guido 
de Verona , ^ S u é l t a t e l a trenza Ma-
ría Magdalena. L o s T e m a s de Bes-
felro para el ingreso en el Instituto, 
cuar ta e d i c i ó n aumentada conside-
rablemente. Todo padre que desee q. 
sus hijos sa lgan aprobaü'os lleben 
prepararlos por este l ibro. 
ves. 
manifestaciones de do en d iversas 
l a intel igencia 
P o r eso, con todas las considera-
ciones debidas a un prestigio tan 
Ból ido como el del s e ñ o r S á n c h e z 
T o c a la condesa protestaba contra 
i lustre hlstorlrj ios de arte arquitec-
t ó n i c o n a c i o n a l . 
E l pr inc ipa l efecto que produce 
Monna L i s a , l a ó p e r a en dos actos, 
^Ibro de B . Dowsky , m ú s i c a de Max 
l a o p i n i ó n que aparece en a lguna ShlUlngs , estrenada poco ha en el 
obra de ese hombre p ú b l i c o en el 
sentido de que la mujer p o l í t i c a es 
u n producto monstruoso de la v i d a . 
L ó g i c o es, a ju ic io de l a confe-
renc iante , que, en determinados as-
pectos, l a m u j e r , dada su cal idad de 
madre , e s t é en condiciones de pro-
poner las medidas de m á x i m o acier-
to a l combatir , verbigracia , algunas 
causas de d e g r a d a c i ó n del hombre, 
v ic ios y costumbres que captan sus 
e n e r g í a s y las impelen por tortuoso 
cauce. Por otra parte, no ha sido 
demostrada hasta ahora la inferio-
r i d a d de a l m a de l a m u j e r , y es, por 
tanto, arb i trar io atr ibuir superior 
capac idad a l hombre; Igua l a la de 
este es la de la mujer para todas 
las manifestaciones de l a vida se-
g ú n el P a d r e F e l j ó o . Y en los 'mo-
mentos actuales nos ofrece un ejem-
plo positivo de semejante criterio 
l a n a c i ó n b r i t á n i c a , de cuyo P a r l a -
mento forman parte unas cuantas 
m u j e r e s , y donde l a esposa de L l o y d 
Ceorge ejerce las funciones de a lca l -
desa de su d is tr i to . 
D e s p u é s de establecer el contras-
te de l a in jus ta desigualdad de de-
rechos ciudadanos entre una mujer 
c u l t a y un v a r ó n Ignaro, y tras de 
ensa lzar las dotes de aquel la que 
con los escasos recursos de su jor-
nal o de un mezquino sueldo cubre 
las necesidades de su hogar con mo-
destia, pero de un modo completo 
e m p r e n d i ó l a cr í t i ca de los grande^ 
errores de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a du-
r a n t e los ú l t i m o s seis a ñ o s , para lo 
c u a l p a r t í a de un somero a n á l i s i s 
sobre la g é n e s i s de las juntas de de-
fensa mi l i tares . E n u m e r ó los cam-
bios de Gobierno en ese p e r í o d o no 
sin apl icar breve y justo comenta-
teatro R e a l , es el de l a compenetra-
c i ó n del director y los elementos de 
la orques ta . 
Dir igiendo s u propia part i tura , 
parece que el autor v a c r e á n d o l a , 
i m p r o v i s á n d o l a , mientras la dirige, 
como sí las situaciones musicales 
pasasen de su cerebro, todo Inspi-
r a c i ó n , a s u mano, todo tecnicismo 
y se comunicasen a la masa ofques-
tal y a los I n t é r p r e t e s , dando a l a 
j batuta v ir tudes de v a r i t a m á g i c a . 
E l maestro Schl l l lng . art i s ta ale-
m á n ante todo. Influido esplr l tual-
mente por W a g n e r , tiene sin em-
bargo, personal idad propia y origi-
nal idad que a veces le apar ta has ta 
su e s p í r i t u de la r u t a del gran 
maes tro . E l pr imer acto es el mejor 
d« l a obra; es una joya de Inspira-
c i ó n y de t é c n i c a . 
E l l ibro de B . Dowsky , basado en 
el t err ib le episodio florentino, es 
digno de haber servido para el de-
sarrol lo de la i n s p i r a c i ó n del m ú s i -
co . 
E l d e s e n g a ñ a d o y duro c a r á c t e r de 
F r a n c e s c o del Glocondo tuvo un ad-
mirable I n t é r p r e t e en Rodi . L a H a t -
gren e n c a r n ó e l papel de Monna L i -
sa de un modo excepcional, cantan-
do con exquisito gusto y pastosa 
voz y con gran propiedad en la ca-
r e c t e r i z a c í ó n . L o s d e m á s i n t é r p r e t e s 
muy acertados todos, separadamen-
te y en conjunto. L a d i r e c c i ó n de 
escena cu idada con verdadero es-
m e r o . 
E l autor y director de orquesta, 
Max S h ü l i n g s hubo de sa l i r al pros-
cenio tres veces en c o m p a ñ í a de los 
cantantes, y dos solo a recibir los 
aplausos entusiastas y c a r i ñ o s o s del 
p ú b l i c o . 
t k V h ^ t a 0 ^ 1 . ? 6 ^ / 1 " 1 3 1 ' 3 p o l í - | . . D U n a de las ,5peras de l á z a r o es ;AA6J_h5Sta ^ . ' / o r m a c i ó n del G o - i "Rigoletto"; pero hay que confesar 
bierno de notables, "en el que lo 
rea lmente notable f u é su Inef lca-
^ " * ^ e e » ' f ó condesa, cuya obli-
gada a l u s i ó n a l d e s á s t r e de Afr i ca 
der ivo a part ir de ese punto de la 
conferencia , hac ia l a p r e c i s i ó n del 
comentarlo , nada favorable a l a ln -
h^Jf1"011 , de í0ni03 en 0bra3 P ú -
blicas y otras empresas en Marrue-
cos, mientras carece E s p a ñ a de las 
m a s indispensables carreteras y en 
tanto la r iqueza del subsuelo es a q u í 
explotada por colectividades extran-
j e r a s . A c o n t i n u a c i ó n e s b o z ó el pro-
blema femenlsta, que abarca tres 
problemas esenciales: g o b e r n a c i ó n 
Inter ior , Marruecos y Hac ienda p ú -
bl ica . A b o g ó por la estabil idad de 
los Gobiernos, e x p r e s ó la convenlen-
tía de l a previa d e m o s t r a c i ó n de su-
f ic iencia por parte de los ministros 
en Just ic ia que, hasta ahora todas 
las ó p e r a s son s u y a s . "No h a hecho 
esta vez ni m á s ni menos que lo 
que hizo la ú l t i m a ; demostrar que 
es un tenor de l a buena escuela . 
Con el juego de su del ic iosa media 
voz y los alardes de su fác i l emi-
s i ó n de las notas altas, c a u t i v ó a l 
audi tor io . 
P r a n c l es el b á r í t o n o que, con su 
labor s iempre consciente se ha he-
cho insubstituib e en l a escena del 
R e a l . E l v i r a Hidalgo es una b o n í s i -
ma soprano del g é n e r o ligero que 
cult iva, porque sus facultades voca-
les se lo imponen, pero al que no 
da m á s que l*. que le corresponde 
en un t r a b a j o fiorlo, meditado y 
exento de s u p é r f l u o s gorgoritos 
E n F a v o r i t a , l a famosa ó p e r a de 
Donlzett l . L á z a r o rea l i za un verda-
y a c a b ó por decir que todas las agru- dero prodigio, y a s i hay entusiasmo 
pacioues femeninas debieran unirse por oír esta obra que h a d e s a p a r e c í -
Nobel concedido a l I lustre d r a m a -
turgo e s p a ñ o l . 
De soc iedad. 
E n la elegante casa que Habitan 
el C ó n s u l "general de los Es tados 
Unidos y M r s . K e i t h M o r r i l . se ha 
celebrado una Interesante fiesta mu-
s ica l . E n t r e la concurrenc ia f igura-
ban el ministro de Es tado , s e ñ o r A l -
ba; el subsecretario y la s e ñ o r a de 
Pa lac ios ; Mrs . Marchand , madre de 
Mrs. Woods; el ministro de China 
y s e ñ o r a de L i v u ; el agregado a é r e o 
de I n g l a t e r r a y Mrs . B i z a r d ; el se-
cretarlo de Ing la terra y Mr . L l o y d 
T h o m a s ; Mr . y M r s . Ster l lng. mls-
tress H a r r y s , el ministro del J a p ó n 
y otras dist inguidas personal ida-
des. 
H a sido rehabi l i tado el titulo de 
m a r q u é s de R i a l p a favor del dis-
t inguido d i p l o m á t i c o don M a n u e l de | 
F i g u e r o l a . L a nueva marquesa de 
R l a l p es h i j a de los anteriores mar-
queses de Duquesne y h e r m a n a , por 
tanto, del ac tua l poseedor de dicho 
t í t u l o . 
E l caballerizo mayor del rey y l a 
marquesa de V i a n a han dado una 
fiesta í n t i m a a l a que asist ieron to-
das las personas de la R e a l famil ia , 
a e x c e p c i ó n de 'as reinas d o ñ a V i c -
toria y d o ñ a C r i s t i n a , la pr imera por 
no hal larse aun restablecido de su 
.leve enfermedad, y la segunda por 
que no asisto a fiestas noc turnas . 
E n la L e g a c i ó n de Cuba se cele-
b r ó por la tarde, hace pocos d í a s 
una s i m p á t i c a fiesta, que f u é pre-
texto para que el m i n i s t r ó en E s p a -
ñ a de aquel la n a c i ó n , s e ñ o r Garc ía 
K o h l y y s u encantadora h i j a mis-
tress H a r r i s ofrecieran una taza de 
té a a lgunas de sus amistades. As i s -
tieron, entre otras muchas personas 
que lamento no recordar, el emba-
jador de los E s t a d o s Unidos y mis-
tress Woods; el c ó n s u l de la c i tada 
n a c i ó n y mlstress M e r r i l l ; el agre-
gado mi l i tar de la misma y mlstress 
Cocooft; los minis tros de Holanda 
y Grec ia , s e ñ o r e s MervIU y Caf tan-
zuglu, respect ivamente; l a marque-
sa de Ol ivares y las s e ñ o r a s y s e ñ o -
ri tas de R o d r í g u e z Codes, Blanco 
C h a v a r r l , L u c a de T e n a ( don J u a n 
I g n a c i o ) , Berne te (Don T o m á s ) H e r 
nando. Navarro Soler, Gasset (don 
R i c a r d o ) , L e s h e r a s , Ba lemberg , E s - i 
t á l e l a , Martos, Alguer , v i u d a de ¡ 
Pas tor e h i ja s , Bernste ln , Meca. 
Ugarte , P e d r e s a . Marlbona, Prieto . 
D í a z A lvarez , N a l d a v iuda de V i l l a r 
y Vi l la te y su h i j a C a r m e n , E u f l r t o , 
H e r n á n d e z U s e r a , D í a z de Tueste y 
muchas m á s . 
E l embajador de I t a l i a d ió una 
comida en el Nuevo Club a algunas 
I lustres personal idades de l a socie-
dad m a d r i l e ñ a . Con la marquesa 
P a u l u c l di Carbodi se sentaron a 
l a mesa la duquesa y el duque de 
F e r n á n - N ú ñ e z , l a duquesa y el du-
que de P lasenc ia , la marquesa del 
M é r i t o y teus h i jas , l a marquesa de 
Ivanrey , el P r í n c i p e P í o de Saboya, 
el duque de Arco, el conde de E l d a 
y el agregado m i l i t a r a la E m b a j a d a 
de I t a l i a , coronel Marsengo . 
Se han celebrado las siguientes 
bodas: 
L a de la s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r 
A l t a m l r a y Redondo, con el joven 
b i l b a í n o don Justo de Somont i . 
L a de l a s e ñ o r i t a Mar ía de los 
A n g e l e s , M a r t í n e z Campos y San 
Miguel , h i j a de los difuntos mar-
queses del Z a z t á n , con don J u a n Ro-
c a de Tagores y Cabal lero , hi jo de 
los marqueses de R o c a m o r a ; l a de 
l a s e ñ o r i t a E m i l i a G a r c í a L ó p e z , 
h i j a del industr ia l de la H a b a n a D . 
F a c u n d o , con el joven propietario 
don A r t u r o V i u d a s : l a de la s e ñ o r i -
t a A n a S á n c h e z de T i r a d o y V á z -
quez Zafra con el mayor de! e j ér -
cito I n g l é s Mr. R . K o n w o r t h y ; y 
en B a r c e l o n a l a de la s e ñ o r i t a T i t i -
n a L o r e s e c h a y L l a n d a r ó , h j j a de los 
marqueses de H i j o s a de A l a v a , con 
el oficial de a v i a c i ó n don J o s é M a r í a 
I b a r r a y Montes . 
E n los pr imeros d í a s de A b r i l se 
c e l e b r a r á l a de la s e ñ o r i t a M a r í a 
de los Dolores Cast i l 'e jo y W a l l , h i -
l a de la condesa de A r m l í d e z de To-
ledo y v iuda "de F l o r l d a b l a n c a . con 
e l joven don Franc i sco de B o ^ a 
Martore l l y T é l l e z de G i r ó n , duque 
de A l m e n a r a A l t a , m a r q u é s de P a -
redes y A b r a n c a y de V i l l e l . h i jo de 
l a duquesa v iuda de A l m e n a r a Al ta 
y nieto de l a duquesa viuda de Uce-
d a . 
c ine por un d'ote de M. M a r y a n ; 
E r r i r e s del C o r a z ó n de la misma a u -
tora; L a s l á g r i m a s de un n i ñ o , no-
vela sent imental . 
P a r a el hogar l a rev is ta de labores 
L a M u j e r en su oasa, es por sus-
c r i p c i ó n ; " E l R e s t o r á n en C a s a " 
l ibro importante p a r a toda a m a de 
c a s a ; L a Cocina F a m i l i a r y la E d u -
c a c i ó n F í s i c a del N i ñ o por el doctor 
F o l y la Celd'a del Ventani l lo . E n no-
velas (Te Aventuras , de Zovaco E l 
\ R c < L D C A H Í T T o o l s 
L o s B u e n o s M e c á n i c o s 
U s a n A r m a d u r a s de S e g u e t a 
R E D D E V I L 
Los mas expertos elecrriclstas. mecánicos 
v maquinistas, insisten en usarlas. Saben 
por experiencia lo que es bueno, desde hace 
un cuano de siglo. Hojas de segueta REO OCML. son igualmente buenas. 
De venta en ferretería» y en su depósito. 
T U Y A & C o . (Sucr.) 
8AN RAFAEL ICO'. HAPANA 
piano y presidenta de la s e c c i ó n de ñ o l " 'd* v mith-' 
m ú s i c a de dicha a s o c i a c i ó n . imin'- *No8uer; "TaL pric5»» 
i uuia . y eos valsn ^ca". "5. 
E n la calle C e r r a d a del Paseo, re- yos a t o r e s no 1.. . ^ I b i 
s iuencia del s e ñ o r Pedroso, nos pre-
sentamos los s e ñ o r e s d e ' l a Torre 
Urrut-la, P . Portuondo, Gulbert , Du-
rand de Vigler , activo director 
de la s e c c i ó n de sport que ha de to-
mar parte en el Campeonato Inter-
Social de base-ball , el popular 
tenor L l m o n t a . E s t e n g e r y un 
servlcTor de ustedes, que tuvo el bo-
no de ser previamente invitado. 
Nuestro inesperado asalto no hizo 
perder a la s e ñ o r i t a Pedroso su na-
tural manera de ser, que es real-
mente seductora. Su a l e g r í a comu-
nlcatlvaf su I n t e r é s por el bien de 
toa'os, su franca d i s p o s i c i ó n a com-
placer en cuanto se refiere a la rea-
l i z a c i ó n de una buena obra, de una 
idea noble, de algo que a la Asocia-
c i ó n C u l t u r a l a t a ñ a y engrandezca; 
en cuanto se ref iera al rregalo Ina-
preciable de su arte admirable . 
I Se c h a r l ó de todo, de arte, de 
ciencia, del hogar. Y la s e ñ o r i t a Pe-
droso, con c l a r í s i m a v i s i ó n de lo be-
llo y de lo justo, nos h a b l ó de la 
: necesidad Imperiosa qu hay de que 
la mujer rompa con los viejos mol-
jdes , cambie dé sistema y r u t a ; que , 
forje Ideales santos que la c o n d u z - . d ó n y de eleeanHa ^ de ¿ 3 
can a l puesto noble y digno que le tan preciada ^ 
corresponde como A l p h a y Omega puerto RI ' • R i w . . . . f ri.bó a nu» 
viendo minutos ^ ^ ^ r o b a ^ 
bles, ante la noble,, lales iaÍJ 
Daare v de Imm. Za ^ sn 
^ a s - d e ^ S ^ n o ^ ^ S 
augurándonos nnJ** «ítfiÜ 
Pero y digno conirenir 
nuestros e s f u e r ^ y o m p ^ J 
Y tiene razón ¡l^bT* 
A l despedimos S, ^ * * * 
con compañeras 0 eaci(1()» de nuestro p r o ^ 5 la e l 
rito XTI "'̂ -SO^ COlDj i, 
nuestro,r 













r i ta Nieves Pédroso' „ les se rfialWo^J ^ - nue e realizarán y ¿j 
^ anhVi^' rá nuestro 
Grat í s ima s o r ^ ü " » . , . 
gacla de la a d m i r a ^ - • 
s eñor i ta Zoila G á l v e V T a n o l ¿ 
fes admiradores e 4 n . ní^ti 
buena, como su amante n > 
e la a legría cascabel a « 
ta del prodigio de su ^ ¡ f * 
A la señorita Calvez cnl ^ 
do la acompaña en odos ° H 
su madre, y conipañer;0'8'1» « 3 
Por el bello ideal, i . * i1 14 
Cuevas de Gálve . * j 3 
-rtuma, y umega, puerto el "Sibon-^v,' , nw 
que es Ü'O t-odo cuanto existe, para a las cuatro de IR t ,"J mit* 
que pueda ser con mucha m á s razón . Bienvenidas a V • • 
- r a l , modelo de es- de a legr ía que l n u 5 r ? P i e > 
^ 0rgU110 C o r i t a Zoila y ^ o T l ^ 
en concepto general , modelo de es-
posa, re ina del 
su raza y de su pueblo. 
Quedamos encantados de sus pa-
^ " a de iur( 
Patri» , 







N O T I C I A S D E C A M A G Ü E 1 I 
Robo en u n a colonia de B o r b o l l ó n — d i a r a palabra alguna con nn 
E l cabo CJuzmán detiene a los au- , que portaba, le propinó varioi J 
lorcsw 
E n el domicil io de J o s é Sala y 
D e l f í n Polo, s i tuado en l a colonia 
"Sao", de B o r b o l l ó n , se v e r i f i c ó un 
robo de prendas de ropa de vestir 
ascendente a 85 pesos, pertenecien-
tes a Sa la , pues Polo no ha podido 
aprec iar hasta este momento en que 
escribimos lo qute le h a n - s u s t r a í d o . 
L o s ladrones v io lentaron l a puer-
ta que d á a la calle. 
H a n sido detenidos los autores por 
el cabo J o s é G u z m á n , resultando 
ser Antonio G o n z á l e z Machado, na-
tural de E s p a ñ a ; Manuel J i m é n e z 
Garc ía , de C u b a y Cande lar io López 
C a r r i ó n , de Puerto Rico , los que a l 
ser interrogados por e l cabo Guz-
m á n , se confesaron autores del he-
cho, y o c u p á n d o s e l e s todos los obje-
tos robados que por sus d u e ñ o s fue-
ron reconocidos. 
E l Juez Munic ipa l de G u á i m a r o , 
Sr. T o r r e s , ha dado cuenta al de Ins -
t r u c c i ó n de esta de las dil igencias 
que viene practicando. 
COf>r/f/G*r 
D E G 0 S T 0 A G R A D A B L E 
D E C A L I D A D S U P E R I O R 
S U R E P U T A C I O N E S M U N D I A L 
M V E R T O P O R U \ A C A R R E T A 
C A R G A D A D K ( A Ñ A 
E n la colonia "Dolprlta' , barrio de 
L a G lor ia , a las 6 y media de la 
m a ñ a n a del d í a 23. una c a r r e t a car-
gada de c a ñ a produjo la muerte a 
Medardo Delgado que l a c o n d u c í a . 
E l Juez Munic ipa l del expresado 
barrio, s e ñ o r Antonio G . Cas tro , par-
pes hasta dejarlo sin conocimiM-
F u é recogido del lugar en qu, 
encontraba por Manuel Peiewt 
F e r n á n d e z y Baldómero López Fe 
n á n d e z , quienes lo condujeron 
Centro de Socorro. 
E l agresor emprendió la fon,, 
darse cuenta. del hecho qu» ha 
realizado. 
L O M A T O UNA CARRETi 
H a aparecido muerto en una mal 
darraya de la colonia "Lag Mew) 
des", barrio de Guáimaro, Agnil 
Castellanos Ramos. 
Parece ser que la carreta qJ 
c o n d u c í a le pasó por encima, pul 
presentaba una herida en la sil 
derecha, otra en el cráneo y otj 
en la pierna Izquierda. 
G R A N I N C E N D I O E N CASCORRl 
— C U A T R O CASAS Y U l M 
L L O N « 0 0 M I L ARROBAS 
C A ^ A PASTO D E L A S IIAM.I 
E n la colonia "México", del l l 
rr io de Cascorro, se produjo UBÍ| 
cendio de tal magnitud que QM 
ron destruidas por las llamas 
m i l l ó n 800 mil arrobas de cafii.1 
Dicha candela, sin poderse col 
tener, se ex tend ió hasta la finí 
"Cuatro Caballerías", en el mis! 







i t i c ipó el triste accidente a l de Ins - ¡ piedad del s e ñ o r Manuel García. 
| t r u c c i ó n de esta c iudad. 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A L D E U N A 
' C O L O N I A D E C A Ñ A 
]• E n la colonia " L a J u l i a " , del cen-
1 tral " B l í a " , se produjo un importan-
) te incendio, ascendiendo las pérdl -
. das a unos c u a r e n t a mi l pesos. 
Su d u e ñ o , el s e ñ o r C i p r i a n o C a m -
I blor, ha manifestado que dicho i n -
cendio h a sido Intencional . 
L a G u a r d i a R u r a l e s t á muy act i -
va para dar con los autores. 
A d e m á s ardieron doscientas o]^ 
de tabaco. 
Se calculan las pérdidas es 
respetable suma de cincuentidos r 
pesos. 
S I G U E L A C A N D E L A 8Ü ( 
D E S T R U C T O R A 
E l d ía 14 de este mes proteíi 
Santiago Rodr íguez LabjadaMJJ 
mar t ina tumba de monte en w i 
rr io de Cascorro. 
Y s e g ú n denuncia ^ h J o 3 
tai 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARUK 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
t \mm% 
M E N O R Q U E S E F R A C T U R A U N A ! lado Antonio Cármenates 
P I E R N A A L C A E R S E D E U N i dicha candela se PasO a j " ^ 
C A B A L L O i de su finca " L a s Cruces 
dosele la estancia y cercas 
E l menor de 14 a ñ o s Rogelio F e - ! misma. ^x„AKc^a en 26" 
jeiro G o n z á l e z , - f , , ™ ! dfi P a n a m á » Se estima perjudicado ei n a t u r a l de P a n a m á 
y dedicado a l a venta de leche de la 
finca " L o s caciques", tuvo l a des-
gracia de que le c a y e r a encima la 
bestia al dar esta un r e s b a l ó n , su-
friendo l a f r a c t u r a completa de la 
tibia Izquierda. 
Conducido a l Centro de Socorro, lo 
Se ha Iniciado la causa correfl^ 
diente. 
S E L E A C U S A D E ATE\TAI*>| 
la pareja del tren de Miraflores 
! b o l e t í n de pasaje, hill( 
I empleando, a d e m á s , un cu 
T U R C O S Q U E R I > - E N ¡ r a agredir al soldadodestacado « 
¡ m í r e z Hernández , destai 
Con e l objeto de cobrar le una . Mart í . f é etitreí»* 
cuenta que le d e b í a . Is idoro J o s á n , ¡ Dicho ind,vl.du0cpriano Maur*-
de naciolanidad turca, se p e r s o n ó en ; a l soldado P e d r ° „" cjstenci» 1 ae nacioiiiuiua,u u i r t ü . y^iov/u^ ^~ d i .-..,..<..., - - u - resis 
el establecimiento de tejidos que J a - : quien hizo tammen 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
cobo L e v i s tiene en esta ciudad. 
A causa de la d i s c u s i ó n que lle-
garon a sostener J o s á n y el encar-
gado de la casa, Miguel Pegastro, 
natural de Constant iuopla y vecino 
de San F e r n a n d o 137. se produjo en-
tre ellos una r i ñ a , en la que s a l l ó 
ser desarmado. 
LORD'* í V R O B O E N FL< 
E n el poblado de ^ o r i d a ^ 
P O R H O M I C I I * 
E n el Juzgada de 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
L a Ponc ,a i""yo 'r hecho 
con lesiones graves J o s á n . quien fué ¡ l a aver iguac ión oei 
asistido en el Centro de Socorro por 
el doctor Delmonte. ( 
Pagastro f u é detenido, c o n d u c i é n -
dosele a l v ivac a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n , habiendo 
declarado que J o s á n se produjo las 
lesiones al caer sobre una escalera 
que estaba en el suelo. 
L E H U R T A R O N U N A P A R E J A D E 
M U L O S 
^argo del p0r c r e t a r í a a — s U m a 
lor, se ha radic. , RraWn. 
mlcldio de David Bra^ 
E l hecho ocurrió en 
P U R G A T i H A . 
E n Mal lorca ha fallecido la* v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Margar i ta M a u r a , 
k e r m a n a del insigne p o l í t i c o . 
E n Madrid e! justamente a fama-
do compositor don J e r ó n i m o J i m é -
nez, cuya popularidad f u é a lcanza-
da por pocos m ú s i c o s nacionales . 
Y el I lustre c a t e d r á t i c o de la F a -
cul tad de F i l o s o f í a de l a Univers i -
dad C e n t r a l don Carpo Ortega Ma-
y o r . 
S a l o m é Núfic;c y T O P E T E . 
SAIZ DE CARLOS. Cura es treñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURQATINAquses tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C u b a . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
R i c a r d o H e r n á n d e : Nava, veono 
de Sola, barrio L a C i a r l a , procujo 
parte en la tercera e s t a c i ó n de poli-
cía de que en la noche del día 21 
pasado le hur taron u n a pareja de 
mulos que t e n í a sue l ta en l a finca 
mo. 
M A S 
Los ú l t imos ,inn.^,da efti* 
n nuestras ^0 °n'aeS mstrucc 




| l o s siguientes 
E n la 
olonia - L a KleDa. ubicad* 
•Cerca de P i e d r a " , barr io L imones . | Ernesto B a í ! ^ : s e » 
* garrobo, P r o ^ ! á ? 2 r f i r i o *od' 
A G R E D I D O S I N M O T I V O 
i 
No sabe quien pueda haber sido '^^o, propa 
\\ autor. f ina", del seño 
Se ignoran i " r .. * 
mentadas. . . ^ V ^ & i * 
E n el centro de Socorro por el i E n JaQ^0Teiarroja. d03 
doctor L u i s B iosca . f u é asistido A n - ¡ s e ñ o r Juan arrobas- . d e l , 
tonlo L l u c h C a r d ó s e de var ias he-! m a r ó n " " ¡ J f . -La 
rldas y contusiones diseminadas por j _ ^DAIlanyei Agud0 
cuerpo. ñ o r 
R e f i r i ó L l u c h que a las seis de la i cien mil a ^ 0 f Jf/nias c< 
Estas 0O8 "Erai tarde vendo para los ta l leres de Ca-1 — reutra 
rrldo a hacerse cargo del empleo , necen a 
que a l l í ocupa, le a s a l t ó Inesperada-1 
I mente J o s é H e r n á n d e z y sin que m e - I 
Ra faei 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 













E N E L S U P R E M O 
S E N T E N C I A C O N T R A D I C T O R I A 
^ . c n s M U Y E X C E P C I O N A L E S : C U A N D O NO Q U E P A 
aJO t'S ^ Í Í N O S E R U N C O X T E P T O S I N O UN H E C H O L O C O N -
r P ^ ^ T F N L A S C X í N S I O E U A C I O N E S , P U E D E T A L H E C H O 
- ^ ^ . ^ P C O M O U N A A M P L I A C I O N D E L O S Q U E S E D E C L A -
B S ^ I S S R A D O S . — Y A U N C L A M M ) R E A L M E N T E E X I S T A CX>N-
^ > I O N E N T R E L O R E F E R I D O E N T A L E S H E C H O S Y L O 
T l ^ ^ i c ( ) V S n > E R A N D O S E X P R E S A N , E S T A I R R E U I L A R I -
Ql'B ^ P U E D E D E T E R M I N A R L A C A S A C I O N D E L A S E M E N -
l ^ c V v O T H * S ( 1 E X D E A L P A L L O . — E N L O S C O N S 1 D E R A N -
ClA R E R E N M E N C I O N A R S E M A S Q U E U>s F U N D A M E N T O S 
1)08 . i F S Y I M X T R I N A L E S D E L A S E N T E N C I A , Y R E L A C I O -
j Kí .Yi -^ T E X T O S L E G A L E S T A N S O L O 0 ) N L O S H E C H O S 
>A A K A 0 0 8 P R o l i A D O S E S R E S U L T A N D O S . 
V I S I T A D E E X P E R T O S 
A G R I C O L A S 
MATANCERAS 
B] s a ñ o r Severino H . Wllson ha 
1 tenido la a t e n c i ó n de vis itarnos pa Los uncios sacroa. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L F R O G E M ) D E L ñ Y U I H T ñ M I E N T O 
\JK B A L A P R U . f E R A D E L O C H I M l .NAL 
O R A L E S T A 
ra"que hagamos p ú b l i c a una no t i c ia ' L M so e m ú e s ceremonias de Jue-
de positivo i n t e r é s para los a R r l - ' ves v v i ernes Santo con su imponen-
cultores y hortelanos. . ¡ t e majestad y la grandilocuencia de 
E l s e ñ o r Wi l son , que se ded ica : fé 
desde hace 30 a ñ o s al giro de ven- j R e v e s t i r á n este a ñ o esos oficio^-
ta de semillaa, flores, etc.. nevando tfna e x t r a o r ( i ; n a m bril lantez. 
Celebran la m:sa de l u s t i t u c ó n , 1'} «xttalilecidu en est acapital 
S S S Ü ^ * K f ^ S * T O ' U I C I O i ^ teen id t í de lH ca3a JeSBUeme B . H i - ! a ^ ^ " e ^ e V m a c a n a del Jue-
I N T E K E S A . N T E C A U S A (.e lle r a m b r i d g e . t fundada el m i s - | ^ J * Prelado Prov inc ia l . 
M o n s e ñ o r Sainz 
KN LA C A T E D R A L 
g é s de los Escolapios de C á r d e n a s . 
" ReclTrrense las estaciones ^la . 
Y salen a relucir las manti l las , 
cerno prenda preferida en las tonei-
tcs femeninas. 
E l Viernes en la m a ñ a n a los ofi-
cJofi del il la, por el s e ñ o r ^ i s p o . 
a d o r a c i ó n de la 
L a Sai.a P r i m e r a de lo C r i m i n a l N O T I E I C A C K ) N E S 
de la Audienc ia de la Habana, que 
preeice el doctor Gustavo F . Arocha R e l a c i ó n de las personas que He-
h a dictado auto, abriendo a juicio nen notificaciones el p r ó x i m o s á b a -
oral la causa n ú m e r o 1372 de 1921 do en la Audienc ia , Secretarla de lo 
ins tru ida por fraude al Ayuntamien- C iv i l y de lo Contencioso-admiuis-
to de esta c iudad. trat ivo: 
E n esa causa f iguraban procesa-
Ü3« a d e m á n del Alcalde, cas i la to-
tal idad de los concejales y nume-
rosos empleados de d u b a M u ñ i d 
L E T R A D O S 
mo ¿ ñ o que lo f u é el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i el euvio de tres ex-
pertos en cultivos de plantas y hor-
talizas para que estudiando sobre 
el terreno las variedades del merca-
do y las preferencias de los consu-
midores. Vse vea favorecida a r m ó n i -
camente la i m p o r t a c i ó n de semillas 
adecuadas. 
E l s e ñ o r Wi l son , con dichos ex-
Aslst ido por todo el clero de la 
cmdad. 
Será a las tres de Lavator io . 
F igurando entre los a p ó s t o l e s , 
alumnos del Sagrado C o r a z ó n , 
A ena misma hora el S e r m ó n del 
Descubrimiento 
Cruz . 
Y al caer la tarde, la p r o c e s i ó n 
del Santo Cristo de la Misericordia. 
P r o c e s i ó n por los alrededores de 
!a Catedra l , que será a c o m p a ñ a d a 
por todas las congregaciones 
glosas de la p o b l a c i ó n . 
H a h r á por la noche del Jueves r 
rei i -
Maiulato*por el Reverendo Padre Pa j t r e ü . en el Parque . 
MI I . ITON D E L A M Á R V T R U C 



















denunciar l a i n f r a c c i ó n de las 
Ordenanzas Municipales que se re-
¡itan en el resultando probado no 
«plante el deber en que estaba tfe 
Ttfiíicarlo por r a z ó n de las funcio-
nes como tal comprobador munic ipal . 
Contra esta sentencia la defensa 
Iridio en c a s a c i ó n por quebranta-
miento de forma, alegando manifiee- tencioso-administrativo del propio 
con nn cljl 's contradicción entre los hechos Supremo T r i b u n a l , declara con lu-
ilí! 
n6 varioi g, 
conocimien 
sar en qoe 
PeleWi 
ro López Fe 
ondujeron 
lió la fuga, 
bo que ha 
las; C a r m e n Crac i e ta ; Gustavo 
V a l d é s ; Antonio Comog'i. 
P 
S E D E T E N D R A N 
V I A J E R P S Q U E L L E V E N A T I E -
R R A B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
U N G L O B O D E J U G U E T E C A U S A 
L A M U E R T E A U N NIÑO N U E V A i r O R K 
fracción. 
' Pero el recurso, si bien l a sen- ' t ica "Sabana Ingenio" que el men-
tencia contiene un "cuide", no. pros clonado recurrente formail izó contra 
jera. 1 E v a r i n a L lorens Dubarte. 
La Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u - ' Ordena la Sa la l a a d m i s i ó n del de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , en 
i»l Supremo lo dec lara s in lugar ppr expresad'o recurso de c a s a c i ó n por los autos del juicio de menor cuan-
iof siguientes fundamentos: ¡ los fundamentos que a c o n t i n u a c i ó n t ía que. en cobro de pesos, siguie-
Siendo Ponente el Magistrado D r . ' 8 * expresan: ra Gonzalo Amador F e r n á n d e z y A r -
Emilio F e r r e r y Picabia . | " C O N S I D E R A N D O que por ha - ce contra Manuel F u n d o r a L ó p e z , 
"CONSIDERANDO que l a nnica 1 1>erse cuniPlido en el escrito de in - ambos comerciantes y vecinos de es-
contradicción que en el n ú m e r o p r i - ' ^ P o s i c i ó n , cuanto al recurso por ta c iudad. 
quebrantamiento de forma, los re- E l Juez , declarando con lugar la \ 
quisitos que prescribe para su ad- demanda, c o n d e n ó a l demandad'o a , R A L T I M O R E , Marzo 27. 
mis ib i l idad el art iculo V de la Or- pagar a l actor la cant idad de 976 ¡ E l aire compriinido que c o n t e n í a 
ci'en n ú m e r o noventa y dos de mili pesos 83 centavos, los intereses le- un globo de juguete c a u s ó hoy la 
ochocientos noventa y nueve^ s e g ú n gales de ¿"icha suma desde la Inter- muerte del n i ñ o de 3 
c laramente aparece de lo expuesto p e l a c i ó n j u d i c i a l y las costas. S i l verman . 
en el resultando segunda de este au- Paseando oon su madre por una; M r . Yel lowley lo a n u n c i ó as í e n » 
T M V ^ a a l S i ™ ^ to ,y ^ dlchos requisitos lo que S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L cmll e*m la , u e . m u l a b a n u r ha , respuesta a una 0rden f irmada duran ¡ Caslno' señ01 
L/AS iLA31^« ai&un caso caoe est imar como conforme a lo estatuido en el a r t í c u - Lrente , B e r n a r d se le e s c a p ó corrien 
-techo declarado probado lo que en i0 V I I de l a mencionada OrcTen. en 
qu^era^que^-* SU9 n ú m e r o s segundo, tercero, quin-
C.lRRETi 
0 en una gm 




a en la i 
cráneo y ct 
a. 
' CASCORR 
3 Y UJÍ 
í ROBAS 
te el d ía por T h o m a s Whit t le . su-
Se absuelve a S e r a f í n Sarmiento ! do. A l c a n z á n d o l e la madre le p e g ó pervisor del puerto de Nueva Y o r k , 
sus n ú m e r o s segundo, tercero, quin- H e r r e r a acusado de lesiones. L o d a - ' p o r su desobediencia. E l globo que[(1Ue se i n t e r p r e t ó como un permiso 
t-o y s é p t i m o , debe examinar el T r i - f e n d i ó el doctor Vito M. Cand ía . I t e n í a t) n i ñ o en la boca e s t a l l ó y l a ' o f i c i a l para ios v iajeros que regre 
d que qnedBhcrlo así falta la Audienc ia a lo bunal sentenciador ante el cual se 
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Kadi l lo García . L a u r a Be-
consigna en la r e l a c i ó n i n f r a c c i ó n de ley. e s t a b l e c i ó el pro- ; pai'.idad; m á s el teniente fiscal doc- tancourt. Pablo P é r e z Zamora, B m i -
j- 8«T-J' : probados, "el procesado cesado Jacinto Rodrigue* Agui lera , ; tor Ju l i o Ort i z Casanova , a cuyo lio Vi l laverde , Eugenio L ó p e z V i v i -
£ fcecnos^^ Garc ía Oña y O l i - combatiendo el fallo ci'e la Audien- • cargo estuvo el eetud'io y cal i f ica- go^ Jotíé Castro Mauri , Franc i sco O. 
^ ^ ' ' d e s e m p e ñ a b a el cargo de com c ía de S a n t a C l a r a , que lo c o n d e n ó , 1 c i ó n de los hechos real izadas, a l eva- de" los Reyes . Isidoro Corzo. J u a n ! puesto. 
r municipal, en los primeros como autor de uñ delito de rapto, a j cuar el t r á m i t e de conclusloiitts pro- B e l t r á n Moreno. Gonzalo L e d ó n , A n - ; Cua lqu ier aviso relacionado con 
roes de diciembre del a ñ o ^a pena de un a ñ o , 8 meses y 21 i vlsionales i u t e r e á ó en el mismo el tonio R o d r í g u e z P é r e z . J o s é R . T o - tan plausible in ic iat iva , s e r á cpr-
4í»s <le re6entó eu la casa de h u é s - d í a s de p r i s i ó n correccional . s o b r e s e i m i e n t o en cuanto a n u m e - | var, Gustavo R o i g S u á r e z , Gonzalo 1 dialmente acogida por el s e ñ o r W i l -
jfdo- s® p j o s é Romero Insua y le : C U A L I F I C A D O i rosas personas de las que a p a r e c í a n | ( ronzá lez L a b a r g a J e s ú s F i g u e r a s , ! son en su departamento P l a z a del 
H ^ i licencia por dicho concepto,' T a m b i é n d'eclara s in lugar la re- procesadas y la aper tura a j u i c i o . Pau l ino A lvarez , J o a q u í n F . Pardo, I Vapor n ú m e r o 1. 
r f l l r aue solo pagaba coutribu-( petkia Sa la de lo C r i m i n a l , el r e - ' o r a l respecto a otras. '[Domingo S. M é u d e z , A le jandr E . R i - i T C D M I M A QIIQ T A R F A <1 I A COMI 
^ casa de h u é s p e d e s y no por curso de c a s a c i ó n que, por quebran-j L a SaJla de acuerdo con la petl-i ve i ró . Ruperto A r a n a , Pedro H e r r é - 1 1 t,KIW*NA i A l v C A a LA . ^ w m i 
ei^^J^f v por vender bebidas, le | tamlento de forma e i n f r a c c i ó n de l c i ó n F i s c a l dispone que la c a u s a ' r a , Antonio, G o n z á l e z L ó p e z , J o s é : S I O N S O B R E T R A T A D E B L A N C A S 
\ ¡aña ' o s e a r i Y E X p L o T A C I O N D E L A NIÑEZ ^taurant > * p^goe para no pro-1 ley. interpusiera el procesado Can-1 sea l levada a juicio oral en cuanto E . G o r r í n , J o s é 
ifiO CINCUC^ ^ * - I I „ Al TM- * i „ „l : * TIT I I rrix- ; m .• _ 
M. 
^ como no p r o c e d i ó , contra el I d é l a rio G o n z á l e z D íaz , contra el fa- a las personas siguientes: Marce l i - E c ' r e i r a , F r a n c i s c o Val le jo , L u i s A. 
ê e:' a cuya exigencia no acce-j i'.o de la Audiencia de Oriente, que j no D í a z dTe Vi l l egas , F r a n c i s c o D í a z | M a r t í n e z , Gabr ie l P ichardo. R o g é - ' 
" " ^ ' ú U i i n o , por lo que entonces i lo c o n d e n ó a la pena de 4 a ñ o s , 2 ! S i lve ira , F e r n a n d o 'Averhoff , W a l - lio Rodelgo Polanco, F e r m í n Agui - P A R I S , marzo 28. 
^ c e s a d o Oña a c u s ó a Romero I meses y un día de presidio corree- i frldo Fuentes , A g u s t í n del Pino, V i - rre , F r a n c i s c o Fuentes R i v e r a , R a - ' L a c o m i s i ó n de la L i g a de las Na 
^ ^ i u r i a s al Juzgado Correccio-• c ional , como autor de un delito de j cente P é r e z G o n z á l e z , F r a n c i s c o m ó n G o n z á l e z B a r r i o s Sergio L . M o - ¡ clones que trata de la r e o r e s i ó n CL* 
f*, ; hurto cualif icado por el grave a b u - i C o l í l Ol iva , Manuel G a r c í a Segrera , ré , R a m i r o F . Morís," Ovidio Giber- Ui trata de blancas y de la exolota-
pertos al frente de los que ha lle-
gado Mr. E . J . Mac Whorter , visi- 711uerto en la Habana. "i como todos aquellos grande, 
t a r á las principales plantaciones y ] y&n(ty,ó en la Capita l el estimado i p r e á ü g i o a de! ayer, ha muerto po-
exportaciones a g r í c o l a s de esta c0' j caba'lero. que fué una de las fi- bre Mel l tón L á m a r y alejado rtei 
marca para lograr la deseada y Pr<>- |¿ora8 mó'á d stinguidas y m á s sa l l én mundo y la sociedad, 
vechona finalidad que hemos ex- ^ ^ la ^ c l e d a í matanr.-ra. Emparentado el f i n á d o con fami-
De opulenta famil ia . l i « tan disti i iKuidas de esta spcie^ 
E j e r c i ó su carrera de abogado en dad. como la del Presidente de la 
¿ s l a c iudad, siendo su bufete con Audiencia , la del Secretario de A g n -
aquel del ex-Senador D í a z Vega. e l ¡ c i i i t u r a y el A d m i n i s t r a d o r , del Na-
de J o s é Mar ía Gago, y don R a m ó n , tlonal City B a n c k . su d e s a p a r i c i ó n 
Verdura , lo que son hoy el de A g u s - l t r a e el luto a numerosos hogares, 
tfn Penichet , el de Manolo Vera y Sea para su v iuda, la s e ñ o r a C a r -
Jcseito Cabarrocas . rcon C a n t ó n , as í romo para sus hi-
I n g r e s ó d e s p u é s L á m a r en la ca- jos M e l l t ó n . María del C a r m e n y 
rrera judic ia l . I Matilde, nuestro p é s a m e m á s since-
A b a n d o n ó entonces con su fami - ' ro. 
l ia , la ciudad de su cuna y de s u s . Que hacemos extensivo a sus otros 
amores. famil iares . 
telificando estos hechos 
^ ¡ t u t i v o s del delito de cohecho 
so de confianza. 
Contradlcense en el recurso los 
^•'üo'V "castigado en los a r t í c u l o s | hechos probados^ y, de ah í , su i m -
uiT1396 y <00 del C ó d i g o Pena l tal i procedencia. 
. i ha sido modificado por l a O r - I 
¡¡T H2 de 1S99, e l T r i b u n a l d e l | M A T E R I A C I V I L 
condenó a Oña en concepto 
í autor, expresando en el p r i m e r ; Q U E J A C O N L U G A R 
* ^erando, como fundamento doc- 1 
inal 1ue ê  procesado, siendo Carece de competencia l a S a l a sen-
rtinprobaidor munic ipal mediante exi 1 tenc iadora para examinar y resol-
_«ria dinero y se abstuvo,' ver s i e l hecho que el recurrente 
Paul ino Soles E s t r a d a , Antonio V . ga, Al fredo E . V a l d é s , Jul io D e h o - ' c i ó n de la n iñez , que hace varío.» 
Zizkay^ Pedro Pablo Soldevi l la . : gues, R a m ó n Goizueta, J o s é Gonzá- ! 'Ha-s c a l e b n sus sesiones en est* 
T a n * pronto sean notificadas to-; lez Equegoyen. capital , d i ó hoy fin a sus labores, r» 
das las personas que f iguran en es-1 , ¡ s o l v i e n d o que se emprenda una in-
te proceso s e r á s e ñ a l a d o el d í a e n : 
que se e f e c t u a r á el juicio oral . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A Y U N -
T A M I E N T O D E S A N N I C O L A S 
P R O C U R A D O R E S ¡ v e s t i g a c i ó n de c a r á c t e r internacional 
i sobre el c a r á c t e r y la e x t e n s i ó n l e 
Granados ; L l a n u s a ; E . del P l n o i ' e F a s nocivas p r á c t i c a s , a s i como so-
Rubido; I l l a ; J . A . R u i z ; P r a t ; L a - j b r e las medidas destinadas a impe«« 
redo; Peña i lver ; Radi l lo ; Rota; C á r - , d i r í a s , 
i denas; M e n é n d e z ; L l a m a ; V e g a ; Miss Grace Abbott, representan te 
Vis tos los autos del recurso e s t a - ¡ Pr ie to ; C a s t r o ; J . A. R o d r í g u e z ; ! extra-oficial de los Es tados Lu idos , 
bt'.ecido por Fe l i c iano de A r m a s Se-1 E s p i n o s a ; Perdomo; Hurtado; Den- cree que la r e s o l u c i ó n m á s interesan-
inrocH como causa del recurso y ' ca , propietario vecino de P i p í a n , e n i n e s ; P e g u e r a ; Carrasco ; V á z q u e / ; te que ha adoptado la c o m i s i ó n fué 
que es cierto, constituye o no ©1; sol ic i tud de que se revoque el acuer- R o c a ; G . V é l e z ; F . de la L u z ; ?,!on-iia presentada por el de-legado d a n é s , 
quebrantamiento de forma o i n - j do del Ayuntamiento de San N i c o - | t a l v o ; P e r e i r a ; V i l o m a r a . disponiendo que p o l i c í a s del sexo fe-
l NA F I E S T A B L D O M I N G O 
E n los salones del Casino. ¡ s i e m p r e el Domingo de ' Resurrec -
U n a velada, con baile por com-j c ión , con un auge y una bril lantez 
piemento, para , la que recibo muy ' que caracter izan a esta ve lada de ^ 
galante i n v i t a c i ó n del Presidente de ! que se me ocupa mi p luma en e s ta* 
ese centro. I nota. 
Son tradicionales estas fiestas en 
'a Casa de E s p a ñ a . Se celebra al l í I No f a l t a r é . \ 
Z A R Z U E L A S V C O M E D I A S 
f r a c c i ó n que se alega, porque ello 
equivale a decidir sobre el recur-
so mismo. 
L a S a l a de lo C iv i l v de lo Con-
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
lás , adoptado en la s e s i ó n ordina-
r i a de 15 de octubre de 1919, y 
por el cua l acuerdo se o r d e n ó la 
apertura de l a s e r v e n t í a "Cal l eJón ; R a i n ü n I l l a s ; Aniceto O r m a z a ; V i c I;roPosic,óri estipulando que en tan 
menino supervisen la p r o s t i t u c i ó n 
L a asamblea de la L i g a de las Na-
ciones t r a s l a d ó a dicha c o m i s i ó n una 
de la I n d u s t r i a " , del referido 0 . í W - { ¿ t o r ^ ~ B ¿ m o r t a " Osvaildo C a r d o n a ; : í o no sea un hecho la a b o l i c i ó n de 
b'o de P i p í a n , la S a l a de lo C i v i l y j j o s é 3 V i l l a l b a ; Aurel io Noy; Fran'-¡ las casas inmorales con l icencia no 
i de lo Contencioso-adminlstrativo de c¡SCo F e r n á n d e z ' P é r e z ; R a m i r o Mou 'Ée Pei mita11 611 e1^3 mujeres extran-
¿robados contenidos en el resu l tan- gar o", recurso de queja que estable-j esta A u d i e n c i a ha fallado dec laran-1 f0r t . F l o r e n c i o P e ñ a " J o s é Rui:', j e r a s ; Miss Abbott, s in embargo, no 
¿o del caso y los que se consignan c ió R a m ó n Teros Arce , acusando de do con lugar l a e x c e p c i ó n de incom- 'uez. j u a i l A Ramí i '?2 ; Alton- t't,in''1 Que esa medida será considera-
ai el considerando aludido, y a que injusto el auto de la Audienc ia de potencia de j u r i s d i c c i ó n alegada por i go j ^ p e z - E r n e s t o Alvarez Romay; 1 ^a como conveniente por los ameri 
i radas cuatro pesos ochenta centa-
vos, y ochenta centavos la luneta. 
Precios muy m ó d i c o s . 
Oue d a r á n oportunidad a nues-
traf famil ias para o í r m ú s i c a . es-
L a s tendremos en Velasco. 
Debuta el s á b a d o una C o m p a ñ í a 
que dirl je el primer actor c ó m i c o 
^eñor L u í s L l a n e z a , con personal fe-
menino tan gentil como el que for-
man Blanqui ta Steevers. Carmen Or- I p ¿ £ 0 i ¿ " y a d m i r a r a "los Quintero . 'a 
tiz. Josefina R u i z y Amel ia Maurl . U.CNAVENTE v a M u ñ o z Se(.a en SUg 
Viene como Maestro Director de' , modernas producciones, 
eee conjunto el s e ñ o r Almayor . 
Y c o s t a r á n los palcos con seis en-1 E n h o r a b u e n a . 
B L H A I I . i : D E L S A B A D O 
Agotadas ya las mesas. 
E n poder de nuestras famil ias 
B aquellos se dice que no se acce- Oriente, denegatorio del recurso de | el Ayuntamiento demandado, y en ' j ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ya que los Es tados Unidos se i f i * , ! A'f1 y f i ^ Ro-
ló a la exigencia y en é s t e se af ir- c a s a c i ó n que el aludido Teros A r c e ¡ consecuencia, incompetente el T r i - z 'R\yas. Gustavo Moberto B e r - I ii;111 decidido, por una po l í t i ca enea- véUldó anunciando en 
n a d ; C á n d i d o Cardona (urgente) ; ', mina<la a la ^bol5t-'ión total de tales e8ta, ' 'Matanceras'' 
A n d r é s Giz Castro: Carlos Schmi-1 y a la e l i m i n a c i ó n de extran- , j ^ . - J £ lista a de Io8 nom. 
te; J o a q u í n G . Saenz; R a m ó n A. E s - ¡ 3e"s Permc osas. prahiblendo tul ^ ¿ cuvo c ^ ^ ¿ ¿ ^ se hayan 
i t r e l l a ; Benito R í o s P é r e z ; Mario F . i c n t r a d a en el Pal3- e,as mesas" 
L a c i tada Sa la ha confirmado, en ! p é r e z ye iazco ; Octavio Betancourt I | "" He'a aqu í -
todas sus partes, el fallo del Juez AcoSta. R a m ó n F e ¡ j ó o N ú ñ e z ; F i l i - : S E D E T E N D R A N A T O D O S LOS1 S e ñ o r J o s é María P é r e z . Sr. J u a n 
berto F . de C á r d e n a s ; Antonio S&. ^ ^lt.nVK.J\n A l O U U S L u a j G i s c a r d ( para !as Sefioritas Meno-
Lo 
na que el procesado r e c i b i ó el d i ñ e - , Interpuso combatiendo el fallo de 
ro y se abstuvo de denunciar la i n - , d icha Audiencia , en los autos del 
¡ incidente a l deslinde de la finca r ú s -
bunal "para conocer de la demanda. 
E N C O R R O D E P E S O S 
aero da su a r t í c u l o 912 permite 
«legar romo quebrantamiento de for 
na ¡a Ley de Enju ic iamiento C r i m i -
ul, ha de ser "entre los hechos que 
K consideran probados". 
C O N S I D E R A N D O que, si bien 
ca i ; s e ñ o r i t a P a t r i a P i n a con las se-
ñ o r a s T o u s ; s e ñ o r Franc i sco Ducas 
A i mando Artamendi ; E n r i q u e San-
doval; Manolo J a r q u í n e Ismael 
Ob'as; Dr. Humberto de C á r d e n a s ; 
s e ñ o r i t a s B e r n a l ; Vicente Montcho-
l í ; Alberto R i e r a , para las s e ñ o r i -
tas Q u i r ó s y R i e r a ; C a p i t á n Cer-
vantes; Dr. Miguel Z a b a l a ; A k i b a 
Sd'.omon; Isidoro N ú ñ e z ; Carlos P é -
rez; A l b e r t í ; Solomon ; • O b r e g ó n ; So 
c a i r a s ; Gi l í y doctor Recasens . 
H a y nna mesa para las autorida-
des. 
Y habrá adermus, en el patio, para 
I servicio del c a f é , mesas diversas que 
si; Sr. F é l i x Casas ; Coronel E m i l i a - 1 ocupadas por los que so-
110 A m i e l ; R a m ó n S a r r i a ; L:berato 1 r , ^ ^ 
de L e ó n ; J o s é M b ñ o z ; Dr. Juan U-citen los servicios del buffet. 
Gronl ier ; dos mesas para familias R e p e t i r é una vez m á s . que no se 
habaneras; A r t u r o Muro; J u a n J . j h a r á rifa a lguna en la fiesta, ni ha-
marzo ¿ 1 . 
.' C . Ye l lowley . director federal 
intarino de p r o h i b i c i ó n en este E s -
tado, a n u n c i ó hoy que toda persona ( AYCOSÍ hermanos Velasco, dos me-\hrí''' Jerií¡iS en el s a l ó n -
0":'sas; Dr. E m i l i a n o L i e s ; Dr . J u l l o l As í me lo recomienda la c o m i s i ó n que lleve bebidas a l c o h ó l i c a s a tie-
Vr.r?. Rprn.rH rra de8de lin vapor de Pasajer0S' se: I Orti? Coffignv; Magistrado E n r i q u e i organizadora de esta fiesta, que es-
anos « e i n a i u ^ rá detenida sin tenerse en CUenta el j G u i r a l . Dres. Port i l la , Beato y ta l lamada a ser el acontecimiento 
¿á'ra i.,».. i , m ' Ig lamení;0 , ide ^duanas- s e ñ o r de! Pollo; el Vice presidente I social m á s resonante de este co-
Pedro L'rquiza; ' niienzo de a ñ o . 
D E C I N C O A s u r i ; 
n consigne; como el 
del recurso, t r a t á n o s e a d e m á s co 
Ley, o sea que en los resul tan- mo se trata , de una r e s o l u c i ó n ' sus-
ioses donde deben consignarse los ceptible del de c a s a c i ó n que ha que-
mS* de d ' e S h o ^ f l o f c o n s " ^ " ^ i ^ 0 ^ , comprendido, por infrac .c ión del C ó d i g o Postal . Do-
E . Q<?recno en 10b confiere- tanto, en el numero primero del fM1dió el doctor F F r a n e i s c o F i h r e 
»fdos; aquella doctrina, como se precitado ú l t i m o a r t í c u l o , era v es c " ' F r a n c i s c o í a b r e 
n rLnH6"115^ de Pu«.tua 1Zarl0 al 311 a ¿ n i l s i ó n procedente conforme a 
«presarla, solo es aplicable en ca- derecho en observancia de lo dis-
T' f, ° r z f a m e n t e excepciona- puesto en el p á r r a f o con que él pro-
cuando no quepa duda rac ional p ió artícullo V I I f inaliza, toda vez 
domingo. • Oue ha sido encargado al c a f é 
L a del Club de Ofici iales, para la " E , L o u v r e " , la acreditada casa de 
A Pedro Ve iga L ó p e z , acusado de I niei'za del «"'"e comprimido lo hizo san. a este pa í s desde E u r o p a , a u t e n j C1H(-. se iian repartido invitaciones, pablo y Díaz . 
I m p e r a r á en esa fiesta el traje «arta ñor PI arMr-nie I ÍO í-" ," Presentare e l escrito de i n t e r p o s i c i ó n homicidio por imprudencia t e m e r á - i l 'enetrar en 011 gai írant i y. s e g ú n d á n d o l o s a l l evar a t ierra un litro que suscribe el Comandante B e n í -
.a pui ci aiLiLUlO J.-*^ u  Id Cl- del reClirSO. tratíillOSe f dpmÁa en  e *ix „i ^„„»„„ TÍ „ ̂ : :'fi7-7iian n̂<¡ fnvpii,jp< nnp nvaeti í- irnr. ,1a li^ni-oo aantvItnncinB a onn rlifi «"in 
In f i rman los forenses que j i r a c t i c a r o n de l icores espirituosos, a c o n d i c i ó n ¡ tez, entre nuestras principales fami- , 
¡a autopsia, le c a u s ó la muerte por de que se destinasen ú n i c a m e n t e a l ] i u g 
r ia . D e f e n d i ó el doctor R o d r í g u e z 
Cadavid . 
A J o s é Salazar L ó p e z , acusadrv . l e ' e s t r a n g u l a c i ó n . fines t e r a p é u t i c o s . 
in h.ti, ,n0 ser. un concepto sino t a m b i é n que conforme a rei terada 
WmnH consignado en un con- j u r i s p r u d e n c i a — y entre otras reso-
r b í ' / r1eSUlt9 entre eS0 heCb0 ^'clones de este Supremo T r i b u n a l 
0 ^ oh0.,, ^ s ^ ^ n c ^ l e s declara- Sug autos n ú m e r o once de v e i n t i s é i s 
tradfoH^ 0S /eSa l tand0S COn- de febrero de mi l novecientos uno 
micuon manifiesta que trascienda y n ú m e r o s sesenta y nueve y seteu-
CON'qTmrp A X - I ^ , , I ta Bfl**1 de catorce y tre inta y uno 
tandn í n t * 0 . ( lue en el r e s u l - | de octubre de mil novecientos dos— 
«ia r6r?rlM traus í :r i í0 de la s e n t e n - j e n el t r á m i t e de a d m i s i ó n no debe 
«esadn iv se declara que el p r o - ¡ l a S a l a sentenciadora ' examinar s i 
»cTva ot?10 0mero 50 P e s o f i . . . ¡ e l hecho que el recurrente invoca 
„u>a exigencia no a c c e d i ó Rome- ! como causa del recurso 
i B r í Cp Considerando t a m b i é n cierto, constituye o no el quebranta-
do -n1pH;aC0.nSlgna qUe el Proce- , miento de forma que el mismo alega 
íero" 'eaian1te exigencia r e c i b i ó d i - lporqi te la d e c i s i ó n sobre este puntei 
W i n ^ "a 611 yerdad en contra-; e n t r a ñ a la del recurso mismo, para 
«tremnHo 86 a eSa en el P r i m e r | i 3 c u a l carece de competencia di -
perao del recurso. I cha Sa la 
*• 394 v P, aJ¡nCUi03 aPhcad'os son puridad lo hecho mediante la reso-
El 394 Sp L f - delJpjódl&o Penal , i l u d ó n de que se recurre para fun-
Se declara con lugar el presente 
recurso de queja, s in especial con-
d e n a c i ó n de costas; c o m u n i q ú e s e a 
0 PromptiH. a dadlva recibida dar en él la i n a d m i s i ó n del recurso 
fio S A PARA ^ 61 funciona-
re ÍPK 0 se abstengra de un acto 
de l o f ' r V™^™ en e l e jerc i -
El 400 p n ® ! " 6 8 / 6 V1 Carg0- i Ia A u d i e n c i a de Oriente para lo que 
^frae a ,a ^ f 1 ' ^ 0 sesund0 se; proceda; publlquese en la G a c e t a 
del f, n. i!!mp, exigencia Por: Oficial y en la C o l e c c i ó n a cargo 
Pacto. lunc>onario no seguida de \ ^ la S e c r e t a r í a de Just ic ia , expi-
d i é n d o s e las certificaciones necesa-
r ias . 
L o proveyeron y mandan los se-
ñ o r e s Magistrados que a l margen se 
expresan y f i rman por ante m í que 
certifico. J . M. Menocal; J o s é I . 
Travieso y L ó p e z ; J u a n Fedco. E d e l -
man; Marco A u r e l i o Cervantes; R o -
drigo Portuondo. Ante mi: Ju l io 
S á n c h e z , Secretario p. s. 
A u t o No. 17. Marzo 16-9 23. 
A L u i s Sen, acusado de i n f r a c c i ó n • 
de la L e y de Drogas. D e f e n d i ó e l | 
doctor Antonio G o n z á l e z L ó p e z . 
Y a E d u a r d o Ortiz Reyes , acusa-
do de lesiones. D e f e n d i ó el doc ter i 
P ó r t e l a . 
Se condena a Gonzalo Sevi l la , por ; 
estaba, a cuatro meses y un día de | 
arresto mayor. N 
A J o s é Manuel Arquieches , por I 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas, a , 
2 meses y 1 d ía de arresto mayor y 
a 100 pesos de multa . 
A J a v i e r Olondriz G u e r r a , por j 
robo C'.agrante en grado de tentati- ] 
va. a 2 50 pesos de multa . 
A J o s é R . Amaro G o n z á l e z , por 
igual delito, a 200 pesos de mti:t i . 
A L e ó n i d e s N ú ñ e z N ú ñ e z y Anto- \ 
nio G o n z á l e z V a l d é s . a 3 a ñ o s , 6 
meses y 21 d ías de pr i s ión corree-
• e » cional . cada uno. 1 
Y a James Conlson, por robo, a I 
400 pesos de multa. * I 
" W e t p r o o P -
y C o n f i a n z a 
7 ' . 
qu; 
i / 
"WETPROOF" es un» palabra 
Invernada por la Remlnctou Arma 
Co., Ice. Kstii palabra signltlca 
el método especial patentado quu 
se aplica actuülmente a todos loa CÜT-
tuctioa ilemlngton UMC para escope..1. 
Las cápsulas vacias hace tiempo q̂ r sa 
fabricau de cartón llamado tinpermei ole, 
pero e«te método exclusivo "WETPROOF•, 
es algo dllcrentn. E l un paso hacia adelanta 
cu la manulactura de cartuchos para esco-
peta. 
Lámesela''WETPROOF''deareites speclales 
se aplica, no solamente al cuerpo, sino también 
A la tapa del cartucho después de cargado, 
sellándolo ¡"i efleazmeets contra la entrada 
de la humedad y daña.-) al contenido la pro-
tección que asecura la uniformidad en el Juego, 
concentración, velocidad y penetración fle Tos 
disparos. 
Los cazadores no llenen necesidad flo temer el efecto 
que tonga la llavia o humedad en BUS cBrtuchot 
Üira escopeta si usan los de marca REMINGTON MC mejorados con este método especial y pu-tentado "WETPROOF." ' 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , Inc . 
233 Broadway, 
Nueva Y o r k 
Un Jazz Band . formado por m ú - ' f i e s t a de verano, puesto que en 
sicos de la Banda del Regimiento e-se Pi'inier d í a de a b r i l , queda y a 
Crombet, a m e n i z a r á el programa de entre nosotros reinando la , e s t a c i ó n 
baile d e l i c i o s í s i m a .del ansiado sunmer. 
Se s e r v i r á ún exquisito lunch. | Un gran s u c e á s , 
V I . J U E V E S S A M O 
Abre sus puertas el Teatro Velas-
pco. para la p r o y e c c i ó n de una valio-
Is i s ima fi lm. 
" V i d a , P a s i ó n y Muerte de Nue's-
i tro S e ñ o r Jesucristo", 
j C o s t a r á la luneta sesenta centa-
vos. 
I Compuesta de seis partes esa pe-
l ícula magna, figura t a m b i é n en el 
programa otra p r o y e c c i ó n tan inte-
resante como " P e r j u r i o " , por W i -
l ü a m F a r n u n . 
Con doce profedores que nos de-
l e i tarán con un concierto sacfo, que 
dir ig irá el Maestro M a r t í n . 
L A S T A R D E S B . \ L A P L A T A 
Comienzan pata ellas el reinado. 
L l e g a n a diario los carros de la 
C o m p a ñ í a de Servicios P ú b l i c o s , lle-
nos de familias que al l í van a ad-
mirar las b e l l í s i m a s puestas de sol, 
rector de " E l I m p a r c i a l " . 
A sus esfuerzos, a su teáún. f 
voluntad, deben ios n i ñ o s de 
tanzas el Parque Infant i l . 
L l á m e n l e los n i ñ o s mismos 
y a disfrutar de la agradable tem- i Parque F é l i x Cas^s. 
E L 
com0 aquí e l hecho esenciail 
que en cuanto 
no d e b i ó 
el * 
qne . ~ u o-mu ei 
'irrent tx i sencia Por parte del re-
^ el Vr' .í1^1"13 quedado cosnuma-
k»bidn rf . 10 mismo si hubiera 
trega H y a virtud de é l en-
habidn n ü lnero . I » 6 si no hubiese 
W r o a ,0 por no haber accedido 
te. p0 * la exigencia del recurren-
S a J ? í1"6 no trasciende a l fa-
C 0 \ 4 ? n ^ a c o n t r a d i c c i ó n . 
1 s e ^ ^ D Q e  
%lterí eUnV'0 ^ t r e m o 
iaSer a(rrnItiflo el recurso ; 
68 entrp\C:>utradicc5ón a n g a d a no í 
í o y u n r i h0S declaraJos proba-' 
> >mnu¡PnCUnient0 8ll lnarial o s e a ' 
í P n " a c i ó u u d e 'a a p r e c i a c i ó n 
S c i a a v " hechas Por la A u -
S » a e íVrtU(r ^ la O c u l t a d so-
I otorg! " J ^ ™ * ^ al efecto 
^tida lev r t í c u l 0 741 de la re-
reíuísLoL^nlOS: 110 haber lugar al 
^ Y U j1 las coetas a l recurren-
t e s a.loreconiienda a los Magis-
^ürrida n acordaron la sentencia 
S^te Conqu,e Para cumpl ir extricta-
flas6eKi,nV0 prescrito en sus re-
^.142 ¿ ,a \ cuarta por el a r t í c u - , 
fi'^'Qal i Mey de E n j u i c i a m i e n t o , 
• w ^ i ó n í11 e a de 110 ^ac61" de-
. lo8 re,,?!! llechos probados s ino ' 
2.los cm, a1n(los: de no cons ignar ' 
J^tos ^ ^ e r a n d o s s i n ó funda- ' 
l i relaciona y doctrinales y de 
v* '«xtoe i r fn los consideranclos 
hechn^ i 63 s i n ó con ]os niis-
J ^ u i ^ n d Marado3 I)robados e a 
• 14- Marzo 13-1923. 
S,N M t i A R 
r 31 W i u de(-'lara no haber l u -
rso de c a s a c i ó n que, por 
SKÑA L A M I K N I ()S PA RA 
P R O X I M O S A B A D O 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Justo Vlciedo, Inf. C. E l e c - i 
toral . Defensor Aedo. 
C o n t r a Eugenio F r a n c o det 
lesiones. Defensor cíe la Vega 
S A L A P R I M E R A 
u No hay. 
S A L A S E G U N D A 
R í o , 
F 
peratura que ofrece en este tiempo 
le. ori l la del mar. 
E n el p r ó x i m o mes de abr i l , que-
dará nuevamente habilitado el P a r -
íjiie Infant i l , esa obra hermosa de 
l ' ó ü x Casas, que q u e d ó sin nombre 
y a. que d e b i é r a m o s dar todos 
mo merecido homenaje, el del 
L a s canales, los columpios, el ca-
rrousel que hace las delicias de la 
c h i q u i l l e r í a efi estas tardes de sol 
ardiente y de azul p u r í s i m o , serán 
puestas a l l í nuevamente, gracias a 
que al terminarse el pasado Verano-
co- | fueron recojidas "y guardadas por el 
Di-1 mií imo s e ñ o r Casas . 
No hay, 
r RON C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
'Si no le gus ta , n o lo rep i ta . 
D U t r i b u i d o r e f : S. G U A R D A D O Y C a . B E L A S C O A I N , 1 5 . 
C 20 4 4' alt. 
J 
4 d - l l 
M E J O R 
B L W E L - D A V D E L :{l 
Cuitfplo lo ofrecido ayer. . Juez de sa l ida: 
Publicando los m á s salientes de- | riólo Huer ta , 
talles de esa fiesta deportiva de IQH I Referee: doctor 
Estudiantes del Instituto que t e n d r á T ú 
c;ec;bración en la C lor i e ta del Pal -
mar de Junco. 
Integrado e s t á e| Tr ibuna l calif i-
cador por el doctor Horacio Díaz 
Pnrdo, doctor J u a n Gronl ier v doc-
E . S u á r e z 
Antonio Fout 
E n r t e las competencias figuran 
una de basket bal l , entre los teams 
Pojo y A z u l . 
C a r r e r a s de cien yardas , de cua-
| trocientas . de doscientas y ochocien-
toi Antonio Font T i ó . 
Designados han sido 
tas. 
T i ro de discos, salto alto, y sal 
esta -a las dos 
. ^ . g u a u u K nan siao como jueces ' de ean-ncba 
de llegada el doctor Mario Dih¡Ko C o S S á la f 
e Ismael Obias. 
Jueces de campo y medidores. Ju 
lio R . Bilbao y Sony Solomon. 
la tarde. 
Amenizada por lu B a n d a de 
niciplo. 
M 
A L T E R M I N A R 
J ¿*™TI{* e i \ e l e8tad0 de s a - | t e c i r á t ¡ < o de nuestro Instituto, 
ud de una dama tan est imada en memoria imperecedera 
esta sociedad, como Leonor Blanco." Voto muy sincero ^ 
l u _ v . u d a _ d e _ B ^ c h e t , del sabio c a - i > Manolo J . V R ( , ( PN. 
O T R A V E R S I O N S O B R E D E T A L L E S S O B R E L A E N T R E V I S T A 
L A S E N T R E V I S T A S D E D E S T I N N E S Y G A R Y 
S T I N N E S E N R O M A 
i B E R L I N , marzo 28. 
Hoy se m a n f f e s t ó en las oficinas 
de la casa Stinnee que la entrevista 
L O N D R E S , marzo 27, 
( E l corresponsal de The T lmca en 
• R o m a comunica que ei ob. 'e ío de las i Que tuvo en Roma el l ider industrial 
I conversaciones que Hugo Sil l ines tu- a l e m á n con Mr. E lber t H . Gary, jire-
E n Drotraería» y Parmacias 
Uhe Dry Mllk Ce, 15 Park Row, N>w York. 
vo con el Juez G a r y y con F r e d I . 
Kent del B a n k e r s ' T r u t Co. de Nueva 
York, fué vender per efectivo, a 
contado, las propiedades que c o m p r ó 
el magnate a l e m á n d la, I ta l ian U v a 
Company hace algunos a ñ o ? . Como <"i,ada en WW* im-t;-.l <;,K . 
p r o p ó s i t o secundario trataba Stinnes ; EBtados 1 ,,,dos y d&1 Cai,a(hl 
do desrubrir el significado p r á c t i c o 18"s relaciones con la industria 
de la r e o o l u c l ó n que sobre r e p a r a d o - I d e r ú r g i c a amer icana que se han 
nes a d o p t ó e' Congrego internacional j tendido n l t i m á m e n t e en diversas 
de C á m a r a s de Comercio. I reccioueo. 
sid'ente del United States Ste«l Cor-
poruti:)n. fué concertada hace varios 
meses y que en el la trataron exclu< 
slvamente de las compras de la cnsa 
de lofl 
y (i'e 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 
S I Q U I E R E S A B E R 
U D . C O M O H A D E 
L O G R A R G R A T I S 
U N M A G N I F I C O 
A U T O " E S T R E L L A " 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O T I C I A S D E L 
E l 
D . A N D R E S G O N Z A L E Z 
E n e l hermoso vapor " L a Sal le ' 
r«Kresó de la madre patr ia acom- L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E 
Alca lde f i r m ó ayer u n d e c r e - j T e r que es atentatoria a l PresUgl0 l p a ñ a d o de su fami l ia , nuestro buen E M H A R r A R O N . — L A R E C A U D A -
to nombrancTo Jefe del Depar tamen- i 
to de Incendios en c o m i s i ó n a l Be-
ñ o r R icardo L u i s A z c a r r e t a , repues-
to anteayer en l a p laza de segundo 
Jefe. 
E l sefior Leopoldo D í a z de V i - ; na3 d i ó cuenta ayer al Jefe del Ne-
l legas. Jefe de en propiedad de d i - goclao de E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r A r t u -
cho Departamento, pasa en c o m i s i ó n ro Garc ía Vega , del resultado de su 
nacional y a l a mora l p ú b l i c a 
N O E R A R E U N I O N F A M I L I A R 
E l Inepector E d u a r d o de C á r d e -
hermano Antonio. ' cador americano "Richmorid"" 
L e rei teramos nuestro c a r i ñ o s o xviuumona . 
a prestar aervicioa en la A l c a i d í a . ¡ I n s p e c c i ó n a l baile que se efectuaba j d 
amigo, don A n d r é a G o n z á l e z , del L ' I O N D E L A A D U A N A O T R A S 
N O T I C I A S comercio de esta plaza 
E l s e ñ o r G o n z á l e z ha pasado u n a 
t u n a s , y vueive » ° tres l a n c h ó n o s a remolniif» (.n^„„ 
cu raqa comerc ia l en u n i ó n de eu , . ' „ 10"it)iiiue carga-
dos de madera , l l e g ó ayer el remol 
antes de anoche en la casa G l o r i a 
L O S S O B R A N T E S D E L A R E C S A U - ! 1B1. Para e l cual ee obtuvo una l i -
D A d O N P O R A G U A ; cencia d'e r e u n i ó n fami l iar , sienuo 
• . j en real idad un baile p ú b l i c o . 
E l baí lance practicado por l a Con* i B1 Inspector C á r d e n a s p r o c e d i ó 
Uldur ia , sobre adeudos del Banco1 a suspender el baile, de conformi-
E s p a ñ o l , por sobrantes de l a r e c a u - . con las inetrucciones recibidas, 
d a c i ó n del agua, f u é remit ido ayer | 
a l Presidente de l a C o m i s i ó n liqui-1 
dadora de dicha i n s t i t u c i ó n banca-
f ia para que muestre s u conformi-j 
dad con e l mismo o establezca loa1 Por decreto del Alcalde se h a dls-
repasos que estime procedente, I Puesto que durante los d í a s de hoy 
y m a ñ a n a , jueves y v i e m e s santo, 
R E N U N C I A ! no ha>ra trabajo en las oficinas mu-
j nicipales. 
H a sido aceptada la r e n u n c i a que 
V A C A R A N L A S O F I C I N A S 
M U N I C I T A L E S 
E N R I Q U I T O D E L C A S T I L L O 
Eete s i m p á t i c o e inteligente jo -
ven, hijo de nuestro querido amigo 
y antiguo c o m p a ñ e r o , s e ñ o r U r b a -
no del Cast i l lo , Director de l a esta-
c i ó n de r a d i o t e l e f o n í a P . W . X . de 
l a " C u b a n Telephone", f u é opera-
do el martes en la P o l i c l í n i c a N a -
cional a consecuencia de una ca lda . 
E L S A N B L A S 
Conduciendo carga general y 5 
pasajeros l l e g ó ayer procedente de 
Boston el^vapor I n g l é s "San B l a s " . 
E L C I T Y O F M I A M I 
Procedente de Mlami y conducien-
do 57 pasajeros en su mayor parte 
turis tas l l e g ó ayer el vapor amer i -
cano " C i t y of Mlami" . este es e l 
que s u f r i ó el domingo, de resultas j ú l t i m o v iaje que rinde a l a H a b a n a 
p r e s e n t ó el s e ñ o r F r a n c i s c o Coello 
del cargo de Agente de Apremios . 
U N D E C R E T O 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
E n vlflta del informe del Jefe del 
Departamento de Fomento s e ñ o r 
de la cual se f r a c t u r ó u n brazo. 
E n tan del icada o p e r a c i ó n lo as is-
t ió el notable c i rujano doctor N i -
c o l á s G ó m e z de Rosas , Director de 
l a P o l i c l í n i c a , secundado h á b i l m e n -
te por su ayudante, el caballeroso 
joven m é d i c o D r . E d u a r d o E l e i z e -
gue y t a m b i é n por los doctores 
F r a n c i s c o Busquet , Jefe de la S a l a 
D E L P R O X I M O 1 ' . 
D E A B R I L , Q U E 
T R A E R A T O D O S 
L O S D E T A L L E S 
Y C O N D I C I O N E S . 
B r o d e r m a n n el Alca ide Munic ipa l de los Rayos X de dicha P o l i c l í n i -
, • ha ordenado nu« ñor l a P o l i c í a N a - ca, y Salvador Sab í , que presta sus 
A y e r tarde f i r m ó un decreto «11 en el Centro " L a B o n d a d -
Alca lde autorizando a los n i ñ o s me- 5 * ™ . p5ra,.lcen y ._v lg l i en_ ,__ .m! e:i ia v í b o r a , donde es tan queri -
do. 
T a m b i é n f u é asistido E n r i q u l t o 
por la enfermera jefe, s e ñ o r a E r -
nest ina Chabiano de M e n é n d e z y 
por su aux i l iar , la s e ñ o r i t a F e l i c i a 
G o n z á l e z , las cuales le prodigaron 
los mayores cuidados durante la 
o p e r a c i ó n , a s í como el culto joven. 
ñ o r e s de diez a ñ o s p a r a que puedan 
jugar en los parques y paseos p ú b l i -
cos. L o s de mayor edad p o d r á n j u -
gar a l a pelota^ etc., en loa so-
lares yermos y 'placeres. 
L I C E N C I A 
de que no real icen obras de n ingu-
¡ na clase en las construcciones s i -
1 guientes: H a b a n a 1 7 9 . — P a d r e V a -
| r e í a y J e s ú s P e r e g r i n o . — S a n t a T e -
resa y C a ñ e n g o . 
Se h a concedido u n mea de U 
c e n c í a a l sefior J o s é Dolores B e t a u 
court, profesor de l a B a n d a M u n i - , 
c lpa l , 
L I C E N C I A S D E F A B R I C A C I O N 
Por ©1 Negociado de L i c e n c i a s de 
Obras h a n sido despachadas y se en- i doctor Oscar N ú ñ e z Oxamendi , D i -
B L M A T E R I A L E L E C T O R A L 
E l sefior Cuesta c o m u n i c ó ayer a 
l a Secretar la do G o b a m m c l ó n que 
l a A l c a l d í a t o m a r á las medidas opor-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A - T E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l Presiderito do l a A u d i e n c i a 
de P i n a r del R í o 
el representante a l a C á m a r a F r a n -
cisco Campo; C á r d e n a s J u a n G a r r l -
ga, R a m ^ n Santiesteban y fami l ia -
res, doctor E n r i q u e H e r n á n d e z ; F l o -
r ida doctor J o s é P e r e d a ; B a i n o a el 
R e y de l a Pi f ia E n r i q u e D í a z ; Ma-
tanzas E l a d i o V i l l a , A u r e l i o C a b r e -
r a , R a f a e l R o d r í g u e z y famil iares , 
Ingeniero A n d r é s Castella,, E n r i q u e 
P é r e z , sefiora T e r e s a P a d r ó n e h i -
jo , s e ñ o r a C i r a i j c h e m e n d í a de F o r -
t ú n , Eugen io G ó m e z , M a n u e l Cobo; 
J a r u c o el padre L u c a s - ^ F r a n c i s c a -
T r e n de Santiago do C u b a j n o — G i b a r a el J u e z de aquel lugar 
P o r este t r e n l legaron ayer tar-1 doctor A n g e l G o n z á l e z C á r d e n a s ; 
de de: F a l l a doctor Antonio L e i s a - Cneto J o s é R u í z ; Manacas Hig ln io 
c a ; Sagua l a G r a n d e F e l i c i a L e i - F e r n á n d e z , sefiorita A u r o r a G á l v e z ; 
s eca de Isoba; M a t a n í a s E l o y P l - ¡ E s p e r a n z a doctor J o s é M . R o j a s , 
Tini», PaDlo P é r e z , doctor C h a c ó n , • juez de aquel lugar . 
S a l o m ó n O b r e g ó n , Antonio Folgas , 
L l a g ó ayer tarde de P i n a r del 
R i o el Pres idente de aquel la A u -
diencia doctor F a b i á n G a r c í a S a n -
tiago le a c o m p a ñ a b a e l magistrado 
de l a m i s m a A u d i e n c i a doctor R o -
d r í g u e z N i n . 
R a n c h n e l o M a r í a I s a b e l V a l d é s v i u -
da de R o d r í g u e z ; S a n t a C l a r a R a -
m ó n T o r r e n s , F . G a t e U ; Jatibonico 
Justo S á n c h e z ; Ciego de A v i l a A^ 
V . C a h n y s e ñ o r a ; Algodones doc-
tor Sixnonette; I sabe la de Sagua la 
d a m a Isabel P é r e z ; -Santiago de C u -
ba F . M . G l r a l ; C a z n a g ü e y J o s é 
Proenza , Feder ico R o d r í g u e z ; C h a -
p a r r a Manue l F e r n á n d e z ; C á r d e n a s 
Pedro N ú ñ e a ; Per ico el represen-
tante a la C á m a r a Aqni l ino L o m -
bard; C o l ó n las sefiorltaa A n g e l i -
n a y C a r m e l i n a S u á r e z . 
cuentran en condiciones p a r a ser 
entregadas a l interesado las s iguien-
tes l icencias de fabricaciones de 
obras. H a b a n a 205; C e r r o 596; 
A g u i a r 92; Desamparados 36; S i -
m ó n B o l í v a r 83; S a n Indalec io y 
T a m a r i n d o ; Barnet n ú m e r o 111; N . 
S a r d i ñ a s 68; San Is idro 9; G e n e r a l 
« * - m 2 - 2 s ¿ 5 ^ E 1 « - i S " 0 M ^ o A ¿ r " 6 : ^ Q6-
toral un local donde pueda deposi-
tar el mater ia l e lectorial , taqui l la , 
barandas, cufies, sel los oficiales, 
carteles, etc, a f in de que pueda 
ser uti l izado nuevamente en las elec J e T i h a T c ^ ayer y T e n -
ciones de primero de noviembre de ¡ ^ d ^ r ^ d e t ' J e f e de T a 
— . ,, , « ~ . v i S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a para ser 
E s t e eocrito del sefior C u e s t a o b e - í eiltrega(j0g a l08 i n t & T e s a d ¿ la3 s l . 
dece a una c i r c u l a r d ir ig ida a los j guientes declaratorias de habi ta-
Alcaldes de l a R e p ú b l i c a pbr é l Se- bles: O ' F a r r i l l el; B . Z a y a s y C o r -
rector facultativo de la farmac ia de 
dicho vapor en este a ñ o . 
E L P H I L L I P P U B L I K E R 
Procedente de Sagua y conduelen 
do un cargamento de miel en t r á n -
sito l l e g ó ayer el vapor americano 
" P h i l l i p P u b l l k e r " . 
E L M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
D E L A N A V I E R A 
E l B a r a c o a e s t á en G i b a r a . E l San 
tlago de C u b a e s t á en B a ñ e s . E l C a i -
b a r i é n e s t á cargando para C a i b a -
r i é n . L a F ó e s t á cargando para P u e r 
to Padre y escalas. E l G i b a r a e s t á 
cargando para la Costa Norte. E l 
G u a n t á n a m o s a l d r á el s á b a d o para 
Puerto Rico y escalas. E l H a b a n a es-
t á en Puerto Rico . E l R e i n a de Ion 
Angeles e s t á cargando para la Cos-
ta Sur . L a s V i l l a s e s t á en J ú c a r o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n l l e g a r á el 
s á b a d o de Cienfuegos. E l A n t o l í n 
del Col lado e s t á cargando para 
l a P o l i c l í n i c a , que s iempre atento, ¡ V u e l t a Abajo . E l Puerto T a r a f a es-
d i s p e n s ó a la fami l ia del sefior C a s - j t á en T a r a f a . E l J u l i á n Alonso e s t á 
tillo las m á s finas y del icadas a t e n - i e n Nuevitas . E l Cayo Cris to e s t á en 
ciones. 
j T a r a f a . E l Cayo M a m b í estji en San-
E n r i q u i t o nuevamente se encuen 
ta C r u z del Sur . 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
tra en el hogar de sus amantes pa-
dres, siendo su estado muy satis-
factorio por lo que damos- la enho-
rabuena a Urbano y s u dis t inguida 
esposa, haciendo votos por su m á s 
p i o n t o ' y total restablecimiento. 
R A F A E L V A L L E Y C O R R A L E S 
A y e r r e g r e s ó de su v ia je a Nue-
va Y o r k , nuestro estimado amigo el 
sefior R a f a e l V a l l e y C o r r a l e s , uno 
de los gerentes del nuevo e s t a b l e c í - r u ñ a í Santander y Vigo, e l vapor 
E L M O N T E V I D E O 
S e g ú n rad iograma recibido en l a 
Agenc ia de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a en esta capital el vapor correo 
e s p a ñ o l "Montevideo" l l e g ó ant ier 
por la tarde a V e r a c r u z felizmente. 
E L T O L E D O 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros s a l l ó ant ier por la tarde de 
Hamburgo para la H a b a n a v í a Co-
rinoso 
nea de Pinin ai)0r eR*,. 
^ el d í a ' ^ ^ ' ^ f a & l W u 
i)ara la H a h . (!e abril * Is£W' 
Trae este 
pasajeros. vapor 
L A S SA 
. E n el día de ^ 
Bjguientes han 
Cobb y el f e r r v T ^ ^ GÜÜ? ^ 
Anse lma de L ^ w ra ^ey ÍVeiíoJ 
" a v í a Ñipe t f ^ ^ g a ^ J V J 
t6bal. el Sak ,.Heredia Dar* ^ 2 
el México pa^*11 P a r a P £ . C ¿ 
ty of M i a m í p ^ ^ Y o r r ^ . f 
Para Támpico i 1 1 ^ , el i 2 
Cris tóbal . 61 ^ a n g i * ^ 
E L A L G E R I A 
Procedente de \ w 
con un cargamentn ^ 0 r t Ne». 
vapor s u e C ^ ° ^ 
L A R E C A U D A C I O N DBJ 
aporea: P, *^4o 
NA LA 
L a Aduana de 1» ti 1. 
f en el día Z ^ . . " ^ a ^ 
de $121.254,11. yer la caatldjj 
E L E B R Q 
Anoche l legó de New V«M 
por i n g l é s "Ebro" a ^ J ^ el *»• 
a Sudamér ica . 8eglllrá TUJ 
ñ a ñ a de hoy era esneraA 11 
te de Colón el v a p ^ í l é ^ ^ 
q u ^ . ^ a i i a _ r ! a * e ^ a i 
viaja 
Es te vapor 
E u r o p a . seguirá 
E L AASDAM 
E s cosa decidida ya que .1 I 
por h o l a n d é s "Maasdam" iri !*" 
puertos de Canarias el día 29 dj 01 
yo p r ó x i m o . 
E L MAGNOLIA 
Procedente de Newport News 
conduciendo un cargamento de J 
bón l l e g ó ayer el vapor sueco "MÍ,, 
nolia"'. 
ere tari o de G o b e r n a c i ó n , recomen-
dando tal medida, 
L A B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
B l Pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de estudiantes de Medic ina, s e ñ o r 
R a m ó n Calvo , p r e s e n t ó ayer u n es-
crito en l a A l c a l d í a , por e l que so-
l ic i ta que ae desista del proyecto de 
tras ladar a l a C a s a Consis tor ia l l a 
t ina; J . C . Zenea 224; C a r r e t e r a de 
Managua K . 5 finca " E l T e j a r " . — 
Segunda f inca " L a L u z " ; Dolores en 
tre 16 y 17; 11 entre S a n Franc i sco 
y C o n c e p c i ó n ; S a u ^ K Í a r l a n o solar 
" E l In f ierno"; Santa I r e n e entre 
Sola y M. R o d r í g u e z ; f inca r ú s t i c a 
Serrano y Durege; 16 n ú m e r o 7, V e -
dado; H e r r e r a entre F e l i c i a y R e -
forma solar 3 manzana 32; Cueto 
entre Compromiso y L u y a n ó ; 6 . en-
tre 37 y 39. solar 5, m a n z a n a 9, 
fj1'~-?w52 ^ „ P t i ^ H.» lo v « d a d o ; Espadero entre Ave l laneda la ca l le de Zenea. en e l radio de l a , B z , - m a n _ „ n - . 
Univers idad, porque con esa S i í t T ™ manza0nca * ' 
da se I m o ^ d i r á a los esti ldiantes el R e f o r m a solar 3, m a n z a n a 26 C . 
S n t T n u a r I s S L ^ Co lcur ia entre Milagros y 
cont inuar asistiendo a e l la L i b e r t a d ; San Anastas io cas i esqui-
Se aduce, a d e m á s , en dicho escr l - - ffl m. i ' Q " r ^ « « « « A - , , ' i L - T j - t 
to aue e n í a H a b a n a a n ü e u a e s t á n ' na T e i a T ' 88,11 Leonardo y T e r c e r a ; 
to que e n la ttanana a n u g u a escan Remedl B l a n q u i z a l ; San L á z a r o 
n í í ^ S S J ^ S i l ^ / p n ^ ' i 6 1 1 ^ Santa Cata l jna y San Mar iano; (la de Inst i tuto ae segunda e n s ^ a n - Avenida de Ch Je j ' 
za y las de v a n a s corporaciones ofx 1 
T r e n C á r d e n a s 
Inspector do l a rad io t e l e g r a f í a 
A y e r f u é a S a n t a C l a r a el ins-
pector de l a R a d i o T e l e g r a f í a a las 
ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l del 
E j é r c i t o E n r i q u e L a s a n t a . 
A I sefior F r a n c i a 
V a r i o s pasajeros que usan los co-
ches-dormitorios se han acercado a 
nosotros l a m e n t á n d o s e de que el 
coche Ciego de A v i l a cubierto con 
te la m e t á l i c a , se s iga ut i l izando en 
esta é p o c a de calores . V i a j a r en ese 
coche es meterse en u n horno. 
Teniendo la empresa del F e r r o -
c a r r i l de C u b a otros coches, de es-
perar es que ret ire e l Ciego de A v i l a . 
A rec ib ir u n t r a m o de v í a f é r r a 
A y e r tarde por e l tren de Sant ia -
go f u é a C a m a g ü e y e l ingeniero de 
la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s sefior 
Santiago R o d r í g u e z p a r a rec ib ir 
parte del r a m a l de C a m a g ü e y a San-
ta Cruz que y a l lega has ta V e r t i e n -
tes y cuyo t ramo se i n a u g u r a r á el 
d í a primero de A b r i l p r ó x i m o . 
P o r H a v a n a C e n t r a l 
F u e r o n a G u a n a j a y p a r a seguir 1 
a C a n d e l a r i a los s e ñ o r e s Paubl ino ' 
R u í z y Manue l Santana . 
R a m ó n Antonio de l a P u e r t a 
A y e r f u é a A r t e m i s a el doctor R a -
m ó n Antonio de l a P u r e t a Conta-
dor Genera l de l a C r u z R o j a C u -
bana. 
V ia jeros quo l legaron 
De la Sa lud l l e g ó el a lcalde m u -
nic ipal de aquel t é r m i n o s e ñ o r R i -
cardo M o r e j ó n y de C a ñ a s el s e ñ o r 
Manuel D o m í n g u e z . ' 
T r e n 
P o r este tren fueron a : B a i n o a 
el representante a la C á m a r a A n -
tonio Alentado y fami l iares ; C á r -
denas Al fredo Saceiro, doctor L . A . 
R u í z , Pedro Modero, teniente M . 
S á n c h e z , Mario R i v e r ó n , B . Smith , 
Clemente V a l e n z u e l a , R a m ó n M a -
llo, sefiora J u l i a A n c h í a , F r a n c i s c o 
Casafiaa; J a r u c o Panchl to D í a z , 
R a m i r o V e g a y sefiora; Matanzas 
R icardo S i lve ira , s e ñ o r i t a L u i s a V i -
l la , S i m e ó n Acosta , s e ñ o r i t a Marga-
r i t a Querol ; Campo F l o r i d o l a sefio-
r i t a T e t é Te l l echea , l a sefiora E l a r 
d ia R n í z de Z a r z a . 
T r e n a J a g ü e y Orando 
P o r este tren fueron a : Pedroso 
Alfredo de L a f e r t e ; R o l o n d r ó n J o s é 
A l b i s t n r ; U n i ó n P r i m i t i v o R a m í r e z 
R o s y fami l iares . 
T r e n de P i n a r del R í o 
P o r este tren l legaron de: San 
C r i s t ó b a l Aure l io R o d r í g u e z , J . De-
pool, l a s e ñ o r i t a M a r í a Josefa R o -
d r í g u e z ; San Diego de los B a ñ o s 
v i u d a de F i e r r o s ; A l q u í z a r M a r i a -
no A r n a o ; P i n a r del R í o Jacobo V i -
U a l b a , P e d r o M u j a r r a . 
E n r i q u e P a r q u e t 
A y e r l l e g ó do C á r d e n a s e l s e ñ o r 
E n r i q u e Parquet , 
E l Gobernador de Santiago de 
C o b a 
A y e r r e g r e s ó a Santiago de C u -
b a e l s e ñ o r J o s é R a f a e l Barcelo , Go-
bernador de Oriente que h a confe-
renciado en esta sobre e l rec ibi -
miento a l Secretar io de M a r i n a de 
los Es tados Unidos que l l e g a r á p r ó -
ximamente a aque l la provincia. 
T r e n a Santiago de C o b a 
P o r este t r e n fueron a: Santa C l a -
r a Segundo F r e s n o , s e ñ o r i t a A d e l a 
Machado, V icente Diego y sefiora, 
F i d e n c i o L i m a , J o a q u í n V i d a l , el 
representante a l a C á m a r a doctor 
J o s é M u l k a y y fami l iares , M . A n d r a -
de, Is idro Otero, J u a n Manuel R o -
d r í g u e z y sefiora, R a f a e l V á z q u e z 
A y a l a ; Santiago de C u b a Antonio 
S á n c h e z , J e s ú s L ó p e z y su hijo A n -
d r é s , - E n s e b i o F o n s e c a , V a l e n t í n G ó -
mez, J o s é Mota, R a m ó n R u í z ex-
alcalde de aquelMt c iudad , Santo 
Domingo el Juez de aquel lugar E r -
nesto V a l d é s — d o c t o r — V a r a d e r o el 
doctor Gustavo P ino y sefiora. Se-
gundo G a r c í a T u y o n y s e ñ o r a , M a r -
cos Aurel io C a r v a j a l y sefiora, F e -
derico y F r a n c i s c o A l v a r e s do la 
C a m p a , Pascua l R o j a s , Rafae l C a r -
v a j a l ; H o l g u í n C a r m e n G a s t ó n de 
T a l a v e r a e hijo, doctor A r t u r o Be-
tancourt Manduley, doctor D e l f í n 
H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y I n -
geniero Aurel io Portuondo y su hi -
j o Aurel io , J u a n G o n z á l e z , L u c r e c i a 
B e t a n c o ü r t , E l l o R a d a ; Aguacate el . 
C o n s e j e r o ñ e v e r l a n o P u l i d o ; C o l ó n Wenceslao F a g u n d o . 
c í a l e s y part iculares y cerca de l a ' 
rUnivers idad solo existe l a M u n i c l - | 
pal , a la c u a l concurren cuatro m i l 
lectores que dada l a g r a n d i s tanc ia 
que se les o b l i g a r í a a recorrer con 
el traslado no p o d r í a n ut i l i zar esa 
Bibl ioteca. 
L O S L I B R O S E S T A X A T R A S A D O S 
E l Inspector del Matadero I n d u s -
tr ia l , s e ñ o r M a t í a s Averhof f h a par-
ticipado a l Alca lde que a l tomar po-
s e s i ó n de su cargo ae h a encontrado 
con que los l ibros de operaciones 
en ese Matadero t ienen dos meses 
de atraso. * 
A U T O R I Z A C I O N 
E l A lca lde h a autorizado a la C o -
ilonia A s i á t i c a para que pueda r e u -
nirse el primero de abr i l eu Z a n j a 
y S a n N i c o l á s para i r en peregr ina-
c i ó n al Cementerio chino^ con mo-
tivo de celebrar l a f iesta 'de los di -
funtos. 
Monte y More l l ; finca " E l N a r a n j i -
to", solar 20, m a n z a n a 4. 
L O S C O N C I E R T O S D E L A B A N D A 
M U N I C I P A L P O R E L R A D I O 
E l s e ñ o r Alfredo B r o d e r m a n , J e -
fe !del Departamento de Fomento 
a c o m p a ñ a d o del sefior L u i s R o d r í -
guez L a m u t v i s i t ó l a oficina de la 
Radio T e l e f o n í a , con objeto de pro-
ceder a insta lar un aparato de R a -
dio eu la Glorieta del M a l e c ó n , a 
fin de que por e l mismo se t r a s m i -
tan todos los conciertos que se efec-
t ú a n en ese paseot cumpliendo con 
eWo un Decreto del sefior Alca lde 
Munic ipal que as í lo o r d e n ó . 
L A S E X C U S A S D E A S I S T E N C I A S 
P O R T E L E F O N O 
miento que con el nombre de "Ver-
salles", a b r i r á sus puertas a pr ime-
ros de Mayo en la calle de Neptu-
no n ú m e r o 2 4 . 
E l sefior V a l l e durante su estan-
cia en los Es tados Unidos he r e a l i -
zado importantes compras de loce-
r ía , q u i n c a l l e r í a y a r t í c u l o s de fan-
t a s í a , p a r a s u r t i r a la n u e v a casa, 
que en su giro s e r á una de las me-
jores que existen en n u e s t r a capi -
tal . 
E n "Versa l les" , tanto el s e ñ o r 
Va l l e , como sus consocios Cons tan-
tino P é r e z , y el muy apreciado a m i -
go J e s ú s G a r c í a y Aanle , encontra-
rá el p ú b l i c o habanero los a r t í c u l o s 
m á s finos que en el giro a que se 
d e d i c a r á n , se fabriquen en E u r o p a 
y Norte A m é r i c a . 
Saludamos afectuosamente a l se-
fior R a f a e l V a l l e y Corra les . 
D E M A J A G U A 
Marzo 23. 
G r a n s a e t i s f a o c i ó n h a causado a 
la juventud e s p a ñ o l a , lectora del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el a r -
t í c u l o " B u r l a Burlando"^ del s e ñ o r 
M. A l v a r e z M a r r ó n , publicado el 
18 del ac tua l en l a e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a . 
correo a l e m á n "Toledo". 
E s t e vapor l l e g a r á a l a H a b a n a 
sobre el d í a 15 del entrante mes. 
E l Administrador de la Adum 
Dr. J o s é María Zayas,, nos InformA 
ayer que varios de los artículos del 
nuevo reglamento de corredores y 
'agentes de Aduana que publicamoj 
ayer s e r á n modificados. 
D E C H A M B A S 
G R A T A V Í S I T A 
F u é la que nos hicieron en el d ía 
d-cj ayer los s e ñ o r e s Rogerio Zayas 
B a z á n y A g u s t í n L ó p e z Morales , Go-
bernador de la Prov inc ia y Alca lde 
Municipal de este t é r m i n o . E l l o des-
p e r t ó gran entusiasmo entre los ve-
cinos porque por pr imera vez no ve-
n í a n en c a r á c t e r de p o l í t i c o s y s í 
con objeto de hacer obras de ut i l i -
dad p ú b l i c a . 
Como ejemplo de elevado patrio-
tismo c i t a r é el caso de que la C o m i -
C O N T E S T A C I O N D E CONTA. 
D O R D E L M U N I C I P I O AL 
P R E S I D E N T E D E L BANCO 
E S P A Ñ O I 
too 
Haibana, marzo 28 de 192S. 
S e ñ o r Presidente de la Comisiái 
L iquidadora del Banco Español d( 
la I s a de Cuba. 
Presente. 
Muy s e ñ o r mío : 
Con la debida autorización dslj 
. s e ñ o r Alcalde, me voy a permJtifl 
s l ó n que a c o m p a ñ a b a a l Gobernador I c0Ilt€i3tar S(U cartat que ^ ^ 
era integrada por p o l í t i c o s de todos 1 iuz en distintos periódicos de esta 
los partidos. i Capi ta l en este día y en J a cuaUBe.| 
A las 11 a. m. 
barr ios de Guadalupe y 
donde fué con el mismo objeto h i -
c ieron su entrada en el poblado es-
tas dos f iguras gubernamentales de 
las que el pueblo espera recibir gran-
des beneficios. 
L o s especiosos salones de l a So-
cs.dead " E l L i c e o " cedido por su pre-





Dice e l s e ñ o r M a r r ó n , entre otras 
cosas, poco m á s o menos, que el'go-1 s - ¿ e n t e f u é donde 
bierno e s p a ñ o l debe promulgar u n a | fraSea expuso el s e ñ o r Gobernador 
ley que conceda a los " p r ó f u g o s ame- 1 SUs pr0yectos, exhortando a l pueblo 
r icanos" el derecho a redimirse del 
servicio de laa armas, mediante u n a 
cantidad de pesetas, equitat iva y 
. procedente de ios i go de a f i r m a r 5ue * C o ^ 
a l í p e y T a m a r i n d o l u ^ d o r a W * ^ * * ™ * * ^ 
la deuda que tenía con el Mumcir" 
el Banco Españo l , de fecha ant«r 
a l 6 de junio de 1921 al ingresa! 
en l a C a j a Municipe'i las cantidadMj 
de $275.930.32 y 586.575.05, 
documento que en la propia 
se copia, trata de demoetrar qao 
&sa entidad se halla al c o r n ^ 6 ? | 
los Ingresos • que está 
Lamento mucho verme precisado 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l Alca lde , sefior Cuesta, devol-
v ió ayer a l E m b a j a d o r de los E s -
tados Unidos eu Cuba , general C r o w 
der, la v i s i ta de c o r t e s í a que é s t e 
le h ic i era d í a s pasados. 
U N E S C R I T O D E L S E 5 K ) R 
V A L L A D A R E S 
G n a n e 
P o r est etren fueron a P i n a r del 
R í o Oscar S e r r a l , sefior a E l v i r a D í a z 
de F o r s , sus hi jos M a r í a E l v i r a y 
Alfonso L u i s , E v e l i a D í a z , Mercedes 
Cuní , R o s i t a G u z m á n , F i d e l Guz-
m á n , Miguel C a s t r o — e l boxeador de 
peso l igero—doctor H e r n á n d e z C a l -
zadi l la , J o s é A . R o d r í g u e z , Pepe 
R i o n d a ; San J u a n y M a r t í n e z los 
P r e s b í t e r o s A g u s t í n Miret y Delga-
do; Mendoza las s e ñ o r i t a s P a n c h i t a 
Car idad y ' su h e r m a n a L o l l t a ; San 
C r i s t ó b a l la s e ñ o r i t a . P a n c h i t a C u e -
to; L a F r a n c i a s e ñ o r a de J h o n Sol -
berg y su hijo J u a n Antonio; C a ñ a s 
Manolo D o m í n g u e z ; A r t e m i s a el pa-
dre G o n z á l e z P a d i l l a de l a Congre-
g a c i ó n de la M i s i ó n , E n r i q u e Ofia-
te; G ü i r a de Melena Al fredo Sosa; 
A l q u í z a r sefiora E s p e r a n z a A l e m á n 
de Novo y su hijo A r m a n d i t o ; E l 
Cayuco el coronel J . M. B a r r i o s ; L a 
Salud la sefiora P o r t á i s de C a m p a -
nloni ; San L u i s J o s é M . G o n z á l e z 
P r e n d e s . ^ , 
T r e n do C a i b a r i é n 
P o r este t ren l legaron de C e n t r a l 
F e sefiora Ne l ia C a s ó l a de S á n c h e z ; 
Aguacate s e ñ o r a E s t h e r L i m a de 
Marte l l , sefiora M a r í a D í a z de V i -
llegas y fami l iares ; Syi Diego del 
Val lo L a d i s l a o Rof les ; C á r d e n a s 
doctor Car los S m i t h , R a m ó n L ó p e z 
y s e ñ o r a ; Cienfuegos Manuel A l fon-
so y fami l iares; A m a r i l l a s R a m ó n 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer el siguiente 
decreto: I 
Habana , marzo 27 de 1923. 
Con motiicla de que algunos s e ñ o -
res empleados de los distintos De-
partamentos usau el t e l é f o n o o en-
v í a n recados verbales a l a Secreta-
ria de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , 
para jus t i f i car su ausencia de l a ofi-
cina, en uso de ílas atribuciones que 
me confiere l a L e y , vengo en dispo-
ner que se haga saber a dichos em-
pleados que por ser completamente 
Ineficaz este procedimiento para e l 
fin que se proponeu, deben abste-
nerse en lo sucesivo de cont inuar 
e m p l e á n d o l o , pues las fal tas de as is-
E l s e ñ o r Horac io V a l l a d a r e s h a j 1 6 1 1 ^ no Pued,en Justif icarse s i n ó 
presentado u u escrito a l s e ñ o r A l - ; V°T lof medios legales y en n inguna 
calde en é l que le dice que en c u m - ^ f ° r m a Podrán ser excusadas, 
pl imiento de su reciente decreto h a M E x p í d a n s e por S e c r e t a r í a las ór -
entregaJo el cargo del segundo j e . d«nea Que sean menester p a r a el 
fe del Departamento de e x t i n c i ó n 1 cuinplImlent0 d6 *s t ! R f ^ 0 * 
de incendios a l s e ñ o r R i c a r d o L u l a ' A I 1/* VV ^ r 8 * " ' 
A z c a r r e t a ; pero que a reserva de Alcalde Munic ipal . 
e jerci tar sus derechos contra esa 1 
d i s p o s i c i ó n , le dé p o s e s i ó n en el car-1 L O S A L I A D O S , D E A C U E R D O S O -
go de P r i m e r B r i g a d a , Jefe de la n i> | , D C C D I I R C T A A T I T D n m A 
cuar ta br igada-maquina que en 3 0 , , J K t L A K t M ' U t M A A l U K Q U I A 
E S T A N P R O N T O S A R E A N U D A R 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
a que lo secunde para que a s í re- ¡ a- tener .que informarle que ustíd 
sulte de mayor ut i l idad p ú b l i c a . | padece error al a f i n a i r que la (> 
E l - s e ñ o r Alca lde hizo constar e l j m i s i ó n Liquidadora del Banco Espa-
apoyo que é l en su t é r m i n o presta-1 fiol no tiene ninguna deuda r 
ba al s e ñ o r Gobernador. E l s e ñ o r | diente con este Municipio, pue« 
Zayas B a z á n expuso a l pueblo, que ¡ bien es verdad aue 6atJs j9 
a l tomar p o s e s i ó n de su cargo recien-1 de enero corriente la 'l*111 ^ 
temente e n c o n t r ó consignado en los | $362.505.87, que nadie h - 1 ^ , ^ 
presupuestos actuales la cant idad d e ' t a m b i é n lo es que MP j ! ? , 
ver con lo que el BJnc° " j . 
fueran distribuidos en el arreglo de ¡ por sobrantes de recaudaciou 
cuatro mil pesos los que deseaba que   
la c a l l e » q u e da sa l ida hacia el cami- j teriores a esa fecha. , te je 
no de Mabuya, ya que con ese fin j Pero usted, señor ^resi .da 
estaban consignados, pero a d e m á s j la C o m i s i ó n Ll(lulV f' pr0 de jn* 
t e n í a gran e m p e ñ o de que el pue- esa C o m i s i ó n dasde P"™* j 6 
Jo de una C o m i s i ó n fue-! lio tíe 1921 (fecha PoeteT " v blo por medi 
 
de diciembre de 19 20 d e s e m p e ñ a b a . 
E L E C O N O M A T O O B R E R O 
E l Alcalde d i r i g i ó ayer una co-
m u n i c a c i ó n a M o n s e ñ o r Manuel 
L O N D R E S , .marzo 28. 
Dentro -de las p r ó x i m a s 48 ho-
Alea , con motivo de la solicitud pa- ras se i n f o r m a r á al gobierno turco 
ra que so le ceda gratuitameute el 
terreno donde e süuvo instalado el 
Cuarte l do maderas , en e l reparto 
Ibaceda para cons tru i r e u él el 
economato obrero, en l a quo le par -
t ic ipa que esos terrenos no son de 
la propiedad del Municipio y la A l -
c a l d í a no puede por tauto pretender 
inscr ibir en el Reg i s tro de la P r o -
piedad n i la p o s e s i ó n n i e l dominio 
de los mismos porque seguramente 
le s e r í a negada. 
• L A S O H A R L O T A D A S 
E l A lca lde ha autorizado el es-
p e c t á c u l o taurino denominado " C h a r 
lotadas", cuya pr imera f u n c i ó n ten 
que las potencias al iadas e s t á n pron 
tas a reanul lar las negociaciones 
de paz que se suspendieron en L a u -
sana. L o s delegados de dichas nacio-
nes, que durante la pasada sema-
na han efectuado un detenido exa-
men d'e las contxa-proposlclones tur-
cas a las condiciones de paz que le 
fueron propuestas, t erminaron esta 
tarde sus deliberaciones, d e s p u é s 
de haber redactado una respuesta a 
l a c o m u n i c a c i ó n que les e n v i ó I s -
med B a j a el 8 de marzo. 
Se sabe que los al iados han acor-
dado no hacer cambios fundamen-
tales en sus proposiciones or ig ina-
les d o paz. Todas las d e m á s modif i -
caciones que se han verif icado son 
jus ta por lo que o b t e n d r í a E s p a ñ a 
dos resultados a cual mejor . 
P o r la r e d e n c i ó n en m e t á l i c o I n -
g r e s a r í a en el tesoro e s p a ñ o l m u c h í -
s imos miles de pesetas; el segundo 
resultado es de sabia p o l í t i c a , con- i 
sistente^ en ver el joven emigrado ' 
correspondido su c a r i ñ o por sus her-
manos de allende, t o r n a r á a l a A m é -
r ica con nuevos alientos y nuevos 
br íos . 
S e r í a conveniente agregar a todo 
lo expuesto, que este beneficio a l -
canzase solamente a quienes l levan 
en l a A m é r i c a cierto n ú m e r o de afios, i 
pues en otra forma d a r í a por resu l ta -
do el s a l i r de la p e n í n s u l a mucha 
m s á gente en busca del beneficio 
que la L e y les concediese, abando-
nando sus seres queridos por el me-
ro hecho de l ibrarse de quintas. 
A l s e ñ o r M a r r ó n lo fe l ic i ta c a l u -
rosamente la juventud e s p a ñ o l a por 
la idea tan plausible y le supl ica h a -
ga gestiones por medio del D I A R I O 
y personalmente cerca del s e ñ o r M i -
nistro de E s p a ñ a , a l objeto de con-
segujr llegue esta in ic iat iva al G o -







dicho año en que se é 
jaldo de ^62.505.87) 
. Je marzo de 192 - Jecl 
1 medida ! que esta Contaduría pracuco^ f 
r a el encargado de real izar esta obra junio de aicuu ai1" ~" - ^ r en) tas" 
el saldo de J ^ ^ V h a e a 
contr ibu- , ta el 21 de arzo de ^ - j ^ ^ ba, 
y que é s t a procurara aumentar esta b l e c i ó e 
cantidad todo lo posible 
yendo todos los vecinos a medida I que esia ^u"^""4*" ios con 
to f u é I lance, ha recaudado, Por ^ñtr¡í de sus recursos. E n este act  ma y^^^* — - - . AKUa, 
nombrada una c o m i s i ó n integrada ceptos de P l u ™ a ' Q¿eai y para 
por vecinos de este poblado sefiores 1 contadores y ZanJ* tx ¿upones d» 
Manue l Ribacoba, Pres idente; R a - ¡ ponder al pago ae m la canti(lw 
Metrol 
'«té 
m ó n P é r e z , Secretario; Benigno Ro 
d r í g u e z . Tesorero; y vocales, E n c a r -
n a c i ó n Robledo, F i d e l Ungo, Is idro 
P e ñ a r a n d a y J e s ú s Esp inosa . 
L a Direct iva de l a Colonia E s p a -
cargo 3 30 al 13 6 inclusives, de $1.543.948.30; con 
e s ¿ r e c a u d a c i ó n y por cuen* a ^ 
te Municipio, ha satisfeclio P ^ ^ 
Cupones del 130_ ai l ^ 1 " ^ ^ 
la cantidad de ^"68•17"•, MUniclpi* ñ o l a o f r e c i ó sus respectos a dichas ; do un sa,ldo a favor del ^ 
a c o g e r á con agrado la feliz y bena 
ficiosa idea^ que tanto bien repor-
t a r í a a miles de e s p a ñ o l e s en con-
diciones de regresar a s u p a t r i a e 
imposibil itados de hacerlo por te-
mor a las consecueuclas. 
D E L B A N C O E » P A S ' O L I 
R e c i b í c a r t a del Comi té represen-
vis i ta a l a misma la que hic ieron 
muy gustosos. U n a vez en el s a l ó n 
a l descorcharse el espumoso C h a m -
pagne en su honor e hizo uso de la 
pa labra el socio de la misma doctor 
R a m ó n P é r e z que e x p r e s ó la satis-
f a c c i ó n que la sociedad s e n t í a por 
tai^ i lustre vis i ta . E l comandante Z a -
yas B a z á n de quien antes h a b í a m o s 
tativo de la asamblea celebrada l a , escuchado frases de a d m i r a c i ó n y ca -
noche del 25 del p r ó x i m o pasado ¡ r i ñ o para los extranjeros que en C u -
febrero, en el Centro Gallego por ¡ ba laboran por el desarrol lo y en-
ingresado en ; 
ro como o' 
drá efecto el s á b a d o de la presente I m á s bien en la forma que en e l fon-
semana en l a "plaza" construida en I do de las dist intas cuestiones. 
el P a r q u e Mundia l , situado junto a 
los t e r r e n o » de base-ball A l m e n d a 
res P a r k . 
L A I S L A D E L A S C O T O R R A S 
B l Jefe del Negociaffo de E s p e c -
t á c u l o s , s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Vega , 
de conformidad con las Instruccio-
nes recibidas del Alca lde ba c o m í -
Uno de los delegados c o m u n i c ó a l 
los accionistas cuentacorrent istas y 
acreedores en general del Banco E s -
p a ñ o l de la I s l a de Cuba . 
E s t a car ta dice entre otras cosas 
lo que s igue: 
"Su c í v i c o comportamiento es y ha 
sido imitado por otros cuenta-corren-
tisas y ello permite a u g u r a r un l i -
sonjero é x i t o en nuestros trabajos 
tendentes a l resurgimiento del 
banco. 
grandecimiento del p a í s , hizo de nue-
vo uso de la pa labra agradeciendo 
la I n v i t a c i ó n que en este acto se le 
h a c í a y vertiendo frases de verdade-
ro amor para l a Madre P a t r i a , para . ^ o j - t i z a d ó n y 
oue deb ió ser 
jas . de ^ 7 5 J 7 V a 4 W m ^ o : ^ ¡ 
esfti suma só lo ha reme. ^ $ 
el primero de julio dem(f 1 , ^ * * 
de marzo de 1923 j o m o 6 ^ ^ 
de la recaudac ión ^ f f S i . 7 7 7 . 7 i . 
é p o c a la cantidad de '3 comlsi*» 
sal ta a la vista que ^ 
debe al Municipio efl - i oo0.jJ, 
de 1923. la cantidad de ^ 
De estos ^ ^ . O O O ^ S hay ^ j , . 
duclr a excepc ión df 1 * P el (*• 
c o m i s i ó n de lo r^auda^o rP do ^ 
pón 136, o ^ j e v r i m ^ ^ ^ 
ro a 21 
va 
de marzo de e s t e ; ^ w 1 Z i ae 7 ^ . - t o en — 
, lo abonó anter iormen^tere íe i , 
$768.170.36 ^ gastó3. del C* 
a m o r t i c i   ^ J 
i p ó n 136 (que no ^e son ^ M ^ 
nfinita o f r e c i é n d o l e s a los es- 1 nocidos- y tendremos g s * * ^ 
i s u decidido apoyo morai y cipio es acreedor 
n toda^? 
la cual deseaba una era de prospe-1 5 ( e  ^̂ J3 r 
n d a d I 
p a ñ o l e s 
mater ia l y recomendando a los cu 
b a ñ o s la u n i ó n que deba de exist ir 
para acrecentar los lazos de confra-
Nuestros p r o p ó s i t o s son tratar de ¡ toruidad hispano-cubanos 
reunir el mayor n ú m e r o de aeree-1 i* < , , J , v « 
dores y accionistas, para que m e d i a n - L , E " lorLe3poaCiOSOS f*1***? d,el 
te un arreglo entre ambos e l banco tel Recreo se dio un banquete ho-
pueda t r a b a j a r nuevamente. TOff iS ^ . ^ W Í Í com,1tlva-, 
Bueno fuera que usted esparciera i . j V * *0ara.de fe brindis vuelve el 
« ^ i „ ^ „ ^ . 1 doctor R a m ó n P é r e z a hacer gala por esa c iudad nuestro l lamamiento, 
' y qe cooperara con todas sus fuer-
Cate l l a y fami l iares : Covadonga Pe - sionado al Inspector a sus ó r d e n e s , 
dro L ó p e z ; C a i b a r i é n J o s é Gdmez, s e ñ o r F r a n c i s c o J . S i erra , para que 
E m i l i a n o C a s t a ñ o ; Campo F l o r i d o le haga un Informo acerca de la 
doctor J . M. R a b a s s a ; C e n t r a l Mer- obra " L a I s l a de las Cotorras" , q ú o 
cedes Vicente E s t r a d a ; Jovel lanos j Be pone en el Teatro A l h a m b r a por 
I a f irmar el ciudadano I s idro J .* O l i -
correspon«a/ l de The A s s o d a t e d Press ¡ zas a l é x i t o dio nuestros p r o p ó s l 
que cuando se reanudasen las d iscu-
siones, los turcos h a l l a r á n a los 
aliados completamente unidos en 
tos". 
Y o , que he sido uno de lós dam-
nificados directamente, digo: "el ma l 
a hacer 
de su verbo s i g u i é n d o l e en turno el 
representante Maidlque que estuvo 
muy acertado en su p e r o r a c i ó n . Hizo 
el resumen el sinsonte c a m a g ü e y a n o 
y Consejero P r o v i n c i a l s e ñ o r Mola, 
por la diferencia que. 
P.firmar. pasa de I^ÜU. _ 
Cuando usted P r u f c i e r t * . 1 
tos que le copio no son ^4 
que los Í36_2 5 0 5 ^ < 6 á6 g 
Banco E s p m o l antes ^ %m 
nio de 1921 á e 0 ^ a ¡ 0 ^ 1 % recaudaciones ^ n l d ^ al ^ M 
^ i T e l m n t o ^ s . . ^ 5 marzo de iyf¿< * A acuera» 
tonces, podré ^a*%pons**[]*S 
usted y adoptare la r ^ d 0 8l ^ 
del informe que ne 
Alc.?Ide. 
Muy atentamente. 
• M . Mart ínez r * or) * 
Contador inter**t 
i * 
todos los aspectos de los diversos es grave", para curar lo es menester! ^ de su c á l i d a palabra escuchamos 
punto* tratados. Los delegados fran 
ceses a l d r á n mafiana p a f a P a r í s , y 
los i ta l ianos p a r t i r á n el Jueves. 
a o o o o o o o o o o o a o a o 
3 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lu encuentra usted en O 
D cualquier p o b l a c i ó n de la O . . 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O ! de dIcho c o m i t é 
una medicina rad ica l ; que todos los 
afectados (los m á s poderosos) apor-
ten nuevo capital , p a r a el resurg i -
miento del banco y entre los poten-
tacTos seleccionen s u gobierno. ' 
Y o por lo que respecta a mi per-
sona, p o n d r é cuantos medios e s t é n 
a mi alcahee cooperando a la la-
O O Q Q w w U u v t O a O Q O O d I E l Corresponsa l 
los e s p a ñ o l e s elogios tan grandes 
que nuestros corazones se extreme-
c í a n de Júbi lo observando que las 
frases vertidas eran fruto del senti-
miento que de f ranca u n i ó n impera-
ba en estos momentos en el e s p í r i t u 
de todos. 
Terminado el banquete a las nue-
trasladamos ^ J * *,„ c 
E l Liceô  *^ qU<, po ve nos ca sociedad ^ ^ t*U« 
frutar dol niagníf lco 
d e s p u é s daba V i u ^ ^ o * ! * 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C N C O 
81 m i 
V E D A D O 
VIÍA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E pa-
r a cuartos y coser, no duerme en la 
colocación, si es necesario tiene referen-
cias . Dragonea, 36. Carmen Amor 
12418 31 Mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P i í d o s Clasificados de Ultima Hora 
I j T f l l I l l E R E S | C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
" - g s Y P Í S o T í h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
$5.000 los doy en primera hipoieca 
en esta capital, sobre f inca urbana. 
Trato directo. L lame a l t e l é f o n o M -
1981. 
12428 7 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
U r ^ T c a s a moderna, con 
^ bTea servicio y portal, 
j « . v servicio independien-
^ 1 casi esquina a 15. I n -
No. 
. . l iado. 
S E ^ OKA P O R M A L Y S I N P A K T L I A 
desea colocarse de coclneffT'para casa 
de corta familia o señora de compañía. 
Informarán en San Rafael, 120, piso se-
gundo. Hay tres cuartos; en el de la 
derecha darán razón. 
12123 g! ^ 
SEÑORA E S P A f t O E A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarsa de cocinera I n -
forman en M a r q u é González, 20,' en-
tre Salud y J e s ú s Peregrino 
12411 31 mz 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Hágase Tenedor de Libros, Taquígrafo, 
Conesponsal. Enseñamos o devolvemos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría, Contablli-
i dao Anal í t ica (Moderna), Cálculos, 
' Gramiloica, Correspondencia, Ing lés . 
Francés , Alemán. Ingreso para el B a -
chillerato, Pida folleto. Instituto Mer-
cantil . Asocación de Contadores. Apar-
tado 1402. Habana. 
12400 7 A b . 
31 
D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
L ^ ^ r r v PIADOR, S E ADQTJl-
l^ESOf!mnia la bonita y fresca 
i cor̂  ^ .Vflmero 12, entre E n a -
t^B J"1/,0^ Reparto de Santos 
WMS ^ ^ f á de sala, comedor, dos 
í f ^ u c ú m e l , baño intercalado, 
P - ^ T T ^ C A B A D A D E R B E D I -
P ^ ^ d f Santa Ana. 26. a dos 
Tovo, compuesto de portal. 
MI Jf..r tre3 cuartos, comedor al 
r- îbino . lnterc;liados. cocina de 
i A O , C E I B A , 
t O L D M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
n SE AIiQDTDA DA CASA 
fff esquina a Padres, con sala, co-
• ' matro cuartos, cocina, dos baños 
«n ge pesos. Informan en la 
1 5 A b . 
Ktii . 
H A B A N A 
C O C I N E R O S 
D E S E A COX.OCARSE U N J O V E N E S -
pañol con 18 a ñ o s de edad, ha trabaja-
do en cocina, sabe cumplir con su obli-
gación, lo mismo para cocina como para 
criado de mano, dependiente restaurant, 
Búsque lo : Hotel Bélpica, Avenida Bél -
gica número 99. Teléfono 3319 
31 Mz. 
C R I A N D E R A S 
TTNA SEÑORA ESPAfrODA D E S E A Co-
locarse de criandera. Tiene buena v 
abundante leche y Certificado de Sani-
dad. Su niño se puede ver. Carmen 4. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
11741 24 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
- V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A E M P D E O 
por haber perdido su colocación en un 
barco americano. Desea colocarse para 
Bar, Tendero, Intérprete? Habla Inglés , 
Francés e Italano. Escriba a R . P . 
Oficios 19, Habana. 
12451 s i m. 
Compramos muebles, m á q u i n a s de c 
ser "Singer", m á q u i n a s de escrib 
victrolas y discos. S u á r e z , n ú m . 6 
Telf . A-6851. 
12382 12 ab 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
HUESPEDES T R O P I C A D S A N 
. 122, se alquilan hermosas ha-
oes con balcón a la calle y de-
lentos. Precios regalados. Se dé-
jelos de cuarto. Pasen y se des-
CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 12 M I E 
pesos y con tres plantas en calle cén-
trica en 28 mil pesos. Otra en el Ma-
lecón en 20 mil pesos. Informan: Esco-
bar, 74, bajos. M-1243, de 3 a 6. 
11978 31 Mz. 
S i . V E N D E N DOS P A R E S D E MAM-
paras tamaño grandes modernistas, en 
la calle 23 número 24. Señor Fernán-
dez. 
__i2429 81 Mz. 
S E V E N D E U N E S C R I T O R I O D E ~ C E -
dro con verja de hierro de tres depar-
tamentos y sus banquetas; una romana 
de una tonelada con sus pesas, marca 
Fairbanks, de poco uso. Una máquina 
de escribir con su mesa de hierro casi 
nueva marga Remington No. 10. Infor-
man en Acosta N * 27 de 1 a 6 p. in. 
12437 [ 1 a . 
SS V E N D E N DOS MTJEBDES D E U N A 
casa, juntos o separados, juego de sala, 
cuarto, comedor, lámparas y cuadros. 
Indio No. 13. 
.12450 1 a. 
POR A I T S E N C I T S E V E N D E N DOS 
muebles de una casa. Sala, comedor y 
cuarto en la casa Rayo No. 118. 
12450 1 a. 
31 mz 
idesirable cool modera furnished 
ent on O'Reilly, Phone M-4991. 
31 mz 
(OSA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
jiiiQuilinos, se alquila una habita-
Icón o sin muebles, se da comida si 
an. Reina, 131, altos, dérecha. 
4 A b . 
hlRNAZA 57, A L T O S , S E A L Q U I -
|nas amplias y frescas habitaciones 
(hombres solos o matrimonios sin 
Ganga en la Habana , $7,500 casa 
moderna, Benjumeda 14 A entre M a r -
qués G o n z á l e z y San Carlos. Sa la , 
saleta, tres cuartos, sanidad, patio, 
toda mamposterfa, mosaicos, azotea. 
Puede ^ejarse" hrnoteca. D u e ñ o : B/Ia-
l e c ó n 20, a}-os. Á - 1 0 7 8 . 
7 a. 
A V I S O E N G A N G A J U E G O D E C U A R -
to con cincq piezas, Slbo.00; $125.00 y 
$145.00; juegos de sala laqueados a 
:$65.00; $85.00 y $125.00; escaparates 
•con lunas desde $30.00 en adelante; 
.camas de hierro desde $6.00 en adelan-
Ite; tengo vajllleros, cómodas, coquetas, 
1 mesas, aparadores, Victrolas y lo que 
.usted necesite en Galiano 44. L a Casa 
I Alonso. 
L O M A D E L U Z , C A L L E D E SAN C A R -
los, al lado del No. 14. donde es tá la 
llave, de parte de Enrique, se da en 
$7.200. Tel. T-38S6. Llame el Interesado 
Puede dejar $4.000. 
12439 31 m. 
12450 1 a 
A U T O M O V I L E S 
" E L A G U I L A " 
1 a. 
V E D A D O 
E N S7,5CO S E V E N D E E N E L R E P A R -
to Lawton, calle Octava a modla cuadra 
del carro, casa de 6.50 de frente por 50 
de fondo, cielo raso. Pregunte en el 
No. 21 el que compre. 
12439 81 m. 
0, C A L L E 11 ESQUTNA A B A -
se alquilan habitaciones y 
tos, muy limpios y baratos; 
i .si se desea; casa de i?odo 
:ios módicos. 
31 m. 
V A R I O S 
DADERA GANGA. S E A L Q U I L A 
partamento de dos habitaciones, 
• i cocina y demás sérvelos, con 
entrada independiente en $22.00. 
IBstévez No. 7 entre Alcalde O'Fa-
[T Laqneruela a una cuadra do E s -
i Palma, Víbora. 
2 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Taller de carros de agencia de Mudan-
zas. Agua Dulce, 10. Telf. A-2821. Se 
1 vende un chassis de Hupmobilo, magne-
l to Bosch, gomas nuevas, en S150. 
i 12408 31 ma 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian R. P. 72 c. c , casi sin uso, en 300 
pesos. Diríjase a Gustavo Bustamante. 
Paseo y 19. Vedado. Teléfono F-3152. 
12396 5 A b . 
S E N E C E S I T A N 
de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Ntóta una criada de manos que 
FOmplir con su ob l igac ión y ten-
henas referencias. Informarán en 
1 ^ 4 , Jesús del Monte. 
Para un m a l r í m o n l o solo, se 
una buena criada de cuartos 
VA acostom^rada a servir y ten-
F ^ n c i a s . Buen sueldo y ropa 
Itof* e Nueve «tttoí F y G . 
| j ? 3 1 _ m f _ 
r^ef^4- '*m!L J O V E N E S P A D O L A 
k i j ] , 0ne3' Para todos los queha-
"ito*0*5^ que entienda de cocina 
U-) ^ . P 1 3 - Sueldo $20.00. Te-
12 altos, de 9 a 1. 
Ifcí~~ 3 d 31 nx. 
L I C I T A UNA C R I A D A E N DO-
altos. Cerro. 
81 'm. 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S Q U E T E N -
go en la Víbora . Los doy muy baratos, 
a plazos o dejando parte del dinero en 
hipoteca. Informa su dueño: Laguerue-
la y Gelabert, V i l l a E m i l i a . Teléfono 
1-1195. / 
12404 31 Mz. 
S O L A R E S . E N L A P I N C A B E L L A 
Vista, Calzada de Luyanó a Guanaba-
coa, con paradero de los Ferrocarriles 
Unidos, chucho, guaguas, teléfono, luz 
y agua. Se venden parcelas pequeñas y 
grandes a $0.40 vara y a plazos. Infor-
man: Luyanó 54. T e l . 1-2274. Bilbao. 
12444 3 a. 
' E L A G U I L A " 
E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por embarcarse su dueño en Acosta 17. 
11089 1 Ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dillo, compuesto de cinco máquinas, dos 
motores. E n la misma se vende un pia-
n y un autopiano de las mejores mar-
cas, nuevas marcas, nuevos completa-
monte. Se venden por tener que em-
barcarse. San Nicolás , 94. 
12406 1 ab 
S E V E N D E U N C A P E C A N T I N A , Lunch 
y Restaurant, con vidriera de tabacos, 
en punto céntricc de la ciudad, hace un 
diario de 90 a 100 pesos, tiene contra-
to y poco alquiler. Informa: Alberto. 
Crespo. 5, altos. \ 
3 2385 | £ M y . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
qu'ncalla, la doy barata por tener otros 
negocios, tiene buen contrato, paga m ó -
dico alquiler, vende 4» billetes cada sor-
tecy. es tá situada en el punto más cén-
trico de esta capital, hace una buena 
vur.ta, e s tá abierta día y noche, tam-
bién vendo un café y fonda muy barato. 
Para informes: Dirigirse a Candelaria 
número 26. Guanabacoa. José Fernán-
dez, no trato con corredores. 
12383 1 A » -
Taller de Carrocería y Agencia de Mu-
danzas, Agua Dulcd 10, Telf. A-2821. Se 
vende una cuña Ford, preparada para 
carrera. 
12408 31 m« 
S E V E N D E - U N A U T O M O V I L E S P E -
cial de carrera, 90 caballos, desarrolla 
150 sobre freno; y , un barco tipo cru-
cero de 25 pies de largo, motor cuatro 
cilindros, 25 caballos, camarote dos 
personas acabado de arreglar, todos ac-
cesorios: cachucha, fuelle, etc. Diríja-
se a te léfono F-3152. 
12397 6 A b . 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
Como nuevo, se vende en buenas condi-
ciones, listo para trabajar. Tel. M-5566. 
Aparta'/j No. 110. J . S . Iglesias. 
12438 5 ab. 
C A R R U A J E S 
' E L A G U I L A " 
Taller de Carrocería y Agencia de Mu-
danzas. Agua Dulce, 10. Telf. A-2821. 
Sa vende un^ coche zunchos de goma, de 
los llamados Tílbury, en $60. 
12408 31 mz 
" E L A G U I L A " 
V A R I O S 
Ja r í l ^"ARA U N C A P E C I T O 
'mina 00 00. Lo doy a prueba 
W, ,o„Informa: J - Cuenya, Mon-
4^rueeos. Bodega. 
5 a . 
* I 0 n ^ A B A J A I , O R E S P A R A L I -
«'arint 0 y trabajos de monte. 
• ¿*balo ' Casa >• comida. También 
Kr-305 su cuenta Empedrado 
81 m. 
S E O F R E C E N 
M e n 
V E N D O U N G R A N C A P E , S I T U A D O 
en el mejor punto de la Habana, contra-
to 7 años , alquiler 60 pesos, venta ga-
rantizada de 100 a 125 pesos, casi todo 
cantina, si quiere comprar cosa de 
provecho venga a verme pronto. Manuel 
Alvarez. Aguacate, 7, por Tejadillo. 
1242'4 31 Mz, 
V E Ñ D O ^ U Ñ A A N T I G U A Y M U Y acre-
ditada casa de huéspedes con 20 habi-
taciones todas alquiladas, contrato 5 
años, alquiler muy módico, muebles de 
l a . . L a doy sumamente barata para 
embarcarme. Manuel Alvarez. Aguaca-
te, 7, por Tejadülo . 
12424 31 M r . 
V E N D I O - V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros con 6 años de contrato, alqui-
ler con comida 50 pesos, vende de 30 a 
5 pesos diarios. L a doy muy barata 
para embarcar. Manuel Alvarez. Agua-
cate, 7, por Tejadillo. 
12424 ' 81 " z -
y m a n e j a d o r a s 
^ c r í a l a A 5 ; 0 I ' A S E D E S E A 
' ^rcir v ? mano o manejado-
8,1 «1 VpLVene referencias. H a 
•iWle oildo- Informan en P a -
g a d o . ' ^eda- en 23 entre 
COrK 31 mB 
^ a ' l a ^ 5 1 5 PEIÍÍNSÜ"-
.^lo- Sah« no 0 manejadora; 
Lr6comien% C0(lnar blen: "ene 
^Urjetean^T Sueldo, $30. No 
J Ias- Informan en Com-
y ^ ^ f ^ i f T - ^ V E N 
^ referen. manos 0 mane-, «rencias . 14 No. 11, Ve-
31 m. 
V E N D O G R A N C A P E D E L P A R Q U E 
por $20.000; otro en $6.000; una bodega 
en $6.000 y una vidriera de tabacos por 
$1.5(ÍT"i buenas capas. Informes V r t u -
des KVí-
12441 81 m-
S E V E N D E N U N A V I D R I E R A G R A N -
de como para tren de lavado, fonda o 
garage, dos chicas, una caja de hierro 
antigua y lo que usted necesite en mue-
bles yo lo tengo, juegos de cuarto, sala 
y comedor, todo muy barato en la casa 
Alns, Galiano 44. L a Casa Alonso. 
12450 1 a-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^AíJnr - î . 
í o ^ e ^ S E A C O L O C ^ * -
15, altos. 
31 m. 
T O M O E N H I P O T E C A 
¡!!17.000 sobre una gran fabricación 
Calzada, toda edificada de manipostería 
son 1,962 varas; $27.000; garant ía un 
chalet con 4,760 metros; $71.000 casa 
esquina en la Habana, vale $300.000; 
$16.000 sobre un teatro, fabricado en. 
450 metros, dos pisos, todas al 9 0|0,1 
menls la esquina en la Habana al 7 0|0 i 
Vendo 1.000 metros a $20.00 en el Ve-
dado, calzada con un frente de 60 me-
tros y un solar en la calle 11 con una 
cuarter ía en $1.750 y reconocer. $6,000 
al 6 0|0, sale a menos de $11.^). Bureau 
de Negocios. Empedrado 18 do 9 a 12. 1 
Mazón. 
12435 1 a. 1 
Taller de Carrocería, Agencia de Mu-
danzas. Agua Dulce, 10, te léfono A-2821. 
Se venden dos carros Troy nuevos, pro-
pios para cargar arena o piedra. Se dan 
en $300. 
12408 81 ma 
GANGA $400.00, $300.00 A L CONTADO, 
se da una guagua por sin fin, 7 meses 
de uso; es tá rcíitando $3.00 de alquiler 
Informa su dueño a todas horas. Sie-
rra No. 9; pregunten por Valcárce l . 
Teléfono 1-7461. 
12442 31 m. 
M A Q U I N A R I A 
D E O P O R T U N I D A D P A R A L O S T A -
lieres de carpintería. Sinfines de 20 a 
38, Reaserradoras de Banda hasta 6 ' 
cepillos do 16" a 24" cepillos para ela-
voracíón de madera nuevo y de uso, 
sierras circulares y especiales para en-
vases máquina de clavar, muñoneraa 
para tablilla de persiana, trompos todo 
para fentrega inmediata. Informa: José 
Vidal . Vis ta Hermosa número 17. por 
Loniblllo. letra A . Teléfono A-4825. 
12421 7 Ab 
BOMBA C E N T B I P U Q A , MOTOR OA-
rar.tizandc eficencla 80 pesos. Tanques, 
aparatos cine, fotográf icos , equipo geo-
graf ía colores. Ampliadoras Arco. R e -
gaiado. Reina, 52. Tomás . 
12427 1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
R A D I O 
Se vende aparato de radio de dos pa-
sos de amplif icación, regenerativo de 
Armstrong, completamente nuevo, con 
su antena, te léfonos , loud speaker y 
otros accesorios. Como es tá Instalado se 
puede ver funcionar. Precio y demás 
pormenres. Telf. F-2336. 
12425-26 2 ab 
VE; Í D O U N T A N Q U E P A S A AGUA^ 
EsU', en muy buenas condiciones y se 
vende muy barato. Lagueruela v Ge-
labert. V i l l a E m i l i a . Teléfono 1-1195 
1^05 31 Mz." 
E S P E C T A C U I O S 
(Viene de la p á g . O C H O ) 
A las ocho y media. Algo en que 
pensar, por G l o r i a Swanson , T h e o -
dore Roberts , E l l i o t Dexter y Monte 
B i n e . 
A las nueve y media , l a produc-
c i ó n d r a m á t i c a E l valor , por l a no-
table actriz Noemi C h i l d e r s . 
E i s á b a d o , L a s h u é r f a n a s de la 
tempestad, por las hermanas L i l l i a n 
y Dorothy G i s h . 
U R A 
Hoy, jueves, de dos a cinco, E l se-
creto del R e y , p r o d u c c i ó n en siete 
partes, y L a C a s a V e r d e , por un 
grupo de art is tas eminentes . 
De ocho a d i e z „ L a Noche R o j a , 
p r o d u c c i ó n especial en siete partes, 
y L a Casa V e r d e . 
ü n las tandas de las cinco y de 
las diez, el gran d r a m a en siete ac-
tos Noches de espanto. 
nández, Miguel Luis , Angel Cerra, Je-
fe de Polcía, Pedro L l z / Alcalde. Miguel 
Gutiérrez, secretario municipal; F r a n -
cisco Franchi , tesorero; Arturo Franchi , 
contador y otros muchos. 
Termiijó el banquete con vivas a Cu-
ba y a España. 
Luego todos los comensales acompa-
ñaron al señor Alcalde al cine Campoa-j 
mor donde se e.vhibió una'interesante, 
película. 
Alfonso, Corresponsal. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
urinarias y Enfermedades de señoras . . 
Martes, Jueves y Sábados, • J i ^ 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
. Cirujano del hospital Municipal Freyre 
D R . J . A . T A B O A D E L A i ^ f ^ S ^ ^ ^ ^ 
de 10 a 12 a . «n. y de 3 a 5 p. m. en la 
calló dú Cuba número 69. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E -
D E P E N D I E N T E S " I 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías Urinarias, Enfermedades venéreas 
Cistoscopix y Cateterismo de 108 ,u,1 
teres. Consultas, de 2 a 5. Amlstaa 10. 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio, 
Monte, 374. Teléfono A-9ó4o. 
Medicina interna en generil: con espe 
clalldad enfermedades de las vla8 
gestlvas; (estómago. Intestinas, híga-
do y páncreas ) : y trastornos en la nu-
triefón. Diabetes, Obesidad Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. cam-
panario, 81. / r ' Ab 
12209 26 A D . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E L H O M E N A J E A L S E Ñ O R R O -
S E N D O B E R N A R D O 
E i m i é r c o l e a 11 del p r ó x i m o mes 
da a b r i l se ce lebrará , en el Teatro 
P a y r e t una gran t u n c i ó n en honóT 
del s e ñ o r Rosendo B e r n a r d o , direc-
tor de escena de la A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a Gal lega f u n c i ó n que ha sido 
orpanizda por dicha A g r u p a c i ó n . 
E l pregrama de d icha f u n c i ó n , 
que e m p e z a r á a las ocho y media, 
es el s iguiente: 
P r i m e r a part< 
S i n f o n í a por la orques ta . 
E s t r e n o da la tragicomedia en dos 
actiw y sieto cuadros , or ig inal del 
conocido Autor c o r u ñ é o L u i s B . R e y , 
a d a p t a c i ó n de la novela del mismo 
nombre, t i tu lada S u e v l a . 
Segunda parte 
S i n f o n í a por l a orques ta . 
N ú m e r o s d? concierto por el Or-
f e ó n . 
N ú m e r o s dfl concierto por l a F i -
l a r m o n í a con cantos t í p i c o s criollos 
y gallegos. 
P a r a esta funclOn r e g i r á n los pre-
cios que s iguen: 
Palees con en trada: diez pesos; 
luneta con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; butaca con entrada: un 
peso* delantero de t er tu l ia con en-
t r a d a : ochenta centavos; delantero 
de p a r a í s o : sesenta centavos; entra-
da a tertul ia: cuarenta centavos; 
entrada a p a r a í s o : tre inta centavos. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. SU, esquina a ComposT«ia. 
Teió íono A-7957 
De 9 a 12 y 2 A 6 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R V J A N O 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de Prac-
tica profesional. y?ifermedades de Ja 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Te lé fo-
no A-0226. Habana 
11752 23 ab. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, nOm. 34. T e l . A-o418. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d-i 1 a 4. Especialista en v ías 
ur narias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, #ln dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
Uczcma, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
r-;i;nlltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y d e m á s 
onfermeiades nerviosas. Consultas: ao 
2 a 5. Escobar 105, antiguo. No nace 
visitas a domicilio. / 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n 
fermedades de l i s señoras . Aguila, 7-. 
De 2 a 4. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomln»-
les (estómago, hígado, rifión, .etc . ) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4., 
L t d o i l R S ! , í ^ l e r ^ d " " a I 1 0 ! D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-8,31« 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 343. Teléfono 
A-4952. 
10345 12 a . 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
| Especialista en enfermedades cié seño-
ras y partos. Horas de consulta de í 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono *M-3422. 
D R . L A G E 
D R . R I C A R D O I L L A , Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría. Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 ^ 30 d 29 Jn 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 1 
D E L D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
C R e l l l y No. 52, altos, esquina a Haba-
in- (Entrada por esta ú l t ima) . Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y do 2 a 6 p. m . Reclamaciones 
, civiles y mercantiles. Divorcios, Defon-
raaa criminales. Se habla ing lé s 
g295 31 m« 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de' la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-25 d 
E L R E C I T A L D E H A R R Y R O S 
E n el Teatro Nacional se celenrn.-
r a el día 3 del p r ó x i m o tnes de abril-
a las cinco da la tarde, el rec i ta l del 
famoso art i s ta H a r r y R o s . 
E l atrayente programa de este re-
c i ta l es el siguiente: 
Sonata oj). 57 L a Apas ionata , 
Beethoven. 
V a l s op. 42. Nocturno F . Sharp 
M m o r E t u d c . E t u d e , Polonesa L a 
Bemol op. C J , C h o p i n . 
E t u d e , E t u d e , Scr iab lne ; L a G u i -
t a r r a , MoszkowskI; M a r c h a mi l i tar , 
S c h u b e r t - T a u s i g . 
P U N C I O N A B E N E F I C I O D E G E R -
T R U D I S G O M E Z D E A V E L L A -
N E D A 
E n el pr inc ipa l de l a Comedia 
se c e l e b r a r á el d í a 9 del p r ó x i m o 
mes de abrí? una gran f u n c i ó n ex-
traord inar ia a beneficio de G e r t r u -
dis G ó m e z de A v e l l a n e d a . 
' D icha f u n c i ó n e s t á patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E n su oportunidad publicaremos 
ei m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
L O S C O N C I E R T O S D E M A N E N 
P a r a la segunda quincena de abr i l 
—como hemofí dicho—tiene a n u n -
ciado su v iaje a la H a b a n a el gran 
viol inista e s p a ñ o l J u a n M a n é n . L o s 
amantes del arte superior h a n rec i -
bido una buena noticia a l saber que 
p a s a r á por la H a b a n a este virtuoso 
del Instrumento de Sarasate y P a -
gan in i . Sobre todo, ^uantos no lo 
recuerdan de la otra vez que estuvo 
en Cuba y cuantos r e c o r d á n d o l o sa-
ben que entonces, y a maestro, era 
muy joven y que ahora viene en to-
da la plenitud de su g l o r i a . 
L o s m ú s i c o s a f i r m a n que nadie 
p o a é e u n a t é c n i c a tan flexible, sua -
ve y f á c i l . U n c r í t i c o l l e g ó a decir 
que en su I n t e r p r e t a c i ó n llega a su -
perar al autoi-. porque hay algo su-
perior que nc puede ser Igualado, 
a n aneando con el arco m e l o d í a s que 
tienen la pureza y la c lar idad del 
agua de un m a n a n t i a l . 
L o s conciertos de M a n é n s e r á n 
un gran aco iteclmiento a r t í s t i c o y 
soc ia l . 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
§ Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar. 84, alto» 
8309 31 m» 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General, En-
fermedades do señoras y nif.os. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417, Ha-
baña . 
C41 l i d . - 3 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D R . L . R O J A S P I Í í E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-u-lo, 68, altos. Teléfono M-2671. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 2 a 
B p. m.-
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías t lr i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
f-6. De 12 a 4. Toléf-.no A-44/4. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialisiaen Enfermedades de la 
Piel, Síf l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado. 98. Teléfono A-9366. 1 
C18 31d-lo. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta nariz y oído. Consultas 
de ^ a 4, ' pesos por las mañanas, a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
N^ptuno, 32, aitos. 
31d-lo. M. _ 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Un i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del tubo 
gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y 
de 12 • 3 p. m. Refugio, 1-B, Telf. 
A-8SS5. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas; 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chP y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono* A-6488. 
P O U C U N Í C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e . 
D r . J . Frayde, Profesor de i * Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
cr.'ermedades de señoras y niños, ve-
néreas , piel y síf i l is , partos y c irugía 
e ngene'-al. Inyecciones intravenosas 
part el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Análisis ríe esputos y orina. Examen 
de ««anere para la s í f i l i s (Reacción da 
Gate), ?4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé fono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a 6. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45^ 
Teléfono M-1660. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CABI iO S G A R A T E BRTT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2434. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
1 Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
| todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Así como de la legal ización 
de Plantas E léc tr i cas en Centrales. The 
¡Bank of Nova Scotia 213. Teléfonos: 
A-7967 y F-Í.'584. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R r F E L I Z P A G E S 
i C I R U J A N O S E IiA Q U I N T A 3>S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
! y 23. Teléfono F-4433. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
I Lunes,' Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
1 gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
1 hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a •.oras convencionales. Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñ Tas y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico. Medicina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Con'sultas 
de 12 a 2. Conccidia 113. Te lé f iAo M-
1415. 
10440 13 Ab. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se h-x trasladado a Virtudes, 14 3 y me-
dio, altos. Consultas: VJe 3 a 5. Te lé -
fono A-9203. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a X y d e 2 a 5 . Consulado, 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L P I L A R 
DOMINGO D E RAMOS 
A las 9 Bendición de Ramos, Proce-
sión y Misa Solemne. 
M I E R C O L E S SANTO 
A las 8 1(1 Misa Solemne en honor de 
J e s ú s Nazareno, con orquesta y voces 
Sermón por Mons. Santago G. Amigó' 
Canónigo Penitenciario. 
J U E V E S SANTO 
A las 8, Misa Solemne y Comunión 
. D E L O S P A L A C I O S 
Homenaje a nuestro Alcalde 
Marzo 21. 
E l domingo 18 se ofreció una comi-
da al señor Pedro L l z , Alcalde Munici-
pal de esta, por los dependientes del co-
mercio, con motivo de la "Ley del Cie-
rre", quedando el acto muy lucido. Los 
iniciadores de este homenaje fueron Jo-
sé Guzmán, Enrique Grande y el que 
suscribe. 
• E l hotel E l Recreo, del señor Sebe-
rón, dispuso una comida espléndida y 
espumosa sidra asturiana corrió en 
abundancia 
Hizo uso de la palabra el coronel 
Francisco Díaz Arjona, el cual, en 
nombre del comercio da esta y do los 
dependientes, saludó al pueblo y al se-
ñor Alcalde L i z . 
E n la mesa tomaron asiento los seño-
res José Guzmán, Enrique Grande, por 
la casa " L a Revolución", José Sandin, 
Tomás Fernández, A g u s t í n Ortemis, Ce-
lestino Bango, José F . Vara, Bernardo 
Pérez, Jesús Valdés, Crescendo Agua-
do, José Mayor, B . Gómez, Marcelino 
Díaz, Gervasio Francisco, Juan Fer -
Reparadora de los Asociados del Apos-1 
to leró de la Oración, Pajes del Santí-1 
simo y Congregación de la Sagrada F a - I 
milia. Sermón de Inst i tuc ión por el 
R . P . G . Pradilla, C . M . y Procesión I 
con su D . M . al Monumento. 
A las 7 1|2 p. m.. Sermón de Pasión. 
V I E R N E S SANTO 
A las 7 1|2, Divinos Oficios y Adora-
ción de la Cruz. 
A las 7 p. m.. Ejercicios del Vla -Cru-
cis y Sermón de Soledad. 
SABADO SANTO 
A las 7 Divinos Oficios, Consa-
gración de la P i la Bautsmal y Misa 
de Gloria. Se dará la Sagrada Comu-
nión. 
DOMING-O D E P A S C U A 
A las 7 1|2 Misa de Comunión Gene-
raJ. 
íf8, Mlsa Solemne con exposi-
ción del Santísimf) Sacramento y Ser-
món de Resurrección. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz tratamiento de la 
impotencia Sonsultas de 2 a 5, Campa-
nario, 38, 
C5991 81d-l 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De ia Universioad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a o p. m. Pobres de 5 a 6. 
Sar. Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
na^a. y v ías urinarias. De 2 a 4 p . m. 
en San Miguel 147. Te lé fono A-6S29. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bepeclallsta dei Hospital S A I N T 
IiOTTIS de Paria. 
Enfermedades de la PIEXi , S I E E L i s 
y V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, cura»: la infección s i f i l í t i c a 
en cuulqulerr.. de sus períodos, aun en 
los casor. dd neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dica, v científ ico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
J3i> de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . ra. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S Ü 5 p. m. días hábi les . 
Habana, '65. bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfl-o, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vlr 
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del riftón por 
los Rayos X . Inyecciones de 6U6 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C17t)l 31d-lo. 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 5 p. m. , menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel, 
i C7684 ' 30d-5 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a i - Reina, 53, bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Si^iocitis CrónN 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes» 
tesia por el gas. HOIM f ija al paciente. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-4021. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S • 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la> Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel. A-1327 y'F-3579. 
C5979 31d-lo. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 p. ra. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. Te l s . : F-2236 y M-72S5. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos IÍI, 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3'ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
r ú r g i c a s Consultas: De 12 a 2. "Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
los oíos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386, Teléfo-
no M-2330. 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado s': gabinete a Gervasio, 126 
altos entre San Rafael y Sar José, Con-
B"'tas do 3 a 4. Teléfono A-4410 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tritamlentos de e s tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárex. 32 Telé-
fono M-6233. 
5929 n m« 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha« 
baña. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m . Monte, 
número 149, altos, entre Angeles e 
Indio. , 
10319 13 a . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al meo. San Nicolás, 52. Te l é fo -
no A-862r. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
Consultan de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m., 
Precios convencionales. Para señoras , 
señori tas y niños . Cárdenas. 5, Te lé fo -
no M-3779. 
8527 37 m« ! 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las encías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garantía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a San Joaquín, teléfono M-1545. 
10906 19 a 
A D V E R T E N C I A 
X o s Sermones están ' a cargo de los 
<K. R . p . p . Paules. 
12448 1 a . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" v del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarla 
de 1 a 3 excepto los Sábados . Escoba 




D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C326l Ind-23 ab 
S U A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N I C A 
De Medicina y CIrujía en general. E s -
pecialistas para ca.da enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a « (Noche) Enfecmeóí ides de 
señoras y niños garganta, t'irlz y MA* 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. Es tó -
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-1 
piedades de la peí Blenorragia y SIf l - 1 
lis. Inyecciones Intravenosas para el i 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos i 
X, Anális is , Corrientes e léctr icas y Mas-
sasres. Diabetes, Rayos ultra» violeta 
Teléfono M-6233. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señora", señoritas y niños . Nep-
tuno, 166 altos. De 8 a 10 a . m. y d«-
1 a 4 p. m. Hora fija para 'os turnos. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina- Consultas de 2 a 6. 
los martes, jueves y sAbados. Amistad, 
34, teléfono A-4544, 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de cónsul» 
tas, de Castillo, 30. a Chacón, 4 8; cn« 
tre Habana y Aguiar. Consultas, de I 
a 2 a . m . y d e 7 a 9 p . n i . , 
8484 » *31 m í 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O ' 
Corsultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Roilly, 
69, por Villegas. Teléfor.o A-̂ rTo 
C42 Ind,-3 « 
? A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O J ) t M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
rlltdades en el p S o . ,IüraAs ^ " i " 
ta, d« 8 a . m. .-. 8 p. m. A los emplea-
dos c<el comercio, hras especiales por i 
lanoohe. Trocndero. 68-B. frente al ca-
té "BU dfa. Te l í f ono M-6395. I 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro (.allego. 
ConsTiItas: de 9 a 12 . Prado, 10«K 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P í o v i s t o s de ia Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISv 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despaclio. ?1 . A domicilio frecio 
i e g ú n d i s t e n d á . P i í d o , 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
S ó l o admite pasajeros para Cristo-1 admite en la Admin i s trac ión de Co-1 I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
bal. Sabani l la , Curacao . Puerto Cabe- ! rreos. S e m a n a S a n t a 
o. L a Liuaira, y carga general 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . A I P A T ^ 
S E M A N A S A N T A ' a A L D l A 
ANO 
su itinerario y del Pacíf ico ,* y para j ¡ n d u s o tabaco para dichos puertos. 
Maracaibo con trasbordo en Curacao 
. | , 1 vuuu los dtas en esta Sania Semana, 
so tabaco, para todos los puertos de j Admite pasajeros v carea eeneral, :l las 6 V media «le la tardo 32 harA 
.1 »_! 1. 1 . . I*5" Ejercicio del Vía Crucis y el Santo 
1 Uosario. 
J U E V E S 
* A las 8 a. ni., empezarán los divinos 
Despacho de billetes: De 8 a I I dc,0!"'^/»- Procjstón y sermón de institu-
, , . T • 1 c ión /por el Rvdo. P. IhAñez, Paúl, 
a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde, j V I E R N E S 
¡ A las 8 a. JU. los divinos oficios, a 
las seis y media de la tarde. lOjercicio 
del Via Crucis y Sermón de Soledad por 
el R. P. Sellaras. Escolapio. 
S A B A D O 
Bendición de la Pila 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d ía de la 
salida. z 
L a s pól izas de carga se firmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las si.n cuvo requisito serán nular. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
pasaportes expedidos o visados por e L j u nombre v puerto de destno, con 
señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, a l W Telf. A-7900 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Acuiar. 108. esquina a Amarpura. 
Hacen W c s por el cable; facilitan car-
tas de crédit. . y giran letras a corta y 
larca viKta. Hacen pagos por cable, gi-
ra n letras a certa y larga sobro todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Kuropa. 
as í como sobre todos los pueblos de ks -
D:.fia Dan cartas de crédito Sobre New 
York, Piladclfia. New Orleans ban 
fv-r-nciscc. Londres. París . Hamburgo. 1 
í ludr iú y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Loa tenenca en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todaii ciases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ufi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
todas sus letra? 
ridad. 
con !a mayor cla-
E l vapo' 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bu l l j 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre v ape 
! Ilido de su d u e ñ o , así como el puer-
, to de dest'no. Demos pormenores im-
j pondrá su consignatario. 
IML O T A D U Y 
I S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7 9 0 a 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero» d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-790n 
Divinos W i c T o r y r d o r l c i ó n de la C r ^ ' S ' ^ ' a ^ 0 «-> ^ 
A la 1 p. m. Sermón de la« « J . a *TU.Z- l . ^ . P ^ a l a s T ^ s t a f0"*^. 
Jueves Santo. A las 9 „ 
rróonesnión.Serm6n> C o m u n ' ^ ' ^ n e r a ! ' ^ 
Viernes Santo. A las 
. . Ser ón de las Siete Pai** lie 
enidero "a. en el 
tos qUeSt? oHcn: 
A las 7 
Han II sin al 
lemne. 
m. 
a continuación, misa so-
I 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z V , 
B A R C E L O N A 
sobre el 
lo . D E A B R I L 
a las « u a t r o de la tarde, llevando l a | s a W r á Para 
correspondencia públ i ca , que só lo . e j V E R A C R U Z 
admite en la Admin i s trac ión de Co-1 sobre el 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Ha<-cn pagos por cable, Rir.m letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre liendres, París . Madrid. 
Barcelona. Ne'.v York. New Orleans. F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi conv< sobre todos los pueblos 
(]<• España y EUS pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran la-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía- Seguros contra incendios 
"Poyal". 
Admite pasajeros y carga general, 
'incluso tabaco para dichos puerto^. 
/ Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 d : la tarde. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
Todo pasajero deberá estar a bordo J a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
, 3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
D O M I N G O 
A las 7 a. m., misa de comunión. A 
las ocho y media de la mañana, misa 
solomno, sermón por el R. P. Puig, E s -
colapio y procesión por el interior del 
templo. 
E l Párroco. 
30 mz 
y Sermón de Soledad 
Sábado Santo. A las'7 v media o 
los Oficios propios de ekte dí'i 
Domingo de Resurrecc ión, A las 9 Subkl'í! Se ^ 
a. m. Misa con acompañamiento (,! H a b í ; ^n sobreu^r 
voces y sermón . Estará, ovr. . 061 "a,5«na. jfap, * t 
Sant í s imo Sacramento y al Pfin'1? el Í,P> M. en;0 28 ^ i . 
dará H bendición lnal Se c23l9 ' CuSSTA ^ 1525 
12049 . _ i ~~ — — — ' ^ U n , 
M W Ñ C Í Í T ^ 
rrondo, 
con S. D 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ' R E P A R T o " D E a ^ « A B Ü Í 
Juexes Santo. A las 9 a. m. : Solem-
ne misa a todn orquesta y e s c o S s 
voces, sermón- por el R . p f H ciíau 
comunión general, y procesión 
M. al -




yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
L A S E M A N A S A N T A E N L A f ^ ^ £ ' ! ^ ^ T ^ ^ t \ n ^ . S ' <* 
R R O Q U Í A D E S A N S A L V A - j f ^ 1 » ^ íiJS&¡%¿¡¡¡ 
? } " " ' " • N's lor Mendoza, vio or G y A? Jrirí ,-íZAl:iis 
Viernes S'.into.--.A las 8 a m • Los as i tn", examinar la* 
g ' ^ O - día. pasión c ¿ U d " k d o > a i " S ^ ^ ^ Co 
ción de^la Santa Cruz, y procesión de ' epígrafes ' . ^ ^ " ^ 
S. D . M . . llevando el Guión y palio los tivos . ;„d"ra"te c 
D 9 R , C E R R O 
PUOCiL^AMA 
J U E V E S S A N T O 
A las 9 a . m.—Oficios del dfa.—Ter-
minadu ia Misa será llevada SU D I V I -
NA M A J E S T A D procesionalmente al 
Monumento. 
A las 3 p. m.—Tierna ceremonia del 
Lavatorio, en la cual harán de Apósto-
les D O C E A N C I A N I T O S D E S A M P A -
RADOS, quienes serán socorridos por 
la caridad de los fieles. Kn este acto 
cüi:m(>vedor predicará el Padre Jorge 
Curoelo. 
A las 7 y media p. m.—Ejercic io del 
Vía-Crucis y Sermón de la Pasión, ocu-
pando la Sagrada t.Vitedra. Monseñor 
la 
'1 ?ara ( 
í Manuel García Pernal, ilustre Canónigo 
VIEI t -NES S A N T O 
mtses. Salen iodos los Martes y los Sábados ¡ j o . Arzobispo de Santiago do Cuba 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
, 
mismos señores antes indicados. [do ™ * ?ar,,ir ést 
Sermóa de las "Siete Pa- i pe-
por el R . P . R . Gaude. y1di¿ntes. 
.'os. 
A las 12: n '  l ^ ^Siet  -!peHudirca^CrÍt0 ^ 
labras' . 'd^ntes ^ las ^ s t : 
en los intermedios h-abrá orquesta ! ~ e8-
A las 7 y media p. m . : Vía Crucis1 
cantado, ejercicio piadoso, y sermón de 
Soledad, por el R . P . L . Martínez. I 
Sábado Santo: A las 7 y media a . m.- I 
. Los oficios del dfa y misa solemne de '•. 
I Gloria. i 
A l.-is S y media a . m.—Oficios pro- i Dominiro de Re«urrecrirtn A I , . - I 
l i L Í A u ^ ^ ^ AdoraCÍ6n de ,a a . m . : M i s a ' l o l e m n T c ^ T ' s e V m í n y ' 
I otiniii V-it*¿. j Quista 
A las 7 y media p. m . — S e r m ó n de i ̂  11 oré 
I Soledad por c¡ Padre Viera. E n estos ¡ 1' '0 
i cultos <lisli!iguidos artistas interpreta- j 
! Ü ^ & U F i t r & J f f i ? ^ * tí0- G R A N u w n w i A b L IN A K R ü Y O i A V I S O 
1 fael Pastor. 1 
S A B A D O S A N T O 
! -A ¡as S n. ni. —-Bendición del Fuego 
1 Sagrado, del Cirio Pascual de la P i la 
1 pHut .vmai. terminando con la Misa da 
Gloria. 
I ÜOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
j A ias n a . m —Solemne Misa de Re-
i surrección en la cual dirigirá la pala-
! Lr . i el Párroco. 
B Ü n U C A 
E l Párroco suplica a las almas bue-
I ñas envíen ropas, zapatos y alííún do-
" nativo en metál ico para los V 1 E J E C I -
TOS l>EL L A V O R A T O R I O . 
<--48 ld-29 
los 
Habana. Marzo 4 de 192 
.•;295 
DOS H O R A S antes de 
el billet*. 
?j marc cada en 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l lu jos í s imo vapor 
" O R C O M A " 
de 23.500 toneladas de desplazamiento, 
sa ldrá fijamente el día 21 de Abril pa-
r a los de 
L A CORUÑA. S A N T A N D E R , DA F A -
D D I C E y L I V E R P O O L . 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse a 
D U S S A Q Y C í a . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
h o l a n d é s de 23,700 toneladas y doble 
hé l i ces , dotado de todas las comodida-
des modernas. 
" R Y N D A M " 
Saldrá de la H A B A I ' A ef día 
2 0 D E M A Y O 
E n su viaje Inaugural para ios 
' puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N t A N D I R , 
P L Y M O U T H , B 0 Ü L 0 G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para más Informes y reservaciones de 
pasajes, dirigirse a 
R E N E DUSSAQ, S. en C. 
Cable: Redussaq. Habana. 
Apartado le ir .—Teis : A-5639. y M-5640. 
OS i C I O S . 22. Habí *a. 
C418 alt Ind. 14 e. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Los billetes de pasaje só lo serán ÍX-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
Los pasajeros deberán escribir sobre Üda. 
todos los bultos de su equipaje, m 
nombre y puerto de destino, con todas pa$ajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipajes, tu 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
Por los galgo» de la Ward Llne También salida* todo» los Lañes de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6)54 
Paseo de Marti US. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente Generel 
SO mz 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S • 
R E P A R T O D E C U O T A S ^ M I 
C I 0 M 1 9 2 3 A 192! 
C S>1 ma. lu ku-
sus letras y con la mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A .7900 
r ida¿ . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para: 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A - i 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , R O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
Rf.no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelü 
do de su d u e ñ o , así como e1 del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá e¡ Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
C U N A R D 
AND A N C H O R L , N E » 
S E R W C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
1 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a de las fe-
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
A l c a , ? , ^ 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
L O S D I A S lo. T 2 D E A B R I L 
Día lo. de Abri l : 
A la 1 p. m.—Gran Juego de Base 
Ball . 
R E S C A T E ! ^ ( C A S A S M 
^ D E 1923 l ^ f . 3 P r ^ ^ A C O s " ^ ABAJO. 
RIA 
«cu lo 87 de la Lev 
el pal os. 
L L E T E R 1 A S . en e u ^ i S 
•le Ifcji 
* 1 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l clominpo lo. , a las 8 a. m., tendrá 
lUfltxr la comunión reparadora. A las 
9 a . m. , misa solemne con exposición 
del Sant í s imo y sermón . 
12321 / l ab 
Que 
Habana, Marzo 28 de 1923 
(F.) J . 24. CUESTA. 
2296 Alcalde liUI,¡cll 
cando en la procesión una nutrida"báñ-' í f f 1 ^ 0 , de ^ntrlbuy^tSc 
da de música. I ? plle -:,n o m i n a r la rdaH/T 
A las S p. m.—Soiemne Salve. A con-' **8r "o ,adas P"!- la Comían 
tlnuación se quemarán vistosas v e s -^fH0^3 los, cop,ri!'-,oentes 
plóndidas piezas de fuegos artificiales P'^acl0!.opte:rafea-^-rante cixri 
en honor del Patrono, por el hábil p i , ' í o s - a Par-'r de ,̂1 
rotécnico señor Vázquez, tocándose enl ¡J1™"311"0 ^ perito, los 
los Intermedios escogidas piezas de ma-- *eren l.^^i'^licsdos, las i 
sica. ; rrespondientre 
Lucirá la Ermi ta una espléndida Ilu-
minación interior y exterior. 
Día 2 de AbtII: 
A las 6 a. m.—Repique general da 
campanas, voladores, etc. I O I . V R I - T » o í , T T - ^ 
A las 9 a. m.—Solemne Misa de Mi-j &ljT^al'JAR ^ \^ OBRAS PUBL 
nistroa en honor de N. i'. Je sús Xi.za-1 ¿ v ^ . v a ^ e l (.Disu•1,,' ^ Sanu ( 
reno del Rescate, i'atrono do este San-1ZZ A ! ^«h. T7_ÍVlt!í cl?.ra' 28 
tnario, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el elocuente orador sagrado, 
Iltmo. Sr. Pbro. Ldo. Santiago G. Ami- . 
gó. Protonotario Apostó l ico y Canónigo ; f^0^'"^'^311:. ,06 Juan B- Zayu 
Penitenciario de la Santa Iglesia Cate- ."f1^ p l J * " 1 ? vC1̂ ra y en el x«« 
dral. E l Coro será desempeñado vor f"** Ler^"*i ^ u * ™ .tle la 8 
acreditados profesores dirigidos por los VLRbras Pül?l cas. Cuba y 
señores Lucian Palau y Juan Núñez. ,060 (altos)- Propos.dones en p| 
A las 3 p. m . - C u c a ñ a , juego de sar- cerrados para p' ^msln de I 
tén y otras diversiones Imitas. • ^ ? ^ í r ' , PÍ^r? ^ 9 
A las 6 p. m . - S a l d r á procesional- ™ e 7 ° * ^ 
meiua la venerada Imagen del «hUaiíro- ^ r ^ e ^ 1 6 t ^ ^ a 1 - a 2 - ^ ¿ ¿ W 
so Jesús Nazareno del Rescate por las, • a / a Calabazar 
calles de este pueblo, cuyo trayecto se- ' C l T i S m . n f t n ^ l ^ ! I 
rá iluminado con luces de bengala y ! ^ b " C v Jn 1 ^ 1 ^ ^ ^ / ^ 
fuegos artificiales, amenizando la Pro- ^ J J ^ 6 ^ ^ / f e 2 L ^ 
de 1 das 1 esta oficina 
—ANü'iCCIO. 
zo de 1923.—Hasta las díe'z d'e'li' 
satrratlo I na• hora oflcial i'e la Habana d t u  • once (,e abr¡1 (le 1923 * .0 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
' correspondencia públ ica , que só lo se 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E ! h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e de i n a u g u r a c i ó n e n el mes de M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r co i c o t iene todos sus c a m a r o t e s ex-
ter iores . No los h a y i n t e r i c r e s . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
C A P I L L A D E L O S P P . C A R M E L I -
T A S D E L C A R M E L O . L I N E A 
Y 1 6 , V E D A D O 
C u l t o s de S e m a n a S a n t a 
Jueves Santo: A las oclio y media: 
Misa y Proces ión del Sant í s imo Sacra-
mento. 
Viernes Santo: A las R a . m. : Los 
Oficios del día, y adoración de la Santa 
Cruz. A las S p. tp. Ejercicio de los 
Dolores de la Sant í s ima Virgen y Ser-
món de la Soledad de María . 
Sábado Santo: A las 7 a. m. Bendi-
t clón del Cirio, Profecf.is y la Misa de 
I Gloria. 
Lunes de Pascua: A las ¿i a . m. Misa I cesión una espléndida banda 
rozada, después de la cual se dará la sica. 
Bendición Papal . 1 Dospués de la procesión se quema-j , 
12276 2 ab irán nuevas y sorprendentes piezas d e ' ^ l " » ^ J ^ V n Mon̂ n 
fuegos artificiales, tocando la banda 
de música en los Intermedios. 
L a Ermita estará hermosamente i lu-
minada ambas noches, interior y exte-
riormente. R E P U B L I C A UE CUBA.-SECRET 
E¡ altar estará adornado con plan- R J A D E OBRAS PUBLICAS—JLT 
tas y flores naturales del hermoso y | T U R A D E L DISTRITO P E LA Cl 
acreditado jardín " E l Clavel", de los D A D D E LA HABA XA.—Habana, W 
hermanos Armand, que, como en años Marzo de 1923.—No habién'lose ÍKÍ 
anteriores, será una maravilla de gus-/ do proposicionet, en la subastawmud 
to y arte en honor del Nazareno. | da para el día 28 de Febrero de u: 
' p a i a la compií. al Estado del «a 
en el N'( 
H O S P I T A L E I G L E S I A S A N F R A N -
C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
O F I C I O S D E S E M A N A S A N T A 
Jueves a las 8 a. m. Misa Solemne 
y Procesión a'. Monumento. 
A las 5 p. m. Sermón de Inst i tución. 
Viernes a las 8 a . m. Oficios del día. 
A ¡as 5 p. m. Sermón de Soledad. 
Sábado a las 7 y 30 a . ni. Oficios 
del día y Bendición de la Pila Bautismal. 
L a f4está do San Francisco de Paula 
de Personal y Compras. 
clones, modelos en blanco 
formes fueren necesarios.—Vuul 
Pérez, Ingonioro Jefe. 
C2271 4d 2S m 2d f i 
í M 
1LQU 
Nota.—Se ruega a los vecinos de 
Arroyo Arenas pongan banderas y cor-
tinas en sus moradas, para completar 
se traslada al" Domingo dia S. E l día 2 i el adorno con palmas y cañas que las 
P R O X I M A S S A L I D A ! 
P a r e V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
E l vapor correo ho landés 
ií 
sa ldrá fijamente el d ía 29 D E M A Y O , 
para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Pintos nuevos y magní f icos trasat lán-
ticos han sido c< nstruldos especialmen-
10 i>ara la cirrodidad de los pasajeros 
de sugunda económica y tercera clase. 
Camarotes numerados para dos. cuatro 
S reia personas 
I".xcclento comida a la española. Pre-
cios reducicoj. Para informes, dirigir-
R . D U S S A Q S. E N C . 
Oficios, 22- Telfs. A-5639 y M-5640 
1 LABA N A 
" F L A N D R E " saldrá el 4 de abril. 
"BSPAONE, el 4 df Mayo 
"CUBA", el 19 dj Mayo. 
" F L A N D R E ' el 4 do Junio. 
"CUBA" el 4 do Julio. 
"BSPAONE, cl 4 de Agosto 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S 
A COKTJírA, S A N T A N D E R Y 
HAMBTTBGO 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor HOIiSATXA fijamente «1 8 &t, 
Abril I 
Vapor T O I i E D 9 , fijamente el 5 de Mayo, 
fapor H O L S A T I A , fijamente el 16 de 
jnnlo 
Vapor T O L E D O , fijamente el 14 de 
Julio 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Wtarzo 17. 
Vapor T O L E D O , Abril 16. 
affr.gnificos vapores de gran tonelaje, da 
N E W Y O B K a E U R O P A 
Para más i n í o r m e s dirigirse a: 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
habrá una Misa Cantada a las'8 a . m. 
E l Admor Párroco. 
José Rodríguez Pérez. 
Pbro. 
12410 Ab. 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
S E M A N A S A N T A , MARZO D E 1923 
Día 25. Domingo de Ramos. A las 8 
de la mañana bendición y distribución 
de las palmas. 
Día 2-8, Miércoles Santo, A las 4 p. 
m. Maitines de Tinieblas. 
Dfa 29, Jueves'Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento, a las 8 
de ia mañana. 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4. Mandato y sermón y a las 5 los 
dará lá comisión de las fiestas 
L a comunicación será cómoda 
I cll, por "Vedédo-Marianao", por coches. 
guaguas automóvi l e s y autos a todas 
| horas, desde Marianao y también por el 
! tranvía del Havana Central. 
L a Comisión. 
11162 31 mz 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SEMANA S A N T A 
(est iércol) procedente de loa • 
de esta Jefatura, durante el aíío 
de 1922 a 1923. se avisa por estf 1 
que por acuerdo del señor Secretar 
Departamento, se celebrará una 
f*. GUNDA SUBASTA, para la vir.ta 
che producto. H cual habrá de cen 
se el día 5 d- Abril de 192.1. a las 
m. hasta cuya hora se recibirán « 
ta Ofcina (antigua Maesiransa) l 
siciones en pliegos cerrados y fni 
serón abierto^ y leídos púJlicai 
Se facilitarán ?. los nue '0., , 
I n f c m e s e impresos—(f) 
Montoulieu. Ingeniero Jefe. 
C224G 4d-26 Mi ÍW 
Domingo de Ramos. A las 8 y 30. j 
Bendición de Palma, Procesión y Misa: 
solemne, con Pas ión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. > 
A las 7 y treinta p. m., Rosario y Vía | 
Crucis 
S O C I E D A D E S Y 
M E R C A N T I L E S 
I Quince Juoves. A las 7. Ejercicio de la j Jueves Santo. A las 8 y treinta. Mi-
^ partid o, 729 
altos. 
San Ignacio mlmero 54, 
Teléfono A-487a 
S E R M O N E S 
Hora Santa, seguido del Stabat Mater 
Día Viejnes Santo, Oficios a las I 
8 de la mañana . A las 2 do la tarde, i 
| sermón sobre las Siete Palabras, sepui- I 
¡ do del Vía-Crucis. A las 4 v media. Mai- ! 
•ti.tes de Tinieblas. A las 7. sermón i 
«obre la Soledad de la Sanlisima Vir -
ger., seguido del canto del Stabat Ma-
ter. 
Ufa 31. Sábado Sanio. Oficios a las I 
8 de la mañana. • 
Día lo. de Abril. Domingo de Resu-
rrección. Misa Solemne con sermón a I 
las 8 de la mañana. 
' ¡ S U * 31 Mz. i 
P a r a P O R U Í Í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
que se prc í l i carán en !n S. I . •"ato-I 
dra l «le la Habana , durante «-» I 
pr imer semestre de lí*íM. 
Marzo 29-. Jueves Santo ( E l Maji-i T,,. , , ' A 1 « • 1 t i . «« . . o . „ . , .<uevcs Santo. A las D, m i » ; solemne, c a t o ) . M. I . Sr. Arcediano. 1 sermón de Inst i tución y procesión con 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So- ie i Sant ís imo al Monumento. 
;efl i(»l qr Ph-n MapstrtíSCU'Ma 1 A sels. -V NIFTD,A '.K m. Corona do-
i c a a c i br. I D . O . .uaestreocueia. ; lorosa. cánt icos y formón de Pas ión . 
sa solemne con el sermón a cargn del 
Rvdo. P . Superior de los Carmelitas. 1 
A las 4 de la t i.rde. Lavatorio y Ser-1 
món de Mandato por el Rvdo. P. Ca-1 
sais. A las S de la noche, sermón de, 
Pasión por el Rvdo. P. 
laplo. 
Viernes Santo. A las 8 a. ni. Los 
Divinos Oficios. A las 12 del día Ser-
món de las Slere Palabras, por el 
Rvdo. P . Trwqptl lno Salvador, 
colapio. A las 7 y treinta de la nocbo. 
Sermón de la S o l d a d por el Rvdo. P . 
Ramón de DÍCKO. 
Sábado de Gloria. A ¡as 8 a. m. 
Los Oficios Santos del d ía . 
Domingo de Resurrecc ión . A las P, 
Misa solemne corf el sermón a cargo, 
del Rvdo. Padre Carmelita Juan de la 1J 
Cruz. 
11642 6 31 mz 1 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A DE 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
D u i á n , Lsco- TTTMTA GEí-'5*1 CONVOCATORIA A JUNTA 
O B D I N A R I A Y DE E L S ^ 
De orden del señor Presjd« 
vV í ta por este medio a los seno 
dos para que concur'0' 
ncral Ordinaria o.vi 
Vapor correo francés " P L A N D R E " , «aldrá ei 15 de 
"FKPAONU". el la de Mavo. 
"CURA", el 30 do Uayo. 
"FUA.NDRK". f\ . ' l o Junio. 
"KSPAdNK". el 30 de Junio. 
"T'T'BA" el IT, dp Julio. 
"ESPAC.XE' ' . el tG de Aro«:To. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los p u e r t o s s igu ieRtes : 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e . 
P a r a V I G O , G I J O N y el H A V R E . 
Abr i l 1. Dominica de R c s u r r e 
c i ó n . M. L Sr . Magis tra l . 
Abri l 8. Dominica in a l b í s . ' Vt 
S i . Magistral . 
Abr i l 22. D o i n i n i c ñ tercera. M. 
Sr. Lectoral 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
deberá 
ef domingo, día Vrim\r"̂ x 
dos de la tarde, en ^ " « S 
c r e t a r í a - P a s e o de >Inrt;-¡ 
Dragones. aUos--^ol 
deferminan los -U*110^?3^ 
lamento Social. El . « s » 
drá lugar la 
cargos de la Junta 
san reKlamcntariarnentc. ^ 
llabare^.. 2.. de M« 
Vieinos Santo: A las 8 a . m. , los 
, Oficios del día y Vía Crucis . A las seis ; 
¡ y media p. m.: Corona Dolorosa, v í a | Preciosas Oleograf ías (,e esta ^TTiUagi o-1 
L j Crucis y Sermón de la Soledad. 
1 Sábado Santo: A las siete a. m. Vía 
I Crucis y los Ofiéios del d ía . 
1 1"C81 30 mz 
_ imagen en t i m a ñ o para cuadro, pue-
den adquirirse muy baratas en la E r -
mita de Arroyo Arenas y en la Parro-j 
qula del Cano. También hay postales .Vj 
Oraciones. 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r | C A P I L L A D E L O S P P . D 0 M I N I C 0 5 
: M M a y f - P - ™ a - i - " " - - - I E N C A L L E I Y 1 9 
Car idad 
Mayo 
tés . M. 
Mayo 
11C3G ab 
Vapor correo francí-s ' D E L A S A L L E " saldrá 12 abril 
"NIAGARA", saldrá el 14 de.Juni 
" D E L A S A L L K " . el 12 de Julio 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo 
E 
l o l a n d é s 
Vap francós "KBNTUCKTf 
Í M P C J A N T E 
19. VLspora ce ia V . l e Is 
M. I . Sr. L i c t o r a l . | D í a 29, Jueves Santo: Los Oficios a las 
«A r»„ ^ ; „ J t > „ r , i S v media a . in . . por la larde a las 3 
20^ Domingo de l entecos- ' c l - ^ ^ ^ . ^ de los' p¡es a doce 
1 i r . MagiStial . según costumbre. Sermón del .Manda-
to, por el R . P . M. V . Ortega. De 9 
a 10 p. m. cl ejercicio pt: 
l lora Santa, R. P. Subprior 
Día 30. Viernes Santo: A las 8 y me-
i dia a>. m. los Oficios y lu adoración 
1. de la Santa Cruz. A las 5 y media, el 
Vía Crucis solemne y el Sermón de 
Soledad por el R . P . Fé l ix del V a l . 
Dfi 31. Sábado Santo: L a misa de 
IQIoria. a las 8 a. m. 
O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S 
C Á S Á S Y P Í S Ó S ' 
Ü í 
2? . Domingo de T r i n i d a d . 
M. I . Sr . Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpus C h i s t i . 
M. I . Sr . Magistral . 
Junio 17. Dominica tareera. M. 
Sr. Lectora l . 
Jun io 3. Jubi leo C i r c u l a r . M. 
Sr. Arcediano. 
Habana , Diciembre 31 de 192! 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
n e n c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d ú a l e : y son s erv idos en la mesa . 
C a m a r o t e s p a r a l , 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de K i i n a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , paseos . 
Día 1<>. 101 encuentro de Jesús f/n 
la Virgen y acto seguido la Santa Mi-
sa, tendrá lugar a las 0 a. ni. 
12051 31 mz 
N O T A : — E l eauinaj» de hndpca será tomado por las embarcaetones del lan-
chero de i» Compaflla que estnrán arracadas ni muelle de SUn Pranoisco emre 
los dos Miplfrones SOLAMKNTIí HASTA L A S D I E Z D E LA MACANA ael 
S a l a r a f i j a m e n t e el d í a J> \ de M a r - I día de la salida del buque omvuta de esta hora no se recibirá olngüil 
equipaje en las lanchas y los *eflor«« pasajeros por su cuenta y ricfeo se 
_ZO p a r a r encargarán de llevarlos a bordo. 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
E.stos nuevos y magníf icos trasat lán-
tico^ han fld construidos K S P I X ' I A L -
Mi'.N'TK pura l i comodidad de los pasa-
jero^ uto s.-junda económica y tercera 
clase. 
•: .msrotes nuinerados para dos, cua-
tro > «ei j p-M-junas. | 
Excelente o-'ir.ida a la española. 
Precios de odeajes reducidos. 
Vara inform<.'í: l>iri«irsc a: 
R. D U S S A Q S. L N C. 
Oficios, 2 2 , Telfs. A-5839 y M-564n 
^-^ S A K A 
I Vifita ia d i s t r i b u c i ó n de sermones 
|que Nos presenta Nuestro Venerable , 
¡ C a b i l d o Catedral , venimo* en apro : E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
b i r l a y la aprobamos, concediendo 
t incuenta d í a s ae indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos ios 
I fieles que oyeren devotamente la 
(div ina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
Por m i n d - . o de S E . R 
D r . Alberto Mcndez. 
Secretario 
M U N I G P I O D E L A H A B A N A 
do^o de la D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
4 o . T r i m e s t r e d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
R U S T I C A S 
2 o . S e m e s t r e d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
H A B A N A ^ 
X ^ S Ó A L C Ó M £ H C Í 0 
Se admite.. P ' ^ ^ T » í-al de tienda de r o p » ^ 
Punto 
informan, < 
con "morca.cta o 
ra cualquier ET1 
contrato ' 
ma. Nopiuno 





G P . / X l i K S K I K S T A S A .1KSPS NAZA-
R E N O OláL RIOSCATE 
Abril primer o, a las G p. ra. saldrá 
la procesión d*- la Iglesia de Kl Cano 
; pa-a la ICrmif <lc Arroyo Arenas con 
la it.ilagro^f imagen del Nazareno. A 
I su llegada cantará Solemne Salve y 
¡ a continuación se quemarán fuegos ar-
I tificiales por e! Pirotécnico señor Váz-
I quez. 
Abril 2. A la?. 8 y cuarto misa reza 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 tone ladas y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n d a 
d a s y 4 H é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e l l e , 
L e o p o l d i n a , etc . ' 
P a r a má.* i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 K 
H A B A N A 
Se bace saber a los señores C i n i n - | , ; ~~, ^ tStpin* - r 
i,,i> lites, p-r loa . onceptos antes c \ - rampanano , 40 y ' frescos í i 
prosados, que el cobro sin recargo de ^ampa , M estoS ^ k * 
las cuotas correspondientes a los mis- tudes, SC aiq""» . ca(la 
mos. quedará abierto desdo el día :5 de ¿, i f os, COHiP f̂»1 rniW^u 
abril hasta el día 2 de mayo Inc usi- tlladOS a.-» , ¡bidor, C0a,, r^f 
ve para las Fincas I rbanas. y desde e ^ I j , comedor, rtw coCina. u 
dfa 3 del propio mes de abril basta cl ' i banOS > n,»» e » ' 
lo. de junio. Inclusive para las Fincas tacionef, „nmVo, La l,aTe 
Kústicas en los bajos de la casa de la 
Administración Munidnal, por Merca-
deres, señalándose como horas de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Ida . A las 9 a . m. solemne Alisa de Btl-
( uisiros en honor de Jesfis Nasareno del caudaclón todos los días bábl les de S 
• Resi-ate en '.i que predicará el Iltmo. a n a. m. v de 1 1̂ 2, a 3 p. in. excep-
BeAtr Ptro. Ledo. Santiago G, Amigo, ! to los sábados, que será de 8 a l i a . m.. 
P otonotano Apostól ico y Canónigo Pe- | H(rfrún las condlcioiu-s exnresadas en el 
• • I nito-ciario d.. ia Santa Iglesia trateriral ¡ K<,(.t() pubUoado en la " G A C E T A OVl-
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r ' í . ' ^ s ' ^ ^ - B e S í paiau ,"^,:H,0 * " « O L K T I N M U N I C I P A L ' 
Los devotos de J e s ú s Nazareno, de es-1 í^dnoa 
completamente nue • {oTr¡ieS: 
bodega de enfrente, 
tuno. 106. 
I 2 3 6 8 _ 
NEGOCIO 
l1 ,̂(l0 ÍCIAL" ' y " B O L E T I N ^VSl lP i:\ f^uú;l vn \ ^ 
Juan Uperdlblfloá que si dentro de los expre- ° Darfectam6""' ( 
O f i c i o s , No. 0 0 . 
ta Iglesia Parroquial, celebrarán el di 
28, MlÍTceles Santo, a las ocho y me-
dia a- m. , una solemne fiesta en ho-
nor del Milagroso Xazareno. Prcd ica iá 
el Iltmo. Mons. SaiUiaMo "l . Amigo. 
Orquesta y voc.-s bajo 11 dirección del 
máeétro B . L6pe7.. 
La caniarera i i i \ i la por este medio 
a todos los devotos a esta gran fiesta-
María Regia Moliner 
A las 6 y modla p. 
sio-iplmcntf» ¡i milagrosa Imagen del 
| Kaüa'-eno del Rescate por las calles del 
I pueblo, quemándose a su regreso varia-
da.? piezas do fuegos artificiales, 
i Kl Aliar d-> la Krmita estará ador-
nadi con blp.nta^ y flores naturales del 
jardli, Kl d a v , i de los Hermanos Ar-
nmr.d. como rh-aeiiuio ni Nazareno 
Kl Oaiio. 20 <¡r Marzo <!» 
í E l Párroco. 
1 ^••'2 Wz. 
saldrá nroce- :lulos I,lazos no satisfacen los adeu- • 
m u 
dos. incurrirán en el r^acrgo del 10 por f¿rIT1arán 
ciento y se continuará el procedimiento ccr0". 
conforme so determina en la Ley de 
[ Impuestos Municipales, poniendo en co-
nocimiento da los señore.'.- propicia rii-s 
¡que I .'i referidos reriiio.s se NlCttentr&n 
[en las Ócdocturtaa No. .1 y Ni>. i, don-
¡ de dfeben agüeitarlos para su abono. 
Haliiina. inarso ?4 de 19J.1. 
(P) J. M. C U E S T A . A.l-.alde Municipal. 
por ^ttuiar. 
U N A B A K B E R X A 
1 '""'bastan' m n y 
Nuevo 
papa P'" 0 . 
••M i rul--'ja' 
itl«iü,lj«! 
A S o x c i 
RES D E C A S A S 
r r r r C A L Z A D A a© 
CASA ^ , saleta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 3 
M G I N A V E I N T I S I E T E 
* * rrTai sala, saieia 
'con P é t e l o s sanit rios 
M e r m e s . 4. de 1( 
2 A b , 
5 de U casa J e s ú s M a -
ío5 ^ í k independiente, dos 
Terminal , ^ antesa-
iZirii f h-es cuartos , b a ñ o com-
^ f l L o l . pisos de marmol y 
'u* de ^ V " , ! , de p in ta r . L a l l a -
5 ab 
t J ^ ^cPiraOPoOS e ^ t r b l ^ 
de i ^ i é n condiciones para 
cieñe ^ n e dnco hermosas ha-
PueS tl, interior. In forman en 
s cn8u dueño" San Miguel . 86. 
A-6954. 7 A b . 
-ZZTTZ U N I V E S S I D A B , ftB 
¿aAS " * OOR Antre In fan ta >' * V ^ f i , 296. entre I f t  y 
un MIS"61;, de sala, saleta, J 
' c,om?nodoro y cocina. Renta 
^an0' .haia In forman por te-
^"18 y F-5241. L a l lave en 
M'd¿ Infanta . j Ab> 
- T ^ A L Q ^ I I - O I.OS ALTOS 
,B, de Concordia. lo4, entre 
S o l e d a d , tienen seis cuartos, 
y ^ r ete Llave en los bajos, 
ledor. ^_ t_ altos, derecha, Industria. 
[ICO. 2 A b . 
> ¡OS: 
^ i - ^ T i r E N I N F A N T A 52, B N -
C^"0 medí y Desagüe , una casa 
I " fo rman: Telí ' fono A -
2 A b . 
j ^ r r ^ i ^ A B R I C A B SE AIiQTTI-
í** de alto y bajo. Aguacate 
í11114 »to compuesta de sala. co-
I 1 ^ cintro habitaciones, cuarto de 
^ v servicio completo. La 11a-
ff*'1 l i bodega. In forman Agular . 107 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A I I Q U H I O P B O X 1 M O A T E A T R O S Y 
paseos fr.ente al parque de Albear los 
r R e ü i r i l V ^ T l 1 3 6 la Gafi ta de Oro 
f o r m l n ^ ¿Zx'n^^t.V* la misma. I n -
. lá30J , i j . SO ra. 
CERCA D E I . COMERCIO Y O P I C I N A S 
s© alqul a planta baja Agular 47. a l 
lado de la casa Quiñones . San Juan de 
Dios. Sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, etc. I n fo rman en el pr imer piso, 
izquierda. ^ , 
- 12315 30 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
San Ignacio n ú m e r o 87. entre Merced y 
P i u l a , p r ó x i m a a los almacenes de San 
J o s é y a los muelles de Paula y Hava-
na Central, propia para a l m a c é n y de-
p ó s i t o de m e r c a n c í a s . L a llave en la 
bo<lega esquina a Merced. Informa- Ra-
món Ecay en The Royal Bank Of Cana-
dá, de 9 a 11 y de 1 a 5 
1::173 3 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A DESOCA-
parse, se a lqui lan tres e sp lénd idos sa-
lones, propio para establecimiento o a l -
macenes, en Infan ta , entre Es t re l l a y 
M a l o j a . I n f o r m a n en Infanta y Estre-
l l a L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a . 
I n f a n t a y Es t r e l l a . J o s é M . Rivas . 
12065 5 A b . 
EB" C A R M E N 62 C A S I E S Q U I N A A 
Vives se a lqui lan los frescos y bonitos 
al tos con tres cuartos sala, comedor, 
I cocina de gas y cuarto de baño, cerca 
del Mercado Unico, sesenta. pesos. En 
la misma informan. 
10369 19-m. 
SE A L Q U I L A L A M I T A D D E U N Es-
pacioso local en In fan ta entre Concordia 
y Neptuno, acera de la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. En el puesto de gasolina in-
f o r m a r á n . 
9139 30 ra. 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A Y COMODA 
planta a l ta Figuras n ú m e r o 16. esquina 
Lealtad, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, balcón corr ido. Para 
informes en la misma, de 8 a 10 y me-
dia a. m . y de L y media a 4 p . m 
j2166 31 Mz." 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E C A L L E 
F nfimero 200, entre 21 y 23, con j a r -
dín, por ta l , tres cuartos, baño , coc:|ia 
y comedor. I n fo rman en la bodega de 
la esquina. 
12268 2 M z . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa ca l l é 23. 336. Vedado. Tiene por-
tal , sala, salet, ha l l , cuatro habitacio-
nes, b a ñ o moderno, comedor, cuarto y 
servicio de criados, garage. In fo rman en 
los altos, f160.00. 
123Q5 30 ra. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O A L Q U I L E R ! 
fa W M i l a g r o . s . letra A casi 
a Lawton , es de m a m p o s t e r í a > t iene , 
i n s t a l ac ión de gas y electr cldad. L l ^ 1 
i r d n u e ! 4 b e 0 n d T r . ^ e n « r e ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A P O B S E I S M E S E S O 
m á s u n í casa amueblada con cuatro 
¡ c u a r t o s dormitor ios . Con o sin ga rdb« . 
¡ I n f o r m e s . Tel . F-2117. 
11102 . 3 a. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A B I A N A O . SE A L Q U I L A N 3 JPBE-
Móaoa chale-," acabados de fabricar con 
S f las comodidades Ca e San Ma-
nuel entre Avenida ColumbUi y " l e u i -
nc Lus llaves en el n ú m e r o 1 Su du^-
ño Avenida Santa Catalina. 67. v ioora . 
8141 
mer 
los a l tos 
11593 30 Mz. 
SE D E S E A U N A P A R T A M E N T O O ca-
sa que sala, saleta y no menos de cuatro 
cuartos, cocina cuarto de criados y ba-
ño, en el Vedado o Habana, alqui ler ra-
zonable. Apartado 2217. 
11963 29 Mz. 
S £ A L Q U I L A U N A G R A N CASA M O -
derna alta, fresca en In fan ta y Con-
cordia, sala, saleta 5 grandes cuartos, 
bano moderno. Las llaves en la bodega 
dei frente. 
1215^ 30 Mz. 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A Y V E N T I -
lada casa de Prado n ú m e r o 11. segundo i 
P'so, con sala, saleta, cuatro habi tado- ! 
nes, comedor, servicio sanitario, dos 
cuartos para criados, cocina de gas. i 
abundante agua In fo rma su dueño en 
el pr imer piso de la misma casa. 
11939 ' 1 Ab. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de Importancia, pues 
constn. de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios, 40 I n f i r m a n en el 
m smo. W E S T I N D I A O ' > R E F I N I N ü 
COMPANY OF CUBA. 
_'-i894 30d-10 M z o . _ 
S A N L A Z A R O ~ ~236-A, SE ~ A L Q U I L A . 
Cinco fcuartos, en 135 pesos. Informes: 
Angeles, 16, m u e b l e r í a L a Idea l . 
11677 31 m i 
A L T O S , CLAROS^ PRESCOS, CUAlT-
tos brisa, mucho punta l grandiosos, p i -
sos m á r m o l y mosaico; cien pesos, f i a -
doi . Rayo 15, altos, entre Reina y Es-
t r e l l a . Informe?: Habana, 71, a.1.tos. por 
la tarde. Kv. ganga verdad. 
1:691 2 Ab. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A E L 
elegante chalet, calle 27. n ú m e r o 8, con 
todas las comodidades y garaje. Pue-
de verse de 11 a 4. Te lé fono F-4627. 
19910 " / 30 mz 
Í T L Á Í F L O S H E R M O S O S Y 
líeos Refugio 1-B, compuestos 
saleta recibidor, 6 cuartos, do-
comeder a l fondo, escalera de 
'cocina de gas, etc.. etc. I n f o r -
l03ba3OS- S l -Mz. 
DE 
L-TTJQÜILAN L O S A L T O S 
l^ta IOS. entre San Miguel 
DE I N -
San Ra-
ipuestos de sala, saleta y cua-
carlos y un departamento alto, 
¡cocina de gas y todos los serv l -
ganitairos. In fo rman : San Migue l , 
11S09 30 mz 
A L C O M E R C I O 
b ílauila local propio para cualquier 
a-tria o a l m a c é n . Monte, 2, esquina 
Zuiueta; buen punto . I n f o r m a n : Mon-
j-A. Señor I 'uga . 
K ) 
Se a l q u i l a n las casas Benjumeda 6 2 , 
y Pasaje A g u s t í n A l v a r e s - 3 , a dos 
cuadras del Nuevo F r o n t ó n y de la 
Calzada de Belascoain, compuestas de 
sala, saleta cor r ida , tres habi taciones 
y d e m á s servicios. E l papel dice d ó n d e 
e s t á l a l l ave . I n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r 
A lva rez en B esquina a 2 3 , Vedado o 
Mercaderes 2 2 , altos, de 10 a 12 . 
. 12100 31 m. 
O ' R E I L L Y , 4 0 
esquina a A g u i a r . Se a lqu i -
l a el segundo piso. M u y 
ap rop iado para abogados. 
E d i f i c i o nuevo. E l conserje 
i n f o r m a r á . 
11962 31 mz 
R E I N A 83, ESPACIOSO L O C A L CON-
vementement i preparado para almace-
nar tabaco « m e r c a n c í a s . In fo rma en 
el mismo. Huber to de Blanck. 
11016 29 Mz. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Paula. 33. I n fo rman en Suárez , 87. 
11350 29 Mz. 
Vedado . Se a l q u i l a n los altos de la 
hermosa casa acabada de f a b r i c a l . 
Calzada , entre J e I , con sala, r ec ib i -
dor , h a l l , seis cuartos , dos b a ñ o s , co-
m e d o r , ' p a n t r y y coc ina , cuar tos y ser-
vicios de cr iados. I n f o r m a n , Calle K , 
y 1 1 , t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
11922 1 ab 
A L Q U I L O L A S DOS P L A N T A S I N D E -
pendientos de la casa 26 entre 17 y 19, 
Vedado, con j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o con banadera y 
abundante agua. Iguales comodidades en 
ambas plantas. L a llave, a l fondo. I n -
forman, t e l é fono F-57S6. 
11964 2 ab 
PATTLA N U M E R O 98, A V E I N T E M E -
tres de la E s t a c i ó n Terminal , se a l -
qui lan juntos o separados los tres ú l -
t imos pisos o loa seis (todos salones de 
200 metros cuadrados) de esta casa, 
propia para almacenes, oficinas, indus-
t r ias y t a m b i é n para hotel previa adap-
tac ión , tiene elevador para m e r c a n c í a s , 
escalera de marmol , servicios en todos 
los pisos, ca!l<> propia . Informes ún ica -
m c n t e « s u d i e ñ o - E. Juarrero . Teléfoho 
1-7656. L a l lave en Paula n ú m e r o 100. 
11429 6 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS B A J O S 
de Vil legas . 10, compuestos de sala, sa-
leta, comedor al fondo. 5 cuartos, coci-
na y dos servicios, patio y t raspat io . En 
los mismos so Informa. 
12033 29 Mz'. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E P E -
ñ a Pobre y Agu ia r . cerca del Consulado 
E s p a ñ o l , para industr ia o comercio. 
1^666-67 2 Ab . 
SE A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R , 172, 
entre Salud y Reina, altos y bajos. Se 
pret iere quien tome los dos pisos. 
12002 29 Mz. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 26, E N -
tre l a > 17, Vedado, una casa con j a r -
dín, portal , sala, comedor y tres cuar-
tos y servicios en 40 pesos mensuales, 
úo" meses fondo o . f iador . Te lé fono A -
5:150. 
11992 SO Mz. 
V E D A D O . 19, E S Q U I N A L , S E G U N D O 
piso, lo m á s al to y fresco del Vedado, 
bella v is ta sobre arboledas y el mar, re-
cibidor, gran sala, cinco amplias habi-
taciones con lavabos, hermoso comedor, 
g ra ides terrazas, dos b a ñ o s completos, 
cuarto criados, servicio, garage. En el 
mismo Informan, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
11994 29 Mz-
SE A L Q U I L A V E D A D O E N T R E C E Y 
Doce, una casa muy grande buena, p lan- , 
ta baja. In fo rman t e l é fono F-IOT». ^ * 
llave en 8 y 15. T a m b i é n se a lqui lan j 
departamentos Trece n ú m . 9o y en On-
ca y 6. T a m b i é n un departamento den-
tro "de dos o tres d í a s . 
11260 31 ms I 
J E S U S D E L M O N T E , 
r V I B O R A Y L U Y A N O 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en l a A v e n i d a de l Oeste, se a l -
qu i l a m u y bara ta u n a casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
t a l , piso de mosaico y u n pa t i o SraJ" 
de. I n f o r m a n en Z u l u e t a 36 , le t ra F , 
bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 r _ 
A. ' T Í O S C U A D B A S D E ' L A C A L Z A D A I 
de Concha, se a lqui lan los .altos de la 
casa calle de Enna n ú m e r o o e^ re L u 
co v Justicia, constan de sala gabinete. 
t r e J cuar os." comedor a l fondo, cocina, 
baño , t e r r a z i al frente y agua abundan-
te L a l lave en la bodega de al lado. 
12534 ¡ L £ r -— 
SE A L Q U I L A E N F L O R E S , 49, E N -
fre Zapotes y Santa E m i l i a ( á a n t o s 
S u á r e z ) a media cuadra del t r a n v í a , 
una casa compuesta de portaj . Bala.J*>-
meúor , tres hat l taciones bano i n t e ^ a -
laao, cocina, calentador de agua y ser-
vicio de criados. I n f o ^ n al lado por 
Zapotes. Te lé fono 1-4081, A-o409 y M -
WJJ; ,e i A b . 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, se a lqui la la casa calle B, n ú m e r o 
16, entre L í n e a y Calzada, rodeda de 
j a r d í n , tiene dos salas hal l , cinco dor-
mi tor ios , comedor, cuarto de criados y 
garage. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 
5. T e l é f o n o s A-7135, F-2433. 
11980 31 Mz. 
S O L I C I T O L O C A L P A B A L O C E R I A Y 
f e r r e t e r í a , call-i comercial, d i r í j anse a 
I Mariano Lozano. Te lé fono A-7364 . 
12034 31 Mz. 
I 
4 ab 
IffiAlQUILAN UNOS ALTOS E N L A 
leüle de Aguila, f ab r i cac ión moderna, 3 
I—.tnc miiina de eras y servicios. I n -Imrtos, coci   gas  r i i  
K a n : Virtudes, 83. Te lé fono A-4831 
1H51 30 M z . 
llLQUn.0 M A G N I F I C A N A V E D E 250 
os, techo de azotea para industr ia , 
dto, es muy clara y casa anexa de 
saleta y tres cuartos, se da todo 
JO pesos. Informes: Te lé fono A -
|(¡!:. Rodríguez. 
12272 * 6 A b . 
jreSVS M A R I A 122, L O S A L T O S D E 
lermosa casa acabada de fabricar, 
, «^dor, sala, cuatro cuartos grandes, 
lomedpr al fondo, b a ñ o intercalado, co-
lana de gas y un departamento en la 
luotea con servicio: Ampl i t ud , ven t i la -
Nfa v agua abundante por motor. M . 
mrtela. Rtíina, 15. Te léfono A-4385. 
KU Abeja Cubana". 
B18i 4d-28 
¡ ALQUILA A M I S T A D 10, BAJOS E N 
IWO con sala, recibidor, tres cuartos, 
nedor al fondo, baño , cocina y ser-
ido de criados, patio y traspatio. L a 
flave en la misma. 
1293 3 0 m. 
LncEsrro CASA D E DOS P L / . Y T A S 
ar céntr ico , de alquiler moderado. 
Rratif Icación. Amargura G9, a l -
eléfono M-91S0. 
9 31 m. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A I n -
dustr ia o establecimiento en Monte 
274 y 276. Informan San Miguel 203, 
bodega, t e l é fono A-5422. 
11718 31 mz. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Avenida de la R e p ú b l i c a n ú m e -
ro i 13, esquina a Espada. E s t á acaba-
da de fabricar , propia para toda clase 
de establecimiento. Informa. Combarro, 
en el ca fé V i s t a Alegre, te lé fono A -
6297. 
11421 6 ab 
Monte esquina a Cast i l lo , n ú m e r o 2 3 2 , 
altos, se a lqu i l a u n hermoso piso cua-
t r o cuartos , sala, saleta y buen b a ñ o 
con banadera . La l lave en los bajos, 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en 10 de Oc tu -
bre, 620 , t e l é f o n o 1-1218. Gana $80 
a l mes. 
I n d 24 mz 
Se 'aceptan proposiciones de u n e s p l é n -
d ido loca l pa ra una g ran v id r i e r a de 
tabacos y c igarros y sus anexos, s i tua-
da en Dragones y Zulue ' a , y Teat ro 
M a r t í , hoy en c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n 
e n Prado y Dragones, c a f é , de 2 a 4 
p . m . 
11616 —_ _29 m í 
DO!v H E R M O S A S N A V E S , D E 500 M E -
tros cada una, propias para indus t r ia o 
a l m a c é n , en Sublrana, entre D e s a g ü e y 
P e ñ a l v e r , so alquilan, juntas o separa-
das. I n f o r m a : Antonio F a n d i ñ o , en De-
s a g ü e , 72. 
10610 * 30 Mz. 
pAftEZ No. 5 CASI ESQUINA A M O N -
i magnífico local de 137 metros cua-
«áos propio para establecimiento. Se 
Imiten ofertas. D. Prado. Acosta 78. 
tléfono M-5193. 
1Í297 3 0 m . 
| 0 ALQUILAN LOS A L T O S DE L A ca-
a!i;'l, 163. sala, comedor, tres cuar-
baño. In forman: Paseo. 273. entre 
29. Teléfono 4008. 
12201 30 Mz 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa San Rafael 120 314 esquina a Ger-
vasio, t ienen sala, saleta, tres habita-
ciones, todo decorado, servicios inter-
calados en la P o r t e r í a . Las llaves e 
Informan: San Rí t í^e l n ú m e r o 120 3|4. 
11155 30 mz. 
P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa de 
J e s ú s M a r í a n ú m . 2 1 , entre Cuba y 
San Ignac io , cerca de los muelles. M i -
de 4 0 0 metros . Tiene u n entresuelo pa-
ra v i v i e n d a . I n f o r m a n en Cuba y Obra-
p í a , v id r i e r a de L ó p e z . 
11440 1 ab 
A L Q U I L O L A M I T A D D E L L O C A L 
Calzada del Monte, 154. L a l lave en la 
ba rbe r t i del lado. In fo rman : J e s ú s del 
Monte. 591. 
11832 30 mz 
SE ALQUILAN E N N E P T U N O 210, en-
|!re Oqucndo y Soledad, pisos acabados 
d "onstruir cada uno con sala, saleta, 
t cuartos, conicrlor, baño intercalado 
m todos RUS aparatop, cocina y calen-
aflír de apua de gas, cuarto de criados 
• sus servicios. Informes en l a misma 
Ten Neptuno. £27, bajos, a horas h á b l -
Ab. 
ALQUILAN P R O X I M O S A T E R M I -
IJr8*; los modernos altos v bajos de 
|«i Lázaro 276, entre Leal tad y Per-
.7eraicia, altos, sala, saleta, tres cuar-
hnfr .0 lntercalado, saleta de co-
L , , ca-]entadoT y cocina de gas, un 
l l m r,de cr>ados. $130. Bajos, 1|4 mAs 
K írwío0, I'2"150- N0 " rebaJan- U l -
¿111 ' 2 A b . 
SE A L Q U I L A 
57 Part« grande de la .casa Zanja, 
ihihi -A a a Soledad, propia para 
o nrn * lo que se Quiera. Se da 
aiorm 0rc La llave *n 1a misma, 
o i en Mercaderes, 29. Telcfo-
Se aceptan proposiciones de u n buen 
loca l p a r a u n a v id r i e ra de dulces y sus 
anexos en Dragones y Zulue ta hoy en 
c c n c t r u c c i ó n , en el Teat ro M a r t í , 
I n f o r m a n en Prado y Dragones, c a f é , 
de 11 a. m . a 1 p . m . 
1 I 6 J 6 29 m z _ 
Se a lqu i l an los al tos de la casa Espa-
da N o . 132 , compuestos de sala, sa-
le ta , t r e s habi taciones, g a l e r í a in te -
r i o r y d e m á s servicios. I n f o r m a n : F i n -
l a y N o . 128 , Ta l l e r Acevedo, T e l é f o -
no A - 4 0 8 7 . 
31 m . 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y CO-
modos bajos de San Miguel 49 con c in -
co habitaciones, doble servicio, entre 
Gallano y San Nico lás , frente a la brisa, 
la l lave en los altos. 
11170 - 80 mz. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, calle 8, esquina a 23, Vedado en 
sesenta nesos. L a l lave e informes en 
la bodega. 
11967 29 Mz. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . SE a l -
quilan los altos de " V i l l a A l i c i a han-
ta Catalina y Cortina, j a r d í n , por ta l , 
re i io idor , comedor, sala, a cuartos 3 
hermoso baño m á s el de criados. I n l o r -
mnn en el ca fé o en Riela, <8. _ 
12359 £ A b - _ 
SE A L Q U I L A CASA V I L L A J E N A R A , 
O F a r r i l l 24, entre Revoluc ión y Anto-
nio Saco. Tiene por ta l , sala, saleta tres 
habitaciones, comedor; cocina. QUATÍO 
crudos, servicios, patio y traspatio i^a 
l lave en O F a r r i l l 31 . In fo rman : Mer-
caderes 26, f e r r e t e r í a de Mar ina . Te lé - . 
fono A-7868. 
_11S82 31 Mz- i , ¡ 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 15 P E -
SOS v se v e n d í 1.200 pesos una casita 
en e' reparto Montejo. dos cuadras de 
la Calzada de Ar royo Apolo, que tiene 
por ta l , sala y dos cuartos y su cocina 
v-vun buen patlc y si no tiene todo el 
dinero se hace negocio. I n f o r m a n , A -
3311. Zanja 54. - *». 
_ i l8_61 3 Ab- . 
SE " A L Q U I L A N DOS CASAS P E Q U E -
ñ a s en San Mariano y Porvenir , "Víbora 
con sala, saleta y tres cuartos; cons-
t rucc ión moderna y servicios, punto muy 
fresco. Su dueüo San Rafael 1V1. Te lé -
fono A-1729. > 
llj;7r, 30 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA M U N I C I P I O , 
86, compuesta de sala, saleta, comedor, 
v dos amplias habitaciones. L a llave 
en la bodega de In esquina. Para infor-
mes: Aguacate, 65. » 
11822 30 ma 
Se a lqui la la moderna casa al tos de la 
esquina de V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , a 
la br isa, con terraza, sala, tres habi ta-
ciones, rec ib idor , cocina, g r a n cuar to 
de b a ñ o , lo m á s moderno . L a l lave en 
los bajos, bodega. Su d u e ñ o , t e l é f o n o 
A - 4 4 0 1 . 
I i 7 8 2 _ _ 30 mz 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E L E -
gante casa Calzada de la Víbora , n ú m e -
ro 697, con j a r d í n , portal , sala, cuatro 
cuartos, b a ñ o de lujo intercalado, her-
mosa ga le r í a , comedor al fondo, coci-
na, garage, cuartos y servicios criados. 
Las llaves en Is bot ica . I n f o r m a n : Ca-
sa Borbolla, Compostela y Obrapla. 
11847 1 Ab. 
SE A L Q U I L A E N E L BEPAK'A'w 
^ • d f l ' i ^ V n e ^ ^ u n terymo{o' "haleu 
con sus habitaciones y dos b a ñ o s en 
los altos, much-, confort en 1 ^ bajos 
habitaclone.; y t a m . b i " V r r i f n í l z ó n en chauffeur con garaje y j a rd ín , r azón en 
la n i f s ™ ' 6 Ab. 
SE A R R I E N D A U N A P I N Q U I T A D E 
meciia caba l l e r í a a 12 k i l ó m e t r o s de a 
Habana, (media hora) con todo el frente 
a la carreter i . cercada de alambre, ca-
sa de madera y guano, r io importan c, 
pozo con excelente y abundante agua, 
todo el año analizada por el Laborato-
rio Nacional, (puede explotarse) mu-
chap palmas, y algunos á rbo l e s f ru t a -
les incluyendo r n platanal de dis t intas 
clases. Condiciones principales: Contra-
to de 5 año.3 25 pesos mensuales, paga-
dercr por ÍUÍOÍ. adelantados. L a finca 
tiene bueyes, vacas, arados, etc. que se 
vei.den a f arrendador en un precio razo-
nable. Te léfono F-1181, de 9 a 12 a. m . 
11658 1 30 Ma . 
V A R I O S 
S O T A N O P A R A I N D U S T R I A O V i -
vienda. Se alqui la el hermoso s ó t a n o del 
c a l é "Capi tol io" propio p*ra vivienda 
sin n i ñ o s o p e q u e ñ a industr ia , con ino-
doro, ducha, lavabo, fregadero y verte-
d t i o . Santa Catal ina . Reparto Mendo-
za, e AV 
12359 5 Ate. 
SE A L Q U I L A N A DOS C U A D R A S del 
t r a n v í a en el Reparto Mlramar , Calle 
Seis, entra P r i m e r a ' y Tercera, precio-
sos chalets con cinco cuartos, dos cuar-
tos de b a ñ o completos, comedor, sala, 
ha l l , cuar to de costura o despacho, des-
pensa, dos cuartos de criados con ser-
vicio, garage para dos a u t o m ó v i l e s y 
cuarto para choffer con todo servicio. 
In fo rman en Manzana de Gómez, 338 y 
339. 
12035 29 Mz. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
Lee No. 0 en Quemados de Marianao a 
una cuadra del paradero y otra del t ran-
vía de esquina y en l a acera de la som-
bra con cinco dormitor ios , buen bano y 
d e m á s comodidades. L a l lave en el nú -
mero 19. In forman Consulado 112. Te-
léfono 1-7041 y A-403C. 
12296 81JP-
M O R E N O 21 B E N T R E S A N C A R L O S 
y San Cr i s tóba l . Se vende esta casa 
compuesta de portal , sala, comedor, tres 
cuartos y ampl ia cocina. Lugar sano y 
fresco. In fo rman en la misma. 
11 714 20 mz. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A , P R E S C A Y 
moderna casa 2a., n ú m e r o 4, entre Ave-
nida Acosta y l agueruela. Víbora , gran 
portal , sala, recibidor, saleta, 6 cuar-
tos, d e m á s servicios con abundante 
agua. Llave en el Chalet inmediato. 
11C07 30 Mz. 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y P R E S -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ha l l , 
b a ñ o con agua f r í a y callente, cocina, 
despensa y cuarto y servicios para cr ia-
dos. L a l lave e Informes en el ú l t i m o 
piso. 
11213 30 mz. 
SE A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E l a 
esquina de Tejas, (Velázquez n ú m e r o 
25), un local propio para poner en él . 
un t ren de carretones o guardar camio-
nec. T a m b i é n PC a lqui la un cuarto con 
luz e l é c t r i c a para hombres solos. Ra-
zón en el mismo o al te léfono n ú m e r o 
F-1423. 
11886 31 Mz. 
SL A L Q U I L A P A R A E S T A B L E Cimien-
to l a casa M á x i m o Gómez 454. antes 
Monte . L a l lave en la b a r b e r í a de a l 
lado. In fo rman en 10 de Octubre, 591. 
antea J e s ú s del Monte . 
12064 31 Mz._ 
S É ALQXTILÁN A M B A S P L A N T A S D E 
la moderna y fresca casa calle K , entre 
9 y 11, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, comedor, pantry. garage y cinco 
hermosas habitaciones con dos lujosos 
b a ñ o s intercalados, calentador de gas y 
d e m á s adelantos modernos. In fo rman 
en los bajos. 
1204.? 29 Mz. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
dos n ú m e r o 10. Vedado, compuesto do 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, seis cuar-
tos, cuartos de criados, dos baños , gara-
ge y servicioJ sanitarios completos. I n -
forman: Te lé fono A-4358. Teniente Rey 
y Compostela, altos de la botica "Sa-
r r á " . 
11838 31 Mz. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B PO-
mt,n:o y R o d r í g u e z , compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. In fo rman en la bodega. 
12178 31 Mz. 
10 mz 
A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
fro i ^ns t ru i r . Clavel- y Lombi l lo , Ce-
IVl w . lVe en l a bodega. I n f o r m a n : 
11063 esa ^ Fuma- Vedado. 
»; 5 A b . 
T0E8 DE R E C I B O S P A R A H I P O -
Cari Se'3 Para alquileres un 
les n de fianzas ? para fondo, 
'mñ a oasas y habitaciones va-
^presos para demandas. De ven-
l8Po 31 i|2-, l ib ra r ía . 
AT 30 m. 
^ ^ A N E N L A G R A N CASA 
^ia con «ai-iUn espacioso local planta 
o f i / • a Lampar i l la , para, a l -
^ i ' i i d o ' y en ei Pr incipal un 
C!,,() ra<;n fPartamento, PÍRo de m á r m o l 
'ÍIOS y balc6n corrido, 
p" . . 30 m. 
"tablecimientos. Se a l q u i l a n las 
¡ ¡ ^ Muralla 95 y Acos ta 8 3 . I n f o r -
T?!-5*1» M i - u e l 130 B . 
(Ü'n 08 53, M O D E R N O S , CO-
iartParta'rientos, accesorias con 
Dará cocina, luz, pasillo, no se 
todo muchacho3 Para t r anqu l l i -
. e r d a n ^ . Se a I q u ü a e 8 p l é n d i d o 
H a n T 0 des 7 9 ' a 25 m t t r o * 
U llaTan(!' ^ metros de superficie. 
« portero de enfrente. I n f o r -
CASAS N U E V A S A C A B A D O S D E cons-
t ru i r , se alqui lnn en Sublrana y Sitios, 
tres pisos altes, cada uno se compone 
de sala, saleta o comedor, tres cuartos 
grandes y uno chico para criados, lujoso 
cuarto de bañe Intercalado con Instala-
ción de agua callente y f r í a en todos 
sus aparatos, cocina de gas Instalada 
y cuarto de bafío y servicio para cr ia -
dos. Precio por piso noventa pesos el 
de la esquina y ochenta lo» d e m á s . I n -
fo rma : M . M i g u e l . Obrapla n ú m e r o 31. 
Te l é fono A - Í 9 3 0 . 
11037 31 Mz. 
A l comerc io . P r ó x i m o a l a T e r m i n a l , 
una p l an t a ba ja con cerca de 4 0 0 me-
tros, dos puer tas m e t á l i c a s , ins ta la-
c i ó n e l é c t r i c a y t e l é f o n o . A l q u i l e r i r r i -
sor io . V ives , 5 4 , entre A g u i l a y F l o r i -
da . E l d u e ñ o , e n los aUos. 
11043 2 9 mz 
SE A L Q U I L A U N PISO P R I N C I P A L 
p:opio para f ami l i a de gusto, en Animas 
n ú m e r o 150. tl^ne tres grandes cuartos, 
sala saleta, comedor al fondo, cocina 
de gas, b a ñ o intercalado con calentador, 
cuarto para criados y d e m á s comodida-
des enteramente moderno. Informes los 
bajos. , 
11489 1 Ab-
E N OPICIOS N U M E B O 35, B A J O S 
del hotel " L u z ' . se a lqu i la un puen l o -
cal propio pa-x cualquier clase de co-
mercio o para oficina. In forman en la 
bodega de la e.-quina y en Neptuno n ú -




A S30.00 T R E S C A S I -
asT f>ae c,onstruir, calle Dolores 
ras ^sq"'na a San L á z a r o y a 
edor Calzada. Víbora , con 
rient. cuarto con lavabo de 
en «i coc'na con fogón y su 
en l - , î1110- Servicio y baño , 
len toV cn Mercaderes 11 
u » y en los Tels. A-6739 y 
29 m. 
a'lm/nV21* 1,08 ESPACIOSOS 
tiéndez v f - ropa de R o d r í -
0 Com!«i .-• se a lqui lan para 
lcos ^w0n.lsta3 unos Prandes 
" « P a r t a m e n t o s . Precios 
Ab. , ^'acE2~r~—— " 
N A U Y anmii?12 ^ Q ^ I L A N U N O S 
^ V r ^ ^ q u l l L 0 , ^ ^ 108 altos de la 
v ^ l e con departamento, vts-
decios S c u t o s 8 ' ^ de m0-
2 A b . 
Se a l q u i l a n , pa ra establecimiento, los 
bajos de P l á c i d o (antes B e r n a z a ) , 
n ú m e r o 5 8 . I n f o r m a n en Avenida de 
B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) , n ú m . 1 1 7 . 
\0969 29 mz 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N D E 2,000 
metros de superficie, situado en Hoa-
n l t a l y Hamel, a una cuadra del Cemen-
ter io de Espada. In fo rman W E S T I N -
D I A -OlL R E F I N I N G C O M P A N T OF 
CUBA. Oficios. 40. „ 
C1893 SCd-lO M». 
Se a l q u i l a n los al.os de l a casa F i n l a y 
n ú m e r o 128 1 2 , compuestos de sa ín , 
saleta, c inco habitaciones, g a l e r í a i n -
ter ior y d e m á s servicios. I n f o r m a n : 
F in l ay No . 128, Ta l l e r Acevedo , T e l é -
fono A . 4 0 8 7 . 
. . . 31 m . 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E £>A 
casa calle de Corales n ú m e r o 245 p r ó -
ximos al Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y sus servicios. 
In forman en Monte 103. 
10657 28 mz. 
SE A L Q U I L A C O N C L U I D A S L A S R E -
paraclones que fué necesario hacer en 
los bajos de Monte, 72, se alquilan en 
grandes condiciones, son propios para 
a lmacén de tabaco, a l m a c é n de locer ía , 
f e r r e t e r í a u o t ra Industr ia o estableci-
miento, es el gran s i t io y se da en pro-
porc ión , v é a n l o , la l lave .e Informan en 
los altos y su dueño en San Miguel , 86. 
Te lé fono A-6954. 
11993 6 Ab. 
E N A M A R G U R A 77, SE A L Q U I L A D E -
partamento propios para depós i to de 
a l m a c é n o comercio o comisionista o 
para cualquier industr ia , t a m b i é n se 
a lqui lan habitaciones. In fo rman en los 
altos, la encargada. 
11369 31 Mz. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la moderna casa Paseo, 274, entre 27 y 
29, es acera de la sombra y tiene capa-
tí'.dad para f a m i l i a numerosa. L a l lave 
al lado, n ú m e r o 272, altos. 
11426 30 M z . 
V E D A D 0 7 S E - A L Q U I L A N L O S T Á L T Ó S 
d*» la casa calle 15, n ú m e r o 113, entre L 
v M L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
A-4743. , 
12380 * « 5 A b . 
SE A L Q U I L / . P R E C I O S A Y M O D E R -
n í s i m a p lan ta baja del chalet Paseo, 
enlre 25 y 27 n ú m e r o 257, con seis ha-
bitaciones y dos b a ñ o s completos Inter-
calados; gran comedor, pantry, cocina 
de gas y agua callente, tanque do agua 
con tres m i l galones, garage y cuarto 
choffer, l í nea t r a n v í a doble por el f ren-
t e . I n f o r m a n en 23. n ú m e r o 383, entre 
2 y 4. L a l lave al lado. 
12053 1 ab 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A ~ E Ñ 
l a parte a l t a del Vedado, acera de la 
Sombra que tenga sala, recibidor, come-
dor, seis cuartos, dos baños , pantry, co-
cina, t res cuartos de criados con su ser-
vicio y garage. In formen a l te léfono 
F-4110. 
12276 1 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE CUBA Y 
Lampar i l l a , planta baja, 500 metros. 6 
puertas por L a m p a r i l l a y tres por Cuba, 
propia p^.ra a l m a c é n , escri torios con 
mticho puntal . Informes en la oficina 
del Hotel L a Unión. 
10955 29 Mz. 
Se a i q u i i a u n p i s o a l t o e n l f 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind . 3 M 
M A G N I P I C O S A L T O S I N D E P E N D I E N . 
tes. se a lqui lan Teniente Rey, 61, casi 
esquina a Vi l legas . 
11580 29 Mz. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos o matr imonio sin 
hijoa. Vedado, calle 15 n ú m e r o 107, en-
tre 16 y 18. Informan en la misma. 
1Í172 30 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
calle 11, entre B y C, 5 cuartos v d e m á s 
servicios n ú m e r o 60 en la misma nfor-
man. 
1216S so M z . 
V E D A D O . P A M I L I A A M E R I C A N A , A L -
yquiia a persona de toda moralidad dos 
cuartos amueblados con todo servicio 
balcón a l a calle, muy fresco. Calle M 
y 13, a l to s . 
12223 30 M z . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
A No. lo -entre L í n e a y 11. con todas 
f o r m a ^ - f e i ? * 8 COrta famil ia- I n -
12150 on „ 
SE A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T 
d3 Avenida Segunda entre 12 y 13, f ren-
te 8 la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, v e s t í b u l o , sala, salón para 
b i l la r , cocina pantry. habitaciones i n -
dependien teu para Chauffeur y crin dos 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatr-j habitaciones, un baño 
en cada piso para la f m i l l a , garage 
para tres m á q u i n a s . Hermoso pa t io . I n -
forman: Te lé fono A-4358. Al tos Dro-
g u e r í a " S a r r á . " 
11839 31 Mz. 
SE A L Q U I L A E N S A N P R A N C I S C O Y 
9a., Víbora , unos altos propios para ve-
rano, con sa la comedor, dos cuartos y 
sus servicios, con l í nea del t r a n v í a por 
su frente, precio 45 pe^>s, con luz. 
12214 4 A b . 
E N R E P A R T O N A R A N J I T O , SE A L -
quiia el cómodf. chalet de madera " V i -
l l a Rosa", situado en la calle F in lay , 
esquina a Gertrudis . Se compone de 
por ta l , sala, comedor, cocina, cinco ha-
bitaciones, baño , garagei patio grande 
ceicado con muchos á r b o l e s frutales y 
toJo se rv ic io . I n f o r m a : Señor Arteaga. 
Cresoo, n ú m e r o 9. Te lé fono M-5010. 
12221 30 M z . 
JESUS D E L M O N T E SE A L Q L I L A L A 
casa San Buenaventura, casi esquina a 
San Francisco, con sala, saleta, dos 
cuartos y d<>más servicios. L a l lave en 
la bodega de la esquina. Informes Te-
léfono F-3520. 
12120 , 29 m. 
Para veranear se a lqu i l an los elegan-
tes y frescos altos de esquina a la b r i -
sa. Pr incesa N o . 3. Sala, rec ib idor , 
comedor, cua t ro cuar los , cocina , b a ñ o 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e . L lave c 
informes l lame a l T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
P r ec io : $85 .00 . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A , C O M O D A 
y venti lada casa, situada en la Calzada 
ile ¡a Víbora a dos puertas de las para-
lelas de la "Havana Central", compues-
ta de j a r d í n , portal , sala, comedor, seis 
habitaciones dcvmitorlos,^ cocina, des-
pensa, cuarto de baño" completo y ser-
vicie ¿ - criados patio y t raspat io; y si 
se desea una extensa faja de terreno 
al l ' n d o para cr ía de gallinas. In fo r -
man: Teléfono 1-2484. Las llaves en la 
bo' i tga de la esquina. 
CS544 Ind . 15 
Se a lqu i l an dos casas en f incas p r ó x i -
mas a l a c iudad , luga r precioso y salu-
d a b l e ; una casa casa tiene sala, h a l l , 
¡ c o m e d o r , cinco habitaciones, b a ñ o , co-
c ina , garage y g r a n j a r d í n , con agua 
I abundante y la o i r a i casa m á s ch ica . 
íAm.bas se a lqu i l an m u y baratas, p o r e l 
) verano o todo el a ñ o . I n f o r m a n , te-
l l é f o n o 1-2443. 
! 12206 3 0 mz 
I SK~ A L Q U I L A E N V E I N T E PESOS A L 
I mes el s i t io Perdomo con m á s de una 
caba l l e r í a , es'.á cercado de piedra y d i -
vidido en cuartones con buena t i e r r a de 
' siembra, su entrada por la calzada de 
1 Managua en ei ca l le jón d e t r á s de la 
i p r imera bodega de la G u á s i m a , pr ime-
ra talanquera a la zquierda, pasando el . 
I r l o . In forman en San Rafael 273, es-
i quina a Basarrate y Cerro 619, en la 
' Habana y en la calzada de Managua, el 
I d u e ñ o : Anton 'o Rosa. • 
I 12024 3 Ab. 
A P A R T A M E N T O E N N E W Y O R K . SE 
alqui la por sais meses hasta el 30 sep-
tiembre un amplio apartamento en el 
Edi f ic io E u c l ' d - H a l l situada en el n ú -
mero 2345 de Broadway haciendo es-
quina a las calles 85 y 86 en la ciudad 
de New York. Conta este apartamento 
de cinco habitaciones de dormi r con dos 
baños , sala, gabinete, comedor, cocina 
y d e m á s servicios. Di r ig i r se al s e ñ o r 
Colmenares. Te lé fono M-7921. Lampa-
r i l l a 4. 
11768 29 Mz. 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P B E C I O 
un esp lénd ido piso alto, terraza, .-•.ala, 
recibidor, comedor, tres grandes habi-
tacichf's, hermoso- baño , cocina, cuarto 
y servicio de criados en la calle de 
^pan Bruno Zayas esquina a Lacret en 
la V í b o r a . Informan en 15 N o . 253, Ve-
dado o Te lé fono F-4070. 
11550 1 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Se desea a lqu i l a r una casa de tres ha-
bitaciones y servicios en la V í b o r a , 
cerca de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te y que sea moderna . Se paga hasta 
$55 . Di r ig i rse por escrito a A . L . , 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . . 31 mz 
C E R R O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A P A B A E L p r i -
mero de A b r i l la hermosa casa A, nú-
mero 4, compuesta de ves t íbu lo , sala, 
saleta, seis cuartos con lavabos de agua 
f r f a y caliente, comedor, pantry, cocina 
de gas. cuarto de criado con servicio 
completo garage para 2 m á q u i n a s y 
he.-moso j a r d ' n in ter ior con su pérgo la . 
I n fo rman en la misma. 
11432 31 Mz. 
12118 10 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cci-'-o, 907 y 90M una casa propia para 
indust r ia o bodega y otra para v iv len-
dk. Se alquilar, jur . t i is o separadas. Su 
dueño : Te lé fono A-248S. 
11765 % 30 Mz. 
SE A L Q U I L A D L O S A L T O S DB L A 
casa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de 6 habitaciones y d e m á s servicios. 
I n f o : m a n en Mercaderes, 31 . Teléfono 
A-6516. 
11531 i Ab. 
SE A L Q U I L A L A M O D E B N A CASA 
San L á z a r o , 67, V í b o r a , con por ta l , sa-
la, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, patio, t raspat io y doble servi-
cio. L a l lave en la bodega de la es-
qi>ina San Mar iano . I n fo rman : Te lé fo-
no A-9361. 
12101 30 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS P R E S -
COS y hermosos bajos calle B, n ú m e r o 
85, entre 9 y 11, a media cuadra del 
Cc.'egio La-Salle, en 120 pesos. In fo r -
ma'-, en los altos. 
114 3 0_ 30 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altes, do esquina, calle 25 y 8, 
acabaelos de fabricar, con slaa, recibí/-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habltacones de f ami l i a 
g ran comedor, dos cuartos, b a ñ o de lu -
jo , completo, l a v a n d e r í a , cuarto de cria-
dos y servicios con entrada Indepen-
diente . Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p . m . Las llaves en los bajos. I n -
fo rman : Gallano 101, f e r r e t e r í a . Te lé -
fono A-3975 e 1-2610. 
11634 . , 29 Mz. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio p a í a una s a s t r e r í a . Calle 15 y 18, 
Vedado. 
11503 Mz., 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L I N E A 
esqj lna a Dler sin muebles. Tiene 5 
cuartos y 2 b a ñ o s . 2 cuartos y servicios 
para criadoa. Cocina y calentador de 
E l d u e ñ o cn los a l tos . Te lé fono F -
11466 . 27 Mz. ' 
Se a l q u i l a n dos casas m,odernas aca-
badas de f ab r i ca r , c o n íoUas las como-
didades necesarias, j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , r ec ib idor , tres grandes hab i t ac io -
nes, b a ñ o i n t e r ca l ado , completo cuar-
to y servicio de criados, gran come-
dor y cocina, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas 
y agua , cielo raso. A dos cuadras de 
la ca lzada, pun to a l to y ven t i l ado . Pe-
dro Consuegra, 3 9 y 3 9 - A , enlre 2a. 
y 3 a . I n f o r m a n en e l 41 -A , Esquina a 
3a. T e l é f o n o 1-2339. R. M u ñ i z . 
11913 31 mz 
Se a lqu i l a . Cerro 5 3 0 , esquina a T u l i -
p á n , el moderno y e s p l é n d i d o chalet . 
iAl l í todo es o r ig ina l po r su repar to 
| no general . Excelentes comodidades. 
De dos plantas pa ra criados y anvos, 
¡ b u e n garage y ja rd ines . Las llaves en 
l í a bodega del frente, e i n f o r m a n . 
10856 1 ab i . | SE A L Q U I L A L L M O D E R N O C H A L E T 
I Tu l ipán n ú m e r o 1, casi esquina a Cerro, 
compuesto de. dos plantas, con esp lénd i -
do." servicios; grandes decoraciones, 
! buen garaje con apeadero y bonitos j a r -
dines. Las llav».s: Cerro y Tu l ipán , bo-
dega. Informar. : M . Recarey. San Ra-
fael 120 y medio, de 11 y media a 1 y 
de 6 a 8. T e l é i o n ó A-8101. 
• 11660 7 Ab. 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamente con vis ta 
a la cal le . Orden y mora l idad . 
12243 4 ab 
SE A L Q U I L A B O N I T O D E P A R T A -
mento de una h a b i t a c i ó n d iv id ida en 
dos, planta baja, reja a la calle, casa 
decente, pocos Inquil inos. Aguia r , 11, 
entre Cuarteles y P e ñ a p o U r e . 
..2332 1 A b . 
E N CASA D E POCA P A M I L I A Y D E 
estr icta moralidad, se a lqu i la una habi-
t ac ión grande, lujosamente amueblada, 
su precio 25 pesos y una chdca con bal-
cón a la calle, propia para un caba l le»-
ro en 18 pesos. Informes a todas horas. 1 
Galiano n ú m e r o 16, a l tos . Te lé fono M -
94f;n. 
12330 1 A b . 
H o t e l Chincnr re ta , Compos te la , 106 , 
se a lqu i lan habi tac iones c o n b a ñ o p r i -
vado , todas c o n todo servic io o s in é l . 
I n f o r m a n en l a misma. 
I n d 2 9 mz 
S E Ñ O R A D E S E A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de c o r í a y seria fami l ia , 
pretiere bajos. Monte, n ú m e r o 5. 
12350 31 M z . 
A L Q U I L O L O S B A J O S DE L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 5u6-A, por-
tal , sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Precio 80 pesos. 
11968 • 31 Mz. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa situada en la calle 4, n ú m e r o 170 
entre 17 y 19, compuesta de seis habi-
taciones, garage y d e m á s servicios I n -
forman en •'Mercaderes, n ú m e r o 31 ' Te-
lé fono A-6516. 
11539 ! Ab. 
SE A L Q U I L A L A - H E R M O S A Y fres-
ca casa acabada de fabricar esquina 
del frai le, cn .c". Avenida Serrano 58, « s -
quina a Zapof-jt., barrio Santos Suárez , 
con por ta l corrido, por las dos calles, 
sala, saleta corrida, tres grandes cuar-
tos, baño , coe na y patio, precio módi -
co. In forman en la bodega del frente. 
10991 29 Mz. 
SE A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D u l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabada?- de arreglar, a precio 
de s i tuac ión , i n f o r m a : J . E . Restoy. 
teléfono A-7534. 
7713 9 Ab. 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a casa en A v e -
n ida de la Paz, A b u r a s de A l m e n d a -
res, a una cuadra del puente, con c i n -
co cuartos , dos b a ñ o s , cuatro cuartos 
de cr iados, sala, comedor, garage y 
j a r d í n . I n f o r m e s : N . de C á r d e n a s . Te-
l é f o n o 1-7605. 
" 2 4 5 y 31 mz 
SE A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A D u l -
ce, enlre -Dolores y San Indalecio, con 
calle" acabadas de arreglar, a precio de 
s i t u a c i ó n . In fo rma : J . E . Restoy, te-
léfono A ^ S - 1 . 
7713 9 Ab. 
V I B O R A . Sa A L Q U I L A L A M O D E R -
na y cómoda casa San Láza ro , 62, entre 
San Mariano > Santa Catalina, cinco 
curtos, garagT etc. In forman en la mls-
E N E L CERRO, M U C H A PRESCO, SE 
alquilan los altos Santa Lutgarda, 5, es-
quina a Palatino moderna cons t rucc ión 
con grande sala iden saleta, dos cuar-
tos grandes, balcón corrido con tres 
venrtinas a la ¡a l i e , convertidero y f re-
gadero en la c:ie-ina y d e m á s servicios. 
Las llaves en )h bodega. Su d u e ñ o : 23, 
n ú m e r o 432, Vedado. In fo rman : Te lé -
fono F-5110. E l d u e ñ o . 
11649 29 Mz. 
CERRO, LAÜ C A Ñ A S , SE A L Q U I L A 
una casa cpmpuesta de sala, comedor, 
dos grandes habitaciones, e sp lénd ida 
cocina, 'servicio completo, gran patio, 
ins ta lac ión e l é ^ r i c a intreior , precio 33 
pesos. Calle Washington, entre Pr lme-
lle3 y Prensa L a l lave en la bodega 
de Prensa. In fo rman: A n t ó n Redo 51 . 
Teléfono A-666'J. 
l l - '90 5 Ab. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, con dos habitaciones, a h o m b r » 
solo o mat r imonio sin n i ñ o s . Casa par-
t icular , no hay m á s inqui l ino . L u z y te-
léfono M-2632. 
12287 80 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C b r a p í a , N o . 5 3 
Se alqui lan amplias y frescas habita , 
ciones, coiv ba lcón a l a cal l^ , esta casa 
ofrece el hospedaje mejor y m á s eco-
nómico de La Habana. 
12251 1 ab 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Animas, entre Prado y Consulado, a l 
lado del Casino E s p a ñ o l . Te lé fono 
A-6098. Espaciosos Departamentos y 
habitaciones m u y vent i ladas. E s p l é n d i . 
dos cuartos de baño con agua f r ía y 
caliente. Comidas por abonos de sema 
ñ a s o meses. 
__11918 _ 3 ] _ m z 
R E I N A 3 SE A L Q U I L A U N C U A R T O 
a hombre solo con o s in muebles. Precio 
módico . 
_ 12303 30 m. 
SE A L Q U I L A N E N $35.00 DOS H E R -
mosas habitaciones, completamente i n -
dependientes en l a azotea, con luz y 
todos los servicios sanitarios, casa par-
t icular y de moralidad. Vi r tudes 128, 
altos, entre Escobar y Gervasio. Hay 
teléfono. 
12309 / 30 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D , SE A L Q U I L A 
una esquTha propia para ca rn ice r ía , 
b a r b e r í a u o t r : establecimiento o In-
dustria, se da barata en a lqui le r . I n -
forman en Prensa y Daoiz. Cerro, bo-
dega. 
_ 11657 29 Mz. 
A L Q U I L O DOS CASAS M O D E R N A n ñ a 
cuadra carros; sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, en 50 pesos, en A t o -
cha 8 y medio. Otra en 65 pesos, con 
4 cuartos en Cañongo, l . Rebajo hasta 
veinte pesos al mes. 
11960 31 mz 
11542 30 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B O W I -
tos altos de la casa 6 esquina « 13 
con sala, comedor, ha l l , cuatro cuarto?" 
uaf.o cuartos de triados, garage, etc! 
W t . * 1 * ^ cn 108 bajos. Informan en I -
4 0 í 4. 
1 1 W 29 mz SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E " i T * 
n ú m e r o 456, Vedado, tiene sala, come-
dor, antesala, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, servicios sanitarios modernos 
ílir»T0S0 por^a, ,terreno con á rbo l e s f r u -
tales, acera de la sombra. No tiene ca-
rage. Informes en los altos 
31 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas, en 29 esquina a A C o n * 
E L u ? comedor. dos cuartos, baño 
r¿?*l D;;S CKA.RT0S para SrtadM j ? ^ 0 : 
rage en los bajos y de cuatro cuartn> 
y baño en los altos. Informan: K 
10028 a Te lé fono A-7825. 
- H — ^ — ^ 1 mz 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T A C A B A D O 
de reedificar, Agustina, entre A n d r é s v 
Bonito Lagueruela, Víbora. Consta de 
dos ferrabas semicirculares, gran s a lón 
de recepciones, dividido por columnas, 
ha l l central y seis habitaciones, come-
dor, baño , cocina, dobles servicios sa-
nitarios, tres cuartos de criados y gara-
ges. In forman en la misma y en Concor-
dia, 47, altos. Te léfono A-4351. 
_ J 1944 29 m z _ 
E N L O M A S S A N O Y B O N I T O D E ~ L A 
Víbora , Patrocinio entre Flgueroa y D ' 
Estrampes, a lqui lo só tanos . In fo rman 
en los mismos. 
. 12099 2!> mz 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
RlOdioS, n ú m e r o 75, en L u y a n ó , a una 
cuadra de la ChIzada, frente a 1 nueva 
i^ l r s la , compuesto de sala, recibidor, 
tren cuartos, baño intercalado, comedor 
al f<,ndo, cocina de gas y garage. Pre-
cio 75 pesos. In forman en Universidad, 
n ú m e r o 15. T e l é f o n o A-3061. 
11937 1 Ab, • 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T I 
SE A R R I E N D A N U N A B O N I T A P I N -
ca de recreo en Marianao y otra en Wa-
j a j Informes: Manzana de Gómez, 457> 
Teléfono A-2422. 
I2085 29 Mz. 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N CO-
medor, todo muy esp léndido , hav abo-
nados a la mesa y dos cantinas; se cede 
muy barato por tener que embarcar para 
el campo. Informan San Nico lás 67, a l -
tos, entre Neptuno y San Miguel . 
121:11 • 9 m. 
V e d a d o . Se a lqui lan los alios de la 
casa cal le C No. 10, con entrada inde-
pendiente por l a Calzada, con sala, 
comedor y cuat ro cuartos, cocina y 
servicios. I n f o r m a el s e ñ o r A l v a r o Ra-
gusa. T e l . F -1596 . 
12106 5 ab. 
Se a l q u i l a n los altos de K , n ú m e r o 150 
entre 15 y 17, Vedado. Las llaves e 
informes en San Ignacio, 40. C. Eche-
v a r r i y Ca . 
n 3 1 7 31 mz 
S r f f i ^ T Í ? ^ fondo- ^ s baños iiortai, na l l y s ó t a n o s paia los criador Informan: Mural la . 27. A, To i ldo r 
2 ab 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , O C T A -
va. n ú m e r o 2, a lqui lo chalet modernis-
ta acera sombra, t r a n v í a delante, pisos 
finos, cielo raso, e l éc t r i ca oculta, por-
ta:, sala, dos espaciosos donni tor ios , 
lujoso baño intercalado, comedor a l 
fondo, cocina, pat io y t raspat io . I n f o r -
me y l lave : Vedado. Once n ú m e r o 139 
entre K y L 
-2038 ' 3o Mz. . 
B O D E G U E R O S , A L Q U I L O U N L O C A L 
con armatostes nevera mostrador, solo 
en esfiuira, vendo los enseres su d u e ñ o 
f á b r i c a y Santa Felicia, al tos carnice-
r í a Rivas. 
l í í05* 3 Ab. 
E N $20.00 SE A L Q U I L A E N M A R I A -
nao, en Concopción n ú m e r o 2, esquina a 
Padres, la hermosa casa con cuatro ha-
bitaciones, sala, por ta l y patio. L a l l a -
ve al lado e Informan en O'Rell lv, 11. 
Departamento 212, de 3 a 5 p. m . ' T e l f . 
A-049n. / > 
11796 i ab 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y H E R . 
mosa hab i t ac ión a hombres solos o ma-
tr imonios sin n i ñ o s en la azotea* on Je-
s ú s Mar í a No. 42, altos. 
12316 » 30 m. 
" E L P R A D O " . SE A L Q U I L A N H A B l I 
taclones con v i s t a al paseo. Interiores, 
desde 50 pesos, con comida y asistencia 
Moralidad y aseo. Prado 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
12315 30 m. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles o sin muebles para hombres 
solos de moral idad. Zulueta, n ú m e r o 44 
al tos. 
12086 29 Mz. 
CASA D E H U E S P E D E S L A V T L L A L -
besa, h a b i t a c i ó n y departamento inte-
r ior y a l a calle, ogn todo servicio y s in 
él; excelente comida, t r a to sin compe-
tencia. |30.00 al mes, a s e ñ o r a s y ca-
balleros solos. Te léfono M-4248. San 
J o s é 137, moderno, altos. 
12130 3 0 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N - m u y 
hermosa con balcón a la calle en casa 
par t icular , su precio 25 pesos a l mes 
adc.'antfdo y fi íukir , Cuba, 121. altos, es-
quina Mprced. In fo rma ; D á m a s o Vio ta 
12171 30 Mz. 
SE A L Q U I L A , POB CONTRATO, L A 
ampl ia , y cómoda casa propia para nu -
merosa f a m i l i a . Real n ú m e r o 84, entre 
Norte y Leo (Quemados de Marianao) , 
a una cuadra de ambas lineas. I n f o r -
m a r á n al fondo. M a r t í , n ú m e r o 15. Te-
léfono 1-7322. 
11645 2 Ab. 
SE A L Q U I L A N E N PUENTES G R A N -
des. Real, 45, grandes departamentos y 
habitaciones. L a encargada Informa. 
11259 3! mz 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
"n el Reparto Almendares, frente a la 
l ínea del t r a n v í a en la Calle 9 entre 8 
V 10, con todas las comodidades necesa-
rins y a precio de s i t u a c i ó n . En el mis-
mo i n f o r m a r á : Francisco González . 
11209 30 mz. 
O b r a p í a , 96 y 98 , se a l q u i l a una ha-
b i t a c i ó n con dos balcones a l a calle, 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corr iente, luz t o d a l a noche, 
servicio de l imp ieza y otros inferiores. 
Precio de reajuste, especiales para 
oficinas u hombres solos ds mora l i . 
dad . In formes el po r t e ro . 
12250 31 M z . 
AVISO. E N CASA F A B T F C X T L A B SH 
alqui la una hab i t ac ión a uno o do» 
hombres. Se da Uavln y limpieza. E? 
la misma una sala para of ic ina o bu-
fete. Indus t r i a 164 bajos, a l fondo del 
Havana Park. 
12108 30 m . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N . P R A D O 51. 
altos. Se alquilan e s p l é n d i d a s habita-
ciones, todas con ba lcón a la calle 3 
muy l impias. Precios desde $100.00 para 
dos personas en adelanto. 
_ 13124 80 it t . 
E N CASA D B P A M I L I A R E S P E T A B L l » 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n a señora aolaJ 
tiene que traer referencias. Revl l lagl í 
gedo 125, bajos. 
12123 SO m 
/AGINA VEINTíOCHt DLARJÜ D£ U MARINA Marzo 29 de 1923 
HABITACIONES HABITACIONES S E N E C E S I T A N SE OFRECEN 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
E D I F I C I O P R I E T O DEPARTAMENTOS BARATOS ; 
Situado en M u r a l l a 9 8 , e l ba r r io m á s ^ ^ ^ ^ k ^ o ^ ^ l M ^ i . C r f a d a S d e IRMO 
c é n t r i c o y comerc ia l de la Habana , se < 
SE S O L I C I T A C O C I N E B A , B E P O S T E -
ra, Prado, 11.'?, altos. 
12IM tnz 
a lqu i l an oficinas a precios m u y reda 
cidos. Informes en el mismo. 
12071 10 ab 
alquilan a módico precio. 
Krarlos lieyes, Maloja, 98. 
11591 2 ,nb y m a n e j a d o r a s 
GRAN DEPARTAMENTO 
BE A i Q U T L A U N D E P A B T A M S I Í T O 
H O T E L " A L P E S " 
La me jo r casa pa ra f a m l ' a s 
la que en con poco dinero en-
SV S O L I C I T A U N A C R I A D A C A I . I . E 
. '¿, n ú m e r o 15, entre 13 y 15, Vedado. 
Y i 12228 30 Ms . 
PAGO B U E N SUELDO A U N A M U J E R 
de ii.odiaiiu edaa sola, que «epa i-ocinar 
y quebace re« d., la cana, dormi r en la • 
colocación, se quiere do J>uen c a r á c t e r 
y finos modaleu. P r ime l lM letra A, a I 
unÉ cuadra del paradero de los t r a n v í a s 
tlei Cerro, al lado de la bodega, es para 
IHUt s e ñ o r a sola 
; ' ''; ' 29 Mz. 
— " I YOITNO M A R R I E D S P A N I S H , SOIT 
Comir ionUtas . Necesitamos c o m i s i o n í s - , ^ ^ ^ ^ S ^ Í ^ S t r l i l 
tas expertos para la venta de vinos 
y l icores. Dir ig i rse a Ernesto P é r e z . 
Monoster io 15, Cerro, Habana . 
9113 4 a. 
I iber ty Apr ld 




31 M /. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A - COCINERA. SE S O L I C I T A M U J E R 
c o n t r a r á usted un luga r t r anqu i lo c T . l ^ rp^ . , ^ . 0 S Í ' c l 6 n " ?*laaa* dc: ¡ formal „;.,-.. matr imonio y limpieza 
SE S O L I C I T A U N OPERARIO SAS-
tro que Boa prát-tii-o en arreglos. Tbe 
Leader, ü a l l a n o , 79. 
11 99:! 29 mz 
i o n sala, dos cuartos, y cocina con, lo- t u i i n a i a u o i t u ~™n*1'rv • . | ,MIS de 
dos sus servici..s y eiitrada iii l i j -n . i - jn jepcn( j j en je . ¿on¿e e| a lre es p U . 128B8 
l - ' . ' a S i s m a u a y l ^ ¡ ^ ^ - ¡ - f - ; ro y sa ludable ; donde la comida es S O L I C I T 
SOLICITO SOCIO A C T I V O V P O R M A L 
::" Mz. casa chica que sop.i su obl igación sobrJ I L.011 40OO pesos, es para casa rs tableci-
TRES GRANDES Y PRSCAS H A B I T A - j ^ to por ^ v jven -
clones, con muebles y In^ > con " r , ' ... 0 . ,• . . : i D , 
vicios satil tarios modernos, en casa de, |as faimhas mas dis t inguidas . Celas 
fami l ia , se alquilan a m a t r l m ó n l o i 
tranKerOS que sean personas l inas , 
piden 
mero 
SOLICITO U N A M A N E J A D O R A blan-
, , • i r 1 j i 0*1 dos n iños do 3 y 5 a ñ o s para 
excelente y el ambiente de m o r a l i d a d un pentfal muy cerca de la Habana, 
! Mj.s informes: Vedado, J y 11 n ú m e r o 
16«i de 2 a 4. I 12271 30 M z . 
coelna $:i0.no. San Láza r > 1S4, 
ui'jos, e.s(|iiiiia a Galiano 
1JM4 




U a ñ o s . Te lé fo-
1 1 72o ab 
30 mz 
"IMPERIAL" 
f í ran rasa para fami l ias honorables. 
U a g u t í l c a comida. Pnwlos módicos, / u -
lueta. 3, esquina a Animas 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
1 En esta acreditada casa hay hcibita-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N s u -
lar que lio e s t é enferma, trabajadora 
p á m todos los quehaceres de una seño-
ra .que entienda de cocina y duerma en 
la colocaoidn. Sueldo 30 pfsos y rojia 
l i m p i a . Lealtad. SO, d e s p u ó s de las 11. 
1^20.! 30 Mz . 
SOLICITO COCINERA. P E N I N S U L A R , 
«le mediana edad, que haga la l impieza 
de la casa de corta famil ia , que duer-
ma fuera: g a n a r á buen sueldo. F i g u -
fas, 7S. (Jorca de Monte. 
I192I 30 mx 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A DOS 
señora» solas. Salud, 22, altos, Vda. de 
T r u j i l l o . 
4d-27 
da desde hace muchos años , bien s i tua-
da, muy acreditada, el dinero se quiere 
para espanslonar el negoco. I n f ó r m e s e : 
l ' i i tudes , 1C3. 
120CÍ 29 M z . _ 
B A R B E R O , SOLICITO UNO QUE ten-
ga las herramientas completas y sepa 
cumpl i r con su obl igación, en Concordia, 
149. Salón Modelo. 
l i i i i 30 M z . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 3 2 A 
colocarse de criada de mano o criada 
de cuartos. In fo rman : Montero Sán-
chez. 39. Vedado. 
IJ1S? 30 Mz. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de medi 
quehaceres de un 
forman: Kernaza, ÜJ. 
12159 30 Mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
españo la fie criandera. Tiene buena y 
abundanio leche y Certificado de Sani-
dad. Su niño se puede ver . Carm 
12IIK 26 
l l o l ? 0 ^ v , 
e spaño l . 0 C ^ « S E ^ r - ^ . 
ana edad p á T T ™ I s L " " ^ cri*<i* L ^ 
a corla f a m i l i a . I n - T o , ^ , 0 2 ^ 27 n ^ i o s . ^ 1212] 
1 . . . , _ "e crw»!̂ — 
12132 ai-l,J>ía fío cí, ÍOi 
m. fr" caaa de ' o V ^ * í 
l « b l i g a c i ¿ n , i & , . S - ! b e ' SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE nlnsular de criada o manejadora. Se pre-1 for ín?» ' .01^ Sola y 
f loré una fami l i a que vaya al X o n e . I mern ,Ber";iza i-.83,^ c 
' i n f o r m a n Angeles 72. | bajos. liablt 
13183 
85 
Part< 0 ^ 
29 m . _1 2090 
- DESEA~ 
1 1929 10 ab 
E N CASA DE P A M I L I A , SE A L Q U I -
lan dos habitaciones con lavabos de . 
agea corriente y «e vendjt una m a g i i l t ! - | 
ca o l fombra de sala. GallanO, 18. altos. 1 
I 2072 1ÍL__Í__ 
SE A L Q U I L A Ü Ñ D E P A R T A M E N T O 
al fondo de la casa calle O 'Kar r i l l . m i - | 
mc/o 69 en la Víbora , con tros Cuartos, 1 
cocina de gas. luz e léc t r ica , cuarto de 
baf.o, patio terminado de fabricar. I n -
forman en el n ú m e r o 7 l . 
Í Í938 _ _ _ _ _ _ !_ 
SE " A L Q U I L A U N CUARTO A L T O 
fresco y ventilado para hombres solos 
o matr imonio sin n i ñ o s de • moralidad . 
jQdustria. 121, altos, entre San l í a fae l 
y San Miguel. ' 
1 2025 3 A b . 
25 - IVI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A H O M -
bres solos «m Cristo, Iri, ))recio 1S pesos, 
casa de moral idad. Telefono A-4398. 
116.')1 2 Ab. 
G R A N CASA DE H U E S P E D E S G A L I A -
no 117 esquina a Barcelona se a lqui la 
una hab i t ac ión hermosa, amplia, amue-
blada y con vis ta a la or.lle: t ambién 
se da comida a precios ecoiifunicos. Te-
lefono A-í)06^. 




núin -ro 11 
1230S 
ciones con todo servicio, agua cor r ien- SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E C ,. 
. 1. .. — I Í Í J * 2 j . coe . í!e;i cariftosa e n ¡..s nir.os y que sepa s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sepa 
p'.ir con su obl igac ión y t amb ién 1. t i- • ' i 
criada (|iie es té acost nnluai la a CUnipi lT COU SU ODUgaClOn Y DUeda 
ajar . San L á z a r o 55, depar!amento 1 1 1 r 
d o r m i r e n la casa . I n f o r m a n , e n 
M u r a l l a , 5 0 , j o y e r í a . 
8d-27 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cua t ro Caminos . T e l í s 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A D O L A seTTlTa^ C O : L O C ^ S E ~ n í r ^ 
de criada de manos y siendo corta fa- Ha v s-i (~oci,l;i a la " 
m i l l a cocina y l i m p i a . Informan Cristo ! la ea«o . í p ,•ê ,<Jstê ?̂Sp',| 
30 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bitaciones con luz y baño Independiente 
en lugar cén t r ico , a cuatro cuadras de 
Sirado. Llamo al t e l é fono M-9572. 
12041 29 Mz. 
SE A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS 
0 familia' estable, dos amplias >; vent i -
ladas, habitac'ones en casa de estricta 
moial idad con O sin muebles, m a g n í f i -
cos servicios, agua fría y caliente, luz 
e l éc t r i ca y te léfono, t a m b i é n se admiten 
ain nados a ia mesa, comida excelente 
y abundante por 25 pesos, tres plátOB 
liedlos, un pedido postre y café . Cuba, 
1 Iti . altos, casi esquina a Luz. Te léfono 
A-7402. 
11931 10 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
duerma en su casa para cocinar y hacer 
la l impieza en casa chica fie tres perso-
nas. Sueldo $25.00. Sra. Ker. ton. Bara-
t i l l o 7. altos. 
12317 . 30 m. 
SE " N E C E S I T A VÍTÁ1' j p i r t a i r P E N I N -
Sillav para los quehaceres de una casa, 
de í o r t a f ami lu . en Composlcla 116, a l - | 
tos. an t iguo . 
12109 30 Mz. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E 
auartQ, otra de comedor y una maneja-
dora, que tengan referencias, l'aseo, 273, I 
entre 27 y 29. Vedado. 
12202 30 Mz. 
SE S O L I C I T A N T R E S S I R V I E N T A S 
de mediana edad que t raigan referen-
cia'., cocinerr. de repostera lavandera 
de repa f ina y una para cuartos que 
sepa coser y cortar bien. Calle O. nú-
mc-o ICI, entre 17 y 19. 
12053 29 Mz. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
LA AGENCIA "LA UNION" 
1" I 4 3 ''9 m 
l Da Marcelino Menéndet-éa la fínica que ^ .^ . , • — , ' 
ien cinco minutos fac i l i ta todo el per- gE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E I U N A 
I sonal con buonas referencias. Para den-lrnanos una muchacha peninsular, recién ! coloc 
t r o y f u r i a de la Habana. Llamen aliiijefjada en casa de corta f a m i l i a . I n - cana 
¡Te lé fono A-33IS. Habana 114. forman Concha X o . 3, bodega y fonda. I Mu 
12306 3 a b . _ j 12141 29 m . | 1 N E C E S I T O P Ü X Í D O R E S Y C O R T A D O - SE D E S E A C O L O C A R U N A 
res de m á r m o l y trabajadores para m u - | peninsular de criada de manos 
lebas colocaciones que tiene cato acre-1 de algo de cocina. Sabe cumpl í 
dib 'do centro de colocaciones. l , i l l i - ob l i gac ión . I n í o r m a n Sol 86, c a r b o n e r í a 
b a ñ e r a . Amargura , 77. Te lé fono A-!G7:i. | 12149 23 m. 
A 
 ^ - c i ñ e n ni!,a( '•"'•ana ' o ^ d 
. Sosa. 
11S35 SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obUaración. Sueldo no pesos en G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
Oü, altos, entro Fernandina y j la mejor y m á s antigua, e s t á usted sin 
I trabajo, venga y lo fendrá si quieren 




D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d^ mediana edad para criada, sabe also 
de cosli.ra^ San Francisco, 48, entre 
Va ' ic y Zanja. 
11S34 29 Mz. 
telefono M-3950 
_ 1 2084 1 llnli>rorí:l L^0 
U l í - C R l l D o ~ ~ 5 i ~ K r S r ^ 
años , fuerte y ^ « A » o , E D ^ 
bajo, se coloca en ef 1 
Pretensiones v e „ a Part¡ou|»l 
Teléfono M-274D recom«nüa^ 
SE A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S S L A L Q U I L A L A S A L A , S A L E T A Y 
habitaciones jun tas o separadas, tiene 
cada una dos puertas y una ventana, las 
puertas a la br i sa . Maloja , üS. altos, 
entre Rayo y San Nico l á s . 
1 re.-)7 s Ab. 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S . " C O N " L U Z 
e léc t r i ca y buenos servicios sanitarios 
a 11 pesos. En San Luis entre Colina y 
Tros Palacios. J e s ú s del Monte. 11355 í A l . . 
Si ! S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra maii ' j a r un niño, ha de tener reco-
meadacione.s da las casas que ha esta-
d). l íe lascoafn n ú m e r o 2. Hotel Regen-
te. dftpartamcr.tr n ú m e r o 28. 1-070 ^9 Mz. 
vidumbres al sefior Sosa. 
Te lé fono A-1073, 
12089 
Amargura . < Í 
ab 
Se necesito en M a n r i q u e , 20 , a l tos , 
E N S A N I G N A C I O Y JESUS M A R I A , 
un «.uarto de b', casa Neptuno, 230. pa 
ra un establecimiento, se qai tau las dos una manejadora f o r m a l y c u m p l i d o r a . 
ventanas. ^ r » 
1 1930 29 Mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
Un n a t r i m o n i o en una finca cerca de 
Arroyo Arena* Informan: Calle 17, nú-
moro 456 a l tos . Vedado. 
" 773 31 M z . _ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-10 Rel i ly 13. Te léfono A-2348. Cuando 
ra que sea mujer formal y l impia , se: usted qslera tener un buen servicio de 
da buen sueldo, s. .[uiere sepa cocinar ¡ criados, camiareroa. cocineros*, f re fa-
icn. si no que no s« presente San Mi 
VILLA VERDE Y C0 . 
CASA DE HUESPEDES 
para cuidar u n r e c i é n nac ido . 
12075 29 mz 
Prado. 101. Te lé fono A-1538. L s U ca-
sa, preparada como lo e s t á para poder 
alojar en sus amplios departamentos 
de dos aposentos cada uno, a famil ias 
estables, ofrece a é s t a s , hospedaje com-
se alquilan dos d e ^ r t a m e n t o a O O ^ W O T | V C6NIODO. CON ^ 0 * de agua fr ía 
caliente, a precios reajustados. Suá preparados para establecimiento. . Tie-nen puerta de hierro, ú l t i m o precio 40 
pesos. La llave en la bodega. 
ns>2 1 .Ab. 
FRENTE A IÁ ESTACION 
TERMINAL 
Se alqui lan e s p l é n d i d o s departamentos 
para a lmacén o establecimiento, of ic i -
nas, todas con puertas a la callV Infor -
man Hotel P a r í s . Zulueta 85. Sr. San-
tana. 
11SS7 3 a. 
rez y Solé 
11632-35 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
|14 a 16 a ñ o s . Rúen sueldo y ropa l impia . 
; Dr. L a t o r r e . San L á z a r o 344. a l tos . . 
121 12 -_ab-_ 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S U N A 
para la mesa; otra para I09 cuar tos . 
Sueldo $30.00. casa, ropa l impia , buen 
trato y poco trabajo. I n f o r m a r á n : Haba-
na 1 26. bajos. 
1213 1 30 m. 
P A R A I R A N U E V A Y O R K SE S O L I -
ci ta l ina criada f ina que «j&pa lavar y 
repasar. Calle 23 X o . 369. 
1214 2 29 m . 
Kuei 49 altos 
30 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d.' n.edana edad, sabe bien su obliga-
ción de criad?» de mano, tiene refuren-
cl.is si las necesita. D a r á n r azón : Ma-
loja, 131. . 
1 ;r,2S 29 Mz. 
¿ E " " D E S E A N ( C L O C A R DOS M U C H A ^ 
chas para manejadoras o para comedor 
o para cuartos muy aseados y forma-
les Di r ig i r se : Oficios, CS, altos. 
1"022 -9 Mz. t'ores. ayudantes, jardineros, dependien-tes, etc.. etc.. llamen a esta antigua v 
HCPtdUada Agencia que conoce el per- | SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p» 
I sonal y puede recomendarlo por ""a | ninsular de criada de mano o para co-
ipdtudes. O 'R^i l ly 13. Te léfono A-2318. ,,1 y | j „ i p i a r rn casa de moralidad y 
Se mandan 
1 ¡689 
a toda la Isla. 
31 Mz. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , SE CE-
de la cocina por la comida fie corta 
famil ia , es casa de inqui l ina to v hav 
varios abonados. Virtudes, n ú m e r o 9,;, 
a l tos . 
iVOtií 29 Mz. 
SE A L Q U I L A 
nitmta Rey 65 
11 SS7 
E L Z A G U A N D E TE-
con su hab i t ac ión . 
30- vn. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
los y agua caliente, los más 
baratos, los, más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la par te m á s 
a l ta de la c iudad . A r b o l e d a por el r * I í - J J . UTT FUR L1 SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
t r en te y a l t u n d o de la casa que es de moralidad para ayudar a cocinar y 
nue ra y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; M j ^ , 0 ^ ^ b u ^ u e S ^ 
das con vista a la cal le . H a y teléfono'TRÍ^'7JADN<;A- Trocadero, 59, casa de 
b a ñ o s de agua c?.Iiente y si usted co- ,11*2? 29 Mz. 
me en la casa v i v i r á contento de ha- U N A C R I A D A SE S O L I C I T A E N L I -
ber dejado las luchas de su casa par- T ^ V e d t d ? " 6 6Í V1,la "Suíia,,:i"-
t i cu la r . Belascoain 98 , al tos. 
9905 9 a. 
i I97.S ¡9 
PALACIO SANTANA 
, .. 1 ^ 1 Zu!ueta. 83 Gran casa para famil ias . 
p r iVadOS   C a l i e n t , i s a s montada come toa mejores hoteles, l l e r -
mosas y •W'ntiladas babitadones. con 
baicones i j , cali'?, luz permanente y 
lavabo de a g u ¿ corriente. BHÜOS de agua 
fría y caliente. Buena comida y precios 
r o 1 i , 1 1 no T I T I módicos . PrcD;frtarIo. Juan SantMna 
oo; Lealtad, Ivc. leleronos'^"«fn J u l i e t a . 83, t e l é fono A - s m . 
A.6787 y A-9158. J . Braña y ^ I ^ I ^ L ^ L 
í E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , SE A L -
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , entre Vf- quilan grandes y hermosas hab i tac ión s 
llegas y guacate hay habitaciones des-i con muebles o sin ellos, con momida o 
de quince pesos amuebiadas para m a t r i - . s i n ella. Es casa seria, 
monios y hombres solos. I n f o r m a r á el 11806 1 nb 
seftor Roig. • ' • 
11726 31 mz. i E N A M I S T A D , 02, ALTOS. SE A L Q U I -
——— la un deparlamento éon baJebn a la ca-
lle, para matr imonio sin n i ñ o s u hom-
! bres soics. 
l l a b l - l H ' 9 0 S ab 
E N L A C A L L E 35, E N T R E J Y K , A L 
lado tlel Doctoi Bustamante. so sol ic i ta 
criada que sepr», coser, necesarias reco-
mendaciones. S. Pa r a jón , altos. 
12059 I Ab. 
SE S O L I C I T A " U N A C R I A D A P E N I N " 
sular que sepa su obl igac ión y t ra iga 
referencias. Calle 10 n ú m e r o 13, a n t i -
guo, entre 11 y 13. Vedado. 
12>)67 29 Mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E S T R A V I O D E U N M U C H A C H O 1 T A -
l iano. Koliuo Dominicp, su padre inte-
roi.. ' en Dragones n ú m e r o 1. 
_ 1-337 ra M z . 
SE D E S E A S A B E R I E Í T P A R A D E R O de 
Modesto Flores, hace pocos meses, v iv í a 
en Neptuno. 255, lo busca su amigo An-
tonio R o d r í g u e z . Informes a Santa Cla-
ra, 22. Fonda t i Centro Gallego. 
12366 31 M z . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pedro Fnlbc . l.o solicita su c u ñ a d a 
Dolores N'úñcz. Calle Tejadi l lo 15, altos 
12109 Z9 m. 
A G E N C I A ROQUE G A L L E G O . M-9578. 
Avi=o. A los comerciantes Industr iales , 
profesionales bacendados, cí)lonos y fa 
corta fami l in . Dragones, 
ñ a s referencias. 
1 1 9 » 
i'6: tiene buc-
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
i m© es¡)Mfiol de encarcados de una casa mil las part icuNres. que esta agencia, ,o y,,-.^^.^ St prefiere en la Ciudad. 
tiene personal competente y con refe 
ret idas pura '.oñn clase de empleos que 
te.iiran a bien confiar les . No olvidarse. 
Agencia Roque Gallego. Aguiar , )40, 
por Sol. M-957X. 
i;656 29 Mz. 
Dirección; 
Palacios. 1PM3 
Cerro, n ú m e r o 627. Ramona 
29 Mz. 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPADOLA, DESEA COLO-
carse en casa de moralidad para come-
dor o de cuai tos . In forma: Maloja, 70, 
h a h i t a c ' ó n , n ú m e r o 10. 
1 1975 29 Mz. 
P E N I N S U L A R 
desea colocarse d ^ c r i S ? ^ 
tero, ayuda de. cá mar ¿ ^n*** ' 
V l impiar ropa de caba, , !^ Pin 
Portero. No le imporla S,?,0,1? ^ 
Habana. Tiene re fe rL T ' r '"«M 
J e s ú s María 51 rerercn^s. iufoi 
121H 
SE OPRECE UN J O ^ Í N - V r j r 
do de manos: es IM;KH ̂ . C*uJ 
om y tiene buenas r e f e r í ^ ' 1 f ^ 
casas <v,o t r abá i s Infnrn' ^ ^ lai 
lófono A-6645 Ceñios y s ^ Pl Vf-
dega. ^ í'i'lustria, I,,. 
_12141 
SE D E S E A C O L O C A R ~ ñ 5 ~ r í ^ ^ -
criado de .nanos. ^ í ^ v ^ I J » ^ 
el .servicio y sab. cumplir" 00 
Ración Llamen al Teléfono A-Sa 
Genios 21. 
12138 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
| U N A SESORA D E M E D I A N A E D A D , 
dosea cedocarse en casa de moralidad, 
pues sabe cumpl i r con su obl igac ión . Ks 
muy trabajadora y muy l impia . Sol, 49, 
altos. Tiene referencias. 
11957 29 mz 
Desea conocerse el paradero de l a se-
ñ o r a Olegar ia Boan, que l l egó en el 
vapor " O r c o m a " el d ía 13 del cor r ien-
te. Se suplica que si a lguno sabe su 833 D E S E A C O L O C A R 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A n a r i f k r o i n f n r m r a en Úim n.riJT1"1"^''1, cv\Ril* del ' 
de mano q é e esM dispuesta a paliar el P ^ d e r o , I n í o r m c a SU hlJO, U a n o dora: no impor ta Ir al 
verano en los Bstadoa Unido». Calle o . Boan , en Oficios , 13, Ho te l L a G r a n nv;.^ ' ' i l " j a - lSj- MarÍH 
entre 21 y 23, n ú m e r o 206. A«i.'IU _J_£lLl 
1196-1 29 mz i ^ n t l u a . U N A J O V E N E S P A Ñ O 
12004-5 
MINESS0TTA H O T E l 
Manrique 120 Te lé fono M-5159. . 
taciones. Precios de s j tuac ión para ' n o m - ¡ S E A L Q U I L A N CUARTOS A L T O S A 
bres oíos de 20 a 2o pesos al mes y hombrea solos 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de mora l idad . Todas a la brisa 
y con todos su.» servicios . 
10060 11 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sepa cumpl i r bien con su ob l i -
g a c ó n . Mal?ci.n, 92, a l tos . 
12043 29 Mz. 
S E ~ S O L I C Í T A U N A O R I A D A ~ D E M A -
no que tenga referencias de las casas 
en que haya servido. T u l i p á n n ú m e r o 
1, Cerro. 
12013 30 Mz. 
mz 
ibso lu ta moral idad. 10 
¡ a 14 pesos; dos meses en fondo. Bela-s 
coaín. n ú m e r o 31, por Concordia. 
11834 1 «b 
CASA BÜFFAL0 
Zulueta, 32, entro Pasaje y Parque Cen-
t r a l . Da mejor casa para familias. No 
deje de vorla y t a m b i é n los altos de 
Payret. por Zulueta. 
11476 22 ab 
SE A L Q U I L A E N P A D R E V A R E L A ? 
126. (antes B e l a s c o a í n ) , altos de la 
s o m b r e r í a El Porvenir, una hermosa 
y í r e s c a h a b i t a c i ó n con servicio de co-
mida, en precie de s i t uac ión , se sirve' 
taiui . ién comida a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
abundante, a domici l io y abonados a l 
comedor, se exigen referencias. 
12031 5 Ab. 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i lan habi taciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corr ien íe , 
luz , ecmerada l impieza , t e l é f o n o , b a ñ o 
casa de m o r a l i d a d . Precios de ailua-
r i ó n . 
10652 
Se so l icca pa ra cr iada una mujer f o r -
mal que sepa coser y escribir . H a de 
tener recomendaciones. Carlos I I I n ú -
E E L A S C O A I N , N U M . 6, ALTOS D E L ! mero I C H 
rr .staurantj la Idt-a se a lqui la una l>a-i , o 
b i tac ión y un hermoso departamento] 1 191o 2 9 mz 
en la azotea amueblado si lo desean. I 
11719 29 m 
Se desea colocar una muchacha pe-
ninsular de c r iada de mano . In formes , 
S u á r e z , 8 5 . T e l é f o n o A - 8 7 7 1 . 
12184 30 mz _ 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCARSE pa-
ra criada o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan en Falgueras, n ú m e r o 
3, esquina a! R i ñ e r a . Cerro. Te l é fono 
M-6567. 
12369 31 Mz. 
U N A J O V E N , 
mano o maneja-
in t e r io r . I n f o r -
Otcro. 
31 mz 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , SE OFRE 
ce para criada de mano o manejadora. 
D i r i g i r s e : Calle M, 57. Vedado. 
J2358 31 Mz. 
S E - D E S E A COLOCAR DE M A N E J A ^ 
dora y criada de mano, avise a C ó r t a l e s 
28. T i n t o r e r í a . Habana Sport . T e l é f o -
no A-8436. 
IL'393 1 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba p e n í n s u l a - de criada de mano o ma-
nejadora, t eñe ouien responda por e l la . 
In forman en Bayona. 30, al tos de la 
booega. 
1^001 29 Mz. 
SE DESEA COLO( AR U N A S E Ñ O R A 
de mediana ed-id para criada de mano O 
para todo servicio «le corta fami l i a , es 
formal "y trabajadora y tiene quien la 
recomiende. San Pedro, n ú m e r o 0. 
12007 29 Mz. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A CON 
muy buenas referencias, desea colocarse 
dí! criada de mano o manejadora. I n f o r -
man en San Benigno 18, hab i t ac ión , 18, 
J e s ú s del Monte . 
1204S 29 Mz. 
SE O F R E C E B U E N CRIADO DE~MÍil 
nos o portero con rcfercneias H?,, I 
conocidas que t rabajó . Informan í-
na 126, Teléfono A-479'» 
11877 
C O C I N E R A S 
BS D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA. 
clias, una de cocinera y 1¡I otra cnadi 
de mano, sabe coser o para cuarto S I 
nejadora. Informan: Vives, número 
12365 j ] m 
SE D E S E A COLOCAR UNA-COCnrE-
ra criolla, tiene buenas referencias In-
fo¡ man: J e s ú s del Monte, nún.' 
Agencia de Mudanzas. Telífono "-HGs* 
12391 31 Sla ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N PE ninst i lar de criada de mano. Bafios. en-
— | tre 13 y 15. entrada por la reja, en la 
^ misma se coloc? una joven con s e ñ o r e s 
que vayan al N o r t e . 
12017 29 Mz. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE 
André s Sánchez Suárez . natura l de 
Ames. Coruña. EspHfi;i. véase <> escribe 
inmediatamente al S. i 'ayetano Fernán» 
dez Seage. Máximo C ó m e z n ú m e r o 5, 
Las Cinco V i l l a s . Habana, Cuba. 
12044 _ 5 Ab . 
SE S O L I C I T A A JOSE T E E S P A N D O Y 
Valle, par* una herencia, su ú l t i m o do- ¡ de m a n ó o manejadora, tiene quien la 
miel to fué e. Pueb o de Pi lar . P rov in- recomiende. In fo rman: Calle 10, n ú m e -
cia de Santiago de t-uba. hace como a ñ o i ro 123, netre 13 y 15. Vedado, 
se encontrabr. en dicho pueblo, lo soliel- 12239 30 Mz. 
ta su esposa R o s a l í a F e r n á n d e z que se • '•—^— 
encuentra en Santiago de las Vegas, ca- SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
lle 13, n ú m e r o 40. Se suplica la repro- ' p a ñ o l a de criada de mano, sabe trabajar. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA CO-
locaise para criada de mano o maneja-
dorn. In former Belascoa ín , l ü l . 
12024 29 Mz. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D R E -
cié.i llegada, desea colocarse de criada 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
nicsula'" reciét. llegada, sabe coser y 
boi . iar Prefiere para manejadora o pa-
r a coser, casa de moralidad. Te lé fono 
A-7037. 
11678 29 Mz. 
SEÑORA CATALANA SE OFRECI! Di;| 
cocinora y repostera: conoce toda 
se de cocina y no ayuda a los quehi 
res. Sueldo convencional. Para in 
mes. Teniente Rey, 77. 
12190 I 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA) 
formal y aseada, para casa de poca f.i.F 
ml l i a y de moralidad. F, 43, teléfono 
1809. 
12280 30 mí 
SE DESEA COLOCAR EN CASA SB| 
moralidad una peninsular para i-oo 
y ayudar a los quehaceres (ine una i 
Tiene recomendaciones. PrIpci|M 1 
C, casi esquina a Marina, liabitaeiór 
12274 
DESEA COLOCARSE UNA COC 
asturiana, sabe repostería y r.al'e cornil 
prai Angeles, 52, cuarto número .>, 
12273 30 M-i 
F A M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 
una o dos habitaciones con agua co-
rriente, luz e l éc t r i ca y l impia , en los 
altos hay elevador. Cuba 71, esquina a 
Mural la . 
1 1 192 30 mz. 
"BIARRiTZ 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E L 
pa ís de 40 años , oue sea dispuesta para 
el t iabajo p a r í l .mpiar y coser y que 
sea sola en L , 172. esquina a 19. 
1 1763 31 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa. Agu i l a , 
162. altos. 
11968 30 Mz. 
ducción en otro 
11844 
per iód icos . 
A b . 
I n fo rman : M-0699 
30 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA. 
deota colocación, es repostera y HfM 
Inmejorables rel reencias. ral le 1S8M ? 
Sa.. frente al garage por .'.a. \<¡<l™o-
12261 l ' 
SE OFRECE U N A COCINERA, DE *E-| 
diana edad, en Apodaca, 17, ciuro bo-j 
meruelos y P 'aclor ía . 
11914 j 
¡0 Mz, 
V A R I O S 
30 in . 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso un 
gran salón de Actos pata ce-
lebrar juntas, asambleas, t tc , 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para, 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precior moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
C í a n casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 3 y 40 pesos por persona 
incluso comida y demí is servicios. í í a -
fics con dueba f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuale." en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Si exigen rcfcrcncas. I n -
dustr ia , 124, altos. 
E N CASA P A R T I C U L A R ~ D o l ¡ s r D E NO 
hay inqui l ino : , se a lqui la una habita-
ción con o sia muebles, propia para una 
o Jos persona;-, con todo el servicio y 
comida si lo desea. Reina 131, altos, 
dei ' d í a . 
^1681 30 Mz. 
P A R A M A N E J A R U N NIÑO D E 7 M E -
ses, se solici ta una joven que sea muy 
aseada, c a r i ñ o s a con los n iños y que 
traiga referencias. Calle 10 n ú m e r o 12, 
entre I , inca 'y Calzada del Vedado. 
12028 29 Mz. 
SE N E C E S I T A V E N D E D O R E R P E R -
to que pueda trabajar con é x i t o lo mis-
mo en plaza quo en el in t e r io r ; si cono-
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe cumpli r con suxob l i -
gac ión , l leva tiempo en el pa í s , buen 
c a r á c t e r para los n i ñ o s . Corrales, 129. 
i::253 30 Mz . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, sabe 
ce giro f e r r e t e r í a mejor. Di r ig i r se por | cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In formes : 
escrito. Apartado 2009, Habana, i n d i - ! Compostela, 150. bajos 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCEi 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; 
SrJ DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
mano o _ 
Calzada de Mor.te, número 
tanic-nto n ú m e r o 6. 
12055 
60. Pepa 
29 I M 
cha para cuartos o manejadora l leva ! r r ^ T T m T OTAR UNA COCnTC-
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con (SE DESEA co*OC^v¡~*r&Áli. par» 
1 ra peninsular, do media Infot 
6 y 8. 
Vedado, preguntar por Elena. 
12326 31 Mz 
su obl igación y sale para fuera, 
man: Calle 13. n ú m e r o 45, entibe 
cando edad, experiencia, etc. 
_ 1 23 41 ;Lab_ 
SOLICITO SOCIO CON TRES M I L PE-
SOS para un negocio de hotel en un pun-
to cén t r i co de esta capital , tiene que co-
nocer el negocie- si no j u s t i f i c a tener 
esc dinero no se le comunica el negocio. 
Monto y Somcruclos, v i d r i e r a . I n f o r -
man. 
¡-•370 31 M z . 
12244 30- Mz . 
SE V E N D E N U N L I M O N S I N U L T I M O 
modelo y un Cadillac t ipo 55. cuatro 
á sen los , preciof de s i t u a c i ó n , se acepta 
parte contado, resto plazos o ebekes , _ _i , 
dle KM. ño] y Nacional . Aguacate, 19, 811 S O L I C I T A N MECANICOS E X P E R -
a todas horas, lu~: cn e' manejo de tractores y en ara-
J1070 30 Mz. I duras, buen sueldo, si no saben arar 
que no se presenten. I lavana F r u i t Co. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A T t i l D O , 
con agua caliente a todas horas, ha-
biendo mejorado el servicio, so hacen 
abonos desd > $25 mensuales y diarios 
desde | ] .20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida tres platos hechos, uno 
a la orden, cn.-.nlada, postre, ca fé y pan 
a la carta y sin hora f i j a en el restau-
rant se hace.i abohos desde 15 pesos, 
se sriven cubiertos desde 4 centavos, 
abonos por tickets. Empedrado 75, casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono A-7898. 
_ 9907 9 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PAR/V los 
quehaceres de vina casa de corta f a m i -
lia. Ks Indispensable sepa trabajar. I n -
forman altos de \ .¿ Rosa y Falgueras, 
Cerro. 
11 SI 3 3 1 ab 
Teniente Key, n ú m e r o 7 
12238 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N I N S T A L A D O R PA-
ra electricidad y cañe r í a , que sea for-
mai y encienda ei of ic io . I n fo rman en 
Lí/.ea, 166, frente al paradero del Veda-
do, ele 8 a 11 n . ra. P r c g ü n t e n por Cán-
dieTb G o n z á l e z . . 
12252 30 M z . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a la l impieza . Calle 17, n ú m e r o 
46, bajos, en t r t J y K, Vedado. 
12195 30 M z . _ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A c h a 
para cuartos y coser, sabe coser de co-
lor y de blanco. San Ignacio, 24, depar-
tamento, 19. Habana. 
1204- '¿3 Ma. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U - U N A ESPADOLA DE M E D I A N A E D A D 
lar para manejadora o criada de mano, Ides'a colocarse de criada de habitacio-
reíWMlcIaa-, I n fo rman : Vives. 119. ines" Sabe r(.paSar v tiene buenas refe-
30 M z . I^„„4»t ! in forman " j e s ú s M a r í a 51, ba-
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano y una 
entiende algo de cocina y la otra no 
tiene inconveniente en sal i r al campo. 
Informan en Zapata, 3, bodega, pre-
gunte por Pilar . 
12277 ' 30 Mz, 
^ r endas . P A R A CASA D E M O R A L I D A D , SE de ' Jf " 
sea colocar una muchacha e s p a ñ o l a ! 12113 
para criada de tpano. sabe t raba jar . Pa-
ra i n lo rmes . Puerta Cerrada, n ú m e r o 
30 
j2'>g5 ' •»« •»»_ ! man: Escobar n ú m e r o 144 
29 m. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE PA-
ra l impiar hat i laciones y coser. I n f o r -
30 Mz . 1L'03J 29 Mz . 
PRADO, 93, B, PRIMER PISO 
Entrada por el Pasaje. Se a lqui lan 
bermosas habitaciones con balcones al 
Prado y al Pasaje, a precios reducidos. 
Es el punto m á s c é n t r i c o de l a Habana. 
30 mz. 
SE S O L I C I T A P A R A S E R V I R A F A 
mu'a, criado de mano peninsular de m á s j de 
de 30 a ñ o s y con buenas referencias, l i t o 
Sueidc 40 pesos. Te lé fono A-9349. 
12237 30 Mz 
SE S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L , 
e spaño l - ing lé s , que tenga p r á c t i c a en los ! 
muelles 
M U C H A C H A ESPADOLA DESEA CO- U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA CO^ 
ocarse dá cnada de cuartos o de manos, i ^ . . ^ a , . . , cri..da dc CUartüS y coser o 
tiene buenas referencias y se in fo rma | nianejad'ora. tiene buenas referencias, 
en \ illanueva y Rodr íguez . Bodega. | Corrales, 81, tren dc lavado. 
12042 29 Mz. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE DESEA S E Ñ O R I T A ESPADOLA, DESEA CO-
orta por f igur ín , 
n ú m e r o 6. 
nel y baya trabajado alguna casa! w , v ~ " I ^ ^ r • T J T f , r " * * S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L / 
la Habana. Informan en Prdo 65, Ico "car «S, c*s^ df ^>rta famtl la do mo- loCi)rse paríi costura, c 
is. de 1 a 2 y de 6 a S p m ' rahdad. Tiene quien la recomiende. I n - ln f0 l .man: condesa n 
looir, J 1 .„ forman Cuarteles No. 1. i i y . ' i l 
1,_ . o0 n , - _ 12294 30 m. 
J9 Mz. 
H A B I T A C I O N E S RE A L Q U I L A N MON-
serrato No. 93 entre Eampar i l l a y Obra-
pía, con muebles y sin ellos a precio 
m ó d i c o . Para m á s informes en l a mis-
ma de 11 a 12 y de 1 112 a 3. 
9167 4 a. 
no A-558Ü. 
CIOIZJ Ind. ISd 
HOTEL "ROMA 
E s t j hermoso y ant iguo edificio ha si-
do ccmpletp.ir.t uto reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Éarvivioa privados. Todas las. habita-
c lone» tlon^r. lavabos de agua corriente. 
Su propletari-i JoaefuTn S o c a r r á s . ofreOe , 
a las famil ias estables el hospedaje Jo . Precio* r a r n n a K I » * N« j *" 
mfts serlo, módico y cémodo de la Hsi- I . . &0S razonaD'es. Wo SC d a n 
baña . Te lé fono A-926S. Hotel Roma. ; m ida t . 
A-1690. Quinta Avenida . Calle y Te l é ct-̂ fo •Romotel'". 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57. Alto» 
UorLolla. Esta casa ofrece las hablta-
clonc:. m á s frescas y amplias d ela lía)-
hana. a precios sumamente económicos , 
lodas con agua corriente y b a ñ o con 
agua calient '. Habitaciones con comida 
eieseic- o0 p e s o í en adelante, por perso-
11 « a b i t e n abonados. 
6 Ab. 9979 
PALM BEACH HOUSE 
CRIADO D E M A N O QUE 
prác t i co y que sepa servir >• la mesa, se i mendares 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
SEA M U Y dera que t ra iga referencias. Calle A l -
Marianao. 
e s t a . í e c i m i e n t o o casa Partjf"J** S ¡ 
ta famil ia . Es l impia y sabe su o™ 
c?ón No duerme en la c o l o c a * ! ^ 
ne recomendaciones. Informa, eme 
dio. 23. M , 
11905 . —- . 5 E D E S E A COLOCAR DNA bEiíOW | 
campo . 
Mercedes, Mi-
de cocinera, o. del 
p l i r con su obligación. 
I199J -TT 
CA-SLE C O M E R d A T - ^ Ó Ñ E S Í A B i r -
í im iTn to ; ñ i i . 000 P ^ f ,(i"fo;rCpSe 
fine vala 38 mil en -S.W" ^ 
S r ' a ^ n e. 'Ma.e-cón 2 r i - s en * 
D u e ñ o : Escobar, ,4, bajos. 
3 a 5_. 29 Mx. ; 
SE OFRECE ^ A B U E N T C Ó C ^ ^ 
v repostera peninsular, in io . - _v 
t re l la , 29. alter., y.i. 
DESEA COLOCARSE l l Ñ T c ó c n f ^ 
e s p a ñ o l a en ea=a de ' rur' osted»,: 
t i c u l a r : entiende 91*° J* Tnform»». 
no duerme en la colocación, 
en Monte 20. teléfono A-Ob. . 
113 G 1 
C O C I N E R O S 
solicitfc para casa d j f ami l i a en el Ve-
dado. Es necesario que tenpa buenas re-
ferencias. F e r r e t e r í a ele Casteleiro. V i -
zoso y Ca.-De 3 a 5 de l a tarde. Calle 
Lampar i l la . 4. 
12191 20 mz 
12314 30 m. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO J O V E N , 
que tenga deseos de t rabajar y sea fuer-
te. Teniente Rey 76, al tos. 
29 m. 
¡ O J O ! NECESITO B U E N CRIADO D E 
manos. Sueldo: $45.00: un camarera $25; 
un mbclvacho para cr iadi to de manos. 
$20.00: o t ro para fregador $20.00: otro 
para casa de comercio. Habana 126. 
12134 30 ra. 
NECESITAMOS PARA UNO D E NUES-
tros Centrales experto t a q u í g r a f o y t ra -
ductor de Ing lé s y español . Cran opor-
tunidad para persona competente. Tha 
Cuban-Amerlcan Sogar Coinprjny. Ed i -
f ic io de ••Roblna" Nos. 605 a l COS. Ha-
bana. 
12135 2 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A CUX- p a ñ o l a para criada de cuartos o mane-1 cacion 
dar Ulj n iño en su h a b i t a c i ó n : es u n l j a d o n i . Va a l campo. Calle 15. entre 18 
matr imonio sin n i ñ o s . TTiforman en 23 y 20, solar ele los muñecos . Vedado. 
No. 42 entre P y G . , Vedado. 1195S 29 mz 
12301 30 m. - DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
J O V E N color, para cuartos y zurcir o repasar SE DESEA COLOCAR U N A 
e s p a ñ o l a para manejadora: sabe leer y j ropa.'Sabe algU de costura, Salud,'68 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A MUCHACHO, DE 14 A 
17 años , para pinche de cocina. Con 
referencias. L ínea . 77, Vedado; de 10 
a 2. Te l é fono K-1490. 
1 1855 31 mz 
U N A J O V E N P A R A ESCRITORIO QUE 
drmilne las 4 reglas, tenga buena letra, 
y escriba en m á q u i n a correctamente, 
i ) i r í j a se por carta manuscrita' a: A . Ro-
d r í g u e z . L i s t a dc Correos. Habana. 
11927 ^9 Mz. 
escribir. Tiene recomendaciones; desea 
casa buena* sabe cumpli r cofi su ob l i -
g a c i ó n : buen sueldo. Informan Lampa-
r i l l a 94. altos. 
123 12 3i1 m. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, ne casa par t icular y de moralidad y 
tiene referencias. In fo rman : Estre l la , 
| n ú m e r o 6 y medio, altos, a todas horas. 
119C9 29 mz 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la para limpieza y coser, sabe cor-
tar bien, es to rmal , gana 30 pesos. 
Monte. 411. a l tos . 
11999 29 Mz. 
Intorraan en 
12211 2 Ab. 
U N A J O V E N C I T A DE ( OLOR DESEA 
encontrar una casa para colocarse^ de 
eírlade de cuar to . Informan en B a ñ o s , 
15. Te lé fono F-5574, Vedado, no sale 
do". Vedado. 
1 1977 29 Mz. 
L a m p a r i l l a 64 . Entre Vi l l egas y A g u a - SIj S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Agua-
cate, se a lqui lan habi taciones y depar- T i o V" 11,t0S' . ; i M . 
t a ñ a n t e s amueblados con b a ñ o p r iva -
co-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra en Campanario, 70, a l tos . 
1^304 : ; i Mx. 
8435 31 m. 
SE S O L I C I T A 
para la cocina 
U N A P E N I N S U L A R 
limpieza, eiue duerma 1 ^ 
Se a lqu i l an m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas en e l Ed i f i c io M u ñ o z , Cu 
I ab 
en l a co locac ión . Buen sueldo, 
man: Obispo, 107. 
12387 
SE N E C E S I T A N QUINCE OBREROS 
marmolistas, cortadores y pulidores ex-1 
(tartos. Tal ler de m a r m o l e r í a Kas' Tres j 
Palmas. Calle 12 y cerca del Cemen-
terio Colón: 7 do la m a ñ a n a , 
1 1952 _ 29 mz 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES E N TO-
da la Isla para vender marcos alema-
Remitan 15 pesos para car ta cer-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano, prefiere j 
matr imonio, sal>< cumpli r fon su obliga- ! 
ción y tiene i t ferencias de las casas i 
donde ha trabajado. Calle 18 y 7, Veda- . . 
0 MZ,__ SF OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
C R I A D O S D E M A N O 
I n f o r -
1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
niusular para corta fami l ia , que sepa 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Mente n ú m e r o 10, t e l é fono A-2261 ea-
"it Í S ^ d M ^ n ^ S M ' . Í T S : te e J S q u Í n a ^ 0 b r a P í a - N . de 
bita.-lones tienen l a v a b o » de aeúa co- C á r d e n a s , Obispo, 5 6 . T e l f . A - 3 0 9 4 l " ; " s'1 obl|Ka'V6"- § 0 buen sueldo 
r r lento con bafios de agua callente r M Oin>f ^ ^ u ^ t . infr,..man cn el te lé fono 1-3119. 
f r í a y dem.Ví servicios sanitarios, se W1"5»1"4-
aomlten abonados a precios reajusta-I 11419 
np.s c-xcelent-» comida, se alquilan ba- -
Mtaciones con muebles y uln muebles 
Bn la misma se aivlenda un local pa-1 
quincalla. 
30 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
tif icada y se mandan 100.000 marcos, 
c-ompren ahora. Di recc ión : Blacha, Ha-
bana; Apartado 1981. 
11836 3 ab 
FACILITAMOS EMPLEADOS ~ 
Ll»«me a l t^ l í - tcno A-9649 y le r e m l t i -
remóa inmediatamente el empleaelo eiue 
ustcí ' t iocosit- G E N E R A L CO.MMKK-CAAh B C R E A C . adjunta a la Acade-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
eha peninsular dc muchacha de mano o 
de comedor con buenas referencias d^ 
donde ha trabajado y mucha p rác t i ca en 
el oficio, sol-» para la Habana o el Ve-
dada. Informa!', en Manrique n ú m e r o 154 
pregunten por la encargada. 
1206. 29 Mz. 
SE DESEA C O L O C A R ~ U N A J O V E N 
nir.nc e s p a ñ o . le. mismo para camarero 
o p< r tero; sumamente p r á c t i c o y buenas 
r t terencias el» casas part iculares . I n -
f o i m a n : Telófono F-1950. ¡2242 30 AIZ-
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A CON U N A 
bi ja joven, desean colocarse, la pr ime-
ra p^-a v-ocinera y la muchacha para 
manejadora. Ne se colocan nada mas 
coc na » var io - c ^ . l ; -
sin pretensiones, 
tono An-S916. 
^%Co?l^,ySdcpe,i;:iientc. . . 0 . 0 . ^ 
cocinando a la cspuñoia fn 
prefiere comercio. Intor- 37. uzttm mono M-3765 o Lu/.. "úmer 
Puente. ^USM 
I204n — r r r ' o Ss 
B U E N C O C I ^ ^ ^ ^ " - 0 
pañol , desea colocación «n 
conozco bien la cocina a ,„s * 
c r io l lo y "-nncesa. o-1 > el ^ 
p rác t i ca para 1« ; ,i;,7.a. 4" T * 
po. Informaran en ucn 
A-8042. > 
" • G « "rT^COCl̂  







" ú í T c o c ¿ Í S E A COLOCARSE iOi«cuaUlUicr 
sin pretensiones ! 
gar Informan: 
11675 
españo la do manejadora: es c a r i ñ o s a con i Que en casa do mora l idad . La l t ad . 123 
12185 30 ;vlz-
v idr ie ra el*» tabacos 
" E L ORIENTAL" 
B E R N A Z A 36 
frente a la plaza del Cris to . Excelen-
te casa para fami l ias . Se a l q u i l a n es-
ra con referencias que duerma en el i mia de Come'-'^o "SAN M A R I O ' . Ave 
acomodo. Avenida >le los Aliados. A l t u - | nloa S imón LJoiivar n ú m e r o 6. altos 
cerca del Puente, Habana. ras . Río Alme i dares. por la calle 
I20f Te léfono I-747S. 29 Mz. 
l ^ r o n S W u e ^ é ^ ^ ^ í ^ ] ^ ^ {™**t habi taciones ciegan-
niLdas. con v .c ia a la c a ü e . A precios teniente amueoladas y sin muebles, con 
b a l c ó n independiente a la cal le , agua 
'•avxnablca. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE- 1 
ninsular, joven, que sea formal y d i i e r - ¡ 
ma en la colocación. Sueldo J25.Ó0. Re i -
na 12. altos. 
12119 
J ¡EL MEJOR NEGOCIO DE CUBA! 
m. 
Se solicita un socio con 25 mil pesos 
i pan- poner en exp lo tac ión una mina de 
carbÓTl d<! piedra a 10 metros de pro-
rundldaJ, UoiiQ £279 ca lo r í a s y 54.SO car-
| los n iños . Tiene quien la rec<ímiende y 
' referencias. C á r d e n a s ID. altos. 
12123 29 m. 
SE D E S E A N COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
y una muchacha para criadas de mano 
| o manejadoras. I n f o r r m n : Leal tad, n ú -
mero 166. 
¡ 12103 29_mz 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
' p a ñ o l a para ios quehaceres dc una cor-
ta fami l ia . Sabe de cocina y. sabe t r a -
, bajar. Informan Vll lanueva No. 15 entro r e f o r m a n en Pr ínc ipe . 11-C 
l .uvanó y Herrera. J e s ú s ucl Monte. 
S E Ñ O R A I N G L E S A D E COLOR Y DE 
mediana edad, ueaea colocarse de coci-
nera en casa decente para corta f a m i -
l i a . Cubana que habla inglesa o f a m i -
l i a o americana y repostera. prefiere 
do rmi r en le colocación. Habana 201. 
Teiefcno M-9367. 
Ry.vo. 
C R I A N D E R A . SE 
ana criandera T«cw 
Ba. tiene abunuame 
coniendacioncs. < • j 




!0 Mz. SE dPRECE ^ ^ , , , ^ 0 5 
^ w . " i pañ da. llegó_«« ^ L.(,n D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A 
cha e s p a ñ o l a para cocinar o criada de 
mano, sabe trabajar dp las dos cosas. 
hab i t ac ión 
t-r 31 
NDE»A 
»' edaidnf . r m a r á n : 
a (ios. 
s 
. - A 
12176 Mr.. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A 
anticuo 1. m t l - •alle Lacret casi esquina Juan Del-mida. 
S? TJ A COLOCAR 
(,e.a e n buenj y n|dad y r 
ne certificado o« • Inft,rmün 
toda clase do detalles. L . Jorge, 
l o . 1 ro v i a d a I ' ina r del Río . 
1U442 "3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , S1; D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular, de criada de nv-.no, l leva i q u " sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
tiempo en el p a í s . In forman: Amis tad , Carmen n ú m e i o 6. 
36. ta l ler dc Lavado. 1''160 30 Mz. 
12079 29 mz I —> —" —— — — T — - 1 U N A S E Ñ O R A E S P A D O L A D E U R D I A -M A N E J A D O R A , —SE S O L I C I T A U N A na -d.-.d. d«8M cx»locarB« en oatai de mo-
buena. manejadora. Ha de tener bu m i ralldad de cocinera, sabe su obligraclón 1 . « , , 
ca rác t e r . Colocación r n L a Lisa. In fo r - : v repostem no obligaoones m á s que la cerfifica'JC' o« 
¡ c o c i n a . Informan en Es t re l la 20. bajos. ¡ g<rf1o-,(luc ' L * 
11 m. 1 12060 29 Mx- J l -Oo' 
A C O L O C A R ^ 
ra ,.on buena > 
dadi 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
^ O ' l a d a ¿e fr prefiere me-
• ^ c f e «nt^erce 'des" . Sala 
C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
Cama 1J- 29 Mz. 
^ T o í O C A * " a tiene cer- ! 
ios ° nümcro 29 Mz. 
D E 10 A 20 M i l . P E S O S . S E N E C E S I -
UU para un negocio de terrenos y fa -
bricación. Trato serio y que ofrece una 
buena utlidad. Más Informes en De l l -
ciaíV ,Bo2„'F' entre pocito y L u z . T e l é f o -no 1-1828. 
l:-'2C0 30 Mz. 
• í c í ^ Hruhu-. con años de 
^ S s a Pay,li de mecánica. I n -
entienden0deM.2894. pregun-
• t ó Kodríguez. J J O j I z ^ 
2 5 » í » ^ í S e r e S n ^ . I s 0 
?.« oP111"?,:-^- « comercio. fnn^oP^^frnlaVo"' co ercio. j 
30 Mz. 
»*cí C rlene buena recomenda-p' ic0; t16"^ que trabajó 6 
¡ORES D E L I B R O S 
^ ^ a S / u ^ o n t a b l í W T ad-
&en r ^ c h a seriedad y compe-
l o ^carto al señor López, en 
t f d » Zanja y Galiano.^ ^ 
ttt^áor de Ubres: se ofrece 
L clase de trabajos de con-
l í Lleva libros por horas. H a -
cei liquidaciones, etc. balud, 
• t d é f o n a A - i S l l ^ 
I 
COMPRO D I R E C T O A SU DTTE^O tnHA. 
esquina comercial do 30 a 40 mil pesos, 
qur) valga el dinero y produzca renta. 
No se pierda el tiempo en ofrecer lo 
que no sea aceptable; hago negocio en-
seguida y otra casa de ip a 12 mi l pe-
sos, de Egido al mar. asunto serio; dov 
en hipoteca de 2 a 25 mil pesos en l a 
Habana y sus barrios. Corrales 191. 
12311 i a . 
COMPRO S O L A R CON S E R V I C I O Y un 
cuarto o dos de manipostería, mejor en 
L a s Cañas . Informan: Cerro, 785, a to-
das horas. 
12205 3 A b . 
COMPRO D I R E C T O DOS C A S A S C H I -
cas par», fabricar en la Habana de cinco 
a doce mil posos; una esquina de quin-
ce a treinta mil; dos solares de esquina 
en los Repartos y un solarclto con casa 
o cuarto. Trato directo con su d u e ñ o . 
Dy en hipoteca de 200 a 4.000 pesos en 
todos los barrios. Corrales 191. 
11550 i a . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A en 
m^i A l t u r a s de Almendares en la misma 
Calzada de Columbia y cal le 12, donde 
desemboca la calle 23, tiene el punto 
mas. bonito d<5 todos los repartos, tie-
ne portal , sa la gabinete, jo l , comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, pantry 
y cec ina y garage todo e s t á a lo moder-
no y con bastante l u j o . Informen en 
l a c u a r t e r í a de a i lado. T e l é f o n o F-1454. 
L e a n d r o Miguel . 
12193 6 Ab. 
cuartos, baño inter-
210 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S OA- B A R R I O D B M O N S E R R A T E , V E N D O 
sas juntas o separadas, sala, saleta, , espléndida casa moderna.^ c> 
cuatro grandes habitaciones y gran co-1 zaro, sala, saleta ' 
c iña y servicios modernos 
dra de la calzada del Cerro 
San Rafael . 126, altos. d« 
a 9. 
8558 31 m i 
V E N D O T R E S S O L A R E S DB E S Q U I -
na en la Habana, baratos por necesitar 
el dinero, esquinas de lo mejor también 
vendo 2 solares en le \edado. ^ ' ' e ^ R(o. 200 caballerías, la cruza el rio Man-
el mejor punto. Manuel Alvarez. ABua- ^ . t.ene tensag nanuraa 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor oara la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y t o m ^ . i ^ y y en hipoteca. F iguras , 78. 
2 ab 
VARIOS 
G . D E L > n N T E 
Notario Comehaial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado 
Habana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9119 I n d 1 d 
COMPRO DOS CASAS D B $5.000 A 
$14:000. Se prefieren en la Habana. No 
se quieren corredores ni perder tiempo. 
J . D. Vilaboy, Zanja, 69, t e l é f o n o M -
9524. 
10685 S I m a 
H O R R O R O S A G A N G A . E S Q U I N A Y 5 
casitas , vendo moderna, con 244 me-
tros, renta 142 pesos, a dos cuadras 
de la Ca lzada de Concha, todas $10.500 
venga pronto que s ela l l evan . Barr io 
Colón vendo esquina dos plantas, moder-
na, rento. 280 pesos; mide 158 metros. 
Precio, 34.000 pesos. Ca l l e Animas . 3 
plantas, moderna, entre A g u i l a e I n -
dustr ia , renta 220 pesos; precio, 28.000 
pesos. Cal le speranza. Sala , comedor, 
2 cuar tos . Precio, 3.300 pesos. Marcial 
R o d r í g u e z . Revil laglgedo, 1, a l tos , 'le-
l é f o n o M-5476 . 
12285 - 30 mz 
V E N D O E N 3 , 7 0 0 P E S O S 
U n a ca sa moderna a una cuadra de la 
Calzada de L u y a n ó , frente a Henr i Clay, 
V:!legas, 24, bajos . J o s é Ramos . 
1^208 31 Mz . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A del 
Cerro y en la mejor calle, un solar con 
11 habitaciones en excelente estado sa-
nitario a 15 pesos metro, tiene 20 por 
So.er, su d u e ñ o : E s t r e l l a , 185. Enr ique 
P é r ^ z . 
12212 4 A b . 
D E B E L A S C O A I N A G A L I A N O Y P E -
gado a San Lázaro , vendo 4 casas con 
•x n t j fabricado terreno y fabrica-
c ión a 7 pesos vara , son 800 metros, es 
un gran negocie. 
Di i R E I N A A L O S C U A T R O CAMINOS 
vendo varias casitas a 5,000, 6,000. 8.500 
y 9.000 pesos. También vendo en Je-
s ú s del Monte una casa con sala, saleta, 
baño Intercalado, tres cuartos, comedor 
os 
00 
Peralta. 'Amistad, 56, 
1 Ab. 
C O U N T R Y - C L U B P A R C K . S E V E N D E 
en ventajosas condiciones el bonito 
Chalet "CAMPO-GIRO", .situado e n j l a 
cate, 7, por Tejadllo. de 9 a 11 y 
12095 29 
de 2 a 
Mz. 
pesos, urge venta, 
de 9 a 2. 
12020 
S E V E N D E UNA T I N C A E N E L T E R -
mino municipal de Mantua P. Pinar uei 
irl
stensas llanuras, propias 
para tabaco, frutos menores y pastos. 
Para otros informes: Llame al te léfono 
1-2675, trato directo. J . Y . Graña. 
GANGAS V E R D A D . SOLO P O » T R E S U'OGl 3 Ab- -
i días vendo solar chico. 80 metros r i N 0 A ^ M E I ) I A C A B A L L E R Í A oer, 
Estevcz pegado a Monte «n f l^0" 8'" ca de ia Habana, en carretera, con 
rebaja; una casa en San Isidro pegaaa , 
|al muelle de sala, comedor 





E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D E 
la mejor y más elegante esquina d« 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
ría y acc-o. magnifica renta. $55.000. 
es su precio. Perezagua. Aguiar 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
comodidades, garage aparte, jardín > ár-
boies frutales Informes: García T u -
ñón A Co. Aguiar, 97. „ V u 
•"1592 • 
i, h bitable en í V,350; j oene ;--• i a'Habana en" buen punto para viví» 
! P r ó x i m o a l Parque Menocal. E n la 
calle 6 entre 17 y 19, en la acera de s 
S E V E N D E N J U N T O S E N $6.500, R E -
| parto Naranjito. Calle Oeste, dos cha-
llets. uno de manipostería y otro de ma-
dera; ambos tienen portal, jardín, cua-
tro cuartos. Dejo $3,000 en hipoteca, 
i Informan en la misma, Francisco Val -
dés. 
11955 30 mz 
tiene 
un censo de $200.00 y un solar de es-, f j , 
quina a la sombra a treinta metros de'1 
la Calzada de eConcha con 296 metros 
a $8.25; dejo parte reconocido al b 
No se venga a perder el tiempo, 
rralrs 191 
o ^narínq i todas comodid des, para familia de gus-
' to. Se vende o se cambia por una casq 
o o 
Co-
12311 1 a. 
que no valga menos de dlc» 
mil pesos. Informa su dueño, Domingo 
Rodríguez, Galiano y Zanja, droguería, 
11275 2? mz 
A 24 K I L O M E T R O S DB E S T A CIUDAD 
vendo finca de dos y un tercio caballe-
Irías. Se vende muy barata. Tiene casa. V E N D O UNA P A R C E L A D E T E R B E - ^ ^ arboled¿ p0rcl6n de hlerbq 
no de 14 por 21 varas en la Mbora, pro | * , .•*._, A , , j , . . . . I * ~ A * 
xima a la Calzada, punto alto. Dueño 
Manrique 57. 
12094 31 Mz-
J U L I O , C E R C A 
la sombra, se venden en $23,000, doSj Tranvía, portal, sala, tres cuartos, uno 
casas de manipos ter ía edificadas en 
una superficie de 683 metros. C a d a 
casa consta de portal, sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y buen patio. Informa: 
A. A z p i a z u . Habana 82 . 

















COMISIONISTA, S O L I C I -
r-- , trabajar a comisión bien 
fe o en las provincias de Ma-
rf'^lnar del Río, tiene referen-
Í U t u d e s . Dirigirse por escrito 
V c S d o Aguacate. 2, Habana. , 
"rXPBRTO E N C O N T A B I L I -
SSf ica letra, ofrece sus ser- I 
fasa de comercio u oficina 
, Sin muchas pretensiones. 
65, anos. A . García. i ^ 
¿rD'B_29"AiíOS R E C I E N L L E -
«n deseos de trabajar y quien i 
• .'.11 8U conducta, desea trabajo en • 
•/.comercio o cualquier dependen-
Táu-a el campo' con conoemientos I 
'.«büidaci y sin pretensiones. E . 
Egido 16. Hotel "Tres Coro-
C U B A 58. CON 604 M E T R O S C U A D R A -
dos de superficie. Renta $350.00. I n -
forman Suárez y Mendoza, Amargura 23 
Teléfono M-2812. 
12111 29 m. -
U R B A N A S 
30 Mz 
¡MTJOVEN F U E R T E , D E S E A 
i almacén o también por su 
íde mecánico o ayudante de un 
L o máquina particular, no tiene 
Cones Informar al te léfono A -
30 Mz. 
GANGA. E N E L R E P A R T O B U E N A 
Vista, en la calle Primera, entre Aveni -
da 7 y 8, Columbia, oe vende o se a l -
quila casa mamposter ía con azotea de 
jrúln, portal, sala, tres cuartos, cocina 
y baño con garache para dos m á q u i n a s . 
Solar 10 por 50, verla en la misma, pre-
cios razonables. 
12329 3 A b . 
GANGA P O R CINCO D I A S C A S A mam-
posiería, piso mosaico nueva, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios. 2,000 pesos paradero 
Orflla, Avenida Primera y Calle 3, bo-
dega. Informan: A g u s t í n . 
12328 2 A b . 
V E N D O C I N C O C A S I T A S D E 6 P O R 
¿6, en el mejor punto de la Habana. 
v«nfio dos en 5,000 pesos, rentan 50 pe-
sos y 2 en 700C pesos, rentan 70 pesos, 
una en 4,500 pesos, renta 50 pesos Ma-
í1! ,,A1a aref ; Z u a c a t e 7, por Tejad l -
lle, de 9 a 11 y de 2 a 4 
12095 29 Mz. 
S D D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
SS*»«r*a cuartV* en L a w t o n , L u y a n ó . 
,fí„SuureJV fle 3-000 Pesos a 3.500 pe-v*A.%l %0,,a} contado. I , esquina a 9. 
T e l é f o n o F-4006. Lozano. 
29 Mz 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
; H a b a n a , 7 8 , de 9 a 11 y d e 2 a 5 
j Vendo una parcela de terreno en I: 
j e l l e 19 de esquina; a la entrada del Ve-
i dado. 2a. esquina, 21 por 22.66 metros, 
i Vendo en la calle K un solar de oen 
tro, 30.00 metro. Vendo varios 
tos de manzana en el Vedado. Di 
en 
cantidades. 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
V E N D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
SO mz 
alto, cuarto criados, servicio criado, 10 
por 40 metros. $8.000; una esquina ma-
dera, cerca calzada, tres cuartos, sala, 
saleta y servicios. $3.500; 6 por 23 mts 
en San Francisco, terreno 11 por 38. a 
$6. entre dos calzadas, dos plantas, diez 
habitaciones. 340 mts.. $6.500. Informa 
señor González, Calle Pérez, ntlmero 50, 
moderno, entre Ensañada y Atarés , de 
2 a 6 
11972 30 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha tspaftola de manejadora o criada de 
mane. Informen: Calle 12, 172. Vedado. 
12232 30 Mz. 
del paral. A igual distancia se arrienda 
lotra de 3 1|4 caballerías. Tierra de ta-
j baco y toda clase de siembra. S i cedí 
¡contrato por el tiempo que deseen. I n -
M U C E A - foriT1es: Caserío de Luyanó No. 34. 
12147 31 m. 
S E V E N D E O S E CAMBIA P C R P B O -
piedad o propiedades en la Habana, una 
finca con dos caballerías de 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
E n Santa CataMna. a dos cuadras de 
fa Calzada so Vende una mgní f ica ca-I de madera con 59 metros de frente a a 
sa compuesta de sala, comedor, tres . mejor carretera; siete minutos fie IA sa comp 
cuartos con S U P servicios, patio y tras 
patio 5.500 pesos. Su dueño: Sitios, 22 
Vlcerte Díaz . 
11935 10 Ab. 
Solar de 1.049 metros en Arroyo Na- pre^--aprox. inadamente seisCiento3 
ranio irran cantidad de árboles fruta- metros de fronte a carretera central, 
ranjo, gran t i u i uau uc grandes arboledas de frutales e inmen-
les, muy bien Situado. rreClO fle OCa- bo8 palmares, hermosa casa de mampos-
i ' t -ti»-i-'-i,\ Mar-í 1 tería con do- plantas, con luz eléctrica, 
sion, facilidades de pago. M a m , ¡ corr lcnt / servicios, garage y de-
ináf< comodidades, a veinte minutos de 
la Habana. Informa su dueño 8 a 10 a . 
m. 12 a 3 p. m No trato con corredo-
res. 6, núm«>i>. 3, entre Calzada y 5a. 
Vedado. 
11284 31 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R Í O S 
Marianao. Telf . 1-7355. 
12188 31 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
8.000 varas de terrono con tres casitas 
Habana; su pozo de agua a 1.50 pu-
diendo dejar la mitad o más en hipo-
teca. Informan en Cristina, 18, tala-
bartería. 
121S9' 0 ab 
Se vende la casa Pasaje Crecherie n ú - s e VEND]E B¿Í E I I V E D A D O , E N L A 
,iar" mero 34, casi esquina a 23 , en $5.500. calle 4i, entre 2 y 4. dos solares, uno 
ue matnzana. en ci \e>j<iuo. x^inero , » %t '* i J ' m'de 16 de frente por 40 de fondo, un 
hipoteca al 7 por ciento, en todas j Tiene jard ín y portal, sa la , Comedor, to*tal de 640 metros y el otro 320 
Itres babi'aciones, gran cocina y patio. 
E s de m a m p o s t e r í a y azotea. Gana 40 
pesos mensuales. Puede dejarse la mi-
tad del precio en hipoteca a m ó d i c o D O M A ^ M A Z Í ^ ^ %, 2 
" • • i _ _ i. a pjazos 
116. Do-
8 de 
frente por 40 de fondo a cinco pesos me-
tro, se dan comodidades de pago. Infor-
man en 23, entre 2 y 4, botica. 
12215 1 Ab. 
V E N D O S O L A R 
interés . Ñ o tiene g r a v á m e n e s y los tí-
tulos e s t á n muy limpios. Informa: Dr . 
? a r t ? t í c e su dinero. V e n d o en J e s ú s 12029 
del Monte e s s p l é n d i d a e squ ina con dos ¿ T i " 
es tablec imien os. R e n t a $ 2 4 5 0 0 n E n la , 15, CerCa Paseo! Cuadrado, Habana, 58 , de 8 a 12 
rant i zados . P r e c i o : $ 2 1 , 5 0 0 . ' ' se vende una espaciosa casa de esquí-1 | i 6 2 8 
J500.00 de contado y resto 
cómodos, Azcón. Aguiar No. 
mingos no. 
2265 3 d 27 
„ COLOCARSE U N M A T R I M O -
„"liijos para cuidar una finca o 
rtienen quien los garantice y res-
¡W ellos. Informan: Bérnaza, 4 7. 
M A-8042. 
4 Ab. 
OL, H A B L A N D O I N G L E S E 
desea trabajo en cualquier 
a en casa de comercio, hotel o 
1. A Gabriel González. Egido, 
Mel "Tres Coronas". 
SO Mz. 
R E P A R T O L A W T O N . SE V E N D E ILA 
casa Buenaventura 39, b a r a t í s i m a . I n -
forma su dueño en Biela, 78, 
12359 5 A b . 
SE V E N D E U N A _ C A S A 1 P R O P Í A " P A R A 
fabricar o para utilizarla, para a l m a c é n , 
cerca de la Terminal, tres manzanas en 
Rtgla y solares muy bien situados en 
Almendares. Obrapía y Compostela. 
Café. 
12394 7 A b . 
ti, UN J O V E N CON P R A C T I C A 
üspensar'c y mostrador se ofrece. 
Bernaza 72, c a f é . Teléfono 
30 Mz. 




üCE UNA SEÑORA P A R A «n-
i de una casa de inquilinato, ha-
fn cargo de la limpieza a cambio 
ibltaclón y un pequeño sueldo, I n -
"1; San Ignacio, 86. 
[T 31 Mz. 
pSüCE U N J A R D I N E R O P A R A 
(quinta o finca o casa particular. 
Hotel Cuba. Egido, 75. Te-
lA-OOGT, se dan referencias.de las 
(qae trabajó. 
30 Mz. 
E N E L V E D A D O 
Calle 19, próxima al Parque, casa con 
4 "Habitaciones, sala, comedor, 'baño y 
demás servicios. tiene para garage 
16,000 pesos. Llame al 1-7231. G . Mau-
rtz y pasaré a informar. 
Calle 23, esquina de brisa mucho terre-
no 65,000 pesos. Calle 17, esquina colo-
sal, residencia 95,000 pesos. Calle 13. 
precioso palacete dos plantas 56,000 pe-
sos, próximo al Parque Medina, esqui-
na dos plantas 35,000 pesos. Calle L , 
precioso chalet. Llame al 1-7231. G . 
Maurlz y pasaré a informar. 














t posos y.. 





, o pf" 
Informan, 
COLOCARSE U N J O V E N E S -
fto dependiente de fonda o criado 
80 y almacén de víveres . Tiene 
lelas. Informan en persona en 
ICuba. Egido 75. Cuarto número 
ise al camarero. 
P5 29 Mz. 
EA COLOCAR U N J O V B N . E S -
> de dependiente, camarero o por-
1'sereno; tiene inmejorables refe-
^ de las casas donde ha traba-
Dirección: Hotel Cuba, Egido, 
IWéfono A-0067. 
29 mz 
TA M E C A N O O R A P A , D E S E A 
en casa de comercio y oficina 
• Tiene referencias. Para más 
»« llamen al te lé fono M-2025. 
29 mz 
ETENTE A L B A f i L L I N S T A L A -
IS ofrece como encargado de obras 
•jago por admnlstración también 
Y * sociedad con un Ingeniero. 
' Arlas, 3 y segunda Avenida. V i -
j f . Buena Vista. 
1 Ab. 
«O», E S C U L T U R A S , D E S E A co-
Jasa particular o finca de re-
Eap»rgado. entiende arborícultura. 
W*1 y jardinería, con t í tu lo; se 
"tH,0 <íe toda clase de adornos. 
a« arte, de cemegto blanco. I n -
inquluidor, 39. almacén. Telé-
3 ab 
Calle 23, esquina brisa, 500 metros a 
26,000 pesos. Paseo esquina 1133 metro 
a 30 pesos. Paseo esquina 1816 metros a 
28 pesos. Callo 25, próximo al Parque 
Paula, de 20 por 22.66 a 35 pesos. Calle 
2, esquina 500 metros todo a censo solo 
contado 2,000. Llame al 1-7231. G . 
Mauriz y pasaré a informar. 
12372 2 A b . 
S E _ V E N D E M U Y B A R A T A O S E A L -
qulla la ca^i San Quintín casi esquina 
a Salvador, Cerro, s eña lada como ac-
cesoria 2. para informes, d ir í jase al se-
ñor Anacleto Bulz, Serrano, 32. Repar-
to Santos Suárez . Te l é fono 1-4715. 
12389 3 ab _ 
Vendo dos casas en Co lumbia , B u e n 
Retiro, Cal le Medrano, p r ó x i m o a l p a -
radero P o g o l o t t í ; t ranv ía , de G a K a n o 
a Marianao. Estas casas ganan $ 5 5 . 0 0 ; 
Se dn por poco dinero; son de cemen-
to y hierro; lujosas. Informa su due-
ñ o , en Dragones, 7, Hotel Nuevitas , 
de 11 a 12. T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
12194 2 ab 
G i r a g r a n esquina c o n r e n t a garant i -
z a d a $ 1 6 , 5 9 0 ; o tra e squ ina t a m b i é n 
c o n r e n t a g a r a n t i z a d a $ 1 4 , 5 0 0 . 
N o t a . — N o trato c o n corredores ni 
c h a r l a t a n e s ; p a r a t ra tar v e a a l s e ñ o r 
L ó p e z . Monte y Somerue lo , c a f é , de 
1 a 5 p. m . 
se vende una espaciosa casa de esqui-
n a de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, s a l ó n de comer, 5 hermosas 
29 mz 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
con una nave do 400 metros planta baja 
y alta con una casa de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, propia para una 
gran industria o a lmacén y se da en 
, buena proporción. Diaria, entre Buenos 
Habitaciones, b a ñ o completo, servicio I Aires y Carbajal. También se alquila 
- - 11» nnVA 
3 Ab. y cuarto de criados y garage. Infor-
m a : A . Azpiazu . H a b a n a 82. 
la ave. 
11773 
2244 Ind. ¡5 m. 
12125 29 m. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a prec ios reajus tados . S e fac i l i ta dine-
ro en hipoteca sobre las m i s m a s , en 
todas cant idades , a tipo b a j o . T r a t o 
directo. R e a l State . T e n i e n t e R e y 11, 
departamento 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 , de 9 
a 11 v de 1 a 3 . 
12117 10 a b . _ 
V E N D O C U A T R O C A S A S C O N S A L A , 
saleta y dos cuartos son de azotea, a l -
quiler, fijo $120 mensuales ú l t i m o pre-
cio S10.000. I n formen de 8 a 11. Obis-
po y Compostela, L i b r e r í a , t e l é f o n o A -
9681. 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te Í . la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; a l contado e en hipoteca de plazo 
largo. Véale y se convencerá. Avenida 
Segunda, entr • 12 y 15. Para informes: 
T e l é f o n o A-4358. 
Ilg40 31 Mz. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, entre 9 y 
10, una casa coi- portal, saLla . tres cuar-
tos, cuarto d i baño con todos servicios, 
comedor y cocina, garache, jardín y pa-
tio al fpndo y al lado y cercado. I n -
forman en K misma: Emilio Díaz. 
11609 7 Ab. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N 600 P E -
SOS, hay que seguir pagando $8.25 del 
solar. Avenidp Octava y Séptima, Re-
parte Almendares. Informa: Sra. Gon-
zález . Zulueta. 3. 
11929 10 Ab. 
29 mz 
E N 1 . 5 5 0 P E S O S 
Vendo una casa de madergt, pisos de 
cemento. Tiene portal, sa la , trea cuar-
tos, cocina y servicios; es nueva. Renta 
$2o.00; e s t á en el Reparto B u e n a Vis ta , 
acera da la sombra . In forman en 23 v 
12 E l Nuevo Chalet de 7 a 5. 
12139 i ab 
O C A S I O N . A $7,500 V E N D O U O S C A -
sas modernas frente a l t r a n v í a de San 
Franc i sco y otra a una cuadra del de 
Santos S u á á r e z ; se componen de jard ín , 
portal, sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado y d e m á s servicios , techos 
m o n o l í t i c o s y c a r p i n t e r í a do primera. 
T R E S G R A N D E S R E S I D E N C I A S P A -
ra fami l ia numea-osa y de gusto, en 
Mendoza y l a Víbora , son como quintas 
da recreo; $18.000; $26.500 y $30.000 
respectivamente; tengo otra con gran 
Jardín y 820 metros de terreno s i tuada 
en la mejor Avenida de J . dol Monte. 
$22.500. 
E N G U A N A B A C O A , CASA M O D E R N A , 
cuatro cuartos, baño intercalado, agua 
caliente, sala elefante, saleta, cocina, 
servicios para criados, todas las Empre-
sas pasan por la puerta. Barata. Má-
ximo Gómez 74. E n el 76 la llave. 
11882 29 m. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez. 93, en L a Ceiba, tér-
mino municipal de Marianao; tiene her-
moso portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só-
l ida amplia y fresca, be vende en 
15,000 pesos. Informan: Arturo Rosa, 
Calle de San Rafael, 273, esquina a B a -
sarrate, chale"; Arturo. 
12023 3 Ab. 
E N L A C A L L J - G E R T R U D I S , E N T R E 
Avellaneda y Jorge. Víbora, se vende 
una casa de ladrillo de portal, sala, 
dos dormitorios, comedor al fondo, bue-
na cocina, patlT y servicios sanitarios, 
sin estrenar e."> la misma. Informa la 
propietaria. 
11294 29 Mz. 
SANTOS S U A R E Z , E N L A M E J O R es-
quina de est • reparto, se vende lindo 
chalecito, jardín, portal, sala, recibidor, 
tret cuartos, baño intercalado, etc. Pre-
cio 8,800 pesos. Trato directo. Infor-
mes: Flores, 101, entre Correa y Encar-
nación. 
12018 30 Mẑ  
N E G O C I O E N R E G L A . S E V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a Millar, una 
gran esquina. Más de 2 mil varas, con 
agua Vento, su censo pagado, ningún 
grvaamen. Tiene dos casitas fabricadas. 
Propio montai Industria o depósito, a 
gravamen. Ticn^ dos casitas fabricadas, 
dando muchas faclldades pago. Infor-
mes: J , M. CaBallero. Apartado 2272. 
Habana, domicilio J e s ú s del Monte, nú-
mero 79. 
10561 30 Mz. 
VEDADO. E N L A C A L L E 16 E N T R E 9 
y 11 SÍ vende un hermoso solar de 1,050 
metros (21 por 50) con una cuartería 
que produce buena renta. Se da en pre-
cio razonable. Informes: Jesús María 
No. 101, altos. Teléfono M-1126. 
12102 30 m- ^ 
' A T R E S P E S O S V A R A 
Vendo un hormoso paño de terreno de 
esquina en el Reparto Buena Vista. Mi-
de 44 por 47; ê Ji a una cuadra de la 
línea; .es una ganga. Informas en 23 y 
12, Café E l Nuevo Chalet, de 5 a 7. 
12139 1 a . 
$1,700. V E N D O S O L A R E N L O MAS 
céntrico del Reparto Lawton, mide 7 por 
40 (metros). Tiene nueve cuartos fabri-
cados, dos plantas. Informan María R a -
mos, Dolores entre 12 y 13, Reparto 
Lawton, Víbora. No se admiten corre-
dores. 
12H8 29 m. 
V I B O R A . A T E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Décima v Avenida de Acosta. se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco cent ímetros de frente por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga, 
pudlendo deja: una parte en hipoteca. 
Informan en 27, esquina a 2. Vedado. 
9865 30 Mz. 
E N E L V E D A D O , V E N D O D O S H E R -
mosas casas, modernas, techos m o n o l í -
' ticos, con jardín , portal, sa la , recibidor, 
• cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, come-
I dor a l fondo, cuarto y servic io de c r i a -
¡dos. garage y otras comodidades; una 
'$25.000 y otra $20.000. 
G A N G A . CASA M O D E R N A A P L A Z O S , 
una cuadra carros del Cerro, a 32 ms. 
sobre el nivel del mar, muros de 30 y 
50 cent ímetros , carpintería cedro bar-
nizada, sala dos ventanas, «aleta, cua-
tro cuartos, baño, Icocina, dos patios; 
renta $780 al año. Se vende en $3.800 
al contado y $1.800 a plazos o $3.000 a 
plazos y $2.600 al contado. Zaragoza, 
13, Bel trán. 
11980 31 mz 
j^PASOL D E 10 ASOS, CON 
C¿~°n y recién llegado, solicita 
rrjon en casa de comercio. Indus-
bajos. 
28 mz. 
cOLO r l Siglo X X , G a l i a n o 1 2 6 . se 
• ^ o a a dependienta p r á c t i c a e n 
^Qones y s o m b r e r o s d e se-
¡ ^ no es p r á c t i c a , que n o se 5 ü 
28 mz. 
un^ ,0S 1513 E I N C A S Y J A R -
• ofrío • a,ernAn- dos años en 
fOifirwf SU3 servicios para explo-
r^ma«a 0 jardín. Desea sueldo 100 
l^crihi y 10 por ciento de la ven-
uir a Blacha, Apartado 1981, 
. 30 mx. 
") SI» ^ 
uier 
A L O J E R O S U I Z O 
I cî i1,11120 en relojes de precl-
L*casa f',quier marca. Ex-empleado 
Jií510 Pr^rrVo y Sobrlnoa. Trabajo 
fk". Teléfnn-3 xs,ln competencia Be l -
1 A . 
•:; A J ^ O C A R UN J O V E N D E 
1 ̂ r a hn Ic,na estatura para un 
A-so;- arr,ir o «para limpiar, te-
& n j • Que vive en Esperanza 
'OífcíTTS—. . 29 mz. 
CRIADO D E MA-
lSr*« QUP t - u referencias de casas 
T e l é ^ ^ ^ ^ l n f o r m a n Haba-
oC*' F ^ * * ^ - - 28 m. 
t R A Y V E N T A D E 
| ¡ ! . ? A S , S O L A R E S 
0 S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
V E N D O DOS C A S A S P E G A D A S R E I -
na antiguas, otra moderna dos plantas 
30 mil pesos. Monte esquina dos esta-
blecimientos sobre 400 metros 50 mi l 
pesos Calle 23. pegada a ella dos ca -
sas modernas, dos plantas lujosas 35 
mil pesos. Santa Irene, pegada Calza-
da con tres cuartos 6.500 pesos. S u á -
rez OAceres. Habana, 89. 
C2290 4d-28 
E N E L R E P A R T O D B S A N T O S S U A -
rez, en la calle de San Julio número 46, 
entre San Berr.ardino y Santa Irene, se 
vende una casa con jardín, portal, sala, 
tres habitaciones, baño Intercalado co-
medor, patio y traspatio, cocina y servi-
cios de criados. Informan su dueño en 
la misma. . , , 
12257 I A b . 
E N T R E T R E S L I N E A S D E T R A N -
VÍAS en la Habana, casa moderna, 2 
plantas con sala, saleta, tres habita-
ciones, 1 cuarto de baño completo, un 
cuar»o grande de cocina en cada plan-
ta Renta 160 pt sos. Precio 18.000 pesos, 
R-jvillagigedo, 99. Te l é fono M-607*. 
122^7 ^0 Mz-
3.500 (PESOS CASA CON P O R T A L , sa-
la. ci:medor. tres amplias habitaciones, 
mi cuarto prande de cocina, servicios en 
la calle Colón. Cerro. Revillaglgedo, 
99. Teléfono M-6075. 
12247 30 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O M P U E S T A 
de estableelmifnto y casitas. directa-
mente con su dueño al t e l é fono 1-3688. 
12248 1 Ab. 
C A L L E D E M O N T E . V E N D O D E C U A -
tro Caminos n Egido, acera nones, fin-
ca con siete metros de frente por 28 
de fondo con establecimiento sedería 
y camiser ía . Precio, 30,000 pesos. Mar-
cial Rodríguez . Revillaglgedo. 1. altos. 
12285 30 Tnx 
D E B E L ASCO A I N A G A L I A N O Y P B -
j gado a San Lázaro, vendo cuatro casas 
' con el frente fabricado, son 800 metros 
• a rpzón de 75 pesos metro, terreno y 
! fabr icac ión . Román Heres . Reina. 17. 
i 12697 31 Mz . 
0 tlv 
COMPRAS 
GANGA. S E V E N D E L A C A S A D E Z A -
pata No. 14. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos servicios y baño. P a r a Infor-
mes: Banco del Canadá, Departamento 
303. Te lé fono A-0191. 
12298 31 Tn-
V E N D O A L A E N T R A D A D E L V E D A -
do una gran casa, planta baja, con seis 
¡ampl ias habitaciones para familia y tres 
para criados, pisos de marmol y mosai-
cos de primera, techo monol í t i co deco-
1 rado. garage para dos máquinas , gran 
¡jardín, patio y traspatio. Se da por ne-
icesidad en $45.000; tiene sala, grande 
v comedor Idem al fondo. Informes a 
domicilio. Teléfono M-9333. 
12316 30 m. 
P. m Amiatad, 62, ba-. 
1 ab 
V E N D O B O N I T A C A S A D B E S Q U I N A 
en la calle 21. próximo a 10 en $17.500-
otra en la cvalle 11, pegada a la Cl ínica 
Bustamante f dos parcelas chicas de a 
500 metros en la calle 23 a la sombra. 
Un solarclto en calle de número, pegado 
a 23 de 360 metros con 15 de frente a 
$17.00: esto es una ganga. Corrales 19i 
12311 i ^ * 
E N L A H A B A N A V E N D O T R E S C A -
sas de dos y tres plantas en Lea l tad . 
San N i c o l á s y Perseveranc ia ; todas de 
Neptuno al mar. $16.000. $25.000 y 
$28.000. Tengo una esquina comercial 
cuatro plantas, moderna. $54.000. I n -
forman en el T e l é f o n o A-5420. Aguiar 
No. 109. 
12087 n i m . 
V E N D O DOS H E R M O S A S C A S A S D E 
dos plantas, buena renta ?10.500 y 
$12.500 en Campanario y E s c o b a r ; otras 
dos en $5.500 y $7.000 . A g u i a r 109. 
T e l é f o n o A-5420. 
^ 12087 31 m. 
E N 33,600, U L T I M O P R E C I O , S E V E N -
de bupalow "Max Borges" de tres habi-
taciones, muy c ó m o d o , en so lar de 10 
por 47 1|2 varas , p r ó x i m o a los t ran-
v í a s de Marianao y P l a y a , cal le Doce 
entre 5 y 7, Reparto Almendares . 
12154 5 a b . 
S E V E N D E N T R E S L I N D A S CASAS 
| cerca, tranvía, calle San Lázaro y Con-
cepción, portal, sala, saleta, dos baflos 
Intercalados, comedor, pasillo, patio, 
traspatio, $7.500; otras tras en Armas, 
iguales, $6,500; un solar, 5 por 20 mts., 
idos cuartos madera, $1.100; un gran so-
lar a $6 vara. Le pasa el tranvía por el 
| frente, a la brisa, en la calle de Juan 
¡De lgado , 1,080 varas en Luyanó, esqul-
j n a a $6. Informa el señor González. Ca-
lle P^rez, 50, moderno, entre Ensenada 
! y Atarés , de 2 a 6. 
I 11971 30 ma 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E DOS 
esqj lnas par*1, bodepa en el centro de 
• l a Habana. Informes: Amistad, 134, de 
10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m. F r a n -
I c isc" López. 31 Mz. 
V E N D O MI CASA P U E R T A C E R R A D A 
41, da dos plantas, siete habitaciones 
prandss en cada una, sala y saleta, cie-
lo raso, pisos da mosaico, construcción 
moderna. Informa su dueña. Amistad, 
15, habitación 3. 
11814 1 ab 
S E V E N D E U N L O T E D E « CASAS 
con un local de establecimiento, la cons-
trucción es de armazón de concreto, la-
drillo y carpintería de cedro, todo recién 
teimlnado, alquilado en 433 pesos y se 
vende en 4r,000 pesos, pudlendo dejar 
en h.poteca 20,000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis años, cuya 
operación se realiza directamente con 
su dueño s ir corretaje alguno. Belas-
coaín, 54, altos, primer piso. A-0516, de 
9 a 11 a. m. Solamente a las horas 
indicadas. 
10605 2 Mz. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20 . Telf . 
F-1766. 
11648 2 mz 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
al to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s de l 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
S E V E N D E L A CASA D E COMIDAS 
y huéspedes más acreditada y que es-
tá en el mejor barrio. Infornrvn: Ger« 
vasio y San Miguel, bodega, la Leonesa. 
12386 2 ab 
B O D E G A S P O R E N F E R M E D A D , D O Í 
la mía 2,700 cerca Mercado Unico, con-
trato 5 años, 20 de alquiler. Bruzon, 
Vnla Almendares, ensanche Habana. 
Departamento, 10. Otero. 
12373 31 Mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A RIOSC(^ 
de tabacos y quincalla, de gran porve-
nir ne la reventa de billetes de lotería 
por su nombre con su Rran caja de cau» 
dales. Monte > Matadero, café L a E s -
peranza, a todasi horas Informa. 
12240 31 Mz. 
P E Q U E S O - N E G O C I O . S E VEIÍDE B A -
ralo ya en marcha hace tiempo; deja 
buena utilidad y «malquiera lo puede 
atender. Informan: Luz, 55, bajos, en la 
esquina. 
122Í9 L ^ - L 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E C A S A 
amueblada, propia para huéspedes y dar 
comidas por ser magníf ico punto, urge 
la venta por embarchr; se da por la mi-
tad de su valor. Informarán: San Mi-
guel, 157, altos, 
12288 30 mz 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda c íase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad. 134. Teléfono M-&443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
Vendo una^cantlnera. en la Calzada de» 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Informes; Amistad, 134. Ben-
jamín García . 
H U E S P E D E S 
C8 5 8 6 Ind-9 n 
E n grandes reformas y antes de divi-
dirlo se admiten proposiciones por un 
entresuelo de mucho puntal y de 235 roii92i 
metros 5 ventanas apropiado para una 
c o m p a ñ í a o sociedad y mejor para 
V E N D O U N S O L A R C E R R O , D E E S -
QUI na a tres pesos metro y una casa ba-
rrio Monserratt, dos plantas muy bien 
situadas, deje casi todo el dinero en 
hipoteca. Mercaderes. 11, cuarto núme-
de 11 a 12 y de 2 a 4, 
30 Mz. 
B U E N A OCASION. S I N I N T E R E S , Y 
a pagar en cuatro años, a razón de 08 , P-'SOF mensualeh. entregando solamcn-
restaurant por ser punto SUpenor. ln- ! te 300 pesos de contado; se vende un 
forman: O'Reil ly y ViUegas, vidriera1 S9lar 0 dos ixintos si la entrefi:a se (lu-
de tabacos. E l holcl , O'Rei lyy 5. 
11235 30 mz. 
H E R B A H 0 Ü S E 
E N B E L A S C O A I N , S E V E N D E U N A 
propiedad con 1208 metros . M á s nfor-
mes al t e l é f o n o F-441o, de 12 a 2. 
Í1942 31 Mz. 
V e n d o u n a n a v e d e 
1 , 0 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , d e 2 p l a n t a s , c o n 
f r e n t e a 2 c a l l e s y a 1 
c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , e n $ 6 5 , 0 0 0 . 
Gran casa para familias. Se alquilan 
esp léndidas habitaciones con servicio 
completo. Vista al Prado y Parque Cen-
tral , Esmerada moralidad. Prado 87, 
moderno. Teléfono ?S*3496. 
11891 31 m. 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , CONCBP-
clón, uno. con tres frentes, una es-
pléndida casa con cuatro hablticiones, 
sala, comedor, patio, garaje y j i r d í n . 
Informan: San Rafael . 126, altos. Ha-
bana. d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 mz 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A 
Callo 23 y D, Vedado. Informan al lado 
por 23. número 278 112. 
8341 30 mz 
plica con diez metros de frent^ por cua-
rer ta de fondo, o sean cuatrocientos 
metros cada uno en el Reparto "Loma 
dei Mazo", situados en la calle Juan 
Bruno Zayas, entre las de Vis ta Alegre 
y Carmen, muy cerca del tranvía y del 
parque de Mendoza. Más informes; Te-
léfono 1-2692, dn 6 a 9 p. m. 
11843 1 Ab. 
P R A N C I S C O A , V A L U E S , P A B R I C A A 
25 pesos metro cudrado de superficie 
de l a . , cielo raso, 1-3886 su te lé fono. 
8a., ntlmero 21 su casa. Delores y Co-
cos y Encarnación, todo el día 
11342 31 Mz. 
S E V E N D E L A CASA D E M I S I O N N U -
mero 92, de azotea, sala, saleta y tres 
cuartos y servicio sanitario. Informan 
en Colón, número L 
11015 29 Mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
fraile con establecimientos o doscientos 
metros de terreno a veinte pesos todo 
tratos con dueño, informan en Miramar 
y O'Farril l , bodega Columbia, 
11151 4 ab. 
E N L A A V E N I D A D E J . D E A L G A D O , 
parte alta a la brisa y por dondei pasa 
el tranvía, vei.-lo un solar de 14 por 51 
vara a $5.EC vara. Barrera. San Joa-
quín, 4 6. 
_10906 31 Mz. 
S E R R A L T A * D E S E A L I Q U I D A R D E 
su finca "Bella Vista" de 25 a 30 mil 
varas a 50 centavos la vara, se admiten 
plazos y se venden por parcelas con 
chucho de los F . C. U. carritos, gua-
guas, cor un li'té de mulos y vacas. 
Informes er. Luyanó, 57, altos. 
10229 28 Mz. 
Vendo una casa en $4,000, qca los mue-
bles valen más ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pefow 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes; Amistad, 
134. Benjamín García. 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos. Ten-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a m In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos. 
h*c» de mostn-dor, 70 pesos y nace 
cuatro sacos de harina diarios, 
formes; Amistad, 134. Benjamín . 
In-
V I D R I E R A S 
de tabaejs y cigarros, vendo de IS^ 
peses una, y otra de 800 y otra de 500 
pe-tos, tenco otra de 3.500. Informes: 
Am stad. J34. Benjamín García . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du;ño esíTr enfermo. Informen; Amis-
tad, 134, B . García. 
OJO, B O D E G U E R O S , E L Q U E Q U I E R E 
establecerse tengo el armatoste hecho 
buen punto. Corrales y Suárez . Barbe-
ría. 
12170 i Ab. 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
V E N D O DOS C A S A S M O D E R N A S E N 
la calle Estrada Palma. Víbora, a. me-
dia cuadra tranvía, sala, tres grandes 
habitaciones, baño Intercalado, come-
dor al fondo, despensa, cuarto de cria-
do, baflo de id. cocina, lavadero y ga-
race. Nota: L ^ sala, baño y comedor es-
Vendo a cuadra y media de la E s -
quina de Tejas un solar de 18 x 43 
varas. Barrera. San J o a q u í n , 46 . 
10905 31 ra 
10909 27 mz 
E n l a C a l z a d a d e l V e -
d a d o , f r e n t e a P a r q u e , 
u n a e s q u i n a c o n 2 , 1 9 7 
m e t r o s , a p r e c i o v e n t a -
j o s o . 
E n l a V í b o r a , a 1 c u a -
d r a de l a C a l z a d a , l u j o -
sa c a s a de d o s p l a n t a s , 
e n e l R e p a r t o d e F . d e l 
V a l l e , c a l l e d e L u z , e n 
$ 2 6 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. informes: Escritorio de R . L l a -
tán decorados. Las dos como están jun- ino. Prado 109. bajos. 
, tas se dan en 24.000 pesos; también se 8271 30 m 
de esquina, con establecimiento; vendo | vende una separada. Informan en Amls - ! 
tad número 62, de 2 a 3 p. m. 
H^Sl 30 Mz 
una esquina con bodega, en diez mil 
pesos; renta 115 pesos. Un solo recibo. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín . 
" . . . . 1 ab 
V E D A D O . S E V E N D E L A H E R M O S A 
y moderna casa calle 16, esquina a 19, 
construida sobre un solar, «rodeada de 
jardines y árbo'es frutales, con doble 
entrada para máquinas y terreno para 
garage. Puede dejarse la mitad en hipo-
teca al 7 por ciento. 
11-69 8 Ab. 
9,500 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, fni-
de 7 por 36 metros, jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño, co-
cina, patio y terraza. 
"385 Ab. 1 
S E V E N D E L A CASA H A B A N A , 206, 
tiene altos y en total, 19 habitaciones; 
precio, $27. Su dueño. Obispo. 75 l i m 28' mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra Reparto la<» Flores de esquina, mide 
15 por 40 de fondo. Calle de Freyre An-
drade, esquinr, a Figaroa. Informan en 
el Reparto AMecoa. Calle Reparto en-
| tre Gravlna y Ulloa. Avellno Fernán-
j de»; 29 mz 
S E V E N D E UN S O L A R CON T R A N -
vías por el frente, en la callo Steinhart. 
Reparto Buen Retiro. Informan en Te-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos' y cigarros y quincalla, una 
de las mejores de la Habana, contra-
to, 5 años, alquiler, 90 pesos, con co-
mida para una persona. Punto pegado 
al Parque Central; no trato con perso-
nas informales que vengan a pasar 
tiempo y averiguar a donde es tá situa-
da; ej dueño de ella lleva seis a ñ o s 
trabajándola. Precio, 4 mil pesos. 
Amistad, 134. B . García. 
. . . ' 30 mz 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
c U ^ l n ^ y Genios. 
12362 
Teléfono A-2201, 31 mz 
VENDO U N C A F E D E L O S M E J O R E S 
de la capital por el lugar que ocuoa 
contrato, alquler, venta, todo inmejo-
rable s¡ desea comprar cosa buena, véa -
me el precio, e» muy aceptable, vendo 
un <. fonda en e' mejor punto, largo con-
trato con gra.: venta y 50 abonados, la 
doy en la mi ia l de lo que vale por te-
ner que embarcar, vendo una antigua y 
acreditada panadería y dulcería con 8 
uñes de contrato, módico alquiler. la 
puede comprar con 4,000 pesos, aprove-
che. Manuel Alvarez. Aguacate, núme-
ro 7, por Tejadillo, de 9 a I I y de 2 a 4 
_l-'-095 29 Mz. 
A L O S L E C H E R O S 
Se vende la mejor lechería y trasiego 
de la Habana, con una venta diarla de 
1,500 litros de leche diarios, con tres 
o-rros y 4 mulos. También se vende la 
finca, mide 8.25 por 26. Precio: la le-
chería con su t r a s e g ó , 4 mil pesos, y 
4 ab . i V E N D O C A L L E E S T E V E Z U N S O L A » l í flnca e" l2 .mi l Pesos, Se le deja en 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E nna 
magní f ica casa con 4 habitaciones sa-
la, saleta, comedor, baño Intercalado 
coc.na y servicios criados. Informes 
los dará el Arquitecto señor Manuel 
Llerena. B- lascoaín , 209, de 11 a 1 Te-
léfuno M-31C2. * * - * 
S O L A R E S E N L O S F I N O S . S E V E N -
dei- baratísimo:,-, los solares de esqui-
na de Avenidc del Oeste, esquina a 
Cuirvo . Informan en Riela, 78. 
12359 6 A b . 
S O L A R E N L A W T O N . S E V E N D E E N 
la calle Dolores el solar J , entre 9 y 
Caridad, 10 por 40 metros, se da baratí-
simo. Informa su dueño: Riela, 78. 
12359 5 A b . 
chico próximo al Mercado; una casa dos 
plantas, San Nicolás, prpado a Monte, 
$13.500. Otro para fabricar en $8.000; 
casa calle Rayo, propia para tren de 
lavado en $18.500. L u i s Estevez a una 
cuadra de la Calzada, chalecito con ga-
rage y jardín, $7.500. Estrada Palma, 
pegado a U. Calzada, casa grande $17,500 
Corrales 191 
11559 i „ 
hipoteca, 8 mil pf|os al 9 por ciento. 
Amistad, 134. Benjamín Garc ía . 
>2 • 30 m z _ 
S E ' V B N D E U N A F A B R I C A D B D U L -
ces, en punto céntrico; tiene buena 
venta y vidriera propia. Para más in-
formes: café Toyo, vidriera de dulces. 
11909 3 ab 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
11701 29 Mz. 
C h a l e í sin estrenar, a plazos en $1.300 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . S E 
vende el solar de esquina de Vista 
Aleg»e y Str»mpes, frente al Parque de 
Sport, haratísi i i io. Informa su dueño-
Rcla, 78. 
12359 5 A b . 
O P O R T U N I D A D 
31 mz 
C O ^ a d o y $5 .200 plazos c ó m o d o s . E n la l ínea del Vedido. entre Paseo y 
vendo el chalet mas bonito e h ig ién ico v ¿ - v<?ndo esquina de fraile, con 22 por 
de la Víbora , Reparto Rivero a una 
cuadra Calzada y Paradero, V íbora , 
calle Jenaro S á n c h e z , esquina Prime-
r a ; se compone de jardín , frente y 
costados, pasillo, cuatro frentes, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, gran 
cuar":o de b a ñ o completo, cocina de 
gas, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos, i n s t a l a c i ó n luz e l éc -
trica, 17 huecos puerta, m.ide 17 fren-
te por 23 fondo todo cercado de ver-
jas de hierro. D u e ñ o A. del Busto, Te -
niente R e y 11, tel. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
S E V E N D E S O L A R E N T R E B E L A S - r 
coaín e Infanta, mide 370 metros v i E,n S8-5™ café y venta de gasolina y 
tá rentando más dj 200 pesos'mensi ía-1V00^*? ' ^ n d ^ tanqUes bajo tierra, 
1M v ari0rr,^= „ „ « o t i * , , * " « ¡depósitos de aceite y estuflna y art ícu-
cohar n í r ^ i - ¿ i r ^ ^J'V0* ¿* automóvil , en Calzada, pegado a 
en L t » M Relra •(,UC P"eda ; 'ar ía la Habana, abierto toda la n¿che. F I . 
enaste mes. No se trata con corredores, I¿ura*. 78. A-6021. Manuel Llenín. informan vidriera dol café O'Reilly y 
Vllletras, de 1 a 5. 
11733 7 ab. 
j 30, 6 bien 36x30 según desee el com-
prador. Informa: J . C . Granda. Obra-
pía, 33. Bolsa de la Habana. 
_J2027 30 mz 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A B ^ C O N 
diez cuartos de madera, se da barato 
por necesitar venderlo, trato directo 
Informan en 15 y T e j a r . Reparto Law-
ton . 
12234 
MTJV B A R A T O , S E V E N D E E N A L -
mendares un s'ilar en la calle 18, al la -
do de la esquina de F . Informan: Mi-
guel Bombín. 3, número 50» Vedado. 
11318 , 31 Mz. 
g s,
1147 1 ab 
GANGA. S ' V E N D E U N A B U E N A bo-
dega, por q u T c r embarcar su dueño, s» 
da barato y fac lidad para el pago. I n -
• formes: Vidriera dei café Monte y Suá-
i rez, de dos a cuatro. 
i l S l l 29 Mz. 
D O S S O L A R E S 
11754 31 mz. 
4 Ab. 
T R E S S O L A R E S : D E E S Q U I N A , S E 
fraccionan en pequeñas parcelas 'y se 
venden al contado y a plazos, no lejos 
Calzada Víbora. Trato en Delicias 62-
F . Teléfono 1-1828. 
. . ^ e o 30 Mz. 
B O N I T O T E R R E N O : C E R C A C A L Z A -
da. Víbora, para una o dos casitas fá-
cil fabricación, por condiciones de sítua-
c ón hay planos y parte arrimos. Pre-
cio i,000 pesos. Informes: 
62-F. Teléfono 11828. 
12260 
Kn 1,850 pesjíi solar 400 metros 10 por 
40, Estrada Palma, pegado a la l ínea 
Santos Suárez; otro en Almendares pe-
gado a la línea, lados fabricados 10 por 
46 \aras , 460 a 2.80 vara. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
11266 31 Mz. 
Delicias, 
20 Mz. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R C A L L E 6 
entre 25 y 27 (14 x 36) a $27.00 metro 
sin gravámen; otro en 21 esquina a 10, 
da a tres calles 50 metros de frente por 
23 de fondo a $33.00, pudlendo vender 
en parcelas m á s pequeñas. Se admite 
una pequeña parte al contado y el resto 
en hipoteca al 8 por ciento, Francisco 
Quintana, Neptuno 128 esquina a L e a l -
tad, teléfono A-2S73 (Joyer ía) . 
11147 4 ab. 
Se vende la casa de modas " L a F r a n -
c i a " ; tiene cuatro a ñ o s de abierta, 
con buena marchanter ía . S a n Miguel, 
47, entre aliano y S a n N i c o l á s . 
11805 29 mz_^ 
P O R NO C O N O C E R E L G I R O , V E N -
do bodega con í'onda y puesto de frutas. 
Informa " L a Giralda'1. Santa Catalina y 
Biar.o Zayas. Víbora, contrato por 8 
años. 
1 1665 2 Ab-
S E C E D E E L C O N T R A T O D B DOS B i i 
quinas, en el centro de la Habana, pfti 
ra bodega. Informes, en Amistad. 134| 
de 10 a 12 y de 2 a 5 p. m. Francisc» 
31 mx 
P A G I N A . T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 3 
V E N D O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O £ H I P O T E C A S 
I N D U S T R I A D E O B A I Í P O B V E N I B . 
f u n r ü U n m o d e r n a y t a l l e r ^ P 1 ^ * 
p a i l e r l a . se vende o a l q u i l a en ^ g u a ia 
O r a n d o . M á s I n f o r m e s : A p a r t a d o , i - . 
H a p u a l a G r a n d e . , M 
11942 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
3 B V E N D E t J N A T O N D A E N D H ffran 
p u n t o de c o m e r r l o , se d a b a r a t a , J ' " u 
peses p o r a s u n t o » de f a m i l i a , b aftos 
c o n t r a t o , 60 penos de a l q u i l e r , m u c h o 
l o c a l s i se desea u n i r a l e s t a b l e c i m i e n -
t o , os un b u e n n e g o c i o p a r a dos p r i n o i -
p a n t e s da e s t i g i r o y h a r á n a l n e r o . vea 
en I n f a n t a 37, t a l l e r de m a t e r i a l e s do 
c o n s t r u c c i ó n a n t e s S a n a t o r i o < u b a . A n -
* t o n l o V l s p o . T e l é f o n o A - 5 6 0 5 . 
n 5 2 S .10 M s , 
X J T E l i R E P A S T O O V A S I M A X , A R R O -
y o Apolo , se Vende u n a b o d e g a . I t e u n e 
b u e m a c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u v e n t a d i a r l a ; .obre $ 4 0 . T i e n e d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a . L e q u e d a a 6 
a ñ o s de c o n t r a t o . T i e n e p a t i o y t r a s -
p a t i o . A r b o l e s f r u t a l e s y b u e n a s c o m o -
d i d a d e s . _ . 
92 49 o ab 
V E N D O E N C A X Z A D A B O D E G A C O N 
c i n c o a f ioa c o n t r a t o , m u y c a n l i n o r a , 
v e r d a d . J 8 . 0 0 0 ; $ 5 . 0 0 0 de c o n t a d o . SI 
u s t e d q u i e r e c o m p r a r b o d e g a n o h a y 
n a d a m e j o r . C u e n y a . M o n t e y C i c n f u e -
gos . b o d e g a , 
12127 "9 m . 
D o s c a s i t a s , p e c a d a s a T lP lna , a 4.800 
pesos , c ada u n a ; y v e n d o u n a de t res 
p l a n t a s , en TiUz, 20 m i l pe sos . I n f o r m e s : 
A t n l s t a d , 134. 
G A N G A 
V e n d o *Jna c a n t i n a cafA. en 10,000 pe-
sos , v e n t a d i a r i a 80 pesos ; c o n t r a t o & 
a f l ú s , v u n c a f é en 70 m i l pesos , v e n -
l a d i a r i a d o s c i e n t o s p e s o s . V u n a b o -
d e g a , e u 3r> m i l p e s o s . I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 1 3 1 . B e n j a m í n G a r c í a . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a desde 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y te-
r r e n o s e n l a H a b a n a , sus b a r r i o s y R e -
p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 de 9 
a 11 v de 1 a 3 . 
12117 10 ab . 
P O S A D A 
y u n a ca sa l u i é s p e d e s , b a r a t a , I n f o r -
V e n d o u n a . l i a c o b u e n d i a r l o , b i r a t a ; 
m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E S O -
Hda g a r a n t í a en los a l rededores de l a 
H a b a n a , se desean t o m a r 25,000 6 30 
m i l p e s o » . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 1-2559. 
11908 Hh 
F O N D A S 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
K n n o v e c i e n t o s pesos , c a r n i c e r í a m o d e r -
na , v e n d e 90 k41os <Ic r e s y 30 de 
p u e r c o h a y u i ) p u e s t o de f r u t a s y dos 
h a b i t a c i o n e s ; r e n t a t o d a l a casa 30 pe-
s o s ; c o n t r a t o , 4 a ñ o s ; t i e n e m u c h o b a -
r r i o . F i g u r a s , ,78, l ^ l c n í n . 
1 1 920 . 1 J L h ^ 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O E A E N E S -
qu ' .na , s i n a l q u i l e r , c o n v i v i e n d a , b u e n 
c o n t r a t o , m u c h o b a r r i o , v e n d o c o n s o l o 
100.1 pesos de c o n t a d o , deseo t r a t a r c o n 
c o m p r a d o r e s , n o c o n p a l u c h e r o s . V i r t u -
des. 163 . 
12063 29 M z . 
S E V E N D E C A F E - R E S T A U R A N T , E N 
p u n t o c é n t r i c o de l a c i u d a d ; t i e n e b u e n 
c o n t r a t o y p a g a p o c o a l q u i l e r . V e n t a 
dt? ?3,0f)0 ( t r e s m i l pe sos m e n s u a l e s . ) 
Se v e n do b a r a t o p o r d e s a r m o n l a e n t r e 
b o c i o s . I n f o r m e s : su d u e ñ o , C r e s p o , 6, 
a 11 o s . .N 
12092 2 a b | 
V e n d o u n a Que r e n t a d o s c i e n t o s pesos 
d i a r i o s , en 1 7.220; y otAra , o n ' ' • ^ • 
B u e n n e g o c i o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 J 4 . 
B e n j a m í n . 
B O D E G U E R O S 
N o c o m p r e n s i n a n t e s v e r m e , v e n d o bo-
d e g a s a l c o n t a d o y p l a n o s , desde 800 
pesos h a s t a 30 m i l p e s o s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
1 ab 
V E N D O C A F E - F O N D A 
l u n c h , con v i d r i e r a de d u l c e s , c o n c o n -
t r a t o de 5 a ñ o s , a l q u i l e r ü p e s o s ; v e n -
t a d i a r l a , 60 pesos ; e » m en e l m e j o r 
p u n t o de l a l l á b a n a : e s t á b i e n s u r t i d o , 
t i e n e c a j a de h i e r r o . y c o n t a d o r a . Se 
v e n d e , ú l t i m o p r e c i o , de c o n t a d o . 3,750 
pesos ; se d a en es to p r e c i o p o r t e n e r 
su d u e ñ o q u o i r p a r a M é j i c o , a u n 
a s u n t o do f a m i l i a , u r g e ^ e , T r a b a d e -
l o . A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 1 a 3 y 
da S a 10 do l a n o c h e . D e es te n e g o c i o 
no I n f o r m o a p a l u c h e r o s n i a c u r i o -
sos, n i p o r t e l é f o n o . S i a u s t e d l e i n -
t e r e s a e l n e g o c i o , v e n g a h o y , q u e m a ñ a -
n a s e r á t a r d e . 
1 1627 2:5 m 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2.000 s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n .'San 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I . v i 
d r l e r a de t abacos , do 9 a 11 y de 2 a 4. 
A - 0 0 1 1 . D í a z . 
11990 3 a b 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
p o r c i e n t o , sa le a l 6 p o r c i e n t o , se d a n 
70.000 pesos J u n t o s o f r a c c i o n a i d o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r o casas en p u n t o s 
c é n t r i c o » de l a c i u d a d o V e d a d o 2, es-
q u i n a a 19, de 9 a 1 1 . T e l . F - 1 2 0 9 . 
12008 y 9 2 A b . 
P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades. I n t e r é s m A s b a j o de p l a z a . P r o n -
t i t u d , r e s e r v a , $500 .000 p a r a i n v e r t i r en 
casas, f i n c a s , s o l a r e s . l i S g o - S o t o . R e i -
n a 2 » . A - 9 1 1 Ó . 
11880 S n b . 
S E V E N D E P O R 100 P E S O S TTN A P A -
r a d o r g r a n d e , a u x i l i a r 6 s i l l a s con aCtien-
t o d«i c u e r o , m e s a de c o m e d o r , d o s s i -
l l o n e s de m l m r r e . u n a m e s i t a de s a l a 
j u g u e t e r o , u n e s c a p a r a t e , t i n a c o q u e t a y 
m e s a do n o c h e . T e l é f o n o 1-7648. A v e n i -
d a de l a s P a l m a s . B u e n a V i s t a , c a r r o 
V e d a d o M a r l a n a o . 
11759 
S E V E N D B TTN E S T A B L E C I M I E N T O , 
c a f é s i t u a d o en J e s ú s d e l M o n t e , 221, 
BO d a e n p r o p o r c i ó n p o r t e n o r q u e a u -
f p n t a r s e s u d u e ñ a , en e l n ú m e r o 221, 
i n f o r m a n . • 
12078 3 « b 
S A S T R E S 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . V e n d o u n a sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a . T i e n e b u e n a m á r -
c h a n t e r í a f i j a . T e n g o r a s a s i m p o r t a d o -
r a s q u e p u e d e n j u s t i f i c a r e l c r é d i t o de 
e s t a c a s a . I^as c a u s a s p o r q u é so v o n -
de, se l o d i r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m e s 
de 2 a 4, C a m p a n a r i o y D r a g o n e s , tíc-
fior M a n u e l A l v a r e z o M . A r e s . 
12143 29 m.C 
L E C H E R I A 
Se v e n d e u n a en e l c e n t r o d o l a H a -
b a n a , f o n c « t | i t r a t o y p o c o Alqui ler , 
b u e n a v e n t a . P r e c i o , 2,000 p e s o s . I n -
f o r m e s , en A m i s a t d , 1 3 4 . B . ( J a r c i a . 
. . . 30 m z 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S M U Y 
b i e n s i t u a d a , l u g a r c é n t r i c o , a l q u i l e r 
m ó d i c o , m á s do v e i n t e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a : S e ñ e ? S a l ó n . B e r n a z a , 29, a i -
t ó n . 
l ? 9 4 l 3 1 M z . 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
p o r t e n e r o t r o n e g o c i o q u e a t e n d e r , v e n -
do u n a f o n d i en l a c u a r t a p a r t e de s u 
p r e c i o . I n f o r m a n : A g u i l a , 116, a l t o s . 
A m a l i a V i d a ! , cíe 2 a 4. 
; 1652 2» Mz . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e l q u e deseee e m p r e n d e r u n n e g o -
c i o p r á c t i c o , s e g u r o , se v e n d e en l u g a r 
c é n t r i c o de l a c i u d a d ( G a l l a n o ) u n pe -
q u e f i o e s t a b l e c i m i e n t o y a a c r e d i t a d o y 
en m a r c h a , p o r t e n e r n e c e s a r i a m e n t e n u e 
a u s e n t a r s e e l g e r e n t e . I n f o r m a e l se f lor 
R o d r í g u e z . C r i s t o 25, b a j o s de 7 a 9 
y m e d i a ü e l a n o c h e s o l a m e n t e . 
995S B m. 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i p o -
t e c a s e n } a H a b a n a , V e d a d o y J . de) 
M o n t e . L . D o m i n g o G o n z á l e z . O f i c i -
n a : E m p e d r a d o n ú m . 1 5 . T e l é f o n o M -
2 2 7 6 y F . 4 3 6 6 ; 
1 1 3 6 3 6 5 31 m 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 Y 8 
E n H a b a n a , V e d a d o , J e s O s de l Monte 
"ca l zac .a ' , t a m b i é n doy a todos l o s r e -
p a r t o j i y b a r r i o s de H a b a n a ; a o tros t l -
p o r . B u r e a n de N e g o c i o s , E m p e d r a d o , 
18. de 9 a 12 M a z 6 n . 
11263 K A b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio oue 
p o r BUS a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de renombra , m é -
dicos . Ingenieros , abogados . ' í o m e r c l a n -
tes. a l to s empleados do bancos, etc. , 
o frece JL l os p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u . 
r ldad de uno sf l l lda i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los I n s t i t u t o s y U m v i r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a ta ' u -
c h a por l a v i d a E s t A s i t u a d o en l a e s -
p l é n d i d a q u i n t i l S a n J o s é de B o l l a v s t a . 
que ocuu.i l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a . a una c u a d r a de l a C a l a a d a 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e ser el co-
l e g i o m á s sa ludab le de l a c w p l t a l . G r a n -
des a u l a s e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s 
co legios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a P r i m e r a . V í b o r a . H a b i n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
107 70 ;•• M * 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensefh ' .nza g p r a n t l z a d a . I n s t r u c c i ó n C r l -
m a r l a . r o m e n - i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o d sexos . S e c c i o n e s p a r a pa -
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l » o m e r -
cio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s ense f l an T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ - ' l a I n g l é s . G r e g g © r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t e t o en .".0 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de I Jb rOS p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o i d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - 2 7 6 6 T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
b a j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
F A R A L A S D A M A S 
T E E E P O N O M-a290. D E P O S I T O D E E A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
( J E T A E . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
! A R A L A S . ., 
c a r g a de boMLCe,0na ^ 
ro. 129 b n i ^ ,0 .v e e ^ * " 
8307 aJoa- T c i f 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se v e n d o u n a p a n a d e r í a m o d e r -
na , a c r e d i t a d a y c o n m u c h a v e n t a . I n -
f o r m a n C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 867 
e n t r e C h u r r u c a y P r i m c l l e s . 
10634-35 4 ab . 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U H A N T O 
se v e n d e c a f é y r e s t a u r a n t ; no s o y d e l 
g i r o y - q u i e r o p e r d e r de u n a vez l o q u e 
p u d i e r a p e r d e r en m u c h a s ; v é a l o y se 
d e s e n g a ñ a r á ; g ^ a n n e g o c i o p o r p o c o d i -
ne ro . T a m b i é n a d m i t o s o c i o q u e e n t i e n -
da e l r e s t a u r a n t . P a r a i n f o r m e s : S a n 
R a f a e l 121. T i n t o r e r í a . N a se m o l e s t e n 
c o r r e d o r e s . 
10753 15 A b . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n las" l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s de l campo, los pago 
ni m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t idad. H a g o c i negocio en el ac to c o n -
t r a e fect ivo , pago del uno a l dos por 
c iento m á s que l o s corredores . M a n z a -
n a do G ó m e ' . 211. D e 8 a 10 y de 2 a 4 
M a n tus 1 P i n o l . 
11304 81 M s . 
D I N E R O P / J R A H A B A N A T V E D A -
do, s o b r e p r o p i e d a d e s , t e n g o 500 m i l pe -
sos a l s i e t e y m e d i o , c o n v e r d a d e r a se-
r i e d a d , p r o n t i t u d y r e s e r v a le d o y l a 
c a n t i d a d q u e u e c e s i t e . S r . M a r í n , T e -
l é f o n o A-0094 y F - 5 6 9 9 . 
i 0903 29 M s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L o s B a « T » s c l a s e s p r i n c i p i a r á » «1 d í a 
3 de A b r i l 
C l a s e s m e t u r n a s , fl r taon C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u i a r s e v >r eJ d í a en l a 
A c a d e m i a > a d a r l e . l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r p - o n t r y b ien el I d i o m a i n -
e l é s ? C o m p r o u f t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como ei m e j o r de los m é t o d o » 
ha^ta l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i t n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n é ! en poco t i empo l a l engua Ing l e -
sa, t a n n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú -
b l i c a . 3a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
u n R m u j e r c a n l o s 
c a b e l l a s g r i s e s ó 
m a l Í E ñ i d a s ! ! ! 
E s t a e s l a e x c l a m a c i ó n q u e l a n -
z a t o d o e l m u n d o . 
S i u á t e d t i e n e c a n a s a p r e s ú r e t e 
a t e ñ í r s e l a s p e r o c o n l a T i n t u r a 
S u p e r i o r " J O S E F I N A " . N a d i e l e 
c o n o c e r á q u e u s t e d s e h a t e ñ i d o , 
d e b i d o a l c o l o r t a n n a t u r a l q u e 
d e j a e s t a T i n t u r a . E s l a m e j o r d e 
t o d a s , s u s g r a n d e s r e s u l t a d o s l a 
a c r e d i t a n . P r e m i a d a e n n u e v e e x -
p o s i c i o n e s , y p o s e e u n C e r t i f i c a d o 
d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l q u e a c r e -
d i t a s e r v e g e t a l . ¿ Q u é T i n t u r a 
p r e s e n t a e s t o ? U n i c a m e n t e l a 
" J O S E F I N A " . S e v e n d e e n l a s 
p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P E L U Q U E R I A " J O S E F I -
N A " , A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 . H a -
b a n a . 
C2286 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
CO.-, b i e n s i t u a d a o l a c a m b i o p o r ca -
s i t a o t e r r e n o s i h a y quv d e v o l v e r , d e -
v u e l v o . M e r c a d e r e s , 11 , c t v ^ - t o n ú m e r o 
1, d T 11 i i 12 o 3- a 4 . 
1 1926 3? M z . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r , q u e d a n a 
BU f a v o r 30 pesos . P r c e l o 5,500 pesos, 
u n g r a n c a f é c é n t r i c o y c o m e r c i a l , b u e n 
I n f o r m e s : M o n t f y A n g e l e s , c a f é N u e -
v o S i g l o . S e ñ o r M a n s o , do 11 a 4 y de 5 
a 8. 
10570 30 MTI. 
D E S E O P E R S O N A Q U E D I S F O N S A D E 
250 p^sos p a r a t r a s p a s a r l e u n c o n t r a t o 
d » c a s a de i n q u i l i n a t o , q u e d e j a m u y 
b u e n r e s u l t a d o s i n n i n g ú n t r a b a j o . I n -
f o r m a n : T a m a r i n d o , 20. H e r c d i a . 
H O ' n : 29 m z 
F a r m a c i a . S e v e n d e u n a en e l m e j o r 
s i t i o d e l V e d a d o , s u r t i d a , b u e n a s v e n -
t a s , e x c e l e n t e c l i e n t e l a , s i n d e u d a s , 
b u e n c o n t r a t o y v i v i e n d a i n d e p e n d i e n -
te p a r a f a m i l i a e n $ 8 . 0 0 0 a l c o n d a d o . 
U r g e s u v e n t a p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r . I n f o r m a d e o tros d e t a l l e s , N . S u á -
r e z . L o n j a , 4 1 7 , d e 9 a 1 2 y de 2 a 
4 p . m . 
1 1 8 0 6 2 9 n ^ . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de n e g ó -
t í o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; tcnemori 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*.yo. c a í . T e l é f o -
no A - 9 2 7 4 . 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
b u e n b a r r i o , b i e n s u t t i d a . V e n d e de 50 
a 0 pesos d i a r l o s , c o n t r a t o p ú b l i c o p o r 
o c h o a ñ o s , p a g a de a l q u i l e r 5 p e s o s . 
P r e c i o r a z o n a b l e . U r g e l a v e n t a por 
e m b a r c a r s e e l d u e f l o . No c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n o n D r a g o n e s y Z u l u e t a , b a r -
b e r í a . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
8879 , 28 m . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o de u n experto contador se dan 
c l a s e s do c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a tene-
dores de l i b r o s . C u r s i ) e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c l a l Pchool" . C u b a 99. a l t o s . 
_ 9 5 a . 
D I R E C T O , S I N C O R R E D O R , T O M O E N 
p r i m e r a h ipoteca , 1 1,000 a l 8 por c i e n -
to a n u a l , dos a ñ o s f i j o s y dos de p r ó -
r r o g a , l a g a r a n t í a es de 30,000 pesos, 
f i n c a s u r b a n a s en el C e r r o , m e d i a c u a -
d r a de ln ' " a l z a d a . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Monte . 2 - D , i n f o r m a n . 
11829 28 m z 
* P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
T o d o s p u e d e n a p r e n d e r a h a b l a r y es-
c r i b i r f r a n c é s en p o c o t i e m p o c o n e l 
m é t o d o o b j e t i v e y p r o p i o de los c o n o c i -
dos p r o f e s o r e s 
M O N S I E U R et M a d a m a B O U 7 E R 
C u r s o s de c o n v e r s a c i ó n de 6 a 8 p . m . 
240, M a n z a - . ; i do G ó m e z , A - 9 1 6 4 . 
9900 11 A b . 
P O R T A - P A - f í U E I . O S , C O R R E I T A S T 
p a ñ u e l o s de ú l t i m a n o v e d a d , s e venden 
en " L a Gr.rdenlR4'. C o m p o s t e l a n ú m e r o 
47, e n t r e O ' f l e . l l y y O b l p p o . T e l é f o n o 
A « 1 7 2 . 
11460 1 A b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n g o r , p a r a casas de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s g r a -
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S l n -
ger , n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l prec io 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . Se h a c e n c a m -
b i o s , se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e p o r correo o a l 
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 , E e a l t a d 119 e s q u i n a a 
Han R a f a e l , A g e n c i a de S i n g e r y A c a -
d e m i a do b o r d a d o s M i n e r v a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d p m l o i l i o , s i u s t e d lo d e s e a . 
R o d r í g u e z A r l a s , r e p r e s e n t a n t e . 
8922 2 a . 
Prop iedades v e n t a j o s a s de e s t a a c r e d i -
t a d a t i n t u r a sobre l a s d a m a s 
L a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l 
I n s t a n t á n e a t i e n e c u a t r o veces m á s c a n -
t i d a d , m e j o r t i n t e y g a r a n t í a do d u r a -
c i ó n p o r se is meses , u n f o r m u l a r i o pa-
r a i g u a l a r el c o l o r d e l c a b e l l o y se a p l i -
ca g r a t i s . L a T i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V o g e t a l p r o g r e s i v a , n o m a n c h a l a p i e l 
n i l as m a n o s , d i s i m u l a p e r f e c t a m e n t e •» 
i g u a l a e l c o l o r d e l c a b e l l o , « s c o n p l e t a -
m e n t e I n o f e n s i v a y su a p l i c a c i ó n y r e -
s u l t a d o r á p i d o y s e n c i l l í s i m o , c o n t e -
n i e n d o cada p o m o c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a q u i n o a p l i c a c i o n e s . E s t a t i n t u r a 
se vende en l a C a s a de S a r r á . T a q u e -
c > e l , D r o g u e r í a A m e r i c a n a , P e n l c h c t 
U ñ a r t e . L a R e i n a . Casa W i l s o n y eri 
•odas l a s D r o g u e r í a s y B o t l c v a s . P r e -
c i o d e l e s tuche , |2 .00, p o r c o r r e o $2.50. 
T ó n i c o pode roso , H ^ a d o n V á g j r a b e l l o 
t i a en su ' D e p ó s i t o , # n d u 9 t r l a , 1 1 » . ' ~ 
C a b e z a ! » . T e l é f o n o J F 2290 r A-7034 
P E L U Q ^ I A " C O S T A " 
E l m e j o r s i l o n d e p e l u q u e r í a d e 
l a H a b a n a . £ 1 p r e f e r i d o p o r 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . £ 1 s a l ó n 
d e m o d a . 
O n d u l a c i ó n M a r c e l p e r f o o t a . p e i n a d o s 
de t o d a s é p o c a s , a p l i c a c i ó n de t o d a c l a -
se de t i n t u r a s , B i r v l c l o desde l a s ocho 
de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s i e t e de l a t a r -
de, s e r v i c i o e s p e c i a l a d o m i c i l i o , a t o -
das h o r a s p a r a s e ñ o r a s , s e f t o r l t a a y n i -
ñ o s . 
M a n l c u r e , m a s s a g e . c h a m p o ó . S u r t i d o 
c o m p l o t o de l o s f a m o s o s p r o d u c t o s E l i -
z a b e t h A r d e n . D e p ó s i t o d e l a c r e d i t a d o 
* ó n i c o p o d e r o s o . L o c i ó n V e g e t a l , ú n i -
co r i z a d o r d e l c a b e l l o , c o n g a r a n t í a y 
a p l i c a e j ó n g r a t i s en e s t a casa . I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e s r ju lna a Ran R a f a e l . 
T e l é f o n o s M-2290 j A-7034 
N o t a I m p o r t a n t e : Con «1 c a b e l l o de l a s 
I n t e r e s a d a s o c o n c a b e l l o n u e v o i m p o r -
t a d o de P a r í s ; se h a c e n t o d a d a s » de 
t r a b a j o s de p e l u c a s , p o s t i z o s , t r e n z a s , 
n a t i l l a s . t r a n s f o r m a c i o n e s , raelenl-
t a s , e tc . 
• • • • 81 m x 
T I N T U R A . 
T i n t u r a p a r a , | „ ^ ^ U f 
de todas V 
D O B L A D I L L O PLISADOS 
a » 
No vu lgares "cúralo « 
m a n c h a s , pecas bar » ^ - ^ k 
nes, herpes v e7(ni . * «'WcouSl 
a b i e r t o s / exceso ' d e 0 ^ ^ 1 % 
r i ^ V a S d.e sa^o• • arrugas irn.esplBM2 de los ojos v ] . . K, * ' nea« ú«U, 
dos secos o s^nsUivosa= C"Us " « ¿ S 
p a r a blanquear v l i m p i a ^ d."*S 
t i l i camente"; pnra hern in .L ut,í "«5 
hombros y busto; para *' ««H 
resante los ojo?, m á s b-nu J", mii 
P i l a s , arqueadas y bonUalT i . ! ^ > 
fias... de tod= ofrece M i S s M i í ! Í 
a nus clltentao. ^ ^ s » . ARD| 
K s c r i b a hoy rnlsmo ai •> * 
H a b a n a , P l d i e n . o ' S ^ ^ ^ 
ICTO 
sof ioras , Cor t a , r i z a d * a^r,.,*1*0»* 
q u i t o h o r q u e t l l l a s . maka El? « W i  l l l , s je; , 
re l leno, tratamiento contr,' ^ 
peio t e ñ i d o s , deco lorac ión . d*'4» 
T e l é f o n o 1-2944. * io1*u¡ 
P R O F E S O R A . S E Ñ O R I T A A M E R I C A -
n a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c l a s e s 
de I n g l é s y DÍAIIO. I n f o r m a n j j o r M í a s . 
H e i e n . T e l é f o r o F -1779 . 
11283 31 M z . 
r . N T I X I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A de 
p l a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a i 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d o . Knse f i an r . a 
e l e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s . 87, ba jo s , t e l é f o n o M-S2Í') Wl6 !f0 m » 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S C O N D I 
c l o n e s u n a Casa de H u é s p e d e s , m o d e r n a , 
m u y b i e n s i t u a d a y t o d a l l ena - I n f o r -
m a e l s e ñ o r M a s t a c h e . F i g u r a s 2 6 . T e -
l é f o n o M - 9 3 U . 
10325 31 m. 
T I E N D A D E R O P A E N V E N T A E N 
<Ja l i ano e n t r e C o l ó n y V i r t u d e s , 5 y m e -
d i o p o r 2r> m e t r i i s , se v e n d e e l c o n t r a t o 
y l o s en se r en y l a s m e r c a n c í a s s i se d e -
sea c o n t r a t o ne 5 a fi a ñ o s , paga* m u y 
p o c o a l q u i l e r ^e 30 a 50 pesos, se p u e d e 
u t i l i z a r e l loca.:. p a r a c u a l q u i e r g i r o do 
r o p a , se v e n d co se t r a s p a s a p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . P a r a m á s I n f o r m e s : 
M a n z a n a de COmez, 2 1 1 . M a n u e l P i ñ o l . 
u s o s ti M z . 
S E V E N D E U N A B O D E O A P O R D E -
s a v e n e n c i a de soc ios , v e n t a d i a r i a de 
70 a 75 pesos, p r e c i o m ó d i c o s i n i n t e r -
v e n c i ó n dft c o n e d o r e s . I n f o r m e s : 23, 
P r t m e r o 202, e n t r e I I y G . V e d a d o . S r . 
VHZ > 
11621 . 29 M z . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
F s p e c i a l l B t a e n t a n g o y d e m á s b a i l e s 
| de s a l ó n ; c u r s o c o m p l e t o de 3 a 8 c l a -
m e s . I n f o r m a : P r o f . " W H I I a m s . A - 1 S 2 7 . 
; H o r a s . 11 a 12 y de 4 a 5 . O r i g i n a l i d a d , 
e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . 
12352 12 a b 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v e n t a y Due-
ñ o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l ü r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a i o . Soy 
•1 c o r r e d o r que m e j o r e s n a g o c l o s t iene 
p o r e s t a r bien r e la c i onado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S i 
D e s d e m ¡ l p e s o » a l contado en todos ios 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9371 . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
v e n < ; „ un g r a n v n e g o c i o en m a r c h a en e l 
C e r t r o C o m e r c i a l c o n u n l o c a l de 500 
m e t r o s c . uad rad r s y b u e n a c l i e n t e l a . I n -
f o r m a M . G o n z á l e z . N e p t u n o y B e l a s -
c o a í n , v i d r i e r a d e l G u a n c h e , de 12 a 1 
y de 7 a 8 . 
n 9 7 i y 0 1 3 A b , 
A c a d e m i a d e c o r t e y c o s t u r a 
S i s t e m a " P a r r i l l a ' . P r o f e s o r a s e ñ o r a 
M a r í a B a y o l o de M a u r l z , c o r t o , c o s t u r a , 
c o r s e t . s o m b r e r o , p i n t u r a , c o n f e c c i o n e s 
y t o d a s c l a se s de l a b o r e s , se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a p o r este s i s t e m a . 
L a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s e s u t r a -
j e desde el p r i m e r d í a , p r e c i o s m ó d i -
c o s . N e p t u n o . 134, a l t o s . 
12216 11 A b . 
P a n a d e r í a m u y b u e n a , $e v e n d e es d e 
m u c h o p o r v e n i r o se a d m i t e s o c i o c o n 
t o d a s l a s f a c u l t a d e s s i es p r o p i o e i n -
t e l i g e n t e . I n f o r m a n e n C e r r a d a 2 4 d e 
8 a 1 1 o d e 2 
C O I i E O X O E l . R E D E N T O R , X E A E T A D , 
14 7, p r ó j i m o a R e i n a , a d m i t e i n t e r n o s y 
e x t e r n o s F n s e ñ a n z a c o m p l e t a p o r m é -
t o d o s m o d e r n o s . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
L e a l t a d , 147. T e l é f o n o A - 7 0 8 C . 
12*10 . 6 A b . 
S E Ñ O R A E D U C A D A , D E S E A C A S A 
f o r m a l p a r a c o s e r y d a r c l a se s de. p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , t i e n e ' r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a , 252. 
A Sd-28 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n , C o r t e . 
S o m b r e r o s . C o i s é s . B o r d a d o s . F l o r e s , 
P i n t u r a y d e m á s l a b o r e s . C u r s o de c o r -
te . 50 pesos . S o m b r e r o s , 25 pesos. C l a -
ses p o r c o r r e s p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o 
l a e n s e ñ a n z a , 8 pesos m e n s u a l e s . Se, 
p r e p a r a n A l u n i n a s p a r a p r o f e s o r a s con 
T í t u l o de l a ( ' c u t r a l do B a r c e l o n a , y so 
da t i C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a 107, a l -
tos . T e l é f o n o A - 4 4 4 3 . 
1070,1 15 A b . 
" L A P A R I S I E N " 
E 9 l a P e l u q u e r í a que m e j o r tlfle el c a -
boUo en el mundo , porque u s a l a s i n j 
rlvu.1 T i n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
el ¿.cto v de un modo p e r m a n e n t e el I 
co]'<- n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a 
cati fac ' l idat! el co lor que p a r e z c a m á s I 
d i f í c i l d . obtener dosde el rub lo m á s j 
c l a r e a l i r á s obscuro , los d i s t i n t o s tonos ¡ 
drif c a s t a f í o o c' n e g r o . 
,Se i l ñ e por | 6 00. E l co lor negro es j 
i r á d b a r a t e . 
P e i n a d o s , Man' .cure , a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , c o r t a y r i z o de pelo a n l A o s : 
M rega lun v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
4 7 . H a b a m . T e l é f o n o M-4125 . 
11641 | ab 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s d a p r á c t i c a . Cor tv í , 
c v s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r t s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o coaiocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e dos meses , 
l o m i s m o en e l c o r t o q u e en l o s s o m -
b r e r o . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e g d a p i n t u r a en d i ez 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na , en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
ba jos . C la ses p o r l a m a ñ a n a t a r d e y 
r o c h e . A f i n de c u r s o , u n v a l i o s o t í -
tulo. Se a d m i t e n I n t e r n o s . C l a s e s p o r 
c o r r e s j i o n d e n c i a , s ó l o c o r t e y c o s t u r a , 
l ' i d a n i n f o r m e s ' H a b a n a . 65. a l t o s , e n -
t r e O ' B c l l l y y S a n J u a n de D i o s . 
7.1^" 18 ab 
11216 SO mz. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a Kabani*. y todos s u s b a r r i o » con 
b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a ' . R e i n a y R a y o C a -
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o año*; de c o n t r a t o , no p a g a a l -
q u i l e r , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c h 5.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n l n d e x . 
R e i n a , y R a y o . C a f é . 
i r 
E N D 0 V I D R I E R A 
P A R M A C I A , S E V E N D E P O R R E T Z -
r a r s c s u d u e ñ o d e l n e g o c i o . E s t á b i e n 
s u r t i d a , b u e n a e x i s t e n c i a , m á q u i n a c o n -
t a d o r a do p r i m e r a , v i d r i e r a m o s t r a d o r , 
b u e n d i s p e n s a r l o e tc . e tc . E s t á s i t u a d a 
en p u e b l o a du.'i h o r a s de l a H a b a n a , 
p o r t r a n v í a c ada h o r a . E n e l p u e b l o h a v 
dos b u e n a s I n n u s t r l a s . L a casa t i e n e 
m a g n i f i c o c r é d i t o ea p l a z a , no debe n a -
da, es u n a o a s j do p r i m e r a . E s r e q u i -
s l t o I n d i s p e n s a b l e p a r a t r a t a r d e l a s u n -
t o , q u e sea p e r s o n a f o r m a l y q u e t e n -
K a 6,000 pesos l o d e m á s a p l a z o s . N o 
es g a n g a , h a y q u e p a g a r l o q u e v a l e . S I 
u s t e d l l e n e el d i n e r o v e a l a c a sa q u e 
es s e g u r o l a c o m p r a r á . I n f o r m a n : D r . 
F r a n c i s c o H e r r e r a y Co. C u b a 85 
11781 - |s Afc 
P R O P E S O R , D E P R I M E R A V S E Q U N -
da E n s e ñ a n z a . C l a s e s a d o m i c i l i o . R e -
cibe a v i s o s p o r t e l é f o n o M-9044. 
12284 30 m z 
P R O F E S O R A D E I N O Z i E S D E L A E S -
c u c l a B e r l i t z p o r t f e s a ñ o s , da c l a s e s 
en s u casa o a d o m i c i l i o . C a l l e Q u i n t a 
N o . 1 1 6 . T e l . F - 2 3 7 1 . / 
7779 28 m . 
de l a o a c o s . con c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
to . A l q u i l e r , 60 p e s o s . V e n t a . 45 p^-
« o s d i a r i o s ; I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o s b a r r i o s , d e s d e 800 pesos de c o n t a - , 
do. D e n t r o do la c i u d a d y f u e r a , con; 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a í a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
1 1 4S7 1 A h . 
M A N U E L L L E N 1 N , C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e casas , s o l a r e n y e s t a - ' 
h l e c i m i e n t o s e n g e n e r a l . F a c i l i t a d i ñ e - 1 
-ro é n h i p o t e c a , s u h o n r a d e z , s e n e d - i d 
y r e s e r v a en l o s n e g o c i o s es b i e n cono-1 
c l d a . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 7S, 
c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
V e n d o A l m a c é n do V í v e r e s a l p<>r m a - ! 
y o r en 9,000 posos a n t i g u o y a c r e d i t a - I 
do, r e c i b e d i r e c t o v a r i o s a r t í c u l o s m a r - I 
«•a r e g i s t r a d a , v e n d e 8.000 pesos m e n -
s u a l e s q u e d e j a n 1,600 de u t l l d a d y 
puede v e n d e r d o b l o , q u i e r o c o m p r a d o r 
s e r i o . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 L M a n u e l L l e -
ufn. 
C A S A D E V I V E R E S F I N O S 
V e n d o g r a n c a s a de v í v e r e s f i n n s . m u y 
• c r ^ d i t a d a y a n t i g u a ; t i e n e s o b r e 20,000 
p e s o s en- m e r c a n c P r s . c o n t r a t o n u e v e 
a ñ o s . T o d o s l o s a n t e r i o r e s d u e ñ o s se 
r e t i r a r o n r i c o s . C o n t a d o y p l a z o s . F i -
g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S 
P.n J12.000, v e n d o c a n t i n a y v í v e r e s f i -
n o s b i e n s u C j d a , vend* ' 100 p o s o s d i a -
r i a s g a r a n t i z a d o s , v e n d i d o s c o n m é r i t o , 
b u e n l o c a l m o r i e r n o . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 ' 
B A R R I O S A N T O S S U A P F Z 
E n 1,600 peMCh b o d e g a , o t r a en L'.f.oa 
pesos , m o d e r n a r s o l a s en e s q u i n a , a l -
q u i l e r e s bnra<,..8 y c o n t r a t o s , c o m o d i -
ñi,l p a r a f a m i l i a n o l a s s a b e n a t e n d e r I 
F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l r n t n . 
1 1 266 : n >T7. 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A V E N D E D 
t i n a c a sa de c u t r i d a . c o n b u e n a m a r -
c h a r t e r f a , se f i a b a r a t a . I n f o r m e s : v T c -
n l e n t e U e y , S I . b o d e g a . 
l ' t « M 8 A b . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s asb;> 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , j 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u m . 
I n d . 9 i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D C V E N H I P O T E C A M I L Q T J I N I E N -
to.s pesos on h i p o t e c a L i s a r d o M a ñ a n a 
C h a p l c y F s p e r a n z a , P a l a t i n o . 
' — 9 2 A b . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e 
c a s a s e n l a H a b a n a , C e r r o y V í b o r a 
d e $ 1 2 . 0 0 0 e n a d e l a n t e d e l 7 1 2 a ! 
8 p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d y g a r a n -
t í a . A n v s t a d , 6 2 , b a j o s , de 1 2 a 2 p . m . 
1 2 3 ^ 4 5 a b 
*¿QO E X . 10 P O R C I E N T O D E I N T E ^ 
0 A / t1oy " ^ " í f ' i ' a g a r a n t í a . N e c e s i t o 
.>.00o peses p a r a a r r e g l a r b u e n a casa, 
c a n o c o m e r c i a : y v e n d e r l a en s e g u i d a 
y r. POOVpesos p a r a f a b r i c a r c a s i t a en 
s o l a r e s p r o p i o s «n ie se v e n d e r í a n i n m e -
d i a l a m e n t c . S. G o v i n . S. M l i g u c l , 130 -B. 
30 M z . 
H I P O T E C A A i T y - r z Y ~ 8 
r>oy 40.000 pesos f r a c c i o n a d o s , a l 7 y 
m e d i o y S. J . L l a n e s . S i t i o s , 42. e n t r e 
R a y o y O u i N i c o l á s . T e l é f o n o M - 2 6 r . 2 . 
' 1 ab 
T O M O E N H I P O T E C A 
12.000 pesos , 16 ,000 y 3,000 b u e n o s t í - | 
t u l o s y b u e n i i . t e r é s t r a t o c o n l o s i n t e -
rcs tc ' .os d i r e c t a m e n t e . I n f o r m a : J o s é I 
R a j a o s . V i l l e g a s , 24, b a jo s , de 9 a 10 v I 
1 a 2 . 
I I Mx. I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
c u U n m e j r r r s c o n d i c i o n e s . M I g ' j » 4 F . 
M a r q u e » . Ctu>M 3 2 . i j 
E N H I P O T E C A T O M O D B 4,50O P E - ' 
s o s a ¡i.OOO « o b r e prop->dad de m a m p o s -
t ^ r t a q u e v a l o t r i p l e r e n t a 150 pesos a l I 
m « S . M á s i n f o r m e s ; P e d r o I r a v e d r a . S a n 
B e t n a r d l n o y P a z . T e l é f o n o I - 4 2 4 n . 
' " " H ?.0 M*. 
D I N E R O S O B R E F I N C A S U R B A N A S 
en t o d a s c a n t i d a d e s , se f n H I l t a a b a j o I 
I n t e r é s y so c a n c e l a a v o l u n t a d . T e l é -
f o n o A - 5 4 2 0 . A g u i a r 105. 
12087 „ n i m. 
E N P S m i E R A H I P O T E C A S E D j s l 
sean m i n e a r d e n t r o d e l a H a b a n a , de ' 
10 a 11 m i l penos . T m t o f l irerto r o n e l ¡ 
I n t e r e s a d o , on A g u i l a . 1 1 ; de 11 a 1 y 
• le i a S. J u a n l i a r r c i r o . 
U W l i ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S ras . G I R A L Y H K V I A . F u n -
d a d o r a s de e s t e s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de « r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
gado do l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e f a p r o f e s o r s c o n o p c i ó n a l t í -
t u l o de B a r c e l o n a . K s t a A c a d e m i a da 
c l a se s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r t i s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s ^ m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : | 
A g u i l a , 101, e n t r e San M i g u e l y N e p 
t u n o , t e l é f o n > M - U 4 3 . 
8160 29 N , 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
F u n d a d o p o r d o n M á n u e l A l v a r e z d e l 
R o s a l , hace m á s de 27 a ñ o s . K l e m e n t a l , 
B a c h i l l e r v t o , C o m e r c i o , I n t e r n o s . M e -
d i o I n t e r n d s , E x t e r n o s . C o n s i d e r a b l e 
n ú m e r o de losi a l u m n o s de es te p l a n -
t e l s o n h i j o s de p a d r e s q u e se educan 
r o n en é l . C l a s e s do 8 a 10 y m e d i a 
a . m . y de 12 a 4 p . m . L o s i n t e r n o s 
a t e n d i d o s c u i d a d o s a m e n t e p o r el D i r e c -
t o r y su e s p o s a . S i m ó n B o l í v a r , a n t e s 
R e i n a , 78, e n t r e C a m p r a i a r i o y L e a l -
t a d . T e l é f o n o A - 6 5 f i S . 
11615 80 ™ 
B A I L E S , A T E N C I O N 
K s p a ñ o l c s . — A p r e n d a a b a i l a r en c i n -
co d í a s p o r poco d i n e r o . Se e n s e ñ a m á s 
p r o n t o que n a d i e y c o n p e r f e c c i ó n en l a 
A c a d e m i a de l a d i s t i n g u i d a y a c r e d i t a -
d a s e ñ o r i t a " D u l c e M a r y M e s t r e " , e x -
p e r t a p r o f e s o r a en b a i l e s e x t r a n j e r o s y 
d e . p a í s . C u e n t a c o n 16 p r o f e s o r a s y o r -
q u e s t a t o d a s l a s n o c h e s y c lases p r i v a -
das t e d o e l d í a , en 3 pesos . San L á z a -
r o 101 , a l t o s , c e r c a de G a l l a n o . T e l é f o -
n o A - 6 4 7 9 . 
11615 29 M z . 
A G U A R J Z A D O R A D E L D O C T O R 
E U S P E , D E P A R I S 
£ 1 r i z o q u e h a c e e s t a a g u a d u r a 
c u a r e n t a y c i n c o d í a s 
H a c e o n d u l a c i o n e s d u r a d e r a s y h e r -
m o s e a e l c a b e l l o , p o r r e b e l d e q u e s e a . 
N o q u i t a a l c a b e l l o b r i l l o y s o l t u r a 
n a t c r a l . P o r eso s e u s a e n todos los 
I n s t i t u t o s y A c a d e m i a s de B e l l e z a de 
E u r o p a y s o b r e t o d o e n l a c a p i t a l f r a n -
c e s a , d o n d e e s t á h a c i e n d o v e r d a d e r o 
f u r o r y c o m o t a l l a r e c o m e n d a m o s . 
P r e c i o : $ 3 . 0 0 , a l i n t e r i o r l a m a n d a -
m o s p o r $ 3 . 2 0 . D e v e n t a e n " C a s a 
W i l s o n " , O b i s p o 5 2 ; " F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l y A g u i l a ; " L a C a s a G r a n -
d e " , S a n R a f a e l y G a l i a n o ; e n l a s 
B o t i c a s a c r e d i t a d a s y e n s u d e p ó s i t o , 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , N e p t u n o 8 1 . 
A V I S O A L A S C U E N T A S : S e h a c e n 
a p l í c a c ' o n e s d e l a m á q u i n a r i z a d o r a 
" N c s t l é " a $ 1 . 0 0 e l t u b o . V e n d e m o s 
m a t e r i a l y r e p u e s t o d e l a m á q u i n a a 
p r o f e s i o n a l e s v p a r t i c u l a r e s . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O 8 1 
8 9 6 1 31 m . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en genera l . S d l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s e s tu f lna . Se h a c e n toda c l a s e de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y 
s i n abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de bafto, lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , con-
tando con u n p e r s o n a l experto . C a r m e n , 
66. T e l é f o n o M-3428, H a b a n a . L l a m e n 
desdo l a s 7 a , m . a l a s 6 p . m . los 
d í a s laborables . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s , a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
9435 
P R O D U C T O S D E I E L S T 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
C a r a y manos á s p e r a s , pM levantad 
c u a r t e a d a , se c u r a con eolo «ti» 
caclOn quo usted se haga con la r . 
s a c r e m a mister io de J.fchuea- » 
b l é n e s ta crema f u l t a por comnÍ»i« 
a r r u g a s . V a l e $2.40 A l Intfrloi 
mando por $2.fin. P í d a l a m bo t l« i -
m e j o r en su d e p ó s i t o , que nunca f j 
ta P e l u q u e r í a de señoras , de Jnj 
M a r t í n e z , Neptuno, SI . 
^ N U E V A V E N E C I A ' 
O b j e t o s r e l i g i o s o s e n g e -
n e r a l . E x t e n s o s u r t i d o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . O ' R e i -
l l y . 3 5 . — T e l . A - 6 5 6 1 . 
H a b a n a . 
10479 
•APRENDA I N G L E S EN 1SI 
r día, en tuca*a*in maetfro. Gara n t rearo o» I 
aíombroto rmiltado en pocas lecciones con | 
nuestro Wcil método. Pia« iníormacidn hoy. 
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C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a . K s c r i t u r a en m á q u i -
na , e tc . C l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o , J e s^s M a r í a n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
11357 31 mr. 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r t o t o r a K r t a . C a s i l d a O u t l é r r e í C o r - ! 
le y «Tostura s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n - 1 
ta l . t-c dap c l a s e s a domic i l io , prec io s I 
con v e n c í m í a l e s . C a l z a d a de J e s ú s del i 
Mi-ritb 607 . T e l é f o n o 1-2326. 
8361 n i m « i 
A C A D E M I A " M ^ D A Ñ " 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , ; 
Tnghés , C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l y | 
R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . Enseflarno'a i 
t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . P í d a n s e 
prospec tos . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M a -
d a n . M a l o j a 1 3 . H a b a n a . 
!>72: 8 a . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I - O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R . I ™ f B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
• 7«< Ind. I t « . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A ^ a r g o de « n r - v e r r o c o n t a d o r se d a n 
c lases do c o n t a b i l Idad y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a t e n e -
do re s do l i b r o s . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s t ic e s c r i t o r i o . M é t o d - j p r á c -
t i c o y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c l a l y c h o o l " , C u b a 99, a l t o s . 
6 6 11 a b . 
A C A D E M I A A M E R I C O V K S P U C I O . C l a -
ses p r á c t i c a s de I n u l é s . T a q u i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a y D i b u j o L i n e a l , T a m b i é n 
eiUMflxNi p o r c o r r e s p o n d e n c l . D i r e c t o r : 
P r o f e s o r : F . H e l t z n i a n . C o n c o r d i a , 9 1 , 
bajos . 
1779 24 ab 
P A R A L A S D A M A S 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r f l e -
c h u d o que u s t e d e s t e n g a n e l p e l o , u n 
m a l p e l a d o , h o y t o d o s y e n todos l a -
d o s d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a ? . C o m -
p a r e l a s de e s ta c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é est i -
l o t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u é o r g u -
l lo f ~ ' a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a i m i -
t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n de l a m e l e n a . 
O i g a l a f a m a q u e t i e n e e s t a c a s a y 
l e s d i r á n q u e T e n g a n u s t e d e s a s e r v i r -
se a !# g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a r -
t í n e z , N e p t u n o , 3 1 . 
13 A b 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N U p S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . 1 0 . A - 6 9 7 7 . 
„ E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i ^ e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N 0 R M A L E 5 . 
L A C A S A D 2 E N R I Q U E S O M B R E R O S 
p / . r a s e ñ o r a ñ i f l a s y n i f l o s , s o m b r e r o s 
ile l u t o ien?mr ,}« u n e x t e n s o s u r t i d o , 
\ p vno n ú m e r o 74. T e l é f o n o M - 6 7 « l . 
10217 31 M z . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n l c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S i 5 0 C T S . 
E s t a c a s a os l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o rie 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q - e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e las c a s a s m á s 
b a r a t a s d e l N o r t e , h i m o s e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 c! t u b o . E s 
t a n p e r f e c t o e l r i z o q u e h a c e e s t a c a -
s a , q u e n a d i e e n el N o r t e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o sis-
t e m a q u e e m p l e a m o s ni e l c a l o r se 
s i ente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
d e l a m i s m a p a r a el r i z o , a p a r t i c u -
l a r e s y p r o f e s i o n a l e s , 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e í a 
m u j e r p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i c n t b por c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e re-
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p t x i i c n d o -
l a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e todo el c a m p o . M a n d e n . e l lo p a -
r a la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s c c r i o " p a r a d a r r i -
l io a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I I J L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . '.5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o 1 » a p l i c a m o s en los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l c a a l p e l o c o n la m a n o ; 
n i n g u n a t r a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n en-
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a !cs 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i en -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , far-
m a c i a s . S e d e r í á s y en s u d e p ó s i t o , pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r í n u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - S 0 3 9 
n a v a j a . P r e c i o : - pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? I<o consigue fiel 
m e n t e u s a n d o este praparado. ¿Qorti 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n inofensiva tst 
t a agrua que puede emplearse en U " 
b e c l t a de sus ñ i f l a s para rebajarle 
c o l o r de l pe lo . . ¿ P o r q u é no se qi 
esos t i n t e s feos que usted se aplleí 
su pe lo p o n i é n d o s e l o claro? Esta I 
no m a n c h a . E s v e e e t U . Precio: i 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o so l l a m a es ta loclfln astringí 
t e q u e l o s c u r a po r comple to en las pf ^ a. 
c lones de usar lo . Vale» » 
Y n 
m e r a s a p l l c a c . . . 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por J - . ^ C • 
b o t i c a r i o o sedero no lo tienen. P » • 
en s u d e p é s l t o : P e l u q u e r í i de Sellon 
de J u a n M a r t í n e z . Nep tuno . 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G W ^ P 
S A S D E LA C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta locWn 
te que c o n t a n t a r ap idez lea cierra • | 
p o r o s y los q u i t a l a prrasa; ™*fhl Z 
c a m p o l o m a n d o por " . 40: si no lo 
su b o t l c n r l a o sedero, p í d a l o en « • 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefioras, ci« 
M a r t i n e s . N e p t u n o . 81-
Q U I T A P E C A S 
P a f i o y m a n c h a s do l a c a r a . H M 
l l a m a e s t a . ' o c lón a s t r i n g e n t e de « 
I n f a l i b l e y con n p i d e z au 'sa r«0"; 
c h a s y paf lo de su cara , 
das p o r l o que sean de nnienos i 
u s t e d l a s c rea I n c u r a b l e s . ¿ " 
sos : p a r a el c ampo , $o .40 . r w j 
b o t l o t s y s e d e r í a s o en c J o'.P° 
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R K 
r a U a , a d a 8 U b r l V i r y e s ^ r L \ ^ W 
n i é n d o l o sedoso, ^ e un p o n o 
p e s o . M a n d a r l o -al • n t e r l o ' . * l ^ 
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su o v 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n n q ; 
C R E M A D E P E P I N O S PARA 
C A R A , S I N GRASA 
B l a n q u e a , fortalece los tejidos dat 
t l s . l o c o n s e r v a s in arrugas, como 
s u s p r i m e r o s anos . Suieta los pohc 
[ e n v a s a d o en p o í n o s do i2. De vcnti 
1 s e d e r í a s y bot icas . Esmalte "MII^ 
j p a r a d a r br i l lo a las uflas. da n 
| c a l i d a d y m á s duradero . Precio: 50 
L O C I O N M I S T E R I O D'¿ U 
F U E N T E M I L I A 
! P a r a q u i t a r l a caspa, e v l f i r la caMi 
i c a b e l l o y plcazfln de la cabeza. Caí 
t i z a d a con la d e v o l u c i ó n de dlnt 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferí 
de t o d o s loa prepirados do t t nawtL. 
l e z a . E n E u r o p a lo usan Ion ¿loapüi K L 
y s a n a t o r l e s . Precio: J1.21 u l 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R i O ' ^ 
P a r a e s t l r p a r el beliO de Ka rar» - K IC tai 
tos y p i e r n a s : desaparece t .i-a sleitr . 
a IhiS t r e s veces que es aplicado. Noi IROS 
i. etc 
sur 
las e l 
osqu 





R e g a l a m o s a t o d o s « u s m n o » 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g " 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s ^ 5 . 0 ^ 
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se r\ 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r 
d é l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r exP j ¡ . 1 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a gran P 
q u e r í a d e J u a n M a r t m e r . nep 
n o , 8 1 
M j É B L E S Y P R * ! 
»í8d 
fe 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
de P a r a ta l l eres y o , 
ti contado 
A-S351. 
u s t e d c o m p r a r , 
q u i n a s do c o » r 
L l a m o a l t r l - ' i » 
S l n g o r . l ^ ^ J ^ l l ^ ' — - ^ - " T í í f í 
O R O V I E J O . C O B t l * » ^ 
c a n u d a d e s en Joyaa 
o r o . p l a t i n o o P í a ' * ĉ cVUi. 
t o San K í i i a c l , 1 — 
OOWCPRA.MOS A B A K I C , 
con v a r i l l a s de uAcai o ^ t)iíU> 
c&jec f i n o s ; p r e n a n b « ^ ^ 
m a l Tes o c l , rna ' e0 '„ ' i í i i i i c i " ob) 
v p l a t a v i e j a er. 
t i d a d . S a n 
y. 
..•i 
SIS V E N D E U N A Mon.=<Tral* 
va . J i i r o r m a i i ' ~-
Ca-s t l l lo d o F a r n ^ P - ' 8 
12340 . — — 
¿ i - O X T U N I D A D . 8 = 7 * * 
tes d . l > r i l l i i n t « . • j j t l 
p r e c i o s a ^ 1 1 0 • ' V ^ r i o V 
dpi «'riMtO. Il"_t< I y : ] / , . (If 
n ú m e r o o . S e ñ o r 
I • S, 
U b 
ARl 
A í ? o x a 
y P R E N D A S 
Z^T^^CO J U E G O 
# no. a« da por 1? i o- de " s e la *oá¿r*Se verse de 10 
Puede «Ros. enPUpCaseo altos. 
30 M í . 
M A R I N A M a r z o 2 9 d e \ 9 ' ¿ Ó D I A R I O D E LA 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
- idinlt0 e" f f f sueltas, fabri-
^ ^ o r y P ^ o s de caoba y 
S eS$*1- t ^ r r o gruesas on bas-
tk. I ^ T C ^ d e s d » V iJnWri" (Sucursal). 
^ f ^ S Í ^ Í 7 e G o n « k l e i y Oquendo. 
11 ab 
io 
- V s ^ f ; y quincalla en lugar 
**»• " ^ a f é . 30 M z . 
& f ^•^TJT» V i D B r E a A D E 
^ r V Í H » 0 U3V7 1*4 de alto con 
^ Tde l a r S O P ^ ^ e d l o , es pro-
¿ S e a u s e n t a n s t e d y 
q u i e r e v e n d e r b i e n sus 
m u e b l e s ? Pues l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n s u 
p o d e r e l d i n e r o y l e d e -
j a r á n l i m p i a l a casa d e 
t o d o s l o s m u e b l e s , sean 
m u c h o s o p o c o s . 
30 Mz. 
_ i K-B V E N D E N 2 H E B -
de lunch' una 1 f0 rma vidrletXco3 y ci&arros 1 moll -
J P*1"* ^ n c é s con su motor elé 
t ¿ a « í ^ e t a s grandes como pa-
cocinas. ° ° Ey ^ldrieras para t i n -
»d* deVvado . pueden verse 
? i ' * 58 a todas horas. 8 A b , 
A T O D O S I N T E R E S A 
¿ T i e n e usted m á r m o l e s , lavabos, colun^-
nas, jarrones rotos en su casa? Mánde-
los a pegar; yo se los dejo como nue-
vos; uso el gran pegamento a l e m á n ; 
garantizo mis trabajos. A n d r é s M . Fac-
to r í a , 100. Te lé fono M-12S1. 
12019 6 ab 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s más 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
:u b«|i 
S V E N D E N V I D B I E -
S ^ ^ t e s mostradores y neveras. 
r^**1 « a i para café y fonda nue-
t» y . f n s o cajas caudales pueden 
^ r A P o d * - . 58. a todas horas. _ 
' ^ ^ Í B A » A T O A P A R T I C U L A 
• ^ ^ i r p de gas. un armario de 
^ n í e r í c a n o una mesa, porta-pla-
Si quiere comprar sus joyas, pase ñor 
Suáraz , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . 
No se olvide: La Sultana, Suárez , 2. 
Telefono M-1914. Rey y Suárez . 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
10726 15 ab 
M A Q U I N A D O B L A D I L L O D S OJO. 
Vendo tres, nuevas, de segunda ma-1 
no. Una en su mesa y motor habil i tada 
y las otras dos montadas en u m me-
M doble, con su motor . V«ndo a l deta-i 
He, h i lo marcerizado. especial para ha-, 
cer dobladi l lo . Ta l l e r de confecciones: 
San Rafael, 23», efttre In fan ta y San 
Francisco. T e l é f o n o M-6418. 
11674 2 ab 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n 
b u e n e s t a d o . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 1 4 . 
Ind. 23 f . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37, D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
Compro pianos de todas las mareas.' Cuña Dodge Brothers, se vende en 
No teniendo comején, los tomo en $500.00, en perfecto estado. Puede 
cualquier estado que se encuentren, verse en Reina, 127, de 10 a 12 y de 
Tenga la amabilidad de avisar al te- 1 a 3 p. m. 
léfono A-1598 e inmediatamente me! 11757 30 'nz 
pondré a sus órdenes. C A M I O N E S C H I C O S E S P E C Í A L E S 
31 
C O M P R O M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
T a m b i é n b u r ó s y mesas para ollas. Ne-
c e s í t a n s e para ab r i r Academia moder-
na. Avisando a l Te lé fono M-6237 voy 
con efectivo a su casa. 
10949 1 a. 
A V I S O . QU1EK,U U S T E D V E N D E » «ÍU 
caja caudalea y contadora, vidrieras o 
si l las y mesas para café y fonda, avise 
al t e lé fono M-2288. 
11302 21 Ab. 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S S E 
vende una elegante d iv is ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
d iv i s ión de madera, se da barato. 
11387 25,-m. 
" L A S O C I E D A D " 
Casa d e P r é s t a m o s . S u á r e z , 3 4 . 
A - 7 5 8 9 
C O M P R A M O S 
P A R A AGUAS M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxye l l de una y 
media toneladas, nuevos y de uso a pro-
pós i to para reparto. Permiten m á x i m o 
de carga con un consumo m í n i m o nc 
gasolina. Magneto Bosch. A precios sin 
competencia. É d w l n W . Miles. Prado y 
(Jenios. 
HS69 Z1 m 
P A fflNAJTRElNTAJÍ U N O 
M A Q U I N A R I A 
H U E V O S F R E C I O S E N P I N O N B S , 
Co.onas, MueMes, Ejes, CaJM b o l M y 
RoJleten Timken Para automóMKs y 
camiones. E . Bcher y Compaflia. Mon-
serrate 121 y Sun ázaro 222-224, 
8939 i rb. 
" P A C K A R D " , 1 2 C I L I N D R O S 
Se vende uno en perfecto estado Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Ro> ce 
Informan en Oquindo y Maloja. altos. 
1098Í 9 mz 
C A R R U A J E S 
Muebles modernos, especialmente jue-
gos de cuarto, comedor y s^Ja, vlctrolas, 
f o n ó g r a f o s , objetos de arte y de valor, 
para sus muebles de oficina no deje 
de avsiarnos, tenemos para ellos espe-
cia l preferencia. 
Verdadera ganga, por no necesitarla, 
se vende una motocicleta Indian, con 
su side-car, en muy buenas condicio-
nes; equipo eléctrico completo. Ulti-
mo precio: $200. Puede verse e in-
formes: C. García núm. 4, Regla. 
11945 • 30 mz 
SE V E N D E U N H E R M O S O COCHE D E 
mimbre . San Francisco, 116, V í b o r a . 
12278 31 ¡AZ-




- "T-nas de resorte y un enegado 
^ ¿ e r a informa Luis P é r e z . Sa lón 
día. 30 M z . 
'[ ""Si VENDE TINA HERMOSA 
.mpra de palisandro, en lo que 
f D^s estorba. Maloja, 213. le-
'¿regunten por el encargada ^ 
á í ^ T - i l i l T A R I O S . SE V E N D E 
' ^ compuesto de b a ñ a d e r a s , lava-
T ^ t s e inodoros. Magnif ica opor-
i ¿ d informe en Neptuno, 22. ba-
Teíéfono A-T166, 
•*0 
2 A b , 
1 1 A F E I T E S E ! ! 
'1,80 y se le mandará en pa-
ta costal una maquinita dorada al 
Z. y una docena de hojas de afel-
1 ' K í - sde que es el único representan-
ift isla de Cuba. Leopoldo Jorge. 
1ELIF7A Li lo dirigirá, en giro postal a Sába-
L¿A 1 Provincia de Pinar del Río y lo re-
uri en su domicilio en paquete postal 
'o quiere plateado, remita $1.20, que 
kMMlAt ¿ir* U maquinita y la docena de 
WllLlAo S, a» afeitar. No olvidarse: Leopol-¡¡frge. Sábalo, provincia de Pinar 
K 11 ab 
SDO B JTJEOO D E C U A R T O N O 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
lo s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Inil. 15 Jn. 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
La Parts Vonecia. Con azogue a l emán , 
garantizado por 10 a ñ o s : la casa m á s 
¡ a n t i g u a de Cuba. Tenemos lunas de 
todos t a m a ñ o s y espejos, cristales para 
| coquetas, aparadoree, etc. L lame a l Te-
léfono A-5600. San Nico l á s y Tenerife 
9633 7 m. 
En Joye r í a f ina de pla t ino y br i l lantes 
ofrecemos un extenso surtido, nuestro 
precio representa D I N K R O I N V E R T I -
DO, y siempre gar antizado, rosetas, so 
l i t a r los , alfi leres, pasadores, 
en general, etc., etc. 
M U E B L E S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
"La Francesa" con 1 10 a ñ o s de c o n » 
tante éx i to , se t r a s l a d ó a l nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, ú n i c a en Cuba. " L a 
Francesa" no tjene c o m p e t e t n c i á de n in -
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
mód ico ; nuestra mejor r ecomendac ión 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
Francesa, azoga con azogue a l e m á n y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo i g u a l . Se habla Inglés , f r ancés , 
a l e m á n i ta l iano y p o r t u g u é s . -Reina 44. 




_ . eieeante, moderno, 6 piezas, a per-
u< de gusto. Miss. Surner. Galiano. 
Tiltos, entre Reina y Salud. 
'¡jjVj ' 30 Mz. 
I A 
i r la cald» 
abeza. âni 
ile « diñen 
i\ y 4íferH 
1.20 








Compramos muebles, máquinas de es-
cribir, máquinas de coser y fonógra-
fos; pagamos más que nadie. La Flor 
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
_ 9888 ' 30 m. 
SE V E N D E N DOS MTJEBIiES DE DA 
casa C á r d e n a s , 1, tercer piso . Son mue-
bles finos y modernos. Para verlos, de 
12 a 1 y media. 
120$0 29 mz 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir ÜN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto.' de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a de todas c las«s y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
Juegos de todas clases y siempre un 
40 por ciento m á s barato que en las 
m u e b l e r í a s . 
" L A S O C I E D A D " 
S u á r e z , N o . 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
11637 7 ab 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomoriles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Gord. Ven-
1 1 ía tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
Ichelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055f Habana, Cuba. 
C1784 Ind 4 mz. 
SE V E N D E U N COCHE P A R T I C U L A R 
de poco iiso o n su l imonera y gran ca-
ballo y do« troncos de arreos nuevos en 
módico precio. Luz y Habana, 
11943 y 01 3 Ab. 
C O C H E S F A M I L I A R E S 
ven(*o dos flamantes de vuel ta entera, 
un cochecito p.ira caball i to Ponni. con 
sns arreilos, dos juegos de arreos ae 
pareja nuevos, un buen surt ido en mon-
turas de todas clases, una bonita albar-
da c r io l la , cosa de gusto, montur l tas 
para n i ñ o . TodJ b a r a t í s i m o . G a l á n . Co-
lón n ú m e r o L , 
11337 SI Mz. 
P E R D I D A S 
A V I S O A DOS P A N A D E R O S . SE ven-
í-eY dos ^manacloras ^ '^ema español de 
tr^s sacos y medio ^ . ^ ^ e n S e o b r a -casi regaladas. Se pueden ver en uu * 
H E R R A M I E N T A M X C A N I C A . 
para talleres de ingenio muy 
da y en excelentes condiciones: hay tor 
nos. cepillos, etc.. gran ^ U d o de PO 
i = ^ ntma necesorioa. i u n u i L ' o u leas y otros accesorio». 
Leony, Calzada Concha 
Hab-.na. 
11820 
y Vll lanueva, 
30 mz 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
DA ESTREDX.A. D E H I P O W T O 6UA-
rez. San Nicoia*. 98. «n^re San Rafael 
v Sfin José , t e lé fono A-3976 y A-4206 
Ofrecemos a' f f ib l lco . buen servicio y 
me'or 
8859 2 A . 
M I S C E L A N E A 
R A D I O 
Teléfonos, 2200 Ohms. |6 .95; Teléfo-
nos, .ISOLD Ohms, $7.95. Aparatos y ac-
cesorios. M . y G . Salas. San Rafael, 
número 14. 
12365 4 ab 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A 
de guinea en M a r q u é s González, 12. 
12327 2 Ab. 
D I E Z M I D T E J A S F R A N C E S A S , D E 
corazón, diez mil pies de madera, tabla 
y alfalderPi y cien huecos de puertas y 
separa-SE H A P E R D I D O E D S A B A D O POR , -
la tarde en el Hotel Sevilla, una sor t i - ventajias, se venden juntas 
j a de brl lantes; quien la devuelva â  la das. San Miguel , 230 
Cuban American Sugar Company. Ed i -
f ic io Roblns, 805, s e r á grat i f icado. 
12050 29 Mz. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compro muebles modernos de todas 
clases, victrolas, fonógrafos, discos y 
máquinas de Singer. Se pagan bien. 
Factoría, 42, teléfono A-4445. 
11915 5 ab 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
i tencias de joyería fina, procedentes de 
| préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
¡ módico interés, sobre alhajas y obje-
! tos de valor, guardando mucha reser-
| va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
8029 2 a. 
D E S E O C O M P R A R M U E B L E S 
ds o c a s i ó n ; p a g á n d o l o s a nuenos pre-
cios. Ldame al t e lé fono M-2S93. 
11408 1 ab 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a s e a la agen-
cia d? Singer on San Rafael y Lealtacl, 
Tel. A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
ci l io . Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas m á q u i n n s usadas, E1 Tama]er0i danzón. $1.30; Copa del 
R O L L O S P A R A A Ü T O P I A N O 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o a l Tel . A-4522. 
11893 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno acabado de pintar de co-
lor ve rdé oscuro. Tiene magneto y rue-
das de alambre y capota doble de kha-
ki Se garantiza su funcionamiento, be 
vende barato. E d w l n W . Miles. Prado V | princeSita, 
Genios. 
11870 31 m-
Olvido, tango. $1.40; Palafox X X I I . 
I couplet, $1.30; Pensando en t i , vals, 
l$1 .40; Por f i n te v i , c r io l la , $1.40; 
I Chicago, fox t ro t . $1.40; Cruz de ma-
yo, canción. $1.40. M . y G . Sulas. San 
I Rafael, 14. 
12354 - 4 ab 
1209G 29 mz V E N D O U N H O R N O D E OAS Y T O -
dos los enseres do una fáb r i ca de pan-
qués muy acreditada; la doy en .$250.00 
Deja diariamente de $8.00 a $10.00 de 
u t i l idad ; doy f ó r m u l a y enseño a hacer 
el p a n q u é . No vengan charlatanes. Urge 
venta este mes por marchar al in ter ior 
de la Isla. Para informes: Perseveran-
cia 49. antiguo. Hora de 12 a 1 p. m. 
12153 29 m. 
P A N T E O N 
N U E V O S D I S C O S " V I C T O R " 
Deseo comprar uno. de dos bóvedas . Es-
c r ib i r dando detalles a l Apartado 1357. 
11924 29 mz 
S E V E N D E C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
seis m a g n í f i c o s lavabos sanitarios, por i s ven(jen camiones de esta magn í f i ca 





a todas horas, te lé fono M -
1 ab 
$1.60; Copa del olvido, 
$1.20; Te quiero. Fleta, $1.60; Mister 
Oallagher, $1.20; Ay , ay, ay, canción , 
$2.50. M . y G . Salas. San Rafael, 14. 
12354 4 ,ab 
A U T O P I A N O S 
Muebles usados compro por necesitar 
gran cantidad. Lo» pago a mejor pre-
cio que nadie. Llave al teléfono M-
1966. 
10535 30 mz 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. E l camión mas 
consistente del mercado. Ed f in W. M i 
los. Prado y Genios. 
11871 31 m-
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro D e p a r t a m e n t o d e 
STERíO5 l o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e, 
ia cara -y !e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
[.'ara slenr 
licado. No 
) E L N1L0 ^ e ' c '—0^recemos e^ m ^ s g r a n 
: surtido de m o s q u i t e r o s d e t o -
¡fens0íva¿ « 1 * c^ases y ĉ e t o d o s los tama^ 
;vppbaj.,}ie0 ^ a 'os m á s b a j o s p r e c i o s : 
• no se qo« oiquiteros c h i c o s , d e s d e $ 1.95, 
i se flpllc4( 1 ,. ' T 
0Precio »J meC'lan0S' a e s a e - • • 2 . 4 5 
[OS ^ GRAN^ES' desde • • • • " 3 . 2 5 
iión asinnií Tenemos, a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
ar?oeDvaai.1 » j a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n 
or $3.40, d 
tienen. PW L 
nodesiSefioa .Y mosqui teros d e t a m a ñ o espe 
UITA GWf^ Para camas d e co l eg i a l e s , 
m 
Ue de 




;RO S I 
039 
- » r n * í * 1 ^ telif^ e ee hacer- "se us 
e n c r a s o ^ *vh^00™ A-^^ T gustosos 
o se Hap* 
doy 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Tener sus espejos manchadas o rotos 
signif ica desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i t u a c i ó n . Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chi f fonier y lavabo desde $0.80 
Servir lo r á p i d o a domic i l io . Se habla 
f rancés , Ing lés , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . R l i n a 44. Tel . M-450. 
10183 • 11 a. 
" E L E N C A N T O " 
'S Cierra •» r-" .VALE,,3;J IV. *! ,1IA ^ B A U X E S C A P A R A T E 
: „i no lo tía bB»n uno. Tel. 1-4305. 
lalo en su á( l l l l í oo „ 
oraa. d. W \ ~ - -9 M-
KUM de felpa marca Cañón, acaba-
J« «íe recibir todo el surtido, 10-B, 
™ ' % ^ l ^ 1S-B, 20-B, y las vende-
S í A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles de j ándo los completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el inter ior o el ex-
tranjero. " E l Ar te" , Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 31 mz. 
COOIPIIO ORO, P L A T I N O Y B R I U a n -
tes pagando buen precio al vendedor. 
J o y e r í a E L B R I L L A N T E . Neptuno, 25, 
esquina a Industr ia . J.. J . Alvarez. 
10382 29 Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre si'-, ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas. escap.,""ateg desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesof, chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 posos, sala 60 pesos, come-
d i r moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de <anga. véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LÜ Especial", a l m a c é n Importador 
do muebles v objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, j u e g c i de recibidor, juegos de i 
sala sillones de mimbre, espejos dora- i 
dos,, juegos tapizados, camas de bronce, 
ellfrtas de h ie i ro . camas de niño, burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s , sillat.. butacas y esquines 
dorados, portn macetas, esmaltados, v i -
tr inas, coquetas entremeses, cherlonea, | 
adornos y f iguras de todas clases, me- i 
s-xy correderas redor das y cuadradas, . 
relojes do paicd, sillones de portal , es I 
caparates americanos, libreros, sillas 
I giratorias, reveras, aparadores, parava- | 
; no* y s i l le r í? del p a í s en todo slos es-
i t l i o s . Vendem-.-s los afamados juegos | 
do nieple. compuestos de escaparate, ca-
| ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L i Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
i bien servidos. No confundir: Neptuno. 
| 153. 
Venue los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda c'.ise de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventar» del campo no pagan em-
balaje v se parren en la e s t a c i ó n . 
MUY INTERESANTE 
Compañía recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
K L A S O N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden l e g í t i m a s a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones, Fords, botes de motor y auto-
móvi l e s en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. E d w i n W. 
Miles. Prado y Genios. 
11872 31 m-
Pianos, $3C5; a u t o p í a n o s , $475; E l é c -
tricos, $660. 10 aftos de g a m u t l a . M . 
y G . Salas. San Rafael, 14. 
12353 4 ab 
SE C E D E E N 650 PESOS U N P A N -
teón de 2 bóvedas y 2 osarios. Sin es-
trenar acabado de construir. Informan 
en Misión, 75. Marmolería. 
11961 29 Mz. 
U N L O T E D E P O S T U R A S D E A R B O -
les frutales de varias clases y propias 
para tra'splantar, se venden en Samari-
tana, número 14, Guanabacoa. Urge la 
venta. 
11810 1 mz 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
V E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O co- ¿s compramos también metales, so-
lor caoba, cuerdas cruzadas, gran for- : » ^ r i - . . j 
ma, gran modelo, casi sin uso. propio gas, trapos limpios y goma CU todas 
i ^ l a ^ cantidades. Jaffe Product. Company. 
.13*27 L 0 J 1 7 C l a v e l . 104, entre Paja-ito y Arbol 
¡ M A R A V I L L O S O ! E S C U C H E SU rRR- Seco 




Discos para voz en el f o n ó g r a f o . 
blar 
M U E B L E S 
De ocas ión , b a r a t í s i m o s en Belascoain 
N o . t i l . T a m b i é n los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Te l é fono M-3079. 
8760 2 a. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea una Limousine para su 
boda vaya a Indus t r i a 8. garage, que es 
la casa m á s aci editada en la Habana ! ^ n a 
para el s e r v i c i i de bodas. Precios m ó -
dicos Indust r ia , .8. Te lé fono M-2503 . 
11772 LJ?l_-ab 
P E -
100 pesos, para uno, o $1.75 para dos, y 
media docena $4.50, en g i ro postal o 
sellos de correo. D i r ecc ión : Jo sé M . 
F e r n á n d e z . C á r d e n a s , 37, a l tos . Ha-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S>.i V E N D E N DOS C A M I O N E S 
DT-RAL" de tres toneladas e " I N D I A -
N A " de 1 y media toneladas. Ambos en 
m a g n í f i c a s condiciones. Pueden verse 
en L í n e a nflmerc 11. entre G y H . I n -
formes en Neptuno 22, bajos. Teléfono 
A- ' a66 . 
.2289 2 A b . 
12t'/8 31 mz 
58. 
11301 31 Mz. 
, ¡* » pr»c¡oi de fábrica: al por ma-
" c C » afi<» " lentos ejpcciales. El Vestido 
P S I O ^ Í 5;iMDralí* Y Compostela, teléfono 
STERIO" t - - ^ 29 ™ 
2S ab 
" E L E N C A N T O " 
UKlT)te í > r é s t a i n o s - C o m p o s t e ! a , 
/ ^ . — T e l é f o n o A - 2 5 4 5 . 
y cambiamos 
fc09 v i c S ; g e n t e s y f inas; te-
5?» bar«t=2Us_ V c , o r ' v arios modelos. - . * 2T a a»- J " -1"^ n   
1S mn05 F Ner. siotm,;,. ,?láqulMa8 de t sc r lb l i 
- ^ l k Ü. «n tod ' ^ e m o s gangas de > ^•P> t n. ."•"—""a «  a  ver-






"LA HISPANO CUBA" 
i g r a n p ^ ^ 6j y Tejadillo por Avenida 
$obre ̂ alhaja, y toda clase de 
obJeto$ de valor 
^ C0MPRAM0S 
ttio$ vUadalM' ««ebles y realiza-
V Í c Sm reparar PREC'0-
LOSADA Y HNO. 
fr»- Teléfono A-8054 
12 a 
^ c S l d J a,Umin^ Para c o d 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE DESEE REALIZARLOS. 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
LLAME AL TELF. M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS". 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, sí-
lias, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
S E V E N D I ! U N CADIZi l iAC, M O D E L O 
55, t ipo Sport, y Mercer Cabriolet. Se 
vende, parte a l contado y parte a pla-
zos. I n f o r m a n : Aguacate, 19. 
11970 1 ab 
C U Ñ A E S P E C I A L 
Colosal, elegante, esmaltada, color m i r -
f i l . Se garantizan su funcionamiento y 
85 mi l las de v e l e i d a d . La vendo muy 
barata por no tener tiempo p ra pa-
sear. Moisés L l a n o . San L á z a r o , 9y-B, 
garaje. 
12378 2 ab 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E X7N 
a u t o m ó v i l marca Buick, 6 cil indros, 5 
pasajeros, chapa pa r t i cu la r . In fo rman: 
Santa Catalina y Cortina, Piquera, pre-
gunten por Canto. Reparto Mendoza. 
Víbora . 
12219 30 Mz. 
P O R E M B A R C A R M E P A R A E S P A Í Í A 
vendo una c u ñ a en 250 pesos en perfec-
to estado, una verdadera ganj ía , t am-
bién admito en p a ñ o una sor t i ja o t re-
s i l l o . In fo rman en Concha y F á b r i c a , 
bodega. 
12259 V . 31 Mz . 
V E N D E OUfíA S A X O N E N P E R P E C -
t l s imas condiciones, cuatro 'gomas nue-
vas, magneto ttosch 250 pesos 
L á z a r o , 68, garage. 
12246 - 4 A b . 
E X C E P C I O N A L O P O R T L H i ü A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
S735 Ind. 9 mr 
E N E S P E R A N Z A 7, A N T I G U O , SE 
v e n ó - en ganga un f o n ó g r a f o con mu-
chas piezas d^ las mejores, un vent i la -
dor g i ra tor io y una cocina estufina, 
urge la venta por embarcarse sus due-
ños . 
11856 27 Mz. 
SE V E N D E TTN P I A N O E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. In forman 
Manrique 13, altos. 
11738 31 mz. 
A U T O P Z A N O E L E C T R I C O Y D E P e -
dales, en perfectas condiciones, magni-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. Luz 76, bajos. 
11939 31 mz. 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O L " i - A -
ra las chinche¿, pulgas, hormigas y de-
m á s insectos nocivos a los animales y 
los vegetales Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclusiva: E l Sol 
Naciente, O'Rehly 80, Habana. 
9048 4 abr. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C153 Ind 4 e 
S E V E N D E 
una hermosa v lc t ro la Columbia, « 
Compostela, 122. Te lé fono M-2893. 
1,1408 • 1 ab 
D E A N I M A L E S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M O T O C I C L E T A K A R L V D A V I D S O N , 
con Side Card, .lueva, se vende-muy ba-
rata, solo en.este mes. Zuiueta, 28, ga ia amabilidad de avisar al teléfo 
frente a los. bomberos. 
116 43 29 Mz. 
E L M E J O R H U D S O N L I M O N S I N CON 
amortiguadoras Westinghouse se a lqui -
la para boda-? y paseos a precios suma- ( 
mente módicas , no alquile otros sin | 
ver antes este. Para verlo e informes | 
a 'todas horas en Genios n ñ m e r o 16 y ' 
medio. Garage. Pregunte por el dueño. 
11031 3 Ab. 
AUTOMOVILES 
San No compren ni Vendan SUS autos sin se cocina a la española y a la criolla, 
„ „ • „ „ , „ . „ . • . mucha limpieza, dos platos hechos -
ver primero los que tengo en existen 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños , pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holsteiins y Jer-
sey de lo m á s fino que viene a Cuba. 
Vendemos canos bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
, , i Concha y Fomento. L u y a n ó . 
Compro pianos de todas las marcas. No . 6917 t i - Ah _ 
teniendo comején, ios tomo en cual- SE V E N D E U N M A O N T P I C O L O R O 
. - . i i _ T Q116 nabla y canta muchís imo. Infor-quier estado que se encuentren, len- man. Calle 13 numero 22, entre J y K , 
de 9 a. m. a 5 p. m. 
122 79 ^ 30 ma 
C A B A L L O S N E G R O S 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote de monta y brío. Tengo un 
bonito surtido c'e caballos ponnies para 
niño . Vario:; caballos del país , camina-
dores y un gran semental caminador, dt 
8 i|4 de alzada lo mejor que hay en 
Cuba. G a l á - . Colón, número 1, 11837 31 Mz. 
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
I n d mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , O P I -
cios 68, se admiten abonados por mes y 
al d ía se mandan cantinas a domicil io. 
Surt ido oofhpieto de los afamados B I -
L I A R E S maré s . - B R I X S W I C K " . 
Ha'-emoo ventas a plazos. 
Toda ciiipe d-s accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 , 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
S E V E N D E U N P O R D D E L 17 E N per-
fecto estado para trabajar; tiene cuatro 
gomas nuevas y dos de sepuesto. Se da 
a la pr imera oferta por ser del g i ro . 
In fo rman , Crist ina, 70, J o s é Mar t ínez . 
12282 30 mz 





M - 3 G 7 9 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
s cuerpos, de filete blanco. $280. 
,  de sala. $68. Juegos de comedor! i 
escaparates, $12; con lunas, $30;I 
. adelanto; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómoda». $15; mesas1 
correderas, $10, modernas: mesas de i 
noche, $2 y $1 modernas: peinadores, ! 
$8; vestldores, $12; columnas de made-! 
r a $2; camas de hierro. $10; seis s i - : 
lias y dos sillones de caoba. $25; H a y ' 
una "vitrola de salón, modernista, $80. 1 
Juegos esmaltados de sala. $95. S i l l e r í a I 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s i 
de coser, b u r ó s de cort ina y planos, pre- i 
cios de una verdadera ganga. San R a - ¡ 
fael. 115. t e lé fono A-4202. 
Antomóvil Chandler, siete pasajeros, 
seis gomas nuevas, pintura de Fábrica 
se vende por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el Garage Vista Alegre, 
calle Marina. Precio: $800.00, Infor-
ma: Sr. Cabal. 
31 m. 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A.7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
" E L P E D A L " 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O 350 pe-
BOJ una elegante cuya marca '•Lezing-
ton Speclal" ."-on su juego de gomas de 
cuerda nueva y fuelle y p i n t u m nueva 
y BU funcionamiento en inmejorables 
condiciones. Puede verse a todas ho-
ras: Calzada del Cerro, 506 y 508, al tos 
Te lé fono A-58o9. 
12026 29 Mz. 
uno pedido, postre 
mea. vea esta casa y se convencerá , es-
ta casa r e ú n a buenas condiciones por 
estar frente al muelle. 
12053 29 Mz. 
L E S PONGO E N C O N O C I M I E N T O A 
todos mis amigos, que la gran casa par-
t icular de comidas, la Vizcaína , se es-
tablec ió en Baños , .esquina a Calzada 
y el que quiera comer bien y l impio 
llame al te léfono F-1629. 
12006 29 Mz. 
SE V E N D E A T A R E S Y M A R I N A N U 
y ca fé 20 pesos a l i mero i , J e s ú s del Montp, 30 m u í a s nue vas, 20 de uso. un potro criollo de 7 y media fino, i jaca, dos caballos de 
coche. 4 yeguas, 25 vacas d© leche, el 
día 15'de marzo tenemos 5 muías de 
monta, 5 caballos finos de Kfntucky, 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresos 
3 zorras, una máquina Fiat barata. Tel f 
1-1376. Jarro y Cuervo. 
8<9< 31 mz 
^ c t o s Dapa a' ,oza ' c u b i e r t o s . 
Xi Cn*reRa!08 y «Peciali-
. > a r a « eléctrica,. 
* ^ L E O N DE O R O " 
Este es el Te lé fono TA cual puede l la -
mar si desea vender sus muebles a l mo-
mento estamos a sus órdenes . 
10169 11 
A V I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Síi .ger, una de 7 gavetas. Ovi l lo Cen-
t r a l y 2 y medio gabinete. 3 y 4 gave-
tas y un cajón Precios 37 pesos. 23, 
20, 15, aprovechen ganga. O'Reilly, 53, 
esquina Aguacate. 
12'.SC 2 A b . 
G R A T I S E N S U D O M I C I L I O 
Ucpili irá clases ríe bordado, si compra 
una rmiquina de coser. Informes: 1-3075. 
J e s ó s del Monte 451. 
11453 1 ab 
' í Z u l u e t . y pra<l0, 
' ^ t t - A 0 A " 7 1 9 3 -
4 a. 
" E L V E S U B I O " 
Casa de P r é s t a m o i 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
En é s t a su casa, h a l l a r á siempre los 
precios m á s reducidos en m e r c a n c í a de 
i ocas ión. Grandes existencias en mue-
bles f inos y corrientes; fonógrafos , v i -
i trolas, discos y ropa de relance. Sur t i -
do completo en Joyas de oro 18 k l la -
| tes. plata, plat ino y brl l laptes a cual-
¡•quier precio. iDinero sobre joyas mue-
I bles, ropa. victroJas. m á q u i n a s , etc. etc 
| en p r é s t a m o s o en venta. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entra Gervasio y 
Bolascoaln. Teléfono A-2010. A lmacén I 
Importador de muebles y objetos de fan- i 
t a s ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
ruento, jueges de cuarto. Juegos de co- i 
r.-.edor. Jvegos de recibidor. Juegos de 
sallk sillones civ» mimbre y cretonas 
muy baratos- espejo? derados. Juegos 
t; pizados camas de hierro, camas de 
n ho, bu ró r , eaorltorlos de señora , cua-
dtos de sal* y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f igura? e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rraltados. v i t r inas , coquetas, entreme-
8>.P. cherlones adornos y f iguras de 
t"das c ' i sw; mesas correderas redon-
oas y cuadradas, relojes de pared, si l lo-
neí« de ¡ jcr ta l escaparates americanos, 
lioneros, si l las giratorias, neveras apa- i 
rauores. pamvanes y s i l ler ía del pa í s 
en tedos los estilos 
Vendemos 1 JS afamados juegos de 
meple ompuecstos de escaparate cama 
coqueta, m e s i de noche, chiffonier v ' 
b^nque tá a $220. 
i , „ L i o r a J n o s a r e n ^ n acerca de unos ! 
Juegos de recu)<dor f in í s imos do mue-
i i ; Í ,»»c",fc10 "".arroQ"! de lo m á s f.no 
n ¿ £ » ^ , fdnio,-r y sólido que han ve-
A n t . . r f i a ' :,r€c,os muy n a r a t í s l m o s . 
a " I « M , - ^ ^ P ™ / - hapan una visi ta 1 
rii y s e r á n b-en servidos. No cenfun- | 
w S á í ^ i í á i í d e 17,1161,163 a g,jsto 
bslífie l r 2 Í ^ * t l camro no PaRan « n -
r V s V ' pom'n fen la es tac ión . 
C'734S Ind . 27 8 . 
Gran ganga en la subhsta. Automóvil 
Peerless de 8 cilindro.», para siete pa-
sajeros, en buen es'ado. Con cinco 
ruedas de alambre inglesas. Es una 
oportunidad como nunca se presenta-
rá, pues el motor está funcionando 
bien. Se rema':ará el sábado día 31 de 
marzo, a las tr?s ds la tarde al que 
pague más. J . UUoa y Ca. Cárcel, 19, 
Telf. M-7951. 
12021 3 mz 
V E N D O U N C A D I L L A C 
Tipo Sport, nuevo, en 2,700 pesos. E l 
que lo vea, lo compra. Informes: Te-
lé fono M-5443. ^Amistad, 134, bajos 
1 ab i 
S E S E O UN C A M I O N 
Ind 
> ••••-•* •*••'••.•.• . v . 1 •*•*•.• .'• • 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , g o -
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n t a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s , t 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s 
d e c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
S E V E N D E TJIÍ N E G O C I O D E COMIDA 
en Manrique número 69. bajos, por no 
poderlo atend*».- su dueño, se da barato, 
pregunten por Carlos, 
1 2002 29 Mz. 
CONCORDIA, 159, COCINA E S F A f t O E A 
y ^r^olla. sei vimos comida en cantinas 
y tableros y admitimos abonados al co-
medor. Precio"» al alcance de todos. Te-
léfono M-9448. 
:1852 30 Mz. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
D A M O S POR 90 CTS. E L T R A N C E S 
sin maestro. E l inglés sin maestro. 
Constitución de la República de Cuba. 
i rogranm para ingreso en el Instituto 
y luego por la enseñanza libró poder es-
tudiar cualquier carrera sin salir de 
8,1 c ^ a y cI arte de hacerse rico, todo 
¡por 90 cts Los pedidos a M . Rlcoy. 
[Obispo 31 1|2, librería. 
D A M O S POR $1.00. M A N U A L D E CO-
rrespondenria comercial en inglés v es- , 
? io0s E ? u d o s V n w ^ ^ h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o t nue -
^r»0lP0r p"rt',1a dohle Para estudiar sin i VOS. 
maestro. Cuba en la cartera con los I r i I f . • |» i 
e « r ^ 0 lou Pl,eblos de ia i« ia y lu- C a b a l l i t o s p o n i s m u y i n d o s p a -
gar donde se hallan y un plano con las „ ' K J ^ 
\ istas de. los puertos de la Isla Todo r a nmOS. 
por un peso Los pedidos a M . Rlcoy. 
Obispo 31 i |2, l ibrer ía " ^ y • 
M . R 0 B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia les d e K e n l u c k y , t o d o s f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s razas 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
22 Mz. 
l?29r 
R E P U E S T O S P A R A M U C H A S M A R I 
cas ¿ e camiouftft. c a r r o c e r í a s de trans-
; V A L O R Y P O D E R D E L P E N S A M I E N -
TO. L ibro imprescindible y 
ro para la salud. 
11931 29 Mz. 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
muy n o ^ a - ' V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 
31 nv 
U N " P A C K A R D - D E 12 CILINDRO*: 
se vende, es un au tomóvi l * estado 
nifs y puede 
10 Sierra. 
9481 
: perfecto , 
de lujosa p r e s e n t a c i ó n . Infor-|Automóviles 
cnostru.c ión. antes de Sana S o 
ba. A-5605. Antonio Vlspo 
. 30 Mz. 1523 
verse en Lucena número 
31 Mz. 
camión corride, de reparto. 
l í f o m , A. ,505. Antonio V t o p S ™ ' Te- buen local, 
1 "O Mz. L " 
Tenemos en existencia 
un buen número de automovilei casi 
nuevo?, que vendemos a precios de 
M A Q U I N A R I A 
SE Y " * * * E N B U E N E S T A D O U Ñ 
a . . ^ verdadera ganga. También compra-
V E S D O U N R E C O R T A D O R D O B L E 
con bancasa de 8 pies, dos carros, dos 
soportes, dos mesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades. 2 mordazas, 
tra.sinisionos y accesorios, paco uso, 
puede probarse funcionando. 
¡nos. Contamos con un espacioso 
U N T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
fifí 32 de d i á m e t r o , 9 pies entre puntos, 
plato de ^uatre mordientes desmonta 
DODOE B R O T H E R S , S E V E N D E "Pw 
300 pesos, se da a tor'la nruTh. * N 
Dará w%rA->* ~£ • e " atre r ie tes es ta-
, Buaraar maquinas bles, ancho de bancaza 24". t rasmisio 
i * ver en ^ ¡ V o ' T G* Ricardo P'da1 "" '"ero t i . Larage. 
11539 31 Mz. 
por meses, con absoluta garantía. D„-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro. S-A, teléfono A.7055. 
310 Ind e 
nes y accesor'os. poco uso, puede pro-
baise funcloiando. 
U N T O R N O D E 14 P O S 10 P I E S D E 
bancaza con •odos sus accesorios, puede 
probarse. Habana, 103. 
1 H 5 Í 1 A b . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A K D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados «Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Ángel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
esquina a Tejas. Telé VelPiquez, 26. 
fono A-4810 
l i l i 1 A . 
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D E D I A E N D I A 
" L a República está sufriendo un 
golpe de Estado." 
Así lo asegura el ilustre Senador 
Wifredo Fernández, en unos comen-
tarlos a la situación qué han sido la 
nota sensacional do ayer. 
Y aunque no es precisamente el 
Estado, do donde lo están lloviendo 
golpes a la República, hay que con-
•i-euir en que 6sta los está recibiendo 
morrocotudos, de todos colores. Aún 
aquellos que nunca se han sentido 
inclinados a dar un golpe, cuyo alto 
número quedó bien patentizado en 
p| último reajuste, aun esos, repeti-
mos, la emprenden al menor pretex-
to con las instituciones, cual si éstas 
no pasaran de ser un modesto "puch-
ing bag". 
Y con tal sistema—lo advertimos 
desde ahora—cualquier día vamos a 
ver aquí repetido en grande escala 
aquel caso, narrado por Montero 
Ríos eu las Cortes Españolas, quo 
trajo por consecuencia la muerte do 
3 teco. 
Lo cual no debe ser la Meca de 
nuestra aspiraciones. 
verdad que Tan a ser multados los 
I que empleen la denominación rleja. 
Retirar del salón rojo a los conce-
jales, que lo habían convertido en 
sala capitular. L o cual es también 
una admirable medida de previsión, 
' teniendo en cuenta lo qu© el color 
do esa habitación puede Influir en 
los proceüimlentos de los m un felpes. 
'So hay que olvidar que en todo el 
mundo hoy el peligro es rojo. Y que 
nuestros concejales habían llegado a 
dos centímetros del soviet, en estos 
últimos tiempos. 
D O S CARTAS 
Por el Ayuntamiento habanero, eu 
cambio, las cosas empiezan .a andar 
bien. 
E l nuevo Mayor, contra lo que nos 
habían asegurado dos o tres agoreros 
de oficio, está dando muestras do 
una actividad múltiple que para si 
quisieran muchos de los que preten-
den poseer la exclusiva de la "efi-
ciencia". 
Lo más plausible en esa aotividad 
del actual Alcalde, es que éste no 
desdeña prestar su atención a resol-
ver sobre la marcha problemas de 
escasa importancia. Aborda los asun-
tos según so le van presentando, con 
lo cual gana un tiempo precioso; se 
ve que no va a seguir la frecuente 
polítk"a de esos gobomautes que, so-
ñando con el conjunto, no realizan 
TI nuca el conjunto ni el detalle. 
Ejemplo de cosas que ya ha hecho 
P el señor Cuesta y que quizá otro Al -
eiJde las hubiera dejado "para cuan-
do quedara totalmente resuelto el 
problema del agua": 
Arreglar el reloj de la casa consis-
torial, a cuya utilidad nos referimos 
en tiempos de Carmona, sin que éste 
se tomara la molestia de hacernos 
caso. 
Rotular las calles, rebautizadas en 
estos últimos tiempos. Disposición 
muy útil también, para que los veci-
nos salgan de dudas. Y justa, si es 
E l sefior Tesorero General de la 
República, niega que exista exceso 
do moneda fraccionarla en circula-
ción. 
Xo sabemos si lo habrá negado 
•'enfáticamente", que es como los al-
tos funcionarlos niegan o afirman las 
cosas. 
De cualquier manera, lo damos la 
razón. Por mucha moneda de una 
clase que haya, nunca nos sobrará. 
Y en cuanto a riesgos, por muy gra-
ve que sea la consecuencia del exce-
so de níqueles, pesetas y realitos, 
nunca lo será tanto como la que nos 
trajo aquel exceso de cheques, cuya 
época, por cierto, nos recuerdan en 
estos días unos cuantos vendedores 
de libretas de Banco (a 5 centavos 
rada una) muy apropóslto para lle-
varlo la cuenta al chino lavandero. 
V 
De Mrs RydeL á Nuestro Director 
y de éste á Mrs Rydez J 
"LA ELECCION PRESIDENCIAL 
EN CUBA". NUEVO UBRO DEL 
DR. VICENTE PARDO SUAREZ 
Una carta, 7 la coatesUjclón que||tal cosa no le bago a usted, es por-
Impono la cortesía: 
Habana, Marzo 27 de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rlvero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA, 
Presente. 
Muy estimado señor mío . 
Hoy me ha hecho usted el honor 
inmerecido do referirse a mi humil-
de persona en sus muy leídas "Im-
presiones", con motivo de las "char-
lotadas", que según usted se han de 
celebrar el sábado en los terrenos 
del "Mundlañ", y es natural, que un 
deber de cortesía, me obliga a con-
testar algunos extremos de esas sus 
"Impresiones". 
"Todo está listo, el señor Alcalde 
ha concedido o concederá la debida 
aujtorización. ¿Lo permitirá Mrs. Ry-
der, la americana que ha venido a 
Cuba a proteger a les animales y a 
fastidiar a los hombres?" Ese pá-
rrafo «n boca de una persona tan 
eulta, Dr. Rivero, suena mal, usted 
es natural, es Joven y no tiene, no 
puede\stener la ecuanimidad de su 
que es una dama." 
De todos modos, yo estoy muy 
agradecida al que me salvó la vida, 
porque con ello seguiré protegiendo 
a mis gatos y perros. 
Yo espero que usted ha de dar 
publicación a esta carta mía, y cho 
rae dará lugar para deber a usted 
un favor más. 
E s suya affma. y s, s. 
Jcannette Ryder, 
Sra. Jeannette» Ryder. 
Muy estimada señora mía: 
MI distinguido amigo al señor An-
tonio O. Mora, director de K l Mun-
do, me envió Ja carta, que usted me 
ha escrito y que yo no he recibido, 
con la- advertencia de quo se habti 
negado a publicarla en su periódi-
co. Yo le pedí quo la insertase, ya 
que ella no puede molestarme por 
la misma razón que los capeos no 
pueden lastimar a los anlmalitos 
Por lo visto la oratoria en F r a n -
cli^ ha recibido un golpe do muerto. 
Así se deduce del siguiente tele-
grama, fechado en Par í s : 
" E l entierro de Sarah Bemhardt, 
so verificará el jueces en el Cemen-
terio del Pero la Chaise. A solicitud 
reiterada do la Insigne trágica, hecha 
poco antes do su muerto, no habrá 
discursos". 
Desde luego quo osa solicitud de 
Sarah, entrañaría un mayor varapalo 
a los oradores franceses si ella la 
hubiera formulado poco después, en 
vez de poco antes de su fallecimiento. 
De todos modos, una señora, que en-
tendía tanto do declamación, tuvo 
quo tener razones muy poderosas pa-
ra pedir en su agonía que no 1© pro-
nunciaran discursos sobro la tumba. 
Y hay quo suponer quo un buen dis-
curso, como una buena música, no 
pueden molestarle a nadie, mucho 
menos después de muerto. 
A no stfr quo so propusiera con 
eso que, muerta y todo, hablaran de 
ella por no querer quo hablaran de 
ella. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E P A B L O C A S A I S 
E C L U B R 0 T A R 1 0 Y E L I M P O R T A N T E S 
L L A M A M I E N T O D E L A 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E l Presidente del Club Rotarlo de 
la Habana dirigió ayer el siguiente 
escrito al Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País: 
''Habana, Marzo 2 8 de 1923. 
Dr. Raimundo Cabrera, • 
Presidente do la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País. 
^ Presente. 
Muy señor mío: 
Obra en poder de esto Rotary Club 
el manifiesto que en forma de Ua-
mamiento a los cubanos, con fecha 
sefior padre (Q. E . P. D.) que en CU7a protección usted tan abnega-
circunstanclM igaates ™ «Úmcfetfc se ha abrogado, esto «s. 
l lera escapado "lo de la americana , 
ni mucho mehos lo de fastidiar a Por Ber a3go completamente Inocen-
los hombres. Todo ¿por qué? Y eso te e Infantil. Pero como me sospe-
usted no lo explica, pero yo lo ha- chó que el señor Mora, a pesar do 
^ i j o r unteá povqMO tuve f J^or mi pet5ció Uevado e, alfo 
cívico de protestar, y defender una ' . , a , 
ley. que usted y otros querían jn- cc>n<!ePto Q"* tiene del compafierls-
frlngir, para divertirse a costa de mo, no habría de darle publicidad, 
mortificar a unos pobres animales, yo ahora lo hago para complacerla 
E s decir, que para usted yo sería a usted y etítaviném* yo compla-
buena digna y todo lo demá* q u e . ^ 
a usted se la ocurra, el yo no met -
ocupara de formular mi protesta an-| señora, comenzaré por advor-
to L A S A U T O R I D A D E S CUBANAS.)tlrla que no soy enemigo do los 
y si éstas me oyen, debe ser desde'anjmal€a; de ninguna clase de 
lueeo. porque el derecho está de mi , . . ° 1 J T H . , , „ animales. He protegido y avudado parte. Siempre, eu todos los momen-i • - ^ ̂ b ̂  j ¿waw 
toe que se me ha venido a pedir!« algunos en la vida sin reparar ea 
T-ermlso para tal o cual cosa, scpaicl pago que pudieran darme; y aún 
usted, estimado Dr. Rlvero, que le, hoy, si concretamoo el punto a los 
he contestado que se dirijan a las animailes domésU(.os l43 dlré que en 
autoridades, porquo yo no era nadie: . . . 
PARA A U T O R I Z A R NI N E G A R NA-;111 casa ten«0 "aos veinticinco gatos 
DA. Las razones quo yo no quiero ruyas vidas defiendo tesoneramente 
oír. vaya qué candidez la suya, son1 contra la opinión, más sensata, qui-
razones muy contundentes para us- zá( de mi que implora 
ted, pero a mí no me puede usted . . . . 
conVeVcer ni a muchos que como iodtB 103 dlaB P^ra come-
yo piensan, y son legiones, de que: W una serie de espantosos gatlel-
NO S E M O R T I F I C A N LOS ANIMA- dios. 
L E S A L L I E N L A P L A Z A DONDE Ya Te j , 
CON TANTA F R E C U E N C I A usted Atr, n J , 3 ^ difícil convencerme de que las co-cón curre, como yo nunca podré con- . . . ^ 
vencer a usted de que las corrida» rrldas de toros ton una brutalidad; 
de toros son una brutalidad y bruta- una bella brutalidad, pero bruta'U-
lidad también los gallos y brutalidad dad al fin, con cuya implantación en 
el boxeo, y todos aquellos espectácu- ml tlerra conforme 
los donde el primer factor para que, «.vuLuriiu?, 
resulten buenos, tiene que verse la1 a 'P€sar de ^ muchas brutalidades, 
sangre. Sobre lo, que yo pienso do, sin belleza de ningún género, que 
los cubanos no tiene Importancia pa-¡sc practican por estas latitudes y 
ra mí, puesto que toda Cuba s a b e 1 ^ | a de mág arrIba> p 
muy bien cómo pienso yo de los cu- . 
baños, y por olio encuentro siempre cosa' Mrs- . es ser compasivo 
su apoyo y su cooperación, y yo con las bestias y otra muy dlstin-
qulzás piense y sienta por Cuba más ta el llevar este sentimiento a extre-
que algunos cubanos, y tan es así, m06 q w ca€n dG uaa manera clarn 
que créame que me sentí muy mi- , . ,. . . , , 
mlllada los otros días allí donde nos deiltT° de !os límlt*s de lo ridículo, 
encontramos, y quizás ese detalle a 
usted se le escapó, de ver UNA BAN-
D E R A CUBANA MUY CHIQUITA Y 
Hemos recibido la siguiente carta, 
quo publicamos con sumo gusto, fir-
mada por nuestro querido amigo el 
Sr. Edwin Tolón, Presidente de la 
Sociedad de Cuartetos: 
"Sefior Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
E l eminente concertista Pablo Ca-
sáis, a quien despedimos ayer tarde 
tributándole un cariñoso homenaje 
í l -eL™!--f-n lnrJ?-Al}.f? fLíf .18 .<Jo gratitud y admiración, manifestó 
ante nosotros sus deseos que nos dl-
esa centenaria y venerable Institu 
ción. r g n D 
Las causas que han motivdao ese 
llamamiento, no eran desconocidas 
del Rotary Club de la Habana; por 
eso no ha sido para nosotros una 
sorpresa la voz de alarma que en él 
se da a los cubanos dignos y cons-
cientes. 
Nos ha causado una gran satisfac-
ción el que una entidad de la repre-
sentación de la que usted tan digna-
mente preside, haya lanzado ese reto 
a los cubanos que todavía sienten la-
tir en su pecho el amor a la patria 
y a sus instituciones, exhortándolos 
que actúen en estos momentos de 
rigiéramos al público desde las co-
lumnas del Importante rotativo que 
usted dirige, reproduciendo las ma-
nifestaciones hechas por él en el con-
cierto del lunes pasado. E l maestro 
Casáis hizo un breve resumen del 
movimiento artístico de Cuba, dedi-
cándole merecidos elogios a la Socie-
dad Pro-Arte Musical y scfialandoMa 
extraordinaria Importancia de la Or-
questa Sinfónica como signo repre-
sentativo de la cultura musical de 
uu pueblo. E l Maestro se refirió a 
las corporaciones oficiales, entidades 
de carácter artístico y personas pu-
dientes, para hacerles "comprender 
cuando no de la locura. 
E l caso que usted relata, olvidán-
dose de la manera real como acón-
¿Recuerda usted ese detalle? Pues momentos estaba usted en tnanco y 
a ml me aí í igló, y con todo el que no Puede recordar con exactitud los 
detalles deJ hecho, es una prueba 
irrefragable de que en la vida las 
empresas más nobles están expues-
tas a desnaturalizarse si las perso-
hablé, lo comenté. 
Yo sé muy bien las brutalidades 
que allá' en América tienen los ame-
ricanos, y me da mucha pena que 
los cubanos imiten o traten de imi-
tar aquéllos, y para que usted vea uas encargadas de emprenderlas no 
que tengo eJ valor cívico de hacerlo tienen !a sTiflclente capacidad de 
público, vea en la Revista que Incomprens ión y el dominio necesario 
adjunto, un humilde escrito que yo 
allí Inserto, y que ie ruego repro 
^ - t t , ~ - ÍUlCULtT». iJCLia n ó r d i c o v, yj 111 1*1 ̂  Ll̂L̂, 
r ,11 ?ra a r ' Para SatCar.d,e la 1U- están en el deber de apoyar mo cultura a esa gran parte del pueblo ral y pécuniariaínente un movimlen-
loc ^ i1S aumenta las N-'to de carácter cultural, como el rea-
as del analfabetismo, exponiendo 1 llzado or la sociedad de Conciertos 
ueted con tan exacta preslción y_tan de la Habana. 
duzca. si me quiere hacer usted ese 
favor, pues no practico aquello de: 
"a los míos con razón o sin olla". 
Yo solamente vivo para la verdacl. 
no Importa si esa me favorece o per-
judica a mí o a los que están a ml 
alrededor^ y practico la justicia equi-
tativa, que os la norma de mi vida. 
¡Hombre no, huelga que ust^d 
explique que no me quiere maJ. Na-
die leyendo sus "Impresiones" ha-
brá de pensar tal cosa. Huelga, pues, 
esa explicación de usted. Yo tara-
Tioco le quiero a usted mal, ¿por 
qué?, y le admiro por su talento. 
cosas 
de sí mismas para no ¿aor en vul-
gares y dañinos arrebatos histéricos. 
Aquella tarde no se trataba do 
vulnerar ninguna ley. como usted 
dice. L a ley la atropellan los delin-
cuentes, y el elemento do amboo 
sexos que allí se hallaba es de lo 
menos malo que ac puede encontrar 
por estos trópicos. Y decimos de lo 
menos maJo, porque para usted, por 
jo quo se desprende de su carta, no 
li/ay nada bueno del todo, ya que 
si usted es la única en Cuba que 
ha tenido el civismo de delatar el 
caso, resulta quo en ml tierra no 
hay más persona cívica que usted, 
ni siquiera er juez y el fiscal que 
conocieron del hecho y que decla-
sxaltado civismo, las causas de núes 
tra decadencia cultural. 
Cualquiera que sea el camino a se-
guif para la defensa de la cultura de 
nuestro pueblo, único medio de que 
éste pueda salvar por sí solo su li-
bertad, el Rotary Club marchará 
siempre con los primeros, enarbolan-
do la bandera del desinterés y el 
amor a la libertad do Cuba, que 
siempre ha sido y seguirá siendo su 
eníieña. 
E l Rotary Club de la Habana desea 
enviar a usted por este medio, un 
vehemente aliento para que esa ins-
titución continúe por la senda tan 
vnliento y oportunamente empren-
dida, sin desmayos ni capitulaciones, 
hasta lograr la finalidad que per^i-
E l maestro -Gasals confía en que 
sus palabras no se perderán en el 
vacío y en que el año próximo, cuan-
do venga, por segunda vez, a Cuba, 
encuentro una orquesta más nutrida 
y más homogénea. 
Esta sociedad, al mismo tiempo, 
desea hacer constar para satisfac-
ción propia, que el más grande ar-
tista do nuestros días dirigió nuestra 
orquesta y realizó ensayos cuidado-
sos durante seis días sin recibir re-
muneración alguna. 
Como presidente de la Sociedad de 
Conciertos de la Habana, y haciendo 
justicia a los distinguidos profesores 
de la orquesta, me satisface, extraor-
dinariamente, hacer constar que el 
hecho de dirigir la orquesta el maes-
gue. para que la Patria no degenere-^To Oasals. es una demostración cía 
rísima del mérito de nuestros profe-
sores pues si el maestro Casáis no hu 
blese tenida la seguridad de alcanzar 
un triunfo, como el obtenido, no se 
hubiera atrevido a ofrecer un con-
cierto sinfónico al público de la Ha-
bana. 
De usted, con la mayor considera-
ción. 
Kdwin T. TOLON." 
desaparezca; estimando que es una 
obra a la que todos debemos coope-
rar en la medida de nuestros esfuer-
zos. Los Rolarlos estamos prestos 
a hacer lo que como ciudadanos nos 
forresponda. y. además, otro tanto 
como Rotarlos. 
De ásted con la mayor considera-
ción, 
KOTARY CLUB D E LA HABAKA. 
Mario A. Macbeath, 
Presidente." 
T E L E F O N I A INALAMBRICA 
TRASATLANTICA 
LONDRES, marzo 27. 
E l Administrador general de Co-
rreos ha nombrado una comisión en ! 
m que figuran el Almirante sir Hen- ¡ 
ry .lackson, el mayor general F . H. 
SykrM y varios peritos téAicos . con ¡ 
oh,. 10 de estudiar la posibilidad de 
establecer un sistema comercial de I 
telefonía inalámbrica a través del 
U'^ano Atlántico, y de informar so-
bre las medidas de orden práctico 
que pudieran tomarse a ese respecto. ! 
DOMINGO 1 DE ABRIL, 
APERTURA SOLEMNE 
EN EL TEATRO NACIO-
NAL DEL P R I M E R 
CONGRESO NACIONAL 
DE MUJERES 
que es mucho, y las bellas 
que usted puede escribir. 
"Voy ayudar a usted a salir de su 
asombro del por qué yo dedico mis 
actividades aquí y no en mi tierra, 
donde tantas cosas malas hay, pues j _i „ ^.z, T . ^ ^ i _ , raron que la fiesta no contravenía voy a responderle a eso, con laSj ^ "* 
mismas palabras conque pudiera con- ninguna ley ni disposición gubcr-
te-stársele a un niño. Porque estoy! nativa alguna, ni constituía en lo 
aquí y no estoy allá. Y créame que absoluto maltrato contra los ani-
si no lo hago mejor, es porque su ^ 
pregunta es de tal magnitud, que 
i no se puede contestar. E n lo único) Refiriéndome a lo que usted aflr-
Ique usted y yo estamos de acuerdo, ma do haber sido maltratada de pa-
y es raro, es cuando usted dice que ¡abra, es éste un extremo que ig-
allá hay hombres malos B« ^ " ^ noro. Sólo sé que en mi presencia 
¡cierto, y es muy lamentable. L s que *• 
i la vida es así, donde quiera hay f ue usted atendida con la misma co-
i nombres malos, hipócritas y de per- irección y cortesía conque los cu-
jversos instintos, eso sí, con trajos baños acostumbran a tratar a sua 
ide santos y nobles varones. ! damas. Y hasta, si la memoria no 
Y me alegro haber llegado al lu- . ~ t 
'gar donde usted se ha caldo muy me es tntM' recuerdo que se lo 
a ml pesar, del burro, y qué lástima brindaron unos dulces. No pudieron 
¡usted no haya explicado a sus ca- darse, pues, por parte de la concu-
Iros lectores todo lo que pasó, pa- rrencia) n^yores cortesanías con sa 
ira que se diera usted esa lamentable 
caída, cómo luí maltratada de pa- Persona-
labra, porque allí donde se dió us- En cambio, recuerde usted esLe 
(ted esa caída del burro, yo no per- detalle. Se le dijo que tomase usted 
imitía que una ley de la República asiento presenciar la fiesta v 
se Infringiera, por lo que, de^de . \ , . . 
luego, yo no tengo necesidad aquí fiue fuera ustcd "^«ma juez de 
de explicar están más obligados que la controversia. Los presentes su¿-
Iotros ciudadanos cualquiera para penderían el espectáculo en cuanto 
cumplir sea esta ley mala o buena. Vsted ^ lo pidicra, s¡ ^timaba que 
Entonces nad¡e tuvo en cuenta que rn„ Mt , ^ 
yo era "Mrs. Ryder" y no "Mr. Ry-
der", allí no se tuvo en cuenta na- como usted denomina 
da de epo para estrujarme contra se cometía el menor asomo de cruel-
la puerta do entrada, y eso estoy dad. ¿Qué contestó usted a esta pro-
eegura usted no lo vió o es men- ^ ,„ . „ ,, , o 1 J . ^ 
tira, y ahora veo con tanto miedo ^ C i ó n caballerosa? Se lo diré 
en mi corazón, «or boca de usted. yo' Mrs- Ryder. Dijo usted: "Xo 
quo allí se me perdonó la vida y puedo. Aunque no se maltrate a 
con ello so han salvado mis pobre- ios animales, no puedo permitir es"-
ci*.os gatos y perros. Muchas gracias, • „ . , . , T?T̂  \«../.v,o» JCJ , lo. L s cuestión de principios y nada Dr. Kívero, muchas gracias, por tau- *• «- ^ 
ta bondad w¿9 (lue de principios." E s decir. 
Pero no olvide usted y los demás. (-ue usted, saliéndose de su terreno, 
que yo siempre soy dama, allí don- confesó quo. a más de proteger a 
de usted se cayó del burro, y fuera laa ^ ten^ la alLa mi9ión j 
de ese lugar, y me da mucha risa, , „, . 
que ahora so escuden con el manto clv"^arnos. metiéndonos en el cunr-
de loa valientes de opereta, de "si P0 elevados priuclplos que nos ca-
1 nuestros liermanitos menorcf», 
a los toro.y, 
Con el título que encabeza estas 
líneas acaba de publicar nuestro an-
tiguo y estimado compañero en las 
lides periodísticas señor Vicente 
Pardo Suárez, un notable libro, cuya 
lectura puede decirse que interesa a 
todos los cubanos. 
L a nueva obra con que enriquece 
la bibliografía nacional el culto Jefe 
de Despacho do la Cámara de Repre-
sentantes, es una valiosa aportación 
a la historia política do la República, 
I que brinda, por lo bien documen-
1 tada, muy provechosas enseñanzas, 
j E l volumen, impreso con Irrepro-
¡ chable esmero en los talleres tipo-
gráficos de Rambla y Bouza, consta 
de trescientas páginas, y constituye 
un estudio serio, concienzudo, de los 
problemas electorales y constitucio-
nales, materias a las que el autor se 
viene consagrando y en las que,tiene 
probada su amplia suficiencia. 
" L a elección presidencial en Cuba" 
no es un libro improvisado que nace 
al calor do los problemas quo en pla-
zo más o menos breve tendrá que 
abordar el Congreso y en los cuales 
tienen puesta su atención los patrio-
tas que piensan en el porvenir de las 
Instituciones nacionales a la vez que 
se duelen del estado actual de la Re-
públca. 
Como queda Indicado es una obra 
meditada, fruto de paciente análisis, 
de atinadas observaciones, que para 
mayor mérito tiene el de la oportu-
nidad, puesto que se lanza al público 
en el momento preciso para ser útil. 
1 Viene a propagar doctrinas bien cl-
mentadaíi contra los procedimientos 
e|tablecidos en la Constitución y las 
leyjps para organizar los institutos de 
gobierno, proponiendo fórmulas con-
cretas a fin de garantizar la Indepen-
dencia de los Poderes del Estado, re-
gular la marcha de cada uno de ellos 
y asegurar en definitiva el pacífico 
desenvolvimiento do nuestra vida po-
lítica. 
Las tormulas que enuncia aleccio-
nado por la experiencia, que tan 
amarga debía sernos y que a la gene-
ralidad do los cubanos nada enseña, 
tienden a evitar que puedan produ-
cirse las revoluciones de triste re-
cuerdo, y a que cese la continua In-
terferencia de podereis que entorpece 
la marcha de la Administración y 
origina lamentables conflictos. Las 
medidas más esenciales que propone 
son las de elegir al Jefe del Estado 
en forma parecida a la que se em-
plea en Francia, por medio de las 
Cámaras, reunidas al efecto en un 
solo Cuerpo, cambiar el sistema re-
presentativo por el parlamentario, y 
procurar la divisiórf df> los tres pode-
| res del Estado, suprimiendo la Secre-
taría de Justicia y dando al Poder 
Judicial no sólo la facultad de libre 
elección, con arreglo a las leyes, de 
todos sus funcionarios, sino la de 
confeccionar sus presupuestos y pro-
ponerlos al Congreso. 
Aboga también con sólidos razona-
mientos porque se obligue a los Se-
cretarlos de Despacho a concurrir a 
los cuerpos colegisladciros para in-
formar acerca de los asuntos de sus 
departamentos: y porque se supri-
man todas las elecciones a cargos 
ejecutivos. Preconiza con ireierto la 
reforma electoral de presentar can-
didaturas completas para cargos de 
senadores, representantes, consejeros 
y concejales, en las quo los partidos 
políticos o agrupaciones independien-
tes sólo propongan la mayoría de los 
cargos a elegir como candidatos a las 
vacantes y el resto como suplentes, 
vetándose íntegramente las candida-
turas, y que se tenga en cuenta el 
factor de votación para proclamar 
candidatos hasta completar la mayo-
ría, haciendo quedar a los posterlo-
, res en votación como suplentes por 
el orden que teugan, a fin de supri-
mir, con esa y otras medidas que 
también indica, la práctica del re-
I fuerzo. 
i E n el Interesante libro del señor 
Pardo Suárez encontrará el lector las 
¡causas, documentadas, de las dos re-
voluciones que#hemos sufrido por la 
reelección presidencial, así como un 
estudio sobre la obra de la Conven-
ción Constituyente al discutir y votar 
el precepto de la reelección. Contie-
ne también el libro que nos ocupa, 
un examen minucioso de todos los 
códigos fundamentales de los pueblos 
de América en lo que respecta a la 
reelección do los primeros manda-
tarios. 
En resumen diremos que cqn este 
nuevo y valioso trabajo robustece el 
culto y laborioso señor Pardo Suárez 
la reputación quo ha adquirido como 
publicista. Su obra, aunque discuti-
bles las ideas y procedimientos que 
propaga, resulta de provecho, y 
cuantos se Interesen en los proble-
mas políticos o de gobierno, deben 
leerla en la seguridad do que no pen-
derán el tiempo.' 
quen del estado de barbarie en que 
yacemos. 
Como cubano créame usted quo 
renuncio a dejarme civilizar por na-
die y menos por un miembro de la 
Protectora de Animales. * 
Cuanto al detalle de las bande-
ras no reparó en él. Aunque no vie-
ne a cuento con^ el tema, le diró 
'que soy de loe que le ponen más 
'atención a la Patria que al símbo-
l o do la míSma. 
Allí, señora, los únicos atropelli-
icos fueron los concurrentes a Ja 
'fiesta que, sin faltar a la ley, (y en 
|esto rae atengo a lo fallado por la 
¡autoridad judicial para que usted no 
me tache de mal ciudadano) y sin 
¡cometer actos de crueldad con na-
!dle, tuvieron que recibir de usted 
i;na lección de civismo y do princi-
pios morales, porque a usted ie pia-
| go dárselas. 
j "Créame señora que, en lo que yo' 
'estime laudatorio, seguiré apoyán-
dola a usted en ml periódico, a pe-
sar de la poo^ caridad con que me 
, lian tratado los miembros de M 
Bando, sin duda porquo a fuerza 
1 de'prodigarla con los anímales no 
les resta ningum para los hombre. 
Sin más, queda de usted con mu-
cha menos protección que la más 
insignificante bestezuela, su seguro! 
iervldor y aífmo. amigo. 
ío só I . R I V E R O . 
G R A T A V E L A D A 
E N L A S O C I E D A D 
" E S P R O N C E D A " 
PRESENTACION DE LA GENIAL 
AMALIA M O L I N A . — A T R A Y E N T E 
PROGRAMA.—GRAN ENTU-
SIASMO PARA L A PRO-
XIMA F I E S T A D E L 9 
* DE A B R I L . 
Cada día crece mas y toma mayor 
incremento el entusiasmo existente 
para la monumental velada que ce-
lebrará esta próspera institución en 
los salones de la Asociación de Pro 
pietarios de Medicina, en G y 21 en 
el Vedado: fiesta que bajo todo pun-
to de vista y dado lo que se puede 
deducir por el entusiasmo reinante, 
entre todee los elementos partici-
pantes de la misma, promete resul-
tar todo un exltazo tanto Artístico 
romo Social, pues a cada velada 
teatral celebrada por esta juvenil 
institución so ven repletos sus sa-
lones do todo cuanto algo vale y 
se distingue en el aristocrático ba-
rrio del Vedado. 
SI en anteriores fiestas sociales, 
los salones eran incapaces para dar 
cabida a la Inmensa muchedumbre 
que concurre a presenciar estas sim-
páticas veladas, podemos asegurar 
sin temor a equivocarnos que para 
la próxima fiesta los amplios salo-
nes do los PropieUylos de Medina 
han de resultar chicos para acomo-
dar a las distinguidas familias que 
con su presencia contribuirán a dar 
mayor realce, brillantez y esplendor 
a las agradables noches de " E S -
PRONCEDA." 
l'l progtama no puede resultar 
más atrayente. Incentivos mas de 
los necesarios lo hacen imán sufi-
ciente poderoso, para hacernos su-
pon-ar qaie disfrutaremos de uaa 
noche de todo Arte y todo esplen-
dor. Destácase como el número más 
alractivo la presentación de la ge-
nial y gentil tonadillera sevillana 
Amalia Molina, precioea mujer to-
do gracejo y todo garbot atributos 
éstos comunes de los que* como ella 
tienen por cuna esa preciosa y pin-
toresca región sevillana, con marco 
purísimo del cielo andaluz. 
. Atnalia Molina se ha brindado con 
la amabilidad que la caracteriza, 
a contribuir con su valiosísima coo-
peración p&ra darle mawor realce y 
esplendor a las simpáticas e Inolvi-
dables noches de "ESPRONCEDA." 
EHa nos deleitará con números 
escogidos de su extenso y selecto 
repertorio, dándonos una vez más 
oportunidad para admirarla y aplau 
diría como élla se lo merece. 
lrlgura también como número de 
gran atracción on el programa, la 
canción " E l Coronel" selección de 
" E l Húsar de la Guardia" que será 
cantada por la señorita Adela Pi-
ñena , augurándole un fraudo éxito 
a dicha señorita en la mencionada 
pieza, dadas sus aptitudes para la 
escena y su voz potente y melódiosa, 
"Las Codornices" juguete cómico, 
original del chispeante y jocoso Vi-
tal Aza, puesta eñ escena ya A-arlas 
veces por el Cuadro Artístico dé la 
Sociedad "Espronoeda"^ promete al-
canzar un éxito rotundo como en 
las anteriores representaciones. E n 
esta obra le auguramos un éxito se-
guro a la señorita Patrocinio Mar-
tínez, que hace en su papel do (Jo-
ña Tomasa, algo original, creación 
que la hace merecedora de innume-
rables aplausos y congratulaciones. 
E l señor Quintín Torriceliá, pri-
mer galán del cuadro "Espronce-
da" se uos revela todo un actor con-
sumado, manteniendo al público en 
constante hilaridad, durante todo el 
transcurso de la representación. L a 
señorita Adela Pinetta y el señor 
Elíseo Gómez, la enamorada y ce-
losa pareja, tiene situaciones verda-
deramente cómicas en quo se lucen 
como éllos saben hacerlo. E l señor 
Celestino Sicilia, primer actor de 
cualidades verdaíleramente excepcio 
nales hace las delicias de la concu-
rrencia con sus chistes, de buena ley, 
bordando admirablemente su papel 
do galán viejo constituyendo una de 
las notas mas salientes del selecto 
programa de la noche. 
E l gracioso apropóslto de los Her-
manos Quinteros, en un acto y en 
prosa titulado "Castañuelas Arbi-
trista", ocupa también puesto prin-
cipal en el programa .de la velada. 
Su Interpretación a cargo de la se-
ñorita Violeta Villegas, la simpáti-
ca trigueña de dulces sonrisa y ojos 
soñadores, y los señores Antonio 
Roca y Francisco Viliazana. prome-
te resultar lucidísima dado como le 
encajan los papeles cuya representa-
ción so les ha confiado. 
"Amor que huye" la preciosa co-
media eu un acto dividido cu 3 cua-
dros en prosa original do Julio Par 
do. "Purita" García y Celestino Si-
cilia figuras centrales de la obra sa-
ben adueñarse de las simpatías del 
público desdo el primer momento, 
haciéndose ambos acreedores de 
os'j.'uondosas ovaciones en premio 
de sit labor magnífica e Insuperable. 
Antonia Martínez, Violeta Ville-
gas Patrocinio Martínez y Adelina 
Pinneta, completan el adorable gru-
po de "éllas" que contribuirán con 
su valiosa cooperación al éxito de 
"Amor quo huye". 
Como se puede ver por todo lo 
que anteriormente dejamos expues-
to es fácil augurarle un franco éxi-
to a la Sociedad "Espronceda" en 
su próxima fieeta social. 
flJTIVO DE E M P ^ ^ ' 
m u c o ? 0 5 
de 
L O S D K L A V I X T A M I B X T O D E 
KODK1RO. 
He aquí su nueva Directiva. 
Presllento: Sr. José Vence. (1 
año. 
Vice: Sr. José Lamazarcs F . ( 2 | 
años. i 
Secretario: Sr. Jesús González O.) 
(1 año) . 
Vice: Sr, José Koqueiro. (2 años.) 
Tesorero: Sr, Jesús Dieguez, (1 , 
Vice: Sr. Antonio Arias. (3 a ñ o s ) . ! 
año ) . f\ 
Secretario Correspondencia: Se-
ñorita Nieves Vence. (1 año) . 
Vocales por 1 año. 
Manuel Cuñarro, Remigio López. 
Remigio Várela López, Jesús Cu-
ñarro, Severino Porto, Faustino Ta 
boada. Avelino Lamazárez. 
Por dos años. 
José Fernández García, José Cos-
En 'a tarde d<5 J ¿ 
Aguiar^4 a u ^ 
p u e n t e el ConuS 
Funcionarios Púbí; Lj^'itiv * 
d.stinos a s u n t j 
lo* agúale* aconl^-101'^'?8 
be acordó f e l i r C * ent<*-
Pinar del RÍO ^ L ^ n ^ t 
^nclez. por s u ^ ^ ^ i f r ^ I 
ea del problema a ^ u ? ' 0 ^ i 
" nuestro colega f^lfS 
Qirector de "\T c ^ensa'^T 
Evelio Alvarez del R ^ 1 0 " - J 
«ajos que viene ^al. Por O 
^ " n al mismeo ^ 
Expresar a los p e S 
exteriorizado cómo n¿T05 '*« 1 
momentos de r r i s i / d ^ n / n t, 
Jefe del Estado b' *«, , <1Ul*k 
Comité por sus patrié, 
de vista 'üyW 
En el" día de a ver «. 
en el Comité las l ^ t j ^ w d 
filones: "'fíenles ^ 
Funcionarios público,, » 
dos: General Mam.pi AlfonC,n-i 
Pector general de CárcAl' ^ í 
<i¡o; Horacio Alonso 1 Ñ 
Obras Públicas; ^ s l i T 1 6 ' 0 1 
paíaz de reparadores dn r^ -
ffiones; Manuel Guerra w S " 1 
fe de. calles y parques oh^ 
bhcas; Guillermo Torres 
jefe do certificados y rp̂ Jí,l 
Comu n icaciones r A 1 berto r , 1 
Poudet, inspector gtncrai de 2 ' 
del Estado; Celestino c2«5e 
empleado de Comunicación * 1 ? 
ta de Loterías; Enriqu. I ? ! 
Martí jófe del RegistxJ de 5 ^ 
de Comunicaciones; Coniud 
Moran, segundo jefe d<3 u 
ción Genenail del Puerto- H 
Tovar, empleado de ComuuicaciflI 
aoctor Emilio Cabrera. S F 
Aduana de la Habana; Manuel 
chez. empleado de ComúnicacioiJ 
Federico O. Averhoíf, vista del 
Aduana de la Habana; hiño oj 
tero, auxiliar del jefe de Comí, 
caciones; Eduardo Escoto, Jefe 
Administración de ClaSo Tera 
^Loterlaa; I. Bscarpentcr, oficial 
mero de Loterías; Guillermo M 
nez Aparicio, jefe de Negociad! 
la Secretaría de Juaticia; Alvaro 1 
uéndez, oficial primero de Loterü 
José A. Recio, oficial clase tero 
de Loterías; Antonio Alfonso, ofiJ 
clase primera de Loterías; Cal 
Volta, oficial clase tercera d« 
terías: Roque Vilardell, ofiru, , 
ce tercera de Loterías; Pedro & 
ta María, oficial clase quinta del 
terías; A, Casanovas, oficial el 
segunda de Loterías; Josfi M. 
rrano. oficial clase segunda dé , 
terías; Raúl Marsans, oficial el 
segunda de Lot^Iae; F, Mora 
oficial clase segunda do Loterí 
Rogelio, Franchi, jefe de Admia 
tración de Loterías: F, Diago, 1 
cial Clase primera do Lotorias; 
fredo Zayas. suudlrector de L 
rías; A. Misa, oficial clase lew 
de Loterías; Alfredo Larrieu, 
cial cíate quiuta de Loteiiaa. 
ta, Francisco Areán, Miguel C 
zález Otero, Amancio Páis, Secm 
no Sobrado. 
Suplentes por un año 
f 
Manuel Dieguez, Modesto Fem 
dez, Manuel Sá Vázquez, Gumcrrt 
do Lamazárez, Emilio Calvlfio, J| 
nuel González Dieguei. 
l'or dos años. 
Jovito García Sánches, Man< 
Calviño Vázquez, Secundino Gar 
José Hermida, José María Vázqí 
jFailde. José Fernández Guerra.] 
Reciban nuestro .cariñoso 
C L U B GRANDALES. 
L a Junta tTe Directiva que se cej 
brará el día 28 del actual. » " 
ocho de la noche, en el local d< 
Secretarla Mercaderes núm. -M 
en cuya Junta se tratarán io« «j 
tos reglamentarios y generales. 1 
Las "Hijas de (ialicl»" 
Y a está Imprimiéndose el 
ma de la fiesU bailable que ten» 
efecto el próximo Domingo de i« 
irección. en el Palacio del 
GUleg'o. organizado a beneficio 
los fondos do la Sociedad. 
L a Sección de Orden, ha f esi 
ya las comisiones que han de a ( 
esa noche, colaborando con 1» 1 
ciedad beneficiada, para recaoai 
mayor éxito. J - fli 
L a Directiva do '•Hijas deO 
cia- , ha tomado algunos ^ " ^ . ^ 
ferent^s a la actuación que de° t 
sarrollar, para colocar el nw1" 
mero de entradas. 
E l precio de los billetes es 
peso el personal y de un P«*o 
cuenta centavos el ff ,n¡^c|tiv»j 
Así lo acordaron ^ i 
"Hijas do Galicia" y la Sccciw-| 
Orden. , ĉp 
E l presidente de esta } « ^ 
rio Sr. Casal, nos han ma i- ^ 
que reina gran entusiasmo ya" 
tir al baile, y teniendo c» 
obra altruista a que fstí| ara^ 
confian en que la ^lon,a!'', rent* 
dia los amplios salones dCi e ^ 
También nos conmunlcaroiiM ^ ¿ 
rán en vigor las disposicio 
den v comportamiento, quo ^ 
les en las fiestas del Centro 
¿Con teatnTolin «cairo? 
Así se interroga, ¡ ^ ^ f ^ ü . r o j 
turianos, ^blaudo de s» ^ 
lacio. Acebal, el ^ ' ^ e á H * * 
de Alhambra--Poeta > c 
de rica y e n a ^ aprovec h e -
ra hilvanar pren^ \ agud»yp 
visualidad y perspicacia, 
gocijante. (fa(ro" li * 
¿Con teatro o M" ' nad8 Z 
rie la obra, - ^ r H ^ vacional. ^ 
6 de abril, en el teatro N* ^ * 
motivo de celebrare »1¡ ! ] ) , . 
traordinarla f«n,fión n ú a * ^ S 
quo habrán de L g ^ r v¡e vord»*1 
resantísimo?, vanados, u ^ 
carácter astur. • , .jr a es* ^ 
No deje usted de aUo no -
ción, basará ^ L ^ , r * ^ 
afituriano. horas °: 
pleno pulmón las 00 ¡•rl»5' | 
bal. de Luís LianeW.'^jante» 
breño. . . Y oirá bueLo^yj-
tonadas asturos. 
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